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2 HOW TO USE THIS DICTIONARY AND ITS CONJUGATION TABLES
1 Why a verb dictionary?
While it might seem unusual to have a dictionary made up entirely of verbs, we feel that this is the most impactfulcontribution we can make to Khaling lexical studies.Traditionally, dictionaries list verbs according to their infinitive form -- in Khaling, the infinitive is the form thatends in -ͨय -nɛ. The complexity of Khaling verbs is such that the infinitive of a verb does not provide sufficientinformation to be able to accurately conjugate the verb.Take for example the verb कͨय˨ kʌr̄nɛ: it has two meanings, `carry' and `bring for someone'.Their infinitivesare the same, yet when conjugated, for example with a 1st person singular subject in the non-past, the forms aredifferent:
• उङ कुҊ ʔuŋʌ kuru, `I carry'
• उङ कदु˨ ʔuŋʌ kʌr̄du, `I bring for someone'
The reason for this is that the verb roots are different -- one is kur, the other is kurt -- even though theirinfinitives are pronounced exactly the same way.This verb dictionary's mission is to provide complete information about all verbs, allowing them to be conjugatedcorrectly. Each verb is thus listed by its root form, alongside the more familiar infinitive, and we also provideverb conjugation tables for each type of verb, so that any verb can be conjugated in any of its forms.
2 How to use this dictionary and its conjugation tables
Verbs are listed by infinitive form followed by a form in parentheses, which is the verb root.The link at the bottom of the entry refers to the correct conjugation table.You will need to determine what the nature of the subject (also called agent, if it carries out the action) and ofthe object (also called patient), if present. You will also need to determine whether you want a non-past (=presentor future), past, or imperative (=command) form of the verb.
Table 1: Personal pronouns in Khaling
1S ʔûŋ उ:ङ् or ʔuŋʌ उङ
1DI ʔi ̄ː tsi ईѠच or ʔi ̄ː tsiʔɛ ईѠचअ्य
1DE ʔōːtsu ओऽचु or ʔōːtsuʔɛ ओऽचअु्य1PI ʔik इक् or ʔikʔɛ इक्अ्य
1PE ʔok ओक् or ʔokʔɛ ओक्अ्य2S ʔin इन ् or ʔinɛ इͨयअ्य
2D ʔēː tsi एѠच or ʔēː tsiʔɛ एѠचअ्य2P ʔen̂ ए:न ् or ʔen̂ʔɛ ए:नअ््य3S ʔʌm̄ अम् or ʔʌm̄ʔɛ अमअ््य3D ʔʌm̄su अम ्सु or ʔʌm̄suʔɛ अम ्सअु्य3P ʔʌm̄ɦɛm अम ्ह ्याम ् or ʔʌm̄ɦɛmʔɛ म ्ह ्यामअ््य
X>Y : X is the subject/ agent, Y is the object/patient.Once you determine the correct combination of subject and object, and whether you need a non-past, pastor imperative form, you will need to look at the example verb which is in the corresponding slot of the verbconjugation table.The example verb will have the same ending but probably not the same beginning as the verb you wish toconjugate. You will need to substitute the correct beginning consonant(s) so they match the verb you are conjugating.For instance, you want to conjugate कͨय˨ kʌr̄nɛ, 'carry', with a 1sg agent (उङ ʔuŋʌ) and a 3sg patient (अम ् ʔʌm̄,or any singular noun), in the non-past.The verb dictionary will give you the verb root kur as corresponding to 'carry'. This is a transitive verb, and itsroot ends in the VC combination -ur, which corresponds to Tables 222 (in English and IPA) and 108 (in Nepali).The 1s!3s non-past cell of the conjugation table gives you: सҊु suru (because the example verb is सͨय˨ sʌr̄nɛ,`wash'.You must change the first letter from स s to क k (सͨय˨ sʌr̄nɛ > कͨय˨ kʌr̄nɛ) to obtain the correct form: सҊु
suru > कुҊ kuru.
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3 खाѠलङ् ўबयापद शͫदकोष बारेमा
3 खाѠलङ् ўबयापद शͫदकोष बारेमा
џवр मानѠचऽमा नेपाल सानो भए पѠन बहुजाितहҊको थलो हो । बहुजाित, बहुभाषा अѠन बहुसःंकृित नेपालको पѝरचय हो । जनगणना
२०६८ अनसुार नेपालमा १२३ भाषाहҊ छन ् । यी सबै भाषाहҊलाई नेपाल सरकारले राуभाषाको माͨयता ўदएको छ । नेपालका आўदवासी
ўकरातीहҊले बोͰ ने भाषाहҊ (SINO-TIBETAN) Ѡचनीय-भोट भाषा पѝरवारको भोटबमӃलҰ शाखाѠभऽ पदछ˨न ् । यीमͧये खाѠलङ भाषा
पѠन एक हो । खाѠलङ भाषा बोͰ ने ўकरात खाѠलङ जाितको मु͖ य थलो सवӋ͚ च Ѡशखर सगरमाथा/माउͣट एभेरेс/चोमोलु͙  माको काखमा
अविःथत सोलखुुͭ बु िजͰ लामा रहेका जџुबङ्, वाकु, पावै, काकुँ, बासा अѠन टाि͕सͨदु गा џवसहҊ हुन ् । यी गाџवसका खाѠल͙ हҊ नै
खाѠलङ् भाषाका मु͖ य बЭाहҊ हुन ् । सोलखुुͭ बकुा अͨय गाџवसहҊमा पѠन खाѠलङ् जाितको बसोबास रहेका छन ् । खोटाङ्, सखंवुासभा,
भोजपरु, काठमाͣडौ, लѠलतपरु, भЭपरु, पोखरा, सनुसरҰ, मोरङ्, झापा, पाचँथर, ईलाम आўद џवѠभͨ न िजͰ लाहҊ र џवदेशमा समेत
खाѠलङ् भाषीहҊको बसोबास रहेको छ । अͨय भाषाभͨदा रोचक џवशेषताहҊ भएको खाѠलङ समदुायमा बोѠलने लयाͤमक, सरस अѠन
सरल भाषा हो “खाѠलङ भाषा” । सोलखुुͭ बु िजͰ लाका ͜युͫ य,ु वाकु, फͰ ल,े राͩछा, बस, ͖याःͤयाप,् का͙ कु गाउँहҊमा बोѠलने भाषा
र लवजलाई आधार मानी यो शͫदकोष तयार पाѝरएको हो । यो भाषालाई बढҰ वै̰ाѠनक र Ͳयापक बनाउनको लाѠग देवनागѝर Ѡलџपमालिेखएको छ । सकेसͭम सहज Ҋपमा सबैले बु͝  न सकुन ् र खाѠलङ भाषाको ͧवѠनलाई दҊुःत उ͚ चारण गन˨ सўकयोस भͨ नेमा हाॆो
ूयͤ न रहेको छ ।यो पःुतक िस͙ गो खाѠलङ समदुायको लाѠग उपयोगी हुनेछ । साथै अͨय समदुायका भाषाूमेी ःवदेशी तथा џवदेशीहҊको लाѠग पѠन
यो पःुतक उपयोगी हुनेछ भͨ ने आशा छ ।
यो शͫदकोष तयार गदा˨ सहयोग गѝरўदनु हुने- धनमाया (मѠलम)्, एकूसाद, पџबधन, नौबहादरु (ऐनःलाल)् धमӃͨि, सौकुमार, भीम,
जानकҴ, भैराज, पणू˨ (सगंीत ूभाकार), तͤकाѠलन सघंको केͨिҰय अͧय̯ राम रतन लगयत तͤकाѠलन ўकरात खाѠलङ उͤथान सघंका
सͭपणू˨ केͨिҰय काय˨ सѠमित, सघंको िजͰ ला अͧय̯ महेश लगयत ўकरात खाѠलङ उͤथान सघंका सͭपणू˨ सोलखुुͭ बु िजͰ ला काय˨ सѠमित,
ःथानीयबासी आशवीर, रण, देवीकुमारҰ, पखु˨ पणूब˨हादरु (िजѝरसे), पखु˨ खबरे, पखु˨ џबजमे, पखु˨ छऽमान, पखु˨ देउनस,् џबजम ्फुल,् मՇित
(कџबमाया), तॆमी रासधन, पखु˨ धन, उऽबहादरु (फो͙ साइला) आўद खाѠलङ पखुह˨Ҋ धͨयवादका पाऽा हुन ् । लामो समय सͭमको
ूयास पоात “खाѠलङ् ўबयापद शͫदकोष” पाठक सामु ूःततु गन˨ पाउदा हџषत˨छӘ । अͨतमा तपाईको अमͰूय सझुावहҊको पѠन अपे̯ा
गदछ˨Ә, जसले भाषाको Ѡनरͨतर कायक˨ो लाѠग सनूमा सगुͨध थџपनेछ । अलःयो, धͨयवाद ।
धन खाѠलङ् हाःͨदङ्ु; एमे लहाउिसस ् बातӋिसक्; Ѡगयोम ् जाक्
यो शͫदकोष ूयोग गनӃ तѝरकाको सͨदभम˨ा:-१) देवनागѝर Ѡलџप ूयोग गѝरएकोले यसैको Ѡनयम अनसुार ले͖  ने ूयास गѝरएको छ ।
२) खाѠलङ् भाषाका हलͨत नभएको अ̯र परैू उ͚ चारण गनु˨ पनӃछ ।
• जःतै:- उङ Ѡय:उ जङ – म भात खाͨछु । पकतͭस – पखुप˨खानी । तेऽर – गोगनु ।
• त:ुब – एउटा । मेिख मक – होѠन तब । सऽुत – काचँो, नपाकेको । लऽुज- कोदो ।
खाѠलङ भाषाको џवशेष उदа र ःवѝरत ͧवѠन छन ् । ले͖  ने तѝरका उःतै भए पѠन उदа र ःवѝरत ͧवѠनको कारण अथम˨ा धेरै अͨतर हुͨछ। ३) अवमह:- सःँकृत, ўहͨदҰ र बमӅ भाषामा (Long) Level tone को लाѠग अवमह ' ऽ ' उदа ͧवѠनको ूयोग भएको पाइͨछ ।
खाѠलङ भाषाको कुनै शͫदहҊ उ͚ चारण गदा˨ लामो ःवर ताͨ नु पनӃ हुͨछ । यःतो अवःथामा उदа ͧवѠनको लाѠग अवमह ूयोग to
indicate long vowel गѝरएको छ । जःतै:-
• काऽͨय – भान बसाͰ नु ।
• केऽͨय – सेलाउनु ।
• चेऽͨय – फल ् चेऽͨय - हͰक कͭपͨकासाथ ना͙लोमा चामल या ͚या͖ल ѠछͨԹाउनु ।
• ूोऽͨय – ўठक हुन,ु राॆो हुनु ।
• Ѡमऽःͤय – पाԹो ।
• रेऽͨय – हेला गनु˨ ।
• हाऽͨय – कोԹाउनु ।
४) џवसग˨ :- ःवѝरत ͧवѠन Falling tone बमӅ भाषा र ѠचѠनया भाषाका ःवѝरत ͧवѠनको सकेंत गन˨ џवसग˨ ूयोग गरेको पाइͨछ ।खाѠलङ भाषामा पѠन ःवѝरत ͧवѠन भएको ःथानमा џवसग˨ ( : ) ूयोग गѝरएको छ । џवसगक˨ो ूयोगले खाѠलङ शͫदको वाःतџवकउ͚ चारण गन˨ सўकने छ । जःतै:-
• का:ͨय – केलाउन,ु खͨ न,ु ठु͙ न,ु डः नु ।
• के:ͨय – केलाउनु ।
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• चे:ͨय – Ѡचमो͟ न,ु (साग िसः नु आўद) ўटͩ न,ु थुͨ  नु ।
• ूो:ͨय – उृनु ।
• Ѡमःͤय – मͯ यो ।
• रे:ͨय – ले͖  नु । हा:ͨय – उघानु,˨ खोͰ नु ।
सेइबी ͖योःͤय – हेन˨ गयो । से:इबी ͖योःͤय – मान˨ गयो । याӅͭ ͨय – आगोको रापले ड͢ न,ु रापले खैरो हुनु वा पानु˨ । या˨ :ͭ ͨय
– џप͟ नु । ितकҴ: – कुनै आवाजको सकेंत । ितўक – हामी (दईु) џबसाऔं ।
५) अѠभौिुत:- खाѠलङ भाषाका “अ ्य, अ्या, अ्यो, अ्य,ु अ्वा” अѠभौिुतहҊ हुन ् । ' अ्य ' र ' अ्या ' को ूयोग:- अमअ््य अ्याःͤय
– उसले भͨयो । ' अ्यो ', ' ͮवा ' र ' अ्वा ' को ूयोग - अ्वाͭयप˨ङ्ु अ्योअ्यो ͮवाहइ्ͩय मяयु – सनुाखरҰको फूल पहेलो हुͨछ । '
अ्यु ' को ूयोग – हाितअ्य लङेा͕सी अ्य:ुͰͤय – हाџаले केरा उखाͰयो । झुङ् के:Ͱͤयलो सङ् अ्यऽुःͤय – हुरҰ चͰदा Ҋख ढͰयो ।
देवनागѝर Ѡलџपमा खाѠलङ भाषाका वणह˨Ҋ
• ःवर वण:˨-
अ आ इ उ ए ओ
• अѠभौिुत:-
अ्य, अ्या, अ्यो, अ्य,ु अ्य,ू अ्वा
• Ͳया͞ जन:-
क ख ग घ ङ
च छ ज झ
(ट ठ ड ढ) यो वगब˨ाट धेरै कम शͫदहҊ पाईएका छन ् । जःतै:- टा͕टͲय, ड͗डͲय, ठोकचरुा, Փाङ् आўद ।
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
स ह




अ:ͨ ͨय ʔʌn̂nɛ (ʔʉtt) vt-i. spoil (of grains, seeds). џबमन,ु
ढुसी पनु,˨ गिुͭसन.ु ¶ bhrɛm̂-rāː ru ʔʌttɛnʌ mu-lim̂wɛ.
ϼया:म ्राҊ अяयन मѠुल:ͭͲय । 6poiled buFkwheat seeds
don
t sprout फापरको џबउँ ढुसी परेर पलाएन ।
अ:ͭ ͨय ʔʌm̂nɛ (ʔipt) vt. put to sleep.सतुाउन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ bhʌŋ̄te ʔʌm̂nɛ mʌttʉ. ͚यो͚ ͚यो
भङ् ते अ:ͭ ͨय मяयु । 2ne has to put Fhildren to sleep
gentl\ ब͚ चालाई राॆरҰ सतुाउनपुछ˨ । 1s: ʔʌptu अͩ तु
1d: ʔipi इџपSee: 65 179
 अ:िͭसͨय ʔʌm̂sinɛ (ʔipt-si) vr. sleep. सुͤ  न.ु
1s: ʔʌm̂siŋʌ अ:िͭसङ
अ:ͭ ͨय ʔʌm̂nɛ (ʔipt) vt. cheat. फसाउन.ु ¶ bʌŋ̄pɛ
saman ʔɛstɛnʌ ʔibiîti molo phoso ʔiʔipiti. बङ् ͩय
सामान ् अ्याःͤयन इџब:इित मोलो फोसो इइџपित । +e saidthat it was a good produFt and gave it to us but he
Fheated us राॆो सामान हो भनेर ўदयो तर हामीलाई फसाईўदयो ।See: 65 179
अͭ ͨय ʔʌm̄nɛ (ʔʉm) vt. put in the mouth.मखुमा हाͰन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔukoɔm̄-bi ki ʔʉ̄mdetʉ. अम ्अ्य
उ͕ वाम ्џब ўक अ्युͭ देͤयु । +e puts a potato in his mouth
उसले मखुमा आलु राखेको छ । 1s: ʔumu उमुSee: 106 220
अͨय˨ ʔʌr̄nɛ (ʔʉrt) vt. surround. घेनु.˨ ¶ jakki suntʌla-
po ʔukhaŋ̄ siŋ̄kaʔɛ ʔʌr̄nɛmʌttʉ याक् ўक सुͨ तलापो उखाङ् 
िसङ् काअ्य अͨय˨ मяयु :e have to IenFe oϱ the small
orange tree with little stiFks सुͨ तलाको џबҊवालाई
िसͨकाले घेनु˨ पछ˨ । ¶ ʦhoɔm̄pɛ ɦʌs seīpɛ-ɦɛmʔɛ ʔʌr̄de-
tɛnu. ֞ाͭͩय हस ् सेइͩयअ यामअ््य अदӃͤयनु । 7he audienFe
surrounded the danFer दशक˨हҊले ना͚ नेलाई घेѝररहेकािथए । 1s: ʔʌr̄du अदु˨ 1d: ʔʉri अ्यѝुर
अͰͨय ʔʌl̄nɛ (ʔʉl) vt. uproot.उखाͰन.ु ¶ gɵ̄ːthɛ jokkilo ɦûːsʌŋ ʔʌl̄nɛnʌ khoɔn̂nɛ
mʌttʉ. ͗योऽͥय योक् ўकलो हु:सङ् अͰͨयन ͖ वा:ͨ ͨय मяयु। :hen we move the Fowshed we have to uproot
the vertiFal pole and take it awa\ गोठ सादा˨ घोचाउखालरे लानपुछ˨ । ते:र ् ¶ ʦɵʦʦɵpo ŋʌlu ɦʌllei ʦhûː jo
ʔʌl̄kikho nūːri ŋʌlu bʌŋ̄pɛ lʌm̄. ͚यो͚ ͚योपो ङलु हͰ लइे
छु: यो अिͰकखो नऽुѝर ङलु बङ् ͩय लम ्,I we pull out Fhil-
dren
s teeth when the\ are loose the new teeth grow
well केटाकेटҰको दातँ हिͰ लने џबџаकै उखालमेा नयाँ दातँराॆो उѠॆͨछ । ¶ sʌŋ̄-bi than̂pɛ kaʈi ʣʌmʌrʌ-ʔɛ ʔʌl̄nɛ
mʌttʉ. सङ् џब था:ͨͩय काўट जमरअ्य अͰͨय मяयु । :e
have to use a hammer to pull out nails that have
been nailed into wood काठमा ठोकेको काटँҰ जमरालेउखाͰनु पछ˨ । 1s: ʔulu उलु 1d: ʔʉli अ्यѠुलSee: 109 223
अ्या:ͨ ͨय ʔɛn̂nɛ (ʔɛt) vi-t. [Gram: &onjugates
like an intransitive verb but its agent reTuires the
ergative suϫ[] say. भͨ न.ु ¶ ʔʌm̄-ɦɛm-ʔɛ bʌʣar
khoɔçkʌ ʔɛstɛnu. अम ्अ याम ्अ्य बजार ् ͖ वाहइ्क अ्याःͤयनु
। 7he\ said CC:e will go to the market उनीहҊले
बजार जाͨछӘ भने । 1s: ʔɛîŋʌ अ्या:इङ
 अ्या:िͨसͨय ʔɛn̂sinɛ (ʔɛt-si) vr. ¶ ʔodi mʉ-tōː
ʔɛn̂si. ओўद ͭयतुोऽ अ्या:िͨस । :e will be FareIul oI
what we sa\ џबचार गदӄ भѠनͨछ । ¶ mɛʔo ʔɛn̂tɛsi ?
ͭयओ अ्या:ͨͤयिस ? 'id , sa\ that" मैले ͤयसो पो भनेˢ ?See: 232 274
अ्याइͨय ʔɛīnɛ (ʔɛnt) vt. bend. ढͰकाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
ter̄ ʔɛn̄du. उङ तेर ् अ्याͨद ु । , bend the bamboo म
बासँलाई ढͰकाउछुँ । 1s: ʔɛn̄du अ्याͨदुSee: 23 137
 अ्याइिसͨय ʔɛīsinɛ (ʔɛnt-si) vr. look from the
side, dodge. ढͰकेर हेनु,˨ ढिͰकन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔɛīsisʌ
sen̂tɛ. अम ्अ्य अ्याइिसस से:ͨͤय । +e looked Irom the
side with the upper bod\ bent in halI उसले ढͰकेरहेͯ योSee: ?? ??
अ्याͭ ͨय ʔɛm̄nɛ (ʔɛm) vt. expel (spirits).
खेͦ न.ु ¶ nokʦho-ʔɛ bhut pret ʔɛm̂tɛnu. नो͕ छोअ्य भतु ्
ूते ् अ्या:ͭͤयनु । 7he shaman e[pelled the bad spirits
झाबँҴले भतू ूतेलाई खेкो ।See: 14 128
अ्याͭ ͨय ʔɛm̄nɛ (ʔɛm) vt. widen a basket. मखु फराўकलो
बनाउन.ु ¶ ʔɛm̄sipɛ war̄bʌlʌŋ pʉtɛ. अ्यािͭसͩय वाबल˨ङ् ͩयुͤ य । +e wove a basket with a Iunnel-shaped open-
ing मखु फरािखलो भएको ठूलो डोको बुͨ यो । 1s: ʔɛmuअ्यमु
अ्याͨय˨ ʔɛr̄nɛ (ʔɛr) vi. make numb (of zanthoxyl-lum). परपराउन.ु ¶ ʔʌkpɛ ʔɛr̄. अ͕ͩय अ्यार ् । 7he
]antho[\llum has a numbing taste ўटमरु परपराउछँ ।
अ्याͨय˨ ʔɛr̄nɛ (ʔɛr) vt. widen an opening (not on cloth-
ing). उѠधͨ न.ु ¶ nala mi-bi ghōŋ-sʌ nala-po ʔukoɔm̄
sʌŋ̄ʔɛ ʔɛr̂tɛnʌ dhuktɛ. नाला Ѡमџब घोङ् स नालापो उ͕ वाम ्
सङ् अ्य अ्या:ͤयन˨ धक्ु ͤय । +e heated the hose in the
ϧre widened its mouth and FonneFted it to another
one नाला आगोमा सेकाएर ўठўटͰकोले उѠधनेर मखु ठूलो
पनӃ ўबया । 1s: ʔɛru अ्यҊ
अ्याͰͨय ʔɛl̄nɛ (ʔɛl) vt. come off. pull forward. उिͩकन.ु
उͩकाउन,ु ठेͰन.ु ¶ kuna-bi tɵ̂npɛ kʉ̂r kʌr̄-bela-bi ʔɛl̄nɛ
mʌttʉ. कुनाџब ͤयो:ͨͩय Թ:ुर ् कर ्बेलाџब अ्याͰͨय मяयु ।:hen taking a load Irom a terraFe wall one has to
pull it Iorward कुनामा џबसाएको भारҰ बो͕दा ठेͰनपुछ˨ । ¶
ʔʌm̄su-ʔɛ ghoɔl̄pɛ lūŋ gʌl̄-ʔɛ ʔɛl̂tɛsu. अͭसअ्ुय ͘वाͰͩयलङ्ु गल ्अ्य अ्या:Ͱͤयसु । 7he\ liIted the boulder with
a Frowbar उѠनहҋले ठूलो ढु͙ गा गलले पͰटाए । ¶ ʔʌsɛl̂
dhuktʌlo sen̄di ʔɛl̂tɛ. अःया:ल ् धक्ु तलो सेिͨद अ्या:Ͱͤय
1
अ्वाͨय˨
। 0\ nail Fame oϱ when , bumped m\ Ioot ठेसला͗ दा मेरो नङ उिͩकयो । 1s: ʔɛlu अ्यलुSee: 18 132
अ्युͨ य ʔʉnɛ (ʔʉ) vt. take care, save. या पालन
पोषण गनु˨ ।. ¶ ʔuŋʌ reskʌp ʦɵʦʦɵ ʔʉ̂ŋtʌ. उङ रेःकप ्
͚यो͚ ͚यो अ्य:ुङ् त । , took Fare oI an orphan मैले टुहुरा
ब͚ चालाई पालन पोषण गरेˢ । ¶ ɖʌkʈʌr-ʔɛ mʌn̂nɛ khɛppɛ
ŋeçpɛ ɦʌs ʔʉtɛ. ड͕टर ्अ्य म:ͨ ͨय ͖याͩͩय ङेहइ्ͩय हस ्अ्युͤ य । 7he doFtor saved the siFk person who was
about to die मन˨ लागेको џबरामीलाई डा͕टरले बचायो ।¶ titi titi ghoɔl̄pɛ bup.la-ɦɛm bhɵ̄ːlɛ bhɵ̄ːlɛ ʔʉ̂ŋtʌnu.ितित ितित ͘वाͰͩय बपु ्लाअ याम ् ͬयोऽͰय ͬयोऽͰय अ्य:ुङ् तनु ।
, saved the FhiFks with diϫFult\ सानो चͰ लाहҊलाईबͰ ला बͰ ला बचाए ँ । 1s: ʔʉŋʌ अ्यङुSee: 102 216
 अ्य:ुिͨसͨय ʔʉ̂nsinɛ (ʔu-si) vr. survive. बाँ͚ न.ु¶ ʔûŋ ŋeçpɛ muŋʌtam bhɵ̄ːlɛ bhɵ̄ːlɛ ʔʉ̂nsiŋʌtʌ. उ:ङ् 
ङेहइ्ͩय मङुताम ् ͬयोऽͰय ͬयोऽͰय अ्य:ुिͨसङत । $s , was
siFk , survived with diϫFult\ म џबरामी िथए ँ बͰ ला
बͰ ला बाचेँˢ । 1s: ʔʉ̂nsiŋʌ अ्य:ुिͨसङSee: 262 304
अ्वा:ͨ ͨय ʔoɔn̂nɛ (ʔɵt) vi. come back, return.
फўक˨न.ु ¶ ʔûŋ jelekhoɔm-kʌ del̄kʌm ʔɵstʌ. उ:ङ् 
येले͖  वाम ्क देͰकम ् अ्योःत , returned to m\ village
Irom .athmandu म काठमडंौबाट गाउँ घर फकӃ ˢ । ¶
ʔik kāː ku-kʌʔʌ phʌl̂le ʔoɔçtiki. इक् काकुकअ फ:Ͱ ले
अ्वाहइ्ितўक । :e Fame baFk to 3huleli Irom .anku
हामी काकुँबाट फुललेҰ फўक˨यӘ । 1s: ʔoɔîŋʌ अ्वा:इङSee: 73 187
अ्वा:ͨ ͨय ʔoɔn̂nɛ (ʔɵtt) vt. bring back, cause to
turn around. फकाउ˨न.ु ¶ bʌʣar khoɔçtoŋ mupɛ ɦʌs
ʔʌm̄-ʔɛ ʔoɔttɛ. बजार ् ͖ वाहइ्तोङ् मुͩ य हस ् अम ्अ्य अ्वाяय। +e brought it baFk to the person who is going to
the market बजार गैरहेको माͨछेलाई उसले फकाय˨ो । ¶
ʔuŋʌ ʔûː ʣhoŋulo goru ʔoɔttu. उङ ऊ: झोङुलो गोҊअ्वाаु । :hen , plough ϧelds , make the o[ turn
around मैले बारҰ जोͤ दा गोҊ फकाउ˨छु ।See: 89 203
 ःयात ् अ्वा:ͨ ͨय sɛt ʔoɔn̂nɛ (ʔɵtt (sɛt)) take re-
venge. ूितशोध Ѡलनु ।. ¶ jakki brâː -bi sɛt ʔoɔn̂nɛ
munʉ. याक् ўक ॄा:џब ःयात ् अ्वा:ͨ ͨय मुͨ यु । ,t is not
good to take revenge Ior small matters सानो कुरामा
ूितशोध Ѡलनु हुदैँन ।
 अ्वा:िͨसͨय ʔoɔn̂sinɛ (ʔɵtt-si) vr. bring back for
oneself. आͪ नो लाѠग फकाउ˨न.ु ¶ ʔuŋ-po lagi bejoŋ
ʔoɔn̂siŋʌtʌ. उङ् पो लाѠग बेयोङ् अ्वा:िͨसङत । , brought
the Fomb baFk Ior m\selI and leIt the other thingsमेरो लाѠग काѠँगयो फकाए˨ ँ ।See: ?? ??
अ्वा:ͭ ͨय ʔoɔm̂nɛ (ʔɵp) vt. shoot. हाͨ न.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ lʌphu ʔɵ̂ːptɛnʌ bhir̂ sêː tɛ. अम ्अ्य लफु अ्यो:ͩ ͤयन
Ѡभ:र ् से:ͤय । +e killed the deer b\ shooting it with
his bow उसले धानु हानेर मगृ माͯ यो । 1s: ʔobu ओबु
1d: ʔɵpi अ्योџपSee: ?? ??
 अ्वा:िͭसͨय ʔoɔm̂sinɛ (ʔɵp-si) vr. shoot oneself.आफुलाई हाͨ न.ुSee: ?? ??
अ्वा:ͭ ͨय ʔoɔm̂nɛ (ʔɵpt) vt-i. rise (of sun).
झुिͰकन.ु ¶ noɔm̄ ʔoɔptɛ. ͨवाम ् अ्वाͩ ͤय । 7he sun
rose घाम उदायो ।
अ्वा:ͭ ͨय ʔoɔm̂nɛ (ʔɵpt) vt-i. jump. ¶
nɛmdʉrem̂ ʔoɔptɛ. ͨयाͭद ्यरेु:म ् अ्वाͩ ͤय । 7he loFust
jumped सलह उўृयो । ¶ ʦʌkʌpɛ ʔoɔpkhʌtɛ. चकͩयअ्वाͩखͤय । 7he ϩea jumped उџपयाँ उृҴ गयो ।
अ्वाइͨय ʔoɔīnɛ (ʔɵnt) vt. pronounce ritualwords. फला͕ न.ु ¶ negi nokʦho-ʔɛ negi ʔoɔn̂tɛ.
नेѠग नो͕ छोअ्य नेѠग अ्वा:ͨͤय । 7he nagi shaman pro-
nounFed ritual words pertaining to the nagi नागीधामीले नागी फलाԹो । ¶ boɔl̄ nokʦho-ʔɛ mʌn̂ tʌm̄rʌ
ʔoɔn̂tɛ. րाल ् नो͕ छोअ्य म:न ् तॆ अ्वा:ͨͤय । 7hepriest who perIorms death rituals pronounFed rit-
ual words pertaining to the Iuneral परुोўहतले मरणसःंकार फलाԹो । 1s: ʔoɔn̄du अ्वाͨदुSee: 92 206
अ्वाͭ ͨय ʔoɔm̄nɛ (ʔɵmt) vt-i. ripen (of grains). पहेѠलन,ु
पहेलͭͭय हुन.ु शरद फुͰयो लके पहेलͭͭय भयो ।. ¶ lūːʣʌ
ʔoɔm̂tɛ. लऽुज अ्वा:ͭͤय । 7he millet ripened कोदो
पाԹो । ¶ thōːʦi poɔttɛ ʣhes ʔoɔm̂tɛ. थोऽѠच ͩवाяयझेस ् अ्वा:ͭͤय । 7he Fold season arrived the highlandripened
अ्वाͨय˨ ʔoɔr̄nɛ (ʔɵr) vt. break (the cob of the corn
in such a way that the stalks remain in place). मकैभाँ͚ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ mʌkʌi ʔɵ̂rtɛ. अम ्अ्य मकै अ्यो:ͤय˨ ।
+e broke the Fob oI the Forn उसले मकै भाँ͚ यो । 1s:
ʔoru ओҊ 1d: ʔɵri अ्योѝरSee: 86 200
अ्वाͨय˨ ʔoɔr̄nɛ (ʔɵrt) vt. croak. कराउनु (ͬयागतुो). ¶
ʔuŋʌ mʌkʌi muʔoɔr̂sʌt.wʌlo ʔʌm̄ ʔuʦil̂-ʔɛ ʔoɔr̂tɛ उङमकै मअु्वा:सत˨ ्वलो अम ् उѠच:ल ्अ्य अ्वा:ͤय˨ +e beFameangr\ when , did not break oϱ the ears oI Forn Ior
him मैले उसको मकै भाचँी नўददँा ऊ ѝरःले चरु भयो । ¶
jʉnɛm-bi ʔusenɛ bhoro ʔoɔr̂nu. ͮयुͨ याम ्џब उसेͨय भोरो
अ्वा:नु˨ । )rogs Froak at night in the spring वषाय˨ाम ्
मा राती ͬयगतुो कराउछँ । ¶ jûː kɛ ̄ː p-bi ku ʔoɔr̂tɛ. य:ु
Թाऽप ्џब कु अ्वा:ͤय˨ । 7he water bubbled up in the
Fooking pot माॆी भएको भाडँामा ўढडँो ओडाͰन पानीबसाͰद तातो र Ѡचसोको ूाितўबया हुदँा Ѡनःकने फट ्फटाउदोअवाजSee: ?? ??
2
अ्वाͰͨय
अ्वाͰͨय ʔoɔl̄nɛ (ʔɵl) vt. Ê reimburse. पतुाल˨
या पिुत˨ गनु˨ ।. Ë spit out. ओकͰन.ु ¶ nôː ʣɵkim̂-
pʌʦhi ʔoɔl̄nɛ mʌttʉ. नो: ͜योўक:म ्पѠछ अ्वाͰͨय मяयु ।
$Iter we take a loan we have to reimburse it ऋणѠलएपѠछ पतुӅ गनु˨ पछ˨ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ phʌl̄ jûː mujɛtwɛ
wôːnɵ mēː nʌ ʔɵ̂lsʉtɛ. अम ्अ्य फल ् य:ु मुͮ याͤͲय वो:ͨयो
मेऽन अ्यो:Ͱःयुͤ य । +e seemed not to like the millet




आ :ͨखͨय ʔa‍̂nkhʌnɛ (ʔa‍̂nkhʌ) vt-i. be astonished,be displeased. एकोहोरो हुन,ु ठुिःकन.ु ¶ ʔʌnɵ̂l ʔʌm̄
ʔakkhʌtʉ. अͨयो:ल ् अम ् आ͕खͤयु । +e is displeased to-




इͨय ʔinɛ (ʔi) vi. sulk, get angry. ठुिःकन.ु ¶
ʔʌm̄ sʉ-kʌ ʔūːtɛ. अम् ःयकु ऊͤय । :ho is he angr\
with" ऊ कोदेिख ठुिःकयो । ¶ ʔipɛ ɦʌs-kolo brâː mʉnɛ
muʦɛnʉ. इͩय हस ्कोलो ॄा: ͭयुͨ य मु͚ यͨयु । ,t is not
pleasant to talk to an angr\ person ѝरसाएको माͨछेसगँकुरा गनु˨ नѠमठो हुͨछ । ¶ mɛ brâː -kʌ ʦʌī ʔûŋ ʔiŋʌtʌ.
ͭय ॄा:क चै उ:ङ् इङत । 7hat Fonversation made me




ऊͨय ʔūːnɛ (ʔiŋ) vt. buy. ўकͨ न.ु ¶ ʔuŋʌ tɵpi
ʔiŋutʌ. उङ ͤयोџप इङुत ¶ ʔuŋʌ ʦʌpdem ʔiŋutʌ. उङचͩदेम ् इङुत । , bought a Fap मैले टोपी ўकनेˢ । 1s:ʔiŋutʌ इङुतSee: 62 176
 अिͨसͨय ʔʌn̄sinɛ (ʔiŋ-si) vr. buy for oneself.आͪ नो लाѠग ўकͨ न.ु ¶ ʔûŋ tɵpi ʔunsiŋʌtʌ. उ:ङ् ͤयोџप
उिͨसङत । , bought m\selI a hat मैले आͪ नो लाѠग




ए:ͨय ʔêː nɛ (ʔek) vt. tear. ͚याͤ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
gɵ prɛ ̂ː ʔêː ktɛ. अम ्अ्य ͗यो Ϲया: ए:क् ͤय । +e tore the
Flothes उसले लगुा ͚याͤयो । 1s: ʔegu एगु 1d: ʔeki
एўकSee: 36 150
एइͨय ʔeīnɛ (ʔen) vi. be left unfinished. उॄन.ु ¶
ʔʌmiski khʌm̂pɛ jûː ʔēː stɛ. अѠमिःक ख:ͭͩय य:ु एऽःͤय। 7he Iood Fooked \esterda\ was leIt unϧnishedўहजो पकाएको भात उџॄयो ।See: 30 144
एइͨय ʔeīnɛ (ʔent) vt. leave unfinished. उबानु.˨¶ ʔʌm̄-ʔɛ jûː ʔen̂tɛ. अम ्अ्य य:ु ए:ͨͤय । +e leIt the
Iood unϧnished उसले भात उबाͯ यो ।See: 46 160
 एइिसͨय ʔeīsinɛ (ʔent-si) vr. leave for later (food).पѠछको लाѠग (खाने कुरा) बाकँҴ रा͖ न.ु ¶ disɛ ̂ː po lagi jûː
ʔeīsinɛ mʌttʉ. ўदःया: पो लाѠग य:ु एइिसͨय मяयु । :e
have to leave some Iood Ior tomorrow भोѠलको लाѠगभात उबानु˨ पछ˨ ।See: ?? ??
एͨय ʔenɛ (ʔe) vi. go to the toilets. ўदसा गनु.˨See: 25 139
एͭ ͨय ʔem̄nɛ (ʔemt) vt. heat. सेकाउन,ु सेўकन.ु ¶ mes
noɔm̄-ʔɛ mʌri ʔem̂tɛ. मेस ् ͨवाम ्अ्य मѝर ए:ͭͤय । 7he
sun made the buϱalo ver\ hot घामले भैˢसीलाई धेरैपोͰयो । ¶ sɵbem mi-bi ʔem̄nɛ mʌttʉ. ःयोबेम ् Ѡमџबएͭ ͨय मяयु । :e have to warm the bread in the ϧre
रोटҰ आगोमा सेकाउनु पछ˨ । ¶ mi-ʔɛ dhuma ʔiʔemʌtʌ.
Ѡमअ्य धमुा इएमत । 7he ϧre made me ver\ warm
मलाई आगोले धेरै राͩ यो । 4s: ʔem̄dʉ एͭद ्युSee: 45 159
एͰͨय ʔel̄nɛ (ʔel) vi. overflow. पो͖ न.ु ¶ ku ʔel̂tɛnʌ
mɵptɛ. कु ए:Ͱͤयन ͭयोͩ ͤय । 7he water overϩowed
and spilled पानी भѝरएर पो͖यो । ¶ dʉ̂ːt bhlʌttɛnʌ
ʔel̂tɛ. द ्य:ुत ् ֪яयन ए:Ͱͤय । 7he milk boiled and
overϩowed दधू उͭ लरे पो͖यो । 4s: ʔel̄ एल ्See: 33 147
एͰͨय ʔel̄nɛ (ʔel) vt. stretch. उजाउन.ु 1s: ʔelu
एलु 1d: ʔeli एѠलSee: 41 155
 एल ्देͨय ʔel̄-denɛ (ʔel-de) lift up or stretch to ob-tain momentum to strike. उजाउन.ु ¶ ʔuŋʌ lʌphu-ʔɛ
pôː ʔoɔm̂nɛ ʔel̂detʌ. उङ लफुअ्य पो: अ्वा:ͭ ͨय ए:Ͱदेत ।
+e stretFhed his bow to shoot the pig सुगँरुलाई हाͨ न




ऐͨय ʔʌīnɛ (ʔʉn) vi. fall down (of tree). ढͰन.ु ¶
sʌŋ̄ ʔʉ̄ːstɛ. सङ् अ्यऽुःͤय । 7he tree Iell down Ҋख
ढͰयो ।See: 100 214
ऐͨय ʔʌīnɛ (ʔʉnt) vt. fell (tree). ढाͰन.ु ¶
ʣhūŋ-ʔɛ sʌŋ̄ ʔʌn̂tɛ. झुङ् अ्य सङ् अ:ͨͤय । 7he wind
knoFked over the tree हावाले Ҋख ढाͰयो । ¶ leŋak-
sipo ʔuʣɛ-ʔɛ ʔukhaŋ̄ ʔʌn̂tɛ. लङेाि͕सपो उ͜यअ्य उखाङ् अ:ͨͤय । 7he trunk oI the banana tree broke under




ओ:ͨय ʔôːnɛ (ʔɵk) vi. crow. बाः न.ु ¶ kok-
lʌp ʔudiʦʦhɛ ʔɵktɛ. को͕ लप ् उўद͚Ն अ्योक् ͤय । 7he
rooster Frowed in the morning भाले џबहान बाःयो ।3s: ʔɵktɛ अ्योक् ͤयSee: 74 188
ओ:ͨय ʔôːnɛ (ʔɵkt) vt. bend (wood). काठपसाि͙ गन.ु ¶ noɔm̄-ʔɛ ghɵ̂ŋtɛnʌ sʌŋ̄ ʔoktɛ. ͨवाम ्अ्य
͘यो:ङ् ͤयन सङ् ओक् ͤय । 7he sun bent the wood as it
dried it घामले सेўकएर काठ पसाि͙ गयो ।See: ?? ??
ओऽͨय ʔōːnɛ (ʔɵŋ) vt. put oneself partway throughan opening. हुलाउन.ु ¶ laskʌlʌ ʔudhōŋ ʔɵ̂ŋtɛ. लाःकल
उधोङ् अ्यो:ङ् ͤय । +e stuFk his head through the door
ढोकाबाट टाउको हुलायो । ¶ ɦʌlesi mʌɦadeb.than-bi
dhʌrmʌdwar-lʌkʌ dhōŋ ʔoŋsʌ wōːnɛ mʌttʉ. हलिेसमहादेब ्थान ्џब धम˨ͦ  वार ्लक धोङ् ओङ् स वोऽͨय मяयु । $t the+alesi 0ahadevathan Fave one enters b\ sTuee]ing
oneselI through the 'harmadvara opening हलसेीमहादेवथानको धमл˨ारमा टाउका Ѡछराएर पः नु पछ˨ ।See: 85 199




क:ͨ ͨय kʌn̂nɛ (kʉtt) vt. water, make wet. पानीहाͰन,ु पानीले Ѡभ͜ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ pūŋmɛ khoɔm̄ ku-ʔɛ
kʌttɛ. अम ्अ्य पङ्ु ͭय ͖ वाम ् कुअ्य कяय । +e watered
the garden उसले बगैˢचामा पानी हाͰयो । ¶ gagri-bi ku
kurutʌlo ʔûŋ ku-ʔɛ ʔikʉstʌ. गाѠमџब कु कुҊतलो उ:ङ् कुअ्य इԹःुत । , got wet while , was Farr\ing the
pitFher गामीको पानी छचिͰकएर Ѡभजेˢ । 1s: kʌttu कаु
1d: kʉʦi ԹѠुचSee: 110 224
 हु क:ͨ ͨय ɦu kʌn̂nɛ (kʉtt (ɦu)) vt. collect.जमाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ dʌi ʈhekʌ-bi ɦu kʌttʉ. अम ्अ्य
दै ठेकџब हु कяयु +e FolleFted the Furd in the pitFher
उसले ठेकҴमा दўह जमाउछ ।See: 110 224
क:ͭ ͨय kʌm̂nɛ (kipt) vt. bend into a circle, tightena screw. गोलो Ѡनहुराउन,ु कः न.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ pōːlupo
bhokomɛ kʌptɛ. अमअ््य पोऽलपुो भोकोͭय कͩ ͤय । +e
bent the edge oI the basket थुͨ सेको џबट दोबाͯ यो ।
¶ tūmbi-po khroɔm̂ ʔinɛ kʌpte. तिुͭबपो Ϧवा:म ् इͨय
कͩ ते । 7ighten the lid oI the Fontainer तुͭ बीको џबकӋ
कस । 1s: kʌptu कͩ तु 1d: kipi ўकџपSee: 65 179
कͨय˨ kʌr̄nɛ (kʉr) vt. carry. बो͕ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ pɛl̂
ʔipɛ kʉ̂r kʉ̂rtɛ. अम ्अ्य ͩया:ल ् इͩय Թ:ुर ् Թ:ुͤय˨ । +e
Farried a heav\ load उसले ग॑ँुगो भारҰ बोԹो । ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ bides-lʌkʌ bʌŋ̄pɛ ghʌri ʔikʉrʌtʌ. अम ्अ्य џबदेस ्लक
बङ् ͩय घѝर इԹरुत । +e brought me a niFe watFh Irom
abroad उसले मलाई џवदेशबाट राॆो घडी Ͱयाइўदयो ।¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦɵ kʉ̂rtɛm̂ suk mʌɦinʌ dôː. अम ्अ्य ͚यो
Թ:ुͤया:˨म ् सक्ु मўहन दो: । 6he is three months preg-
nant उनी गभव˨ती भएकҴ तीन मўहना भयो । 1s: kuruकुҊSee: 108 222
 किस˨ͨ य kʌr̄sinɛ (kur-si) vr. carry for one-self. आͪ नो लाѠग बो͕ न.ु ¶ ʔûŋ ʣaklʌ kʌr̄siŋʌ. उ:ङ् 
जा͕ ल किसङ˨ । , Farr\ Iood Ior m\selI मेरो लाѠग खानालाͨछु ।See: 260 302
कͨय˨ kʌr̄nɛ (kʉrt) vt. bring for someone. Ͱयाइўदन,ु
लѠगўदन.ु ¶ sʌlpu-ʔɛ ʔuʦɵ ʣɵ̂n.rʌ kʌr̄dʉ. सͰपअु्य
उ͚यो ͜यो:न ्र कद ्˨यु । 7he bird brought Iood Ior its
\oung चराले बचेरालाई चारा Ͱयाइўदͨछ । ¶ ʔuŋʌ ʔin̄
koseli (sosel) kʌr̂tɛnim̂ gɵ. उङ इन ् कोसेѠल (सोसेल)्
क:ͤयѠ˨न:म ् ͗यो , have brought \ou a present मैले
ितमीलाई कोसेलҰ Ͱयाईўदएको छु । 1s: kʌr̄du कदु˨See: 115 229
का:ͨय kâː nɛ (kak) vt. peel. केलाउन,ु ѠछͰन.ु ¶
ki kʌgu. ўक कगु । , peel the potato आलु केलाउछुँ ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ ter̄ kâː ktɛ. अम ्अ्य तेर ् का:क् ͤय । +e peeled
the bamboo उसले चोया ѠछͰयो । 1s: kʌgu कगुSee: 13 127
का:ͨय kâː nɛ (kak) vi. be tasteless. खͰ लो हुन.ु ¶
ghrēː nʌ kaktɛ. यऽेन काक् ͤय । 7he nettle had no
taste िसः नु खͰ लो भयो ।
का:ͨय kâː nɛ (kakt) vt. hoe, dig, bite, peck. खͨ न,ुडः न,ु ठु͙ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔûː kaktu. उङ ऊ: काक् तु । , hoe
the ϧeld म बारҰ खͨछु । ¶ bheî-ʔɛ ʔikakki. भे:इअ्य
इकाक् ўक । 6nakes bite सपल˨े हामीलाई डःछ । ¶ phɵ-ʔɛ
bup.lʌ kaktʉ. զोअ्य बपु ्ल काक् ͤयु । 7he hen peFked
the FhiFk कुखरुाले चͰ ला ठु͙छ । 1s: kaktu काक् तुSee: 21 135
काͨय kāː nɛ (kaŋt) vt. put over a heat source.बान बसाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ kɛ ̄ː p kan̄du. उङ Թाऽप ् काͨदु । ,
put the pot in the ϧreplaFe म चलुोमा भाडँा बसाͰछु ।
1s: kan̄du काͨदु 1d: kʌŋi कўङSee: 24 138
ўकͨय kinɛ (ki) vi. fight, argue. झगडा गनु.˨ ¶ mɵ̂l
mʉkilo kinɛ munʉ, bʌŋ̄pɛ muʦhûː. ͭयो:ल ् ͭयўुकलो
ўकͨय मुͨ य,ु बङ् ͩय मछुु: । :hen having a disFussion
it is not good to argue सͰ लाह गदा˨ झगडा गनु˨ राॆो
हुदैँन ।See: 50 164
कु:ͨय kûːnɛ (kik) vt. tie. गाठँो पानु.˨ ¶ ʔuŋʌ ribʌ
kigu. उङ ѝरब ўकगु । , tie the rope म डोरҰको गाठँो
पाछ˨ु । 1s: kigu ўकगुSee: 60 174
 कु:िͨसͨय kûnsinɛ (kik-si) vr. to hang oneself.
झुिͨडन.ुSee: 237 279
कु:ͨय kûːnɛ (kukt) vt. hurt people's feelings, threaten
without any reason. ूितशोध Ѡलन,ु टोकेस ўदन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ kuktɛ. अम ्अ्य कुक् ͤय । +e hurt his Ieelings उसले
घरुԹायो । ¶ jakki brâː -bi kûːnɛ munʉ. याक् ўक ॄा:џबकु:ͨय मुͨ यु । ,t is not good to seek revenge over small
matters सानो कुरामा ूितशोध Ѡलनु हुदैँन ।See: ?? ??
कु:ͨय kûːnɛ (kukt) vt. bend. बङ् ͗याउनु या नहुाउन.ु
¶ ʔʌm̄-ʔɛ peperʦʌ kuktɛ. अम ्अ्य पेपेच˨ कुक् ͤय । +e
made twee]ers उसले काͭटो बनायो । 1s: kuktuकुक् तुSee: ?? ??
के:ͨय kêː nɛ (kekt) vt. pick. केलाउन.ु ¶ ʔuŋʌ phɵr-
siʣɛ kektu. उङ զोिस˨͜ य केक् तु । , piFk pumpkin
seeds म फिसक˨ो बीउ केलाएर खाͨछु । ¶ ʔuŋʌ ser̄
kektu. उङ सेर ् केक् तु । , piFk liFe म जुॆ ा केलाउछुँ ।See: 44 158
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के:ͭ ͨय kem̂nɛ (kept) vt. Ê climb. च͢न.ु Ë
stick. टाःँ न.ु ¶ ʔuŋʌ sʌŋ̄ keptʌ. उङ सङ् केͩ त
। , Flimbed up the tree मैले Ҋख चढेˢ । ¶ ʔuŋʌ
jasu ʔuʦōŋsʌmmʌ keptʌ. उङ यासु उचोङ् सͭम केͩ त। , Flimbed to the top oI the Fhilaune 6Fhima wal-
liFhii मैले Ѡचलाउनेको Ҋख टुͩपोसͭम चढेˢ । ¶ nus-ʔɛ
rôː keptʉ. नसु ्अ्य रो: केͩ ͤयु । 7he monke\ Flimbs up
the Fliϱ बादँरले भीर च͢छ । ¶ ʔuŋʌ māː lu keptʌ. उङ
मालु केͩ त । , Flimbed the mountain मैले ўहमाल चढेˢ
। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ suʦʌnapaʈi-bi keptɛ. अम ्अ्य सचुनापाўटџब
केͩ ͤय । +e pasted the notiFe on the board उसलेѠभаामा सचूना टाःँ यो ।See: 42 156
के:ͭ ͨय kem̂nɛ (kept) vt. sting. ѠचͰन.ु ¶
rɵbe-ʔɛ ʔikepʌtʌ. ͯ योबेअ्य इकेपत । 7he wasp stung
me अѝर͙ गालले मलाई ѠचͰयो । ¶ ʔʌnɵ̂l ghrēː nʌ-ʔɛ ʔʌm̄
keptɛ. अͨयो:ल ् यऽेनअ्य अम ् केͩ ͤय । 7oda\ he was
stung b\ nettle उसलाई िसः नलुे पोͰयो ।See: 42 156
केइͨय keīnɛ (ken) vi. jump around. उўृन,ु
खेͰन.ु ¶ khɛlɛmbɛ ʔimʌçkilo keīnɛ munʉ. ͖यͰयाͭͫय
इमहइ्ўकलो केइͨय मुͨ यु । :hen \ou FatFh a Fold it is
better not to jump around Ҋघा लाउदँा खेͰ नु उўफनु
हुदैँन । ¶ ghrôːt-po ʔuʦɵ ʦoɔīsʌ keīsʌ ghʌr̄. यो:त ्पो
उ͚यो ͚ वाइस केइस घर ् । 7he kid goat moves and jumps
about बाभाको पाठो उўृदै दगडु ्छ । ¶ lel̄dʌm keīde.
लͰेदम ् केइदे । CC7he pla\ground oI the Iorest spirit
plaFe name वनझाबँҴ खेͰनेठाउँ । 1s: keīŋʌ केइङ3s: keī केइ 1d: kēː ʦi केऽѠचSee: 30 144
केͰͨय kel̄nɛ (kel) vi. blow strongly (wind). हावाचͰन.ु ¶ ʔʌmiski ʔudiʦʦhɛ ʣhūŋ mʌri kel̂tɛ. अѠमिःक
उўद͚Ն झुङ् मѝर के:Ͱͤय । <esterda\ morning the wind
blew ver\ strongl\ ўहजो џबहान हावा धेरै चͰयो ।See: 33 147
केͰͨय kel̄nɛ (kel) vt. split (bamboo). Ѡचनु.˨
¶ ʔuŋʌ ter̄ kelu. उङ तेर ् केलु । , split bamboo म
चोया केलाउछुँ । ¶ biʣʌm.lal-ʔɛ dɛm̄joŋ pɵnɛpo lagi ter̄
kel̂tɛ. џबजम ्लाल ्अ्य द ्याͭयोङ् ͩयोͨयपो लाѠग तेर ् के:Ͱͤय। %ijamlal split bamboo in order to weave a matџबजमलालले सरङ बु ्ͨ नलाई चोया काढ् यो । ¶ ʔʌm̄ʔɛ ʔûː
kel̂tɛ. अमअ््य ऊ: के:Ͱͤय । +e ploughed the ϧeld un-
evenl\ उसले बारҰ जोͤ दा Ѡचरा पाͯ यो । ¶ ʔûː ʣhōŋpɛ-ʔɛ
ʔûː ʣhōːnɛ phulu-bi ʔunʔûː kel̂tʉtɛ. ऊ: झोङ् ͩयअ्य
ऊ: झोऽͨय फुलџुब उनऊ्: के:Ͱͤयुͤ य । 7he ploughman
ploughed their ϧeld unevenl\ in an e[Fhange oI la-
bor बारҰ जोͤ नेले बारҰ जोͤ ने पम˨ गदा˨ ठूͰठूलो सोया बनाई
रा͖ यो ।See: 41 155
केऽͨय kēː nɛ (keŋ) vi. cool down. सेलाउन.ु ¶ saŋ̄ku
keŋ̂tɛ. साङ् कु के:ङ् ͤय । 7he tea got Fold Ѡचया सेलायो।See: ?? ??
कैͨय kʌīnɛ (kʉnt) vt. stretch. तͨकाउन.ु ¶ ʔʌm̄su-
ʔɛ ʔûː thɛm̂nɛ phitʌ kʌn̂tɛsu. अͭसअु्य ऊ: ͥया:ͭ ͨय
ўफत क:ͨͤयसु । 7he\ stretFhed the measuring tape
to measure the ϧeld उनीहҊले जमीन नाͩ नलाई ўफаातͨकाए । ¶ ʦɵʦʦɵpo ŋeʦo kʌīnɛ munʉ. ͚यो͚ ͚योपोङेचो कैͨय मुͨ यु । ,t is not good to pull Fhildren
s
ears केटाकेटҰको कान ताͨ नु हुदैँन । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦɵʦʦɵpo
ʔuŋeʦo kʌn̂tɛ. अम ्अ्य ͚यो͚ ͚योपो उङेचो क:ͨͤय । +e
pulled the Fhild
s ear उसले ब͚ चाको कान तािͨदयो । ¶
ʔʌm̄-ɦɛm-ʔɛ sɵle kʌn̂tɛnu. अम ्अ याम ्अ्य ःयोले क:ͨͤयनु
। 7he\ stretFhed the thread उनीहҊले धागँो तͨकाए ।1s: kʌn̄du कͨदु 1d: kʉ̄ːʦi ԹऽुѠचSee: 113 227
 कैिसͨय kʌīsinɛ (kʉnt-si) vr. stretch oneself.तिͨकन.ु ¶ ʔʌpsipɛ bir̂mɵ phʉktɛnʌ kʌîtɛsi. अिͩसͩय
џब:ͭयӋ զक्ु ͤयन कै:ͤयिस । 7he Fat woke up and
stretFhed सतेुको џबरालो उठेर तिͨकयो । 1s: kʌīsiŋʌ
कैिसङ 1d: kʉ̄ːssiji ԹऽुिःसѠयSee: ?? ??
को:ͨय kôːnɛ (kɵk) vt. know. जाͨ न.ु ¶ ʔuŋʌ
lel̂ mʉnɛ kogu. उङ ल:ेल ् ͭयुͨ य कोगु । , know how to
sing म गीत गाउन जाͨदछु । 1s: kogu कोगु 1d: kɵki
ԹोўकSee: 83 197
को:ͨय kôːnɛ (kɵkt) vt. cut. का͟ न.ु ¶ ʔuŋʌ sɵ
koktu. उङ ःयो कोक् तु । , Fut the meat म मासु का͟ छु
। ¶ mul purkhaʔɛ dhʌran koktʉ. मलु ् पखुाअ्˨य धरान ्
कोक् ͤयु । 7he priest ϧnali]es the wedding negoFia-
tions मलू पखुाल˨े धरान का͟ छ । 1s: koktu कोक् तुSee: 90 204
कोऽͨय kōːnɛ (kɵŋt) vt. freeze. जͭ न.ु ¶ nōŋ-ʔɛ
ki kôntɛ. नोङ् अ्य ўक को:ͨͤय । 7he iFe Iro]e the pota-
toes ўहउकँो Ѡचसोले आलु बरफ बͨयो । ¶ lōːnɛm-bi nōŋ
jelo ʣhestʉ ku kōndʉ. लोऽͨयाम ्џब नोङ् येलो झेःͤयु कु
कोͨद ्यु । :hen it snows in winter the water Iree]es
in the hills ўहउदँमा ўहउँ पदा˨ ўहउलँे लकेमा पानी जͭछ ।4s: kōndʉ कोͨद ्युSee: 93 207
Թा:ͨ ͨय kɛn̂nɛ (kɛt) vt. bite. टो͕ न.ु ¶ khlêː p-ʔɛ
bir̂mɵ kɛ ̄ː dʉ. ͖ल:ेप ्अ्य џब:ͭयӋ Թाद ्यु । 7he dog bites
the Fat कुकुरले џबरालोलाई टो͕छ । ¶ sʌpʌl-ʔɛ ʔikɛçki.
सपल ्अ्य इԹाहइ्ўक । *nats sting भसुनुोले टो͕छ । 1s:
kɛdu Թदु 1d: kɛʦi ԹѠचSee: 12 126
11
ब:ͨ ͨय
 Թा:िͨसͨय kɛn̂sinɛ (kɛt-si) vr. bite one-self. टोўकन.ु ¶ ʔûŋ ʔʌtāː pŋʌ kɛn̂siŋʌtʌ. उ:ङ् अताͩङ
Թा:िͨसङत । , bit m\selI म आफैलाई टोўकए ँ ।
Թा:ͨ ͨय kɛn̂nɛ (kɛt) vi. be in trouble. џबग ्џबगी हुन.ु
¶ khespɵ kɛn̂nu. खेःͩयो Թा:ͨ नु । 7he thieves are in
trouble चोरको џबगџबगी छ । 3s: kɛî Թ:इ
Թा:ͭ ͨय kɛm̂nɛ (kɛpt) vt. add. थͩ न.ु ¶ ʔinɛ
tibi ʦaksʌr kɛpte. इͨय ितџब चा͕सर ् Թाͩ ते । +ave
some more Fhang ितमीले थोरै Նाङ थप न । ¶ ʔûŋ
khɛpʦi tibi tuŋ ghole kɛpsɵʦʌje. उ:ङ् ͖यािͩच ितџब
तङ्ु घोले Թाͩःयोचये । *ive me some more mone\
मलाई अѠलक बढҰ पैसा थपीўदनहुोस न ।See: 19 133
 Թा:िͭसͨय kɛm̂sinɛ (kɛpt-si) vr. put on more(clothes). थͩ न.ु ¶ ʔʌnɵ̂l tibi tūŋ ʣhūŋ lʉpɛ gɵmim̂-
ʔɛ ʔûŋ tibi gɵ kɛm̂siŋʌtʌ. अͨयो:ल ् ितџब तङ्ु झुङ् Ͱयुͩ य
͗योѠम:म ्अ्य उ:ङ् ितџब ͗यो Թा:िͭसङत । 7oda\ is a bit
Folder so , put on some more Flothes आज अѠलकबढҰ जाडो भएकोले मैले धेरै लगुा थपेˢ (खգ् याए)ँ ।See: ?? ??
Թाइͨय kɛīnɛ (kɛnt) vt. bore a hole, drill.छे͡न,ु ͩवाल पानु.˨ ¶ sʌŋ̄kʌrmi-ʔɛ ʣhɛl̄ bʌnei mʉnɛ sʌŋ̄
kɛn̂tɛ. सङ् कѠमअ˨्य ͝याल ् बनेइ ͭयुͨ य सङ् Թा:ͨͤय । 7heFarpenter drilled into the wood to make a windowिसकमӅले ͝याल बनाउनलाई काठ छेՐो । ¶ ʈʌp bɛīnɛ ʔʌm̄-
ʔɛ ʔuŋeʦo kɛn̂tɛ. टप ् ͫयाइͨय अम ्अ्य उङेचो Թा:ͨͤय ।
6he pierFed her ear to wear an earring टप लगाउनकोलाѠग उसले कान छेड ्यो । 1s: kɛm̄du Թाͭदु 1d: kɛ ̄ː ʦi
ԹाѠचSee: 23 137
Թाͭ ͨय kɛm̄nɛ (kɛm) vt. Ê chew. चपाउन.ु Ë
repeat. दोहोͯ याउन.ु ¶ ʔuŋʌ jûː kɛmu. उङ य:ु Թमु । ,
Fhew riFe म भात चपाउछुँ । ¶ ʔuŋʌ gipsi kɛmu. उङѠगिͩस Թमु । , Fhew beans म भटमास चपाउछुँ । ¶ bʌî-
ʔɛ ŋar̂bupo ʔusʌŋ̄ kɛ ̄ː mʉ. बै:अ्य ङा:बुप˨ो उसङ् Թाͭयु। 7he Fow Fhews the branFhes oI the )iFus sarmen-
tosa गाईले दўुदलोको डाँ͕  ला चपाउछ । ¶ ʔʌm̄ ʦi-ʔɛ
sēː dʉlo tûːŋʌ brâː kɛm̂ʣɛ. अम् Ѡचअ्य सेऽद ्यलुो त:ुङॄा: Թा:ͭ͜य । :hen he is drunk he keeps on sa\ing
the same words ऊ मातेको बेला एउटै कुरा दोहोͯ याउछ। 1s: kɛmu ԹमुSee: 14 128
Թाͨय˨ kɛr̄nɛ (kɛr) vt. not allow. गन˨ नўदन.ु ¶
sʌŋ̄-bi khoɔn̂nɛ ʔʌmɛm̂ʔɛ ʔikɛrʌtʌ. सङ् џब ͖ वा:ͨ ͨयअͭया:मअ््य इԹरत । 0\ mother did not allow me to
IetFh ϧrewood मेरҰ आमाले दाउरामा जान ўदनु भएन ।
¶ ʣhɛl̄ ɦɵ̂ltɛnʌ sʌŋ̄ʔɛ kɛr̂tɛ. ͝याल ् अ यो:Ͱͤयन सङ् अ्य
Թा:ͤय˨ । +e opened the window and propped it openwith a stiFk ͝याल खोलपेѠछ िसͨ काले अ͡ यायो । 1s:
kɛru ԹҊ
ԹाͰͨय kɛl̄nɛ (kɛl) vt. cluster together, wearone's hair in a bun. गजुͰु͟ याउन,ु चͰुठұ बाँͧ  न.ु ¶
bhokoɔr mos-ʔɛ golɖo kɛl̂tɛ. भो͕ वार ् मोस ्अ्य गोͰडोԹा:Ͱͤय । 7he bear Flustered the branFhes oI the
6\mloFos ramossissima together to make a shelter
in tree Ҋख भाललुे खराने गजुͰु͟ यायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔud-
hōːsʌm ʦulʈho kɛl̂tɛnʌ kɛm̄ mʉtɛ. अम ्अ्य उधोऽसम ्
चͰुठो Թा:Ͱͤयन Թाम ् ͭयुͤ य । 6he wore her hair in a
bun and did work उसले कपाल चͰुठұ बाधेँर काम गͯ यो ।¶ ʔuʔûː-bi woŋam̂-ʔɛ sʌŋ̄ ghas mʌrʌīnɛpo lagi ʔʌm̄-
ʔɛ mʌn̄ʦʌp kɛl̂tɛ. उऊ:џब वोङा:म ्अ्य सङ् घास ् मरैͨयपो
लाѠग अम ्अ्य मͨचप ् Թा:Ͱͤय । +e tied the plants in hisϧeld into bundles so that other people would not
Fut them उसको बारҰमा अҊले घास दाउरा नका͟ नाको
लाѠग उसले जरुो बा ँͧ यो । ¶ ʣɛkoɔī mʌtnije ʔɛn̂nɛ-
ʔɛ dephu was ner̄nʌ ʣɛlʌm kɛl̂nu. ͜य͕ वाइ मिͤ नयेअ्या:ͨ ͨयअ्य देफु वास ् नेन˨ ͜यलम ् Թा:Ͱनु । ,n orderto get good Frops the\ perIorm the -\alam Fere-
mon\ aIter the :aas Iestival अͨ नबालҰ सџूयोस भनीउभौलҰ भमेू सकेपѠछ ͜यलम ् पिूजͨछ । ¶ lūːʣʌ-jûː kɛl̄sʌʔɛʣɛ ̄ː sʌmmʌ sɛm̄kim̂ khijo mʌttʉ. लऽुजय:ु ԹाͰस
अ्य͜यासͭम ःयािͭक:म ् िखयो मяयु । ,I we steam themillet porridge Ior a long time aIter having stirred
it it beFomes soIt कोदोको ढҰˢडो मःकाएर धेरै बेरसͭमबफाएको नरम हुͨछ । 1s: kɛlu Թलु 1d: kɛli ԹѠलSee: 18 132
 ԹािͰसͨय kɛl̄sinɛ (kɛl-si) vr. bundle oneself(in clothes). गु͟  मўुटन.ु ¶ ʔûŋ gɵ-goju kɛl̂siŋʌtʌ. उ:ङ् 
͗योगोयु Թा:िͰसङत । , bundled m\selI in m\ Flothes
म लगुा Ѡभऽ गु͟  मўुटए ँ ।See: 236 278
Թो:िͨसͨय kɵ̂nsinɛ (kɵ-si) vr. make noise. कराउन.ु
¶ ʔusenɛ khlêː p mʌri kɵ̂ntɛsi. उसेͨय ͖ल:ेप ् मѝर
Թो:ͨͤयिस । ,n the evening the dog made a lot oI
noise रातमा कुकुर धेरै भु͕  यो । 1s: kɵ̂nsiŋʌ Թो:िͨसङ
1d: kɵssiji ԹोिःसѠय
Թोͨय kɵnɛ (kA) vt. eat (hard things). खान.ु ¶
nɵ̂r-ʔɛ ghrôːt kʉtɛ. ͨयो:र ्अ्य यो:त ् Թुͤ य । 7he tiger
ate the goat बाघले बाभा खायो । ¶ ʔuŋʌ sɵ kʌŋʌ.उङ ःयो कङ । , eat meat म मासु खाͨछु । ¶ ʔʌm̄ʔɛ
bʌr̄su kʉtɛ. अमअ््य बसु˨ Թुͤ य । +e ate FuFumber
उसले काबो खायो । 1s: kʌŋʌ kûŋtʌ कङ कु:ङ् त 3s:
kʉtɛ Թुͤ य 1d: kɵji ԹोѠयSee: ?? ??
ब:ͨ ͨय krʌn̂nɛ (kritt) vt. cut in slices (potatoes).का͟ न.ु ¶ ʔuŋʌ ki krʌçsʌ koɔī khibu. उङ ўक बहइ्स
͕ वाइ िखबु । , sliFe the potato to Fook Furr\ आलु




ब:ͭ ͨय krʌm̂nɛ (kript) vt. cut. का͟ न.ु ¶ ʔʌm̄su-
ʔɛ ʔarasʌŋ̄ krʌptɛsu. अͭसअु्य आरासङ् बͩ ͤयसु । 7he\
sawed the wood उनीहҊले आराकाठ काटे । ¶ ʔuŋʌ
bêː lʌ-ʔɛ rɵ̂ː krʌptʌ. उङ बे:लअ्य ͯ यो: बͩ त । , Fut
the riFe with a siFkle मैले कѠचयाले धान काटेˢ । 1s:
krʌptu बͩ तु 1d: kripi ўबџपSee: 65 179
बͭ ͨय krʌm̄nɛ (krim) vt. close eyes. आखँाѠचिͭ लन.ु ¶ ʔûŋ ʔʌm̂siŋʌlo ʔʌmʌs krimu. उ:ङ् 
अ:िͭसङलो अमस् ўबमु । , Flose m\ e\es when , sleep
म सुͤ  दा आखँा Ѡचिͭ लͨछु । 1s: krimu ўबमु 1d: krimi
ўबѠमSee: 61 175
बा:ͨय krâː nɛ (krakt) vt. force (to eat), insertforcefully. कोचानु,˨ अ͡काउन.ु ¶ ʔʌm-ʔɛ ʦɵʦʦɵ jûː
kraktɛ. अम ्अ्य ͚यो͚ ͚यो य:ु बाक् ͤय । +e IorFed the
Fhild to eat riFe उसले ब͚ चालाई भात कोचाͯ यो । ¶
kupo paip-bi saŋ̄ kraktɛ. कुपो पाइप ्џब साङ् बाक् ͤय ।
7he brambles got stuFk in the water pipe पानीकोपाईपमा ͝यास कोѠचयो । 1s: kraktu बाक् तु 1d: krʌki
बўकSee: 21 135
 बा:िͨसͨय kran̂sinɛ (krakt-si) vr. force oneselfto eat. जबरजःती खान.ु ¶ ʔûŋ jûː kran̂siŋʌtʌ. उ:ङ् 
य:ु बा:िͨसङत । , IorFed m\selI to eat a meal मैलेजबरजःती खान खाए ँ ।See: ?? ??
बु:ͨय krûːnɛ (krikt) vt-i. become dry and hard(of earth), suffer from hypothermia. have stomachcramps. कўबन.ु पेट अरԭ हुन.ु ¶ bheŋ̄si krʌktɛ. भेङ् िस
बक् ͤय । 7he padd\ ϧeld dried up खेत कўबयो । ¶
ʣhūŋ-ʔɛ ʔikrikʌtʌ. झुङ् अ्य इўबकत । , suϱered Irom
h\pothermia जाडोले मलाई कִायो । ¶ ʔʌmupu
krʌkdetʉ. अमपुु ब͕देͤयु । , have stomaFh Framps
मेरो पेट अरԭ भईरहेको छ ।
बु:ͨय krûːnɛ (krikt) vt. set aside (for the future).बचाइरा͖ न.ु ¶ ʔʌmɛm̂ʔɛ nʌmʌ-po lagi rɵ̂ː rāː ru krʌk-
tʉtɛm̂ gɵ. अͭया:मअ््य नमपो लाѠग ͯ यो: राҊ बक् ͤयुͤ या:म ्
͗यो । 0\ mother has set aside riFe seeds Ior ne[t
\ear मेरो आमाले अकӋ सालको लाѠग धानको џबउँ रा͖ नु
भएको छ । 1s: krʌktu बक् तु 1d: kriki ўबўक
बु:ͨय krûːnɛ (krʉk) vi. roar. गजन˨.ु ¶ nɵ̂r
krʉktɛ. ͨयो:र ् ִक्ु ͤय । 7he tiger roared बाघ ग͜यӋ
। ¶ goru kruk-tôŋ mu. गोҊ बुक् तो:ङ् मु । 7he o[ is
bellowing गोҊ डुबदै छ ।See: 98 212
बेͨय krenɛ (kre) vi. hesitate. ўहि͚कचाउन.ु ¶ brâː
sūːnɛ ʔûŋ nɛ kreŋʌtʌ. ॄा: सऽुͨय उ:ङ् ͨय बेङत । ,
hesitated to ask कुरा सो׆ म ўहि͚कचाए ँ । ¶ ʔʌm̄ phinɛ
nɛ krēː tɛ. अम् ўफͨय ͨय बेऽͤय । +e was hesitant to
beg ऊ मा͗ न ўहि͚कचायो । 1s: nɛ kreŋʌ ͨय बेङ 2s:
nɛ ʔikre ͨय इबे 1d: nɛ kreji ͨय बेѠयSee: 25 139
बेͭ ͨय krem̄nɛ (krem) vt. roast next to the embers.सेकाउन.ु ¶ ʔuŋʌ ki mi-bi kremutʌnʌ ʣûŋtʌ. उङ ўक
Ѡमџब बेमतुन ज:ुङ् त । , roasted a potato in the ϧre and
ate it मैले आगोमा आलु सेकाएर खाए ँ । 1s: kremu बेमु
बो:ͨय krôːnɛ (krɵk) vt-i. to make physically un-comfortable (a sharp object). џबझाउन.ु ¶ thumʌn-ʔɛ
ʔikrôŋŋʌ. थमुन ्अ्य इबो:ङ् ङ । , Ieel unFomIortable
in the bed џबՆाउनाले मलाई џबझाउछँ । 1s: ʔikrôŋŋʌइबो:ङ् ङ
बोऽͨय krōːnɛ (krɵŋt) vt. wedge, fix. अड ्याउन.ु
¶ ʔʌm̄ʔɛ poɔn̄dʉ po ʔulɛ krôntɛ. अमअ््य ͩवाͨद ्यु पो
उͰय बो:ͨͤय । +e ϧ[ed the handle oI the a[e उसलेबͨचरोको џबडँमा छेक हाͰ यो । 1s: krōndu बोͨदु 1d:
krɵŋi ִोўङSee: ?? ??
ϥवाͭ ͨय kroɔm̄nɛ (krɵm) vt-i. freeze, harden.कўबनु या कठेङ् Ѡमनु ।. ¶ māː lu-tʉ nōŋ kroɔm̄pɛ gɵ.
मालुͤ यु नोङ् ϥवाͭͩय ͗यो । 7he snow is Iro]en in the
mountains ўहमालमा ўहउँ कўबएको छ । ¶ lōːnɛm-bi
ʣhūŋ-ʔɛ ʔikroɔm̄ki. लोऽͨयाम ्џब झुङ् अ्य इϥवािͭक । :e
are Iree]ing Fold in winter ўहउदँमा जाडोले कִाउछँ। ¶ ʔɛn̂ ʣhūŋ-ʔɛ ʔikroɔm̂si-mim̂ ɦola. अ्या:न ् झुङ् अ्य
इϥवा:िͭसѠम:म ् होला । 7he Fold will probabl\ Iree]e us
अब जाडोले हामीलाई कִउला । 1s: ʔikroɔm̄ŋʌ इϥवाͭङ1d: ʔikrɵmi इִोѠम
͕ ल:ेͨय klêː nɛ (klekt) vt. paste, plaster, rub.Ѡलͩ न,ु टाͰ न,ु घः न.ु ¶ ʔuŋʌ ɦʌlʌlam pɵk-ʔɛ kʌm̄
klektu. उङ हललाम ् ͩयोक् अ्य कम ् ͕ लक्े तु । , plas-
ter the house with red earth मैले रातो माटोले घरѠलͩछु । ¶ ʔuŋʌ ʔʌkʌm̄ tûː mʌīna ghroktûŋtam, ʔɛn̂
klêː nɛ mʌçpɛ ʦhʉktɛ. उङ अकम् त:ु मैना योक् त:ुङ् ताम,
अ्या:न ् ͕ ल:ेͨय महइ्ͩय Նक्ु ͤय । , was awa\ Irom m\house Ior a month and it now needs to be replas-
tered मैले मेरो घर एक मўहनावरको लाѠग छोडेको िथए,ँअब Ѡलͩ नु पनӃ भएको छ । ¶ ʔiʔʌʦhʌ tel̄-ʔɛ klekte.
इअछ तेल ्अ्य ͕ लक्े ते । 5ub \our bab\ with oil ितॆो
ब͚ चालाई तेल घस । 1s: klektu ͕ लक्े तु 1d: kleki
͕ लўेकSee: 44 158
 ͕ ल:ेिͨसͨय klen̂sinɛ (klekt-si) vr. rub oneself.आफैले जीउमा दͰ न.ु पोितन,ु ढेिःसन,ु लिेसन.ु ¶ bir̂mɵ
ghiu ʔuʣɵʣɵ dâː lo ɦʌs-kolo mʌri klen̂si. џब:ͭयӋ Ѡघउउ͜यो͜यो दा:लो हस ्कोलो मѝर ͕ ल:ेिͨस । :hen a Fat
wants butter it rubs around humans· legs џबरालोѠघउ खान खो͜ दा माͨछेसगँ ढेिःसͨछ । 1s: klen̂siŋʌ͕ ल:ेिͨसङSee: ?? ??
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͕ वाͰͨय
͕ वा:ͨ ͨय koɔn̂nɛ (kɵtt) vt. winnow. उडाउन.ु ¶
ʔuŋʌ lūːʣʌ ʣhūŋ koɔttu. उङ लऽुज झुङ् ͕ वाаु । ,
winnow the millet using the wind म कोदो हावालाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ŋimim brâː koɔttʉ. अम ्अ्य ўङѠमम ्
ॄा: ͕ वाяयु । +e tells ever\bod\ what he hears उसले
सनेुको कुरा अҊ सबैलाई सनुाउछँ । 1s: koɔttu kotu ͕ वाаुकोतुSee: 89 203
͕ वा:ͭ ͨय koɔm̂nɛ (kɵpt) vt. wear, cover with aroof. लगाउन,ु ओ͢न,ु छाउन.ु ¶ ʔuŋʌ gɵ koɔptu. उङ ͗यो͕ वाͩ तु । , wear Flothes म लगुा लगाउछुँ । ¶ ʔik-ʔɛ lūŋ-
ʔɛ kʌm̄ koɔptiki. इक् अ्य लङ्ु अ्य कम ् ͕ वािͩ तўक । :e
rooved the house with stone slabs हामीले ढु͙ गाले घर
छायӘ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sirʌk koɔptɛ. अम ्अ्य िसरक् ͕ वाͩ ͤय
। +e Fovered himselI with a blanket उसले िसरकओढ् यो ।See: 88 202
͕ वाͰͨय koɔl̄nɛ (kɵlt) vt. chase; follow. खेͦ न,ुपՆाउन.ु ¶ dhōːʦer ʔûː-bi wōŋpɛ phɵ ʔuŋʌ koɔl̄dunu.
धोऽचेर ् ऊ:џब वोङ् ͩय զो उङ ͕ वाͰदनुु । , Fhase aIter
the FhiFkens that enter the wheat ϧeld गहुबँारҰमा
पसेका कुखरुालाई धपाउछुँ । ¶ khlêː p-ʔɛ solʌri koɔl̂tɛ.
͖ल:ेप ्अ्य सोलѝर ͕ वा:Ͱͤय । 7he dog Fhased the jaFkal
कुकुरले ःयाललाई खेкो । ¶ lɛl̂jo khoɔçpɛ ɦʌs koɔl̄dunu.Ͱया:Ͱयो ͖ वाहइ्ͩय हस ् ͕ वाͰदनुु । , Iollow the people




ख:ͨ ͨय khʌn̂nɛ (khʉtt) vt. touch. छुन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
bhar̄ khʌn̂nɛ ʦɛ ̄ː bʉ. अम ्अ्य भार ् ख:ͨ ͨय ͚याͫयु । +e
Fan touFh the Feiling उसले िसѠलङ छुन स͕छ । 1s:
khʌttu खаु 1d: khʉʦi ͖यѠुचSee: 110 224
ख:ͨ ͨय khʌn̂nɛ (khʉtt) vt. comb. कोनु.˨ ¶ ʔuŋʌ
ʔʌdhōːsʌm khʌttʌ. उङ अधोऽसम ् खа । , Fombed m\
hair मैले कपाल कोरेˢ ।See: 110 224
 ख:िͨसͨय khʌn̂sinɛ (khʉtt-si) vr. comboneself. कपाल कोनु.˨ ¶ ʔʌnɵ̂l ʔûŋ sʌrsiŋʌtʌnʌ khʌn̂-
siŋʌtʌ. अͨयो:ल ् उ:ङ् सिसङ˨तन ख:िͨसङत । 7oda\ ,bathed and Fombed m\ hair आज म नहुाएर कपाल
कोरेˢ ।
ख:ͨ ͨय khʌn̂nɛ (khʉtt) vt. add soil around potatoplants. आलकुो बोट वѝरपѝर माटो ўदन.ु ¶ ki sʌn̂nɛ-kʌ
lɛl̂ khʌn̂nɛ mʌttʉ. ўक स:ͨ ͨयक Ͱया:ल ् ख:ͨ ͨय मяयु ।2ne has to add soil around the potato plant beIore
it Fan bear Iruit आलु फͰनभुͨ दा पўहले बोटको वѝरपѝर
माटो ўदनु पछ˨ ।See: 110 224
ख:ͭ ͨय khʌm̂nɛ (khip) vt. cook. पकाउन.ु ¶
ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ sɵkoɔī khipiti. इऽѠचअ्य ःयो͕ वाइ िखџपित ।
:e Fooked meat Furr\ हामीले मासु पकायӘ । ¶ ʔuŋʌ
koɔī khibu. उङ ͕ वाइ िखबु । , Fook Furr\ म तरकारҰ
पकाउछुँ । 1s: khibu िखबु 1d: khipi िखџपSee: 58 172
ख:ͭ ͨय khʌm̂nɛ (khipt) vt. tie tightly. बाँ׆ु. ¶
ghaspo kʉ̂r ghʌsari-ʔɛ khʌptɛ. घाःपो Թ:ुर ् घसाѝरअ्यखͩ ͤय । +e tied the load oI grass with a long ropeघासँको भारҰ डोѝरले कःयो । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ sɵle-ʔɛ khipi.इऽѠचअ्य ःयोलअे्य िखџप । /et
s tie it with a thread
हामीदईुले धागँोले कसӘ ।See: 65 179
खͨय˨ khʌr̄nɛ (khʉrt) vt. cause to turn. घमुाउन.ु
¶ ku-ʔɛ ghʌʈʈa khʌr̄dʉ. कुअ्य घԬा खद ्˨यु । 7he water
powers the mill पानीले घԬ घमुाउछँ । ¶ ʔuŋʌ khʉrʉ̂ː
khʌr̄du. उङ ͖युͯ  य:ु खदु˨ । , turn the grinding stone
मैले जातँो घमुाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔu-nûː ghole khʌr̂tɛ.
अम ्अ्य उन:ु घोले ख:ͤय˨ । +e thought hard about it
उसले धेरै सो͚ यो । 1s: khʌr̄du खदु˨ 1d: khʉri ͖यѝुरSee: 115 229
 खिस˨ͨ य khʌr̄sinɛ (khʉrt-si) vr. ¶ was
ʦhoɔm̄kilo ʣhʌp-lʌkʌ khʌr̄siki. वास ् ֞ािͭकलो
झप ्लक खिसў˨क । :hen we danFe :aas we turn
Irom the right भमेु ना͚ दा दायाबँाट घुͭ छӘ ।¶ prithibi noɔm̄.ɦem̄-lʌkʌ noɔm̄khūŋthʌ khʌr̂si.џूिथџब ͨवाम ्हेम ्लक ͨवाͭखङ्ु थ ख:िस˨ । 7he earth rotates
Irom west to east पृͥ वी पिँ चमबाट पवूि˨तर पѝरबम
गछ˨ । ¶ ʔûŋ ʔikkɛm̄po lagi del̄-bi khʌrsiŋʌtʌ. उ:ङ् 
इक् Թाͭपो लाѠग देल ्џब खिसङ˨त । , went around the vil-
lage Ior the sake oI our work हाॆो कामको लाѠग म
गाउमँा घमेुˢ ।See: ?? ??
खͰͨय khʌl̄nɛ (khʉlt) vt. twist, turn one's stomach.बटानु,˨ पेट बटानु.˨ ¶ ʔʌm̄ʔɛ paktʌsi-po lʌɦʌrʌ khʌl̂tɛ.
अमअ््य पाक् तिसपो लहर ख:Ͱͤय । +e twisted the vine
in order to get its ϧber उसले गुͪ लाको लहरा बटाͯ यो
। ¶ ʔûŋ gari-bi wōːŋʌlo mʌri ʔikhʌl̄ŋʌ. उ:ङ् गाѝरџब
वोऽङलो मѝर इखͰङ । :hen , ride in a Far , get motion
siFkness गाडी च͡ दा मालई गाडी ला͗ छ । 1s: khʌl̄duखͰदु 1d: khʉli ͖यѠुल
खा:ͨय khâː nɛ (khak) vt. stitch, put together.टाकँा मानु,˨ Ѡमलाउन.ु ¶ pen-ʔɛ dhʌʣurʌ khâː ktɛ. पेन ्अ्यधजरु खा:क् ͤय । +e attaFhed the dhajura with a pin
हुिͩसयो ूयोग गरेर धजरुा लगायो । 1s: khʌgu खगु 1d:
khʌki खўकSee: 13 127
खा:ͨय khâː nɛ (khakt) vt. shy away from. लजाउन.ु
¶ ʔuŋʌ ɦel̂pɵ khaktʌ. उङ हे:Ͱͩयो खाक् त । , Ielt sh\
in Iront oI m\ in-law म सͭदҰसगँ लजाए ँ । ¶ ʔûŋ
ʔʌkhan̂ lōːtɛ. उ:ङ् अखा:न ् लोऽͤय । , Ielt sh\ मलाई
लाज ला͗यो । 1s: khaktu खाक् तुSee: 21 135
 खा:िͨसͨय khan̂sinɛ (khakt-si) vr. ¶ khan̂-
siŋʌtʌ. खा:िͨसङत । , Ielt sh\ मलाई लाज ला͗यो।See: ?? ??
ख:ुͨय khûːnɛ (khukt) vt-i. hinder grow, prevent fromthriving. ब͢ न नўदन.ु ¶ ghoɔl̄pɛ sʌŋ̄ʔɛ jakki sʌŋ̄
khuktʉ. ͘वाͰͩय सङ् अ्य याक् ўक सङ् खक्ु ͤयु । 7he big
tree hinders the growth oI the small tree ठूलो Ҋखको
छहरҰले सानो Ҋखलाई ब͢ न ўददैन । 1s: ʔikhûŋŋʌ इख:ुङ् ङ3s: khuktʉ खक्ु ͤयु
खऽुͨय khūːnɛ (khʉŋ) vt. start. थाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ
pōːlu khuŋu. उङ पोऽलु खङुु । , start weaving the
basket थुͨ से बुͨ  न थाͰछु । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ lʌŋ̄ khʉŋiti.
इऽѠचअ्य लङ् ͖यўुङित । :e started weaving the bas-
ket हामीले डोको बुͨ  न थाͰयӘ । 1s: khuŋu खङुुSee: 107 221
खे:ͨय khêː nɛ (khek) vi. burn (food). ड͢न.ु ¶
jûː khektɛ. य:ु खेक् ͤय । 7he riFe burned भात डՒो।See: ?? ??
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खोऽͨय
खे:ͨय khêː nɛ (khekt) vt. hang. झुͣՐाउन.ु ¶
ʔuŋʌ pūnʣʌ-bi mʌkʌi khektu. उङ पुͨ जџब मकै खेक् तु। , hang Forn on the raFk over the oven म सराङमा
मकै झुͣՐाउछुँ । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ gɵ kheki. इऽѠचअ्य ͗यो खेўक
। :e hang the Flothes हामीले लगुा झुͣՐाउछँӘ । 1s:
khektu खेक् तु 1d: kheki खेўकSee: 44 158
खे:ͨ ͨय khen̂nɛ (khett) vt. cover one's head. ओ͢ न.ु¶ daksu soɔçkilo ʦopdem khen̂nɛ mʌttʉ. दा͕सु
ःवाहइ्ўकलो चोͩदेम ् खे:ͨ ͨय मяयु । :hen we greet peo-
ple we have to Fover our head with a hat ढोगगदा˨ टोपी ओ͢ नु पछ˨ । ¶ ʔʌnʌm̄ wɵ jāː tɛlo ghūm
khet.thertɛnu. अनम ् Ͳयो याͤयलो घमु ् खेत ्थेͤयन˨ु । /ongago when it rained people used to Fover themselves
with bamboo rain ponFhos उўहले पानी पदा˨ घमु ओ͢ थे
। 1s: khettu खेаु 1d: kheʦi खेѠच
खेͨय khenɛ (khe) vt. steal. चोनु.˨ ¶ khespɵ-ʔɛ
khɛpʦi khetɛ. खेःͩयोअ्य ͖यािͩच खेͤय । 7he thieI
stole mone\ चोरले पैसा चोͯ यो । 1s: kheŋʌ खेङ 1d:
kheji खेѠयSee: 38 152
खेͭ ͨय khem̄nɛ (khem) vt. tie. बा ँͧ  न.ु ¶ ʣhūŋ kel̄-
lo, gɵ̄ːthɛ-po ʦhel̄mɛ ghʌra-bi khem̄nɛ mʌttʉ. झुङ् 
केल ्लो, ͗योऽͥयपो छेͰͭय घराџब खेͭ ͨय मяयु । :hen
there is a storm we have to tie the Fowshed mat to
the beam हावाहुरҰ चͰदा गोठको Ѡचऽ घरामा बाँͧ  नु पछ˨ ।
1s: khemu खेमु
खेͭ ͨय khem̄nɛ (khemt) vt-i. [Gram: normall\
used in inverse negative Iorms] be clumsy, break
whatever one touches. कुनै पѠन वःतु (कसैको हातमा)
नўट͕ न.ु ¶ ʔʌm̄ maŋ̂-ʔɛːjo mukhem̄dʉ. अम् मा:ङ् अ्यायो
मखेुͭद ्यु । +e breaks ever\thing he touFhes 1oth-
ing lasts in his hands उसको हातमा केўह पѠन ўट͕दैन । ¶
ʔûŋ maŋ̂-ʔɛːjo mʌkhem̄ŋʌ. उ:ङ् मा:ङ् अ्यायो मखेͭङ ।
1othing lasts in m\ hands मेरो हातमा केўह पѠन ўट͕दैन। 1s: mʌkhem̄ŋʌ मखेͭङ
खेͨय˨ kher̄nɛ (kher) vi. be stuck, be in tight spot.अդेरोमा पनु.˨ ¶ rôːlɛm̄-bi kherʌtʌ. रो:Ͱयाम ्џब खेरत । ,
was stuFk on the path on the Fliϱ भीरको अդेरो बाटोमाअ͡ केˢ । ¶ rôːlūŋ kep-pɛ ɦʌs kher̂tɛ. रो:लङ्ु केप ्ͩय
हस ् खे:ͤय˨ । 7he roFk Flimber was stuFk on the roFk
IaFe चԬान च͢ ने माͨछे अ͕͡ यो । ¶ nokʦɵ ɦōːtɛlo,
nôː ʦoɔr̄nɛ khɛpʦi mugōːwɛnʌ kherʌtʌ. नो͕ ͚योहोऽͤयलो, नो: ͚ वाͨय˨ ͖यािͩच मगुोऽͲयन खेरत । :henthe mone\ lender Fame and , had no mone\ to pa\
baFk the debt , was in a tight spot साहु आउदँा ऋण
ितन˨ पैसा नभएकोले अդेरोमा परेˢ ।
खैͨय khʌīnɛ (khʉn) vi. fall down. ढͰन,ु
Ѡनͨिाले झुͰनु,् गाўडन.ु ¶ tōŋbɛ tuŋutʌnʌ ʔûŋ khʉ̄ːstʌ.
तोङ् ͫय तङुुतन उ:ङ् ͖यऽुःत । $Iter , drank tongba
, Iell down म तो͙बा खाएर ढलेˢ । ¶ kan̄la-bi
ʦɵʦʦɵ thūːtɛlo ʔudhōŋlʌ khʉ̄ːstɛ. काͨलाџब ͚यो͚ ͚योथऽुͤयलो उधोङ् ल ͖यऽुःͤय । :hen the Fhild Iell Irom
the terraFe wall he Iell headϧrst काͨलामा ब͚ चाल͡ दा टाउकोबाट गाўडयो । ¶ tōŋbɛ-ʔɛ sêː tɛnʌ ʔudhōŋlʌ
khʉ̄ːstɛ. तोङ् ͫयअ्य से:ͤयन उधोङ् ल ͖यऽुःͤय । +e was
drunk on tongba and Iell headϧrst तोङबाले मातेर
उधोमͣटे भयो । 1s: khʌīŋʌ खैङSee: 100 214
खैͨय khʌīnɛ (khʉnt) vt. stick (a pole) into the ground.गा͡न.ु ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ bʌî poɔîde kilo khʉ̄ːsti. इऽѠचअ्य बै:
ͩवा:इदे ўकलो ͖यऽुिःत । :e planted a pole to tie up
the Fows हामीहҊले गाइ बाͨ ने ўकलो गाՐӘ । ¶ ʔʌmiski
dʌla muʔʌm̂wɛsi, ʔʌnɵ̂l simʉwɛ khʌn̄dʉ. अѠमिःकदला मअु:ͭͲयिस, अͨयो:ल ् िसͭयͲुय खͨद ्यु । <esterda\ hedid not go to sleep on time so toda\ he is do]ing
oϱ ўहजो Ѡछटो सतेुन, आज (Ѡनिाल)े उङ् दैछ । ¶ ʔuŋʌ
simʉwɛ khʌn̄du. उङ िसͭयͲुय खͨदु । , do]e oϱ म
उ͙छु । 1s: khʌn̄du खͨदु 1d: khʉ̄ːʦi ͖यऽुѠचSee: 113 227
 खैिसͨय khʌīsinɛ (khʉnt-si) vr. go into theground. गाўडन.ु ¶ ghoʦa khʌīkilo, pɵk gɵkde-bi
bhʌŋ̄tɛ khʌīsi. घोचा खैўकलो, ͩयोक् ͗यो͕देџब भङ् ͤय खैिस। :hen we stiFk the Fowshed pole into the ground
it goes in niFel\ घोचा गा͡ दा मՎौलҰमा राॆरҰ गाўडͨछ
। 1s: khʌīsiŋʌ खैिसङSee: ?? ??
खो:ͨय khôːnɛ (khok) vt. Ê shave, cut (hair,mustache). खौरन.ु Ë grate. कोनु.˨ ¶ ʔuŋʌ ʔʌdhōːsʌm
khogu. उङ अधोऽसम ् खोगु । , shave m\ hair म कपाल
खौरͨछु । 1s: khogu खोगु 1d: khɵki ͖योўकSee: 83 197
 खो:िͨसͨय khônsinɛ (khok-si) vr. shave.दा॑Ұ जुगँा का͟ न.ु ¶ ʔûŋ khônsinɛmʌttʉ. उ:ङ् खो:िͨसͨय
मяयु । , have to shave मेरो दा॑Ұ जुगँा का͟ नपुछ˨ ।See: 263 305
खोऽͨय khōːnɛ (khɵŋ) vi. come (to a higherplace). माथी आउन.ु ¶ ʔʌmiski ʔikʌm̄-bi khɵŋʌtʌ.
अѠमिःक इकम ्џब ͖योङत । <esterda\ , Fame up to \our
house ўहजो ितॆो घरमा (मािथ) आए ँ । 1s: khōŋŋʌखोङ् ङSee: 77 191
खोऽͨय khōːnɛ (khɵŋt) vt. bring (to a higherplace). माथी Ͱयाउन.ु ¶ ʔuŋʌ sʌŋ̄ khôntʌ. उङ सङ् 
खो:ͨत । , brought up the ϧrewood मैले दाउरा (मािथ)Ͱयाए ँ । 1s: khōndu खोͨदुSee: ?? ??
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͖यͨय khɛnɛ (khɛ) vi. be bitter. तीतो. ¶ rʌm̄
khāː tɛ. रम ् खाͤय । ,t is too salt\ ननू तीतो भयो ।
¶ tɛm̂phɛr khɛpɛ gɵ. ͤया:ͭզार ् ͖यͩय ͗यो । %itter
gourd is bitter ितते तीतो हुͨछ । 3s: khāː tɛ खाͤय 4s:
khɛ ͖यSee: ?? ??
͖या:ͨ ͨय khɛn̂nɛ (khɛtt) vt. block, squeeze into(as in a door). थुͨ  न,ु ͚याͩ न.ु ¶ ku khɛçsʌ dhi mʉ̂npɛ
gɵ. कु ͖याहइ्स Ѡध ͭय:ुͨͩय ͗यो । $ pond was Iormed
b\ bloFking the water पानी थनेुर पोखरҰ बनाएको छ ।
¶ bali-bi bʌî mʌwōːnɛpo lagi lɛm̄ khɛn̂pɛ gɵ. बाѠलџबबै: मवोऽͨयपो लाѠग Ͱयाम ् ͖या:ͨͩय ͗यो । 7he pathis bloFked so that the Fow Fannot go into the FropsबालҰमा गाई नपः नको लाѠग बाटो थѠुनएको छ । ¶ ʦɵʦʦɵpo
ʔukhʌr̄ laskʌ-ʔɛ khɛttɛnʌ koɔr̄ ʦhʉktɛ. ͚यो͚ ͚योपोउखर ् लाःकअ्य ͖याяयन ͕ वार ् Նक्ु ͤय । 7he Fhild in-
jured his hand b\ trapping it in the door ब͚ चाकोहात ढोकाले ͚यापेर घाउ भयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûː ʣhɵ̄ːŋʉlo
ʔuʦheū ʦhi ̄ːmʉ mʌnʌ ʔukuna khɛttʉ. अम ्अ्य ऊ:
͝योऽङ् यलुो उछेउ Ѡछऽͭयु मन उकुना ͖याяयु । :hen he
ploughs the ϧeld he ploughs tightl\ Irom the ϧrst
row up to the terraFe wall उसले राॆरҰ छेउकुना बारҰजोͤछ ।See: 20 134
 ͖या:िͨसͨय khɛn̂sinɛ (khɛtt-si) vr. beblocked. थѠुनन.ु ¶ ku khɛçsipɛ gɵ. कु ͖याहइ्िसͩय
͗यो । 7he water has been bloFked पानी थѠुनएको छ ।
¶ ku khɛn̂tɛsi. कु ͖या:ͨͤयिस । :ater FolleFted पानी
जͭयो । 3s: khɛn̂tɛsi ͖या:ͨͤयिसSee: ?? ??
͖या:ͭ ͨय khɛm̂nɛ (khɛp) vt. be about to. हुनै
लागेको. ¶ leŋaksi dʌm̄nɛ khɛ ̄ː bʉ. लङेाि͕स दͭ ͨय͖याͫयु । 7he banana is about to ripen केरा पा͕ नैला͗यो । ¶ kɵ toɔn̂nɛ khɛ ̄ː bʉ. Թो ͤवा:ͨ ͨय ͖याͫयु ।
7he da\ is about to break उ͜यालो हुन ला͗यो । ¶
ʔûŋ bides khoɔn̂nɛ khɛbu. उ:ङ् џबदेस ् ͖ वा:ͨ ͨय ͖यबु
। , am about to go abroad џवदेश जानै लागेˢ । ¶ ʔɛn̂
ʔûŋ ʔʌm̂sinɛ khɛbu. अ्या:न ् उ:ङ् अ:िͭसͨय ͖यबु । , am
about to go to sleep now अब म सुͤ  न लागेको छु ।See: 11 125
͖याͰͨय khɛl̄nɛ (khɛl) vt. press. पेͰन.ु ¶ kōl-
bi tori khɛl̄sʌ tel̄ lɛn̂nɛ mʌttʉ. कोल ्џब तोѝर ͖याͰस
तेल ् Ͱया:ͨ ͨय मяयु । :e e[traFt oil b\ Frushing the
mustard seed in the seed-Frusher कोलमा तोरҰ पेलरेतेल ѠनकाͰनपुछ˨ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khespɵ khɛl̂tɛnʌ brâː siŋ̂tɛ.
अम ्अ्य खेःͩयो ͖या:Ͱͤयन ॄा: िस:ङ् ͤय । +e pressured
the thieI and asked him Tuestions उसले चोरलाई पेलरेकुरा सोͧयो । 1s: khɛlu ͖यलुSee: 18 132
भ:ͨ ͨय khrʌn̂nɛ (khritt) vt. count. गͨ न.ु ¶
ʔuŋʌ brepʦo tʌr̄sʌ khrʌttu. उङ ॄेͩचो तस˨ भаु ।
, Fount on m\ ϧngers म अˢैलामा गिͨत गछ˨ु । ¶
ʔuŋʌ khɛpʦi khrʌttu. उङ ͖यािͩच भаु । , Fount
mone\ म पैसा गͨछु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ dipawali-bi bʌŋ̄pɛ
deusi khrʌttʉ. अम ्अ्य ўदपावाѠलџब बङ् ͩय देउिस भяयु। +e reFites the deusi ver\ well during the 'ipavali
Iestival दҰपावालҰमा उसले राॆरҰ देउसी भ͟͟ याउछँ । 1s:
khrʌttu भаु 1d: khriʦi िभѠचSee: 66 180
भͭ ͨय khrʌm̄nɛ (khrimt) vt. step on. टे͕ नु
(भाѠँचने गरҰ). ¶ ʔuŋʌ sisa khrʌm̂tʌ. उङ िससा भ:ͭत। , stepped on the glass मैले िससा कͰ छӒ । ¶ bʌîpo
sɛl̂-ʔɛ ɦilo khrʌm̂tɛ. बै:पो ःया:ल ्अ्य ўहलो भ:ͭͤय । 7he
Fow stepped on the mud गाईको खԬुाले ўहलो कुͰ͚यो। ¶ ʔāː po ʔʌsɛl̂-ʔɛ ʣhikra khrʌm̂tɛ. आपो अःया:ल ्अ्य
िझबा भ:ͭͤय । , stepped on the twig मैले िझबा कुͰचे। ¶ ʔʌmupu ŋestɛnʌ nokʦho-ʔɛ rotʌlʌm ʔikhrimʌtʌ.अमपुु ङेःͤयन नो͕ छोअ्य रोतलम ् इिभमत । 7he shaman
healed m\ indigestion पेट दखेुर धामीले मलाई िसया
मͨसायो । ¶ ʔuŋʌ ɦilo khrʌm̂tʌnʌ bhoɔr̄ʣɛm ʔimʉstʌ.उङ ўहलो भ:ͭतन ͬवा͜याम˨ ् इͭयःुत । , stepped in the mud
and got a rash फोहोर कुͰचेर मलाई ўहलो ला͗ यो । 3s:
khrʌm̄dʉ भͭद ्यु 1d: khrimi िभѠमSee: 68 182
िभͨय khrinɛ (khri) vt. help walk (a childor a disabled person). डोͯ याउन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ-
ʔɛ lɛmthinɛ muʦɛ ̄ː bʉ, khrinɛ mʌttʉ. ͚यो͚ ͚योअ्य
Ͱयािͭथͨय मु͚ याͫय,ु िभͨय मяयु । :hen a Fhild Fan
t
walk \et we have to help it walk केटाकेटҰलेўह͡न स͕दैनन,् डोͯ याउनु पछ˨ । ¶ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm lɛm̄thinɛ
muʦɛ ̂ː pnu, thinu, wɛtɛ ̄ː khrinɛ mʌttʉ. ͚यो͚ ͚योअ याम ्
Ͱयािͭथͨय मु͚ या:ͩ न,ु िथन,ु Ͳयͤया िभͨय मяयु । :hen
Fhildren Fannot \et walk and Iall down we have
to help them walk slowl\ ўहँ͡ न नस͕ ने ब͚ चाहҊलाई
џबःतरै डोͯ याउनपुछ˨ ।See: 57 171
भऽुͨय khrūːnɛ (khrʉŋt) vt. eat by crunch-ing, chomp on. चपाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khoɔr̄pɛ khāː bu
khrûntɛ. अम ्अ्य ͖ वाͩय˨ खाबु भ:ुͨͤय । +e made
FrunFhing sounds as he ate the Iried snaFk उसलेभटेुको खाजा चपायो । ¶ ʔuŋʌ bʌdʌm khrūndu. उङबदम ् भुͨ द ु । , Fhomp on peanuts म बदम चपाउछुँ ।
1d: khrūndu khrʉŋi भुͨ द ु ϦयўुङSee: ?? ??
भ:ेͨय khrêː nɛ (khrek) vt. bite into. टोकेर खान.ु
¶ ʔuŋʌ mʌkʌī khregu. उङ मकै भगेु । , bite into the
Forn म मकै टोकेर खाͨछु ।See: 36 150
Ϧवा:ͨ ͨय khroɔn̂nɛ (khrɵtt) vt. thread the weftthrough the warp. तान बुͨ  न धागो Ѡमलाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
sɵle khroɔttu. उङ ःयोले Ϧवाаु । , thread the weIt
through the warp म धागो Ѡमलाउछुँ । 1s: khroɔttuϦवाаुSee: 89 203
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Ϧवा:ͭ ͨय khroɔm̂nɛ (khrɵpt) vt. cover. छोͩ न.ु¶ ʔuŋʌ saŋ̄ku khroɔptʌ. उङ साङ् कु Ϧवाͩ त । , Fov-
ered the tea मैले Ѡचया छोपेˢ । ¶ lup-bim ʦi bhʌŋ̄tei
khroɔm̂nɛ mʌttʉ. लपु ्џबम ् Ѡच भङ् तेइ Ϧवा:ͭ ͨय मяयु ।
:e have to tighl\ Fover the alFohol in the jar घैटोकोजाडँ राॆोसगं बͨद गनुप˨छ˨ । ¶ jûː khʌpkilo khroɔm̂nɛ
mʌttʉ. य:ु खिͩकलो Ϧवा:ͭ ͨय मяयु । :hen we Fook
riFe we have to Fover it भात पकाउदा छोͩ नु पछ˨ ।See: ?? ??
͖ल:ͨ ͨय khlʌn̂nɛ (khlit) vi. be twisted, sprained(joint), go the wrong way (machine, key). मўक˨न.ु
¶ ʔʌtʌm̄ʦu khlistɛ. अतͭचु ि͖लःͤय । 0\ knee is
sprained मेरो घुडँा मԹӋ । ¶ ʔuʦhʌm̄ru khlistɛ. उछॆ ु
ि͖लःͤय । +e twisted his baFk उसको ढाडँ सўक˨यो ।Syn: lit.See: 52 166
͖ल:ͨ ͨय khlʌn̂nɛ (khlitt) vt. Ê lock up. लगाउन.ु
Ë bury. जमीनमा गाडेर मतृ सःंकार गनु.˨ ¶ ʔuŋʌ laskʌ-
bi ʦabi khlʌttʌ. उङ लाःकџब चाџब ͖लа । , loFked
the door मैले ढोकामा चाबी लगाए ँ । ¶ mʌçpɛ ɦʌs
ʔʌmiski khlʌttɛnu. महइ्ͩय हस ् अѠमिःक ͖लяयनु । 7he\
buried the deFeased person \esterda\ मतृकलाई ўहजो
जमीनमा गाडेर मतृ सःंकार गरे । 1s: khlʌttu ͖लаु 1d:
khliʦi ि͖लѠचSee: 66 180
͖लͭ ͨय khlʌm̄nɛ (khlʉm) vt. bury. खाडलमा पनुु.˨
¶ ʔʌm̄-ʔɛ kʌlʌm-bi khos khlʉ̂mtɛ. अम ्अ्य कलम ्џब
खोस ् ͖Ͱय:ुͭͤय । +e buried the taro in the pit उसले
џपडँालु खाडलमा भͣडारण गͯ यो । 1s: khlumu ͖लमुु 1d:
khlʉmi ͖ͰयѠुमSee: 106 220
͖ल:ेͭ ͨय khlem̂nɛ (khlep) vt. sharpen, peel.ता͛न.ु ¶ betho-ʔɛ koɔrʦoɔm̄ khlebutʌ. बेथोअ्य
͕ वा͚ वाम˨ ् ͖लबेतु । , sharpened the wooden spatula
with a khukuri खकुुरҰले दाџबलो ताछӒ । ¶ seudana
khlebutʌ. सेउदाना ͖लबेतु । , peeled an apple ःयाउ
ताछेˢ । ¶ ʦok-ʔɛ ɦʌlo khlebu. चोक् अ्य हलो ͖लबेु । ,
sharpen the plough with an ad]e म बािसलाले हलो
ता͛छु ¶ kɛrdo-ʔɛ ki khlebutʌ. ԹादӋअ्य ўक ͖लबेतु
। , peeled the potato with a kniIe कदӋले आलु ताछेˢ
। Syn: ʦokt. 1s: khlebutʌ ͖लबेतु 1d: khlepiti
͖लџेपितSee: 34 148
͖लऽेͨय khlēː nɛ (khleŋ) vt. wrap (for burial).काऽोमा बेनु.˨ ¶ ʔʌm̄suʔɛ sispɵ khlʌm̄.gɵ-bi khleŋ̂tɛsu.
अͭसअु्य िसःͩयो ͖लम ्͗योџब ͖ल:ेङ् ͤयसु । 7he\ wrapped
the Forpse in a burial Floth उѠनहҊले शवलाई काऽोमाबेरे ।
͖लो:ͨय khlôːnɛ (khlok) vt. beat. कु͟ न,ु हाͨ न.ु ¶
sʌmkhrʌ-bi thalʌm-ʔɛ ʣɛ khlɵ̂ːktɛ. सͭभџब थालम ्अ्य
͜य ͖Ͱयो:क् ͤय । +e beat the grains in the mortar
with the pestle ओखलमा मसुलले अͨ न कु͟ यो । ¶
lɛthi-ʔɛ khlɵ̂ːktɛ. Ͱयिथअ्य ͖Ͱयो:क् ͤय । +e kiFked
him लाџаले हाͨयो । 1s: khlogu ͖लोगु 1d: khlɵki
͖ͰयोўकSee: 83 197
͖Ͱया:ͨ ͨय khlɛn̂nɛ (khlɛt) vt. burn.आगोले पोͰन.ु ¶ mi-ʔɛ ʔikhlɛstʌ. Ѡमअ्य इ͖Ͱयाःत । , got
burnt b\ the ϧre मलाई आगोले पोͰयो । ¶ ʔûŋ bhlʌçpɛ
ku-ʔɛ ʔikhlɛstʌ. उ:ङ् ֪हइ्ͩय कुअ्य इ͖Ͱयाःत । , got
burnt b\ boiling water उͭ लकेो पानीले मलाई पाͰयो । ¶
jûː khi ̂ː ptɛlo ʔukhʌr̄ mi-ʔɛ khlɛ ̂ː tɛ. य:ु िख:ͩ ͤयलो उखर ्
Ѡमअ्य ͖Ͱया:ͤय । +is hand was burnt b\ the ϧre as
he Fooked the meal खाना पकाउदँा उसको हात आगोलेपोͰयो ।See: 12 126
͖Ͱया:ͨ ͨय khlɛn̂nɛ (khlɛt) vt. make a mis-take. џबराउन.ु ¶ khɵleŋʌ jûː biŋ̂tʌnu molo tûː ʦʌī
khlɛ ̂ː tuŋtʌ rʌiʦhʌ. ͖योलङे य:ु џब:ङ् तनु मोलो त:ु चै
͖Ͱया:तङ्ु त रैछ । , gave Iood to ever\bod\ but , ap-
parentl\ missed one person सबैलाई भात ўदए ँ तरएकजनालाई џबराए ँ छु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ brâː khlɛ ̂ː tɛnʌ kin̂
phʉktɛ. अम ्अ्य ॄा: ͖Ͱया:ͤयन ўक:न ् զक्ु ͤय । +e
misspoke and there was a dispute उसले कुरा џबगारेरझगडा भयो । Syn: wak. 1s: khlɛ ̂ː tʌ ͖Ͱया:त 1d:
khlɛsti ͖ͰयािःतSee: 12 126
͖Ͱया:ͨ ͨय khlɛn̂nɛ (khlɛt) vt. scrape. खक˨ुन,ु
खइुलाउन,ु ता͛न.ु ¶ pôː ɦʌçsʌ khlɛ ̂ː tɛnu. पो: हहइ्स͖Ͱया:ͤयनु । 7he\ burned the pig
s hair and sFraped
its skin सुगँरु पोलरे खकुाए˨ । ¶ ki jâː mʉkilo kan̄la
khlɛn̂nɛ mʌttʉ. ўक या: ͭयўुकलो काͨला ͖Ͱया:ͨ ͨय मяयु। :hen we plant potatoes we have to sFrape the
terraFe wall आलु रोͩ दा काͨलो ता͛नपुछ˨ ।See: 12 126
͖Ͱयाͭ ͨय khlɛm̄nɛ (khlɛm) vt. hurt, curse. џबगानु.˨¶ ʔʌnʌm̄ khlɛm̄ lʉnɛ gōːthertɛ. अनम ् ͖Ͱयाम ् Ͱयुͨ य
गोऽथेͤय˨ । ,n the olden da\s people used to FurseeaFh other उўहले भेदेर џबगाछ˨ भͨ ने џवँ वास गथӃ । 1s:
khlɛmu ͖ͰयमुSee: 14 128
͖ वा:ͨ ͨय khoɔn̂nɛ (khɵt) vi. go. जान.ु ¶ ʔûŋ
kʌm̄ seī-bi khɵstʌ. उ:ङ् कम ् सेइџब ͖योःत । , went to
see the house म घर हेन˨ गए ँ । ¶ ʔûŋ kʌleʣ khoɔîŋʌ.उ:ङ् कलजे ् ͖ वा:इङ । , go to Follege म कलजे जाͨछु। ¶ ʔʌm̄ phʌrʌm khɛî mʉk-bi dorphu bʌʣar khɵstɛ.अम् फरम ् ͖या:इ ͭयक्ु џब दोफ˨ु बजार ् ͖योःͤय । +e went to
'orphu ba]aar to sell ginger ऊ अदवुा बे͚न दोफ˨ु बजार
गयो । ¶ ʔʌm̄ kitap ʔʌŋ̄-bi pʌsʌl khɵstɛ. अम् ўकताप ्
18
͖ वाͰͨय
अङ् џब पसल ् ͖योःͤय । +e went to the bookshop to
bu\ books ऊ ўकताप ўकͨ न पसल गयो । 1s: khoɔîŋʌ͖ वा:इङSee: 73 187
 द:ु ͖ वा:ͨ ͨय dûː khoɔn̂nɛ (khot (dûː)) be efficient.
मेलो सनु.˨ ¶ ʔʌnɵ̂l rɵ̂ː jâː mʉnɛ dûː khɵstɛ. अͨयो:ल ्
ͯ यो: या: ͭयुͨ य द:ु ͖योःͤय । 7oda\ people planted
riFe ver\ eϫFientl\ आज धान रोͩ ने मेलो सͯ यो । ¶
ʔikdûː khɵstɛ. इ͕द:ु ͖योःͤय । :e were eϫFient
हाॆो मेलो सͯ यो ।
͖ वा:ͨ ͨय khoɔn̂nɛ (khɵtt) vt. take away. ल͗ न.ु ¶
nɵ̂r-ʔɛ ghrōːdʉ khoɔttɛ. ͨयो:र ्अ्य योऽद ्यु ͖ वाяय । 7he
tiger took awa\ the goat बाघले बाभा ल͗यो । ¶ kōːro-
ʔɛ bheŋ̄si khoɔttɛ. कोऽरोअ्य भेङ् िस ͖ वाяय । 7he
landslide swept awa\ the padd\ ϧelds पўहरोले खेतल͗यो । ¶ ʔiskul-bi jâː mʉnɛ jakki pūŋmɛpo ʔukhaŋ̄
khoɔttʌ. इःकुल ्џब या: ͭयुͨ य याक् ўक पङ्ु ͭयपो उखाङ् ͖ वाа । , took a small ϩower plant to sFhool to plantःकुलमा रोͩ नलाई सानो फूलको џबҊवा लगेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
nʌspʌti khɛî mʉnɛ dorphu bʌʣar khoɔttɛ. अम ्अ्य
नःपित ͖या:इ ͭयुͨ य दोफ˨ु बजार ् ͖ वाяय । +e took pears
to sell at 'orphu ba]aar उसले नाःपती बे͚न दोफ˨ु बजारल͗यो । 1s: khoɔttu ͖ वाаुSee: 89 203
͖ वा:ͭ ͨय khoɔm̂nɛ (khɵp) vt. gather. बटुͰन,ु
जͭमा पानु.˨ ¶ saphulem khobutʌ. साफुलमे ् खोबतु । ,
gathered dr\ leaves मैले पͤ कर सोहोरेˢ । ¶ mɵ̂l mʉnɛ
ɦʌs khobutʌnu. ͭयो:ल ् ͭयुͨ य हस ् खोबतुनु । , gathered
people to have a disFussion सͰ लाह गन˨ माͨछेहҊ बटुलेˢ। ¶ ʔuŋʌ ghole nôː khobutʌ. उङ घोले नो: खोबतु । ,
have aFTuired a lot oI debt मैले धेरै ऋण बटुलेˢ । ¶
ʔʌm̄-ʔɛ bhen̄de khɵ̂ːptɛnu. अम ्अ्य भेͨदे ͖यो:ͩ ͤयनु ।
+e gathered the sheep उसले भेडाहҊ बटुͰयो ।See: 81 195
 ͖ वा:िͭसͨय khoɔm̂sinɛ (khɵp-si) vr. gather.जͭमा हुन.ु ¶ ɦʌs-ɦɛm rɵ̂ː jâː mʉnɛ khoɔm̂tɛnnu.
हस ्अ याम ् ͯ यो: या: ͭयुͨ य ͖ वा:ͭͤयाͨ नु । 3eople gathered
to plant riFe माͨछेहҊ धान रोͩ नु जͭमा भए ।See: 267 309
͖ वाͨय˨ khoɔr̄nɛ (khɵr) vt. snore. parch, fry.घनुु.˨ भु͟  न.ु ¶ ʔʌm̄ ʔipdɵktɛlo khɵ̂rtɛ. अम् इͩद ्योक् ͤयलो
͖यो:ͤय˨ । +e snored while sleeping ऊ Ѡनदाउदँा घुͯ  यो
। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khabu khɵ̂rtɛ. अम ्अ्य खाबु ͖यो:ͤय˨ । +e
Iried up a snaFk उसले खाजा भु͟  यो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ
khabu ʔikhɵ̂rsɵstʌ. अम ्अ्य उ:ङ् खाबु इ͖यो:ःयӋःत । +e
Iried up snaFks Ior me उसले मलाई खाजा भटुҰўदयो । ¶
ʔʌm̄su ʣhʌm̄.lʌ mʉssulo phʌr̄ki-bi khoɔr̄ lʉ̂iti. अͭसु
झम ्ल ͭयःुसलुो फўक˨џब ͖ वार ् Ͱय:ुइित । 7he\ got smeared
in dirt while wrestling उनीहҋ लाͩपा खेͰ दा धलूोमा
दलादल गरे । ¶ ʦɛnupɛ koɔī khʌpkilo mʌsʌlʌ-kolo
tel̄-bi phoɔl̄-tōː khoɔr̄nɛ mʌttʉ. ͚यनुͩ य ͕ वाइ खिͩकलो
मसलकोलो तेल ्џब ͪवाल ्तोऽ ͖ वाͨय˨ मяयु । :e have to
parFh Furr\ in oil with spiFes to make it tast\ मीठो
तरकारҰ पकाउदँा मसलासगँ तेलमा चलाउदैँ भु͟  नपुछ˨। 1s:
khoɔr̄ŋʌ khoru ͖ वाङ˨ खोҊSee: 86 200
͖ वाͰͨय khoɔl̄nɛ (khɵl) vt. transport. ओसानु.˨ ¶
ʔispɵ-ʔɛ ʣɛ mʌri khɵ̄ːlʉ. इःͩयोअ्य ͜य मѝर ͖योऽͰयु
। 7he mouse Farries a lot oI grain मसुोले धेरै अͨ न
ओसाछ˨ । ¶ kʌm̄ mʉnɛ lūŋ ʈrʌk-ʔɛ khɵ̄ːlʉ. कम् ͭयुͨ य
लङ्ु शक् अ्य ͖योऽͰयु । 7he truFk transports the stones
to build a house घर बनाउन शकले ढु͙ गा ओसाछ˨ ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌbrâː khɵ̂ltɛ. अम ्अ्य अॄा: ͖यो:Ͱͤय ।
+e reported m\ words to other people उसले मेरोकुरा ओसाͯ यो । ¶ ʦhoɔmpulem̂-ʔɛ ʔûn-ti khɵ̂ltɛnu.
֞ाͭपलु:ेम ्अ्य उ:न ्ित ͖यो:Ͱͤयनु । 7he ants Farried their




ग:ͨ ͨय gʌn̂nɛ (gʉt) vt. reach. ͬयाउन.ु
¶ ʦɵʦʦɵ-ʔɛ pūnʣʌ gʌn̂nɛ muʦɛ ̄ː bʉ. ͚यो͚ ͚योअ्यपुͨ ज ग:ͨ ͨय मु͚ याͫयु । 7he Fhild Fannot reaFh the
raFk above the hearth ब͚ चाले सरङ छुन स͕ दैन ।¶ kakthʌm seīnɛ mʌs-ri-ʔɛ mugʉ̂ːtwɛ. का͕थम ् सेइͨय
मस ्ѝरअ्य मु͗ य:ुͤͲय । ,t was too Iar awa\ to see टाढा
हेन˨ आखँाको तेजले ͬयाएन । 1s: gudu गदु ु 1d: gʉʦi
͗यѠुचSee: 104 218
ग:ͭ ͨय gʌm̂nɛ (gʉp) vt. hide. लकुाउन.ु ¶ ʔʌm̄-
ɦɛm-ʔɛ brâː gʉ̂ːptɛnu. अम ्अ याम ्अ्य ॄा: ͗य:ुͩ ͤयनु ।
7he\ hid inIormation उनीहҊले कुरा लकुाए । ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ khɛpʦi gʉ̂ːptɛ. अम ्अ्य ͖यािͩच ͗य:ुͩ ͤय । +e hid the
mone\ उसले पैसा लकुायो 1s: gubu गबुु 1d: gʉpi
͗यџुपSee: 103 217
 ग:िͭसͨय gʌm̂sinɛ (gʉp-si) vr. hide. लु͕  न.ु
¶ ʔi:̄ʦi pɛ ̂ː p-go-bi gʉpsiîti इ:Ѡच ͩया:प ्गोџब ͗यिुͩस:इित
:e hid in the bamboo grove हामी बासँको झाङѠभऽ
लԹुӘ ।See: 258 300
गͰͨय gʌl̄nɛ (gʉl) vt. cover, hide from sight.ढा͕ न,ु छोׇ.ु ¶ ʔʌnɵ̂l kɵ̂m-ʔɛ dham̂ gʉ̂ltɛnʌ saŋ̄gʌr
mutoɔn̂nu. अͨयो:ल ् Թो:म ्अ्य धा:म ् ͗य:ुͰͤयन साङ् गर ्मुͤ वा:ͨ नु । 7he stars are not visible toda\ as the Flouds
hide the sk\ आज बादलले आकाश ढाकेर तारा देिखदैनन ्
। ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ mɛ ʦɵʦʦɵ gɵ-ʔɛ gʉliti. इऽѠचअ्य ͭय
͚यो͚ ͚यो ͗योअ्य ͗यѠुलित । :e Fovered the Fhild with
a pieFe oI Floth हामीदईुले ͤयो ब͚ चालाई लगुाले ढाԹौˢ। ¶ ʣhūŋ noɔm̄-bi ʦɵʦʦɵ gɵ-ʔɛ gʌl̄nɛ mʌttʉ. झुङ् 
ͨवाम ्џब ͚यो͚ ͚यो ͗योअ्य गͰͨय मяयु । :e have to Fover
Fhildren with Flothes in Fold weather जाडो याममाब͚ चालाई लगुा ओढाउनु पछ˨ । 1s: gulu गलुु 1d: gʉli
͗यѠुलSee: 109 223
 गिͰसͨय gʌl̄sinɛ (gʉl-si) vr. cover one-self. गु͟ मўुटन,ु ढाўकन.ु ¶ ʣhūŋ lōːtɛlo sirʌk-gobi
gʌl̄siŋʌtʌ. झुङ् लोऽͤयलो िसरक् गोџब गिͰसङत । :hen
it was Fold , Fovered m\selI in a Tuilt जाडो ला͗ दािसरकѠभऽ गटु ्मўुटए ँ । ¶ nōŋ jāː tɛlo sirʌk-goju gʌl̄den-
siŋʌtʌ. नोङ् याͤयलो िसरक् गोयु गͰदेिͨसङत । :hen it
snowed , kept m\selI Fovered in a Tuilt ўहउँ पदा˨
िसरकѠभऽ गटु ्मўुटएर बसेˢ । 1s: gʌl̄siŋʌtʌ गिͰसङतSee: 261 303
गे:ͨय gêː nɛ (gek) vi. hatch. उѠॆन,ु कानु.˨ ¶ phɵpo
bup.la gektɛnu. զोपो बपु ्ला गेक् ͤयनु । 7he FhiFks
hatFhed कुखरुाले चͰ ला कोरͰयो । ¶ lūːʣʌpo ʔuboɔp
gektɛnu. लऽुजपो उրाप ् गेक् ͤयनु । 7he millet seeds
germinated कोदो उѠॆयो ।See: 28 142
गेइͨय geīnɛ (gent) vt. keep, save. पाͰन,ु जोगाउन.ु
¶ kʌm̄ phɛr̄-bi pūŋmɛ geīnɛ mʌttʉ. कम् զार ्џब पङ्ु ͭय
गेइͨय मяयु । :e have to keep ϩowers near the house
घर निजकमा फूल जोगाउनपुछ˨ । ¶ ram̄-ʔɛ dʉ̂ːt-po lagi
bʌî gen̂tɛ. राम ्अ्य द ्य:ुत ्पो लाѠग बै: गे:ͨͤय । 5am kept
a Fow Ior milk रामले दधूको लाѠग गाई पाͰयो । 1s:
gen̄du गेͨद ुSee: 46 160
͗या:ͨ ͨय gɛn̂nɛ (gɛt) vi. have free time. ͬयाउन,ु फुसत˨
हुन.ु ¶ ʔin̄ ʦemsinɛ ʔigɛî. इन ् चेिͭसͨय इ͗या:इ । <ou
have time to pla\ ितमी खेͰन ͬयाउछँौ । Syn: jitt. 1s:
gɛîŋʌ ͗या:इङ 1d: gɛʦi ͗यѠच
͗याइͨय gɛīnɛ (gɛnt) vt. go frequently.धाउन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm-ʔɛ kʌm̄bi-kʌ ʔiskul gɛn̂nu.
͚यो͚ ͚योअ याम ्अ्य किͭबक इःकुल ् ͗या:ͨ नु । 7he Fhildren
go to sFhool Irom their homes केटाकेटҰहҊले घरबाटःकुल धाउछन ् । ¶ kɛm̄ mʉk-bi ʔʌm̄-ʔɛ dôːt gɛn̄dʉ.
Թाम् ͭयक्ु џब अम ्अ्य दो:त ् ͗याͨद ्यु । +e oIten goes
to .humbu Ior work काम गनल˨ाई उसले खुͭ बु धाउछँ ।
1s: gɛn̄du ͗याͨद ु 1d: gɛ ̄ː ʦi ͗याѠचSee: 23 137
͗योͨय gɵnɛ (gɵ) vi. be (inanimate). हुन.ु ¶ del̄ phɛr̄-bi
ku gɵnɛ mʌttʉ. देल ् զार ्џब कु ͗योͨय मяयु । 7here
has to be a water sourFe near villages गाउँ निजकपानीको ॐोत हुनु पछ˨ । 3s: gōːtɛ गोऽͤयSee: ?? ??
͗लͭ ͨय glʌm̄nɛ (glʉmt) vt. Ê brood. ओथारोबः न.ु Ë protect. छहरҰ ўदन.ु ¶ phɵ-ʔɛ ʔuti glʌm̂tɛ.
զोअ्य उित ͗ल:ͭͤय । 7he hen sat on her eggs कुखरुाले
ओथारो बःयो । ¶ pʌrewʌ-ʔɛ ʔuti glʌm̄detʉ. परेवअ्य
उित ͗लͭदेͤयु । 7he pigeon is brooding परेवा ओथारोबसेको छ । ¶ dʉspɛ-ʔɛ ʔok glʌm̄nɛ mʌttʉ. द ्यःुͩयअ्य
ओक् ͗लͭ ͨय मяयु । 7he elder must proteFt us ठुला
बडाले छहरҰ ўदनु पछ˨ । 3s: glʌm̄dʉ ͗लͭद ्युSee: 112 226
͗लऽेͨय glēː nɛ (gleŋ) vi. splash (out of a container).छचिͰकनु , पोिखन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ gagri-bim̂ ku loʈa-bi
len̂tɛlo gleŋ̂tɛnʌ mɵptɛ. अम ्अ्य गाѠमџब:म ् कु लोटाџब
ल:ेͨͤयलो ͗ल:ेङ् ͤयन ͭयोͩ ͤय । :hen he poured wa-
ter Irom the jar to the pitFher it splashed out and
spilled over उसले गामीको पानी लोटामा सादा˨ छचिͰकएरपोिखयो । ¶ gagri-bim̂ ku len̂tʌlo gleŋ̂tɛnʌʔʌ mɵptɛ.गाѠमџब:म ् कु ल:ेͨतलो ͗ल:ेङ् ͤयनअ ͭयोͩ ͤय । :hen ,poured the water Irom the jar it splashed out and
spilled over गामीको पानी खͨयाउदँा छािͰकएर पो͖योSyn: phlʉkt.See: 31 145
20
͗वाͰͨय
͗वा:ͨ ͨय goɔn̂nɛ (gɵtt) vt. fill. पानी भनु.˨ ¶ ʔuŋʌ
gagri-bi ku goɔttʌ. उङ गाѠमџब कु ͗वाа । , ϧlled the
pitFher with water मैले गामीमा पानी भरेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
ʔûŋ ʦil̂ ʔigɵstʌ. अम ्अ्य उ:ङ् Ѡच:ल ् इ͗योःत । +e got
angr\ with me मदेिख ऊ ѝरसायो । ¶ ʔik-tāː p-bi ʦil̂
goɔî lʉsi munʉ. इक् ताप ्џब Ѡच:ल ् ͗वा:इ Ͱयिुस मुͨ यु । :e
should not be angr\ with eaFh other हामी एकापसमाѝरसाѝरस गनु˨ हुदैँन । 1s: goɔttʌ ͗वाа 1d: gɵsti ͗योिःतSee: 89 203
͗वा:ͭ ͨय goɔm̂nɛ (gɵpt) vt. jump over. ना͘ न,ु
तनु,˨ ना͘ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kʌwʌ goɔptɛ. अम ्अ्य कव ͗वाͩ ͤय
। +e jumped aFross the river उसले खोला ना͘ यो ।¶ ʔuŋʌ kʌlʌm goɔptʌ. उङ कलम् ͗वाͩ त । , jumped
over the pit मैले खाͰडो नाघेˢ । ¶ ʔuŋʌ ribʌ goɔptʌ.उङ ѝरब ͗वाͩ त । , jumped over the rope मैले डोरҰ नाघेˢ। ¶ wɛʦibim goɔm̂nɛ munʉ. ͲयѠचџबम ् ͗वा:ͭ ͨय मुͨ यु ।
,t is inauspiFious to jump over a broom कुचो ना͘ नु
हुदैँन । 1s: goɔptu ͗वाͩ तु 1d: gɵpi ͗योџपSee: 88 202
͗वाͰͨय goɔl̄nɛ (gɵlt) vt-i. become numb fromcold. ўठўहͯ याउन.ु ¶ ʣhūŋ-ʔɛ ʔʌkhʌr̄ goɔl̂tɛ. झुङ् अ्यअखर ् ͗वा:Ͱͤय । 0\ hand beFame numb Irom Fold
जाडोले मेरो हात ўठўहͯ यायो । ¶ lonɛm-bi ʣhūŋ-ʔɛ
ʔigoɔl̄ki. लोͨयाम ्џब झुङ् अ्य इ͗वािͰक । ,n winter the




घͭ ͨय ghʌm̄nɛ (ghʉm) vt. bend (somethinghard). Ѡनहुराउन.ु ¶ ʔuŋʌ pɛ ̂ː p ʔukhaŋ̄-bi ŋʌ ghûmtʌnʌ
bʌî ʔughas biŋ̂tʌnu. उङ ͩया:प ् उखाङ् џब ङ घ:ुͭतन बै:
उघास ् џब:ङ् तनु । , bent the bamboo trunk to give Iod-
der to the Fows मैले बासँ बोटमै Ѡनहुराएर गाईलाई घास
खवुाए ँ । ¶ gɵ̄ːthɛ mʉkilo ʦʉp ghʌm̄nɛ mʌttʉ. ͗योऽͥयͭयўुकलो ͚यपु ् घͭ ͨय मяयु । :hen we make Fowsheds
we have to bend the raIter गोठ बनाउदँा डाडँा Ѡनहुराउनु
पछ˨ । ¶ nōŋ-ʔɛ ter̄ ghʉ̂mtɛ. नोङ् अ्य तेर ् ͘य:ुͭͤय ।
7he snow bent the bamboo ўहउलँे बासँ Ѡनहुरायो । 1s:
ghumu घमुु 1d: ghʉmi ͘यѠुमSee: 106 220
घͨय˨ ghʌr̄nɛ (ghʉr) vi. run. दौडन.ु ¶ ʔʌm̄ ʔiskul
khɵstɛlo noɔm̄ tɛīnɛ khɛ ̂ː ptɛnʌ ghʉ̂rtɛ. अम् इःकुल ्
͖योःͤयलो ͨवाम ् ͤयाइͨय ͖या:ͩ ͤयन ͘य:ुͤय˨ । :hen hewas on the wa\ to sFhool he was late so he ran ऊःकुल जादँा ўढलो हुन लागेकोले दौडदै गए । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ
ghʌr̄ ʔimʉstʌ. अम ्अ्य उ:ङ् घर ् इͭयःुत । +e made me
run उसले मलाई दौडन लगायो । 1s: ghʌr̄ŋʌ घङ˨ 1d:
ghʉri ͘यѝुरSee: ?? ??
घͨय˨ ghʌr̄nɛ (ghʉrt) vt. drive, make run. कुदाउन.ु
¶ ʔuŋʌ gari ghʌr̄du. उङ गाѝर घदु˨ । , drive the bus
म गाडी गडुाउछुँ । ¶ sɵbem khlêː p-ʔɛ ghʌr̂tɛ. ःयोबेम ्
͖ल:ेप ्अ्य घ:ͤय˨ । 7he dog ran awa\ with the bread
कुकुरले रोटҰ कुदायो । ¶ lʌŋ̄-ju gɵpɛ sɵ khlêː p-ʔɛ lɛt-
tɛnʌ ghʌr̂tɛ. लङ् यु ͗योͩय ःयो ͖ल:ेप ्अ्य Ͱयाяयन घ:ͤय˨। 7he dog took the meat Irom the basket and ran
awa\ with it डोकोमा भएको मासु कुकुरले िझकेर कुदायो
। 1s: ghʌr̄du घदु˨ 1d: ghʉri ͘यѝुरSee: 115 229
घाͨय ghāː nɛ (ghaŋ) vi. agree. माͨ न,ु ःवीकानु.˨¶ ʔʌm̄ kɛm̄ mʉnɛ ghaŋ̂tɛ. अम् Թाम ् ͭयुͨ य घा:ङ् ͤय ।
+e agreed to do the work उसले काम गनु˨ माͨयो । ¶
ʔûŋ khoɔn̂nɛ mughʌŋʌwʌ. उ:ङ् ͖ वा:ͨ ͨय मघुङव । ,
did not agree to go म जान माѠननँ । ¶ dʉs.pɛ-ʔɛ ʔɛn̂-
nulo ghāː nɛ mʌttʉ. द ्यसु ्ͩयअ्य अ्या:ͨ नलुो घाͨय मяयु ।
:e have to agree when elders sa\ something ठूला
माͨछेले अ॑ाउदा माͨ नु पछ˨ । 1s: ghaŋ̄ŋʌ घाङ् ङ 1d:
ghʌŋi घўङSee: 7 121
घ:ुͨय ghûːnɛ (ghik) vi. become entangled. डोѝरमा
झुिͣडन.ु ¶ ghrôːt ghiktɛ. यो:त ् Ѡघक् ͤय । 7he goatgot tangled in the rope and was leIt hanging बाभाडोरҰमा झुͣՐो । Voir : kik 3s: ghiktɛ Ѡघक् ͤयSee: 53 167
घ:ुͨय ghûːnɛ (ghʉk) vi. bend (inanimate). Ѡनहुरन.ु
¶ nōŋ jāː tɛlo ter̄ ghʉktɛ. नोङ् याͤयलो तेर ् ͘यक्ु ͤय
। 7he bamboo bent under the snow ўहउँ पदा˨ बास
नўुहयो । Voir : ghʉkt 3s: ghʉktɛ ͘यक्ु ͤयSee: ?? ??
घ:ुͨय ghûːnɛ (ghʉkt) vt. bend (less than one meter).
Ѡनहुराउन.ु ¶ nōŋ-ʔɛ ter̄ ghuktɛ. नोङ् अ्य तेर ् घक्ु ͤय ।
7he snow bent the bamboo ўहउलँे बासँ Ѡनहुरायो । 1s:
ghuktu घक्ु तु 1d: ghʉki ͘यўुकSee: 111 225
 घ:ुिͨसͨय ghûnsinɛ (ghukt-si) vr. bend.
Ѡनहुѝरन.ु ¶ daksu soɔçkilo ghûnsinɛ mʌttʉ. दा͕सु
ःवाहइ्ўकलो घ:ुिͨसͨय मяयु । :e have to bow when we
greet people ढोग गदा˨ Ѡनहुѝरनु पछ˨ । 1s: ghûnsiŋʌ
घ:ुिͨसङ 2s: ʔighûnsi इघ:ुिͨस 1d: ghʉksiji ͘यिु͕सѠयSee: ?? ??
घे:ͨय ghêː nɛ (ghekt) vt-i. crack. चўक˨न,ु फु͟ न.ु
¶ ʔʌmɛm̂po ʔudhindiri ghektɛ. अͭया:ͭपो उѠधिͨदѝरघेक् ͤय । 0\ mother
s heel beFame FraFked मेरो
आमाको कुक˨ु͚ चा फु͟ यो । ¶ bʌjʌ ghekpɛ gɵ. बय घे͕ͩय
͗यो । 7he earth is FraFked जमीन चकӃ को छ । 4s:
ghektʉ घेक् ͤयु
घे:ͭ ͨय ghem̂nɛ (ghept) vt. have an illegal relationship.काम वासनाले अवैधाѠनक सͭबͨध हुन.ु 3s: gheptʉ घेͩ ͤयु
घोऽͨय ghōːnɛ (ghɵŋ) vt. heat, warm. सेकाउन.ु ¶
ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ sɵbem ghɵŋiti. इऽѠचअ्य ःयोबेम ् ͘योўङित । :e
warmed the bread हामीले रोटҰ सेकायӘ । 1s: ghoŋuघोङु 1d: ghɵŋi ͘योўङSee: ?? ??
 घोिͨसͨय ghōnsinɛ (ghɵŋ-si) vr. ¶ wɵ-
ʔɛ ʣhʌçkilo mi-bi ghōnsinɛ mʌttʉ. Ͳयोअ्य झहइ्ўकलो
Ѡमџब घोिͨसͨय मяयु । :hen we have been drenFhed
b\ the rain we need to warm ourselves b\ the ϧreपानीले Ѡभ͜ दा आगोमा सेўकनु पछ˨ । ¶ ɦulu-bi ghônsiŋʌ.
हुलџुब घो:िͨसङ । , warmed m\selI up b\ the hearth
अगेनमुा सेўकͨछु । 1s: ghônsiŋʌ घो:िͨसङ 1d: ghɵŋsiji
͘योङ् िसѠयSee: ?? ??
͘याइͨय ghɛīnɛ (ghɛn) vi. tear (resulting in ahole). ͩवाल पनु.˨ ¶ mi-ʔɛ ɦʉstɛnʌ gɵ ghɛ ̄ː stɛ. Ѡमअ्य
अ यःुͤयन ͗यो ͘याऽःͤय । 7he Floth was burnt and a hole
Iormed आगोले डढेर लगुा ͩवाल पͯ यो । 3s: ghɛ ̄ː stɛ͘याऽःͤयSee: 6 120
͘याइͨय ghɛīnɛ (ghɛnt) vt. make a hole. ͩवालपानु.˨ ¶ ʔispɵ-ʔɛ sɵ̂rpo phɛʣi ghɛn̂tɛ. इःͩयोअ्य ःयो:पӋ
զिज ͘या:ͨͤय । 7he mouse made a hole in the saFk
oI riFe मसुाले चामलको बोरा ͩवाल पाͯ यो । 1s: ghɛn̄du
͘याͨद ु 1d: ghɛ ̄ː ʦi ͘याѠचSee: 23 137
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Ϩया:ͨ ͨय
͘याͭ ͨय ghɛm̄nɛ (ghɛm) vt. spread on a surface,put tighly together. Ѡमलाउन,ु टँसाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sakpu
ʦhel̄mɛ ghɛm̂tɛnʌ khoɔr̄ mʉtɛ. अम ्अ्य सा͕पु छेͰͭय͘या:ͭͤयन ͖ वार ् ͭयुͤ य । +e made a IenFe b\ joining
two mats together उसले दईुवटा Ѡचऽ बधेँर खोर बाՐो
। ¶ sʌŋ̄ ghɛm̄pɛ gɵ. सङ् ͘याͭͩय ͗यो । 7he wood
planks are joined together Flosel\ काठ Ѡमलकेो छ ।1s: ghɛmu ͘यमु 1d: ghɛmi ͘यѠमSee: 14 128
 ͘यािͭसͨय ghɛm̄sinɛ (ghɛm-si) vr. to getalong, be on good terms with each other. Ѡमिसन.ु ¶
ʔʌm̄su tuju ghɛmsiîti. अͭसु तयुु ͘यािͭस:इित । 7he\
started to get along उनीहҊ एकैठाउँ Ѡमिसए ।
͘याͭ ͨय ghɛm̄nɛ (ghɛm) vt-i. set (sun). अःताउनु
(घाम). ¶ bhɵ̂ŋ ʣēː tɛlo noɔm̄ ghɛm̂tɛ. ͬयो:ङ् जेऽͤयलो
ͨवाम ् ͘या:ͭͤय । 7he sun set at ϧve o
FloFk पाचँ बजे
घाम अःतायो ।
͘याͨय˨ ghɛr̄nɛ (ghɛr) vi. have insomnia. नीिानला͗ न.ु ¶ ʔʌnɵ̂l senɛ ghɛrʌtʌ. अͨयो:ल ् सेͨय ͘यरत । ,
Fould not sleep last night आज राती Ѡनिा परेन । 1s:
ghɛr̄ŋʌ ͘याङ˨ 1d: ghɛri ͘यѝरSee: 8 122
͘युͨ य ghʉnɛ (ghʉ) vt. bury a baby away from
the house. सःंकानु˨ (बालक वा बाѠलकाको मृͤ यु हुदँा गѝरने
खाѠलङ सःंकार). ¶ ɦʌs mʌn̂nulo ghʉnɛ mʌttʉ. हस ्
म:ͨ नलुो ͘युͨ य मяयु । :hen someone dies the\ must
be buried माͨछे मदा˨ दाहसःंकार गनु˨ पछ˨ । ¶ ʦɵʦʦɵ
mistɛnʌ ghʉktʌkʌ. ͚यो͚ ͚यो Ѡमःͤयन ͘यक्ु तक । :e
buried the Fhild aIter it died ब͚ चा मरेपѠछ मतृसःंकार
गѝरयो । 3s: ghʉtɛ ͘युͤ य 4s: ghʉ ͘युSee: 102 216
यͭ ͨय ghrʌm̄nɛ (ghrim) vi. get dark. रात पनु.˨
¶ dumʌ ghrim̂tɛ. दमु Ѡय:ͭͤय । ,t beFame dark रात
पͯ यो ।See: 54 168
यͭ ͨय ghrʌm̄nɛ (ghrʉm) vi. be tired. था͕ न.ु¶ kɛm̄ mʉnɛ-ʔɛ ghrʉmʌtʌ. Թाम् ͭयुͨ यअ्य Ϩयमुत । ,
am tired Irom work काम गरेर थाकेˢ । 1s: ghrʉmʌtʌϨयमुत 1d: ghrʉmiti ϨयѠुमितSee: 99 213
य:ुͨय ghrûːnɛ (ghrikt) vt. take, hold on. समाͤ न.ु
¶ ʔikhlêː p ghrʌkte ! इ͖ल:ेप ् यक् ते ! +old \our dog
ितॆो कुकुरलाई समात । ¶ ʔʌnûː rikhʌ, ʔûŋ ghrikʌje.
अन:ु ѝरख, उ:ङ् Ѡयकये । , am Ieeling di]]\ hold me
ѝर͙ गटा ला͗यो, मलाई समात न । Syn: lɵp. 1s: ghrʌktu
यक् तु 1d: ghriki ѠयўकSee: 67 181
य:ुͨय ghrûːnɛ (ghrʉkt) vt. prepare food for someone.
खाना बनाउन.ु 1s: ghruktu यक्ु तु 1d: ghrʉki ϨयўुकSee: 105 219
 य:ुिͨसͨय ghrûnsinɛ (ghrʉk-si) vr. cook.खाना बनाउन.ु ¶ dʌla kɛm̄-bi khoɔn̂nɛ gɵ, ʔɛn̂ ʔûŋ
ghrûnsiŋʌ. दला Թाम ्џब ͖ वा:ͨ ͨय ͗यो, अ्या:न ् उ:ङ् 
य:ुिͨसङ । ,t is time to go to work soon so , will now
Fook the meal Ѡछटो काममा जानु छ, अब म खाना बनाउछुँ
। 1s: ghrûnsiŋʌ य:ुिͨसङ 1d: ghrʉksiji Ϩयिु͕सѠयSee: 254 296
यइेͨय ghreīnɛ (ghren) vi. be lazy, be reluctantto do something (because one feels a little tired).अिͰछ माͨ न,ु झकӋ माͨ न.ु ¶ wɵ-bi lɛm-thinɛ ghrēː stʌ
Ͳयोџब Ͱयाम ्िथͨय यऽेःत , did not Ieel like walking in
the rain पानीमा ўह͡न झकӋ मानेˢ । ¶ melo lɵ̂npɛnɛ
ghrēː stɛ. मेलो Ͱयो:ͨͩयͨय यऽेःͤय । +e did not Ieel
like going to IetFh it at that time ͤयस बेला Ѡलन जानउसले अिͰछ माͨयो । 1s: ghreīŋʌ यइेङ 1d: ghrēː ʦiयऽेѠचSee: 30 144
यो:ͨय ghrôːnɛ (ghrokt) vt. throw. leave. फाͰ न.ु
छोўडरा͖ न.ु ¶ ʈhik bʌjʌ-bi phôr ghrôːnɛ mʌttʉ. ўठक्
बयџब फो:र ् यो:ͨय मяयु । :e have to throw the garbage
in an appropriate plaFe ठұक ठाउमँा फोहोर फाͰ नु पछ˨
। ¶ bʌʣar-bi ʔʌdʌrʌm ghrok-tûŋtʌ बजार ्џब अदरम ्
योक् त:ुङ् त , leIt m\ Iriend in town बजारमा सािथलाई
छोўडराखेˢ ।See: 90 204
Ϩयͨय ghrɛnɛ (ghrɛ) vi. burn. बͰन.ु ¶ ʔuketi-
bɵjo ghɵ̂r ghrāː tɛ. उकेितͫयोयो ͘यो:र ् याͤय । $ torFh
lit up on the other side oI the hill पाѝरपўԬ िसटाबͰयो । 3s: ghrɛ ghrāː tɛ Ϩय याͤयSee: ?? ??
Ϩया:ͨ ͨय ghrɛn̂nɛ (ghrɛtt) vt. light something,switch on. बाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ bʌtti ghrɛtu. उङ बџаϨयतु । , switFh on the light म बаी बाͰछु । ¶ dumʌ
ghrim̂tɛ bʌtti ghrɛn̂nɛ mʌttʉ. दमु Ѡय:ͭͤय बџа Ϩया:ͨ ͨयमяयु । ,t is dark so we have to switFh on the light
रात पͯ यो, बаी बाͰनु पछ˨ । ¶ lɛm̄du-bi dumʌ ghrim̂tɛnʌ
ghɵ̂r ghrɛçsʌ kʌm̄ ɦɵ̂iti. Ͱयाͭदџुब दमु Ѡय:ͭͤयन ͘यो:र ्
Ϩयाहइ्स कम ् अ यो:इित । ,t got dark on the wa\ so we lit
a torFh and Fame home बाटोमा रात परेर हामीहҊ िसटाबालरे घर आयӘ । ¶ ʔʌnʌm̄ ʈʌrʦ.laiʈ mugōːwɛlo ʔusenɛ
ghɵ̂r ghrɛçsʌ ɦʌs lɛmthūːthertɛnu. अनम ् टच ्˨लाइट्
मगुोऽͲयलो उसेͨय ͘यो:र ् Ϩयाहइ्स हस ् Ͱयाͭथऽुथेͤयन˨ु । /ongago when there were no ϩashlights people would
light torFhes and walk around उўहले टचल˨ाइट नहुदँा
राती राकँो (िसटा) बालरे माѠनसहҊ बाटो ўह͡थे । 1s: ghrɛtu,
ghrɛttu Ϩयत,ु Ϩयाаु 1d: ghrɛʦi ϨयѠचSee: 20 134
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͘वाͰͨय
Ϩयाͭ ͨय ghrɛm̄nɛ (ghrɛmt) vt. be disgusted.Ѡघनाउन,ु Ѡघन ला͗ न.ु ¶ ʔuŋʌ phôr ghrɛm̄du. उङ फो:र ्
Ϩयाͭद ु । , am disgusted b\ dirt म फोहोर Ѡघनाउछुँ ।¶ ʔuŋʌ ʔunɵkhlimɛ kʌr̄depɛ ʦɵʦʦɵ ghrɛm̄du. उङउͨयोि͖लͭय कदӃͩय ͚यो͚ ͚यो Ϩयाͭदु । , am disgusted b\
snott\-nosed Fhildren मलाई िस͙ गानसगँको ब͚ चा Ѡघनला͗छ । ¶ ʔûŋ baʣighrɛm̄-kʌ ʔʌ-ghrɛm̂ lōːtɛ. उ:ङ् 
बािजϨयाम ्क अϨया:म ् लोऽͤय । , am disgusted b\ dirt
फोहोरदेिख मलाई Ѡघन ला͗ यो । 1s: ghrɛmdu Ϩयाͭदु 1d:
ghrɛmi ϨयѠमSee: 22 136
Ϩवाͭ ͨय ghroɔm̄nɛ (ghrɵm) vi. happen at thesame time, have clashing schedules. एउटँ समयमाकायब˨म जुͧ  न.ु ¶ tunɵ̂l-ŋʌ sukpu riʦhepaʦhe
ghrɵ̂mtɛnu. तुͨ यो:ल ्ङ सु͕ पु ѝरछेपाछे Ϩयो:ͭͤयनु । 7hree
events happened at the same time एउटै ўदनमाितनवटा कायब˨महҊ जधेु । ¶ ʔʌm̄-ɦɛmʔɛ rapʦha-kolo
phʌl̂le-bim̂ was ghroɔm̄ mumʉ̂ːtwɛnu. अम ्अ यामअ््य
राͩछाकोलो फ:Ͱ लџेब:म ् वास ् Ϩवाम ् मुͭ य:ुͤͲयनु । 7he\ didnot plan the 5apFha and the 3huleli :aas Felebra-
tions Ior the same time उनीहҊले राͩछा र फुललेҰकोवास जधुाएनन ् ।
͘लͭ ͨय ghlʌm̄nɛ (ghlʉm) vi. be deep. गўहरो हुन.ु ¶
tɛ khos kʌlʌm tiptibi mughlʉ̂mwɛ. ͤय खोस ् कलम ्
ितिͩ तџब मु͘ Ͱय:ुͭͲय । 7his \am pit is not deep enough
यो џपडँालु खाडल अѠलक गўहरो भएन । 3s: ghlʉ̂mtɛ͘Ͱय:ुͭͤयSee: 99 213
͘लाͨय ghlāː nɛ (ghlaŋ) vi. win. िजͤ न.ु ¶ ʦes
ʦem̂sinɛ-bi ʔûŋ ghlʌŋʌtʌ. चेस ् चे:िͭसͨयџब उ:ङ् ͘लङत
। , won at Fhess चेसखेलमा मैले िजतेˢ । ¶ ʔûŋ-kʌ ʔʌm̄
ghlaŋ̂tɛ. उ:ङ् क अम ् ͘ला:ङ् ͤय । +e beat me म भͨ दा
ऊ िजͤयो । 1s: ghlʌŋʌtʌ ͘लङत 1d: ghlʌŋiti ͘लўङितSee: 7 121
͘लेͨ य ghlenɛ (ghle) vt. worship. पू͜ न.ु ¶
khɛl̂ʦɵ-ʔɛ negi ghlenu. ͖या:Ͱ͚योअ्य नेѠग ͘लनेु । .hal-
ing people worship 1agi as a house deit\ खाѠल͙ले
कुलџपऽको Ҋपमा नाѠग पु͜ छन ् । 1s: ghleŋʌ ͘लङे 3s:
ghletɛ ͘लेͤ य 4s: ghle ͘लेSee: 38 152
͘वाͭ ͨय ghoɔm̄nɛ (ghɵm) vt. redirect, force intoa specific direction. छे͕ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ phɵ ghoɔm̄sʌ
khoɔttɛ. अम ्अ्य զो ͘वाͭस ͖ वाяय । +e bloFked
the FhiFken
s path and led it awa\ उसले कुखरुालाई
छे͕दै ल͗यो । ¶ ɦʌs mʌn̂nulo sak ɦʌpta-bi lɵ ghoɔm̄nɛ
mʌttʉ. हस ् म:ͨ नलुो साक् हͩ ताџब Ͱयो ͘वाͭ ͨय मяयु ।7he ϧnal death ritual has to be perIormed within
two weeks oI death माͨछे मरेको दईु हͩ तामा काज-
ўकѝरया गनु˨ पछ˨ । ¶ ʔʌm̄ mistɛnʌ sak ɦʌptʌ-bi ʔulɵ
ghɵ̂mtɛnu. अम् Ѡमःͤयन साक् हͩ तџब उͰयो ͘यो:ͭͤयनु ।:ithin two weeks oI his death the\ perIormed the
ϧnal death ritual ऊ џबतेको दईुहͩ तामा उसको अिͨतम
सःंकार गѝरयो । Usage: With lɵ ``soul" as its object,this verb is used to refer to a type of death ritual.1s: ghomu घोमु 1d: ghɵmi ͘योѠमSee: 84 198
͘वाͰͨय ghoɔl̄nɛ (ghɵl) vi. grow in width. ब͢न.ु
¶ tʌktho-bi pôː ɦɛpiŋʌ ghɵ̂ltɛ. त͕थोџब पो: अ यџपङ͘यो:Ͱͤय । 7he pig grew a lot in one \ear वष˨ ўदनमा
सुगँरु Ѡनकै बՒो । ¶ ghoɔl̄pɛ kʌwʌ goɔm̂nɛ mudeî.͘वाͰͩय कव ͗वा:ͭ ͨय मदेु:इ । ,t is not possible to Fross
big rivers ठूलो खोला तन˨ सўकँदैन । ¶ ʔʌtem̂ ghoɔl̄-
ghoɔl̄pɛ phɵrsi si ̂ː tɛnu. अते:म ् ͘वाल ्͘वाͰͩय զोिस˨
िस:ͤयनु । 7his \ear we had ver\ big pumpkins यो




ङͨय˨ ŋʌr̄nɛ (ŋʉr) vi. roar. गिजन˨.ु ¶ nɵ̂r
ŋʉ̂rtɛ. ͨयो:र ् ङ् य:ुͤय˨ । 7he tiger roared बाघ गिजय˨ो
। ¶ khlêː p ŋʉ̂rtɛ. ͖ल:ेप ् ङ् य:ुͤय˨ । 7he dog growled
कुकुर गिजय˨ो । ¶ bhʌl̂ jāː tɛlo kʌwʌ ŋʉ̂rtɛ. भ:ल ् याͤयलो
कव ङ् य:ुͤय˨ । 7he river roared during the ϩood बाढҰ
आउदँा खोला गिजय˨ो । ¶ blôːʣhuŋ ŋʉ̂rtɛ. ֩ो:झुङ् ङ् य:ुͤय˨
। 7he storm raged हुѝरबतास ग͜यӋ । 3s: ŋʌr̄ ङर ्See: ?? ??
ङͨय˨ ŋʌr̄nɛ (ŋʉrt) vt. roar at. गजन˨,ु וार˨ וार˨
गनु.˨ ¶ nɵ̂r-ʔɛ ʔûŋ ʔiŋʉrʌtʌ. ͨयो:र ्अ्य उ:ङ् इङ् यरुत ।
7he tiger roared at me बाघले मलाई וार˨ וार˨ गͯ यो। ¶ khlêː p-ʔɛ ɦʌs ʔiŋʌr̄ki. ͖ल:ेप ्अ्य हस ् इङўक˨ । 'ogs
bark at people कुकुरले माͨ छेलाई וार˨ וार˨ गछ˨ । ¶
nɵ̂r-ʔɛ ghrôːt ŋʌr̄dʉ. ͨयो:र ्अ्य यो:त ् ङद ्˨यु । 7he tiger
roars at the goat बाघले बाभालाई וार˨ וार˨ गछ˨ ।See: 115 229
ङा:ͨय ŋâː nɛ (ŋak) vt. reduce, break in half.घटाउन,ु भाँ͚ न,ु खनाउन.ु ¶ sʌŋ̄po ʔuʦōŋ blôːʣhūŋ-ʔɛ
ŋâː ktɛ. सङ् पो उचोङ् ֩ो:झुङ् अ्य ङा:क् ͤय । 7he storm
broke the top oI the tree in halI हुरҰबतासले Ҋखको
टुͩपा भाँ͚ यो । ¶ ʔuŋʌ gagri-bim ku ŋʌgutʌ. उङ
गाѠमџबम ् कु ङगतु । , halI-emptied the pitFher मैले
गामोको पानी घटाए ँ । 1s: ŋʌgu ङगु 1d: ŋʌki ङўकSee: ?? ??
ўङͨय ŋinɛ (ŋi) vt. hear. सुͨ  न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ɦoɔī
ŋitɛ. अम ्अ्य अ वाइ ўङͤय । +e heard the noise ऊःले
आवाज सुͨ यो । ¶ ʔen̂-ʔɛ lel̂ ʔiŋūːtnu. ए:न ्अ्य ल:ेल ्
इङुऽͤ नु । <ou heard the song तपाӏहҊले गीत सुͨ  नभुयो।See: 57 171
ङे:ͨ ͨय ŋen̂nɛ (ŋet) vi. be sick, hurt. џबरामीहुन,ु द ु͖  न.ु ¶ ʔʌdhōŋ ŋestɛ. अधोङ् ङेःͤय । , have a
headaFhe मेरो टाउको दु͖ यो । 1s: ŋeîŋʌ ङे:इङ 1d:
ŋeʦi ङेѠचSee: 27 141
ङेइͨय ŋeīnɛ (ŋent) vt. desire, want, long for. मनगनु.˨ ¶ ʦɵʦʦɵ-ʔɛ ʦʌkleʈ ŋen̂tɛ. ͚यो͚ ͚योअ्य च͕ लटे्
ङे:ͨͤय । 7he Fhild longed Ior FhoFolate ब͚ चालेचकलटे खान मन गͯ यो । ¶ bir̂mɵ-ʔɛ ghiu ŋen̂detʉ.џब:ͭयӋअ्य Ѡघउ ङे:ͨदेͤयु । 7he Fat wants ghee џबरालोले
Ѡघउ खान खोिजरहेको छ । 1s: ŋen̄du ङेͨद ु 1d: ŋēː ʦi
ङेऽѠचSee: 46 160
ङेͰͨय ŋel̄nɛ (ŋel) vt-i. feel nauseous. वा͕ क ला͗ न.ु ¶
ʦiʔɛ ʔiŋel̄ŋʌ. Ѡचअ्य इङेͰङ । , Ieel nauseous beFause
oI the alFohol जाडँले म वा͕ क भएको छु । Syn: mɛr.1s: ʔiŋel̄ŋʌ इङेͰङ 1d: ʔiŋeli इङेѠल
ङैͨय ŋʌīnɛ (ŋin) vi. be afraid. डराउन.ु
¶ thūːnɛm-bi lɛmthiŋʌtʌlo mos-kʌ ŋi ̄ː stʌ. थऽुͨयाम ्џब
Ͱयािͭथङतलो मोस ्क ўङऽःत । :hen , was walking in
the Iorest , was aIraid oI the bear जङगलमा ўहँ͡  दाभालदेुिख डराए ँ । ¶ ʔûŋ kʌwʌ-bi kʉppɵ-kʌ ŋi ̄ː stʌ. उ:ङ् 
कवџब Թुͩ ͩयोक ўङऽःत । , was aIraid oI the ghost at
the river म खोलामा भतुसगं डराए ँ । ¶ ʔʌm̄ khlêː p-kʌ
ŋi ̄ː stɛ. अम् ͖ल:ेप ्क ўङऽःͤय । +e was aIraid oI the
dog ऊ कुकुरदेिख डरायो । 1s: ŋʌīŋʌ ङैङ 1d: ŋi ̄ː ʦi,
ŋʉ̄ːʦi ўङऽѠच, ङ् यऽुѠचSee: 55 169
ङैͨय ŋʌīnɛ (ŋint) vt. fear. डराउन,ु डर माׂ.ु
¶ thūːnɛm-bi lɛmthiŋʌtʌlo mos ŋʌn̂tʌ. थऽुͨयाम ्џब
Ͱयािͭथङतलो मोस ् ङ:ͨत । :hen , was walking in
the Iorest , was aIraid oI the bear जङगलमा ўहँ͡  दाभालदेुिख डराए ँ । 1s: ŋʌn̄du ङͨदु 1d: ŋi ̄ː ʦi ўङऽѠचSee: 69 183
ङो:ͨय ŋôːnɛ (ŋɵk) vi. cry. Ҋन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ
ŋɵktɛ. ͚यो͚ ͚यो ङ् योक् ͤय । 7he Fhild Fried बՃा रोयो
। ¶ ghole ŋôːnɛ miroɔmpo lagi bʌŋ̄pɛ muʦhûː. घोलेङो:ͨय Ѡमͯ वाͭपो लाѠग बङ् ͩय मछुु: । 7o Fr\ a lot is not
good Ior \our health धेरै Ҋनु ःवःͥयको लाѠग राॆो हुदैँन
। 1s: ŋɵkʌtʌ ङ् योकत 1d: ŋɵkiti ङ् योўकितSee: 74 188
ङ् याइͨय ŋɛīnɛ (ŋɛn) vi. sit. बः न.ु ¶ ʔûŋ kurʦi-
bi ŋɛ ̄ː stʌ. उ:ङ् कुѠचџ˨ब ङ् याऽःत । , sat on the Fhair
म कुचӅमा बसेˢ । ¶ ʔʌm̄ gundri-bi ŋɛ ̄ː stɛ. अम् गिुͨिџब
ङ् याऽःͤय । +e sat on the mat ऊ गुͨ िҰमा बःयो । 1s:
ŋɛīŋʌ ङ् याइङ 1d: ŋɛ ̄ː ʦi ङ् याѠचSee: 6 120
ङ् याइͨय ŋɛīnɛ (ŋɛnt) vt. set, make sit. बसाउन.ु
¶ ʔuŋʌ ʔʌm̄ kurʦi-bi ŋɛn̄du. उङ अम् कुѠचџ˨ब ङ् याͨदु
। , make him sit on the Fhair म उसलाई कुचӅमाबसाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦʌutara-bi kʉ̂r ŋɛn̂tʉtɛ. अम ्अ्य
चौताराџब Թ:ुर ् ङ् या:ͨͤयुͤ य । +e set the load on the rest-
ing platIorm उसले चौतारҰमा भारҰ џबसाई राखेको छ । ¶
kʌr̄mi-ʔɛ kʌm̄ mʉtɛlo lɛl̂ kʌm̄po laskʌ ŋɛn̂tɛ. कѠमअ˨्य
कम ् ͭयुͤ यलो Ͱया:ल ् कͭपो लाःक ङ् या:ͨͤय । :hen thebuilder was building a house he installed the door
ϧrst कमӅले घर बनाउदँा पўहला घरको ढोका रा͖यो ।See: 23 137
ङ् याͭ ͨय ŋɛm̄nɛ (ŋɛmt) vt-i. turn blue fromchoking (cyanosis); have a hangdog look (af-ter having been scolded). ѠनͰ लै हुन.ु ¶ sim-
bʌlki ʦɵʦʦɵpo ʔughoɔn̄dʉrʉ-bi ɦɛptɛlo ŋɛm̂khʌtɛ.िसͭबिͰक ͚यो͚ ͚योपो उ͘वाͨद ्युͯ  यџुब अ याͩ ͤयलो ङ् या:ͭखͤय। 7he \am got stuFk in the Fhild
s throat and
he turned blue िसͭबल तҊल गला अ͡केर ब͚ चा
ѠनͰ लै भयो । ¶ ʔupɛp-ʔɛ bhʌr̂tɛlo ʔuʦɵ ŋɛm̂khʌtɛ.उͩयाप ्अ्य भ:ͤयल˨ो उ͚यो ङ् या:ͭखͤय । $Iter his Ia-
ther sFolded him the Fhild had a hangdog look
25
ङ् वाͰͨय
बवुाले गालҰ गदा˨ ब͚ चा ѠनͰ लै भयो । 1s: ʔiŋɛmʌŋʌइङ् यमङ 3s: ŋɛm̂khʌtɛ ŋɛm̄dʉ ङ् या:ͭखͤय ङ् याͭद ्यु 1d:
ʔiŋɛm̂khɵʦi इङ् या:͖ͭयोѠच
ङ् याͰͨय ŋɛl̄nɛ (ŋɛl) vi. play a trick on someone,
lie. हासँीमजाक गनु,˨ कͩ टҰ गनु.˨ ¶ ʔʌm̄ ŋɛl̂tɛnʌ koɔī-bi
dhuma rʌm̄ bektɛ. अम् ङ् या:Ͱͤयन ͕ वाइџब धमुा रम ्
बेक् ͤय । +e pla\ed a triFk and added too muFh salt
to the Furr\ उसले कͩ टҰ गरेर तरकारҰमा ननू बढҰ हाͰयो ।¶ del̄kʌm-bi turetureŋam ʦɵʦʦɵ-ɦɛm mununʌkho
mʌri ŋɛl̄nu. देͰकम ्џब तरेुतरेुङाम ् ͚यो͚ ͚योअ याम ् मनुनुखो
मѝर ङ् याͰनु । ,I there are man\ similar Fhildren in
the village the\ will be naught\ गाउघँरमा उःत-उःतैकेटाकेटҰहҊ छन ् भने फटाइँ काम गछ˨न ् । ¶ ʔuŋʌ ŋɛl̄nɛ mu-jɛdu. उङ ङ् याͰͨय मुͮ यदु । , don
t like to be naught\
म फटाइँ गन˨ मन ् पदӄन । ¶ ʔûː ʣhōŋkilo ʔubhɵ̂l gɵpɛ
goru mʌri ŋɛl̄. ऊ: झोङ् ўकलो उͬयो:ल ् ͗योͩय गोҊ मѝरङ् याल ् । :hen we plough the ϧelds a strong o[ will
pla\ triFks on us and not pull straight खेत जोͤ दाबलभएको गोҊले बदमास गछ˨ । 1s: ŋɛl̄ŋʌ ङ् याͰङSee: 9 123
ङ् याͰͨय ŋɛl̄nɛ (ŋɛl) vt-i. not be properly cooked.
िजिͭ लन,ु अचकͰचो हुन,ु कि͟मरो हुन.ु ¶ khos khʌp-
kilo mi-ʔɛ muʦɛ ̄ː bʉkho ŋɛ ̄ː lʉ. खोस ् खिͩकलो Ѡमअ्य
मु͚ याͫयखुो ङ् याͰयु । :hen Fooking \ams iI the ϧre is
not strong enough the\ do not Fook through џपडँालु
पकाउदँा राॆोसगं आगो लगाएन भने अचकͰचो हुͨछ । 4s:
ŋɛ ̄ː lʉ ङ् याͰयु
ङ् वाͰͨय ŋoɔl̄nɛ (ŋɵl) vt. be mixed up. mix
up. Ѡमिसन.ु Ѡमसाउन.ु ¶ ʔis-saman ŋɵ̂ltɛ. इस ्सामान ्
ङ् यो:Ͱͤय । 2ur things got mi[ed हाॆो सामान Ѡमिसयो
। ¶ ʔʌm̄supo ʔus-bheɖa ŋɵ̂ltɛnu. अͭसपुो उस ्भेडा
ङ् यो:Ͱͤयनु । 7heir sheep got mi[ed उनीहҊको भेडा
Ѡमिसए । ¶ sɵ̂r-kolo dhōːʦer ŋɵ̂ltɛ. ःयो:र ्कोलो धोऽचेर ्
ङ् यो:Ͱͤय । 7he riFe and the wheat got mi[ed धान
र गहुँ Ѡमिसयो । ¶ ku-kolo dʉ̂ːt ŋoɔl̄. कुकोलो द ्य:ुत ्
ङ् वाल ् । 0ilk dilutes in water पानी र दधू Ѡमिसͨछ ।
1s: ŋolu ङोलु 1d: ŋɵli ङ् योѠलSee: 87 201
 ङ् वािͰसͨय ŋoɔl̄sinɛ (ŋɵl-si) vr. come to-
gether (to a wedding ceremony). रा͕सी Ѡमसाउन.ु ¶
bija-bi khoɔn̂nɛ ŋoɔl̄sinɛ mʌttʉ. џबयाџब ͖ वा:ͨ ͨयङ् वािͰसͨय मяयु । :e need to Fome together to
go to this marriage Feremon\ џबयामा जानु
Ѡमिसनु पछ˨ । ¶ dudhkosi-kolo solukhola ŋɵ̄lsiji.
दुͧ कोिसकोलो सोलखुोला ङ् योिͰसѠय । 7he 'udhkosi and
the 6olukhola rivers merge दधूकोशी र सोलखुोला




च:ͨ ͨय ʦʌn̂nɛ (ʦitt) vt-i. catch on a spike, poke, pokethrough. catch on a spike. be sick with (disease).घोџपन.ु घोͩ न.ु समाͤ न,ु џबरामी हुन.ु ¶ ter̄-po ʦoɔr̄.dɛm-
bi ʦepʌl ʦistɛ. तेर ्पो ͚ वार ्द ्याम ्џब चेपल ् Ѡचःͤय । 0\ϩip-ϩop Faught on the sharp edges oI the bamboo
stump चोयोको छकӃ मा चͩपल घोџपयो । ¶ khɛlɛmbɛʔɛ
ʔiʦistʌ. ͖यͰयाͭͫयअ्य इѠचःत । , Faught a Fold मलाई
Ҋघाले समाͤयो । 1s: ʔiʦʌîŋʌ इचै:ङ 1d: ʔiʦiʦi इѠचѠच
च:ͭ ͨय ʦʌm̂nɛ (ʦipt) vt. put pressure on, cover.िथ͚न,ु भेटाउन.ु ¶ kōːro-ʔɛ kʌm̄ muʦʌpwɛ. कोऽरोअ्यकम ् मचुͩͲय । 7he landslide did not bur\ the house
पўहरोले घर िथचेन । ¶ jāː thʌ ghʌr̄pɛ-ʔɛ lɛl̂ ghʌr̄pɛ ɦʌs
ʦʌptɛ. याथ घͩयअ्˨य Ͱया:ल ् घͩय˨ हस ् चͩ ͤय । 7he run-ner who started later Faught up with the one who
started ϧrst पѠछ दौडनेले अѠघ दौडनेलाई भेटायो । ¶ lʌŋ̄-
ʔɛ phɵ ʦʌm̂pɛ munu. लङ् अ्य զो च:ͭͩय मनुु । 7heFhiFken are Fovered with the basket कुखरुाहҊलाई
डोकोले छोपेको छ । 1s: ʦʌptu चͩ तु 1d: ʦipi ѠचџपSee: 65 179
चͭ ͨय ʦʌm̄nɛ (ʦim) vt. Ê weigh, put weighton. दबाउन.ु Ë filter. छाͨ न.ु ¶ tʌk lʌŋkhiʔɛ ɦek kilo
ʦi ̄ːmʉ? तक् लङ् िखअ्य हेक् ўकलो Ѡचऽͭय?ु +ow muFh
does one basket weigh" ¶ ʔuŋʌ saŋ̄ku ʦimu. उङसाङ् कु Ѡचमु । , ϧlter the tea म Ѡचया जालҰमा छाͨछु
। ¶ tel̂-po ʔu-sʌp ʦʌm̄nɛ mʌttʉ. ते:ल ्पो उसप ् चͭ ͨय
मяयु । 7he dregs in the oil have to be ϧltered तेलको
काती छाͨ नपुछ˨ । 1s: ʦimu Ѡचमु 1d: ʦimi ѠचѠमSee: 61 175
 चिͭसͨय ʦʌm̄sinɛ (ʦim-si) vr. sink. थेѠमन.ु ¶ rɵ̂ː
rāː ru ʣhʌçkilo nɵ mʌçpɛ ʦʌi ku-goju ʦʌm̂si. ͯ यो:राҊ झहइ्ўकलो ͨयो महइ्ͩय चै कुगोयु च:िͭस । :hen we
wet riFe seeds the good ones sink the water धानकोџबउ Ѡभजाउदा फलाइलो धान चाўँह पानीѠभऽ थेѠमͨछ ।See: 242 284
चͭ ͨय ʦʌm̄nɛ (ʦʉm) vt. prepare. तयारҰ गनु.˨¶ ʔʌm̄-ʔɛ mal saman ʦʉ̂mtɛnu. अम ्अ्य माल ् सामान ्
͚य:ुͭͤयनु । +e prepared the things उसले माल सामान
तयारҰ गͯ यो । ¶ ramrise-ʔɛ loɔm̄ʣʌ ʦʉ̂mtɛ. राѠॆसेअ्यͰवाͭज ͚य:ुͭͤय । 5amrise prepared the riFe ϩour
राѠॆसेले सामल तयारҰ गͯ यो । Variant: ʦim 1s: ʦumuचमुु 1d: ʦʉmi ͚यѠुमSee: 106 220
 चिͭसͨय ʦʌm̄sinɛ (ʦʉm-si) vr. prepare(oneself). तयार हुन.ु ¶ ʔûŋ gɵ̄ːthɛ khoɔn̂nɛpo lagi
ʦʌm̂siŋʌtʌ. उ:ङ् ͗योऽͥय ͖ वा:ͨ ͨयपो लाѠग च:िͭसङत । ,
prepared m\selI to go to the Fowshed म गोठ जानकुो
लाѠग तयार भए ँ ।See: 259 301
चͨय˨ ʦʌr̄nɛ (ʦir) vt. Ê pile up, stack. गारो लगाउन,ु
Ѡचͨ न,ु थाक लगाउन.ु Ë pour the last drop. भाडँामा रहेको
पेय पदाथक˨ो अिͨतम थोरै पѝरमाण िसеयाउन.ु ¶ lūŋkʌrmi-
ʔɛ kʌm̄ ʦir̂tɛ. लङ्ु कѠमअ˨्य कम ् Ѡच:ͤय˨ । 7he stone-
worker built the house डकमӅले ढुङ् गाको गारो (Ѡचͨयो)
लगायो । ¶ kitap ʦʌr̄sʌ tɵnɛ mʌttʉ. ўकताप ् चस˨ ͤयोͨय
मяयु । :e have to staFk the books ўकताब थाक लगाएर
रा͖ नु पछ˨ । ¶ ʦûː-ʔɛ ʦililoɔm-po ʦikurti ʦir̂tʉ̂ŋtɛ.
च:ुअ्य ѠचѠलͰवाम ्पो Ѡचकुित˨ Ѡच:ͤयु:˨ङ् ͤय । *randIather
ϧnished the last drop oI alFohol बाजेले Ѡनगँारको शेषѠनखारेर џपयो । 1s: ʦiru ѠचҊ 1d: ʦiri ѠचѝरSee: 63 177
 चिस˨ͨ य ʦʌr̄sinɛ (ʦir-si) vr. be poured tothe last drop. खिգन.ु Ѡनिभन,ु Ѡनखाѝरन,ु कुनै पѠन भाडामा
बाўँक रहेको (तरल पदाथ)˨. ¶ lup-bim̂ ʦi ʦʌr̂tɛsi. लपु ्џब:म ्
Ѡच च:ͤयि˨स । 7he alFohol in the jar was all poured
out जाडँ Ѡनिभयो । ¶ thal sʌr̄kinʌ ther̄kilo ku ʦʌr̂si.थाल ् सўक˨न थेўक˨लो कु च:िस˨ । :hen we wash the plate
and plaFe it vertiFall\ the water drips oϱ थाल धोएरठड ्याउदँा पानी तछ˨ ।See: 243 285
चͨय˨ ʦʌr̄nɛ (ʦurt) vt-i. be wrinkled. चाउरҰ पनु.˨
¶ ʦuʦupo phōːsu ʦʌr̂tɛ. चचुपुो फोऽसु च:ͤय˨ । *rand-
Iather has wrinkles on his Fheeks बाजेको गाला चाउरҰपͯ यो । 1s: ʔiʦʌr̄ŋʌ इचङ˨ 3s: ʦʌr̄dʉ चद ्˨यु 1d: ʔiʦʉri
इ͚यѝुर
चा:ͨय ʦâː nɛ (ʦakt) vt. add to, complete an amount.थाͩ न.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ kʌm̄ ʦaktɛ. अमअ््य कम ् चाक् ͤय ।
7he\ added a ϩoor to the house उसले घरको तलाथापे । ¶ woŋam̂-po brâː -bi tāː p-po brâː ʦâː nɛ munʉ.वोङा:म ्पो ॄा:џब ताप ्पो ॄा: चा:ͨय मुͨ यु । ,t is not good to
add one
s own words to someone else
s stor\ अҊकोकुरामा आͪ नो कुरा थͩ नु हुदैँन । 1s: ʦaktu चाक् तु 1d:
ʦʌki चўक
च:ुͨय ʦûːnɛ (ʦik) vi. be spoiled (by metal pot).
उ͗लन.ु ¶ pitʌle kɛ ̄ː p-bi koɔī ʦiktɛ. џपतले Թाऽप ्џब
͕ वाइ Ѡचक् ͤय । 7he Furr\ was spoiled in the metal
pot џपаले भाडँामा ितहुन उ͗Ͱयो । 3s: ʦiktɛ Ѡचक् ͤयSee: ?? ??
च:ुͨय ʦûːnɛ (ʦikt) vt. know. जाͨ न.ु ¶ ʔuŋʌ
lɛm̄ muʦʌktu. उङ Ͱयाम ् मचुक् तु । , don
t know the
wa\ मलाई बाटो थाहा छैन । 1s: ʦʌktu चक् तु 1d:
ʦiki ѠचўकSee: 67 181
च:ुͨय ʦûːnɛ (ʦukt) vt. point (with a fin-
ger). औˢलाले देखाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ ʔiʦʉkʌtʌ mʌnʌ
kin̂ phʉktɛ. अम ्अ्य उ:ङ् इ͚यकुत मन ўक:न ् զक्ु ͤय ।+e pointed at me with his ϧnger and then a ϧght
broke out उसले पўहला औˢͰ यायो, अѠन झगडा भयो। ¶ paŋ̄rʌm bʌr̄su brepʦo-ʔɛ ʦuksi munʉ. पाङ् रम ्
बसु˨ ॄेͩचोअ्य चिु͕स मुͨ यु । <ou should not point at




चऽुͨय ʦūːnɛ (ʦʉŋ) vt. wrap. पोको पानु.˨ ¶
ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ gɵ̄ːthɛ-bim gojaŋ ʦʉŋiti. इऽѠचअ्य ͗योऽͥयџबम ्
गोयाङ् ͚ यўुङित । :ewrapped the Iermented so\beans
to take to the Fowshed हामीले गोठको लाѠग ўकनमापोको पाͯ यӘ । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ mɛ phɛʣi-bi loɔm̄ʣʌ ʦʉŋiti.इऽѠचअ्य ͭय զिजџब Ͱवाͭज ͚यўुङित । :ewrapped Iood
supplies in that bag हामीले ͤयो थैलोमा सामल पोको
पाͯ यӘ । ¶ ŋʌīnɛ-ʔɛ ʔʌm̄ ʔukhli ʦūŋpɛ mōːtɛ. ङैͨयअ्य
अम ् उि͖ल चङ्ु ͩय मोऽͤय । +e was a Foward ऊ डरपोक
िथयो ।See: 107 221
चे:ͨय ʦêː nɛ (ʦek) vi. be hard, be stingy. सा॑ोहुन,ु Ѡच͚ चा गनु.˨ ¶ pɵk ʦekpɛ gɵ. ͩयोक् चे͕ͩय ͗यो ।
7he earth is hard माटो सा॑ो छ । ¶ pɵk ʦektɛ. ͩयोक्
चेक् ͤय । 7he earth beFame hard माटो सा॑ो भयो । ¶
ram.rise mʌri ʦêː . राम ्ѝरसे मѝर चे: । 5amrise is ver\
sting\ राѠॆसे धेरै Ѡच͚ चा छ । 3s: ʦêː चे:See: 28 142
चे:ͨय ʦêː nɛ (ʦek) vt. pinch, pluck. Ѡचमो͟ न,ु ўटͩ न.ु
¶ peperʦʌʔɛ ghrēː nʌ ʦêː ktʌ. पेपेचअ˨्य यऽेन चे:क् त ।
, pluFked nettle with twee]ers काͭटोले िसः नु ўटपेˢ ।
1s: ʦegu चेगु 1d: ʦeki चेўकSee: 36 150
चे:ͨय ʦêː nɛ (ʦekt) vt. close. थुͨ  न.ु ¶ ʔuŋʌ
laskʌ ʦektu. उङ लाःक चेक् तु । , Flose the door म
ढोका थुͨ छु । 1s: ʦektu चेक् तु 1d: ʦeki चेўकSee: 44 158
चे:ͨ ͨय ʦen̂nɛ (ʦet) vt. crumble. धलुो पाͯ न.ु ¶ ʔuŋʌ
khɵrsɛî ʦedunʌ koɔī-bi bektu. उङ ͖योःया:˨इ चेदनु
͕ वाइџब बेक् तु । , break up the Fhili pepper into little
pieFes and put it into the Furr\ म खोसान˨ी धͰुयाएर
तरकारҰमा हाͰछु । 1s: ʦedu चेद ु 1d: ʦeʦi चेѠच
चे:ͭ ͨय ʦem̂nɛ (ʦept) vt. taste (liquid). चा͖ न.ु
¶ bʌlʌ ʦi ʦepte tōndʉ ! बल Ѡच चेͩ ते तोͨद ्यु ! *o
ahead and taste the beer ϧrst-born Նाङ् चा͖ नहुोस
न जेठा ! 1s: ʦeptu चेͩ तु 1d: ʦepi चेџपSee: 42 156
चे:ͭ ͨय ʦem̂nɛ (ʦept) vt. grind. दराͰन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ khʉrʉ̂ː-bi mʌkʌi sɵ̂r ʦeptɛ. अम ्अ्य ͖युͯ  य:ुџब मकै
ःयो:र ् चेͩ ͤय । +e ground the mai]e in the mill उसले
जातँोमा मकै दराͰयो । 1s: ʦeptu चेͩ तु 1d: ʦepi चेџपSee: 42 156
चेइͨय ʦeīnɛ (ʦent) vt. chop into pieces, clearland. टुִाउन,ु फोनु.˨ ¶ ʔuŋʌ phɵrsi ʦen̄du. उङ
զोिस˨ चेͨद ु । , Fhop the pumpkin म फसӅ टुִाउछुँ ।¶ ʔʌnʌm̄ ʦûːʔɛ ʦoɔr̄su ʦen̂tɛnʌ bhrɛm̂ phettɛ. अनम ्
च:ुअ्य ͚ वासु˨ चे:ͨͤयन ϼया:म ् फेяय । /ong ago grand-Iather Fleared the land Ior a new ϧeld and sowed
buFkwheat उўहले बाजेले भःमे फारेर फापर छरे । 1s:
ʦen̄du चेͨद ु 1d: ʦēː ʦi चेऽѠचSee: 46 160
चेइͨय ʦeīnɛ (ʦent) vt. teach. िसकाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
ʦeīkhoɔm-bi ʦɵʦʦɵ-ɦɛm ʦen̄dunu. उङ चेइ͖ वाम ्џब
͚यो͚ ͚योअ याम ् चेͨदनुु । , teaFh Fhildren at the sFhool
मैले ःकुलमा केटाकेटҰहҊलाई िसकाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ lʌŋ̄
pɵnɛ ʔiʦēː stʌ. अम ्अ्य लङ् ͩयोͨय इचेऽःत । +e taught
me how to weave baskets उसले मलाई डोको बͨ नु
िसकायो । 1s: ʦen̄du चेͨद ु 1d: ʦēː ʦi चेऽѠचSee: 46 160
 चेइिसͨय ʦeīsinɛ (ʦent-si) vi. learn. िस͕ न.ु
¶ ʔi ̄ː ʦi lel̂ mʉnɛ ʦeīsiji इऽѠच ल:ेल ् ͭयुͨ य चेइिसѠय :e
learn to sing songs हामी गीत गाउनु िसकӘ । 1s:
ʦeīsiŋʌ चेइिसङ 1d: ʦeīsiji चेइिसѠय
चेͨय ʦenɛ (ʦe) vi. go bad (of flour). џबѠमन.ु ¶
phʌl̄ ʦēː tɛ. फल ् चेऽͤय । 7he ϩour went bad पीठो
џबѠमयो । 3s: ʦēː tɛ चेऽͤय 4s: ʦe चेSee: ?? ??
चेͭ ͨय ʦem̄nɛ (ʦem) vi. rot (of wood). कुўहन.ु
¶ ʔʌʣhɛm̄nûm sʌŋ̄ ʦem̂tɛ. अ͝याͭ न:ुम ् सङ् चे:ͭͤय ।
/ast \ear
s wood rotted पोहोर सालको काठ कुअ यो ।See: 29 143
चेͭ ͨय ʦem̄nɛ (ʦemt) vt. play with. खेलाउन.ु
¶ ʔuŋʌ jakki ʦɵʦʦɵ-ɦɛm ʦem̄dunu. उङ याक् ўक
͚यो͚ ͚योअ याम ् चेͭदनुु । , pla\ with the small Fhildren
म सानो केटाकेटҰहҊलाई खेलाउछुँ । 1s: ʦem̄du चेͭद ु 1d:
ʦemi चेѠमSee: 45 159
 चेिͭसͨय ʦem̄sinɛ (ʦemt-si) vr. ¶
ʦɵʦʦɵ-ɦɛm ʔuntāː pŋʌ ʦem̂sinu. ͚यो͚ ͚योअ याम ्
उͨताͩङ चे:िͭसनु । 7he Fhildren pla\ b\ themselves
केटाकेटҰहҊ आफै खेͰछन ् । 1s: ʦem̄siŋʌ चेिͭसङ 1d:
ʦem̄siji चेिͭसѠयSee: ?? ??
चेͨय˨ ʦer̄nɛ (ʦer) vi. urinate. џपसाब फेनु.˨ 1s: ʦer̄ŋʌ
चेङ˨ 1d: ʦeri चेѝर
चेͰͨय ʦel̄nɛ (ʦel) vt. split, slice (small things). Ѡचनु.˨
¶ siŋka ʦel̂tɛ-nʌ dōːnʌ thoktɛ. िसङ् का चे:Ͱͤयन दोऽन
थोक् ͤय । +e Fut the splinters oI bamboo and attaFhed
the leaI plate िसͨको Ѡचरेर दनुो (बनायो) िखͰयो । 1s:
ʦelu चेलु 1d: ʦeli चेѠलSee: 41 155
28
͚योͨय
चेऽͨय ʦēː nɛ (ʦeŋ) vt. sift (separate differentgrains on a flat basket by shaking it horizontally).ना͙लोला ई दायाबँाया ँ केहҰ झ͡का ўददैँ ͚या͖लको Ѡछͨकौटो
छु͟ याउने तѝरका. ¶ ʔuŋʌ mʌkʌī sɵ̂r ʦeŋutʌ. उङ मकै
ःयो:र ् चेङुत । , siIted the mai]e मैले ͚यां͖ ला Ѡछͨकाए ँ
। 1s: ʦeŋu चेङु 1d: ʦeŋi चेўङSee: 39 153
चो:ͨय ʦôːnɛ (ʦok) vt. sharpen. बिसलाले ताछ् न.ु
¶ ʔuŋʌ ʦok-ʔɛ ɦʌlo ʦogu. उङ चोक् अ्य हलो चोगु ।
, sharpen the plough with an ad]e म बिसलाले हलोता͛छु । Syn: khlep. Syn: ɦi. 1s: ʦogu चोगु 1d:
ʦɵki ͚योўकSee: 83 197
चो:ͨय ʦôːnɛ (ʦokt) vt-i. ripen, mature. Ѡछिͩपन.ु
¶ ter̄ ʦoktɛ. तेर ् चोक् ͤय । 7he bamboo matured
बासँ Ѡछिͩपयो । ¶ pôː ʦoktɛ. पो: चोक् ͤय । 7he pig
matured सुगँरु Ѡछिͩपयो ।
चोऽͨय ʦōːnɛ (ʦoŋ) vt. make a heap. चलुҰ पानु.˨¶ bɛpari-ʔɛ phʌl̄ khɛî mɛnulo mana-bi phʌl̄ ʦōŋʦoŋ
mʉsʌ thɛpnu. ͫयपाѝरअ्य फल ् ͖या:इ ͭयनलुो मानाџब फल ्
चोङ् चोङ् ͭयसु ͥयाͩ नु । :hen businessmen sell ϩourthe\ weigh it b\ making a heap in a measuring potͲयापारҰहҊले पीठो बे͚ दा पीठो मानामा झुसी भछ˨न ् । ¶ ʔuŋʌ
kheŋ̄-bi phʌl̄ ʦôntʌ. उङ खेङ् џब फल ् चो:ͨत । , made a
heap oI ϩour in the measuring pot मैले डालोम पीठो
चलुҰ पारेˢ । Variant: ʦoŋt 1s: ʦoŋu, ʦōndu चोङु,
चोͨद ु 1d: ʦɵŋi ͚योўङSee: 85 199
͚यइͨय ʦɛ-ʔinɛ (ʦɛ-ʔi) vi. taste bad, be unpleas-ant. नमीठो हुन,ु नरमाइलो हुन.ु ¶ ʦɛ ʔipɛ jûː ͚य इͩय
य:ु bad Iood नमीठो खाना । ¶ ʦɛ ʔūːtɛ. ͚य ऊͤय। ,t was unpleasant नमीठो भयो । ¶ mʉnɛ mʌçpɛ
kɛm̄ munʉlo ʦɛ ʔi. ͭयुͨ य महइ्ͩय Թाम ् मुͨ यलुो ͚य इ ।,t is unpleasant when the work one has to do is not
good गनु˨ पनӃ काम रॆो नहुदँा नमीठो हुͨ छ । ¶ ʦɛ ʔipɛ
ɦʌs mu. ͚य इͩय हस ् मु । +e is not a niFe person
यो माͨछे अѠमͰ दो छ ।See: ?? ??
 ͚यइ:िͨसͨय ʦɛʔin̂sinɛ (ʦɛ ʔi-si) vr. be em-barrassed. अդ् यारो वा िखͨ न ला͗ न.ु ¶ phulu lōːle
mʌgɵkde-bi ʣɵk-bi ɦoɔī ʔimʌçkilo ɦɛpiŋʌ ʦɛ ʔis-
siki. फुलु लोऽले म͗यो͕देџब ͜योक् џब अ वाइ इमहइ्ўकलो
अ यџपङ ͚य इिःसўक । ,I we are asked to partiFipate in
a Ieast b\ a Iamil\ with whiFh we do not have mu-
tual dealings we Ieel unFomIortable partiFipatingचेरो नभाएको ठाउमँा भोज खान बोलायो भने अդ् यारो ला͗छ
। 1s: ʦɛ ʔin̂siŋʌ ͚य इ:िͨसङ 2s: ʔiʦɛ ʔin̂si इ͚य इ:िͨस1d: ʦɛ ʔissiji ͚य इिःसѠयSee: ?? ??
͚या:ͭ ͨय ʦɛm̂nɛ (ʦɛp) vt-i. leak. चўुहन.ु ¶ kʌm̄po
ʦhanalʌ wɵ ʦɛ ̂ː ptɛ. कͭपो छानाल Ͳयो ͚या:ͩ ͤय । 5ain
leaked Irom the rooI oI the house घरको छानाबाट पानीचўुहयो । ¶ wɵʦɛppɛ gɵ̄ːthɛ-bi ghrôːt munɛmughāː nu.
Ͳयो ͚याͩͩय ͗योऽͥयџब यो:त ् मुͨ य मघुानु । *oats do not
want to sta\ in a leaking Fowshed पानी चўुहने गोठमा
बाभा बः न माͨदैनन ् । 3s: ʦɛ̄ː bʉ ͚याͫयु
͚या:ͭ ͨय ʦɛm̂nɛ (ʦɛp) vt. be able. tease.स͕ न.ु मेख मानु.˨ ¶ kʉ̂r kʌr̄nɛ ʦɛbu. Թ:ुर ् कͨय˨ ͚यबु
। , Fan Farr\ the load म भारҰ बो͕ न स͕छु । ¶ ʔuŋʌ
mʌm̄nɛ ʦɛbu. उङ मͭ ͨय ͚यबु । , Fan remember
म सिͭझन स͕छु । ¶ mʌkokpɛ ɦʌs kokpɛ mʌn̂tɛsilo
ʦɛ ̂ː psetɛ. मको͕ͩय हस ् को͕ͩय म:ͨͤयिसलो ͚या:ͩसेͤय ।7he unknowledgeable person who thought he was
knowledgeable was set straight नजाͨ ने माͨछे जाͨ नेहुन खो͜दा जाͨ नेले मेख माͯ यो । 1s: ʦɛ̂ː psedu ͚या:ͩसेद ु
2s: ʔiʦɛ ̂ː psedʉ इ͚या:ͩसेद ्यु 1d: ʦɛpseʦi ͚याͩसेѠच 1p:
ʦɛpseki ͚याͩसेўक 2p: ʔiʦɛm̂seni इ͚या:ͭसेѠनSee: 11 125
͚याइͨय ʦɛīnɛ (ʦɛnt) vt. stack on top of. चाङ्
लगाउन.ु ¶ salʌ-ʔɛ tibi kʉ̂r ʦɛn̄de. सालअ्य ितџब Թ:ुर ्
͚याͨदे । <oung man pile on some e[tra load into
\our basket तͨ नेरҰले अѠलक भारҰ चाङ् हाल न । ¶
ʔuŋʌ lʌŋ̄ them̄-bi beɖiŋ ʦɛn̄du. उङ लङ् थेम ्џब बेўडङ् ͚याͨदु । , piled the bedding on top oI the basket म
डोकोमाथी बेўडङ चाङ् लगाउछुँ । 1s: ʦɛn̄du ͚याͨदु 1d:
ʦɛ̄ː ʦi ͚याѠचSee: 23 137
͚याͭ ͨय ʦɛm̄nɛ (ʦɛm) vt. lose. हराउन.ु ¶
ʔuŋʌ ʦabi ʦɛmutʌ. उङ चाџब ͚यमतु । , lost the ke\
मैले चाबी हराए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌlɵ ʦɛm̂tɛ. अम ्अ्य अͰयो
͚या:ͭͤय । +e startled me उसले मलाई तसाय˨ो । 1s:
ʦɛmu ͚यमु 1d: ʦɛmi ͚यѠमSee: 14 128
͚याͨय˨ ʦɛr̄nɛ (ʦɛr) vt-i. be exhausted. धेरै था͕ न,ु
गͰ न.ु ¶ ŋen̂nɛ-ʔɛ ʦɛr̂tɛ. ङे:ͨ ͨयअ्य ͚या:ͤय˨ । +e
was e[hausted Irom the disease џबमारले सतायो ।¶ māː lu khɵstʌlo ʣhes-ʔɛ ʔiʦɛrʌtʌ. मालु ͖योःतलोझेस ्अ्य इ͚यरत । :hen , went in the mountain , suI-
Iered Irom the altitude ўहमाल जादँा लके ला͗ यो । 1s:
ʔiʦɛr̄ŋʌ इ͚याङ˨
͚युͨ य ʦʉnɛ (ʦʉ) vi. be spicy. џपरो हुन.ु ¶
khɵrsɛî ʦʉ. ͖योःया:˨इ ͚यु । 7he Fhili pepper is hot
खोसान˨ी џपरो हुͨछ ।See: ?? ??
͚योͨय ʦɵnɛ (ʦɵ) vt. use pieces of bamboo toenlarge a basket. चोयो थͩ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ lʌŋ̄ ʦɵ-tōː
pʉtɛ. अम ्अ्य लङ् ͚ योतोऽ ͩयुͤ य । +e wove the basket
adding pieFes oI bamboo to enlarge it उसले चोयो
29
͚ वाͨय˨
थͩ दै डोको बुͨ यो । 1s: ʦɵŋʌ ͚योङ 1d: ʦɵji ͚योѠयSee: ?? ??
͚ वा:ͨ ͨय ʦoɔn̂nɛ (ʦɵtt) vt. push half-burnedfirewood deeper into the hearth. झोः न.ु ¶ mɛːlam̂
sʌŋ̄ ʦoɔtte. ͭयाला:म ् सङ् ͚ वाаे । 3lease push the
ϧrewood Irom that side उतापўԬको दाउरा झोस न ।1s: ʦoɔttu ͚ वाаु 1d: ʦɵʦi ͚योѠचSee: 89 203
͚ वा:ͨ ͨय ʦoɔn̂nɛ (ʦɵtt) vt. annoy. ѝरस उठाउन.ु
¶ ʔʌm̄-ʔɛ nele ʔiʦɵstʌ. अम ्अ्य नेले इ͚योःत । +e
anno\ed me उसले मसगँ Ѡनहु खो͜यो ।See: 89 203
͚ वाइͨय ʦoɔīnɛ (ʦɵn) vi. jump, spring. उўृन,ु
उलन˨.ु ¶ ʦoɔīsʌ ʦoɔīsʌ bʌl ʔɵ̂ːptɛ. ͚ वाइस ͚ वाइस बल ्
अ्यो:ͩ ͤय । +e sprang to shoot the ball उृҴ उृҴ बल
हाͨयो । ¶ bhir̂ ʦoɔīsʌ khɵstɛ. Ѡभ:र ् ͚ वाइस ͖योःͤय ।
7he deer jumped awa\ मगृ उृदै गयो । 1s: ʦoɔīŋʌ
͚ वाइङ 1d: ʦɵ̄ːʦi ͚योऽѠचSee: 76 190
͚ वाͭ ͨय ʦoɔm̄nɛ (ʦɵm) vt. chop. Ѡचनु,˨ का͟ न.ु ¶
ʔuŋʌ poɔn̄dʉ-ʔɛ sʌŋ̄ ʦomu. उङ ͩवाͨद ्यअु्य सङ् चोमु ।
, Fhop ϧrewood with an a[e म ब͞ चरोले दाउरा Ѡचछ˨ु। ¶ ʔuŋʌ betho-ʔɛ phɵrsi ʦomutʌ. उङ बेथोअ्य զोिस˨
चोमतु । , Fhopped the pumpkin with a khukuri मैले
खकुुरҰले फसӅ Ѡचरेˢ । 1s: ʦomu चोमु 1d: ʦɵmi ͚योѠमSee: 84 198
͚ वाͨय˨ ʦoɔr̄nɛ (ʦɵr) vt. Ê pay. ितनु.˨ Ë cut(small branches for fodder). का͟ न,ु छाः न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
bʌî binɛ sɛulʌ ʦɵ̂rtɛ. अम ्अ्य बै: џबͨय ःयाउल ͚यो:ͤय˨
। +e Fut branFhes to give to the Fows उसले गाईलाईўदन ःयाउला छाःयो । ¶ ʔuŋʌ ʔunôː ʦoru. उङ उनो:चोҊ । , pa\ m\ debt to him म उसको ऋण ितछ˨ु । 1s:




छ:ͨ ͨय ʦhʌn̂nɛ (ʦhitt) vt-i. have to, be obliged to.आइपनु,˨ बाͧय हुन.ु ¶ ʔik mʌri kɛm mʉnɛ ʔiʦhʌçtiki.
इक् मѝर Թाम ् ͭयुͨ य इछहइ्ितўक । :e now have to do
a lot oI work हामीले धेरै काम गनु˨ पनӃ भयो । ¶ nōŋ
jāː tɛnʌ, gɵ ʔūːnɛ ʦhʌttɛ. नोङ् याͤयन, ͗यो ऊͨय छяय
। ,t snowed and he had to bu\ Flothes ўहउँ परेर लगुा
ўकͨ नु पͯ यो । 1s: ʔiʦhistʌ इѠछःत 1d: ʔiʦhisti इѠछिःत
छ:ͭ ͨय ʦhʌm̂nɛ (ʦhipt) vt. chew sugarcane. ऊखुखान.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔughoɔl̄siŋʌ mar̄pɛ ʦhʌptɛ. अम ्अ्य
उ͘वािͰसङ माͩय˨ छͩ ͤय । +e Fhewed the whole sugar-Fane उसले िस͙ गै ऊखु खायो । 1s: ʦhʌptu छͩ तु 1d:
ʦhipi ѠछџपSee: 65 179
 य छ:ͭ ͨय jʌ ʦhʌm̂nɛ (ʦhipt (jʌ)) vt.worry (about the future). Ѡचͨता गनु.˨ ¶ ʦɵʦʦɵ
ŋeîʔo ʔɛn̂nɛ-ʔɛ, ʔumɛm̂-ʔɛ jʌ ʦhʌptɛ. ͚यो͚ ͚यो ङे:इओअ्या:ͨ ͨयअ्य, उͭया:म ्अ्य य छͩ ͤय । 7he mother wor-
ried about her Fhild being siFk ब͚ चा џबरामी हुͨछ ўक
भनेर आमाले सतुा˨ गѝरन ् । 1s: jʌ ʦhʌptu य छͩ तु 2s: jʌʔiʦhʌptʉ य इछͩ ͤयुSee: 65 179
 य छ:िͭसͨय jʌ ʦhʌm̂sinɛ (ʦhipt-si (jʌ)) vt.be sorry, be embarassed. ͗लानी हुन.ु ¶ ʔāː po saman
ʔiʦɛm̂sɵstam̂-kʌ ʔʌm̄ jʌ ʦhʌm̂tɛsi. आपो सामान ्
इ͚या:ͭःयोःता:म ्क अम ् य छ:ͭͤयिस । +e was ver\ sorr\
Ior having lost m\ luggage मेरो सामान हराई ўदएकोलेऊ ͗लानी भयो ।See: 65 179
छͭ ͨय ʦhʌm̄nɛ (ʦhim) vt. push to the otherside, shove. Ѡम͚न.ु ¶ ʔʌnɵ̂l senɛ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ mukde
ʔiʦhimʌtʌ. अͨयो:ल ् सेͨय अम ्अ्य उ:ङ् मु͕ दे इѠछमत ।/ast night he pushed me to the other side oI the bedआज राती उसले मलाई ओՆानमा धकेͰयो । ¶ ʣhūŋ lʉlo
bup.la ʦhʌm̄ lʉnu. झुङ् Ͱयलुो बपु ्ला छम ् Ͱयनुु । 7he
FhiFks shove eaFh other when it is Fold जाडो हुदँा
चͰ लाहҊ धकेला-धकेल गछ˨न ् । ¶ bʌnʌs-ʔɛ mʌnʌs-po
rim̂ ʦhim̂tɛ. बनस ्अ्य मनस ्पो ѝर:म ् Ѡछ:ͭͤय । %anas
enFroaFhed upon 0anas
s land बनसले मनासको साधँѠम͚यो । 1s: ʦhimu Ѡछमु 1d: ʦhimi ѠछѠमSee: 61 175
छͰͨय ʦhʌl̄nɛ (ʦhil) vi. be frustrated, be dis-satisfied. अҊले पाए जित कसैले नपाउदँा हुने असͨतџुс,मन दखुाउन.ु ¶ ʔunomepo dʌkhoɔī kɛm̄-kʌ ʔuʦhʌr̄mɛ
ʦhil̂tɛ. उनोमेपो द͖ वाइ Թाम ्क उछͭय˨ Ѡछ:Ͱͤय । 7hemother-in-law was not satisϧed with the amount oI
work her daughter-in-law did बहुारҰको कामदेिख सासु
असͨतџुс भए । ¶ ʔuʣɵnɛ dʌkhoɔī ʦhʉktɛnʌ ʦhil̂tɛ.
उ͜योͨय द͖ वाइ Նक्ु ͤयन Ѡछ:Ͱͤय । +e Ielt unsated as
he did not get enough Iood खानेकुरा थोरै हुदँा उसले
गनगन गͯ यो । 1s: ʦhʌl̄ŋʌ छͰङ 1d: ʦhili ѠछѠलSee: ?? ??
छͰͨय ʦhʌl̄nɛ (ʦhilt) vt. be dissatisfied withsomeone, be disappointed by something. असͨतсु हुन,ु
गनगन गनु.˨ ¶ ʔûŋ mʌphlɵŋam̂-kʌ ʔʌm̄ ʦhʌl̄du. उ:ङ् 
मͪͰयोङा:म ्क अम ् छͰदु । , am disappointed that he
isn·t helping me नसघाएकोमा ऊ देिख म असͨतсु छु ।
1s: ʦhʌl̄du छͰदु 1d: ʦhili ѠछѠलSee: 70 184
Ѡछͨय ʦhinɛ (ʦhi) vt. sweep. बढानु,˨ पु͛  न.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ bhʌm̄del ʦhitɛ. अम ्अ्य भͭदेल ् Ѡछͤय । +e swept
the Fourt\ard उसले आगँन बढाͯ यो । ¶ ʦɵʦʦɵ-ʔɛ
ʔunɵkhli ʦhinɛ mukɵ̄ːgʉ. ͚यो͚ ͚योअ्य उͨयोि͖ल Ѡछͨय
मԹुोऽ͗यु । &hildren don
t know how to wipe their
noses ब͚ चाले िसगँान पु͛  न जाͨदैन । 1s: ʦhiŋʌ Ѡछङ
1d: ʦhiji ѠछѠयSee: 57 171
छु:ͨय ʦhûːnɛ (ʦhik) vi. be cold. Ѡचसोहुन.ु ¶ nōŋ ʦhʌkpɛ mʌttʉ. नोङ् छ͕ͩय मяयु । 7he
snow is Fold ўहउँ Ѡचसो हुͨछ । 1s: ʦhʉkʌtʌ Նकुत
3s: ʦhiktɛ Ѡछक् ͤय 1d: ʦhiki ѠछўकSee: ?? ??
छु:ͨय ʦhûːnɛ (ʦhuk) vi. become. हुन.ु ¶ ʔûŋ
bʌŋ̄pɛ ʦhʉkʌtʌ. उ:ङ् बङ् ͩय Նकुत । , beFame good
म राॆो भए ँ । ¶ ʔûŋ ghoɔl̄pɛ ʦhʉkʌtʌ. उ:ङ् ͘वाͰͩय
Նकुत । , beFame big म ठूलो भए ँ । ¶ ʔin̄ bʌŋ̄pɛ ɦʌs
ʦhûːnɛ mʌttʉ. इन ् बङ् ͩय हस ् छु:ͨय मяयु । <ou have
to beFome a good man ितमी राॆो माѠनस हुनु पनӃछ ।See: 98 212
छुऽͨय ʦhūːnɛ (ʦhuŋt) vt-i. form (of a boil). џपलोआउन.ु ¶ ʔusɛl̂-bi ɦoɔsmɵ ʦhûntɛ. उःया:ल ्џब अ वाःͭयो
छु:ͨͤय । $ boil Iormed on his leg उसको खԬुामा џपलोआयो । 3s: ʦhūndʉ छुͨद ्यु
छे:ͨय ʦhêː nɛ (ʦhek) vt. Ê cut fodder. छाः न.ु
Ë select grains. छͨ न.ु Ì drain water. कुलो का͟ न.ु ¶
wɵs ʦhegu. Ͳयोस ् छेगु । , Fut the ϧg tree Ior Iodder
नेबारा छाःछु । ¶ ʔuŋʌ mʌkʌisɵ̂r ʦhegu. उङ मकैःयो:र ्
छेगु । , Fleaned the Frushed mai]e मकै ͚या͖ला रा
भसु Ѡनफनेर छुटाउछुँ । 1s: ʦhegu छेगु 1d: ʦheki छेўकSee: 36 150
छे:ͨ ͨय ʦhen̂nɛ (ʦhett) vt. rinse. warn. पखाͰन.ु
होѠशयारҰ बनाउन.ु ¶ ʔuŋʌ ku-ʔɛ kɛ ̄ː p ʦhettʌ. उङ
कुअ्य Թाऽप ् छेа । , rinsed the pan with water मैले
पानीले भाडँा पखालेˢ । ¶ kʌwʌ-ʔɛ ʦherluŋmɛ-bi gɵpɛ
pɵk ʦhettɛ. कवअ्य छेलुङ्˨ ͭयџब ͗योͩय ͩयोक् छेяय ।
7he stream washed the soil that was on the stone
slab खोलाले चբेटҰ ढु͙ गामा भएको माटो पखाͰयो । ¶
mamasisi ʔʌusʌdhi ʣɵnɛ munʉ ʔɛn̂nɛ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌnûː
ʔiʦhestʌ. मामािसिस औसѠध ͜योͨय मुͨ यु अ्या:ͨ ͨय अम ्अ्य
अन:ु इछेःत । +e warned me not to take medeFine
Farelessl\ जुͨ सकैु औषधी खान हुͨ न भनेर उसले मलाई
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Նा:ͨ ͨय
सावधान गरायो । 1s: ʦhetu छेतु 1d: ʦheʦi छेѠचSee: 43 157
छे:ͭ ͨय ʦhem̂nɛ (ʦhept) vi. leak out. रिसन.ु ¶ gagri-
bim̂ ku ʦheptɛ. गाѠमџब:म ् कु छेͩ ͤय । 7he water in
the pot leaked out गाѠमको पानी रिसयो । 3s: ʦhêː pछे:प ्
छेइͨय ʦheīnɛ (ʦhent) vt. recognize. Ѡचͨ न.ु ¶
ʔik ʦheī lʉki. इक् छेइ Ͱयўुक । /et
s get to know eaFh
other हामी Ѡचͨजान गरӘ । ¶ ʔuŋʌ dhôːp ʦhen̄du.उङ धो:प ् छेͨद ु । , reFogni]ed a lophophorus म
डाफेँचोरालाई Ѡचͨछु । 1s: ʦhen̄du छेͨद ु 1d: ʦhēː ʦi
छेऽѠचSee: 46 160
 छेइिसͨय ʦheīsinɛ (ʦhent-si) vr. knoweach other, be acquainted. ѠचѠनन.ु ¶ khɵle ʦhɛl̂-
kolo ʦheīsinɛ mʌttʉ. ͖योले Նा:ल ्कोलो छेइिसͨय मяयु
। 5elatives have to get to know eaFh other सबैआफͨताहҊसगँ ѠचѠननु पछ˨ । 1p: ʦheīsiki छेइिसўकSee: ?? ??
छेͨय ʦhenɛ (ʦhe) vi. become mature (of a childgrowing up). बु͝ ने हुन.ु ¶ ʦɵʦʦɵpo ʔunûː ʦhēː tɛ.
͚यो͚ ͚योपो उन:ु छेऽͤय । 7he Fhild matured ब͚ चा
बु͝ ने भयो । ¶ ʦhepɛ koklʌp ʔudiʦʦhɛ dʌla ʔɵktɛ.
छेͩय को͕ लप ् उўद͚Ն दला अ्योक् ͤय । 7he Flever rooster
Frowed earl\ in the morning चलाख भाले џबहान सबेरैबाःयो ।See: 25 139
छेͭ ͨय ʦhem̄nɛ (ʦhem) vt. entice, lure (animals, spir-its). फकाउन,ु फुͰयाउन.ु ¶ ghas-ʔɛ mes ʦhemutʌnʌ
poɔttʌ. घास ्अ्य मेस ् छेमतुन ͩवाа । , lured the buϱalo
with grass and attaFhed it to a pole घासले भैˢसीलाई
फकाएर बाधेँˢ । ¶ lasmɛʔɛ grômmɛ lɵlɵ lʌçsʌ ʦhem̂tɛlo
lōː lʉ̂ntɛsi. लाःͭयअ्य मो:ͭͭय ͰयोͰयो लहइ्स छे:ͭͤयलो
लोऽ Ͱय:ुͨͤयिस । :hen /aasm\a Fompelled *romm\a
through inFantations she Fame baFk to liIe लाःͭयलेमोͭͭयलाई џबѠधपणू˨ फुͰयाउदैँ फल͕ दा उनी बौѝरयो । Syn:
lemt.
छेͰͨय ʦhel̄nɛ (ʦhelt) vt-i. be bright. चिͭकलोहुन,ु ूс हुन.ु ¶ ghɵ̂r muʦhel̂wɛ. ͘यो:र ् मछेु:ͰͲय ।
7he lamp did not light up बџа (राकँो) चहक भएन। ¶ purne nɵ̂l kɵ̂m-ʔɛ mugʉ̄ːlʉkho lɵ ʦhel̄dʉ. पनुӃ
ͨयो:ल ् Թो:म ्अ्य मु͗ यऽुͰयखुो Ͱयो छेͰद ्यु । ,I the Floudsaren
t hiding it the moon shines brightl\ on the da\
oI the Iull moon पिूणम˨ाको ўदन बादलले ढाकेन भने जनू
चिͭकलो हुͨछ । ¶ ʦɵʦʦɵpo ʔulem̄ dʌla muʦhel̄dʉ.
͚यो͚ ͚योपो उलमे ् दला मछेुͰद ्यु । 7he Fhild starts speak-
ing ver\ late ब͚ चाको िजॄो Ѡछटो ला͗दैन । ¶ bʌtti
sɛm̄sɛm̄ tʌŋŋʌ tɵstɛ, muʦhel̂wɛ. बџа ःयाͭःयाम ् तङ् ङ
ͤयोःͤय, मछेु:ͰͲय । 7he lamp just ϩiFkered and did
not light up बаी मधरुो माऽ देिखयो ूःट भएन । ¶
ʔɛn̂tosoba ɦek bʌʣi go kɵ ʦhel̄dʉ ? अ्या:ͨतोसोबा हेक्
बिज गो Թो छेͰद ्यु ? :hat time is da\break these
da\s" आजकाल कित बजे पो उ͜यालो हुͨछ ? 3s:
ʦhel̄dʉ छेͰद ्यु
छेऽͨय ʦhēː nɛ (ʦheŋ) vt. hate. घणृा गनु.˨ ¶
ʔʌm̄-ʔɛ ʦɵʦʦɵ ʔiʦheŋ̄tiki. अम ्अ्य ͚यो͚ ͚यो इछेङ् ितўक
। +e hated us Fhildren उसले हामी केटाकेटҰलाई घणृा
गͯ यो । 1s: ʦheŋ̂tʌ छे:ङ् त 1d: ʦheŋiti छेўङितSee: 39 153
छैͨय ʦhʌīnɛ (ʦhin) vi. to come off (of skin).बोबा ѠछѠलन.ु ¶ bhɛn̄dɛrɛ ̄ː ni ɦʌçkilo ʔukâː ghlêː ʦhʌī.
ͬयाͨद ्यͯ याѠन हहइ्ўकलो उका: ͘ल:े छै । :hen we boil
tomatoes their skin peels oϱ गोलभेˢडा पोͰदा ͤयसकोबोबा џपिͰछͨछ ।See: 55 169
छैͨय ʦhʌīnɛ (ʦhint) vt. slide and damage,make peel. ͖ वाаै वा ःवाԬै ल͗ न.ु ¶ kōːro-ʔɛ ʔuʔûː
ghlêː ʦhʌn̂tɛ. कोऽरोअ्य उऊ: ͘ल:े छ:ͨͤय । 7he
landslide engulIed his ϧelds उसको बारҰ पўहरोले ःवाԬैल͗यो । ¶ bhlʌçpɛ tel̂-ʔɛ ʦɵʦʦɵpo ʔukhʌr̄-bim sʌkʌ
ghlêː ʦhʌn̂tɛ. ֪हइ्ͩय ते:ल ्अ्य ͚यो͚ ͚योपो उखर ्џबम ् सक
͘ल:े छ:ͨͤय । 7he boiling oil made the skin peel oϱ
the Fhild
s hand उͭ लकेो तेलले ब͚ चाको हातको छालाџपͰः यायो । 1s: ghlêː ʦhʌn̄du ͘ल:े छͨदु 1d: ghlêː
ʦhi ̄ː ʦi ͘ल:े ѠछऽѠचSee: 69 183
छोऽͨय ʦhōːnɛ (ʦhoŋt) vt. mix. Ѡमसाउन,ु थͩ न.ु¶ ʔʌm̄-ʔɛ ɦʌçpɛ ku-kolo ʦhʌkpɛ ku ʦhôntɛ. अम ्अ्य
हहइ्ͩय कुकोलो छ͕ͩय कु छो:ͨͤय । +e mi[ed hot water
with Fold water उसले तातो पानीसगँ Ѡचसो पानी Ѡमसायो। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ brâː ʦhôntɛnʌ lʉ̂ːtɛ. अम ्अ्य ॄा: छो:ͨͤयन
Ͱय:ुͤय । +e e[aggerated उसले कुरा थपेर भͨयो । 1s:
ʦhōndu छोͨदु 1d: ʦhɵŋi ՆोўङSee: 93 207
Նͨय ʦhɛnɛ (ʦhɛ) vi. spread, proliferate. फैѠलन.ु
¶ ser̄ ʦhāː tɛ. सेर ् छाͤय । 7he liFe spread जुॆ ो फैѠलयो
। ¶ mʌʣʌm.lal-po ghrôːt ghole ʦhāː tnu. मजम ्लाल ्पो
यो:त ् घोले छाͤ नु । 0ajamlaal
s goats proliIerated
मजमलालको बाभा धेरै फैѠलयो । 3s: ʦhāː tɛ छाͤय 4s:
ʦhɛ ՆSee: ?? ??
Նा:ͨ ͨय ʦhɛn̂nɛ (ʦhɛtt) vt. multiply, increase sup-ply (seeds, chicken). बीउ उमानु,˨ फैलाउन.ु ¶ ʔʌʣhɛm̄-
nûm rɵ̂ːrāː ru ʔuŋʌ ʦhɛttʌ. अ͝याͭ न:ुम ् ͯ यो:राҊ उङՆाа । , inFreased m\ suppl\ oI riFe seeds Irom last
\ear
s पोहोर सालको धानको बीउ मैले फैलाए ँ । ¶ ʔuŋʌ
pūŋmɛ ʦhɛttʌ. उङ पङ्ु ͭय Նाа । 0\ ϩowers have
multiplied मैले फूल फैलाए ँ । ¶ ʔuŋʌ phɵ ʦhɛttʌnu.
उङ զो Նाаनु । , inFreased the number oI FhiFkens
मैले कखरुा फैलाए ँ । 1s: ʦhɛttu Նाаु 1d: ʦhɛʦi ՆѠचSee: 20 134
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֞ाͭ ͨय
Նा:ͨ ͨय ʦhɛn̂nɛ (ʦhɛtt) vt. ignite. सͰकाउन.ु¶ ʔuŋʌ ʦʌk.mʌk ʦhɛttʌnʌ mi ghrɛttʌ. उङ चक् मक्
Նाаन Ѡम Ϩयाа । , ignited the ϧre with a ϩintstone
चकमक पारेर आगो बालेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ mi ʦhɛttɛ. अम ्अ्य
Ѡम Նाяय । +e ignited the ϧre उसले आगो सͰकायो ।1s: ʦhɛtu Նतु 1d: ʦhɛʦi ՆѠचSee: 20 134
 Նा:िͨसͨय ʦhɛn̂sinɛ (ʦhɛtt-si) vr. make afire for oneself. आͪ नो लाѠग आगो बाͰ नु ।. ¶ ʔûŋ mi
ʦhɛn̂siŋʌtʌ. उ:ङ् Ѡम Նा:िͨसङत । , made a ϧre Ior
m\selI आͪ नो लाѠग आगो बालेˢ ।
Նाͨय˨ ʦhɛr̄nɛ (ʦhɛr) vt. rewarm by the fire (food),dry by the fire (fireword). सेकाउन.ु ¶ sūːtʌ sʌŋ̄
ʦhɛr̄kinʌ ghrɛ. सऽुत सङ् Նाўक˨न Ϩय । :hen we dr\
green wood it burns काचँो दाउरा सेकाएपѠछ बͰछ ।1s: ʦhɛrutʌ ՆҊत 1d: ʦhɛriti Նѝरित
Նुͨ य ʦhʉnɛ (ʦhʉ) vi. be late. ўढलो हुन.ु ¶
ʔiskul khoɔçkilo ʦhʉnɛ munʉ. इःकुल ् ͖ वाहइ्ўकलोՆुͨ य मुͨ यु । :hen we go to sFhool it is not good to
be late ःकुल जादँा ўढलो गनु˨ हुदैँन । Ant: nɛp. 1s:
ʦhʉŋʌtʌ Նङुत 1d: ʦhʉ̂iti Ն:ुइितSee: 96 210
Նोͨय ʦhɵnɛ (ʦhɵ) vi. Ê be addicted to. गўहरोलत पनु,˨ लागो हुन.ु Ë be mean. छु͚ चो हुन.ु ¶ ʔʌm̄
ʦi-bi ʦhɵ. अम् Ѡचџब Նो । +e is addiFted to alFohol
ऊ जाडँमा लागो छ । ¶ ʔin̄ lel̂ mʉnɛ-bi mʌri ʔiʦhɵ. इन ्
ल:ेल ् ͭयुͨ यџब मѝर इՆो । <ou are addiFted to singing
तपाӐ गीत गाउनमुा ूखर हुनहुुͨछ । ¶ ʦhɵpɛ khlêː p-ʔɛ
ʔikɛçki. Նोͩय ͖ल:ेप ्अ्य इԹाहइ्ўक । $ggressive dogs
bite people छु͚ चो कुकुरले टो͕ छ । 1s: ʦhɵŋʌ Նोङ
1d: ʦhɵji ՆोѠयSee: 71 185
֞ा:ͭ ͨय ʦhoɔm̂nɛ (ʦhɵp) vt. gather into a bun-dle. मՏुाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ lūːʣʌ rāː ru ʦhɵ̂ːptɛnʌ poɔttɛ.
अम ्अ्य लऽुज राҊ Նो:ͩ ͤयन ͩवाяय । +e gathered the
millet seedlings and tied them into a bundle उसलेकोदोको बीउ मՏुाएर मठुा बा ँͧ यो । ¶ ter̄ bhôː ʦhoɔm̂-
nɛnʌ poɔn̂nɛ mʌttʉ. तेर ् भो: ֞ा:ͭ ͨयन ͩवा:ͨ ͨय मяयु ।:e have to gather bamboo and tie it into a bundleबासँ बटुलरे बा ँͧ  नु पछ˨ । Syn: khɵp. 1s: ʦhobu छोबु
1d: ʦhɵpi ՆोџपSee: 81 195
֞ाͭ ͨय ʦhoɔm̄nɛ (ʦhɵm) vi. dance.
ना͚न.ु ¶ ʔiskul-bi ʦɵʦʦɵ-ɦɛm ʦhoɔm̄nu. इःकुल ्џब
͚यो͚ ͚योअ याम ् ֞ाͭ नु । 7he Fhildren danFe at sFhool
ःकुलमा केटाकेटҰहҊ ना͚ छन ् । ¶ ʔi ̄ː ʦi was-bi ʦhɵmiti.
इऽѠच वास ्џब ՆोѠमित । :e danFed at the :aas Iestival





ज:ुͨय ʣûːnɛ (ʣikt) vt. paint, dye. र͙ ͗याउन.ु¶ ʔuŋʌ kʌm̄ ʣʌktu. उङ कम् जक् तु । , paint the
house म घर र͙ ͗याउछुँ । ¶ bubûm gɵ ɦʌlʌlam̂ rʌŋ̄-ʔɛ
ʣʌktu. बबु:ुम ् ͗यो हलला:म ् रङ् अ्य जक् तु । , d\ed the
white Floth red सेतो लगुालाई रातो रङले रङ् ͗याउछुँ । 1s:
ʣʌktu जक् तु 1d: ʣiki िजўकSee: 67 181
जे:ͨ ͨय ʣen̂nɛ (ʣett) vt. call to, read aloud.बोलाउन,ु प͢न.ु ¶ lɛm̄du-bi ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ ʔiʣestʌlo
ʦhen̂tʌ. Ͱयाͭदџुब अम ्अ्य उ:ङ् इजेःतलो छे:ͨत । :hen he
Falled to me on the road , reFogni]ed him बाटोमा
उसले मलाई बोलाउदँा पो Ѡचनेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bides-lʌ
ɦɵpɛ brâː sāː phʌm ʣettɛ. अम ्अ्य џबदेस ्ल अ योͩय ॄा:
साफम ् जेяय । +e read a letter Irom abroad उसले
џवदेशबाट आएको पऽ पՒो । ¶ nokʦho-ʔɛ ʔusesmɵ
ʣettʉ. नो͕ छोअ्य उसेःͭयो जेяयु । 7he shaman Falls
his master झाबँҴले तािͨ ऽक गҊुलाई बोलाउछँ । ¶ ʣeî
lʉkinʌ go ʦheī lʉki. जे:इ Ͱयўुकन गो छेइ Ͱयўुक । :e
get to know eaFh other b\ talking बोलचाल गरेपѠछपो Ѡचनजान हुͨछ । 1s: ʣettu जेаु 1d: ʣeʦi जेѠचSee: 35 149
जेͨय ʣenɛ (ʣe) vi. say. बोͰन,ु ब͜ न.ु ¶ ɦebe
ʣēː tɛ? हेबे जेऽͤय? :hat time is it" कती ब͜यो¶ khɛl̂ mɵ̂l mʉnɛ lagi ghole ɦʌs-kolo ʣenɛ mʌttʉ.͖या:ल ् ͭयो:ल ् ͭयुͨ य लाѠग घोले हस ्कोलो जेͨय मяयु । :ehave to disFuss .haling aϱairs with man\ people
धेरै जनासगँ भेटेर सͰ लाह गनुप˨छ˨ । ¶ ʔʌm̄ ʦɛnʉpɛ ʣe.
अम् ͚यͨयुͩ य जे । +e speaks niFel\ ऊ मीठो बोͰछ ।
¶ ʔʌm̄po joŋbem̂ ʦɛnʉpɛ ʣe. अͭपो योङ् बे:म ् ͚यͨयुͩ य
जे । +is jew
s harp sounds niFe उसको џबनायो मीठोब͜ छ । Voir : ʣet 1s: ʣeŋʌ जेङ 1d: ʣeji जेѠयSee: 25 139
͜योͨय ʣɵnɛ (ʣA) vt. eat. खान.ु ¶ ʔɛn̂ jûː ʣɵki.
अ्या:न ् य:ु ͜योўक । 1ow let us have a meal अब
खाना खाऔं ¶ ŋeçkilo ʔʌusʌdhi ʣɵnɛmʌttʉ. ङेहइ्ўकलो
औसѠध ͜योͨय मяयु । :hen we are siFk we have to
take medeFine џबरामी हुदँा औषधी खानु पछ˨ । ¶ ʔuŋʌ
dʉ̂ːt ʣʌŋʌ. उङ द ्य:ुत ् जङ । , drink milk oI adults




झ:ͨ ͨय ʣhʌn̂nɛ (ʣhit) vi. be wet. be bored.Ѡभ͜न,ु Ҋ͝न.ु Ѡधत मनु.˨ ¶ ʔʌnɵ̂l ʔʌʦhatʌ mugōːwɛnʌ
wɵ̂ː-ʔɛ ʣhistʌ. अͨयो:ल ् अछात मगुोऽͲयन Ͳयो:अ्य िझःत। , did not have an umbrella toda\ and , got wet
Irom the rain revoir आज छाता नभएर पानीले Ҋझेˢ ।1s: ʣhʌîŋʌ झै:ङ 1d: ʣhiʦi िझѠचSee: 52 166
झ:ͨ ͨय ʣhʌn̂nɛ (ʣhitt) vt. Ê soak. Ѡभजाउन.ु
Ë grow (seedling). बीउ रा͖ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔiʣhisti.
अम ्अ्य इिझिःत । +e made us wet उसले Ѡभजायो । ¶
ʔʌm̄-ʔɛ rɵ̂ːrāː ru ʣhʌttɛ. अम ्अ्य ͯ यो:राҊ झяय । +e
germinated the riFe seeds उसले धानको बीउ रा͖यो(छͯ यो) । 1s: ʣhʌttu झаु 1d: ʣhiʦi िझѠचSee: 66 180
झ:ͨ ͨय ʣhʌn̂nɛ (ʣhitt) vt. get warm by the fire/ get cool (when one feels too hot). ताͩ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
mi ʣhʌttʉ. अम ्अ्य Ѡम झяयु । +e gets warm b\ the
ϧre उसले आगो ताͩछ । ¶ ʣhūŋ lʉlo mi ʣhʌn̂nɛ
ʦɛnʉ. झुङ् Ͱयलुो Ѡम झ:ͨ ͨय ͚यͨयु । :hen it is Fold it
is niFe to get warm b\ the ϧre Ѡचसो हुदँा आगो ताͩ नु
मजा आउछँ । ¶ gʌrmi lʉlo ʣhūŋ ʣhʌn̂nɛ ʦɛnʉ. गѠम˨Ͱयलुो झुङ् झ:ͨ ͨय ͚यͨयु । :hen it is hot it is niFe to
have a Fool wind गमӅ ला͗ दा हावा खानु मजा आउछँ ।¶ lonɛm-bi tori tel̄-ʔɛ klen̂sinu mʌnʌ noɔm̄ ʣhʌtnu.लोͨयाम ्џब तोѝर तेल ्अ्य ͕ ल:ेिͨसनु मन ͨवाम ् झͤ नु । ,n thewinter the\ rub themselves with oil and bask in the
sun ўहउदँमा तोरҰतेल घसेर घाम ताͩ छन ् । 1s: ʣhʌttu
झаु 1d: ʣhiʦi िझѠचSee: 66 180
झ:ͭ ͨय ʣhʌm̂nɛ (ʣhip) vi. become spoiled,rotten. कुहुन.ु ¶ phɵrsi ʣhiptɛ. զोिस˨ िझͩ ͤय ।
7he pumpkin rotted फसӅ कुўहयो । ¶ ki ʣhiptɛ.
ўक िझͩ ͤय । 7he potato rotted आलु कुўहयो । ¶ sɵ
ʣhiptɛ. ःयो िझͩ ͤय । 7he meat spoiled मासु कुўहयो।See: 51 165
झͭ ͨय ʣhʌm̄nɛ (ʣhim)
 उमो: झͭ ͨय ʔumôː ʣhʌm̄nɛ (ʣhim (ʔumôː))vi. be fed up, be bored, drink enough water. वा͕ कैला͗ न,ु आत मनु.˨ ¶ kɛm̄ mʉnɛ-ʔɛ ʔʌmôː ʣhim̂tɛ. Թाम्
ͭयुͨ यअ्य अमो: िझ:ͭͤय । , am Ied up with working too
muFh काम गनुल˨े वा͕ कै ला͗यो । ¶ ʔudinʌi pok.sɵ
kɵnɛ-ʔɛ ʔʌmôː ʣhim̂tɛ. उўदनै पोक् ःयो Թोͨयअ्य अमो:
िझ:ͭͤय । , am tired oI eating pork ever\ da\ ўदनहुँ
सुगँरुको मासु खानलुे वा͕ कै ला͗यो । ¶ ʔumôː ʣhim̂tɛm̂
sʌmmʌ mes-ʔɛ ku tʉ̂ŋtɛ. उमो: िझ:ͭͤया:म ् सͭम मेस ्अ्यकु ͤय:ुङ् ͤय । 7he buϱalo drank water until it was
Iull आत मѝरͨजेल भैˢसीले पानी џपयो ।See: 54 168
झͨय˨ ʣhʌr̄nɛ (ʣhʉr) vi. be sour. अѠमलोहुन.ु ¶ ʦi ʣhʉ̂rtɛnʌ ʔʌm̄-ʔɛ mutʉ̂ŋwɛ. Ѡच ͝य:ुͤयन˨अम ्अ्य मुͤ य:ुङ् Ͳय । 7he alFohol was sour so he did not
drink it जाडँ अѠमलो हुनाले उसले џपएन । ¶ ʣhʌr̄pɛ
rɛīkhɛmulʌ sɵpɛ phʌl̄ jaŋ̄. झͩय˨ ͯ याइ͖यमलु ःयोͩयफल ् याङ् । :ith a tight sieve one Fan siIt ϧne ϩour
बाԻो चाͰनीबाट मिसनो џपठो चाѠलͨछ । ¶ kagʌti ʣhʌr̄pɛ
mʌttʉ. कागित झͩय˨ मяयु । /imes are sour कागती
अѠमलो हुͨछ । 3s: ʣhʉ̂rtɛ ͝य:ुͤय˨See: 101 215
झु:ͨय ʣhûːnɛ (ʣhʉk) vi. jump down, escape.
हाम फाͰन,ु भा͗ न.ु ¶ khespɵ ʣhʉkkhɵstɛ. खेःͩयो
͝यु͕ ͖योःͤय । 7he thieI esFaped चोर भागीगयो । ¶
nus tɛ ̄ː lam̂ sʌŋ̄-kʌʔʌ mɛ ̄ː lam̂ sʌŋ̄-bi ʣhʉkkhɵstɛ. नसु ्
ͤयाला:म ् सङ् कअ ͭयाला:म ् सङ् џब ͝यु͕ ͖योःͤय । 7he mon-
ke\ jumped Irom tree to tree बादँरले एताको Ҋखबाटउताको Ҋखमा हाम फाͰयो । 1s: ʣhûːŋʌ झु:ङ 1d:
ʣhʉki ͝यўुकSee: 98 212
झु:ͨय ʣhûːnɛ (ʣhʉkt) vt. help to escape. भगाउन.ु¶ ʔʌm̄ʔɛ ɦʌs ʣhuktɛnʌ khoɔttɛ. अमअ््य हस ् झुक् ͤयन
͖ वाяय । +e helped the man esFape उसले माͨछेलाईभगाएर ल͗ यो । 1s: ʣhuktu झुक् तु 1d: ʣhʉki ͝यўुक
झे:ͨय ʣhêː nɛ (ʣhekt) vt. cut (halfway). का͟ न.ु¶ ʔʌm̄-ʔɛ poɔn̄dʉ-ʔɛ sʌŋ̄ ʣhektʉ. अम ्अ्य ͩवाͨद ्यअु्य
सङ् झेक् ͤयु । +e Fut the tree with an a[e उसले
बͨचरोले Ҋख का͟ छ । 1s: ʣhektu झेक् तु 1d: ʣheki
झेўकSee: 44 158
झे:ͭ ͨय ʣhem̂nɛ (ʣhept) vt. temper (a blade, bybeating while red-hot and dipping in water). अझा˨ͩ  न.ु¶ ʔʌm̄-ʔɛ poɔn̄dʉ ʣheptɛnʌ ɦeçpɛ ʦhʉktɛ. अम ्अ्य
ͩवाͨद ्यु झेͩ ͤयन हेहइ्ͩय Նक्ु ͤय । +e tempered the a[e
and it beFame sharp उसले बͨ चरो अझापे˨पѠछ ला͗ नेभयो । 1s: ʣheptu झेͩ तु 1d: ʣhepi झेџप
झेऽͨय ʣhēː nɛ (ʣheŋ) vi. last. खͩ न,ु ўट͕ न.ु ¶
gholeʣheŋ̂tɛ. घोले झे:ङ् ͤय । ,t lasted Ior a long time
धेरै खͩयो । ¶ ʔʌnʌm̄ ʔʌmɛm̂-ʔɛ pʉtɛm̂ thoɔpru mʌri
ʣheŋ̂tɛ. अनम ् अͭया:म ्अ्य ͩयुͤ या:म ् ͥवाूु मѝर झे:ङ् ͤय ।7he girdle that m\ mother wove \ears ago lasted a
ver\ long time उўहले मेरो आमाले बͨ नु भएको पटुकҴ
धेरै खͩयो । ¶ ʔʌnʌm̄mim̂ ɦʌs-ɦɛm mʌri ʣheŋ̂tɛnu.अनिͭम:म ् हस ्अ याम ् मѝर झे:ङ् ͤयनु । 3eople Irom long ago
used to live a long time उўहलकेो माͨछेहҊ धेरै बा ँ͚  थे। ¶ sʌŋ̄-po kʌm̄ ʔɛçsʌ lūŋ-po kʌm̄ tūŋ ʣheŋ̄. सङ् पो
कम ् अ्याहइ्स लङ्ु पो कम ् तङ्ु झेङ् । 6tone houses last
longer than wood houses काठको घरभͨदा ढुङ् गाको घर
ўटकाउ हुͨछ । 1s: ʣhēː ŋʌ झेऽङ 1d: ʣheŋi झेўङSee: 31 145
35
͝वाͨय˨
झैͨय ʣhʌīnɛ (ʣhint) vt. persuade, incite, en-courage. उ͕साउन.ु ¶ mʌbʌŋ̄pɛ kɛm̄-bi ɦʌs ʣhʌīnɛ
munʉ. मबङ् ͩय Թाम ्џब हस ् झैͨय मुͨ यु । ,t is not
good to enFourage people to do bad work नराॆोकाममा माͨछेलाई उ͕साउनु हुदैँन । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kɛm̄ mʉnɛ
ʔok ʔiʣhʌītʌkʌ. अम ्अ्य Թाम ् ͭयुͨ य ओक् इझैतक ।
+e enFouraged us to work काम गनक˨ो लाѠग उसलेहामीलाई उ͕सायो । 1s: ʣhʌn̄du झͨदु 1d: ʣhi ̄ː ʦi
िझऽѠचSee: 69 183
झोऽͨय ʣhōːnɛ (ʣhɵŋ) vt. plough. हालो जोͤ न,ु
जघँार तनु.˨ ¶ ʔuŋʌ ʔûː ʣhoŋu. उङ ऊ: झोङु । , plough
the ϧeld म खेत जोͤछु । ¶ ʔuŋʌ kʌwʌ ʣhoŋutʌnʌ
lɛ ̄ː stʌ. उङ कव झोङुतन Ͱयाऽःत । , waded aFross the
stream मैले जघँार तरेर पार गरेˢ ।See: ?? ??
͝या:ͭ ͨय ʣhɛm̂nɛ (ʣhɛp) vi. be possible. स͕ न.ु
¶ ʔʌnɵ̂l ʣhɛ ̂ː pkho ghole kɛm̄ mʉnɛ mʌttʉ. अͨयो:ल ्
͝या:ͩखो घोले Թाम ् ͭयुͨ य मяयु । ,I possible we have
to do a lot oI work toda\ सўकयो भने आज धेरै कामगनुप˨छ˨ । ¶ ʔʌnɵ̂l ghole kɛm̄ mʉnɛ muʣhɛ ̂ː p. अͨयो:ल ्
घोले Թाम ् ͭयुͨ य मु͝ या:प ् । 7oda\ we won
t be able to
work muFh आज धेरै काम गन˨ सўकदैन । ¶ bhɵ̂ːdʌm
kilo-po kʉ̂r kʌr̄nɛ ʣhɛ ̂ː p. ͬयो:दम ् ўकलोपो Թ:ुर ् कͨय˨͝या:प ् ,t is possible to Farr\ a ϧIt\ kilo load ५०
ўकलोको भारҰ बो͕ न सўकͨ छ ।See: 3 117
͝याͭ ͨय ʣhɛm̄nɛ (ʣhɛm) vi. be lost, disap-pear, die (formal). हराउन,ु मृͤ यु हुन.ु ¶ thūːnɛm-bi bʌî
ʣhɛm̂tɛ. थऽुͨयाम ्џब बै: ͝या:ͭͤय । 7he Fow got lost
in the Iorest ज͙ गलमा गाई हरायो । ¶ ʔɛnɛ ̄ː sunʌslal
ʣhɛm̂tɛ. अ्यͨया सनुःलाल ् ͝या:ͭͤय । 6unaslal passed
awa\ the other da\ अिःत सनुःलाल џबͤ नु भयो ।See: 5 119
 उͰयो ͝याͭ ͨय ʔulɵ ʣhɛm̄nɛ (ʣhɛm̄ (ʔulɵ))¶ thūːnɛm-bi ʦɵʦʦɵpo ʔulɵ ʣhɛm̄. थऽुͨयाम ्џब
͚यो͚ ͚योपो उͰयो ͝याम ् । 7he Fhild is terriϧed in the
Iorest ज͙ गलमा ब͚ चाको सातो जाͨ छ ।
͝यो:िͨसͨय ʣhɵ̂nsinɛ (ʣhɵ-si) vr. begin at (nega-tive situations). उिͫ जन.ु ¶ ghrʌŋ̄ʔɛ thûŋtɛm̂-bikʌ
koɔr̄ ʣhɵ̂ntɛsi. यङ् अ्य थ:ुङ् ͤया:म ्џबक ͕ वार ् ͝यो:ͨͤयिस। 7he inIeFtion Iormed at the site oI the thorn
priFk काढँाले घोचेकोमा घाउँ उिͫ जयो । ¶ tukkûm
ʔudhʌm̂-bikʌ kōːro ʣhɵ̂ntɛsi. तक्ु कु:म ् उध:म ्џबक
कोऽरो ͝यो:ͨͤयिस । 7he landslide started up in the
mountains ͤयो डाडँादेिख पўहरो उिͫ जयो ।
͝वाͨय˨ ʣhoɔr̄nɛ (ʣhɵr) vi. Ê leak. चўुहन.ु Ë
become thin. द ु֩ ो हुन.ु ¶ ʔʌm̄ ʔʌm̂tɛsilo ʔukhi ̂ːmɵ
ʣhɵ̂rtɛnʌ dhaŋ̄ku ʣhistɛ. अम् अ:ͭͤयिसलो उिख:ͭयो
͝यो:ͤयन˨ धाङ् कु िझःͤय । :hile he was sleeping he
drooled and the pillow got wet ऊ सुͤ  दा ͯ याल चहेुर
िसरानी Ѡभ͜यो । ¶ ʔʌtem̂mim̂ dʉk-ʔɛ ʔʌm̄ ʣhɵ̂rtɛ.अते:िͭम:म ् द ्यक्ु अ्य अम ् ͝यो:ͤय˨ । +e beFame thin Irom
this \ear
s hardships यो सालको द:ुखले ऊ दु֩ ायो । ¶
pok.sɵ ɦʌttɛlo ʔuʦhodowɛ ʣhɵ̂rtɛ. पोक् ःयो हяयलो
उछोदोͲय ͝यो:ͤय˨ । :hile the pork was roasting theIat dripped out सुगँरुको मासु पोͰ दा बोसो џबलरे चअु यो
। ¶ ɦal ɦʌlsilo ʔâː p-po ʔam̂.khi ʣhoɔr̄. हाल ् हिͰसलो
आ:प ्पो आ:म ्िख ͝वार ्:hen the temperature inFreases
pine resin seeps out गमӅ ब͢ दा खोटे सͰ लाको खोटो




त:ͨ ͨय tʌn̂nɛ (titt) vt-i. Ê lay eggs (of flies). फुल
पानु˨ (िझ͙ गाल)े. Ë have misfortune after having done
bad things. लोधर ला͗ न.ु ¶ bʌî mistɛnʌ gijamɵ-ʔɛ
tʌttɛ. बै: Ѡमःͤयन Ѡगयाͭयोअ्य तяय । 7he Fow died
and ϩies laid eggs on it गाई मरेपѠछ िसनमुा िझ͙ गाले
फुल पाͯ यो । ¶ mʌbʌŋ̄pɛ kɛm̄ mʉkilo rʉ̂i-ʔɛ ʔitʌçki.
मबङ् ͩय Թाम ् ͭयўुकलो ͯ य:ुइअ्य इतहइ्ўक । :hen we do
bad things we suϱer Irom misIortune नराॆो कामगरेमा लोधर ला͗छ ।
त:ͭ ͨय tʌm̂nɛ (tipt) vt. Ê step on. टे͕ न.ु Ë
press with a finger. िथ͚न.ु ¶ ʔuŋʌ lūŋ-bi tʌptu. उङ
लङ्ु џब तͩ तु । , step on the stone म ढु͙ गामा टे͕छु ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ ɦʌp.lu sʌī tʌptɛ. अम ्अ्य हप ्लु सै तͩ ͤय ।
+e made a thumbprint उसले औंठाछाप लगायो । 1s:
tʌptu तͩ तु 1d: tipi ितџपSee: 65 179
 न:ु त:िͭसͨय nûː tʌm̂sinɛ (tipt-si (nûː)) control
oneself. मन थाͭ न.ु ¶ ʔinûː tʌm̂sije! इन:ु त:िͭसये!
&ontrol \ourselI मन थाम न ।
त:ͭ ͨय tʌm̂nɛ (tʉp) vt. play music, beat metal.बजाउन.ु ¶ ʔuŋʌ mɛnʉwɛ tubu. उङ ͭयͨयͲुय तबुु
। , pla\ F\mbals म ͝याͭटा बजाउछुँ । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ
thōːʦi ɦōːtɛlo lel̂ mʌri tʉpiti. इऽѠचअ्य थोऽѠच होऽͤयलो
ल:ेल ् मѝर ͤयџुपित । :e pla\ed man\ songs during the
Fhange oI season हामीदईुले ऋतु फेѝरदा धेरै गीत बजायӘ
। ¶ seū-ʔɛ betho tʉ̄ːbʉ. सेउअ्य बेथो ͤयऽुͫयु । %laFk-
smiths make khukuris लोहारले खकुुरҰ बनाउछँ । 1s:
tubu तबुु 1d: tʉpi ͤयџुपSee: 103 217
तͭ ͨय tʌm̄nɛ (tʉmt) vt. track. पўहͰयाउन,ुठͭयाउन.ु ¶ dʌbu doro mʉpɛ-ʔɛ mʌri bhir̂ tʌm̂tɛ. दबु
दोरो ͭयुͩ यअ्य मѝर Ѡभ:र ् त:ͭͤय । 7he hunter traFked
the deer Ior a long time िसकारҰले मगृ पўहͰयायो । ¶
solʌri-ʔɛ phɵ ʔumûr-lʌkʌ ŋʌ tʌm̄dʉ. सोलѝरअ्य զोउम:ुर ्लक ङ तͭद ्यु । 7he jaFkal traFks the FhiFken b\
its smell ःयालले कुखरुालाई गͨधबाटै पўहͰयाउछँ । 1s:
tʌm̄du तͭदु 1d: tʉmi ͤयѠुमSee: 112 226
तͭ ͨय tʌm̄nɛ (tʉmt) vt-i. be cold. ўठўहͯ याउन.ु¶ ʣhūŋ-ʔɛ ʔʌkhʌr̄ tʌm̂khʌtɛ. झुङ् अ्य अखर ् त:ͭखͤय
। 0\ hands beFame numb Irom the Fold (Ѡचसो)हावाले मेरो हात ўठўहͯ यायो । ¶ nōŋ-ʔɛ ʔitʉmʌtʌ. नोङ् अ्य
इͤयमुत । , got Fold in the snow मलाई ўहउलँे ўठўहͯ यायो। 1s: ʔitʌm̄ŋʌ इतͭङ 3s: tʌm̄dʉ तͭद ्यु 1d: ʔitʉmi
इͤयѠुम
तͨय˨ tʌr̄nɛ (tʉr) vt. break, snap, uproot.भाँ͚ न.ु ¶ nōŋ-ʔɛ sʌŋ̄po ʔughrem̄ tʉ̂rtɛ. नोङ् अ्य सङ् पो
उयमे ् ͤय:ुͤय˨ । 7he snow broke the tree
s branFhes
ўहउलँे Ҋखको हागँो भाँ͚ यो । ¶ ghrok-tʉlʉ-bi bʌî thūːtɛlo,
ʔusɛl̂ tʉ̂rtɛ. योक् ͤयͰुयџुब बै: थऽुͤयलो, उःया:ल ् ͤय:ुͤय˨। 7he Fow Iell down in the steep roFk\ plaFe and
broke its leg ढडेन ्मा लडेर गाईको खԬुा भाѠँचयो । ¶
ʔuŋʌ niŋ̄ro turutʌ. उङ Ѡनङ् रो तҊुत । , uprooted
the Iern shoot मैले Ѡनहुरो ўटपेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ pɛskoɔi
tʉ̂rtɛ. अम ्अ्य ͩयाः͕ वाइ ͤय:ुͤय˨ । +e uprooted the
bamboo shoot उसले तामा भाँ͚ यो । ¶ ʔʌm̄ khel-bi gh-
laŋ̂tɛlo woŋam̂po ʔunɵ tʉ̂rtɛ. अम् खेल ्џब ͘ला:ङ् ͤयलो
वोङा:ͭपो उͨयो ͤय:ुͤय˨ । :hen he won the game he dis-
appointed the other pla\ers ऊ खेलमा िजͤ दा अҊकासेखी झͯ यो । ¶ ʦʌit bʌisak-bim̂ noɔm̄ tʌr̄nɛ mudeî.चैत ् बैसाक् џब:म ् ͨवाम ् तͨय˨ मदेु:इ । 'uring the months oI&haitra and 9aishakh the heat oI the sun is unbear-
able चैत वैशाखको घाम सहन सўकँदैन । ¶ ʔuŋʌ ʔʌm̄po
ʔumʌs tʌr̄nɛ muʦɛbuwʌ. उङ अͭपो उमस ् तͨय˨ मु͚ यबवु। , Fould not look at him direFtl\ due to sh\nessउसको आखँा तन˨ सўकनँ । 1s: turu तҊु 1d: tʉri ͤयѝुरSee: 108 222
तͰͨय tʌl̄nɛ (tʉl) vt. feed (something or someoneunable to fend for itself). पाͰन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ reskʌp
ʦɵʦʦɵ tʉ̂ltɛ. अम ्अ्य रेःकप ् ͚यो͚ ͚यो ͤय:ुͰͤय । +e
raised an orphan उसले टुहुरो ब͚ चा पाͰयो । ¶ ʔuŋʌ
pôː tulutʌ. उङ पो: तलुतु । , raised a pig मैले सुगँरु
पालेˢ । 1s: tulu तलुु 1d: tʉli ͤयѠुलSee: 109 223
 तिͰसͨय tʌl̄sinɛ (tʉl-si) vr. take care ofoneself. िजउन.ु ¶ ʔûŋ ʔʌtāː pŋʌ tʌl̄sinɛ mʌttʉ. उ:ङ् 
अताͩङ तिͰसͨय मяयु । , have to take Fare oI m\selI
म आफै िजउनु पछ˨ । ¶ dʉspɛ ʦhʉktɛm̂ pʌʦhi ʔutāː pŋʌ
tʌl̄si. द ्यःुͩय Նक्ु ͤया:म ् पѠछ उताͩङ तिͰस । $Iter be-
Foming an adult he took Fare oI himselI ठूलो भएपѠछ
ऊ आफै पेट पाला गन˨ स͕छ ।See: 261 303
ितͨय tinɛ (ti) vi. lay eggs. फुल पानु.˨ ¶ phɵ
tūːtɛ. զो तऽुͤय । 7he FhiFken laid an egg कुखरुाले
फुल पाͯ यो ।See: ?? ??
त:ुͨय tûːnɛ (tikt) vt. support, point with,
step on. џबसाउन,ु टेकाउन,ु टे͕ न.ु ¶ ghoʦa-ʔɛ ghʌra
tʌktɛ. घोचाअ्य घरा तक् ͤय । 7he vertiFal pole sup-
ported the hori]ontal one घोचाले घारालाई टेकायो । ¶
ʦi-ʔɛ sêː tɛlo ʔusɛl̂ ŋʌ mutʌkwɛ. Ѡचअ्य से:ͤयलो उःया:ल ्ङ मतु͕ Ͳय । +e was drunk and Fould not stand on his
Ieet जाडँले मातेको बेला खԬुा नै टेकेन । ¶ ʔinɛ ʈʌrʦ-ʔɛ
tʌkte. इͨय टच ्˨अ्य तक् ते । 3oint the torFh that wa\
ितमीले टचल˨े देखाऊ न । ¶ ghrʉ̂mtɛnʌ nɛī-bi kʉ̂r tʌktɛ.Ϩय:ुͭͤयन ͨयाइџब Թ:ुर ् तक् ͤय । +e got tired and rested
his load on the platIorm थाकेर चौतारҰमा भारҰ џबसायो। 1s: tʌktu तक् तु 1d: tiki ितўकSee: 67 181
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ͤया:ͨ ͨय
त:ुͨय tûːnɛ (tʉkt) vt. answer, respond. जवाफ ўदन,ु
џबसाउन,ु टेकाउन.ु ¶ sʉribūːmɛlam pʌkhʌtʌmsʌ-kolo
sʉribuŋlam pʌkhʌtʌmsʌ-ɦɛm khɵre khɵre tûː lʉnu.ःयѝुरबऽुͭयलाम ् पखतͭसकोलो ःयѝुरबङ्ु लाम ् पखतͭसअ याम ्
͖योरे ͖योरे त:ु Ͱयनुु । 7he priests Irom the groom
s sideand the priests Irom the bride
s side respond to eaFh
other
s words niFel\ दलुाहҰतफ˨ र दलुाहातफ˨का पखुाह˨Ҋ
बीच सौहाद˨ तѝरकाले जवाफ ўदͨछन ् । ¶ kinɛ loɔm̄pɛ ɦʌs
tukkilo ʣhʌn kin̂ phûː ўकͨय Ͱवाͭͩय हस ् तक्ु ўकलो झन ्
ўक:न ् फु: ,I we engage with people looking Ior trou-
ble a ϧght will ensue झगडा गन˨ खो͜ नेलाई बोलाउदँाझन झगडा हुͨछ । 1s: tuktu तक्ु तु
तऽुͨय tūːnɛ (tiŋ) vt. line up. प͙ ि͕ तबе रा͖ न.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ
ʦɵʦʦɵ-ɦɛm tiŋ̂tɛnu. अमअ््य ͚यो͚ ͚योअ याम ् ित:ङ् ͤयनु
+e lined the Fhildren up उसले केटाकेटҰहҊलाईप͙ ि͕ तबе रा͖ यो । 1s: tiŋu ितङु
 तिͨसͨय tʌn̄sinɛ (tiŋ-si) vr. be lined up.प͙ ि͕ तबе हुन.ु 3s: tûnsinu त:ुिͨसनु
तऽुͨय tūːnɛ (tʉŋ) vt. drink. џपउन.ु ¶ ʔuŋʌ
surti mutuŋu. उङ सिुत˨ मतुङुु । , do not smoke म
सतुӅ џपउўदनँ । ¶ ʔik-ʔɛ ʦi ghole mutuŋwiki. इक् अ्य
Ѡच घोले मतुङ्ु џवўक । :e did not drink a lot oI beer
हामीले जाडँ धेरै џपएनӘ । ¶ kʉmin̂ lʉlo ku tūːnɛ mʌttʉ.ԹѠुम:न ् Ͱयलुो कु तऽुͨय मяयु । :e drink water when
we are thirst\ ितखा˨ ला͗दा पानी џपउनु पछ˨ । 1s: tuŋu
तङुु 1d: tʉŋi ͤयўुङSee: 107 221
ते:ͨय têː nɛ (tekt) vt. cork, block, fill up. बिुजन.ु ¶
saŋ̄-ʔɛ nalabim̂ ku tektɛ. साङ् अ्य नालाџब:म ् कु तेक् ͤय ।
+e bloFked the waterpipe with grass ͝यासले पाइपकोपानी बु͜ यायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kɵs-po ʔulɛm̄ tektɛ अम ्अ्य
Թोस ्पो उͰयाम ् तेक् ͤय +e bloFked the entranFe to por-
Fupine
s den उसले द ुͭ सीको दलुो बु͜ यायो 1s: tektu
तेक् तु 1d: teki तेўकSee: 44 158
तेͨय˨ ter̄nɛ (ter) vt. flee. fell (tree). भा͗ न.ु ढͰन,ुढाͰ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khetɛnʌ khɛ-bi phali ter̂tɛ? अम ्अ्य
खेͤयन ͖यџब फाѠल ते:ͤय?˨ :here did he ϩee aIter
stealing" उसले चोरेर कता भा͗यो । ¶ dʌbu mʉpɛ-ʔɛ
bʌnduk-ʔɛ bhir̂ ʔɵ̂ːptɛlo tʌk-khep-bi ŋʌ phali ter̂sʉtɛ.दबु ͭयुͩ यअ्य बͨदक्ु अ्य Ѡभ:र ् अ्यो:ͩ ͤयलो तक् खेप ्џब ङ
फाѠल ते:ःयु˨ͤ य । 7he hunter shot the deer with a
gun and brought it down with one shot िसकारҰले
मगृलाई बͨदकुले एकैचोўटमा ढाͰयो । ¶ ʔuŋʌ sʌŋ̄-po khaŋ̄
poɔn̄dʉ-ʔɛ phali ter̂tʌ. उङ सङ् पो खाङ् ͩ वाͨद ्यअु्य फाѠल
ते:त˨ । , Ielled the tree with an a[e बͨचारोले Ҋखडङ् रङ् गै ढालेˢ । ¶ ʔuʦɵ-ʔɛ ʔumɛm̂-po ʔuʦɵ̂ː mutēː rʉ.
उ͚योअ्य उͭया:म ्पो उ͚यो: मतेुऽͯ यु । $ Fhild should not
break his mother
s heart ब͚ चाले आमाको मन दखुाउदैँन
। 1s: phali ter̄ŋʌ teru फाѠल तेङ˨ तेҊ 1d: teri तेѝरSee: 40 154
तेͰͨय tel̄nɛ (tel) vt. uproot. उखेͰन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
rɵ̂ːrāː ru tel̂tɛ. अम ्अ्य ͯ यो:राҊ ते:Ͱͤय । +e uprooted
the riFe seedlings उसले धानको बीउ उखेͰयो । ¶ lūːʣʌ
saro mʌçkilo saŋ̄ tel̄nɛ mʌttʉ. लऽुज सारो महइ्ўकलो
साङ् तेͰͨय मяयु । :hen we Flean the millet ϧeld we
must pull out the weeds कोदो गो͡ दा झार उखेͰनु पछ˨
। 1s: telu तेलु 1d: teli तेѠलSee: 41 155
तेऽͨय tēː nɛ (teŋt) vt. insert, squeeze into. खाँͦ  न.ु
¶ ten̄du तेͨद ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ lup-ju ʦi ten̂tɛ. अम ्अ्य लपु ्यु
Ѡच ते:ͨͤय । +e put the Iermented grain into the round
Fla\ pot उसले घैटोमा जाडँ खाкँो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʣhola-
ju gɵ ten̂tɛ. अम ्अ्य झोलायु ͗यो ते:ͨͤय । +e stuϱed
the Flothes into the bag उसले झोलामा लगुा खाкँो । ¶
plen-bi bher̄nɛ-kʌ lɛl̂ ʔʌŋeʦo-bi khapsi ten̂tʌ. ͩ लने ्џब
भेͨयक˨ Ͱया:ल ् अङेचोџब खािͩस ते:ͨत । %eIore ϩ\ing ,
stuϱ wool in m\ ears բेनमा उ͡नभुͨदा पўहले कानमा
कपास खादेँˢ । 1d: teŋi / tēː ʦi तेўङ / तेऽѠचSee: ?? ??
तो:ͨय tôːnɛ (tokt) vt. take with, accompany.खाना खाने बेला पीइने या खाइने अͨय वःत.ु ¶ ʦûː-ʔɛ
jûː ʣɛlo ku-ʔɛ toktʉ. च:ुअ्य य:ु ͜यलो कुअ्य तोक् ͤयु ।
:hen grandIather eats he also drinks water बाजेलेखाना खादँा पानी џपउनु हुͨछ । 1s: toktu तोक् तु 1d: tɵki
ͤयोўकSee: 90 204
 तम ् तो:ͨय tʌm̄ tôːnɛ (tokt (tʌm̄)) listen silently.
चाल मारेर सͨ न.ु ¶ dʌbu mʉpɛ-ʔɛ tʌm̄ tok-sʌ bhir̂
lɵ̄ːmʉ. दबु ͭयुͩ यअ्य तम ् तोक् स Ѡभ:र ् Ͱयोऽͭयु । 7he
hunter traFks the deer silentl\ ѠशकारҰले चाल मारेरѠशकार खो͜छ । 1s: tʌm̄ toktu तम ् तोक् तु 2s: tʌm̄
ʔitoktʉ तम ् इतोक् ͤयु
तोऽͨय tōːnɛ (toŋ) vt. measure by cubit. हातलेनाͩ न.ु ¶ mɛm̂-ʔɛ tōŋ-sʌ tôː khʉ̂ŋtɛ. ͭया:म ्अ्य तोङ् स
तो: ͖य:ुङ् ͤय । 7he mother prepared the loom b\
measuring the ground with her arm आमाले हातलेनापेर तान लगाउनु भयो । 1s: toŋu तोङुSee: 85 199
 तोिͨसͨय tōnsinɛ (toŋ-si) vr. ¶ ʔûŋpo lagi
bhaŋra tônsiŋʌtʌ. उ:ङ् पो लाѠग भाङ् रा तो:िͨसङत । , set
a bhangra loom Ior m\selI मेरो लाѠग भा͙ माको तान
लगाए ँ ।See: 264 306
ͤया:ͨ ͨय tɛn̂nɛ (tɛtt) vt. pick, pick at. को͟ याउन.ु
¶ ʔuŋʌ ʔʌŋeʦo tɛttu. उङ अङेचो ͤयाаु । , piFk m\
ear कान को͟ याउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ brâː tɛttɛ. अम ्अ्य ॄा:
ͤयाяय । +e wormed the seFret out oI him उसले कुरा
को͟ यायो । ¶ ʔinɵ mutɛtte. इͨयो मुͤ याаे । 'on
t piFk
\our nose ितमी नाक नको͟ याऊ न। 1s: tɛtu ͤयतु 1d:
tɛʦi ͤयѠचSee: 20 134
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ͤवाͰͨय
ͤयाइͨय tɛīnɛ (tɛn) vi. drop, fall. खः न,ु झनु.˨
¶ rôː-lʌ lūŋ tɛ ̄ː stɛ. रो:ल लङ्ु ͤयाऽःͤय । 6tones Iell
Irom the Fliϱ पहाडबाट ढुङ् गा खःयो । ¶ khɵ-lʌ bʌî
tɛ ̄ː stɛ. ͖योल बै: ͤयाऽःͤय । 7he Fow Iell Irom the
bridge साघँबुाट गाई खःयो । ¶ noɔm̄ tɛī. ͨवाम ् ͤयाइ ।
,t gets late ўढलो हुͨछ । 1s: tɛ ̄ː stʌ ͤयाऽःत 1d: tɛ ̄ː sti
ͤयाऽिःतSee: 6 120
ͤयाइͨय tɛīnɛ (tɛnt) vt. drop, sow maize.खसाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ goʣibim̂ khɛpʦi khɛ-bi tɛn̂tuŋtʌ?
उङ गोिजџब:म ् ͖यािͩच ͖यџब ͤया:ͨतङ्ु त? :here did ,
drop the mone\ that was in m\ poFket" मैले खͰतीको
पैसा कहाँ खसालҰराखेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sojo-bi mʌkʌi tɛn̂tɛ.अम ्अ्य सोयोџब मकै ͤया:ͨͤय । +e sowed the mai]e in
the Iurrow उसले िसयोमा मकै खसाͰयो । ¶ ʔʌm̄-ɦɛm-
ʔɛ kʌwʌ-bi wɛr̂ tɛītoŋ munu. अम ्अ याम ्अ्य कवџब Ͳया:र ्
ͤयाइतोङ् मनुु । 7he\ are dropping hooks into the river
to ϧsh उनीहҊले खोलामा बͰछұ खसाͰदैछन ् । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
ʦabi tɛn̂tʉtɛ. अम ्अ्य चाџब ͤया:ͨͤयुͤ य । +e dropped
the ke\ उसले चाबी खसाई रा͖ यो । 1s: tɛn̄du ͤयाͨद ु
1d: tɛ ̄ː ʦi ͤयाѠचSee: 23 137
ͤयाͭ ͨय tɛm̄nɛ (tɛm) vt. soak, dissolve, steep,suck. Ѡभजाउन.ु ¶ tōŋbɛ tɛm̂pɛ gɵ. तोङ् ͫय ͤया:ͭͩय
͗यो । 7he tongba is soaked तो͙बा Ѡभजाएको छ । ¶
pimɛs koɔm̄-bi tɛm̄-sʌ ʣɵkilo ʦɛnʉ. џपͭयास ् ͕ वाम ्џब
ͤयाम ्स ͜योўकलो ͚यͨयु । &hewing aamla gooseberr\
is niFe अमला मखुमा राखेर खादँा मीठो ःवाद आउछँ ।
¶ supari tɛm̄-sʌ ʣɛnu. सपुाѝर ͤयाम ्स ͜यनु । 7he\
Fhew betelnut सपुारҰ मखुमा Ѡभजाएर खाͨछन ् । ¶ kʌm̄
ʣʌk-de pɵk ku-bi tɛm̄kilo loɔppɛ ʦhûː. कम् जक् दे
ͩयोक् कुџब ͤयािͭकलो Ͱवाͩͩय छु: । :hen we dilute the
earth used to paint the house into water it soItens
to mud घर रङ् गाउने माटो, पानीमा Ѡभजाउदँा कमलो हुͨछ
। 1s: tɛmu ͤयमु 1d: tɛmi ͤयѠमSee: 14 128
ͤयोͨय tɵnɛ (tA) vt. put. रा͖ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔusuntʌla
kûŋtʌnʌ ʔunûː tûŋtʌ. उङ उसुͨ तला कु:ङ् तन उन:ु त:ुङ् त
। , made him happ\ b\ eating his orange उसको मनबझुाउन सुͨ तला खाइўदए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʈebʌl-bi kitap tʉtɛ.
अम ्अ्य टेबल ्џब ўकताप ् ͤयुͤ य । +e put the book on the
table उसले टेबलमा ўकताब रा͖यो । 1s: tʌŋʌ तङ 1d:
tɵji ͤयोѠयSee: ?? ??
ͤवा:ͨ ͨय toɔn̂nɛ (tɵt) vi. be visible. देिखन.ु¶ jʌkʌm̂ ʔudhʌm̂bi-kʌ ʦomoluŋma toɔî. यक:म ्
उध:िͭबक चोमोलङ्ु मा ͤवा:इ । 0ount (verest is visible
Iorm that hill ͤयो डाडँाबाट चोमोलु͙  मा देिखͨछ । ¶ ʔɛn̂-
tosoba bhɵ̂ŋ ʣelo kɵ toɔî. अ्या:ͨतोसोबा ͬयो:ङ् जेलो
Թो ͤवा:इ । 7hese da\s it gets light at ϧve आजकालपाचँ बजे उ͜यालो हुͨछ ।
See: 73 187
ͤवा:ͨ ͨय toɔn̂nɛ (tɵtt) vt. keep for.राखीўदन.ु ¶ ʔiʦɛm̂ɦɵːtɛm̂ ʔibetho ʔuŋʌ toɔn̂tɛnim̂ gɵ.
इ͚या:ͭअ योऽͤया:म ् इबेथो उङ ͤवा:ͨͤयѠन:म ् ͗यो । , kept
Ior \ou the kniIe that \ou had Iorgotten ितमीले
џबिसर˨ाखेको खकुुरҰ मैले रािखўदएकँो छु । ¶ ʔinɛ suntʌla
ʔitɵstam̂ gōːtɛ. इͨय सुͨ तला इͤयोःता:म ् गोऽͤय । <ou
have kept an orange Ior me ितमीले मलाई सुͨ तला
रािखўदएका िथयौ ।See: 89 203
 ͤवा:िͨसͨय toɔn̂sinɛ (tɵtt-si) vr. keep foroneself. आͪनो लाѠग रा͖ न.ु ¶ ʔûŋ disɛ ̂ː po lagi suntʌla
toɔn̂siŋʌ. उ:ङ् ўदःया:पो लाѠग सुͨ तला ͤवा:िͨसङ । , will
keep an orange Ior m\selI Ior tomorrow म भोѠलकोलाѠग सुͨ तला रा͖ छु । 1s: toɔn̂siŋʌ ͤवा:िͨसङ 1d: tɵssiji
ͤयोिःसѠयSee: ?? ??
ͤवाइͨय toɔīnɛ (tɵnt) vt. Ê catch. समाͤ न.ु Ë
imitate. न͕ कल गनु.˨ ¶ ʔukhaŋ̄-tʉkʌ suntʌla ɦʉ̂mtɛlo
ʔuŋʌ toɔn̂tʌ. उखाङ् ͤयकु सुͨ तला अ य:ुͭͤयलो उङ ͤवा:ͨत। :hen the orange Iell Irom the tree , Faught it
बोटबाट झदӄ गरेको सुͨ तला समातेˢ । ¶ suga-ʔɛ ɦʌs-pobrâː toɔn̂tɛ. सगुाअ्य हस ्पो ॄा: ͤवा:ͨͤय । 7he par-
rot imitated human speeFh सगुाले माͨछेको बोलҰको
न͕ कल गͯ यो । 1s: toɔn̄du ͤवाͨदु 1d: tɵ̄ːʦi ͤयोऽѠचSee: 92 206
ͤवाͰͨय toɔl̄nɛ (tɵl) vt. push. घचे͟ न,ु धकेͰन.ु ¶
ʔinɛ kʉ̂r ʔikʉ̄ːrʉlo ʔuŋʌ toɔl̄nɛ. इͨय Թ:ुर ् इԹऽुͯ यलुोउङ ͤवाͰͨय । , will push \ou while \ou Farr\ \our
load ितमीले भारҰ बो͕दा म धकेͰछु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋthʌ
brâː tɵ̂ltɛ. अम ्अ्य उ:ङ् थ ॄा: ͤयो:Ͱͤय । +e handed
the matter over to me उसले मितर कुरा धकेͰयो । ¶
mɛ kɛm̄ mʉnɛ-bi ʔʌm̄su toɔl̄ lʉ̂iti. ͭय Թाम ् ͭयुͨ यџब
अͭसु ͤवाल ् Ͱय:ुइित । 7he\ are eaFh tr\ing to pass the




थ:ͨ ͨय thʌn̂nɛ (thʉt) vt. drag. Ѡघसानु,˨ ताͨ न.ु ¶ rʌth
thʌçsʌ ʔindrʌʣatrʌ mʌnei mɛnu. रथ ् थहइ्स इͨिजाऽ
मनेइ ͭयनु । 7he\ drag the wagon in Felebration oI
,ndrajatra रथ तानेर इͨिजाऽ मनाउछँन ् । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
ʦhel̄mɛter̄-po ɦi ̂ː p thʉ̂ːtɛnʌ jêː tɛ. अम ्अ्य छेͰͭयतेर ्पो
ўह:प ् ͥय:ुͤयन य:ेͤय । +e dragged down the highland
bamboo Ior making mats Irom the mountain उसलेѠचऽेको माѠल͙ गो तानेर Ͱयायो । ¶ ʣʌkhʌl-po sɵle thʌn̂nɛ
mʌttʉ. जखल ्पो ःयोले थ:ͨ ͨय मяयु । :e have to e[-
traFt the nettle ϧber अͰ लोको धागो काͤ नु पछ˨ । 1s:
thudu थदु ुSee: 104 218
थ:ͭ ͨय thʌm̂nɛ (thipt) vt. invite to accompany.बोलाउन.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ ʦemsik-bi khoɔn̂nɛ ʔithipʌtʌ.
अमअ््य चेिͭसक् џब ͖ वा:ͨ ͨय इिथपत । +e invited me to
go somewhere to pla\ उसले खेͰन जानको लाѠग मालईबोलायो । ¶ ʔuŋʌ ʔʌm̄ ʔʌkʌm̄ thʌptʌ. उङ अम ् अकम ्
थͩ त । , invited him to go to m\ house with me मैलेउसलाई घरमा जान बोलाए ँ । 1s: thʌptu थͩ तु 1d: thipi
िथџप
थͭ ͨय thʌm̄nɛ (thʉm) vt. collect. एकै ठाउमँाजͭमा पानु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khɵleŋʌ sɵ̂r tûː phɛʣi-ju thʉ̂mtɛ.
अम ्अ्य ͖योलङे ःयो:र ् त:ु զिजयु ͥय:ुͭͤय । +e FolleFted
all the riFe in one saFk उसले सबै चामल एउटा थैलोमाजͭमा पाͯ यो । 1s: thumu थमुु 1d: thʉmi ͥयѠुमSee: 106 220
था:ͨय thâː nɛ (thakt) vt. hammer, sift, sieve.ठो͕ न,ु छाͨ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kaʈi thaktɛ. अम ्अ्य काўट
थाक् ͤय । +e hammered the nail उसले काटँҰ ठोԹो ।
¶ ʔuŋʌ ʦi thaktʌ. उङ Ѡच थाक् त । , ϧltered the beer
मैले जाडँ छानेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ maŋ̂ ghole jûː lumu thaktɛ.अम ्अ्य मा:ङ् घोले य:ु लमुु थाक् ͤय । +e greedil\ ate
too muFh riFe impolite word उसले कित धेरै खानाѠघ͚यो । 1s: thaktu थाक् तु 1d: thʌki थўकSee: 21 135
िथͨय thinɛ (thi) vi. stumble. ल͡न,ु ढͰ न.ु ¶
ʦɵʦʦɵ mʌlo lɛm̄thinulo mʌri thinu. ͚यो͚ ͚यो मलोͰयािͭथनलुो मѝर िथनु । :hen Fhildren just start walk-
ing the\ stumble a lot ब͚ चा भखर˨ ўहँ͡ न थाͰ दा धेरैल͡छन ् । ¶ rôː-lʌ mɛ-ju lūŋ thūːtɛ. रो:ल ͭययु लङ्ु थऽुͤय
। 7he stone rolled down Irom the Fliϱ भीरबाट ढु͙ गा
लՐो । ¶ ʔʌm̄suʣhʌm̄lʌ mʉssulo sakpu-ŋʌ pʌl̂ thiîti.अͭसु झը ͭयःुसलुो सा͕पङु प:ल ् िथ:इित । :hen the\
wrestled the\ both Iell hard उѠनहҊ लाͩपा खेͰ दा दबैु
डङ् मङ् गै ढले । 1s: thiŋʌ िथङ 1d: thiji िथѠयSee: 50 164
थ:ुͨय thûːnɛ (thʉk) vi. move. चͰन.ु ¶ ʔʌmiski
bʌs muthʉkwɛ. अѠमिःक बस् मुͥ यु͕  Ͳय । <esterda\
the bus did not run ўहजो बस चलने । ¶ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm
mʌri thûːnu. ͚यो͚ ͚योअ याम ् मѝर थ:ुनु । &hildren move
around a lot केटाकेटҰ धेरै च͕ चक गछ˨न । ¶ ʔʌm̄-po
bepar ɦɛpi thʉktɛ. अम ्पो बेपार ् अ यџप ͥयक्ु ͤय । +is
business was suFFessIul उसको Ͳयापार Ѡनकै चͰ यो ।1s: thûŋŋʌ थ:ुङ् ङ 1d: thʉki ͥयўुकSee: 98 212
थ:ुͨय thûːnɛ (thʉkt) vt. use, drive,do. work and serve during special occasions. चलाउन.ु
चलन गनु.˨ ¶ ʔuŋʌ kʌm̄bim̂ kɛm̄ thuktu. उङ किͭब:म ्
Թाम ् थक्ु तु । , run the house म घरको काम चलाउछुँ ¶ʔuŋʌ bʌs thuktu. उङ बस् थक्ु तु । , drive the bus म
बस हा͕ छु । ¶ ʔuŋʌ betho thuktu. उङ बेथो थक्ु तु । ,
use a khukuri म खकुुरҰ चलाउछुँ । ¶ ʔuŋʌ bɛŋ.k-bim
pʌīsa thuktʌ. उङ ͫयाङ् क् џबम ् पैसा थक्ु त । , took a
loan Irom the bank मैले ͫया͙ कको पैसा चलाए ँ । ¶
thûːnɛ rʌm̂mɛ mʌttʉ. थ:ुͨय र:ͭͭय मяयु । :e have
to do the serviFe चलन गनुप˨छ˨ । ¶ thukpɛ rʌppɛ
थु͕ ͩय रͩͩय चलन गनӃ ¶ sʉ̂r phoɔīlo thukpɛ rʌppɛʔɛ
gaʣi phlɵnɛ mʌttʉ. ःय:ुर ् ͪवाइलो थु͕ ͩय रͩͩयअ्य गािज
ͪͰयोͨय मяयु । 'uring the wedding Feremon\ the
neighbours usuall\ help the host to take Fare oI his
out-oI-town guests शभु џववाह हुदँा कमले कजललेे
गाजीलाई सघाउनु पछ˨ । 1s: thuktu thûŋʌ rʌm̂ŋʌ थक्ु तु
थ:ुङ र:ͭङ 1d: thʉki thʉki ripi ͥयўुक ͥयўुक ѝरџपSee: 111 225
थऽुͨय thūːnɛ (thʉŋt) vt. stab, gore, prick. घो͚न.ु¶ ghrʌŋ̄-ʔɛ ʔithʉŋʌtʌ. यङ् अ्य इͥयङुत । , was priFked
b\ a thorn मलाई काडँाले घो͚यो । ¶ mʌʦɛnʉpɛ brâː -ʔɛ
ʔithūŋki. म͚यͨयुͩ य ॄा:अ्य इथङ्ु ўक । :e are hurt b\
unkind words नѠमठो कुराले घो͚यो । ¶ ʦâː bʌî-ʔɛ ɦʌs
ʔithūŋki. चा: बै:अ्य हस ् इथङ्ु ўक । 6ome Fows gore
people कुनै गाईले माͨछेलाई हाͨछ । 1s: ʔithūŋŋʌ
इथङ्ु ङ 1d: ʔithʉŋi इͥयўुङSee: 114 228
थे:ͨ ͨय then̂nɛ (thett) vt-i. cling to, be at-tached to, be mixed with. ला͗ न,ु Ѡमसाउन.ु ¶ rɵ̂ː
jâː mʉ̂n bela-bi ɦilo-ʔɛ ʔʌgɵ thettɛ. ͯ यो: या: ͭय:ुन ्
बेलाџब ўहलोअ्य अ͗यो थेяय । :hen we planted riFe
m\ Flothes got smeared with mud धान रोͩ ने बेलामालगुामा ўहलो ला͗यो । ¶ phʌl̄-ʔɛ then̂pɛ ghrēː nʌ ʦɛnʉ.
फल ्अ्य थे:ͨͩय यऽेन ͚यͨयु । 1ettle Furr\ mi[ed with
ϩour is niFe पीठो हालकेो िसः नु मीठो हुͨछ । ¶ ʔûŋ
ɦilo-ʔɛ ʔithestʌ. उ:ङ् ўहलोअ्य इथेःत । , am Fovered
in mud मलाई ўहलो ला͗यो । 1s: ʔtheîŋʌ ￿थे:इङ 1d:
ʔitheʦi इथेѠच
थेइͨय theīnɛ (thent) vt. raise up, lift, stimu-late, entice. उचाͰन,ु उठाउन,ु उ͕साउन,ु तैѝरन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
baʣi gōːtɛlo ʈhoʈʈo ghoɔl̄pɛ lūŋ then̂tɛ. अम ्अ्य बािज
गोऽͤयलो ठोԬो ͘वाͰͩय लङ्ु थे:ͨͤय । 'uring the Fompe-
tition he liIted a huge stone उसले बाजीमा धेरै ठूलो
ढु͙ गा उचाͰयो । ¶ ghole kʉ̂r theīnɛ muʣhɛ ̂ː p. घोले
40
ͥया:ͭ ͨय
Թ:ुर ् थेइͨय मु͝ या:प ् । ,t is not possible to liIt suFh a
big load ठूलो भारҰ उचाͰन सўकदैन । ¶ ɦʌs theīsʌ ki
mʌn̂nɛ munʉ. हस ् थेइस ўक म:ͨ ͨय मुͨ यु । ,t is not good
to goad people into ϧghting माͨछेलाई उ͕साएर झगडागराउनु हुदैँन । ¶ paniʣʌɦaʣ ku-ʔɛ then̄dʉ. पाѠनजहाज ्
कुअ्य थेͨद ्यु । 7he ship ϩoats on the water पानीजहाज
पानीमा तैѝरͨछ । 1s: then̄du थेͨद ु 1d: thēː ʦi थेऽѠचSee: 46 160
थेिͭसͨय them̄sinɛ (them-si) vr. grow bushy, spread(of vine). झाѠँगन.ु ¶ kʌrelaʔɛ them̂sinɛ thɵ-kho
ɦɛpi si ̄ː dʉ. करेलाअ्य थे:िͭसͨय ͥयोखो अ यџप िसऽद ्यु ।
,I sTuash has room to spread it bears a lot oI Iruitइःकुसले झाѠँगन पायो भने Ѡनकै फͰछ । 3s: them̂si थे:िͭस
थेͨय˨ ther̄nɛ (ther) vt. lean against. ठͯ याउन.ु
¶ ʔuŋʌ gɵ̄ːthɛpo ɦûːsʌŋ theru. उङ ͗योऽͥयपो हु:सङ् 
थेҊ । , ereFt the pole oI a Fowshed म गोठको घोचाठराउछुँ । ¶ krʌm̂sʌŋ ʔuŋʌ disɛ:̂ kholunʌ kʌm̄ tūŋ-bi
theru. ब:ͭसङ् उङ ўदःय:: खोलनु कम ् तङ्ु џब थेҊ । ,will transport the sawed wood planks tomorrow and
lean them on the terraFe above the house भोѠल मआराकाठ ओसारेर घर छेउमा ठՐाउछुँ । 1s: theru थेҊ 1d:
theri थेѝरSee: 40 154
 थेिस˨ͨ य ther̄sinɛ (ther-si) vr. lean againstsomething. बः न.ु ¶ ʔûŋ lūŋ-bi ther̄siŋʌtʌ. उ:ङ् लङ्ु џब
थेिसङ˨त । , leaned against the stone म ढु͙ गामा ढेिसएर
बसेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kɛm̄ mɛlo dhɛpɛ-dhɛpɛ ʔubhittʌ-bi
tʌŋ̂ ther̄densi. अम ्अ्य Թाम ् ͭयलो ͧयͩयͧयͩय उѠभаџब
त:ङ् थेदӃिͨस । +e leans against the wall Irom time to
time when he works उसले काम गदा˨ घरҰ-घरҰ Ѡभаमामाऽ बःछ । ¶ kurʦi-bi ther̄siŋʌ. कुѠचџ˨ब थेिसङ˨ । ,
lean against the arm oI the Fhair कुचӅमा ढेिसͨ छु ।
1s: ther̄siŋʌ थेिसङ˨ 1d: ther̄siji थेिसѠ˨यSee: 252 294
थेͰͨय thel̄nɛ (thel) vt. go off. take off.उिͩकन.ु उघानु,˨ उͩकाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûː kaktɛlo ʔukhʌr̄-
po sʌsʌrwɛ thel̂tɛ. अम ्अ्य ऊ: काक् ͤयलो उखर ्पो ससͯ Ͳय
थे:Ͱͤय । :hen he hoed the ϧeld his nail detaFhed
Irom the FutiFle उसले बारҰ खͨ दा औˢलाको छाला ѠछѠलयो। ¶ blôːʣhuŋ-ʔɛ kʌm̄po ʦhana thel̂tɛ. ֩ो:झुङ् अ्य
कͭपो छाना थे:Ͱͤय । 7he storm blew oϱ the rooI oI
the house हुरҰबतासले घरको छानो उͩ कायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
gɵ̄ːthɛ jôːnɛpo ʦhel̄mɛ thel̂tɛ. अम ्अ्य ͗योऽͥय यो:ͨयपो
छेͰͭय थे:Ͱͤय । +e removed the bamboo mat in order
to move the Fowshed उसले गोठ सान˨ भकारҰ ѠनकाͰयो। ¶ bʌî-ʔɛ ŋar̂bupo ʔukâː thel̂tɛnʌ kʉtɛ. बै:अ्य ङा:बुप˨ो
उका: थे:Ͱͤयन Թुͤ य । 7he Fow tugged the bark oϱ
the )iFus sarmentosa and ate it गाईले दўुदलोको बोबा
उͩकाएर खायो । 1s: thelu थेलु 1d: theli थेѠलSee: 41 155
थैͨय thʌīnɛ (thin) vi. wake up. ͫयूिँझन.ु ¶
ʔûŋ ʔudiʦʦhɛ kɵ mʌtoɔî ŋʌ thi ̄ː stʌ. उ:ङ् उўद͚Ն Թो
मͤवा:इ ङ िथऽःत । , woke up beIore dawn this morn-
ing  џबहानी म उ͜यालो नहुदैँ ͫयूझेँˢ । 1s: thi ̄ː stʌ िथऽःत
1d: thi ̄ː sti िथऽिःतSee: 55 169
थैͨय thʌīnɛ (thint) vt. wake. ͫयुझँाउन.ु ¶
ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌpdɵpɛ ʦɵʦʦɵ thʌn̂tɛ. अम ्अ्य अͩद ्योͩय
͚यो͚ ͚यो थ:ͨͤय । +e woke the sleeping Fhild उसलेѠनदाएको ब͚ चा ͫयुझँायो । ¶ ʦɵʦʦɵ-po ʔunʌŋ̄ maŋ̂-
lʌkʌ thʌīkilo nʉ? ͚यो͚ ͚योपो उनङ् मा:ङ् लक थैўकलोͨय?ु +ow shall we determine an auspiFious name
Ior the Fhild" ब͚ चाको नाम के अ̯रबाट रा͖ ने? 1s:
thʌn̄du थͨदु 1d: thi ̄ː ʦi िथऽѠचSee: 69 183
थो:ͨय thôːnɛ (thokt) vt. understand. बु͝ न.ु
¶ ʔuŋʌ muthokwʌ. उङ मथुो͕ व । , did not under-
stand मैले बिुझनं । ¶ ʔinɛ ʔiʔɛstɛm̂ brâː muthokwʌ.
इͨय इअ्याःͤया:म ् ॄा: मथुो͕ व । , did not understand
what \ou said ितमीले भनेको कुर बिुझनँ । 1s: thoktu
थोक् तु 1d: thɵki ͥयोўकSee: 90 204
ͥया:ͨ ͨय thɛn̂nɛ (thɛt) vi. snap. Ѡछͨ न,ु छु͟ न.ु
¶ ʔʌʣhɛm̄nu nanipo ʔusôm thɛstɛ. अ͝याͭ नु नाѠनपो
उसो:म ् ͥयाःͤय । /ast \ear the eldest daughter passed
awa\ पोहोर साल ठूͰ यो छोरҰको ूाण छु͟ यो । ¶ ribʌ
thɛstɛ. ѝरब ͥयाःͤय । 7he rope snapped डोरҰ Ѡछͨयो।See: 4 118
ͥया:ͨ ͨय thɛn̂nɛ (thɛtt) vt. snap. चुडँाͰन.ु ¶
bʌî-ʔɛ ribʌ thɛttɛnʌ bali-bi khɵstɛ. बै:अ्य ѝरब ͥयाяयन
बाѠलџब ͖योःͤय । 7he Fow snapped the rope and went
to the ϧelds गाईले डोरҰ चडुाएर बालҰ खायो । ¶ mes-ʔɛ
ribʌ lʌpʌ thɛttɛ-nʌʔʌ dhōːʦer kɵ̂ːk-bi khɵstɛ. मेस ्अ्य
ѝरब लप ͥयाяयनअ धोऽचेर ् Թो:क् џब ͖योःͤय । 7he buI-Ialo snapped the rope suddenl\ and went to eat the
wheat भैˢसीले दाͭ लो ͚ वाԬै चडुाएर गहुँ खान गयो । ¶
ʔʌm̄-ʔɛ khi ̂ːmɵ thɛttherdʉ. अम ्अ्य िख:ͭयो ͥयाͤथेद ्˨यु
। +e spits all the time उसले थु͕  ने गछ˨ । ¶ ʔuŋʌ
sɵle thɛttu. उङ ःयोले ͥयाаु । , snap the thread मधागँो चडुाउछुँ । ¶ jʌkʌm̂ bʌî-ʔɛ ʔuribʌ lɛ ̂ː thɛttɛ (lʌpʌ
thɛttɛ). यक:म ् बै:अ्य उѝरब Ͱया: ͥयाяय (लप ͥयाяय) ।
7hat Fow violentl\ snapped its rope ͤयो गाईले उसकोडोरҰ ͚ वाԬै चडुाͰ यो । 1s: thɛttu ͥयाаु 1d: thɛʦi ͥयѠचSee: 20 134
ͥया:ͭ ͨय thɛm̂nɛ (thɛpt) vt. weigh, measure.जो͖ न.ु ¶ ʔuŋʌ sɵ thɛptu. उङ ःयो ͥयाͩ तु । , weigh
the meat म मासु जो͖ छु ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ sʌŋ̄ thɛpinʌ kripi.
इऽѠचअ्य सङ् ͥ यџपन ўबџप । :e measure the wood and
Fut it हामीले काठ नापेर काटӘ । 1s: thɛptu ͥयाͩ तु 1d:
thɛpi ͥयџपSee: 19 133
41
ͥवाͰͨय
ͥयाͭ ͨय thɛm̄nɛ (thɛm) vi. Ê be long. लामो हुन.ु Ë
get lost. हराउन.ु ¶ lɛm̄ thɛm̄pɛ gɵ. Ͱयाम ् ͥयाͭͩय ͗यो
। ,t is Iar awa\ Irom here बाटो टाढा छ । ¶ ʔûŋ
thūːnɛm-bi thɛmʌtʌ. उ:ङ् थऽुͨयाम ्џब ͥयमत । , got
lost in the Iorest जङ् गलमा बाटो џबराए ँ । 1s: thɛm̄ŋʌ
ͥयाͭङ 1d: thɛmi ͥयѠम
 Ͱयाम ् ͥयाͭ ͨय lɛm̄ thɛm̄nɛ (thɛm (lɛm̄)) vt. lose
one's way. बाटो џबराउन.ु ¶ sʌɦʌr-bi lɛm̄ thɛmutʌ.
सहर ्џब Ͱयाम ् ͥयमतु । , beFame lost in the Fit\ शहरमा
बाटो џबराए ँ । 1s: thɛmu ͥयमु
ͥयुͨ य thʉnɛ (thʉ) vt. start (a conversation). कुरा
गन˨ खो͜न.ु ¶ ʔuŋʌ brâː thʉŋʌ. उङ ॄा: ͥयङु । ,
start the Fonversation म कुरा गन˨ खो͜ छु। ¶ ʔuŋʌ
mɵ̂l mʉnɛ thʉŋʌ. उङ ͭयो:ल ् ͭयुͨ य ͥयङु । , start the
disFussion म सͰ लाह Ѡलͨ छु । ¶ sʉ̂ː-ʔɛ brâː thʉtɛ?ःय:ुअ्य ॄा: ͥयुͤ य? :ho started the Fonversation"
कसले कुरा गन˨ खो͜यो ? 1s: thʉŋʌ ͥयङु 1d: thʉji
ͥयѠुयSee: ?? ??
ͥयोͨय thɵnɛ (thɵ) vt. see. दे͖ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bheî
thɵtɛ. अम ्अ्य भे:इ ͥयोͤय । +e saw a snake उसले
सप˨ दे͖यो । ¶ ʔʌsemɛ-bi ʔin̄ thɵ̂ntɛni. असेͭयџब इन ्
ͥयो:ͨͤयѠन । , saw \ou in m\ dreams मैले सपनामा
ितमीलाई देखेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ dʉk.ra ɦebe thɵ? अम ्अ्य
द ्यक्ु रा हेबे ͥयो? +ow muFh is his wage" उसले
पाѝरौाѠमक कित पाउछँ ? 1s: thɵŋʌ ͥयोङ 1d: thɵjiͥयोѠयSee: 80 194
 ओўद ͥयोͨय ʔodi thɵnɛ (thɵ (ʔodi)) guess, esti-mate. अͨदाज पाउन.ु ¶ “maŋ̂ tshʉktɛ” ʔodi muthɵwɛ.
“मा:ङ् ͤसH्यक्ु ͤय” ओўद मुͥ योͲय । +e Fould not guess
what had happened के भयो अͨदाज पाइन ।
ͥवा:ͭ ͨय thoɔm̂nɛ (thɵp) vi. fall (rain, hail). पनु.˨ ¶
ʔʌmiski mʌri wɵ thɵptɛ. अѠमिःक मѝर Ͳयो ͥयोͩ ͤय ।
,t rained heavil\ \esterda\ ўहजो ठूलो पानी पͯ यो ।Syn: pʉk.See: 72 186
ͥवा:ͭ ͨय thoɔm̂nɛ (thɵpt) vt. beat, hit. कु͟ न.ु ¶
ʔik-ʔɛ ghole rɵ̂ː thoɔptiki. इक् अ्य घोले ͯ यो: ͥवािͩ तўक
। :e pounded a lot oI riFe हामीले धेरै धान झाͯ यӘ ।¶ ʔûŋ bʌî seīpɛ muŋʌtʌlo bʌî-ɦɛm ghʉ̂rtɛnunʌ mʌri
thoɔptʌnu. उ:ङ् बै: सेइͩय मङुतलो बै:अ याम ् ͘य:ुͤयन˨नु मѝरͥवाͩ तनु । :hen , was a shepherd bo\ , used to hit
m\ Fattle when the\ ran awa\ गोठाला बः दा गाईहҊ
कुदेकाले कुटेˢ । 1s: thoɔptu ͥवाͩ तु 1d: thɵpi ͥयोџपSee: 88 202
ͥवाͭ ͨय thoɔm̄nɛ (thɵm) vi. not carry enough tension(looms, bridges). झोѠलन.ु ¶ tôː thoɔm̄-lo pheŋ̄gʌ
phɛl̄. तो: ͥवाम ्लो फेङ् ग զाल ् । :hen the loom isnot tight enough the traditional Floth does not get
woven properl\ तान झोѠलएमा फेङ् गा џबѠमͨ छ । 3s:
thoɔm̄ ͥवाम ्
ͥवाͨय˨ thoɔr̄nɛ (thɵr) vt-i. be glad, come off. beglad. खशुी हुन,ु उिͩकन.ु खशुी हुन.ु ¶ ʔɛnɛ ̄ː klen̂pɛ kʌm̄
thɵ̂rkhɵstɛ. अ्यͨया ͕ ल:ेͨͩय कम ् ͥयो:͖यӋःͤय । 7heground oI the house that was plastered a while ago
has alread\ Fome oϱ अिःत Ѡलपेको घर उिͩकसԹो । ¶
kʌrʌi tatei ʦhʉktɛlo jûːpo pɛphɛm thɵ̂rtɛ. करै तातेइՆक्ु ͤयलो य:ुपो ͩयզाम ् ͥयो:ͤय˨ । :hen the pan beFame
hot the porridge Frust Fame unstuFk कराहҰ ताितदाўढडँोको माॆी उिͩकयो । ¶ ʔuʦɵ rêː nɛ ʣen̂nɛ ʦeīsinɛ-
bi ʔubʉi ʦhʉktɛlo ʔumɛm̂ pɛpsu thoɔr̂setɛsu. उ͚योरे:ͨय जे:ͨ ͨय चेइिसͨयџब उͫयइु Նक्ु ͤयलो उͭया:म ् ͩयाͩसु
ͥवा:सӃͤयसु । 7he parents were happ\ when their Fhild
beFame head oI the Flass पढाई लखेाईमा ब͚ चा ूथमहुदँा आमाबबुा खशुी भए । 1s: ʔithoɔr̄ŋʌ इͥवाङ˨
ͥवाͰͨय thoɔl̄nɛ (thɵl) vt. stir (millet paste).मःकाउन.ु ¶ ʔuŋʌ lūːʣʌ jûː tholutʌ. उङ लऽुज य:ु
थोलतु । , stirred millet paste मैले कोदोको ўढडँो मःकाए ँ




द:ͨ ͨय dʌn̂nɛ (ditt) vt. Ê follow. पՆाउन.ु Ëbe spoiled after being left in the cooking water toolong. पकाएपѠछ लामो समय पानीमा रा͖ दा हुने नमीठो ःवादवा अवःथा. ¶ pʌʈhʌ-ʔɛ ʔumɛm̂ (ghrôːt) dʌn̂nɛ ʦɛ ̄ː bʉ.पठअ्य उͭया:म ् (यो:त)् द:ͨ ͨय ͚याͫयु । 7he lamb is able
to Iollow its mother पाठाले माउलाई (बाभा) पՆाउनस͕छ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ ʔidistʌ. अम ्अ्य उ:ङ् इўदःत ।
+e Iollowed me उसले मलाई पՆायो । ¶ ki ku-ʔɛ
dʌttɛ. ўक कुअ्य दяय । 7he potatoes spoiled aIter
being leIt in the Fooking water too long आलु या कुनै
खाने कुरा पकाएपѠछ लामो समय पानीमा रा͖ दा हुने नमीठो
ःवाद वा अवःथा । ¶ lɵ ʔis-dûː diʦi. Ͱयो इस ्द:ु ўदѠच ।
/et
s resume work हाॆो मेलोलाई Ѡनरͨतर ўदऔं न । 1s:
dʌttu दаु 1d: diʦi ўदѠचSee: 66 180
दͭ ͨय dʌm̄nɛ (dʉm) vt. meet. भे͟ न.ु ¶ ʔɛʣɛ ̄ː
ʔiskul-bi dʌm̄ki. अ्य͜या इःकुल ्џब दिͭक । :e will
meet later at sFhool भरै ःकुलमा भेटӘ । ¶ mɵ̂l mʉkde-
bi dʌm̄ki. ͭयो:ल ् ͭयु͕ देџब दिͭक । :e will meet at the
FonIerenFe room सͰ लाह गनӃ ठाउमँा भेटӘ । Variant:
dhʉm 1s: dumu दमुु 1d: dʉmi द ्यѠुमSee: ?? ??
दͭ ͨय dʌm̄nɛ (dʉmt) vt-i. ripen. पा͕ न.ु ¶
ʣheremsi dʌm̂tɛ. झेरेिͭस द:ͭͤय । 7he bo[ m\r-
tle 0\riFa esFulenta ripened काफल पाԹो । ¶
bhɛ.ndɛrɛ ̄ː ni dʌm̂tɛ. ͬयͨद ्यͯ याѠन द:ͭͤय । 7he toma-
toes ripened गोलभेˢडा पाԹो । 3s: dʌm̄dʉ दͭद ्यु
दͰͨय dʌl̄nɛ (dil) vt. be badly affected. roll.डͰ लो पनु.˨ बेनु.˨ ¶ ʔʌm̄ khɛlɛmbɛ-ʔɛ pʌm̂ dil̂tɛ. अम्
͖यͰयाͭͫयअ्य प:म ् ўद:Ͱͤय । +e had a bad Fold उसलाई
Ҋघाले सा॑ो पाͯ यो । ¶ ʦʌkpɛ mʌn̂tɛsilo jakki ʔʌbrâː -ʔɛ
ʔʌm̄ pʌm̂ dil̂tɛ. च͕ͩय म:ͨͤयिसलो याक् ўक अॄा:अ्य अम ्
प:म ् ўद:Ͱͤय । +e pretended to be ver\ knowledge-able but was not able to answer to a simple Tuer\
oI mine जाͨ ने हुदँा मेरो सानो कुराले ऊ चपु ला͗यो ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ surti dil̂tɛnʌ ʔibiŋʌtʌ. अम ्अ्य सिुत˨ ўद:Ͱͤयन
इџबङत । +e rolled a Figarette and gave it to me उसले
सतुӅ बेरेर मलाई ўदयो । ¶ tôː pɵpɛ mɛm̂.ʦʉnʉ-ʔɛ sɵle
pʌm̄del dil̂tɛ. तो: ͩयोͩय ͭया:म ्͚युͨ यअु्य ःयोले पͭदेल ्
ўद:Ͱͤय । 7he weaver rolled the ball oI thread तानबुͨ  ने आमैले धागोको डͰ लो बेͯ यो । ¶ goʈhala-ʔɛ gɵ̄ːthɛ
joktɛlo bhʌkari dil̂tɛnʌ kʉ̂rtɛ. गोठालाअ्य ͗योऽͥय
योक् ͤयलो भकाѝर ўद:Ͱͤयन Թ:ुͤय˨ । :hen the buϱaloherder moved the Fowshed he rolled the bamboo
mat and Farried it गोठालोले गोठ सादा˨ भकारҰ बेरेरबोԹो । 1s: dilu ўदलु 1d: dili ўदѠलSee: 64 178
दा:ͨय dâː nɛ (dak) vi. want. मन ला͗ न.ु ¶ ʔûŋ ʔʌʣɵʣɵ
dâː . उ:ङ् अ͜यो͜यो दा: । , Ieel like eating मलाई खान
मन ला͗छ । ¶ ʔûŋ lel̂ ʔʌmʉmʉ dâː . उ:ङ् ल:ेल ् अͭयुͭ यु
दा: । , Ieel like singing a song मलाई गीत गाउन मनला͗यो । 3s: dāː tɛ दाͤय 4s: dâː दा:See: ?? ??
दा:ͨय dâː nɛ (dak)
 Ѡचङेर ् दा:ͨय ʦiŋer dâː nɛ (dak (ʦiŋer)) vi.
bicker. ўकचўकच गनु.˨ ¶ ʔʌm̄po ʔuʦɵ mʌri ʦiŋer
dâː ther. अͭपो उ͚यो मѝर Ѡचङेर ् दा:थेर ् । +is Fhild oI-
ten biFkers with him उसको ब͚ चा धेरै ўकचўकच गनӃगछ˨ । ¶ ʔʌm̄ ʦɵʦʦɵ mōːtɛlo ʦiŋer mudāː therwɛ.अम् ͚यो͚ ͚यो मोऽͤयलो Ѡचङेर ् मदुाथेͯ Ͳय । :hen he
was a Fhild he did not biFker ऊ सानो ब͚ चा छँदाўकचўकच गदӄनथे । ¶ ʔûŋ ʦɵʦʦɵ muŋʌtʌlo ʦiŋer mu-daŋ̂therwʌ. उ:ङ् ͚यो͚ ͚यो मङुतलो Ѡचङेर ् मदुा:ङ् थेͯ व ।:hen , was a Fhild , did not biFker म ब͚ चा हुदा
ўकचўकच गदӃनथेˢ । (dhak) 1s: daŋ̂ŋʌ दा:ङ् ङ 3d: dʌki
दўकSee: ?? ??
दाͨय dāː nɛ (daŋt) vt-i. coagulate, congeal (liq-uid). जͭ न.ु ¶ dʌī dan̂tɛ. दै दा:ͨͤय । 7he Furd
Fongealed दўह जͭयो । ¶ ɦi dan̂tɛ. ўह दा:ͨͤय । 7he
blood Foagulated रगत जͭयो । Syn: koŋt.
दऽुͨय dūːnɛ (dʉŋt) vt. push, jostle. धकेͰन.ु
¶ jakki lɛm̄-bi soɔr̄pɛ ɦʌs dūŋ lʉsʌ lɛm̄ thinu. याक् ўक
Ͱयाम ्џब ःवाͩय˨ हस ् दङ्ु Ͱयसु Ͱयाम ् िथनु । :hile walk-ing on a narrow path in large numbers people jos-
tle eaFh other सानो बाटोमा धेरै माͨछेहҊ ठेलाम-्ठेल गरेर
ўहँ͡ छन ् । ¶ ʦalo bhen̄de-ɦɛm rôː-bi dūŋsɵ lʉnu. चालो
भेͨदेअ याम ् रो:џब दङ्ु ःयो Ͱयनुु । 6heep oIten push eaFh
other on the Fliϱs कुनै बेला भेडाहҊ भीरमा एक अकाम˨ा
धकेला-धकेल गछ˨न ् । 1s: dūndu dʉŋi दुͨ द ु द ्यўुङSee: 114 228
दऽुͨय dūːnɛ (dʉŋt) vt-i. be unable to see (from not
yet having adapted to sudden darkness). उ͜यालोकोकारण आखँाले नदे͖ न.ु ¶ noɔm̄ʦhuŋ lōːtɛnʌ kʌm̄-go
wɵŋʌtʌlo ʔʌmʌs dûnkhʌtɛ. ͨवाͭछुङ् लोऽͤयन कम ्गो
Ͳयोङतलो अमस् द:ुͨखͤय । :hen , had too muFh oIthe sun and went inside the house m\ e\es did not
adjust TuiFkl\ and , Fould not see घाम असш भएरघरѠभऽ जादँा आखँाले देिखनँ ।
दे:ͨ ͨय den̂nɛ (det) vi. be possible. स͕ न.ु ¶ tɛ
lūŋ theīnɛ deî. ͤय लङ्ु थेइͨय दे:इ । ,t is possible to
liIt this stone यो ढु͙ गा उचाͰन सўकͨछ । ¶ mɛ kɛm̄
mʉnɛ deî. ͭय Թाम ् ͭयुͨ य दे:इ । ,t is possible to do
that work ͤयो काम गन˨ सўकͨछ । 3s: deî दे:इSee: 27 141
देऽͨय dēː nɛ (deŋt) vt. Ê be able to keepaway bad spirits (shaman). पर गनु.˨ Ë become resis-tant. प͚ न.ु ¶ nokʦho-ʔɛ grʌɦʌdʌsʌ dēː nɛ muʦɛ ̂ː pwɛ.
नो͕ छोअ्य महदस देऽͨय मु͚ या:ͩͲय । 7he shaman was un-
able to keep awa\ the misIortune झाबँҴले महदसालाई
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ͦ वाͭ ͨय
पर सान˨ सकेन । ¶ rôː khudo-ʔɛ ʔiseçki molo ʣɵk-bi
ʣɵk-bi ʔɛn̂ ni ʔûŋ mʌseîŋʌ, ʔʌroɔm̄-ʔɛ den̂khʌtɛ. रो:खदुोअ्य इसेहइ्ўक मोलो ͜योक् џब ͜योक् џब अ्या:न ् Ѡन उ:ङ् 
मसे:इङ, अͯ वाम ्अ्य दे:ͨखͤय । 7he wild hone\ makes
people siFk but eating regularl\ m\ bod\ has be-
Fome resistant Ѡभर मौरҰको महले माͤछ, तर खादँा-खादँाअब त मलाई माͤदैन, मेरो शरҰरले पѠचसԹो । 1s: den̄duदेͨद ु 1d: deŋi देўङSee: 47 161
दो:ͨय dôːnɛ (dɵk) vt-i. be enough. पु͗  न,ु ूशःत.
¶ jûː-ʔɛ ʔidôŋŋʌ. य:ुअ्य इदो:ङ् ङ । , have enough riFe
मलाई खानाले पु͗ छ ।
द ्या:ͭ ͨय dɛm̂nɛ (dɛpt) vt. taste. चा͖ न.ु ¶
ʔuŋʌ rʌm̄ dɛptʌ. उङ रम ् द ्याͩ त । , tasted the salt
मैले ननु चाखेˢ । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ mos-po ʔusɵ dɛpiti. इऽѠचअ्य
मोस ्पो उःयो द ्यџपित । :e tasted the bear meat हामीले
भालकुो मासु चाखӘ । 1s: dɛptu द ्याͩ तु 1d: dɛpi द ्यџपSee: 19 133
ͦ वा:ͨ ͨय doɔn̂nɛ (dɵtt) vt. take, receive, cap-ture something coming from above. थाͩ न.ु ¶ ʔuŋʌ
wɵderpɛ-bi ku doɔttu. उङ Ͳयोदेͩयџ˨ब कु ͦ वाаु । , take
water Irom the tap म धारामा पानी थाͩछु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
ʔuʦûːpo khʌr̄bim̂ ʈika doɔttɛ. अम ्अ्य उच:ुपो खџब:˨म ्
ўटका ͦ वाяय । +e reFeived a tika Irom his grand-
Iather उसले बाजेको हातको ўटका थाͩयो । ¶ dʌbu
mʉpɛ-ʔɛ kɵs phɛr̂ doɔttɛ. दबु ͭयुͩ यअ्य Թोस ् զा:र ्ͦ वाяय । 7he hunter made a trap Ior the porFupine
िसकार गनӃले द ुͭ सीलाई पासो थाͩयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ thal̄-bi jûː
mʌnʌ sup.bʌl-bi koɔī doɔttɛ. अम ्अ्य थाल ्џब य:ु मन
सपु ्बल ्џब ͕ वाइ ͦ वाяय । +e took the riFe in a plate and
the Furr\ in a bowl उसले थालमा भात अѠन कचौरामातरकारҰ थाͩयो । 1s: doɔttu ͦ वाаु 1d: dɵʦi द ्योѠचSee: 89 203
ͦ वा:ͭ ͨय doɔm̂nɛ (dɵpt) vt. greet. सͭबोधन गनु.˨ ¶
purkhaʔɛ risiwɛ mɛɦelo mɛbi mupɛ khɵle ʔidoɔpki.पखुाअ्˨य ѝरिसͲय ͭयहेलो ͭयџब मुͩ य ͖योले इͦ वािͩक ।:hen the priest reFites the risiw\a ritual he greets
the people sitting all around पखुाल˨े ѝरिसͲय गाउदँा
वѝरपѝर रहेका सबैलाई सͭबोधन गदछ˨ । ¶ khɛl̂ʦɵʔɛ was
tʌm.ra mʉkilo khɛl̂-ɦɛm doɔs-nʌŋ doɔm̂nɛ mʌttʉ.͖या:Ͱ͚योअ्य वास ् तम ्रा ͭयўुकलो ͖या:ल ्अ याम ् ͦ वास ्नङ् ͦ वा:ͭ ͨय मяयु । :hen .haling people perIorm the
:aas Feremon\ the priests reFite all the ritual
names खाѠलङले वास ् पू͜  दा ͖या:ल ् ͦ वास ्नङ् हҊ फला͕ छन ्
। 1s: doɔptu ͦ वाͩ तु 1d: dɵpi द ्योџप
ͦ वाͭ ͨय doɔm̄nɛ (dɵm) vt. accumulate (of water). col-
lect (water). जͭ न.ु जͭ मा गनु.˨ ¶ wɵ jāː tɛlo kɛ ̄ː pbi ku
domutʌ. Ͳयो याͤयलो Թाऽिͩब कु दोमतु । , FolleFted
water in a pot while it rained पानी पदा˨ भाडँामा पानीजͭ मा पारेˢ । 1s: domu दोमु 1d: dɵmi द ्योѠमSee: 84 198
 ͦ वािͭसͨय doɔm̄sinɛ (dɵm-si) ¶ khos phôː-bi ku
doɔm̂tɛsi. खोस ् फो:џब कु ͦ वा:ͭͤयिस । :ater aFFu-
mulated on the leaI oI the taro џपडँालकुो पातमा पानीजͭ यो । ¶ jʉnɛm.ku-bi doɔm̂sipɛ doɔm̂.ku-bi mes ʔal̂




ध:ͨ ͨय dhʌn̂nɛ (dhitt) vt. mate. सभंोग गनु.˨ 1s:
dhʌttu धаु 1d: dhiʦi ѠधѠचSee: 66 180
धͭ ͨय dhʌm̄nɛ (dhʉm) vi. get along, be sim-ilar, fit together. ѠमͰन.ु ¶ ʔʌm̄su ɦɛpiŋʌ dhʉmi.
अͭसु अ यџपङ ͧयѠुम । 7he\ get along well उनीहҊ धेरै
ѠमͰछन ् । ¶ tɛ kɛ ̄ː p-bi mɛ kɛ ̄ː p-po ʔukhroɔm̂ dhʌm̄. ͤय
Թाऽप ्џब ͭय Թाऽप ्पो उϦवा:म ् धम ् । 7hat pot
s Fover
ϧts into this pot यो भाडँामा ͤयो भाडँाको џबकӋ ѠमͰछ। ¶ sɵle-kolo pūŋmɛ-kolo ʔus-rʌŋ̄ dhʌm̄. ःयोलकेोलोपङ्ु ͭयकोलो उस ्रङ् धम ् । 7he thread and the ϩower
matFh in Folour धागो र फूलको र͙ ग ѠमͰछ । ¶ reɖijo-
bi dhʌm̄pɛ bɛʈri bekki khôŋ ʣe. रेўडयोџब धͭͩय ͫयўशबेक् ўक खो:ङ् जे । 7he radio will onl\ work iI \ou put
in the right batter\ रेўडयोमा ѠमͰने ͫयाशҰ लगाए माऽब͜छ ।See: 99 213
धͭ ͨय dhʌm̄nɛ (dhʉmt) vt. blow. फु͕ न.ु ¶
ʔuŋʌ mi dhʌm̂tʌ. उङ Ѡम ध:ͭत । , blew on the ϧreमैले आगो फुकेˢ । ¶ was mʉkilo bhʌm̄ dhʌm̄ki. वास ्
ͭयўुकलो भम ् धिͭक । 'uring the was Iestival we blow
horns भमेू पू͜  दा अनाक˨ो िसङ फुўकͨछ । 1s: dhʌm̄du
धͭदु 1d: dhʉmi ͧयѠुमSee: 112 226
ध:ुͨय dhûːnɛ (dhʉk) vi. bump into. ठोўकन.ु ¶
ʔûŋ lūŋ-bi ʦʌl̂ dhʉkʌtʌ. उ:ङ् लङ्ु џब च:ल ् ͧयकुत । ,
bumped into a stone म ढु͙ गामा Րाͭमै ठोकेˢ । 1s:
dhûːŋʌ ध:ुङ 1d: dhʉki ͧयўुकSee: 98 212
ध:ुͨय dhûːnɛ (dhʉkt) vt. connect (ropes,thread). गाःँ न.ु ¶ ʔuŋʌ thɛçpɛ sɵle dhuktu. उङ
ͥयाहइ्ͩय ःयोले धक्ु तु । , FonneFt the broken threads
म चुडेँको धागो गाःँछु । ¶ ʔōːʦu-ʔɛ nala ʔunɵtʉ ŋʌ
dhʉkutunʌ ku ghole jestu. ओऽचअु्य नाला उͨयोͤयु ङ
ͧयकुुतनु कु घोले यःेतु । :e FonneFted the pipes to
the spring and brought down a lot oI water हामीले
महुानमै पाइप जोडेर धेरै पानी ͰयायӘ । 1s: dhuktu धक्ु तु
1d: dhʉki ͧयўुकSee: 111 225
ध:ुͨय dhûːnɛ (dhʉkt) vt. bump into (with lower
body). ठेस ला͗ न.ु ¶ ʔûŋ patel khɵstʌlo laskʌ-bi
ʔʌsɛl̂ dhuktʌ. उ:ङ् पातेल ् ͖योःतलो लाःकџब अःया:ल ्धक्ु त । :hen , went to the toilet , bumped m\ leg
शौचालय जादँा ढोकामा ठेस ला͗ यो । 1s: dhuktu धक्ु तुSee: 111 225
धे:ͨय dhêː nɛ (dhek) vt. wipe. पु͛ न.ु ¶ ʔuŋʌ
mikmɵ dhegutʌ. उङ Ѡम͕ ͭयो धेगतु । , wiped m\
tears मैले आसँु पछेुˢ । ¶ ʔuŋʌ ʔʌthal̄ dhegutʌ. उङ
अथाल ् धेगतु । , wiped m\ plate मैले मेरो थाल पछेुˢ ।
¶ ku-ʔɛ sʌŋ̄ dhêː kkhʌtɛ. कुअ्य सङ् धे:͕खͤय । 7he
river washed awa\ the tree खोलाले Ҋख बगायो । 1s:
dhegu धेगु 1d: dheki धेўकSee: 36 150
धेͨय˨ dher̄nɛ (dhert) vt-i. suit. सहुाउन,ु फाͩ न.ु
¶ pheŋ̄ga dhʌʣurʌ-ʔɛ ʔûŋ ʔidher̄ŋʌ. फेङ् गा धजरुअ्य
उ:ङ् इधेङ˨ । 7he phenga and dhajura .haling tradi-
tional dress suit me फे͙ गा र धजरुाले मलाई सहुाउछँ
। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bhen̄de geīnɛ dher̂tɛ. अम ्अ्य भेͨदे गेइͨय
धे:ͤय˨ । 7he sheep thrived under his Fare उसले भेडाफाͩयो । ¶ ʔuŋʌ nuris mudher̄du. उङ नѝुरस ् मधेुद ु˨ । ,am allergiF to the dhobi nut tree 6emeFarpus anaF-
ardium म भलायो फािͩदन । ¶ ʔûː-bi kɛm̄ mʉtɛlo
ghrôːt-po ʔukhli mudher̂wɛ, mʌnʌ ʔʌm̄ bhoɔr̄ʣɛm
mʌttɛ. ऊ:џब Թाम ् ͭयुͤ यलो यो:त ्पो उि͖ल मधेु:ͯ Ͳय, मन
अम ् ͬवा͜याम˨ ् मяय । :hen he worked in the ϧeldhe beFame allergiF to the goat droppings and devel-
opped a rash बारҰमा काम गदा˨ बाभाको मलले उसलाईўहलो ला͗यो । 1s: ʔidher̄ŋʌ इधेङ˨ 1d: ʔidheri इधेѝर
धोऽͨय dhōːnɛ (dhɵŋ) vi. be friends; have anillicit relationship. ѠमͰन.ु ¶ ʔʌm̄su mudhɵŋi. अͭसु
मुͧ योўङ । 7he\ are not on good terms उनीहҊ ѠमͰदैनन ्
। ¶ ʔʌm̄su dhɵŋitinʌ ʣhʉkiti. अͭसु ͧयोўङितन ͝यўुकित। 7he\ had an illiFit relationship and ran awa\साइनो नहुनेँ Ѡमलरे भागे । ¶ ʔʌm̄su riɦoŋ mʌnʉpɛ, molo
dhɵŋiti. अͭसु ѝरहोङ् मͨयुͩ य, मोलो ͧयोўङित । 7heir
relationship was not auspiFious but the\ liked eaFh
other साइनो हुदैँन तर उनीहҊ Ѡमले । 3d: dhɵŋi ͧयोўङSee: 77 191
धोऽͨय dhōːnɛ (dhɵŋ) vi. dry. सु͕  न.ु ¶ gigim̂
sʌŋ̄ dhɵ̂ŋtɛ. ѠगѠग:म ् सङ् ͧयो:ङ् ͤय । 7he green wood
dried हѝरयो दाउरा सԹुो । 3s: dhɵ̂ŋtɛ ͧयो:ङ् ͤयSee: ?? ??
ͧयाͨय˨ dhɛr̄nɛ (dhɛr) vi. bump into, catch on (some-thing at head level). ठोўकन.ु ¶ mʌreppɛ laskʌ-bi
dhɛrʌtʌ. मरेͩͩय लाःकџब ͧयरत । , bumped m\ head
on the doorIrame होचो ढोकामा ठोўकए ँ । ¶ saŋ̄-
golʌ piŋʌtʌ-lo ʔʌ-kʉ̂r dhɛr̂tɛ. साङ् गोल џपङतलो अԹ:ुर ्
ͧया:ͤय˨ । :hen , went through the vegetation m\load Faught on a branFh झाडीѠभऽबाट आउदा Ҋखकोहागँामा मेरो भारҰ अͰ͝यो । 1s: dhɛr̄ŋʌ ͧयाङ˨
ͧयोͨय dhɵnɛ (dhA) vt. dig (deep). खͨ न.ु¶ ʔuŋʌ ʔudiʦʦhɛka ʔunɵ̂l noɔmtei ki dhûŋtʌ. उङउўद͚Նका उͨयो:ल ् ͨवाͭतेइ ўक ध:ुङ् त । , dug potatoes
Irom morning to evening मैले џबहानदेिख बेलकुҴसͭम
आलु खनेˢ । ¶ ʔispɵ-ʔɛ kʌm̄ dhʉtɛ. इःͩयोअ्य कम ् ͧयुͤ य
। 7he mouse dug its wa\ into the house मसुोलेघर खͨयो । ¶ ʔʌʦɛs-ʔɛ khɛpʦi-po lagi ʔidhɵŋʌtʌ.अ͚यास ्अ्य ͖यािͩचपो लाѠग इͧयोङत । 0\ grandFhild
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ͧवाͨय˨
asked me Ior mone\ नाितले मसगँ पैसा मा͗यो । 1s:
dhʌŋʌ धङ 1d: dhɵji ͧयोѠयSee: ?? ??
ͧवाइͨय dhoɔīnɛ (dhɵnt) vt. straighten. सो͝याउन.ु¶ ʔʌm̄-ʔɛ loɔçpɛ kɛ ̄ː p dhoɔn̂tɛ. अम ्अ्य Ͱवाहइ्ͩय Թाऽप ्
ͧवा:ͨͤय । +e straightened the dented pot उसलेकुि͚ चएको भाडँा सो͝यायो । ¶ ʔʌm̄po ʔubusu dhoɔīpɛ
gɵ. अͭपो उबसुु ͧवाइͩय ͗यो । +e is handsome उसको
शारҰѝरक ःवҊप Ѡमलकेो छ । ¶ ʔʌbrâː phɛl̂tɛlo ʔʌm̄-ʔɛ
ʔidhɵ̄ːssɵstʌ. अॄा: զा:Ͱͤयलो अम ्अ्य इͧयोऽःःयोःत ।
, misspoke and he ForreFted me मेरो कुरा џबमदँा उसले
Ѡमनाईўदयो । 1s: dhoɔn̄du dhoɔn̂sʌtu ͧवाͨदु ͧवा:ͨसतु
1d: dhɵ̄ːʦi dhɵ̄ːsɵʦi ͧयोऽѠच ͧयोऽःयोѠचSee: 92 206
ͧवाͭ ͨय dhoɔm̄nɛ (dhɵm) vi. trail on the ground.लिऽन.ु ¶ ʔʌm̄-po ʔu-gɵ pɵk-ju dhɵ̂mtɛ. अम ्पो उ͗यो
ͩयोक् यु ͧयो:ͭͤय । +er Flothes trailed on the ground
उसको लगुा भइुमँा लिऽयो ।
ͧवाͨय˨ dhoɔr̄nɛ (dhɵrt) vt-i. be of use to (some-one else). कसैको उपयोगी वःतु वा सͭपित अҊ कसैलाईकाम ला͗ नु वा उपयु͕  त हुन,ु लाभ ् हुन,ु फाइदा हुन.ु ¶ ʔin̄-po
kitap ʔûŋ ʔidhoɔr̄ŋʌ. इन ्पो ўकताप ् उ:ङ् इͧवाङ˨ । <our
book is helpIul to me ितॆो ўकताब मलाई काम ला͗छ । ¶
ʔuphōŋ-ʔɛ ʔujaŋ̂ʦɵ kʌr̂tɛm̂ gɵ ʔʌm̄-bi mudhʉ̂mwɛlo
ʔûŋ go ʔidhɵrʌtʌ. उफोङ् अ्य उया:ङ् ͚यो क:ͤया:˨म ् ͗यो
अम ्џब मुͧ य:ुͭͲयलो उ:ङ् गो इͧयोरत । 7he Flothes that
unFle had brought Ior his nephew did not ϧt him so
, was the beneϧFiar\ काकाले भितजालाई Ͱयाईўदएकोलगुा नѠमͰदा मलाई काम ला͗यो । ¶ thūːnɛm phɛr̄bim̂
ʣɛkoɔī sâː wɛsa-ʔɛ ʣɛnu, bele mudhoɔr̄ki. थऽुͨयाम ्
զाџब:˨म ् ͜य͕ वाइ सा:Ͳयसाअ्य ͜यन,ु बेले मुͧ वाўक˨ । :ildanimals eat the Frops grown near the Iorest so we
onl\ get a little ज͙ गल छेउको अͨ नबालҰ जनावरले खाएर
ͤयџа उपभोग गन˨ पाइदैँन । 1s: ʔidhoɔr̄ŋʌ इͧवाङ˨ 3s:




नाͨय nāː nɛ (naŋt) vt. pile up, make a heap.थपुानु.˨ ¶ ʔʌmiski seksʌŋ̄ naŋ̄tʌkʌ. अѠमिःक से͕सङ् 
नाङ् तक । <esterda\ we piled ϧrewood ўहजो दाउरा
(कचेट) थपुाͯ यӘ । ¶ khɵleŋ̂ phôr tūːju nāː nɛ mʌttʉ.
͖योल:ेङ् फो:र ् तऽुयु नाͨय मяयु । :e have to pile all
the garbage in one plaFe सबै फोहोर एकै ठाउमँा थपुानु˨
पछ˨ । 1s: nan̄du नाͨदु 1d: nʌŋi नўङSee: 24 138
न:ुͨय nûːnɛ (nʉk) vt. rub with fingers or hands.
मा͡न,ु दͰ न.ु ¶ ʔuŋʌ surti nugu. उङ सिुत˨ नगुु ।
, rubbed out the tobaFFo सतुӅ मा͡छु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
lūŋkupɛ nʉ̂ːktɛ. अम ्अ्य लङ्ु कुͩय ͨय:ुक् ͤय । +e rolled
the Io[tail amaranth उसले लԬे माՐो । ¶ ʔʌm̄su
nûː lʉ̂iti. अͭसु न:ु Ͱय:ुइित । 7he\ wrestled उनीहҊ
दलादल गरे । 1s: nugu नगुु 1d: nʉki ͨयўुकSee: 105 219
 न:ुिͨसͨय nûnsinɛ (nʉk-si) vr. Ê rub for
oneself. आͪ नो लाѠग मा͡न.ु Ë cover up for oneself(after a mistake). ढाट ्न.ु ¶ ʔûŋ surti nûnsiŋʌtʌ.
उ:ङ् सिुत˨ न:ुिͨसङत । , rubbed out tobaFFo Ior m\selI
मेरो आͪ नो लाѠग सतुӅ माडेˢ । ¶ mʌɦɵpɛ rɵ̂ː munûnsi.
मअ योͩय ͯ यो: मनु:ुिͨस । 7he unripe riFe does not break
oϱ the stem on its own नपाकेको धान माड ्दा झदӄन ।¶ ʔʌm̄-ʔɛ kɛm̄ phɛl̂tɛ mʌnʌ jo nûntɛsi. अम ्अ्य Թाम ्
զा:Ͱͤय मन यो न:ुͨͤयिस । +e did bad work and Fov-
ered it up उसले काम џबगारेर पѠन ढा͟ यो ।See: 254 296
ने:ͨय nêː nɛ (nekt) vt. cover. छोͩ न.ु ¶
ʔen̂ nɵ neknuwo. ए:न ् ͨयो ने͕ नवुो । &over \our
noses तपाӏहҊको नाक छोͩ नहुोस । ¶ ʔen̂-dhōŋ
neknuje, phʌr̄ki phʉktɛ. ए:न ्धोङ् ने͕ नयुे, फўक˨ զक्ु ͤय
। &over \our head there is a dust storm तपाӐहҊलेटाउको छोͩ नहुोस धलुो उ͡ यो । ¶ kɵ̂m-ʔɛ malu nektɛ.
Թो:म ्अ्य मालु नेक् ͤय । 7he Flouds Fovered the moun-
tains बादलले ўहमाल ढाԹो । ¶ ʦhʌdʌmpur-ʔɛ
dhʌp.lu nektɛ. छदͭपरु ्अ्य धप ्लु नेक् ͤय । 7he ϩood
Fovered the boulders बाढҰ पўहरोले ढुङ ् गा छोͩयो । ¶
rāː ru pɵk-ʔɛ nêː nɛ mʌttʉ. राҊ ͩयोक् अ्य ने:ͨय मяयु ।
:e must Fover the seeds with soil џबउँ माटोले छोͩ नु
पछ˨ । 1s: nektu नेक् तु 1d: neki नेўकSee: 44 158
नेͨय˨ ner̄nɛ (ner) vt. finish. िसеयाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
kʌm̄ nerutʌ. उङ कम् नेҊत । , ϧnished the house
मैले घर बनाई सकेˢ । ¶ ʔuŋʌ brâː sāː phʌm rêː nɛ nerutʌ.उङ ॄा: साफम ् रे:ͨय नेҊत । , ϧnished writing the let-
ter मैले Ѡचठұ लखेी सकेˢ । ¶ ʔʌm̄su jûː-ʣɵ̂n neriti.अͭसु य:ु͜यो:न ् नेѝरित । 7he\ ϧnished eating their meal
उѠनहҊले भात खाईसके। ¶ ʔʌmiski rɵ̂ː jâː mʉnɛ ner̂tɛ.अѠमिःक ͯ यो: या: ͭयुͨ य ने:ͤय˨ । 7he riFe planting
ended \esterda\ ўहजो धान रोपाइ ँ सўकयो । 1s: neru
नेҊ 1d: neri नेѝरSee: 40 154
नोऽͨय nōːnɛ (nɵŋt) vt. accuse. दोष लगाउन.ु
¶ ʔukhɛpʦi ʣhɛm̂tɛlo ʔûŋ go ʔinɵŋʌtʌ. उ͖यािͩच͝या:ͭͤयलो उ:ङ् गो इͨयोङत । +is mone\ disappeared
and he aFFused me उसको पैसा हराउदँा मलाई पो दोषलगायो । 1s: nōndu नोͨदु 1d: nɵŋi ͨयोўङSee: 93 207
ͨया:ͭ ͨय nɛm̂nɛ (nɛp) vi. Ê be short (of a path).छोटो हुनु (बाटो). Ë be quick. Ѡछटो हुन.ु ¶ lɛm̄ nɛppɛ
gōːtɛ. Ͱयाम ् ͨयाͩͩय गोऽͤय । 7here was a shortFut
बाटो छोटो िथयो । Ant: ʦhʉ. 3s: nɛptɛ ͨयाͩ ͤयSee: 3 117
ͨयाͭ ͨय nɛm̄nɛ (nɛm) vt. immerse (com-pletely). डुबाउन.ु ¶ ku-bʉju gɵ nɛmutʌ. कुͫययुु ͗योͨयमतु । , put the Flothes into the water पानीमा लगुा
डुबाए ँ । 1s: nɛmu ͨयमु 1d: nɛmi ͨयѠमSee: 14 128
 ͨयािͭसͨय nɛm̄sinɛ (nɛm-si) dive. डुबͰु कҴ
मानु.˨ ¶ ʔûŋ ku-bʉju nɛmsiŋʌtʌ. उ:ङ् कुͫययुु ͨयािͭसङत
। , dove into the water म पानीमा डुबͰु कҴ मारेˢ । (vr)
ͨयाͨय˨ nɛr̄nɛ (nɛr) vt-i. be twisted (of lower limbs).मўक˨न.ु ¶ ʔʌm̄ tsem̂tɛsilo ʔutʌm̄ʦhu nɛr̂tɛ. अम्
ͤसे:ͭͤयिसलो उतͭछु ͨया:ͤय˨ । :hen he was pla\inghe twisted his knee खेͰदा उसले घुडँा मकाय˨ो । Syn:
lit.
ͨयाͰͨय nɛl̄nɛ (nɛl) vt. accuse. दोष लगाउन.ु ¶
ʔʌm̄-ʔɛ mʌkhepɛ ɦʌs nɛl̂tɛ. अम ्अ्य मखेͩय हस ् ͨया:Ͱͤय
। +e aFFused a man who did not steal उसले नचोरेकोमाͨछेलाई दोष लगायो । 1s: nɛlu ͨयलु 1d: nɛli ͨयѠलSee: 18 132
ͨयाͰͨय nɛl̄nɛ (nɛl) vi. become blunt. बोदो हुन,ु
दोџॄन.ु ¶ ʔuŋʌ khʌn̂tʌlo lūŋ-bi dhɛr̂tɛnʌ ghoʦapo
ʔuʦhûː nɛl̂tɛ. उङ ख:ͨतलो लङ्ु џब ͧया:ͤयन˨ घोचापो उछु:ͨया:Ͱͤय । :hen , planted the pole it hit a stone and
beFame blunt मैले घोचा गा͡ दा ढु͙ गामा परेर ͤयसको
चचुो दोџॄयो । ¶ sel̄mɛ lūŋ-bi dhɛr̂tɛnʌ nɛl̂tɛ. सेͰͭय
लङ्ु џब ͧया:ͤयन˨ ͨया:Ͱͤय । 7he spear hit a stone and
beFame blunt ितर ढुङ् गामा ठोўकएर बोदो भयो ।See: 9 123
ͨयुͨ य nʉnɛ (nʉ) vi. be good. राॆो हुन,ु Ѡनको हुन.ु
¶ maŋ̂ ʣɵ̂n.rʌ bʌî bikilo sɵ nʉpɛ ʦhûː? मा:ङ् ͜यो:न ्र
बै: џबўकलो ःयो ͨयुͩ य छु:? :hat kind oI Iood will
Iatten the Fows" कुन खाना खवुाउदा गाई बѠलयो हुͨछ ?
¶ dʌbai ʣʉtɛnʌ ʔʌm̄ nōːtɛ. दबाइ ͜युͤ यन अम ् नोऽͤय
। +e took the mediFine and got better औषधी खाएरऊ Ѡनको भयो । ¶ ʔɛnɛ ̄ː ŋeçpɛ muŋʌtʌ, molo ʔɛn̂ ni
nʉŋʌtʌ. अ्यͨया ङेहइ्ͩय मङुत, मोलो अ्या:न ् Ѡन ͨयङुत ।
, was siFk but , reFovered अिःत џबरामी िथए ँ तर अўहले
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ͨवाͭ ͨय
सͨचो भए ँ । ¶ ʔʌtem̂ rɵ̂ː nōːtɛ. अते:म ् ͯ यो: नोऽͤय ।
7his \ear
s riFe Frop is good यो साल धान फͰयो ।1s: nʉŋʌ ͨयङु 3s: nōːtɛ नोऽͤय 1d: nʉji ͨयѠुयSee: 96 210
 ͚यͨयुͨ य ʦɛ-nʉnɛ (ʦɛ-nʉ) vi. be tasty, be nice.
Ѡमठो हुन,ु मजा हुन.ु ¶ ʔik khɵleʔɛ ʦɛnʉpɛ jûː ʣɵktiki.
इक् ͖योलअे्य ͚यͨयुͩ य य:ु ͜योक् ितўक । :e all had a
niFe meal हामी सबैले Ѡमठो खाना खायӘ । ¶ lōːnɛm-bi
noɔm̄ ʣhʌn̂nɛ ʦɛnʉ. लोऽͨयाम ्џब ͨवाम ् झ:ͨ ͨय ͚यͨयु ।
,t is niFe to sit in the sun during winter ўहउदँमा घामताͩ नु मजा हुͨ छ ।See: 96 210
 ͚यͨय:ुिͨसͨय ʦɛ-nʉ̂nsinɛ (ʦɛ-nʉ-si) vr. enjoy.खशुी हुन.ु ¶ ʔʌm̄su ʔiskul-kʌ tsɛnʉssiji. अͭसु इःकुल ्क
ͤःयͨयिुःसѠय । 6Fhool makes them happ\ उѠनहҊ
ःकुलदेिख खशुी छन ् ।See: 262 304
ͨयो:िͨसͨय nɵ̂nsinɛ (nɵ-si) vr. take a rest. џवौाम गनु.˨
¶ tɛ kɛm̄ ner̄-nʌʔʌ nɵssiki. ͤय Թाम ् नेर ्नअ ͨयोिःसўक
। $Iter this work is ϧnished let
s take a rest योकाम सकेपѠछ џवौाम गरӘ । 1s: nɵ̂nsiŋʌ ͨयो:िͨसङ 1d:
nɵssiji ͨयोिःसѠय
ͨवा:ͨ ͨय noɔn̂nɛ (nɵtt) vt. dip into sauce (usedfor millet or buckwheat paste). खान,ु उघाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
gojaŋ koɔī noɔttu. उङ गोयाङ् ͕ वाइ ͨवाаु । , dip
the milletbuFkwheat paste into the bean Furr\म ўकѠनमाको (ितउन) तरकारҰ खाͨछु । 1s: notu, noɔttuनोत,ु ͨवाаु 1d: nɵʦi ͨयोѠचSee: 89 203
ͨवाͭ ͨय noɔm̄nɛ (nɵm) vt. smell.smell. गͨहाउन.ु सुँ͘  न.ु ¶ ʣhʌppɛ sɵ mʌri noɔm̄.
झͩͩय ःयो मѝर ͨवाम ् । 6poiled meat is ver\ smell\
कुўहएको मासु धेरै गͨहाउछँ । ¶ sɛl̂ musʌr̄ki-kho ʔumûr
noɔm̄. ःया:ल ् मसुўक˨खो उम:ुर ् ͨवाम ् । ,I we don
t wash
our Ieet the\ smell खԬुा धइुएन भने गनाउछँ । ¶ ʣhes
khoɔçkilo pūŋmɛ noɔm̄nɛ munʉ, ʔumûr-ʔɛ dhōŋ ŋeî
mʉ̄ːdʉ. झेस ् ͖ वाहइ्ўकलो पङ्ु ͭय ͨवाͭ ͨय मुͨ य,ु उम:ुर ्अ्य
धोङ् ङे:इ ͭयऽुद ्यु । :hen we go to the mountains
we shouldn·t smell the ϩowers as the\ Fan Fause
headaFhes लके जादँा फूल सुँ͘  नु हुदैँन, ͤयसको गͨदाले
टाउको दखुाउछँ । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ ʦi mûr nɵmiti. इऽѠचअ्य
Ѡच म:ुर ् ͨयोѠमित । :e smell the Fhang हामीले ͛ याङको




प:ͨ ͨय pʌn̂nɛ (pit) vt. bring. Ͱयाउन.ु ¶
ʔuŋʌ kʌwʌ-ka ku pidu. उङ कवका कु џपदु । , bring
water Irom the river म खोलाबाट पानी Ͱयाउछुँ । 1s:
pidu џपदुSee: 59 173
प:ͨ ͨय pʌn̂nɛ (pʌtt) vt-i. spring. पानी पलाउन.ु
¶ sʌŋ̄po phɛr̄-bi ku pʌttɛ. सङ् पो զार ्џब कु पяय ।
:ater sprung out near the tree Ҋखको फेदमा पानीपलायो ।
प:ͭ ͨय pʌm̂nɛ (pipt) vt. Ê tuck into a narrow space,tuck behind ear. घसुानु,˨ Ѡभँ͡ न.ु Ë wring out. Ѡनचोनु.˨ ¶
sʌŋ̄kʌrmi-ʔɛ pensil ʔuŋeʦo-bi pʌpdetʉ. सङ् कѠमअ˨्य
पेिͨसल ् उङेचोџब पͩदेͤयु । 7he Farpenter keeps the pen-
Fil tuFked behind his ear िसकमӅले कानमा पेिͨसलिसउरҰरहेको छ । ¶ ʔuŋʌ betho pʌpdetu. उङ बेथो पͩदेतु
। , wear the khukuri tuFked into m\ waist मैले खकुुरҰ
Ѡभडँी रहेको छु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʣhʌçpɛ rumal pʌptɛ. अम ्अ्यझहइ्ͩय Ҋमाल ् पͩ ͤय । +e wrung out the wet hand-
kerFhieI उसले Ѡभजेको Ҋमाल Ѡनचोͯ यो । ¶ khʌm̂nɛ-kʌ
lɛl̂ gunduruk sʌr̄nɛ-nʌ pʌm̂nɛ mʌttʉ. ख:ͭ ͨयक Ͱया:ल ्
गुͨ दҊुक् सͨयन˨ प:ͭ ͨय मяयु । %eIore Fooking the gun-
druk we must wash it and wring it out पकाउनभुͨदा
पўहले गुͨ दҊुख धोएर Ѡनचोनु˨ पछ˨ । 1s: pʌptu पͩ तु 1d:
pipi џपџपSee: 65 179
पͭ ͨय pʌm̄nɛ (pʉm) vt. hold in one's fist,make a fist. डͰ लो पानु,˨ मԭुी पानु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ betho
pʉ̄mdetʉ. अम ्अ्य बेथो ͩयुͭ देͤयु । +e is holding the
khukuri in his hand उसले खकुुरҰ समाती रहेको छ ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ khɛpʦi pʌm̂sʌtɛ. अम ्अ्य ͖यािͩच प:ͭसͤय ।
+e put mone\ into his hand उसले पैसा मु͠  याई ўदयो। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌkhʌr̄ pʉ̂mtɛ. अम ्अ्य अखर ् ͩय:ुͭͤय । +e
held m\ hand in his ϧst उसले मेरो हात मठ्ु या यो । 1s:
pumu पमुु 1d: pʉmi ͩयѠुमSee: 106 220
पͰͨय pʌl̄nɛ (pil) vt. milk (cow),squeeze. Ѡनचोनु,˨ दहुुन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔukāː phi-bim
ɖʌnɖiphor pil̂tɛ. अम ्अ्य उकाўफџबम ् डिͨडफोर ् џप:Ͱͤय
। +e sTuee]ed the pimples on his Fheek उसले उसकोगालाको डͨडीफोर Ѡनचोͯ यो । ¶ ŋʌlu sʌr̄nɛ mʌnʣʌn
pilutʌnʌ lɛttʌ. ङलु सͨय˨ मͨजन ् џपलतुन Ͱयाа । ,
sTuee]ed out the toothpaste to brush m\ teeth दातँ
मा͝न म͞ जन Ѡनचोरेर Ѡनकालेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ gɵ̄ːthɛ-bi
ʔudiʦʦhɛ duni gɛī pil̂tɛ. अम ्अ्य ͗योऽͥयџब उўद͚Ն
दѠुन ͗याइ џप:Ͱͤय । +e milked the Fow in the Fowshed
in the morning उसले गोठमा џबहान दहुुनी गाई दअु यो 1s:
pilu џपलु 1d: pili џपѠलSee: 64 178
पाͨय pāː nɛ (paŋ) vi. lessen, die (impolite). पातलोहुन,ु मृͤ यु हुन,ु फा͟ न,ु ह͟ न.ु ¶ ʦi paŋ̂tɛ. Ѡच पा:ङ् ͤय । 7he
beer lost its taste जाँ͡ को ःवाद उՐो । ¶ ɦʌs paŋ̂tɛ.हस ् पा:ङ् ͤय । 7he man died माͨछे मͯ यो । ¶ ʦɵʦʦɵpo
khɛlɛmbɛ mupaŋ̂wɛ. ͚यो͚ ͚योपो ͖यͰयाͭͫय मपुा:ङ् Ͳय ।
7he Fhild
s Fold persisted केटाकेटҰको Ҋघाखोўक हटेन। ¶ mikmɵ paŋ̂tɛ. Ѡम͕ ͭयो पा:ङ् ͤय । 7he smoke
dissipated धवुा फाट ्यो । ¶ ɦussu paŋ̂tɛnʌ noɔm̄-po
ʦheʦhe lōːtɛ. हुःसु पा:ङ् ͤयन ͨवाम ्पो छेछे लोऽͤय । 7he
Iog liIted and we Fould Ieel the warmth oI the sunहुःसु फाटेर ͨयानो घाम ला͗यो ।See: 7 121
џपͨय pinɛ (pi) vi. come (level). परबाट आउन.ु ¶
ʔûŋ del̄-bi ʔʌmiski piŋʌtʌ. उ:ङ् देल ्џब अѠमिःक џपङत
। , Fame to the village \esterda\ म गाउमँा ўहजो आए ँ। 3s: pūːtɛ पऽुͤयSee: 50 164
џपͨय pinɛ (pi) vi. fart. पाͦ न.ु ¶ ʔʌm̄ pūːtɛ. अम् पऽुͤय
। +e Iarted उसले पाͦ यो ।See: 50 164
प:ुͨय pûːnɛ (pʉk) vi. drop (from a high place). खः न.ु
¶ jʉnɛm-bi kōːro pʉktɛ. ͮयुͨ याम ्џब कोऽरो ͩयक्ु ͤय ।
7here was a landslide in summer time वषा˨ याममापўहरो खःयो । ¶ ʔʌtem̂ mʌri nōŋ pʉktɛ. अते:म ् मѝर
नोङ् ͩयक्ु ͤय । 7here was heav\ snowIall this \ear
यो साल धेरै ўहउँ पͯ यो । Syn: thɵp.See: 98 212
 प:ुͨभͨय pûnbhʌnɛ (pûnbhʌ) vi. be unable toget up. थला बः न.ु ¶ goru bʉre ʦhʉktɛnʌ pʉkb-
hāː tɛ. गोҊ ͫयरेु Նक्ु ͤयन ͩयु͕ भाͤय । :hen the o[ got
too old it Fould not get up an\more गोҊ बढुा भएर
थला बःयो । 1s: pûŋbhʌŋʌ प:ुङ् भङ 3s: pukbhʌ पु͕ भ
1d: pʉkbhɛji ͩयु͕ ͬयѠयSee: 98 212
प:ुͨय pûːnɛ (pʉkt) vt. throw down onto the groundfrom a basket. घोͩ͟ याउन,ु खͨयाउन.ु ¶ ʔuŋʌ sʌŋ̄ puktʌ.उङ सङ् पक्ु त । , threw the ϧrewood onto the ground
मैले दाउरा घोͩ ͟ याए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔukʉ̂r ghlôŋ puktɛ.अम ्अ्य उԹ:ुर ् ͘लो:ङ् पक्ु ͤय । +e threw down his load
violentl\ उसले आͪनो भाѝर घोͩ͟ यायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ rāː ru
phettɛlo puksʌ mʉtɛ. अम ्अ्य राҊ फेяयलो पु͕ स ͭयुͤ य ।
:hen he sowed he threw down too man\ seeds in
one spot उसले बीउ छदा˨ खͨयाउने गरҰ छरे । 1s: puktuपक्ु तु 1d: pʉki ͩयўुकSee: 111 225
पऽुͨय pūːnɛ (pʉŋt) vi. have plugged ears (from achange in air pressure). हावाको चाͩको कारण केहҰसमय कान बͨद हुन.ु ¶ ʔudhʌm̂-tʉkʌ ghʌr̄sʌ wʌjʌ-bi
jeŋʌtʌlo, ʔʌŋeʦo pûntɛ. उध:म ्ͤयकु घस˨ वयџब यङेतलो,
अङेचो प:ुͨͤय । :hen , ran down Irom the mountain
to the lowlands m\ ears Ielt Flogged डाडँाबाट बेˢशीमा
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दौडेर झदा˨ मेरो कान बͨद भयो । 3s: pûntɛ प:ुͨͤयSee: ?? ??
पे:ͨय pêː nɛ (pek) vt. braid. बा͟ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bʌŋ̄pɛ
dhōːsʌm pêː ktɛ. अम ्अ्य बङ् ͩय धोऽसम ् पे:क् ͤय । 6he
braided her beautiIul hair उसले राॆरҰ केश बा͟ यो । ¶
ʔik-ʔɛ dhʌʣurʌ pektiki. इक् अ्य धजरु पेक् ितўक । :e
braided dhajura हामीले धजरुा बुͨ यӘ । ¶ ʔʌm̄su-ʔɛ kɛm̄
pêː ktɛsu. अͭसअु्य Թाम ् पे:क् ͤयसु । 7he\ wrapped up
their work उनीदईुले काम सपͨ ना गरे । 1s: pegu पेगुSee: 36 150
पे:ͨ ͨय pen̂nɛ (pet) vt. pick (fruit), pluck (flowers).ўटͩ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ suntʌla pêː tɛ. अम ्अ्य सुͨ तला पे:ͤय ।
+e piFked oranges उसले सनुताला ўटͩयो । ¶ ʔuŋʌ ʔin̄
suntʌla pen̂sʌnɛ. उङ इन ् सुͨ तला पे:ͨसͨय । , will piFk
a orange Ior \ou म ितमीलाई सनुताला ўटџपўदͨछु । 1s:
pedu पेद ुSee: 35 149
पेइͨय peīnɛ (pen) vi. come to an end. समापन गनु,˨
स͕ न,ु सͭपͨ न गनु.˨ ¶ ʔʌnɵ̂l riʦhepaʦhe ʔusomine
peī. अͨयो:ल ् ѝरछेपाछे उसोѠमने पेइ । 7he IunFtion will
end in the evening आजको कायब˨म बेलकुҴ सͭपͨ नहुͨछ ।
पेइͨय peīnɛ (pent) vt. bring to an end. समापन गनु,˨
स͕ न,ु सͭपͨ न गनु.˨ ¶ ʔʌm̄ʔɛ rɵ̂ː jâː mʉ̂n dûː pen̂tɛ.
अमअ््य ͯ यो: या: ͭय:ुन ् द:ु पे:ͨͤय । +e ϧnished the riFe
planting उसले धान रोͩ ने मेलो सԹो । 1s: pendu पेͨद ु
पेͨय˨ per̄nɛ (per) vt. take (with tweez-ers), be squeezed. ͚याͩ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ peperʦʌ-ʔɛ mi
per̂tɛnʌ lɛttɛ. अम ्अ्य पेपेचअ्˨य Ѡम पे:ͤयन˨ Ͱयाяय । +e
took out the ϧrebrand with ϧre tongs उसले काͭटाले(Ѡचͭटाल)े ͚यापेर आगो ѠनकाͰयो । ¶ sʌŋ̄-ʔɛ ʔʌbrepʦo
per̂tɛ. सङ् अ्य अॄेͩचो पे:ͤय˨ । 0\ ϧnger was pinFhed
b\ the pieFe oI wood काठले मेरो औला ͚याͩयो । ¶
ʔuŋʌ peperʦʌ-ʔɛ per̄sʌ ghrēː nʌ ʦêː ktʌ. उङ पेपेचअ˨्य
पेस˨ यऽेन चे:क् त । , pluFked the nettle with twee]ers
मैले Ѡचͭटाले ͚यापेर िसः नु ўटपेˢ । ¶ laskʌ-ʔɛ ʦɵʦʦɵpo
khʌr̄ per̂tɛnʌ koɔr̄ ʦhʉktɛ. लाःकअ्य ͚यो͚ ͚योपो खर ्
पे:ͤयन˨ ͕ वार ् Նक्ु ͤय । 7he Fhild pinFhed his hand in
the door and injured it ढोकाले ब͚ चाको हात ͚यापेरघाउ भयो । 1s: peru पेҊSee: 40 154
पैͨय pʌīnɛ (pʉnt) vt. beat. हाͨ न,ु џपः न,ुकु͟ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kōŋkʌdʌm-ʔɛ lūːʣʌ pʌn̂tɛ. अम ्अ्य
कोङ् कदम ्अ्य लऽुज प:ͨͤय । +e beat the millet with
the mallet उसले कोदेमु͙  रोले कोदो कु͟ यो । ¶ pʌîpɛ
khɵrsɛî ki-ʔɛ lʌpʣʉtɛ. पै:ͩय ͖योःया:˨इ ўकअ्य लͩ͜युͤ य
। +e dipped the potato in the Frushed Fhilli џपसेकोखोसान˨ी आललुे चोपी खायो । ¶ ʔuŋʌ khʌr̄pʌm-ʔɛ pʌn̂tʌ.
उङ खपम˨ ्अ्य प:ͨत । , pounded it with m\ ϧst मैले
मु͡ कҴ हानेˢ । 1s: pʌn̄du पͨदु 1d: pʉ̄ːʦi ͩयऽुѠचSee: 113 227
पो:ͨय pôːnɛ (pɵkt) vt. throw down forcefully. पछानु.˨
¶ ʣhʌm̄lʌ mʉssulo pôː lʉ̂iti. झը ͭयःुसलुो पो: Ͱय:ुइित। :hen the\ wrestled the\ threw eaFh other to the
ground उѠनहҊ कुिःत खेͰदा पछारापछार गरे । ¶ ʔʌm̄ʔɛ
bʌl pɵk-ju poktɛlo mʌri prɵktɛ. अमअ््य बल ् ͩयोक् यु
पोक् ͤयलो मѝर Ϲयोक् ͤय । :hen he threw the ball down
to the ground it bounFed उसले बल भइुमँा पछादा˨
बेःसरҰ उўृयो । 1s: poktu पोक् तु 1d: pɵki ͩयोўक
ͩयͨय pɛnɛ (pɛ) vi. be dawn. उ͜यालो. उ͜यालोभयो ।. ¶ kɵ pāː tɛ. Թो पाͤय । ,t is dawn ¶
ʔudiʦʦhɛ bhɵ̂ŋ ʣelo kɵ pɛ. उўद͚Ն ͬयो:ङ् जेलो Թो
ͩय । ,t gets light at ϧve џबहानी पाचँ बजे उ͜यालो हुͨछ। 3s: pāː tɛ पाͤयSee: 25 139
ͩया:ͨ ͨय pɛn̂nɛ (pɛt) vt. spend the night. कटाउन.ु
¶ jakki kʌm̄-bi kɵ pɛ ̂ː tʌ. याक् ўक कम ्џब Թो ͩया:त ।
, spent the night in the little house सानो घरमा रातकटाए ँ । 1s: pɛdu ͩयदु 1d: pɛʦi ͩयѠचSee: 12 126
ͩया:ͨ ͨय pɛn̂nɛ (pɛtt) vt. poke. घो͚न,ु
को͟ याउन.ु ¶ saŋ̄-ʔɛ mʌs pɛttɛ. साङ् अ्य मस ् ͩयाяय ।
7he vegetation poked his e\es झारले आखँा घो͚यो ।¶ ghrʌŋ̄ wɛmutʌnʌ ʦɵmɛ-ʔɛ pɛçsʌ bhɵ̄ːlɛ lɛttʌ. यङ् 
Ͳयमतुन ͚योͭयअ्य ͩयाहइ्स ͬयोऽͰय Ͱयाа । , got priFked
b\ a thorn and dug it out with a needle with diϫ-
Fult\ काढँा џबझेर िसयोले को͟ याएर बͰ ल Ѡनकलेˢ । 1s:
pɛttu ͩयाаु 1d: pɛʦi ͩयѠचSee: 20 134
ͩयाइͨय pɛīnɛ (pɛnt) vt. attack. झͭटन.ु
¶ thūːnɛm-bi ʔûŋ mos-ʔɛ ʔipɛ ̄ː stʌ. थऽुͨयाम ्џब उ:ङ् 
मोस ्अ्य इͩयाऽःत । , was attaFked b\ a bear in the
Iorest ज͙ गलमा मलाई भाललुे झͭ͟ यो । 1s: pɛn̄du
ͩयाͨद ु 1d: pɛ ̄ː ʦi ͩयाѠचSee: 23 137
ͩयाͨय˨ pɛr̄nɛ (pɛr) vt-i. get angry. ѝरसलेमरुमरुाउन.ु ¶ kɛm̄ mumʌtwɛlo ʔʌm̄ ʔuʦil̂-ʔɛ pɛr̂tɛ.
Թाम् ममुͤͲयलो अम ् उѠच:ल ्अ्य ͩया:ͤय˨ । :hen his work
did not go well he got angr\ काम џबमदँा ऊ ѝरसलेममुुर˨ायो । 1s: ʔipɛrʌtʌ इͩयरत 1d: ʔipɛriti इͩयѝरित
ͩयाͰͨय pɛl̄nɛ (pɛl) vt. coil. बेनु,˨
गुडुँिͰकन.ु ¶ lʌɦʌrʌ-ʔɛ sʌŋ̄ pɛ ̄ː lʉ. लहरअ्य सङ् ͩयाͰयु
। 7he vine Foils around the tree लहराले Ҋख बेछ˨ ।¶ ʔuŋʌ bheî phlem̂tʌlo ʔʌsɛl̂ pɛl̂tɛ. उङ भे:इ ͪल:ेͭतलोअःया:ल ् ͩया:Ͱͤय । :hen , stepped on a snake it
wrapped itselI around m\ leg मैले सपल˨ाई टे͕दा मेरोखԬुा बेͯ यो । ¶ murōŋkilo nala pɛl̄nɛnʌ tɵnɛ mʌttʉ.
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मरुोङ् ўकलो नाला ͩयाͰͨयन ͤयोͨय मяयु । :hen it isn
t
in use we have to roll up the hose and put it awa\ूयोग नगदा˨ पाइप बेरेर रा͖ नु पछ˨ । ¶ kɛm̄ mʉ̂n bela-bi khʌr̄ pɛl̄depɛ, ʣɵ̂n bela-bi koɔm̄ ɦâː kdepɛ. Թाम्
ͭय:ुन ् बेलाџब खर ् ͩयाͰदेͩय, ͜यो:न ् बेलाџब ͕ वाम ् हा:͕देͩय ।:hen it is time to work his arms are Frossed tight
when it is time to eat his mouth is wide open कामगनӃबेला हात बाѠँध रहने, खानेबेला मखु बाई रहने । ¶ ʦi-ʔɛ
sêː tɛnʌ ʔulem̄ pɛl̂tɛ. Ѡचअ्य से:ͤयन उलमे ् ͩया:Ͱͤय । +e
got drunk and Fould not speak properl\ जाडँले मातेरिजॄो ल͟प͟ यो । ¶ ʔʌm̄ ʦi-ʔɛ sêː tɛnʌ ʔusɛl̂ pɛl̂detɛ.
अम् Ѡचअ्य से:ͤयन उःया:ल ् ͩया:Ͱदेͤय । +e got drunk
and Fould not walk straight जाडँले मातेर उसको िजॄोल͟ पўटयो । 1s: pɛlu ͩयलु 1d: pɛli ͩयѠलSee: 18 132
 ͩयािͰसͨय pɛl̄sinɛ (pɛl-si) vr. ¶ ʣhūŋ noɔm̄-
bi khlêː p pɛl̄sisʌ ʔʌm̂si. झुङ् ͨवाम ्џब ͖ल:ेप ् ͩयािͰसस
अ:िͭस । 7he dog sleeps Furled up in the Fold seasonजाडो याममा कुकुर गुडुँिͰकएर सुͤ छ । ¶ sip-bheî pɛlsipɛ
mu. िसप ्भे:इ ͩयािͰसͩय मु । 7he p\thon is Foiled up
अिजङ् गर गडुुिͰ कएर बसेको छ ।See: 236 278
ͩयुͨ य pʉnɛ (pʉ) vt. dry over smoke. सरङ
लाउन.ु ¶ pūnʣʌ-bi lūːʣʌ pʉnɛ mʌttʉ. पुͨ जџब लऽुजͩयुͨ य मяयु । :e have to dr\ millet on the raFk above
the hearth कोदो सकुाउन सरङ लाउनु पछ˨ । ¶ mi-bi
pʉkim ŋɵsɵ ʦɛnʉ. Ѡमџब ͩयўुकम ् ङ् योःयो ͚यͨयु । )ish
smoked over the ϧre is deliFious आगोमा सकुाएको
माछा Ѡमठो हुͨछ । 1s: pʉŋʌ ͩयङु 1d: pʉji ͩयѠुयSee: 102 216
ͩयोͨय pɵnɛ (pA) vt. Ê weave. बुͨ  न.ु Ëcut. का͟ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bʌŋ̄pɛ lʌŋ̄ pɵnɛ kɵ̄ːgʉ. अम ्अ्य
बङ् ͩय लङ् ͩयोͨय Թोऽ͗यु । +e knows how to weave
niFe baskets ऊ राॆो डोको बुͨ  न जाͨ दछ । ¶ ter̄ kâː k-
tʌlo betho-ʔɛ ʔʌkhʌr̄ pʉtɛ. तेर ् का:क् तलो बेथोअ्य अखर ्ͩयुͤ य । :hen , peeled the bamboo , Fut m\ hand
with the khukuri चोयो केलाउदँा खकुुरҰले हात का͟ यो ।
1s: pʌŋʌ पङ 1d: pɵji ͩयोѠयSee: ?? ??
 ͩयो:िͨसͨय pɵ̂nsinɛ (pA-si) vr. cut oneself. आफैकाўटन.ु ¶ betho-ʔɛ pɵ̂nsiŋʌtʌ. बेथोअ्य ͩयो:िͨसङत । ,
Fut m\selI with the khukuri खकुुरҰले काўटए ँ ।See: ?? ??
ू:ेͨय prêː nɛ (prekt) vt. Ê slap. џप͟ न.ु
Ë crack open. उѠछўԬन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ ŋôːnu-khojo prêː nɛ
munʉ. ͚यो͚ ͚यो ङो:नखुोयो ू:ेͨय मुͨ यु । (ven iI the\
Fr\ Fhildren should not be slapped केटाकेटҰ रोए पѠनџप͟ नु हुदैँन । ¶ jʌkʌm̂ prekte. यक:म ् ूक्े ते । 6lap him
उसलाई झापड हान । ¶ mi prektʉ. Ѡम ूक्े ͤयु । 6ome-
times ϧres give oϱ sparks कुनै बेला आगो उѠछўԬͨछ । ¶
ʔʌgɵ-bi ɦilo prektɛ. अ͗योџब ўहलो ूक्े ͤय । 0\ Flothes
were spra\ed with mud मेरो लगुामा ўहलो उѠछўԬयो ।
¶ gipsi noɔm̄-ʔɛ ghɵ̂ŋtɛlo prekkhʌtɛ. Ѡगिͩस ͨवाम ्अ्य
͘यो:ङ् ͤयलो ूे͕ खͤय । $s the sun heated the so\beans
the pods broke open घामले सु͕ दा भटमास उѠछўटयो ।
1s: prektu ूक्े तुSee: 44 158
ूऽेͨय prēː nɛ (preŋ) vi. break off (of something hard).छु͟ याउन,ु चोाइўटन.ु ¶ ŋʌlu-po ʔuʦōŋ preŋ̂tɛ. ङलपुो
उचोङ् ू:ेङ् ͤय । 7he tip oI the tooth broke oϱ दातँको
टुͩपो चोइўटयो । ¶ sʌŋ̄ rʌn̂tʌlo saŋ̄kʌsum preŋ̂tɛ. सङ् 
र:ͨतलो साङ् कसमु ् ू:ेङ् ͤय । :hen , Fut the wood wood-
Fhips ϩew oϱ काठ का͟ दा चोइटा उѠछўटयो ।
ूो:ͨय prôːnɛ (prɵk) vi. jump (up). उўृन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ-
ɦɛm prôːnu-prôːnunʌ sôː-ʔɛ mʌtnu. ͚यो͚ ͚योअ याम ्
ूो:नुू ो:ननु सो:अ्य मͤ नु । &hildren jump around a lot
and get hungr\ ब͚ चाहҊ उўृदै खेलपेѠछ भोकाउछँन ् ।
1s: prôŋŋʌ ूो:ङ् ङ 3s: prɵktɛ Ϲयोक् ͤयSee: 74 188
ूोऽͨय prōːnɛ (prɵŋ) vi. be done properly. ठұक हुन.ु ¶
ʔûŋpo ʔʌkɛm̄ muprɵ̂ŋwɛ. उ:ङ् पो अԹाम ् मϹुयो:ङ् Ͳय ।
0\work was not good मेरो काम ठұक भएन । ¶ ʔʌm̄po
ʔujûːkoɔī muprɵ̂ŋwɛ. अͭपो उय:ु͕ वाइ मϹुयो:ङ् Ͳय । +is
Iood was not properl\ Fooked उसको भात तरकारҰराॆो भएन ।See: 77 191
Ϲयाͭ ͨय prɛm̄nɛ (prɛm) vt. scratch,claw. कोपनु.˨ ¶ thūːnɛm-bɵjo mos-ʔɛ ɦʌs prɛm̂tɛ.
थऽुͨयाम ्ͫयोयो मोस ्अ्य हस ् Ϲया:ͭͤय । 7he bear mawled
the man in the Iorest ज͙ गलमा भाललुे माͨछेलाई
कोपͯ यो । ¶ ghrʉs pêː tʌlo, ʔughrʌŋ̄-ʔɛ ʔiprɛmʌtʌ.Ϩयसु ् पे:तलो, उयङ् अ्य इϹयमत । :hen , piFked wildroseberr\ , got sFratFhed b\ the thorns sFratFhedऐसेलु ўटͩ दा काढँाले कोपाͯ यो । 1s: prɛmu Ϲयमु 1d:
prɛmi ϹयѠमSee: 14 128
 Ϲयािͭसͨय prɛm̄sinɛ (prɛm-si) vr. ¶ ʔûŋ
ʔʌtāː pŋʌ prɛm̄siŋʌtʌ. उ:ङ् अताͩङ Ϲयािͭसङत । ,
sFratFhed m\selI म आफै कोतѝरए ँ ।See: 235 277
Ϲवा:ͨ ͨय proɔn̂nɛ (prɵt) vt. fall off. pluckfrom above. चु͡ न.ु चडुाउन.ु ¶ mʌkʌī ʣhuta-bikʌ
prɵstɛ. मकै झुताџबक Ϲयोःͤय । 7he Fob oI mai]e Iell
Irom the bundle when stored झुаोबाट मकै चўुडयो
। ¶ bʌî-ʔɛ lūːʣʌ prɵ̂ːtɛ. बै:अ्य लऽुज Ϲयो:ͤय । 7he
Fow bit oϱ the millet गाईले कोदो खायो । ¶ ʦɵʦʦɵ-
ʔɛ ʔʌʦɵ̂ːlûm prɵ̂ːtɛ. ͚यो͚ ͚योअ्य अ͚यो:ल:ुम ् Ϲयो:ͤय ।
7his Fhild won m\ heart ब͚ चाले मन चडुायो । 1s:
produ ूोदु 1d: prɵʦi ϹयोѠचSee: 82 196
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ͩ ल:ेͭ ͨय
ͩवा:ͨ ͨय poɔn̂nɛ (pɵtt) vt. Êbloom, go moldy. फुͰन,ु ढुसी पनु.˨ Ë tie. बा ँͧ  न,ु कः न.ु
¶ saŋ̄lo-ʔɛ khlêː p poɔttɛ. साङ् लोअ्य ͖ल:ेप ् ͩवाяय । +e
tied up the dog with a Fhain साङलोले कुकुर बा ँͧ यो । ¶
ʔʌm̄-ʔɛ thoɔpru-ʔɛ kʌmbʌr-bim ʔugɵ poɔttɛ. अम ्अ्य
ͥवाूअु्य कͭबर ्џबम ् उ͗यो ͩवाяय । +e tied his Flothes
to his waist with a belt पटुकҴले कͭमर बाँͧ यो । ¶
gɵ̄ːthɛ mʉkilo ter̄-ʔɛ ʦhel̄mɛ poɔn̂nɛ mʌttʉ. ͗योऽͥयͭयўुकलो तेर ्अ्य छेͰͭय ͩवा:ͨ ͨय मяयु । :hen we set up
a Fowshed we have to attaFh the mat with bamboo
strips गोठ बनाउदँा चोयाले Ѡचऽो बाँͧ  नपुछ˨ । ¶ ʔaru poɔt-
tʉlo tāː p-po kʌm̄ mʌm̄ki, dhɛrʉ poɔttʉlo ʦel̄pɛ kʌm̄
mʌm̄ki. आҊ ͩवाяयलुो ताप ्पो कम ् मिͭक, ͧयͯ यु ͩवाяयलुो
चेͰͩय कम ् मिͭक । :hen the plum blossoms we missour home when the wild Fherr\ blossoms we miss
our relatives
 house आҊ फुले खेतीपाती, पैयू ँ फुले माइती
। ¶ thūːnɛm-bi bʌŋ̄pɛ taktibuŋ poɔttɛ. थऽुͨयाम ्џब
बङ् ͩय ताक् ितबङ्ु ͩवाяय । %eautiIul rhododendrons
bloomed in the Iorest ज͙ गलमा राॆो लाѠलगुरँास फुͰयो
। ¶ kɛ ̄ː p-bi tɵ̂npɛ khɛlkhɛm̂ poɔttɛ. Թाऽप ्џब ͤयो:ͨͩय͖याͰ͖या:म ् ͩवाяय । 7here are beer dregs in the pot
भाडँामा रािखएको जाडँको छोबामा ढुिस पͯ यो । ¶ thōːʦi
nūːri ɦɵlo ʣhes poɔttʉnʌ ʔoɔm̄-ʔoɔm ʦhûː. थोऽѠचनऽुѝर अ योलो झेस ् ͩवाяयनु अ्वाम ्अ्वाम ् छु: । ,n autumn
the highlands turn \ellow शरद ऋतु आउदँा लके फुलरे
पहेलͭͭय हुͨछ । ¶ ʔʌm̄su-po ʔus-sʉ̂r poɔttɛ. अͭसपुोउस ्ःय:ुर ् ͩवाяय । 7heir relationship blossomed into
marriage उनीहҊको џववाह भयो । ¶ ʔosilo bʌjʌ-bi
leŋaksi-po ʔukâː ghrokkilo bubūːjʌ poɔttʉ. ओिसलोबयџब लङेाि͕सपो उका: योक् ўकलो बबुऽुय ͩवाяयु । :hen
we throw banana skin into a damp Forner it grows
mold\ ओिसलो ठाउमँा केराको बोबा फाѠलएमा सेतो ढुसीपलाउछँ । ¶ ʔʌdhōːsʌm poɔttɛ. अधोऽसम ् ͩवाяय । 0\
hair turned white मेरो कपाल फुͰ यो । 1s: poɔttu
ͩवाаु 1d: pɵʦi ͩयोѠचSee: 89 203
 ͯ वाम ् ͩवा:ͨ ͨय roɔm̄ poɔn̂nɛ (pott (roɔm̄)) Ê have
renewed energy. तागत ўदन.ु Ë be terrified. िजѝरङ् गहुन.ु ¶ phɵssɵ-kolo ʣoɔn̄oʔɛ sutkeri-po ʔuroɔm̄
poɔttʉ. զोःःयोकोलो ͜वानोअ्य सुͤ केѝरपो उͯ वाम ् ͩवाяयु ।&hiFken and Farawa\ soup renews the new mother
s
strength कुखरुाको मासु र ͜वानोको झोलले सुͤ केरҰकोशरҰरलाई फाइदा गराउछँ । ¶ tikim̂ nɵ̂r krûː-mim̂ ŋiŋʌ-lo
ŋʌ sirimaksi ʔʌroɔm̄ poɔttʉ. ितўक:म ् ͨयो:र ् बु:Ѡम:म ्
ўङङलो ङ िसѝरमाि͕स अͯ वाम ् ͩवाяयु । :hen , hear that
tiger
s roar m\ bod\ is overFome with Iear ͤयो बाघ
गजӃको सुͨ  दा नै मेरो आङ िजѝरङ् ग हुͨ छ ।
ͩ ल:ͨ ͨय plʌn̂nɛ (plʉt) vt. come off, detach.take off, detach, remove. खइुѠलन,ु फुि͕ लन.ु खइुलाउन,ु
फिͤकन.ु ¶ ɦʌçpɛ ku-ʔɛ khʌr̄ plʉstɛ. हहइ्ͩय कुअ्यखर ् ͩ Ͱयःुͤय । 7he hot water blistered his hand
तातो पानीले हात खइुѠलयो । ¶ ʔʌsɛl̂ lūŋ-bi dhuktʌnʌ
ʔʌsen̄di plʉstɛ. अःया:ल ् लङ्ु џब धक्ु तन असेिͨद ͩ Ͱयःुͤय। 0\ Ioot hit a stone and m\ nail Fame oϱ ढु͙ गामा
ठेस लागेर खԬुाको नङ फु͕ Ͱयो । ¶ bʌî-ʔɛ kilo-lʌkʌ
ribʌ plʉ̂ːtkhʌtɛnʌ bali kʉtɛ. बै:अ्य ўकलोलक ѝरब
ͩ Ͱय:ुͤखͤयन बाѠल Թुͤ य । 7he Fow pulled the rope
oϱ the pole and ate the Frops गाईले ўकलोबाट डोरҰफुͤकाएर बालҰ खायो । ¶ bʌʦhʌ-ʔɛ ribʌ plʉ̂ːtkhʌtɛnʌ
ʔumɛm̂-po dʉ̂ːt tʉ̂ŋkhʌtɛ. बछअ्य ѝरब ͩ Ͱय:ुͤखͤयन
उͭया:म ्पो द ्य:ुत ् ͤय:ुङ् खͤय । 7he FalI detaFhed the rope
and drank its mother
s milk बाछाले डोѝर फुͤकाएरमाउको दधू खायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔutɵpi plʉ̂ːtɛ. अम ्अ्य
उͤयोџप ͩ Ͱय:ुͤय । +e took oϱ his hat उसले टोपी
फुकाͰयो । 1s: pludu ͩ लदु ु 1d: plʉʦi ͩ ͰयѠुचSee: 104 218
 ͩ ल:िͨसͨय plʌn̂sinɛ (plʉt-si) vr. ¶
ʔubhrēː nɛ-ʔɛ kɛm̄-kʌ plʌn̂tɛsi. उॅऽेͨयअ्य Թाम ्क
ͩ ल:ͨͤयिस । %eFause he was la]\ he took time oϱ
Irom his work अिͰछले ऊ कामबाट फुͤԹो । ¶ bheî
ʔukâː -bikʌ plʌn̂tɛsi. भे:इ उका:џबक ͩ ल:ͨͤयिस । 7he
snake moulted सपल˨े काचलुҰ फेͯ यो ।See: 256 298
ͩ लͭ ͨय plʌm̄nɛ (plʉm) vt.dip into liquid, rinse, submerse. डुबाउन,ु पखाͰन.ु ¶
ʔʌm̄-ʔɛ ɦʌçpɛ koɔī-bi ʔukhʌr̄ plʉ̂mtɛ. अम ्अ्य हहइ्ͩय
͕ वाइџब उखर ् ͩ Ͱय:ुͭͤय । +e dipped his hand into the
hot Furr\ उसले तातो तरकारҰमा हात डुबायो । ¶ ʔik-ʔɛ
paŋ̄laŋ khʌpkilo ku-bi plʌm̄sʌ sʌr̄nɛ mʌttʉ. इक् अ्य
पाङ् लाङ् खिͩकलो कुџब ͩ लͭस सͨय˨ मяयु । :hen weFook \ams we have to rinse them and wash them
in water हामीले तҊल पकाउदँा पानीमा डुबाएर धनुपुछ˨ ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ ki plʉ̂mtɛ. अम ्अ्य ўक ͩ Ͱय:ुͭͤय । +e rinsed
the potatoes उसले आलु पखाͰयो । 1s: plumu ͩ लमुु
1d: plʉmi ͩ ͰयѠुमSee: 106 220
 ͩ लिͭसͨय plʌm̄sinɛ (plʉm-si) vr. immerseoneself. डुͫ न.ु ¶ ʔik pouri ʦem̄sikilo ku-bi plʌm̄-
sinɛ mʌttʉ. इक् पोउѝर चेिͭसўकलो कुџब ͩ लिͭसͨय मяयु। :hen we swim we have to immerse ourselves in
the water हामी पौडी खेͰ दा पानीमा डुͫ नु पछ˨ । Syn:
nɛm. Voir : blʉmSee: 259 301
ͩ ल:ेͨय plêː nɛ (plek) vt. break off. break off by twist-ing. लाѠछन.ु ला͛ न.ु ¶ sʌŋ̄-po ʔughrem̄ plektɛ. सङ् पो
उयमे ् ͩ लक्े ͤय । 7he tree branFh broke oϱ Ҋखको हागँा
लाѠछयो । ¶ ʔʌm̄ʔɛ sâː k ʦêː ktɛlo pleksʌ mʉtɛ. अमअ््य
सा:क् चे:क् ͤयलो ͩ ले͕ स ͭयुͤ य । :hen he piFked the
green vegetables he used a twisting motion उसलेसाग ўटͩदा पात लाछेर ўटͩयो । 1s: plegu ͩ लगेु 1d: pleki
ͩ लўेक
ͩ ल:ेͭ ͨय plem̂nɛ (plept) vt. Ê hold under the arm.͚याͩ न.ु Ë fold. खुͭ ͚याउन.ु ¶ ʔuŋʌ ʣhola plepkhʌtʌ.
उङ झोला ͩ लेͩ खत । , held the bag under m\ arm
मैले झोला ͚यापेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔulam̂-bi ʣhola pleptɛ.अम ्अ्य उला:म ्џब झोला ͩ लेͩ  ͤय । +e held the bag in his
armpit उसले कखमा झोला ͚यापे । ¶ sʌl̄pu-ʔɛ ʔulepti
pleptɛ. सͰपअु्य उलिेͩ त ͩ लेͩ  ͤय । 7he bird Iolded its
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ͩ लोऽͨय
wings चराले पखेटा खुͭ ͚यायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ gɵpo ʔuʦōŋ
pleptɛnʌ pher̂tɛ. अम ्अ्य ͗योपो उचोङ् ͩ लेͩ  ͤयन फे:ͤय˨ ।
+e Iolded the seam on the Floth and sewed it उसलेकपडाको टुͩपो दोबारेर िसलायो । 1s: pleptu ͩ लेͩ  तु 1d:
plepi ͩ लџेपSee: 42 156
ͩ लइेͨय pleīnɛ (plent) vt. postpone. ःथѠगत गनु.˨ ¶
kɛm̄-bi khoɔn̂nɛ plen̂tʌ. Թाम ्џब ͖ वा:ͨ ͨय ͩ ल:ेͨत । ,
postponed going to work काममा जान ःथѠगत गरेˢ ।1s: plen̄du ͩ लेͨ द ु
ͩ लइेͨय pleīnɛ (plent) vt. worship. џवѠध गनु.˨ ¶ negi
nokʦhoʔɛ negi plen̂tɛ. नेѠग नो͕ छोअ्य नेѠग ͩ ल:ेͨͤय
। 7he shaman worshiped the 1egi џपतकुृल परुोўहतले
नेѠगको џवѠध गͯ यो ।
ͩ लइेͨय pleīnɛ (plent) vt. remove (a beam). झानु.˨
¶ ʔuŋʌ ɦûːsʌŋ-bikʌʔʌ ghʌra plen̂tʌ. उङ हु:सङ् џबकअ
घरा ͩ ल:ेͨत । , removed the beam Irom the Iorked
pillar मैले घोचाबाट घारा झारेˢ । Syn: lett. 1s: plentͩ लेͨ त ्
ͩ लो:ͨय plôːnɛ (plokt) vt-i. get red (in the face),turn sour (of fermented alcohol). रातो हुन,ु џपѝरन.ु ¶
ʔʌm̄ ghʉ̂rtɛlo ʔukāː phi ploktɛ. अम् ͘य:ुͤयल˨ो उकाўफ
ͩ लोक् ͤय । :hen he ran his IaFe got red ऊ दौўडदा
गाला रातो भयो । ¶ ʦunʈhi-bim̂ phuksʌm than̂.ʦi
ploktɛ. चिुͨठџब:म ् फु͕सम ् था:न ्Ѡच ͩ लोक् ͤय । 7he \oungFhang in the wooden pot turned sour aIter the top
popped out कठुवाको कѠललो ͛ याङ џपѝरयो ।
ͩ लोऽͨय plōːnɛ (plɵŋ) vt. set (something) up foran activity. तयार गनु.˨ ¶ ʦɵʦʦɵʔɛ ʔuʦem̄do-ɦɛm
plɵ̂ŋtɛnu. ͚यो͚ ͚योअ्य उचेͭदोअ याम ् ͩ Ͱयो:ङ् ͤयनु । 7he
Fhild set out his to\s to prepare Ior pla\ खेͰ नकोलाѠग ब͚ चाले खेलाउनहҊ वѝरपѝर तयार पारेको छ । 1s:
ploŋu ͩ लोङु 1d: plɵŋi ͩ Ͱयोўङ
 ͩ लोिͨसͨय plōnsinɛ (plɵŋ-si) vr. prepare oneself.तयारҰ गनु.˨ ¶ phōŋ kanʦha pōːlu pɵnɛ plôntɛsi. फोङ् 
काͨछा पोऽलु ͩयोͨय ͩ लो:ͨͤयिस । 8nFle readied himselI
Ior basket weaving काͨछा काका थुͨ से बुͨ  न तयारҰ गͯ यो




फ:ͨ ͨय phʌn̂nɛ (phit) vi. get angry, feel an urge,get riled up. ѝरस उ͠न,ु झोक चͰ न.ु ¶ kɛm̄ phɛl̂tɛlo
ʔʌm̄ ʔuʦil̂ phistɛ. Թाम् զा:Ͱͤयलो अम ् उѠच:ल ् ўफःͤय। +e got angr\ when he did his work badl\ कामџबमदा उसलाई ѝरस उՏो । ¶ kɛm̄ mʉnɛ ʔʌm̄po ʔuʣhok
phistɛ. Թाम् ͭयुͨ य अͭपो उझोक् ўफःͤय । +e got riled
up about his work काम गन˨ उसको झोक चͰयो । 1s:
phistʌ ўफःत 1d: phisti ўफिःतSee: ?? ??
फ:ͨ ͨय phʌn̂nɛ (phitt) vt. start up,make angry. थालनी गनु,˨ चलाउन.ु ¶ kɛm̄ mʉnɛ ʔʌm̄-ʔɛ
ʔuʣhok phʌttɛ. Թाम् ͭयुͨ य अम ्अ्य उझोक् फяय । +e
Iound the motivation to ϧnish his work काम गन˨उसले झोक चलायो । ¶ suklʌpʌkʦhe prʌtipʌdapo nɵ̂l
was phʌçki. सु͕  लप͕ छे ूितपदापो ͨयो:ल ् वास ् फहइ्ўक ।:e start the :aas Feremon\ on the da\ oI 6hukla-
paksha pratipada शԻुप̯ ूितपदाको ўदन वास थालनी
गѝरͨछ । ¶ ʔinɛ ʔuʦil̂ ʔiphʌttʉ. इͨय उѠच:ल ् इफяयु ।
<ou made him angr\ ितमीले उसलाई ѝरस उठाउछँौ ।¶ noɔm̄ gōːtɛlo kɛm̄ mʉnɛ bhreŋ̄tiki, dumʌ ghrʌm̄
khɛ ̂ː ptɛlo ʔik-ʣhok phʌçtiki. ͨवाम ् गोऽͤयलो Թाम ्
ͭयुͨ य ॅङ्े ितўक, दमु यम ् ͖या:ͩ ͤयलो इक् झोक् फहइ्ितўक ।:hile it was sunn\ we were la]\ about doing work
when the evening approaFhed we Iound the motiva-
tion to ϧnish it घाम हुदँा काम गन˨ अिͰछ गͯ यӘ, रात पन˨
ला͗ दा झोўकयӘ । 1s: phʌttu फаु 1d: phiʦi ўफѠचSee: 66 180
फ:ͨ ͨय phʌn̂nɛ (phʉt) vt. come off (of thehandle of a knife). take off (the cap of a pen),unsheathe. फु͗लन.ु ѠनकाͰन,ु उखाͰ न.ु ¶ sʌŋ̄ rʌn̂-
tʌlo betho phʉstɛ. सङ् र:ͨतलो बेथो զःुͤय । :hen
, was Fhopping ϧrewood the handle Fame oϱ the
khukuri दाउरा का͟ दा खकुुरҰ फु͕Ͱयो । ¶ ʔuŋʌ betho
dap.lʌ-ka phûːtʌ. उङ बेथो दाप ्लका फु:त । , un-
sheathed the khukuri मैले खकुुरҰ दापबाट Ѡनकालेˢ ।¶ gɵ̄ːthɛ jôːnɛpo lagi ʔʌm̄-ʔɛ ghoʦa phʉ̂ːtɛ. ͗योऽͥययो:ͨयपो लाѠग अम ्अ्य घोचा զ:ुͤय । +e pulled out the
pole to move the Fowshed गोठ सानक˨ो लाѠग उसलेघोचा उखाͰयो । ¶ ʔōːʦu-ʔɛ wɛʦhibim bʌnei mʉnɛ
sʌpʌ phʉstu. ओऽचअु्य ͲयѠछџबम ् बनेइ ͭयुͨ य सप զःुतु
। :e piFked broomgrass to make a broomstiFk कुचो
बनाउनलाई हामीदईुले अѠॆसो ѠनकाͰयӘ । 1s: phudu फुद ु
1d: phʉʦi զѠुचSee: 104 218
फ:ͭ ͨय phʌm̂nɛ (phipt) vt. suck out from, suckin. चःु न,ु ताͨ नु (џपउन)ु. ¶ ʔʌm̄ʔɛ brʌmsʌŋ-lʌ tōŋbɛ
phʌptɛ. अमअ््य ॄͭसङ् ल तोङ् ͫय फͩ ͤय । +e suFked
tongba Irom a straw उसले ўफिͩस͙ले तो͙ बा ताͨयो
। ¶ sʉ̂rʔɛ pūŋmɛ phʌpnu ःय:ुअ˨्य पङ्ु ͭय फͩ नु %ees
drink ϩowers pollen मौरҰले फूलको रस चः छन ् । ¶
ʦɵʦʦɵʔɛ dʉ̂ːt phʌptʉ. ͚यो͚ ͚योअ्य द ्य:ुत ् फͩ ͤयु । 7he
bab\ drinks milk ब͚ चाले दधू चःु छ । 1s: phʌptu
फͩ तु 1d: phipi ўफџपSee: 65 179
फͭ ͨय phʌm̄nɛ (phʉm) vt. put undera carpet/mat, put into the ground by covering withearth, put into the ashes. घसुानु.˨ ¶ sʌkʌr lʌm̄ pɵk-
goju phʉ̂mtɛ. सकर ् लम ् ͩयोक् गोयु զ:ुͭͤय । +e put
the sweet \am leaI branFhes into the earth सठुुनीकोमुͨ टा माटोमा घसुाͯ यो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ thʌr̄mɛ-ju buskoɔm̂
phʉ̂mtɛ. अम ्अ्य थͭयय˨ु बःु͕ वा:म ् զ:ुͭͤय । +e put
the ϧrebrand into the embers उसले भुͤ भतेुमा अगͰुटोझोःयो । 1s: phumu फुमुSee: 106 220
फͰͨय phʌl̄nɛ (phil) vt. squeeze out. केलाउन,ु फु͟ न,ु
ѠनकाͰन.ु ¶ khos-po ʔughrem̄ phʌl̄sʌ ʣɵnɛ mʌttʉ.
खोस ्पो उयमे ् फͰस ͜योͨय मяयु । 3eople eat taro b\sTuee]ing it between their ϧngers so the skin Fomes
oϱ џपडँालकुो छावा (सेला) केलाएर खानपुछ˨ । ¶ bʌî rôːlʌ
thūːtɛlo ʔumʌs phil̂tɛ. बै: रो:ल थऽुͤयलो उमस ् ўफ:Ͱͤय। :hen the Fow tumbled over the Fliϱ its e\es were
gouged out भीरबाट गाई ल͡ दा ͤयसको आखँा फु͟ यो ।
1s: philu ўफलु 1d: phili ўफѠलSee: 64 178
फͰͨय phʌl̄nɛ (phʉl) vt. dig out, re-veal. ѠनकाͰन,ु खोͰन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kʌlʌm-ju tɵ̂npɛ khos
phʉ̂ltɛ. अम ्अ्य कलम ्यु ͤयो:ͨͩय खोस ् զ:ुͰͤय । +e dug
out the \am kept in the pit उसले खाͰडोमा राखेकोџपडँालु ѠनकाͰयो । ¶ woŋam̂-ʔɛ gʉ̂ːptɛnûm brâː ʔʌm̄-ʔɛ
phʉ̂ltɛ. वोङा:म ्अ्य ͗य:ुͩ ͤयन:ुम ् ॄा: अम ्अ्य զ:ुͰͤय । +e
revealed the seFrets others had kept अҊले लकुाएको
कुरा उसले खोͰयो । 1s: phulu फुलु 1d: phʉli զѠुलSee: 109 223
फा:ͨय phâː nɛ (phak) vt. separate. छु͟͟ याउन.ु
¶ ʔʌm̄-ʔɛ kipɛ ɦʌs phâː ktɛsu. अम ्अ्य ўकͩय हस ्
फा:क् ͤयसु । +e separated the ϧghting people उसले
झगडा गनӃ माͨछेहҊलाई छुटायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ dhōːsʌm
phâː ktɛnʌ pêː ktɛ. अम ्अ्य धोऽसम ् फा:क् ͤयन पे:क् ͤय
। 6he parted the hair and braided it उसले कपालछु͟͟ याएर बा͟ यो । 1s: phʌgu फगु 1d: phʌki फўकSee: 13 127
 फा:िͨसͨय phan̂sinɛ (phak-si) vr. ¶ daʣub-
hai ʔok phaksiktʌkʌ. दाजभुाइ ओक् फाि͕सक् तक । :e
brothers separated हामी दा͜यभुाइ छुўटयӘ । ¶ bhera
mʌnʌ ghrôːt-ɦɛm phaksisʌ munu. भेरा मन यो:त ्अ याम ्
फाि͕सस मनुु । 6heep and goats remain separate भेडा
र बाभा छुटेर बःछन ् ।See: 230 272
फाͨय phāː nɛ (phaŋt) vt. mix (liquid).Ѡमसाउन.ु ¶ ʔinɛ ʦi-bi ku ʔiphan̂tɛ. इͨय Ѡचџब कु
इफा:ͨͤय । <ou diluted the beer ितमीले जाडँमा पानीѠमसायौ । ¶ ʔʌm̄po ʔuɦoɔī-ʔɛ phan̂tɛ. अͭपो उअ वाइअ्य
फा:ͨͤय । +er voiFe stood out in the noise उसको
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फो:ͨय
आवाजले ढाԹो । ¶ ʔʌm̄ʔɛ dʉ̂ːt-bi ku phan̂tɛ. अमअ््य
द ्य:ुत ्џब कु फा:ͨͤय । +e diluted the milk उसले दधूमा
पानी Ѡमसायो । Syn: ŋɵl. 1s: phan̄du फाͨदु 1d:
phʌŋi फўङSee: 24 138
ўफͨय phinɛ (phi) vt. beg. मा͗ न.ु ¶ ʣogi-ʔɛ
phisʌʔʌ ʔuʦʌkhʌmɛ tʉ̄ːlʉ. जोѠगअ्य ўफसअ उचखͭयͤयऽुͰयु । 7he \ogi ϧlls his stomaFh b\ begging Ior
Iood जोगीले मागेर पेट भछ˨ । ¶ ʔin̄-kolo khɛpʦi lok
phinɛ ʔɛîŋam̂. इन ्कोलो ͖यािͩच लोक् ўफͨय अ्या:इङा:म ्
। , would like to borrow mone\ Irom \ou तपाӏसगँसापटҰ मा͗ नु भनेको ।See: 57 171
ўफͨय phinɛ (phi) vi. be spoiled (of rice). џबमन.ु
¶ ʔʌm̄iskim̂ jûː phūːtɛ. अѠमिःक:म ् य:ु फुऽͤय । <es-
terda\
s riFe spoiled ўहजोको खाना џबѠमयो ।See: ?? ??
फु:ͨय phûːnɛ (phʉk) vt. get up. wakeup. उ͠न.ु उठाउन.ु ¶ ʔûŋ ʔudiʦʦhɛ dʌla phûŋŋʌ. उ:ङ् 
उўद͚Ն दला फु:ङ् ङ । , wake up earl\ in the morning
म џबहान सबेरै उ͠छु । ¶ ʦi phʉktɛ. Ѡच զक्ु ͤय । 7he
beer Iermented जाडँ उՏो । ¶ ʔuŋʌ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm
ʔudiʦʦhɛ dʌla phugunu. उङ ͚यो͚ ͚योअ याम ् उўद͚Նदला फुगनुु । , wake the Fhildren earl\ in the morn-
ing म केटकेटҰहҋलाई џबहानै उठाउछुँ । 1s: phûːŋʌ,
phûŋŋʌ फु:ङ, फु:ङ् ङ 1d: phʉki զўुकSee: 105 219
फुऽͨय phūːnɛ (phiŋ) vt. send. पठाउन.ु ¶ tʌrkari
ʔʌŋ̄-bi bʌʣar phiŋutʌ. तकाѝ˨र अङ् џब बजार ् ўफङुत ।
, sent him to the market to bu\ vegetables तरकारҰўकͨ न उसलाई बजार पठाए ँ । ¶ ʦɵʦʦɵ dʌla ʔiskul phūːnɛ
mʌttʉ. ͚यो͚ ͚यो दला इःकुल ् फुऽͨय मяयु । :e have to
send the Fhildren to sFhool earl\ केटाकेटҰलाई चाडैँःकुल पठाउनु पछ˨ । 1s: phiŋu ўफङु 1d: phiŋi ўफўङSee: 62 176
फे:ͨय phêː nɛ (phekt) vt. flick. उѠछ͟Վाउन.ु ¶ lʌ-
phuʔɛ sel̄mɛ phektʉ. लफुअ्य सेͰͭय फेक् ͤयु । 7he
bow ϩiFks out the arrow धनलुे बाण उѠछ͟Վाउछँ । ¶
ʔu‍̂n-po sɵle thʌn̂nɛ-kʌ lɛl̂ phêː nɛ mʌttʉ. उ :न ्पो ःयोले
थ:ͨ ͨयक Ͱया:ल ् फे:ͨय मяयु । %eIore making thread
\ou have to pull out  soIten the wool ऊनको धागोका͟ नभुͨ दा पўहले ўफटाउनु पछ˨ । 1s: phektu फेक् तु 1d:
pheki फेўकSee: 44 158
 फे:िͨसͨय phen̂sinɛ (phek-si) vr. separate from.छुўԬन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ bhoɔr̄nûm pʌʦhi ʔumɛm̂-kʌʔʌ
phen̂sinu. ͚यो͚ ͚यो ͬवानु:˨म ् पѠछ उͭया:म ्कअ फे:िͨसनु। $Iter Fhildren grow up the\ leave their motherकेटाकेटҰ ठूलो भएपѠछ आमादेिख छु͟ छन ् ।See: ?? ??
फे:ͨय phêː nɛ (phek) vi. have a terrible taste (ofunripe bananas). नपाकेको केराको ःवाद. ¶ mʌdʌm̄pɛ
leŋaksi phêː . मदͭͩय लङेाि͕स फे: । 8nripe bananas
taste terrible नपाकेको केराको ःवाद Ѡमठो हंुदैन । 3s:
phêː फे:See: 28 142
फे:ͨ ͨय phen̂nɛ (phett) vt. sow. छनु.˨ ¶ dhōːʦer
pheçki. धोऽचेर ् फेहइ्ўक । :e sow wheat गहुँ छछӮ ।
¶ mʌbʌŋ̄pɛ brâː phen̂nɛ munʉ. मबङ् ͩय ॄा: फे:ͨ ͨय
मुͨ यु । ,t is not good to spread rumours नराॆो कुरा
फैलाउनु हुदैँन । 1s: phettʌ फेа 1d: phesti फेिःतSee: 43 157
फेͨय˨ pher̄nɛ (pher) vt. Ê sew. िसलाउन.ु
Ë join. जो͡न.ु ¶ suʦikar-ʔɛ gɵ pher̂tɛ. सѠुचकार ्अ्य
͗यो फे:ͤय˨ । 7he tailor sewed the Flothes सचूीकारले
लगुा िसलायो । ¶ pɛp-ʔɛ gɵ ʔiphersɵstʌ. ͩयाप ्अ्य
͗यो इफेःयӋःत । 0\ Iather sewed m\ Flothes Ior meबाबाले लगुा िसलाईўदनु भयो । ¶ gɵ phersɵʦʌje. ͗यो
फेःयӋचये । 6ew m\ Flothes Ior me मलाई लगुा िसलाई
देऔ । 1s: pheru फेҊ 1d: pheri फेѝरSee: 40 154
फेͨय˨ pher̄nɛ (pher) vi. flap wings (during thenight). पखेटा फटफटाउन.ु ¶ ʔusenɛ phɵ pher̂tɛ. उसेͨय
զो फे:ͤय˨ । 'uring the night the FhiFken ϩapped itswings रातमा कुखरुाले पखेटा զाटզाट गͯ यो ।See: 32 146
फैͨय phʌīnɛ (phʉnt) vt. dig out. खͨ न,ु
ѠनकाͰ न.ु ¶ ʔuŋʌ khos kʌlʌm phʌn̂tʌ. उङ खोस ्
कलम ् फ:ͨत । , dug out the taro pit मैले џपडँालकुो
खाͰडो खनेˢ । ¶ ʔispɵ-ʔɛ pɵk phʌn̂tɛ. इःͩयोअ्य ͩयोक्
फ:ͨͤय । 7he mouse dug into the ground मसुोले माटोखͨयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛʣhola-bim̂ ʔusaman phʌn̂tɛ. अम ्अ्य
झोलाџब:म ् उसामान ् फ:ͨͤय । +e took things out oI his
bag उसले झोलाको सामान ѠनकाͰयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ brâː
phʌn̂tɛ. अम ्अ्य ॄा: फ:ͨͤय । +e brought up a topiF
in Fonversation उसले कुरा ѠनकाͰ यो । 1s: phʌn̄du
फͨदु 1d: phʉ̄ːʦi զऽुѠचSee: 113 227
फो:ͨय phôːnɛ (phɵk) vt. split.split, attach with a staff from both sides (the roofof a cowshed / house). फु͟ न.ु Ѡचनु,˨ घरको छानाको
लाѠग पा͙ Ѡलङ फुटाउन.ु ¶ ter̄ phɵktɛ. तेर ् զोक् ͤय
। 7he bamboo split बासँ फु͟ यो । ¶ ʣhūŋ-ʔɛ ter̄
phɵ̂ːktɛ. झुङ् अ्य तेर ् զो:क् ͤय । 7he storm broke
the bamboo आѠँध बतासले बासँ ढाͰ दा फुटायो । ¶
sɛs phôːnɛ mʌttʉ. ःयास ् फो:ͨय मяयु । :e have to
split the plank फलके Ѡचनुप˨छ˨ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sɛs phɵ̂ːktɛ.
अम ्अ्य ःयास ् զो:क् ͤय । +e split the plank उसले फलके
Ѡचͯ यो । ¶ paŋ̄liŋ phɵkutu. पाङ् Ѡलङ् զोकुतु । :e split
the plank हामीले फलके फुटायӘ । ¶ gɵ̄ːthɛpo ʦhana
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Ϻया:ͭ ͨय
ghʌra-ʔɛ phônpɛ gɵ. ͗योऽͥयपो छाना घराअ्य फो:ͨͩय
͗यो । 7he rooI oI the Fowshed is tied with hori]on-
tal poles बतासले नउडाउनको लाѠग गोठको छानामाथीबाटबाѠँधने अकӋ घारा । 1s: phogu फोगु 1d: phɵki զोўकSee: 83 197
फो:ͨय phôːnɛ (phɵkt) vt. clap hands, at-tack (of birds). बजाउन.ु ¶ ʔuŋʌ phopok.ʦa phoksʌ
nus koɔl̂tʌnu. उङ फोपोक् चा फो͕स नसु ् ͕ वा:Ͱतनु । ,Flapped together the bamboo slits to keep awa\ the
monke\s बासँको कգेरो बजाएर बादँरलाई तसाए˨ ँ । ¶ khʌr̄
phoktʌ. खर ् फोक् त । , Flapped m\ hands तालҰ बजाए ँ
। ¶ gʌgakpɵ-ʔɛ ŋôŋŋo phoktɛ. गगा͕ͩयोअ्य ङो:ङ् ङो
फोक् ͤय । 7he Frow attaFked the eagle कागले चीललाई
आबमण गͯ यो । 1s: phoktu फोक् तु 1d: phɵki զोўकSee: 90 204
զा:ͨ ͨय phɛn̂nɛ (phɛt) vt. exchange, swap.सा͟ न.ु ¶ ʔōːʦu-ʔɛ pensil phɛstu. ओऽचअु्य पेिͨसल ्
զाःतु । :e swapped penFils हामीले पेिͨसल सा͟ यӘ ।
1s: phɛdu զदु 1d: phɛʦi զѠचSee: 12 126
զाइͨय phɛīnɛ (phɛn) vi. miss each other on theway. साўटन.ु ¶ ʔi ̄ː ʦi lɛm̄du-bi phɛ ̄ː sti. इऽѠच Ͱयाͭदџुब
զाऽिःत । :e missed eaFh other on the wa\ हामी
बाटोमा साўटयӘ । 1d: phɛ ̄ː sti զाऽिःत 1p: phɛītikiզाइितўकSee: 6 120
զाइͨय phɛīnɛ (phɛnt) vt. exchange (for some-thing new). फेनु.˨ ¶ ʔʌgɵʣhistɛnʌ woŋam̂ gɵ phɛn̂tʌ.
अ͗यो िझःͤयन वोङा:म ् ͗यो զा:ͨत । 0\ Flothes got wet
and , Fhanged them मेरो लगुा Ѡभजेर अकӋ फेरेˢ । 3s:
phɛn̄dʉ զाͨद ्यु 1d: phɛ ̄ː ʦi զाѠचSee: 23 137
զाͭ ͨय phɛm̄nɛ (phɛm) vi. be tangled. गजुͰुटन.ु
¶ ʔudhōːsʌm phɛm̂tɛ. उधोऽसम ् զा:ͭͤय । +is hair is
tangled उसको केश गजुिुͰटयो ।See: 5 119
զाͨय˨ phɛr̄nɛ (phɛr) vt-i. get full from. अघाउन.ु ¶
ʔûŋ kiʔɛ ʔiphɛrʌtʌ. उ:ङ् ўकअ्य इզरत । , got Iull on
potatoes म आललुे अघाए ँ । Syn: sɵp. 1s: ʔiphɛrʌtʌइզरत
զाͰͨय phɛl̄nɛ (phɛl) vt. be damaged,go bad. damage. џबमन,ु भͤकन.ु џबगानु.˨ पўहरो जादँा
घर भिͤकयो ।. ¶ ʔʌmiskim̂ jûː phɛl̂tɛ. अѠमिःक:म ् य:ु
զा:Ͱͤय । <esterda\
s meal has gone bad ўहजोकोभात џबѠमयो । ¶ pôː-ʔɛ khoɔr̄ phɛl̂tɛ. पो:अ्य ͖ वार ्
զा:Ͱͤय । 7he pig damaged its pen सुगँरुले खोरभͤकायो । ¶ kōːro ɦɵstɛlo kʌm̄ phɛl̂tɛ. कोऽरो अ योःͤयलोकम ् զा:Ͱͤय । 7he landslide damaged the house¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʣuwatas ʦem̄si ʔimʉstʌnʌ ʔûŋ ʔiphɛlʌtʌ.
अम ्अ्य जवुातास ् चेिͭस इͭयःुतन उ:ङ् इզलत । +e made
me pla\ Fards and Forrupted me उसले जवुातास खेͰन
उ͕साएर मलाई џबगाͯ यो । ¶ ʔuŋʌ reɖijo phɛlutʌ. उङरेўडयो զलतु । , damaged the radio मैले रेўडयो џबगारेˢ
। 1s: phɛlu զलु 1d: phɛli զѠलSee: 18 132
ृ:ͭ ͨय phrʌm̂nɛ (phript) vt. Ê spit out,spray. पानी छकाउ˨नु वा छͭकाउन.ु Ë attack as a group.
सामўुहक आबमण गनु.˨ ¶ nokʦho-ʔɛ ŋeçpɛ ɦʌs sʌttɛlo
sɵ̂r phʌrʌm-ʔɛ phrʌptɛnʌ nōːtɛ. नो͕ छोअ्य ङेहइ्ͩय
हस ् सяयलो ःयो:र ् फरम ्अ्य ृͩ ͤयन नोऽͤय । :hen theshaman treated the siFk person he spra\ed himwith
riFe and ginger Irom his mouth and he got betterधामीले џबरामीलाई चामल र अदवूाले छकाउ˨दँा џबरामी Ѡनको
भयो । ¶ lʌŋ̄ pɵkilo ter̄ ku-ʔɛ phrʌp-tōː mʉnɛ mʌttʉ.लङ् ͩयोўकलो तेर ् कुअ्य ृप ्तोऽ ͭयुͨ य मяयु । :hen weweave baskets the bamboo strips must be sprinkled
with water डोको बुͨ  दा चोयालाई पानीले Ѡभजाउदैँ गनु˨
पछ˨ । ¶ phoɔr̄-ɦɛm-ʔɛ ʦōŋri phrʌptɛnu. ͪवार ्अ याम ्अ्य
चोङ् ѝर ृͩ ͤयनु । 7he dholes attaFked the Iemale h\-
brid \ak in a paFk րासँोहҊले चौˢरҰलाई सामўुहक आबमण
गरे । 1s: phrʌptu ृͩ तु 1d: phripi ўृџपSee: 65 179
ृेͨय phrenɛ (phre) vt. pull a seedling out of a bundle(for millet), lay out small bundles of seedlings forplanting (for rice). बाडफाडँ गनु,˨ छु͟ याउन.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ
rɵ̂ːrāː ru phretɛ. अमअ््य ͯ यो:राҊ ृेͤय । +e laid out
bundles oI riFe seedlings in the ϧeld Ior plantingउसले धानको џबउँ छु͟ यायो । ¶ ropa mʉkilo rāː ru phre-
tōː mʉnɛ mʌttʉ. रोपा ͭयўुकलो राҊ ृेतोऽ ͭयुͨ य मяयु। 'uring the riFe planting we have to separate out
the bundles oI riFe seedlings रोपाइ गदा˨ џबउँ छुՎाउदैँगनु˨ पछ˨ । 1s: phreŋʌ ृेङ 1d: phreji ृेѠय
ृो:ͨय phrôːnɛ (phrɵk) vt. untie. untie.फु͕ न.ु फुकाउन.ु ¶ ʣuta-po ribʌ phrogutʌ. जतुापो
ѝरब ृोगतु । , untied m\ shoelaFes मैले जаुाको लसे
फुकालेˢ । ¶ bʌî phrôːnɛ mʌttʉ. बै: ृो:ͨय मяयु ।
:e have to untie the Fow गाईलाई फुकाउनपुछ˨ । ¶
khlêː p phroksûŋtʌ. ͖ल:ेप ् ृो͕स:ुङ् त । , untied the
dog कुकुर फुकाइ ўदए ँ । 1s: phrogu ृोगु 3s: phrɵktɛ
Ϻयोक् ͤय 1d: phrɵki ϺयोўकSee: 83 197
Ϻया:ͭ ͨय phrɛm̂nɛ (phrɛpt) vt. scratch.को͟ याउन,ु कͨयाउन,ु खोसाउ˨न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔʌdhōŋ phrɛptʌ.
उङ अधोङ् Ϻयाͩ त । , sFratFhed m\ head मैले
टाउकँो कͨयाए ँ । ¶ ghrōːdʉ-ʔɛ sʌkʌr phrɛptɛnʌ kʉtɛ.योऽद ्यअु्य सकर ् Ϻयाͩ ͤयन Թुͤ य । 7he goat sFratFhed
at the sweet potato and ate it बाभाले सठुुनी को͟ याएर
खायो । 1s: phrɛptu Ϻयाͩ तु 1d: phrɛpi ϺयџपSee: 19 133
56
ͪवाͰͨय
 Ϻया:िͭसͨय phrɛm̂sinɛ (phrɛpt-si) vr. scratchoneself. को͟ याउन.ु ¶ ʔûŋpo ʔʌʦhʌm̄ru sūːtɛnʌ
phrɛm̂siŋʌtʌ. उ:ङ् पो अछॆ ु सऽुͤयन Ϻया:िͭसङत । 0\
baFk was itFhing and , sFratFhed m\selI मेरो ढाडѠचलाएर कͨयाए ँ ।See: ?? ??
ͪल:ुͨय phlûːnɛ (phlʉkt) vt-i. splash out. छचिͰकन.ु
¶ loʈa-bi ku len̂tʌlo phluktɛnʌ mɵptɛ. लोटाџब कु
ल:ेͨतलो ͪलक्ु ͤयन ͭयोͩ ͤय । :hen he poured the water
into the jug it splashed out and spilled over लोटामापानी सादा˨ छचिͰकएर पोिखयो । ¶ dhiridhi-bim̂ ku mʌriphluktʉ. ѠधѝरѠधџब:म ् कु मѝर ͪलक्ु ͤयु । 7he water
in the oFean splashes onto the beaFh समिुाको पानी
बेःसरҰ छचिͰकͨछ । Syn: gleŋ. 3s: phluktʉ ͪलक्ु ͤयु
ͪलेͭ  ͨय phlem̄nɛ (phlem) vt. tread. कुͰचन.ु
¶ ʔûŋ kʌwʌ-bi lūŋ phlem̄sʌ lɛ ̄ː stʌ. उ:ङ् कवџब लङ्ु 
ͪलेͭ स Ͱयाऽःत । , Frossed the river b\ stepping on
stones म खोलामा ढु͙ गा टेकेर Ѡनःकेˢ । ¶ ʔûŋ bʌî-ʔɛ
ʔiphlemʌtʌ. उ:ङ् बै:अ्य इͪलमेत । , was trampled b\
a Fow मलाई गाईले कुͰ ͚ यो । 1s: phlemu ͪलमेु 1d:
phlemi ͪलѠेमSee: 37 151
ͪलैͨ य phlʌīnɛ (phlʉnt) vt. take off(clothes, accessories). फुकाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ sʌr̄sinɛka
lɛl̂ ghʌri phlʌn̂tʌ. उङ सिस˨ͨ यका Ͱया:ल ् घѝर ͪल:ͨत । ,
took oϱ m\ watFh beIore having a bath मैले नहुाउनु
भͨ दा पўहला घडी फुकालӒ । ¶ ʔʌm̄ ghal̄-ʔɛ mʌttɛnʌ ʔugɵ
phlʌn̂tɛ. अम् घाल ्अ्य मяयन उ͗यो ͪल:ͨͤय । +e took
oϱ his Flothes as he was Ieeling hot उसलाई गमӅभएर लगुा फुकाͰयो । 1s: phlʌn̄du ͪलͨदु 1d: phlʉ̄ːʦi
ͪͰयऽुѠचSee: 113 227
ͪͰया:ͭ ͨय phlɛm̂nɛ (phlɛpt) vt. fold.प͟ याउन.ु ¶ ʔuŋʌ gɵ phlɛptʌ. उङ ͗यो ͪͰयाͩ त । ,
Iolded the Flothes मैले लगुा प͟ याए ँ । 1s: phlɛptu
ͪͰयाͩ तु 1d: phlɛpi ͪͰयџपSee: 19 133
 उͰयो:ल ् ͪͰया:ͭ ͨय ʔulɵ̂l phlɛm̂nɛ (phlɛpt (ʔulɵ̂l))
vt. ape. उसकै नकल गरेर िजःकाउन.ु ¶ ʔʌlɵ̂l muphlɛpte.
अͰयो:ल ् मुͪ Ͱयाͩ ते । 'on
t moFk me मलाई निजःकाऔ।See: 19 133
ͪͰयोͨय phlɵnɛ (phlɵ) vt. help. सघाउन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ kʌm̄ mʉnɛ ʔiphlɵŋʌtʌ. अम ्अ्य कम ् ͭयुͨ य इͪͰयोङत
। +e helped me to build the house उसले घर बनाउनसघायो । 1s: phlɵ̂ŋtʌ ͪͰयो:ङ् त 1d: phlɵ̂iti ͪͰयो:इितSee: 80 194
ͪͰवाͭ ͨय phloɔm̄nɛ (phlɵm) vt. knead.मु͛ न.ु ¶ ʔuŋʌ sɵbem ɦʌn̂nɛpo lagi phʌl̄ phlomutʌ.
उङ ःयोबेम ् ह:ͨ ͨयपो लाѠग फल ् ͪलोमतु । , kneaded the
ϩour to bake bread मैले रोटҰ पोͰन पीठो मछेुˢ । ¶ ʔi ̄ː ʦi-
ʔɛ sɵ̂r jûː phloɔm̄sʌ ʣɵji. इऽѠचअ्य ःयो:र ् य:ु ͪͰवाͭस
͜योѠय । :e mi[ together our Iood and eat it हामी
चामलको भात मछेुर खाͨछӘ । ¶ ʔʌm̄ ʔʌmiski ʦi-ʔɛ sêː tɛnʌ
bat phlɵ̂mtɛ. अम् अѠमिःक Ѡचअ्य से:ͤयन बात ् ͪͰयो:ͭͤय। +e was drunk \esterda\ and mi[ed up the topiFs
oI the Fonversation ऊ ўहजो Նा͙ले माаेर कुरा Ѡमसायो
। 1s: phlomu ͪलोमु 1d: phlɵmi ͪͰयोѠमSee: 84 198
ͪवा:िͭसͨय phoɔm̂sinɛ (phɵp-si) vr. bend.Ѡनहुѝरन.ु ¶ ʔi ̄ː ʦi masʈʌr-ʔɛ phɵpsi ʔimʉsti. इऽѠच
माःटर ्अ्य զोिͩस इͭयिुःत । 7he master made us bow
हामीदईुलाई माःटरले Ѡनहुѝरनु लगायो । ¶ ʔi ̄ː ʦi tephem̄
mʌbʌŋ̄pɛ ʔʌpsikde-bi ŋʌ phɵpsiji. इऽѠच तेफेम ् मबङ् ͩय
अिͩस͕देџब ङ զोिͩसѠय । :e la\ down to sleep in suFh
a mess\ plaFe हामी यःतै अͩ ठेरो ठाउमँा सुͤ यӘ । ¶
mɛm̂ʦʉnʉ daksu soɔçkilo ʔusɛl̂-ju phoɔm̂sinɛmʌttʉ.ͭया:͚ͭयुͨ यु दा͕सु ःवाहइ्ўकलो उःया:ल ्यु ͪवा:िͭसͨय मяयु ।
:hen we salute our mother we have to bow beIore
her Ieet आमालाई ढोग गदा˨ खԬुामा Ѡनहुѝरनु पछ˨ । 1s:
phoɔm̂siŋʌ ͪवा:िͭसङ 1d: phɵpsiji զोिͩसѠयSee: ?? ??
ͪवाइͨय phoɔīnɛ (phon) vi. be bridged, be connected.¶ sʉ̂r phoɔī. ःय:ुर ् ͪवाइ । $ wedding takes plaFe
џववाह हुͨछ । 3s: phoɔī ͪवाइ
ͪवाइͨय phoɔīnɛ (phont) vi. build. बनाउन.ु ¶ ʔikʔɛ
kʌwʌ-bi khɵ phoɔītiki. इक्अ्य कवџब ͖यो ͪवाइितўक
। :e built a bridge on the river हामीले खोलामा साघँु
बनायӘ । 1s: phoɔn̄du ͪवाͨदु 1d: phɵ̄ːʦi զोऽѠच
ͪवाͰͨय phoɔl̄nɛ (phɵl) vt. swarm (ofbees). stir, stir around. चलमलाउन.ु चलाउन.ु ¶ ʔunɵ̂l
bara bʌʣi sʉ̂r phoɔl̄nu. उͨयो:ल ् बारा बिज ःय:ुर ् ͪवाͰनु ।
%ees swarm at noon ўदउसो बा॑ा बजे मौरҰ चलमलाउछँन ्
। ¶ ʣɛ phoɔl̄kilo dʌla dhōŋ. ͜य ͪवािͰकलो दला धोङ् । *rain dries more TuiFkl\ when we stir it aroundўफजाएको अͨ न चलाएमा Ѡछटो सु͕ छ । ¶ baŋ̂pɵsu-ʔɛ brâː
phɵ̂ltɛsu. बा:ङ् ͩयोसअु्य ॄा: զो:Ͱͤयसु । 7he matFh-
makers opened the disFussion कѠलयाहҊले कुरा चलाए
। ¶ koɔī khʌpkilo phoɔl̄nɛ mʌttʉ. ͕ वाइ खिͩकलोͪवाͰͨय मяयु । :hen we Fook vegetables we have
to stir them तरकारҰ चलाउदै पकाउनु पछ˨ । 1s: pholu




ब:ͨ ͨय bʌn̂nɛ (bʉtt) vt. give to drink.џपलाउन,ु खवुाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔûŋ ku ʔibʉstʌ. अम ्अ्य उ:ङ् 
कु इͫयःुत । +e gave me water to drink उसले मलाई
पानी џपलायो ¶ ʔumɛm̂-ʔɛ ʔuʦɵ dʉ̂ːt bʌttɛ. उͭया:म ्अ्य
उ͚यो द ्य:ुत ् बяय । 7he mother nursed her Fhild
आमाले ब͚ चालाई दधू џपलायो । 1s: bʌttu बаु 1d:
bʉʦi ͫयѠुचSee: 110 224
џबͨय binɛ (bi) vt. give. ўदन.ु ¶ kɛm̄ mʉpɛ-
ɦɛm ʣɵnɛ binɛ mʌttʉ. Թाम् ͭयुͩ यअ याम ् ͜योͨय џबͨयमяयु । :e have to give Iood to the workers काम
गनӃहҊलाई खाना ўदनपुछ˨ । ¶ ʔin̄-po ghole bup.la-ɦɛm
munu, ʔûŋ sakpu biŋʌje. इन ्पो घोले बपु ्लाअ याम ् मनु,ु
उ:ङ् सा͕पु џबङये । <ou have man\ FhiFks give me
two तपाӐसगँ थुू ै चͰ लाहҊ छन,् मलाई दईुवटा ўदनहुोस ् ।
1s: biŋʌ џबङ 1d: biji џबѠयSee: 57 171
ब:ुͨय bûːnɛ (bʉk) vi. give birth. जͨमाउन.ु ¶
ʔûŋ bʉkʌtʌ. उ:ङ् ͫयकुत । , gave birth मैले जͨमाए ँ ।
¶ ghrôːt bʉktɛ. यो:त ् ͫयक्ु ͤय । 7he goat gave birth
बाभा џबयायो ।See: 98 212
बऽुͨय būːnɛ (biŋ) vi. look nice. राॆो देिखन.ु ¶
taktibuŋ poɔttʉlo del̄, thūːnɛm ʔʌtha bʌŋ̄. ताक् ितबङ्ु 
ͩवाяयलुो देल, थऽुͨयाम ् अथा बङ् । :hen the rhododen-drons bloom the village and the Iorest look beauti-
Iul लालҰगरुासँ फुͰ दा बःती, अѠन ज͙ गल अित राॆो देिखͨछ
। Variant: bhiŋ 1s: bʌŋ̄ŋʌ बङ् ङ 1d: biŋi џबўङSee: 56 170
बे:ͨय bêː nɛ (bekt) vt. pour in. हाͰन.ु ¶ saŋ̄ku-bi
lem̄pɛ bektu. साङ् कुџब लेͭ ͩय बेक् तु । , pour sugar in
the tea Ѡचयामा Ѡचनी हाͰछु । ¶ ʔuŋʌ tokʦe-bi ku
bektʌ. उङ तो͕ चेџब कु बेक् त । , poured water in the
bamboo pitFher मैले बासँको जगमा पानी हालेˢ । 1s:
bektu बेक् तु 1d: beki बेўकSee: 44 158
ͫयाइͨय bɛīnɛ (bɛnt) vt. put on, wear. लगाउन.ु¶ ʔuŋʌ ʣutʌ bɛn̂tʌ. उङ जतु ͫया:ͨत । , wore shoes
मैले जаुा लगाए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sindur bɛn̂tɛ. अम ्अ्य िसͨदरु ्
ͫया:ͨͤय । +e wore vermillion उसले िसͨदरु लगायो ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ tilʌɦʌri bɛn̄dʉ. अम ्अ्य ितलहѝर ͫयाͨद ्यु ।
6he wears a neFklaFe उसले ितलहरҰ लगाउछँ । Variant:
bhɛnt 1s: bɛn̄du ͫयाͨद ु 1d: bɛ ̄ː ʦi ͫयाѠचSee: 23 137
ͫयोͨय bɵnɛ (bɵ) vi. wear out (of cloth, thread).भवुा आउन.ु ¶ sɵle bōːtɛnʌ tôː pɵnɛ munōːwɛ. ःयोले
बोऽͤयन तो: ͩयोͨय मनुोऽͲय । 7he thread was worn
out and it beFame diϫFult to weave it धागोको भवुा
आएर तान बुͨ  न असिजलो भयो।See: 71 185
ॄािͨसͨय bran̄sinɛ (braŋ-si) vr. be separated (an-imate). छु͟ न.ु ¶ ʔōːʦu ʔʌʣhɛm̄nu braŋ̄siîtu. ओऽचु
अ͝याͭ नु ॄाङ् िस:इतु । :e parted last \ear हामी पोहोर
साल छु͟ यӘ । ¶ ʔudhʌm̂-bikʌʔʌ sakpu lɛm̄ bran̂si.
उध:म ्џबकअ सा͕पु Ͱयाम ् ॄा:िͨस । 7he path Iorks at the
ridge डाडँाबाट दोबाटो छु͟ छ । 1d: braŋ̄siji ॄाङ् िसѠयSee: 231 273
֩ͭ ͨय blʌm̄nɛ (blʉm) vt-i. sink. डु׉.ु ¶
ʔûŋ ku-ʔɛ ʔiblʉmʌtʌ. उ:ङ् कुअ्य इͫͰयमुत । , sank in
the water म पानीमा डुबेˢ । ¶ rɵ̂ː jâː mʉkilo ɦilo-ʔɛ
ʔiblʌm̄ki. ͯ यो: या: ͭयўुकलो ўहलोअ्य इ֩िͭक । :hen
we plant riFe our Ieet sink into the mud धान रोͩदा(हाॆो खԬुासͭम) ўहलोमा डुͫछӘ । ¶ ʔʌtem̂-mim̂ nôː-ʔɛ
ʔʌdhōŋ blʌm̂tɛ. अते:म ्Ѡम:म ् नो:अ्य अधोङ् ֩ :ͭͤय । 7his
\ear , am heavil\ in debt यसपालҰको ऋणले टाउकोडुͫयो । 1s: ʔiblʌm̄ŋʌ इ֩ͭङ 1d: ʔiblʉmi इͫͰयѠुम
֩ाͨय blāː nɛ (blaŋt) vt. decorate, dress up.सजाउन,ु िसगँार पटार गनु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sʉribūːmɛ blan̂tɛ.
अम ्अ्य ःयѝुरबऽुͭय ֩ा:ͨͤय । 6he dressed up the bride
उनले बेहुलҰलाई िसगँाѝरन ् । 1s: blan̄du ֩ाͨदुSee: 24 138
 ֩ािͨसͨय blan̄sinɛ (blaŋt-si) vr. ¶
ramris.phul bʌʣar khoɔn̂nɛ blan̂tɛsi. राѠॆस ्फुल ् बजार ्
͖ वा:ͨ ͨय ֩ा:ͨͤयिस । 5amrisphul dressed up to go to
the market राѠॆःफुल बजार जान िसगँार पटार गѝरन ् ।¶ ʔûŋ was khoɔn̂nɛ blan̄siŋʌtʌ. उ:ङ् वास ् ͖ वा:ͨ ͨय
֩ािͨसङत । , dressed up to go to the waas Felebra-
tionSee: ?? ??
ͫͰया:ͨ ͨय blɛn̂nɛ (blɛtt) vt. tell, explain. सनुाउन,ुबताउन.ु ¶ ʔʌnʌm̄ ʦûː-ʔɛ ghole kʌtha-ɦɛm blɛtthertɛ.
अनम ् च:ुअ्य घोले कथाअ याम ् ͫͰयाͤथेͤय˨ । $ long time
ago grandIather used to tell a lot oI stories उўहले
बाजेले धेरै कथाहҊ सनुाउनु हुͨ ͥयो । ¶ purkha-ʔɛ tʌmrʌ
blɛttʉ. पखुाअ˨्य तॆ ͫͰयाяयु । 7he priest e[plains the
anFient rites पखुाल˨े मुͨ धमु बताउछँ । 1s: blɛttu ͫͰयाаु
1d: blɛʦi ͫͰयѠचSee: 20 134
 ͫͰया:िͨसͨय blɛn̂sinɛ (blɛtt-si) tell about oneself.call criticism upon oneself. आͪ नो वतृाͨत सनुाउन.ु
आलोѠच हुन.ु ¶ kɛm̄ mʉkilo ɦʌs-bi blɛn̂sinɛ munʉ.
Թाम् ͭयўुकलो हस ्џब ͫͰया:िͨसͨय मुͨ यु । :hen we workit is best not to Fall FritiFism upon ourselves कामगरेपѠछ आलोѠचत हुने ठाउँ रा͖ नु हुͨ न । ¶ mʌbʌŋ̄pɛ kɛm̄
mʉtɛnʌ ɦʌs-bi blɛn̂tɛsi. मबङ् ͩय Թाम ् ͭयुͤ यन हस ्џब
ͫͰया:ͨͤयिस । :hen we do bad work we are told oϱ
b\ people नराॆो काम गरेपѠछ आलोѠचत भयो। 1s: blɛn̂-
siŋʌ ͫͰया:िͨसङ 1d: blɛssiji ͫͰयािःसѠय
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ͫͰवा:ͭ ͨय bloɔm̂nɛ (blɵp) vi. become crazy.बहुलाउन.ु ¶ blɵptɛnʌ ʔutāː pŋʌ ʣeʣōːtɛ. ͫͰयोͩ ͤयन
उताͩङ जेजोऽͤय । +e beFame Fra]\ and started talk-
ing to himselI बहुलरे अफै बोललҰरहेको िथयो । 3s:
blɵptɛ ͫͰयोͩ ͤयSee: 72 186
ͫͰवा:ͭ ͨय bloɔm̂nɛ (blɵp) vi. become tangled.गजुिुͰटन.ु ¶ sɵle blɵptɛnʌ ʔudûː ŋʌ muthɵ̂ŋwʌ. ःयोले
ͫͰयोͩ ͤयन उद:ु ङ मुͥ यो:ङ् व । 7he thread beFame tan-
gled and , Fould not ϧnd its end धागो गजुिुͰटएर टुͩपा
नै भेटाइन ।See: 72 186
ͫͰवा:ͭ ͨय bloɔm̂nɛ (blɵpt) vt. tangle. अͰझाउन,ुगजुͰु͟ याउन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm-ʔɛ sɵle bloɔptɛnu
͚यो͚ ͚योअ याम ्अ्य ःयोले ͫͰवाͩ ͤयनु 7he Fhildren tangled
the thread केटाकेटҰले धागो गजुͰुटाए । 3s: bloɔptɛͫͰवाͩ ͤयSee: ?? ??
ͫͰवाͭ ͨय bloɔm̄nɛ (blɵm) vt-i. potter about.अͰमѠलन.ु ¶ ʔʌmiski ʔʌm̄ blɵ̂mmestɛ. अѠमिःक अम्
ͫͰयो:ͭमेःͤय । +e was pottering around \esterda\ўहजो ऊ अͰमѠल रअ यो । ¶ ʔʌmiski ʔûŋ ʔiblɵ̂mmestʌnʌ
kɛm̄ mumûŋwʌ. अѠमिःक उ:ङ् इͫͰयो:ͭमेःतन Թाम ्ममु:ुङ् व । , did no work \esterda\ as , was potter-
ing about ўहजो म अͰमѠलरहेकोले केўह काम गѝरन । 3s:
blɵ̂mtɛ ͫͰयो:ͭͤय
ͫͰवाͭ ͨय bloɔm̄nɛ (blɵmt) vt. waste other people'stime. अͰमलाउन.ु ¶ ʔuŋʌ ʔʌdʌrʌm mubloɔm̄du. उङअदरम ् मुͫ Ͱवाͭदु । , waste m\ Iriend
s time म साथीलाई
अͰमलाउўदन । 1s: bloɔm̄du ͫͰवाͭदु 1d: blɵmi ͫͰयोѠम
րाइͨय boɔīnɛ (bɵnt) vt. touch. छुन.ु ¶ ʦɵʦʦɵ-ʔɛ
mi boɔn̂tɛnʌ koɔr̄ ʦhʉktɛ. ͚यो͚ ͚योअ्य Ѡम րा:ͨͤयन͕ वार ् Նक्ु ͤय । 7he Fhild touFhed the ϧre and got
hurt ब͚ चाले आगो छोएर घाउ भयो । ¶ was nokʦho-
ʔɛ jūŋkuluŋ boɔn̂tɛ. वास ् नो͕ छोअ्य यङ्ु कुलङ्ु րा:ͨͤय। 7he priest touFhed the <ungkulung saFred stoneपरुोўहतले भमेूथानको यङ्ु कुलु͙  छोयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔibɵ̄ːstʌ.
अम ्अ्य इͫयोऽःत । +e touFhed me उसले मलाई छुयो ।




भ:ͭ ͨय bhʌm̂nɛ (bhip) vi. shrink. खिुͭचन.ु ¶ ʔʌ-gɵ
bhiptɛ. अ͗यो Ѡभͩ ͤय । 0\ Flothes shrank मेरो लगुा
खिुͭचयो । 3s: bhiptɛ Ѡभͩ ͤय
भ:ͭ ͨय bhʌm̂nɛ (bhipt) vt. Ê fold (legs).खुͭ ͚याउन.ु Ë roll up (sleeves). सकुाउ˨न.ु ¶ baula
bhʌpsʌ kɛ ̄ː p sʉ̂rtɛ. बाुला भͩस Թाऽप ् ःय:ुͤय˨ । +e
rolled up his sleeves and washed the pot बाहुलो
सकुाए˨र भाडँा मा͝यो । ¶ ʔi ̄ː ʦi ʔis-sɛl̂ bhʌpsʌ ʔipsiîti.
इऽѠच इस ्ःया:ल ् भͩस इिͩस:इित । :e slept with our legs
bent हामी खԬुा खुͭ चाएर सुͤ यӘ । ¶ ʔuŋʌ ʔʌbaula
bhʌptʌ. उङ अबाुला भͩ त । , rolled up m\ sleeves
मेरो बाहुलो सकुाए˨ ँ । 1s: bhʌptu भͩ तु 1d: bhipi ѠभџपSee: 65 179
भͨय˨ bhʌr̄nɛ (bhʉr) vi. be angry. ѝरिसन.ु ¶
khlêː p-kʌʔʌ ʔʌm̄ bhʉ̂rtɛ. ͖ल:ेप ्कअ अम् ͬय:ुͤय˨ । +e
got angr\ with the dog ककुरदेिख ऊ ѝरसायो । 1s:
bhʌr̄ŋʌ भङ˨ 1d: bhʉri ͬयѝुरSee: 101 215
भͨय˨ bhʌr̄nɛ (bhʉrt) vt. scold. गालҰगनु.˨ ¶ jakki ʦɵʦʦɵ-ɦɛm bhʌr̄nɛ munʉ. याक् ўक
͚यो͚ ͚योअ याम ् भͨय˨ मुͨ यु । ,t is not good to sFold small
Fhildren सानो केटाकेटҰहҊलाई गालҰ गनु˨ हुदैँन । ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ ʔûŋ ʔibhʉrʌtʌ. अम ्अ्य उ:ङ् इͬयरुत । +e sFolded
me उसले मलाई गालҰ गͯ यो । ¶ jûː ghroktɛm̂-kʌ
ʔumɛm̂-ʔɛ ʦɵʦʦɵ bhʌr̂tɛ. य:ु योक् ͤया:म ्क उͭया:म ्अ्य
͚यो͚ ͚यो भ:ͤय˨ । 7he mother sFolded the Fhild Iorthrowing the Iood खाना फालकेोले आमाले ब͚ चालाईगालҰ गͯ यो । 1s: bhʌr̄du भदु˨ 1d: bhʉri ͬयѝुरSee: ?? ??
भा:ͨय bhâː nɛ (bhak) vi. go. जान.ु ¶ ʔʌm̄
sʌŋ̄ lɵ̂ːk-bi bhāː tɛ. अम् सङ् Ͱयो:क् џब भाͤय । +e went
to IetFh ϧrewood ऊ दाउरा Ѡलन गयो । ¶ ʦar ʣēː tɛlo
ʔûŋ ʔiskul-bi ʦɵʦʦɵ lɵ̂ːk bhʌŋʌtʌ. चार ् जेऽͤयलो उ:ङ् 
इःकुल ्џब ͚यो͚ ͚यो Ͱयो:क् भङत । , went to IetFh Fhil-
dren at sFhool at Iour o
FloFk चार बजे ःकुलमा ब͚ चा
Ѡलन गए ँ । ¶ ʣɵ̂n bhāː tɛ. ͜यो:न ् भाͤय । +e went to
eat धेरै खाइ पु͗ यो । ¶ koktʌm̄be rôːlʌ ɦi ̂ː bhāː tɛnʌ
mistɛ. कोक् तͭबे रो:ल ўह: भाͤयन Ѡमःͤय । 7he langur
Iell oϱ the Fliϱ and died ढेˢडु बादँर Ѡभरबाट लडेर मͯ यो। 1s: bhaŋ̂ŋʌ भा:ङ् ङ 1d: bhɛji ͬयѠयSee: ?? ??
 ये:म ् भा:ͨय jem̂ bhâː nɛ (bhak (jem̂)) vi. be
enough. प͗दो हुनु ।. ¶ ʔʌtem̂ rāː ru jem̂ bhāː tɛ. अते:म ्
राҊ ये:म ् भाͤय । :e had enough seedlings this \ear
यो साल џबउँ पु͗ दो िथयो ।See: ?? ??
भाͨय bhāː nɛ (bhaŋt) vt. boil, cook (for a longtime). उिसͨ न.ु ¶ ʔuŋʌ khos bhan̄du. उङ खोस ् भाͨद ु ।
, am Fooking taro џपडँालु उिसͨछु । 1s: bhan̄du भाͨदु
1d: bhʌŋi भўङSee: 24 138
भ:ुͨय bhûːnɛ (bhʉkt) vt-i. explode, shatter. फु͟ न,ु
पङ् ўकन.ु ¶ ʔʌnɵ̂l bʌm bhuktɛ. अͨयो:ल ् बम ् भक्ु ͤय । $
bomb e[ploded toda\ आज बͭब पङ् ўकयो । ¶ mi-ʔɛ
ɦʉstɛlo ter̄ bhuktɛ. Ѡमअ्य अ यःुͤयलो तेर ् भक्ु ͤय । 7he
ϧre burned the bamboo and it shattered आगोलेड͢ दा बासँ पङ् ўकयो ।
भ:ुͨय bhûːnɛ (bhʉkt) vt-i. ferment (alcohol).
उ͠नु (जाडँ). ¶ ʦi bhuktɛ. Ѡच भक्ु ͤय । 7he alFohol
Iermented ओथारो लगाएको जाडँ उՏो ।
भेͨय˨ bher̄nɛ (bher) vi. fly. उ͡न.ु ¶ dhôːp
bher̂tɛlo ʔʌtha biŋ̂tɛ. धो:प ् भे:ͤयल˨ो अथा џब:ङ् ͤय ।:hen the lophophorus ϩew oϱ it looked ver\ beau-
tiIul डाफेँ उ͡ दा अित राॆो देिखयो । ¶ ʔʌm̄su kiîtinʌ
muddʌ mʉssulo ʔus-sʌmpʌti bher̂tɛ. अͭसु ўक:इितन
मдु ͭयःुसलुो उस ्सͭपित भे:ͤय˨ । 7he\ had a dispute and
spent all their mone\ on a lawsuit उनीहҊ झगडा गरेरमдुा खेͰदा उनीहҊको सͭपित सԹो । 1s: bher̄ŋʌ भेङ˨ 1d:
bheri भेѝरSee: 32 146
भेͨय˨ bher̄nɛ (bhert) vt. cause to fly. उडाउन.ु ¶
blôːʣhūŋ-ʔɛ kʌm̄po ʦhana bher̂tɛ. ֩ो:झुङ् अ्य कͭपो
छाना भे:ͤय˨ । 7he storm blew the rooI oϱ the houseहुरҰबतासले घरको छानो उडायो । 4s: bher̄dʉ भेद ्˨युSee: 48 162
भैͨय bhʌīnɛ (bhin) vi. be filled. भनु.˨ ¶ gagri-bi
ku bhi ̄ː stɛ. गाѠमџब कु Ѡभऽःͤय । 7he water ϧlled the
pitFher गामीमा पानी भѝरयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ gagri-bi ku
bhʌī mʉ̂ːtɛ. अम ्अ्य गाѠमџब कु भै ͭय:ुͤय । +e ϧlled
the pitFher with water उसले गामीमा पानी भरायो ।See: 55 169
भो:ͨय bhôːnɛ (bhɵkt) vt. repair, patch. टाͰन.ु ¶
ʔuŋʌ ghɛīpɛ ʔʌgɵ bhoktu. उङ ͘याइͩय अ͗यो भोक् तु । ,
darn the holes in m\ Flothes म मेरो फुटेको लगुा टाͰ छु
। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bhreçpɛ ʔugɵ bhoktɛ. अम ्अ्य ॅहेइ्ͩय उ͗यो
भोक् ͤय । +e patFhed his torn Flothes उसले फाटेको
लगुा टाͰ यो । 1s: bhoktu भोक् तु 1d: bhɵki ͬयोўकSee: 83 197
ͬया:म ्िथͨय bhɛm̂.thinɛ (bhɛm̂.thi) vi. be tangled.
अिͰझन.ु ¶ sʌŋ̄-bi khɵstʌlo lʌɦʌrʌ-bi bhɛm̂thiŋʌtʌnʌ
ʔʌlʌŋ̄ ril̂suŋtʌ. सङ् џब ͖योःतलो लहरџब ͬया:िͭथङतन
अलङ् ѝर:Ͱसङ्ु त । $s , was going to IetFh ϧrewood m\
Ieet Faught in a vine and , stumbled and dropped m\
basket दाउरामा जादँा लहरामा अͰझेर ल͡ दा डोको गͰु͟ याई
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֪े:ͭ ͨय
पठाए ँ । 3s: bhɛpthūːtɛ ͬयाͩथऽुͤयSee: 3 117
ͬया:ͭ ͨय bhɛm̂nɛ (bhɛp) vi. broaden. फराўकलो हुन.ु ¶
tɛ khos-phôː dʌlaŋ̂ bhɛ ̂ː p. ͤय खोस ्फो: दला:ङ् ͬया:प ्
। 7his \am leaI will grow wider soon यो џपडँालकुो
पात चाडैँ ब͢छ । ¶ lɛm̄ bhɛptɛ. Ͱयाम ् ͬयाͩ ͤय । 7he
path widened बाटो फराўकलो भयो । 3s: bhɛptɛͬयाͩ ͤयSee: 3 117
ͬया:ͭ ͨय bhɛm̂nɛ (bhɛpt) vt. catch,hit or cut in a spinning motion. अिͰझन,ु भेटाउन,ुफाँ͡ न.ु ¶ lɛm̄ mʌgɵ̂ːkde-lʌ khoɔîŋʌ-kho lʌɦʌrʌ-ʔɛ
ʔûŋ ʔibhɛm̂ŋʌ. Ͱयाम ् म͗यो:͕देल ͖ वा:इङखो लहरअ्यउ:ङ् इͬया:ͭङ । ,I , don
t sta\ on the path , will FatFh
m\ Ioot in a vine बाटो नभएकोमा गएमा लहराले मलाईअͰझाउछँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ dokosi ʣɵpɛ ghegʉmɛ rʌpʦu-ʔɛ
bhɛptɛ. अम ्अ्य दोकोिस ͜योͩय घे͗युͭ य रͩचअु्य ͬयाͩ ͤय। +e hit the birds that were eating the Forn with a
stiFk उसले मकै खाने कोकललेाई झԬीले हाͨयो । ¶ ʔuŋʌ
thōːmɛ bhɛptʌnʌ ʔʌdhōŋ ŋeî. उङ थोऽͭय ͬयाͩ तनअधोङ् ङे:इ । , got a headaFhe िसया लागे टाउको दु͖ छ ।
¶ ʔʌm̄-ʔɛ risku bhɛptɛ. अम ्अ्य ѝरःकु ͬयाͩ ͤय । +e got
wet beFause oI the dew ऊ िसतले Ѡभ͜यो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
bêː lʌ-ʔɛ kerōŋ bhɛptɛ. अम ्अ्य बे:लअ्य केरोङ् ͬयाͩ ͤय ।
+e harvested peas with a siFkle उसले केराउको झाङ्
हिँसयाले फाँ͡  यो । ¶ bʌî binɛ ʔʌm̄-ʔɛ ghas bhɛptɛ. बै:џबͨय अम ्अ्य घास ् ͬयाͩ ͤय । +e Fut grass to give to the
Fows गाईलाई ўदनलाई घासँ फाՐँो । 1s: bhɛptu ͬयाͩ तु
1d: bhɛpi ͬयџपSee: 19 133
ॅ:ेͨय bhrêː nɛ (bhrek) vt. scratch around.खोॐन.ु ¶ phɵ-ʔɛ bhrêː ktɛnʌ pūŋmɛpo ʔusɛm̄ lɛ ̄ː stɛ.
զोअ्य ॅ:ेक् ͤयन पङ्ु ͭयपो उःयाम ् Ͱयाऽःͤय । 7he FhiFkensFratFhed around the ϩower and it Fame out at the
root कुखरुाले खोॐाएर फूलको जरा Ѡनिःकयो । 1s: bhregu
ॅगेुSee: 36 150
ॅ:ेͨ ͨय bhren̂nɛ (bhret) vt. fall to pieces (plasteron the wall), become worn out. wear out (clothes).फा͟ नु ।. फटाउन.ु ¶ ʔʌgɵ bhrestɛ. अ͗यो ॅःेͤय ।
0\ Flothes beFame worn मेरो लगुा फा͟ यो । ¶ kɛm̄
mʉkilo gɵ bhreî. Թाम् ͭयўुकलो ͗यो ॅ:ेइ । :hen we
work our Flothes wear out काम गदा˨ लगुा फा͟ छ । ¶
klen̂pɛ kʌm̄ bhreî. ͕ ल:ेͨͩय कम ् ॅ:ेइ । 7he plastered
ϩoors oI houses FraFk Ѡलपेको घर उिͩ कͨ छ । ¶ ʔuŋʌ
gɵ bhredu. उङ ͗यो ॅदे ु । , wore out m\ Flothes म
लगुा फटाउछुँ । 1s: bhredu ॅदेु 1d: bhreʦi ॅѠेचSee: 35 149
ॅऽेͨय bhrēː nɛ (bhreŋ) vi. be lazy. अͰछұ गनु.˨ ¶
ʔʌnɵ̂l diʦʦhɛ dʌla phûːnɛ bhreŋʌtʌ. अͨयो:ल ् ўद͚Ն
दला फु:ͨय ॅङेत । 7his morning , was too la]\ to get
up earl\ आज џबहान सबेरै उ͠न अͰछұ गरेˢ । ¶ ʔʌm̄
bhreŋ̂tɛ. अम् ॅ:ेङ् ͤय । +e was la]\ ऊ अिͰछ गͯ यो ।
1s: bhreŋ̄ŋʌ ॅङ्े ङ 1d: bhreŋi ॅўेङSee: 31 145
ॅो:ͨय bhrôːnɛ (bhrɵk) vt. break.break. फु͟ न.ु फुटाउन.ु ¶ jʌkʌm̂ lūŋ bhrôːnɛ mʌçpɛ
gɵ. यक:म ् लङ्ु ॅो:ͨय महइ्ͩय ͗यो । 7hat boulder has
to be broken ͤयो ढु͙ गा फुटाउनु पनӃछ । ¶ phɵpoti
ɦʉ̂mtɛnʌ brɵktɛ. զोपोित अ य:ुͭͤयन ϻयोक् ͤय । 7he
egg Iell and broke कुखरुाको अͣडा खसेर फु͟ यो । 1s:
bhrogu ॅोगु 1d: bhrɵki ϼयोўकSee: 83 197
ϼवा:ͨ ͨय bhroɔn̂nɛ (bhrɵt) vi. cry out, shout.कराउन.ु ¶ solʌri ʔusominɛ mʌri bhrɵstɛ. सोलѝर
उसोѠमͨय मѝर ϼयोःͤय । 7he jaFkal howled loudl\ in
the evening बेलकुा ःयाल धेरै करायो । 3s: bhrɵstɛϼयोःͤयSee: 73 187
ϼवा:ͨ ͨय bhroɔn̂nɛ (bhrɵtt) vt. call. बोलाउन.ु¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔusominɛ gɵ̄ːthɛ-bi bat mʉnɛ ʔibhrɵstʌ.अम ्अ्य उसोѠमͨय ͗योऽͥयџब बात ् ͭयुͨ य इϼयोःत । +eFalled me into the Fowshed in the evening to talkउसले बेलकुा गोठमा कुरा गनु˨ बोलायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛmɵ̂l mʉk-
bi ʔibhrɵstʌ. अम ्अ्य ͭयो:ल ् ͭयक्ु џब इϼयोःत । +e Falled
me Ior a talk उसले सͰ लाह गन˨ बोलायो । ¶ sʉ̂r kɛm̄-bi
khɵle jɵsmɛs mʌnʌ keramada bhroɔn̂nɛ mʌttʉ. ःय:ुर ्
Թाम ्џब ͖योले ͮयोःͭयास ् मन केरामादा ϼवा:ͨ ͨय मяयु । :ehave to invite all our paternal and maternal relatives
to the wedding Feremon\ џववहामा सबै छोरҰचेलҰ रमावालҰहҊलाई Ѡनͭतो ўदनु पछ˨ । 1s: bhroɔttu ϼवाаु 1d:
bhrɵʦi ϼयोѠचSee: 89 203
֪:ͨ ͨय bhlʌn̂nɛ (bhlitt) vt-i. boil. उͭ लन.ु
¶ ʔuŋʌ ku bhlʌî mudu. उङ कु ֪ै: मदु ु । , boil thewater पानी उͭ लन लगाउछुँ । ¶ ku bhlʌttʉ. कु ֪яयु ।
7he water is boiling पानी उͭ लͨछ । ¶ dʉ̂ːt khʌpkilo
bhlʌçkhʌ mʌn̂nɛ munʉ. द ्य:ुत ् खिͩकलो ֪हइ्ख म:ͨ ͨयमुͨ यु । :hen we boil milk it should not boil over
दधू उमाͰदा पोिखनु हुदैँन । ¶ bhlʌçpɛ ku. ֪हइ्ͩय कु ।
boiling water उͭ लकेो पानी । ¶ ɦal ɦʌl̄silo bʌjʌ-lʌkʌ
mʉndʉm mʌri bhlʌtnu. हाल ् हिͰसलो बयलक ͭयुͨ द ्यमु ्
मѝर ֪ͤ नु । ,t the hot season winged termites ϩ\
out oI the ground गमӅ याममा जमीनबाट धेरै ѠछѠचѠमरोѠनःकͨछन ् ।
֪े:ͭ ͨय bhlem̂nɛ (bhlept) vt. flatten to theground. ढलाउन,ु ढाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ dhōːʦer bhleptʌ. उङ
धोऽचेर ् ֪ेͩ त । , ϩattened the wheat मैले गहुँ ढलाए ँ
। ¶ ʣhūŋ-ʔɛ mʌkʌi mʌri bhleptɛ. झुङ् अ्य मकै मѝर
֪ेͩ ͤय । 7he wind ϩattened the mai]e हावाले मकै धेरैढाͰयो । 1s: bhleptu ֪ेͩ तु 1d: bhlepi ֪ेџपSee: 42 156
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ͬवाͨय˨
ͬवा:ͭ ͨय bhoɔm̂nɛ (bhɵpt) vt. cover withan extra layer. पीˢध लाउन,ु ढा͕ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ lʌŋ̄
bhoɔptɛ. अम ्अ्य लङ् ͬवाͩ ͤय । +e wove an e[tra
la\er into the bottom oI the basket उसले डोको पीˢधबुͨ यो । ¶ paktʌsi-ʔɛ sʌŋ̄ bhoɔpkhʌtɛ. पाक् तिसअ्य सङ् ͬवाͩखͤय । 7he vine +olboellia latiIolia grew over
the tree गुͪ लाले Ҋखलाई ढाԹो । ¶ joʦʌm-ʔɛ kʌwʌ
bhoɔpkhʌtɛ. योचम ्अ्य कव ͬवाͩखͤय । 7he knotweed
grew all over the river ठो͟ नेले खोलालाई ढाकेको छ ।
1s: bhoɔptu ͬवाͩ तु 1d: bhɵpi ͬयोџपSee: 88 202
ͬवाͨय˨ bhoɔr̄nɛ (bhɵr) vi. grow. ब͢न.ु ¶
ʔɛn̂tosobam̂ ʦɵʦʦɵ dʌla-ŋʌ bhoɔr̄nu. अ्या:ͨतोसोबा:म ्
͚यो͚ ͚यो दलाङ ͬवानु˨ । 1owada\s Fhildren grow Iast
आजकालको केटाकेटҰहҊ चाडैँ ब͢छन ् । ¶ jʉnɛm-bi sʌŋ̄-
ɦɛm dʌla bhoɔr̄nu. ͮयुͨ याम ्џब सङ् अ याम ् दला ͬवानु˨ ।
,n summer the trees grow Iast वषाम˨ा ҊखहҊ चाडैँब͢छन ् । ¶ ʣhūŋ patʌlo gɵ-mim̂-ʔɛ ʣhestʉ lɛm thik-
ilo ʔik-sôm bhoɔr̄. झुङ् पातलो ͗योѠम:म ्अ्य झेःͤयु Ͱयाम ्
िथўकलो इक् सो:म ् ͬवार ् । %eFause oI the thin air we




म:ͨ ͨय mʌn̂nɛ (mit) vi. die. मनु.˨ ¶ ʔʌm̄ mu-
miswɛ. अम् मѠुमःͲय । +e did not die ऊ मरेन । ¶
noɔm̄ʔɛ saŋ̄ mistɛ. ͨवामअ््य साङ् Ѡमःͤय । 7he grass
died Irom the heat घामले झार मͯ यो ।See: 52 166
म:ͨ ͨय mʌn̂nɛ (mʉt) vt. causative. बनाउन.ुSee: 104 218
 म:िͨसͨय mʌn̂sinɛ (mʉt-si) vr. Ê cause oneselfto be. बͨ न.ु Ë pretend to be. फुतӅ लाउन.ु ¶ bʌŋ̄pɛ
mʌn̂tɛsi. बङ् ͩय म:ͨͤयिस । 6he made herselI beau-
tiIul उनी राॆी बѠनन ् । ¶ ʦɛppɛ mumʌn̂sije, ɦʌsʔɛ
sem̄lʌ ʔimʌçki. ͚याͩͩय ममु:िͨसये, हसअ््य सेը इमहइ्ўक। 'on
t pretend to be Fompetent people will laught
at us फुतӅ नलाऊ, मͨछेले िखःयाउछँ ।See: 256 298
म:ͨ ͨय mʌn̂nɛ (mʉtt) vt. causative.See: 110 224
 ͚यो म:ͨ ͨय ʦɵ mʌn̂nɛ (mʉtt (ʦɵ)) have a child.ब͚ चा जͨमन.ु ¶ ʔuʦɵ maŋ̂ mʌttɛ? ʔuʦɵ melsem
mʌttɛ. उ͚यो मा:ङ् मяय? उ͚यो मेͰसेम ् मяय । :hat
did he have" +e had a girl उसको ब͚ चा के जͨͭयो?उसको ब͚ चा छोरҰ जͨͭयो । ¶ ʔʌm̄-po ʔuʦɵ melsem
mʌttɛ. अम ्पो उ͚यो मेͰसेम ् मяय । +e had a girl
उसको ब͚ चा (छोरҰ) जिͨमयो ।
 ͜य म:ͨ ͨय ʣɛ mʌn̂nɛ (mʉtt (ʣɛ)) have a goodcrop yield. बालҰ सून.ु ¶ ʔʌtem̂ bʌŋ̄pɛ ʣɛ mʌttɛ.
अते:म ् बङ् ͩय ͜य मяय । 7his \ear the Frop \ield was
good यो साल राॆो अͨ न सϹयो ।
 द:ु म:ͨ ͨय dûː mʌn̂nɛ (mʉtt (dûː)) start. शҊु गनु.˨
¶ ʔuŋʌ lel̂ mʉnɛ dûː mʌttu. उङ ल:ेल ् ͭयुͨ य द:ु मаु
। , start singing म गीत गाउँन शҊु गछ˨ु । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ
kɛm̄ dûː mʉʦi. इऽѠचअ्य Թाम ् द:ु ͭयѠुच । :e start
working हामी काम शҊु गछӮ । Voir : khuŋ
 नो: म:ͨ ͨय nôː mʌn̂nɛ (mʉtt (nôː)) punish, fine.ितराउन.ु ¶ ʔubʌî-ʔɛ ɦʌspo bali kʉtnu mʌnʌ nôː mʌt-
tɛnu. उबै:अ्य हःपो बाѠल Թुͤ  नु मन नो: मяयनु ।+is Fows ate other people
s Frops and he was ϧnedउसको गाईले अकाक˨ो बालҰ खाएर उसलाई आमल˨ ् ितरायो ।
 अ वाइ म:ͨ ͨय ɦoɔī mʌn̂nɛ (mʉtt (ɦoɔī)) call.बोलाउन.ु ¶ ʔʌmɛm̂-ʔɛ jûː ʣɵnɛ ɦoɔī ʔimʉstʌ.
अͭया:म ्अ्य य:ु ͜योͨय अ वाइ इͭयःुत । 0\ mother Falled
me to Fome eat आमाले खाना खान बोलाउनु भयो ।
 छेल ् म:ͨ ͨय ʦhel̄ mʌn̂nɛ (mʉtt (ʦhel̄)) not bear
good fruits. नफͰन,ु Ѡछमले हुन.ु ¶ rɵ̂ː ʦhel̄ mʌttɛ. ͯ यो:
छेल ् मяय । 7he riFe \ield was bad धान फलने ।
 ͨयो म:ͨ ͨय nɵmʌn̂nɛ (mʉtt (nɵ)) bear good fruits.फलाइलो हुन.ु ¶ rɵ̂ː nɵ mʌttɛ ͯ यो: ͨयो मяय 7he riFe
Frop was good धान फलाइलो भयो ।
 म:िͨसͨय mʌn̂sinɛ (mʉtt-si) vr.See: ?? ??
 ͭयाͰͭयलु ् म:िͨसͨय mɛl̄mʉl mʌn̂sinɛ (mʉtt-si
(mɛl̄mʉl)) be ashamed. अनहुार खिःकन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ ʣhola ʦɛm̂tɛ mʌnʌ kʌm̄ ɦōːtɛnʌ mɛl̄mʉl mʌn̂tɛsi.अम ्अ्य झोला ͚या:ͭͤय मन कम् होऽͤयन ͭयाͰͭयलु ् म:ͨͤयिस। +e lost the bag and as he Fame home he Ielt
ashamed oI himselI झोला हराएर घर आउदँा उसकोअनहुार खिःकएको िथयो ।
म:ͭ ͨय mʌm̂nɛ (mipt) vt. swarm, join forces.छोͩ न,ु झुўԬन.ु ¶ biskei ʦhʉkpɛ rɵbe-ʔɛ ʔʌm̄ mʌptɛnu.
џबःकेइ Նु͕ ͩय ͯ योबेअ्य अम ् मͩ ͤयनु । 7he hornets that
were disturbed swarmed him џबि͚कएको अѝर͙ गालले
उसलाई छोͩयो । ¶ khɵle-ʔɛ kɛm̄ mʌpki-kho dʌla ner̄.͖योलअे्य Թाम ् मिͩकखो दला नेर ् । ,I we all work to-
gether it will be ϧnished soon सबैजना काममा झुўԬयӘ
भने काम चाडँो िसџеͨछ । 1d: mipi ѠमџपSee: 65 179
 म:िͭसͨय mʌm̂sinɛ (mipt-si) vr. swarm together(of bees). गोला बः न.ु ¶ sʌŋ̄-bi sʉ̂r mʌpsipɛ munu.
सङ् џब ःय:ुर ् मिͩसͩय मनुु । 7he bees are swarming in
the tree Ҋखमा मौरҰको गोला बसेको छ ।See: ?? ??
मͭ ͨय mʌm̄nɛ (mimt) vt. think about. सो͚न.ु ¶ ʔuŋʌ
ʔʌjɛʦhɛ mʌm̂tʌ. उङ अͮयՆ म:ͭत । , thought about
m\ lover मैले ूѠेमकालाई सͭझӒ । ¶ ɦēː sʌ kɛm̄ mʉnɛ
mʌm̄du ɦe muŋʌ. हेऽस Թाम ् ͭयुͨ य मͭदु हे मङु । ,
am thinking about how to do the work कसरҰ कामगनӃ? सोची रहेको छु । ¶ jɛʦhɛ-ʔɛ mʌm̂tɛ khi, ɦidimɛ
mʌttɛ. ͮयՆअ्य म:ͭͤय िख, ўहўदͭय मяय । $s his lover
thought about him he hiFFupped मायाललुे सं͝ यो ўक
बाडुलҰ ला͗ यो । 1s: mʌm̄du मͭदु 1d: mimi ѠमѠमSee: 68 182
 Ѡमम ्खͨय mim̄-khʌnɛ (mim-khʌ) recall. सͭझन.ु¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦɛm̂ɦɵːtɛm̂ brâː mʌm̂khʌtɛ. अम ्अ्य
͚या:ͭअ योऽͤया:म ् ॄा: म:ͭखͤय । +e reFalled the things
he had Iorgotten џबसӃको कुरा सͭ͝यो ।
 मिͭसͨय mʌm̄sinɛ (mimt-si) vr. think.ला͗ न,ु ठाͨ न,ु भͨठाͨ न.ु ¶ ʦɵʦʦɵ muŋʌtʌlo bhʌŋ̄te
ʦeīwʌsukho nōːwɛ rʌīʦhʌ mʌm̄siŋʌ. ͚यो͚ ͚योमङुतलो भङ् ते चेइवसखुो नोऽͲय रैछ मिͭसङ । , think to m\-
selI CC,t would have been good iI , had studied hard
as a Fhild सानो छँदा राॆरҰ िसकेको भए राॆो हुͨͥयो
भͨ ने ला͗ छ । ¶ ʔʌmɛm̂-po ʔugɵ mʌm̄siŋʌtʌnʌ tûŋtʌ.अͭया:म ्पो उ͗यो मिͭसङतन त:ुङ् त । , thought CC7hese
are m\ mother
s Flothes and kept them मेरो आमाको
लगुा भͨठानेर राखेˢ । ¶ ʔiɦōːtɛ mʌm̄siŋʌtʌ ʔithɵrsestʌ.
इहोऽͤय मिͭसङत इͥयोसӃःत । , thought to m\selI CC\ouFame and , was ver\ happ\ ितमी आयौ भͨठानेर खशुीभए ँ । 1s: mʌm̄siŋʌ मिͭसङ 1d: mim̄siji ѠमिͭसѠयSee: ?? ??
मͨय˨ mʌr̄nɛ (mʉrt) vt. suspect. श͙ क गनु.˨ ¶
ʔugɵ ʣhɛm̂tɛlo ʔʌm̄-ʔɛ miːlam̂ del̄bim̂ ɦʌs mʌr̂tɛnu.उ͗यो ͝या:ͭͤयलो अम ्अ्य Ѡमऽला:म ् देिͰब:म ् हस ् म:ͤयन˨ु ।:hen his Flothes disappeared he suspeFted the peo-
ple Irom the lower village उसको लगुा हराउदँा तͰ लो
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ͭयुͨ य
गाउकँो माͨछेहҊलाई श͙ क गͯ यो । 1s: mʌr̄du मदु˨ 1d:
mʉri ͭयѝुरSee: 115 229
मुͨ य munɛ (mu) vi. be (animate), remain. हुन,ु बः न.ु
¶ ʔûŋ sʌɦʌr-bi saknɵ̂l muŋʌtʌ. उ:ङ् सहर ्џब सा͕ ͨयो:ल ्
मङुत । , sta\ed in town Ior two da\s म शहरमा दईु
ўदन बसेˢ । ¶ ʔin̄ khɛ-bi ʔimu? इन ् ͖यџब इम?ु :here
do \ou live" ितमी कहाँ बः छौ ? ¶ ʔen̂ nʉpɛ ʔimuni
ʔo ? ए:न ् ͨयुͩ य इमѠुन ओ ? $re \ou well" तपाӐहҊ
सͨचै हुनहुुͨछ ? 1s: muŋʌ मङु 1d: mʉji ͭयѠुयSee: ?? ??
मेͰͨय mel̄nɛ (mel) vt. Ê bend (crops). ढलाउन.ु
Ë heal (by a shaman). धामीले फु͕ न. ¶ mos-ʔɛ
dhōːʦer mel̂tɛ. मोस ्अ्य धोऽचेर ् मे:Ͱͤय । 7he bear
bent the wheat stalks भाललुे गहुँ सोतर पाͯ यो । ¶
ʣhūŋ-ʔɛ rɵ̂ː mel̂tɛ. झुङ् अ्य ͯ यो: मे:Ͱͤय । 7he wind
bent the riFe stalks हावाले धान ढलायो । ¶ nokʦho-ʔɛ
thōːmɛ mel̂tɛ. नो͕ छोअ्य थोऽͭय मे:Ͱͤय । 7he shaman
healed the malignant humor धामीले िसया मͨसायो।See: 41 155
मैͨय mʌīnɛ (min) vi. be cooked. पा͕ न.ु
¶ jûː mi ̄ː stɛ. य:ु Ѡमऽःͤय । 7he meal is read\ भातपाԹो । ¶ ʔʌsɵ mi ̄ː skhɵstɛ māː jo lʉ mulettu. अःयोѠमऽः͖योःͤय मायो Ͱयु मलुаेु । , am numb , Ieel noth-
ing उसको मासु मѝर सԹो केўह महससु गदӄन ।See: 55 169
मो:ͨय môːnɛ (mɵkt) vt. soak. Ѡभजाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
ʔʌgɵ moktu. उङ अ͗यो मोक् तु । , soak m\ Flothes म
मेरो लगुा Ѡभजाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ rɵ̂ːrāː ru moktɛ. अम ्अ्य
ͯ यो:राҊ मोक् ͤय । +e soaked the riFe seeds उसले
धानको џबऊ Ѡभजायो । 1s: moktu मोक् तु 1d: mɵki
ͭयोўकSee: 90 204
मोऽͨय mōːnɛ (mɵŋ) vi. dream. सपना दे͖ न.ु ¶
bʌŋ̄pɛ semɵ mɵŋʌtʌ. बङ् ͩय सेͭयो ͭयोङत । , had a
niFe dream मैले राॆो सपना देखेˢ । 1s: mōŋŋʌ मोङ् ङ
1d: mɵŋi ͭयोўङSee: 77 191
मोऽͨय mōːnɛ (mɵŋ) vi. be large, thick. ठूलो हुन,ु ब͢ न.ु
¶ jʉnɛm-bi jôː mōŋpɛ ʦhûː. ͮयुͨ याम ्џब यो: मोङ् ͩय छु:
। 7he river is ver\ large in summer time वषा˨ याममानदҰ ठूलो हुͨछ । ¶ ghorapo ʔumer̂ sōŋpɛ mʌnʌ mōŋpɛ
mʌttʉ. घोरापो उमे:र ् सोङ् ͩय मन मोङ् ͩय मяयु । 7he tail
oI a horse is long and thiFk घोडाको पु͚ छर लामो रठूलो हुͨछ । ¶ bhʌl̂ jāː tɛ kʌwʌ mɵ̂ŋtɛ. भ:ल ् याͤय कव
ͭयो:ङ् ͤय । :ith the ϩood the river grew large बाढҰ
आउदँा खोला ब͢ यो ।See: 77 191
ͭया:ͨ ͨय mɛn̂nɛ (mɛt) vi. be erased, be wiped out.मे͟ न.ु ¶ wɵ jāː tɛlo, ɦʌs-po jûː mɛstɛ. Ͳयो याͤयलो,
हस ्पो य:ु ͭयाःͤय । :hen it rained the Iootprints
were wiped awa\ पानी पदा˨ माͨछेको पाइलो मेўटयो ।
ͭया:ͨ ͨय mɛn̂nɛ (mɛtt) vt. wipe out, erase. मेटाउन.ु ¶
wɵʔɛ phʌr̄ki mɛttɛ. Ͳयोअ्य फўक˨ ͭयाяय । 7he rain
washed awa\ the dust आकाशको पानीले धलुो मेटायो
। ¶ masʈʌrʔɛ kalopaʈi-bim̂ ʔʌʦher̄ mɛttɛ. माःटअ˨्य
कालोपाўटџब:म ् अछेर ् ͭयाяय । 7he teaFher erased the
letters on the blaFkboard Ѡश̯कले कालोपाटҰको अ̯रमे͟ यो । 1s: mɛttu ͭयाаु 1d: mɛʦi ͭयѠच
ͭया:ͭ ͨय mɛm̂nɛ (mɛpt) vt. uproot (carelessly, ina hurry). उखेͰन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ lūːʣʌ rāː ru mɛpsʌ tel̂tɛ.
अम ्अ्य लऽुज राҊ ͭयाͩस ते:Ͱͤय । +e pulled up the
millet seedlings उसले कोदोको बीउ मकाउ˨दै उखेͰयो । ¶
melsem-su kiîtilo dhōːsʌm-kʌ mɛ̂ː p lʉ̂iti. मेͰसेम ्सु
ўक:इितलो धोऽसम ्क ͭया:प ् Ͱय:ुइित । :hen the girls
Iought the\ pulled out eaFh other
s hair आईमाईहҊलेएक-अकाक˨ो कपाल Ѡनमोठा Ѡनमोठ गरे। Syn: ter. 1s:
mɛptu ͭयाͩ तुSee: 19 133
ͭयाͨय˨ mɛr̄nɛ (mɛr) vt-i. feel nauseous. बढҰ खाएरवा͕ क हुन.ु ¶ ʔʌm̄ poksɵʔɛ mɛr̂tɛ. अम् पो͕ःयोअ्य
ͭया:ͤय˨ । +e Ielt siFk aIter eating too muFh pork
उसलाई मासलुे वा͕ कै भयो । Syn: ŋel. 1s: ʔimɛrʌtʌ
इͭयरत 1d: ʔimɛriti इͭयѝरित
ͭयाͰͨय mɛl̄nɛ (mɛl) vt. stir. मःकाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
lūːʣʌ jûː mɛl̂tɛ. अम ्अ्य लऽुज य:ु ͭया:Ͱͤय । +e stirred
the millet porridge उसले कोदोको ўढडँो मःकायो । 1s:
mɛlu ͭयलु 1d: mɛli ͭयѠलSee: 18 132
ͭयुͨ य mʉnɛ (mʉ) vt. do. गनु.˨ ¶ ʔuŋʌ bheŋ̄si ɦilei
mʌŋʌ. उङ भेङ् िस ўहलइे मङ । , plough the riFe ϧeld
म खेत ўहͰयाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bʌŋ̄pɛ lel̂ mɛ. अम ्अ्य
बङ् ͩय ल:ेल ् ͭय । +e sings niFe songs उसले राॆो गीत
गाउछँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦɛnʉpɛ brâː mʉtɛ. अम ्अ्य ͚यͨयुͩ य
ॄा: ͭयुͤ य । +e made a niFe speeFh उसले मीठो कुरागͯ यो ।See: ?? ??
 ͫͰया: ͭयुͨ य blɛ ̂ː mʉnɛ (mʉ (blɛ ̂ː )) criticize.
आलोचना गनु.˨ ¶ ʔʌm̄-po ʔublɛ ̂ː mʉtnu. अम ्पो उͫͰया:
ͭयुͤ  नु । 7he\ FritiFi]ed him उसको आलोचना गरे ।
 ͭय:ुिͨसͨय mʉ̂nsinɛ (mʉ-si) ¶ ʔɛn̂tosoba ɦɛpi kɛm̄
mʉ̂nsi. अ्या:ͨतोसोबा अ यџप Թाम ् ͭय:ुिͨस । 7hese da\s
a lot oI work gets done आजकाल Ѡनकै काम गѝरͨछ ।
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ͭवा:ͭ ͨय
ͭयोͨय mɵnɛ (mɵ) vi. vomit. छाͦ न,ु बाͨ त गनु.˨ ¶ ʔʌm̄
ŋestɛlo mōːtɛ. अम् ङेःͤयलो मोऽͤय । :hen he was
siFk he vomited ऊ џबरामी हुदँा छाͦ यो । ¶ ʔʌm̄ mōːtɛ
ghrāː tɛ. अम् मोऽͤय याͤय । +e vomited a lot ऊ
छाͦ यो । 1s: mɵŋʌtʌ ͭयोङतSee: 71 185
ͭवा:ͨ ͨय moɔn̂nɛ (mɵt) vt. be finished (food).finish up (food). सўकन.ु िस՜ाउन.ु ¶ ghiu jo mɵstɛ
bir̂mɵ jo khɵstɛ. Ѡघउ यो ͭयोःͤय џब:ͭयӋ यो ͖योःͤय ।
7he butter is ϧnished the Fat went awa\ Ѡघउ पѠनसԹो џबरालो पѠन गयो । ¶ ʔispɵ-ʔɛ ʣɛ mɵ̂ːtɛ. इःͩयोअ्य
͜य ͭयो:ͤय । 7he mouse ϧnished oϱ the grains मसुोले
अͨ न िस՜ायो । Syn: ner. 1s: modu मोदु 1d: mɵʦi
ͭयोѠचSee: 82 196
ͭवा:ͭ ͨय moɔm̂nɛ (mɵp) vt. grope, stroke.छाͭ न,ु सुͭ सुͭ याउन.ु ¶ ʔuŋʌ kɵ mʌtoɔçpɛ-bi moptʌ.
उङ Թो मͤवाहइ्ͩयџब मोͩ त । , groped around in the
dark अँͧ यारोमा छामछुम गरेर ўहडेँˢ । ¶ ʔik-ʔɛ khespɵ-po
ʔuroɔm̄ moɔptiki. इक् अ्य खेःͩयोपो उͯ वाम ् ͭवािͩ तўक
। :e searFhed the thieI
s bod\ हामीले चोरको िजउँ
छाͭयӘ । 1s: mobu मोबु 1d: mɵpi ͭयोџपSee: ?? ??
ͭवा:ͭ ͨय moɔm̂nɛ (mɵp) vi. spill. पोिखन.ु ¶ kumɵptɛ.
कु ͭयोͩ ͤय । 7he water spilled पानी पोिखयो । 3s:
mɵptɛ ͭयोͩ ͤयSee: 72 186
ͭवा:ͭ ͨय moɔm̂nɛ (mɵpt) vt. spill. पोखाउन.ु ¶
ʔuŋʌ ku moɔptʌ. उङ कु ͭवाͩ त । , spilled water मैलेपानी पोखाए ँ । ¶ ʔuʦil̂-ʔɛ ʔāː po ʔʌsaŋ̄ku ʔimɵpsɵstʌ.उѠच:ल ्अ्य आपो असाङ् कु इͭयोͩःयोःत । +e spilled m\




य:ͨ ͨय jʌn̂nɛ (jitt) vt. have time. ͬयाउन.ु ¶ disɛ ̂ː
kɛm̄-bi khoɔn̂nɛ jʌttu. ўदःया: Թाम ्џब ͖ वा:ͨ ͨय यаु ।
7omorrow , will have time to go to work भोѠल कामगन˨ जान ͬयाउछुँ । 1s: jʌttu यаु 1d: jiʦi ѠयѠचSee: 66 180
य:ͭ ͨय jʌm̂nɛ (jipt) vt-i. force into,insert and twist. be finished. घसुाउन.ु स͕ न.ु ¶ ʔinɛ
thɛçpɛ paip jʌpte. इͨय ͥयाहइ्ͩय पाइप ् यͩ ते । &onneFt
the hose that snapped ितमीले चटेुको नाला गािँसदेऊ न
। ¶ lup-po siptilim̂ ʦipʌmi-ʔɛ jʌptɛ. लपु ्पो िसिͩ तѠल:म ्
ѠचपѠमअ्य यͩ ͤय । 7he wine maker inserted the plug
into the bottom oI the pot Ѡनगार बनाउने माͨछेले घैˢटोकोटुटҰ बु͚  ͚यायो । ¶ ʔuŋeʦo sūːtɛlo, phʌsʌlʌm̂ʔɛ jʌptɛ.
उङेचो सऽुͤयलो, फसल:मअ््य यͩ ͤय । +is ear was itFh\
so he used a Ieather to sFratFh it उसको कान Ѡचलाउदँाͩवाखँले कͨयायो । ¶ ɦulu-bi sʌŋ̄ jʌpkhʌtɛ, woŋam̂ sʌŋ̄
ɦʌn̂nɛ mʌttʉ. हुलџुब सङ् यͩखͤय, वोङा:म ् सङ् ह:ͨ ͨयमяयु । 7he wood in the hearth is burned up we
have to add some more ϧrewood अगेनामा दाउरा डढҰसўकयो, अҊ दाउरा पोͰनु पछ˨ । ¶ ʔupɛp-ʔɛ bhʌr̂tɛlo
ʔubrâː khʉʦʉ jʌpkhʌtɛ. उͩयाप ्अ्य भ:ͤयल˨ो उॄा: ͖यु͚ युयͩखͤय । +e stopped talking when his Iather sFolded
him बाबाले गालҰ गदा˨ उसको कुरा बͨद भयो । 1s: jʌptu
यͩ तु 1d: jipi Ѡयџप
यͭ ͨय jʌm̄nɛ (jʉm) vi. be irresponsible, neglectone's duties, be careless. भͰुन,ु गनु˨ पनӃ काम नगनु,˨
џबमन.ु ¶ bʌî ku bʌn̂nɛ mʌçpɛ, ʔʌnɵ̂l jʉmʌtʌ. बै:
कु ब:ͨ ͨय महइ्ͩय, अͨयो:ल ् ͮयमुत । ,t is m\ responsi-bilit\ to give water to the Fows but , Iorgot toda\
गाईलाई पानी खवुाउनु पनӃ आज बेकाममा भलुेˢ । ¶ ʔʌm̄
jʉ̂mtɛ, ʔukʌm̄ ʔʉ̄ːstɛ. अम् ͮय:ुͭͤय, उकम ् अ्यऽुःͤय ।
+e was Fareless and his house Frumbled ऊ џबѠमयो,उसको घर पѠन ढͰ यो । ¶ jʌm̄pɛ ɦʌs ʔukhot mukhōŋ.यͭͩय हस ् उखोत ् मखुोङ् । ,rresponsible people do not
Iulϧll their duties џबमकेो माͨछेले उͨ नित गदӄन । 1s:jʌm̄ŋʌ यͭङSee: 99 213
यͰͨय jʌl̄nɛ (jil) vt. make soft by squeezing. मा͡न.ु ¶
ʣuʣur jilutʌ. जजुरु ् Ѡयलतु । , sTuee]ed the lemon
मैले कागती माडेˢ। 3s: jil̂tɛ Ѡय:ͰͤयSee: 64 178
यͰͨय jʌl̄nɛ (jʌlt) vt. ripen (of fruit). पा͕ न.ु ¶ jʌl̄pɛ
leŋaksi ʦɛnʉ. यͰͩय लङेाि͕स ͚यͨयु । 5ipe bananas
are niFe पाकेको केरा मीठो हुͨछ । ¶ bhɛ.ndɛrɛ ̄ː ni
ʔukhaŋ̄-biŋʌ jʌl̂tɛ. ͬयͨद ्यͯ याѠन उखाङ् џबङ य:Ͱͤय ।
7he tomatoes ripened on the vine गोलभेˢडा बो͟ मैपाԹो ।See: ?? ??
या:ͨय jâː nɛ (jakt) vt. strike, beat. џप͟ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔʌm̄
jaktʌ. उङ अम् याक् त । , beat him मैले उसलाई џपटेˢ ।1s: jaktu याक् तुSee: 21 135
याͨय jāː nɛ (jaŋ) vt. Ê sift. चाͰन.ु Ë pilfer. खसुु͕  क
चोनु,˨ खसुखुसुु चोनु˨ या चोरҰ गनु.˨ ¶ rɛīkhɛmu-bi bhrɛm̂-
phʌl jʌŋutʌ. ͯ याइ͖यमџुब ϼया:ͭफल ् यङुत । , siIted
buFkwheat ϩour फापरको पीठो चाͰ नीमा चालेˢ । ¶
ghrɛ ̂ː -ʔɛ ku jaŋ̂tɛ. Ϩया:अ्य कु या:ङ् ͤय । 7he Frab made
holes and the water seeped through them ग͙ गटोले
पानी चाͰ यो । ¶ ʔispɵ-ʔɛ ʣɛ jaŋ̂tɛ. इःͩयोअ्य ͜य या:ङ् ͤय
। 7he mouse pilIered grain मसुाले अͨ न ओसाͯ यो ।1s: jʌŋu यङुSee: 15 129
याͰͨय jal̄nɛ (jal) vt. strike. कु͟ न.ु ¶ baŋ̄da-ʔɛ
rʌpʦu-ʔɛ goru jal̄-tōː ʔûː ʣhɵ̂ŋtɛ. बाङ् दाअ्य रͩचअ्ुय
गोҊ याल ्तोऽ ऊ: ͝यो:ङ् ͤय । 7he simpleton ploughed
the ϧeld b\ beating the o[ with a stiFk मखूल˨े लԭीले
गोҊ џप͟दै जोͤयो । ¶ pulis-ʔɛ khespɵ jal̂tɛ. पѠुलस ्अ्य
खेःͩयो या:Ͱͤय । 7he poliFeman beat the thieI पѠुलसले
चोरलाई कु͟ यो । 1s: jʌlu यलु 1d: jʌli यѠलSee: 17 131
याͰͨय jal̄nɛ (jal) vt. add yeast. गलाउन.ु ¶ lʌŋ̄khi-
ʔɛ ʦi jāː lʉnʌ lem̄pɛ ʦhûː. लङ् िखअ्य Ѡच याͰयनु लेͭ ͩयछु: । :hen we add \east to the alFohol it beFomes
sweet मचाल˨े जाडँ गलाएपѠछ गѠुलयो हुͨछ । 1s: jʌlu
यलु 1d: jʌli यѠल
य:ुͨय jûːnɛ (jik) vt. grind (with a mill). џपँͧ  न,ु џपः न.ु
¶ ʔuŋʌ phʌl̄ jigu. उङ फल ् Ѡयगु । , grind ϩour म
џपठो џपँͧ  छु । 1s: jigu ѠयगुSee: 60 174
य:ुͨय jûːnɛ (jʉkt) vt. fix a handle. घसुाउन.ु ¶
ʔuŋʌ betho juktu. उङ बेथो यक्ु तु । , ϧ[ed the handle
oI the khukuri मैले џबडँमा लाहा लगाई खकुुरҰ घसुाए ँ ।
1s: juktu यक्ु तु 1d: jʉki ͮयўुकSee: 111 225
ये:ͨ ͨय jen̂nɛ (jet) vt. Ê bring down.माथीबाट Ͱयाउन,ु झानु.˨ Ë mature. उमेर पु͗  न,ु बेलाहुन.ु ¶ ʔuŋʌ thūːnɛm-tʉkʌ sʌŋ̄ jedu. उङ थऽुͨयाम ्ͤयकु
सङ् येद ु । , bring wood down Irom the Iorest मैले
जा͙ गालबाट दाउरा झाछ˨ु । ¶ ʣhes-tʉkʌ sunpat jêː tʌ.
झेस ्ͤयकु सुͨ पात ् य:ेत । , brought sunpati ϩower Irom
the highlands लकेबाट सनुपाती Ͱयाए ँ । ¶ ʦɵʦʦɵ
ʔiskul phūːnɛ jêː tɛ. ͚यो͚ ͚यो इःकुल ् फुऽͨय य:ेͤय ।
7he Fhild reaFhed sFhool age ब͚ चा ःकुल पठाउने
उमेर भयो । ¶ lūːʣʌ ɦêː nɛ jêː tɛ. लऽुज हे:ͨय य:ेͤय । ,t
is time to harvest the millet कोदो ўटͩ ने बेला भयो ।¶ ʔɛn̂ ni rɵ̂ːrāː ru jâː mʉnɛ jêː tɛ. अ्या:न ् Ѡन ͯ यो:राҊ या:
ͭयुͨ य य:ेͤय । 7he time has Fome to transplant riFe
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ͮवा:ͨ ͨय
seedlings अब त धानको џबउँ रोͩ ने (Ѡछͩ न)ु बेला भयो ।
1s: jedu येद ु 1d: jeʦi येѠचSee: 35 149
य:ेͭ ͨय jem̂nɛ (jep) vi. become worn. िखइन.ु ¶
ʔûː ʣhoŋutʌlo ɦʌlo jeptɛ. ऊ: झोङुतलो हलो येͩ ͤय। :hen , ploughed the plough got damaged बारҰजोͤदा हलो िखयो । ¶ ʔutʌptʌru-po ʦōŋ jeptɛ. उतͩ तҊपोचोङ् येͩ ͤय । 7he point oI his stiFk wore down उसको
लԭीको टुͩपो िखयो । ¶ ghʌʈʈa-po khʉrʉ̂ː jeptɛ. घԬापो͖युͯ  य:ु येͩ ͤय । 7he millstone wore down घԬाको
जातँो िखयो ।See: 26 140
ये:ͭ ͨय jem̂nɛ (jept) vt. blink, wink. आखँा िझͭकन.ु
¶ ʔuŋʌ ʔʌmʌs jeptʌ. उङ अमस् येͩ  त । , blinked आखँा
िझिͭझम गरेˢ । 1s: jeptu येͩ तुSee: 42 156
येͨ य jenɛ (je) vi. come down. मािथबाटआउन.ु ¶ ʔʌm̄ ʔudhʌlu jāː tɛ. अम् उधलु याͤय । +e
Fame down ऊ तल आयो । 1s: jeŋʌ येङ 1d: jejiयेѠयSee: ?? ??
येͭ ͨय jem̄nɛ (jem) vt. bear, endure, suf-fer from. सहन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kʌm̄-bim̂ dʉk mʌri jēː mʉ.
अम ्अ्य कम ्џब:म ् द ्यक्ु मѝर यऽेͭयु । +e endures a lot
oI hardship at home उसले घरमा धेरै द:ुख सहͨछ ।
¶ ʔuŋʌ ʔʌsɛl̂-bim koɔr̄ ɦɛpi jemutʌ. उङ अःया:ल ्џबम ्
͕ वार ् अ यџप येमतु । , suϱered a lot Irom a wound on
m\ leg खԬुाको घाउ Ѡनकै सहेको छु । 1s: jemu येमु
1d: jemi येѠमSee: 37 151
येͭ ͨय jem̄nɛ (jem) vi. be too late to harvest. बालҰउठाउनँ ўढलो हुन.ु ¶ dhōːʦer jem̂tɛ. धोऽचेर ् य:ेͭͤय ।
,t is too late to harvest wheat गहुँ ўटͩ न ўढलो भयो ।
4s: jem̄ येम ्See: 29 143
यो:ͨय jôːnɛ (jɵk) vt. distribute. बा ँ͡ न.ु
¶ ʔuŋʌ lem̄pɛ jogu. उङ लेͭ ͩय योगु । , distributesweets म मीठाइ बाँ͡ छु । ¶ ʔuŋʌ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm lem̄pɛ
joksʌtunu. उङ ͚यो͚ ͚योअ याम ् लेͭ ͩय यो͕सतनुु । , dis-
tribute sweets to the Fhildren म केटाकेटҰलाई मीठाइबाўँडўदͨछु । 1s: jogu योगु 1d: jɵki ͮयोўकSee: 83 197
यो:ͨय jôːnɛ (jɵkt) vt. move. सानु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
gɵ̄ːthɛ joktɛ. अम ्अ्य ͗योऽͥय योक् ͤय । +e moved the
Fowshed उसले गोठ साͯ यो । 1s: joktu योक् तु 1d:
jɵki ͮयोўकSee: 90 204
योऽͨय jōːnɛ (jɵŋ) vi. melt. प͗लन.ु ¶ noɔm̄-ʔɛ ghiu
jɵ̂ŋtɛ. ͨवाम ्अ्य Ѡघउ ͮयो:ङ् ͤय । 7he butter melted in
the sun घामले ͘यू प͗Ͱयो । ¶ nōŋ jɵ̂ŋtɛ. नोङ् ͮयो:ङ् ͤय
। 7he snow melted ўहउँ प͗Ͱयो । 3s: jɵ̂ŋtɛ ͮयो:ङ् ͤयSee: 77 191
योऽͨय jōːnɛ (jɵŋ) vt. avoid, hold off doingsomething. बाधा गनु.˨ ¶ kʌm̄gojo sibra mʉnɛ jōŋki.
कͭगोयो िसॄा ͭयुͨ य योङ् ўक । :e avoid whistling in-
side the house घरѠभऽ सिुसला गन˨ बाधा गछӮ । ¶ del̄-bi
ɦʌs mʌn̂nulo ʔûː-bi kɛm̄ mʉnɛ tunɵ̂l jōŋki. देल ्џब हस ्
म:ͨ नलुो ऊ:џब Թाम ् ͭयुͨ य तुͨ यो:ल ् योङ् ўक । :hen some-one dies in the village people hold oϱ working in
the ϧelds Ior one da\ गाउमँा मरौ हुदँा बारҰमा काम गन˨
एकўदन बाधा गनु˨ पछ˨ । 1s: joŋu योङुSee: 85 199
ͮया:ͨ ͨय jɛn̂nɛ (jɛt) vt. want, like. मन पराउन.ु ¶ ʔuŋʌ
ʦhoɔm̄nɛ jɛdu. उङ ֞ाͭ ͨय ͮयदु । , want to danFeम ना͚न मन पराउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sɵbem jɛ ̄ː dʉ. अम ्अ्य
ःयोबेम ् ͮयाद ्यु । +e likes bread रोटҰ मन पराउछँ । ¶lɛl̂-kʌ ʔʌm̄su jɛî lʉpɛ mʉji. Ͱया:ल ्क अͭसु ͮया:इ Ͱयुͩ य
ͭयѠुय । 7he\ have liked eaFh other Ior a long time
पўहलदेेिख उनीहҊ एकापस मन पराएका छन ् । 1s: jɛduͮयदुSee: 12 126
 ͮया:िͨसͨय jɛn̂sinɛ (jɛt-si) vr. be happy. खशुी हुन.ु
¶ ʔʌm̄su ʔiskul-kʌ jɛssiji. अͭसु इःकुल ्क ͮयािःसѠय ।
7he\ are happ\ at sFhool ःकुलदेिख उѠनहҊ खशुी छन ्।See: 232 274
ͮया:ͨ ͨय jɛn̂nɛ (jɛtt) vt. sharpen. उͧयाउन.ु ¶ bêː lʌ
jɛçkinʌ ɦeçpɛ ʦhûː. बे:ल ͮयाहइ्ўकन हेहइ्ͩय छु: ।
:hen we whet our siFkle it beFomes sharp हिँसयाउͧयाएपѠछ धाѝरलो हुͨछ । 1s: jɛttu ͮयाаु 1d: jɛʦi ͮयѠच
ͮयुͨ य jʉnɛ (jʉ) vt. manage (household). बͨदोवःता गनु,˨
तͰुयाउन.ु ¶ kʌm̄-bi mupɛʔɛ jʉnɛ jenɛ mʌttʉ. कम ्џब
मुͩ यअ्य ͮयुͨ य येͨय मяयु । 7he person in the house
has to manage the household घरमा बः नेले बͨदोवःतागनु˨ पछ˨ । 3s: jʉtɛ jêː tɛ ͮयुͤ य य:ेͤय
ͮवा:ͨ ͨय joɔn̂nɛ (jɵt) vi. look like, resemble.(कःतो) देिखन.ु ¶ ʔûŋ tɵpi-ʔɛ ɦêː joɔîŋʌ? उ:ङ् ͤयोџपअ्य
हे: ͮवा:इङ? :hat do , look like with a hat" म टोपीलेकःतो देिखͨछु ? ¶ ʔʌm̄su bʌʣar khɵʦilo ɦêː jɵʦi?अͭसु बजार ् ͖योѠचलो हे: ͮयोѠच? :hat did the\ look
like when the\ went to the market" उनीहҋ बजारजादँा कःतो देिखͨछन ् ? ¶ ʔʌm̄ ʔumɛm̂ ɦeŋ̂ŋʌ joɔî. अम्
उͭया:म ् हे:ङ् ङ ͮवा:इ । 6he looks like her mother उनी
आͪनो आमा जःतै देिखͨछे । 1s: joɔîŋʌ ͮवा:इङ 1d: jɵʦiͮयोѠचSee: 73 187
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ͮवाͨय˨
ͮवा:ͭ ͨय joɔm̂nɛ (jɵp) vt. Ê crumble, crush. धलूो
पानु.˨ Ë warm up (body). िजउ तताउन.ु ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ
khɵrsɛî mʌri jɵpiti. इऽѠचअ्य ͖योःया:˨इ मѝर ͮयोџपित
। :e Frushed Fhilli into powder हामीले खोसान˨ीधेरै धलूो पाͯ यӘ । ¶ ʔuŋʌ bheŋsibim̂ bhʌkʌnʌ jobutʌ.
उङ भेङ् िसџब:म ् भकन योबतु । , smashed the Flods oI
earth on the riFe ϧeld मैले खेतको डͰ लो फुटाए ँ । ¶
ʦem̄sinɛ-kʌ lɛl̂ roɔm̄ joɔm̂nɛ mʌttʉ. चेिͭसͨयक Ͱया:ल ्ͯ वाम ् ͮवा:ͭ ͨय मяयु । ,t·s important to warm up beIore
pla\ing खेͰनु भͨद अगाडी िजउ तताउनु पछ˨ ।See: 81 195
ͮवाͨय˨ joɔr̄nɛ (jɵr) vt. slice, cut (lengthwise). Ѡचरापानु.˨ ¶ bʌr̄su jɵ̄ːre. बसु˨ ͮयोऽरे । 6liFe the FuFumber
काबँो Ѡचर न । ¶ negi mʉkilo pôːposɵ joɔr̄sʌ negi
nokʦho-ʔɛ rʌdʌm mɛ. नेѠग ͭयўुकलो पो:पोःयो ͮवास˨
नेѠग नो͕ छोअ्य रदम ् ͭय । :hen we worship the 1agiwe sliFe pork and the priest perIorms the Feremon\नागी पू͜  दा सुगँरुको मासु Ѡचरा पारҰ नागी परुोўहतले џवѠध गदछ˨
¶ ʔʌm̄ʔɛ mula jɵ̂rtɛ. अमअ््य मलुा ͮयो:ͤय˨ । +e sliFed





र:ͨ ͨय rʌn̂nɛ (ritt) vt. follow (in order to obtainsomething). आशयले पՆाउन.ु ¶ nɵ̂r-ʔɛ bhen̄de rʌttɛ.
ͨयो:र ्अ्य भेͨदे रяय । 7he tiger Iollowed the sheep
बाघले भेडा पՆायो । ¶ miʈhai-po lagi ʦɵʦʦɵ-ɦɛm-ʔɛ
ʔûŋ ʔirʌîŋʌnu. Ѡमठाइपो लाѠग ͚यो͚ ͚योअ याम ्अ्य उ:ङ् 
इरै:ङनु । 7he Fhildren are Iollowing me hoping Ior
sweets Ѡमठाइको लाѠग केटाकेटҰहҊले मलाई पՆाउछँन ् ।
1d: riʦi ѝरѠचSee: 66 180
र:ͨ ͨय rʌn̂nɛ (ritt) vt-i. hex. नाग ला͗ न.ु ¶ ʔûŋ sim̄-ʔɛ
ʔiristʌnʌ sʌpʌr ʔimʉstʌ, mʌnʌ nokʦho-ʔɛ simdhûːp
ɦʌttɛnʌ nʉŋʌtʌ. उ:ङ् िसम ्अ्य इѝरःतन सपर ् इͭयःुत, मन
नो͕ छोअ्य िसͭध:ुप ् हяयन ͨयङुत । , was he[ed anddevelopped a rash and then the shaman burned in-
Fense and , got better मलाई नाग लागेर खўटरा आयो,अѠन धामीले िसमधपु पोलपेѠछ Ѡनको भए ँ । ¶ lʌm̄-ʔɛ
ʔiristʌnʌ ʔʌmupu ɦɵ̂mtɛ. लम ्अ्य इѝरःतन अमपुु अ यो:ͭͤय। , was he[ed b\ a demon and m\ bell\ swelledџपशाच लागेर पेट ढाўँडयो ।
र:ͭ ͨय rʌm̂nɛ (ript) vt. twist. बा͟ न,ु Ѡनचोनु.˨ ¶ ʔuŋʌ
sɵle rʌptʌ. उङ ःयोले रͩ त । , twisted the thread मैलेधागो बाटेˢ । ¶ ʔʌm̄ kalobhut-ʔɛ rʌptɛ. अम् कालोभतु ्अ्य
रͩ ͤय । 7he spirit made him siFk उसलाई कालोभतू
लागेर џबरामी भयो । ¶ ʔʌm̄ʔɛ gɵ soɔptɛnʌ rʌptɛ mʌnʌ
ruktɛ. अमअ््य ͗यो ःवाͩ ͤयन रͩ ͤय मन Ҋक् ͤय । 6he
washed the Flothes wrung them out and shook them
out उसले लगुा धोएपѠछ Ѡनचाͯ यो र झा͟ कायो । 1s: rʌptu
रͩ तु 1d: ripi ѝरџपSee: 65 179
र:ͭ ͨय rʌm̂nɛ (ript) vt. take cover. छेͰन.ु ¶ ʔudhʌm̂-ʔɛ
noɔm̄ rʌptɛ. उध:म ्अ्य ͨवाम ् रͩ ͤय । 7he sun disap-
peared behind the hill डाडँाले घाम छेͰयो । ¶ ʔʌm̄-
ɦɛm-ʔɛ wɵ jāː tɛlo phûl-bi rʌptɛnu. अम ्अ याम ्अ्य Ͳयो
याͤयलो फु:ल ्џब रͩ ͤयनु । :hen it rained the\ took
Fover in a Fave उनीहҊले पानी पदा˨ ओडारमा ओत Ѡलए ।See: 65 179
र:ͭ ͨय rʌm̂nɛ (rʉp) vt. cut into pieces.Ѡगँ͡ न,ु टुִाउन,ु चѝुरन˨.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sʌŋ̄ ʔulʉpphi-kʌ
rʉ̂ːptɛ. अम ्अ्य सङ् उͰयिुͩफक ͯ य:ुͩ ͤय । +e Fut the
tree Irom the middle उसले मढुा बीचबाट टुִायो ।
¶ ʔʌm̄ ʔuʦil̂-ʔɛ rʉ̄ːbʉ. अम् उѠच:ल ्अ्य ͯ यऽुͫयु । +e is
e[tremel\ angr\ ऊ आफै ѝरसले चѝुर˨ͨ छ । 1s: rubuҊबुSee: 103 217
रͭ ͨय rʌm̄nɛ (rʉmt) vt. coil around (a stick, tree),cut around (ridge). बेनु.˨ ¶ dude lʌɦʌrʌ-ʔɛ sʌŋ̄ rʌm̂tɛ.
ददेु लहरअ्य सङ् र:ͭͤय । 7he vine Foiled around the
tree ददेु लहराले Ҋख बेͯ यो । ¶ ʔʌʣōːŋʌ khɵstɛ, ʔɛn̂ ni
ʔudhʌm̂ rʌm̂tɛ ɦolʌ. अजोऽङ ͖योःͤय, अ्या:न ् Ѡन उध:म ्
र:ͭͤय होल । +e went ahead and ma\ have passed
over the ridge अѠघ नै गयो अब त डाडँा क͟ यो होला । ¶
bʌî-ʔɛ kilo-bi ribʌ rʌm̂tɛ बै:अ्य ўकलोџब ѝरब र:ͭͤय 7he
Fow wound the rope around the pole गाईले ўकलोमाडोरҰ बटाͯ यो ।See: 112 226
रͰͨय rʌl̄nɛ (ril) vt. roll, tumble down. roll.गͰुटन.ु बेͰन,ु गͰुटाउन.ु ¶ ʔuŋʌ sɵbem rilutʌ. उङ
ःयोबेम ् ѝरलतु । , kneaded bread मैले रोटҰ बेलेˢ । ¶
ʔuthēː rʌlʌ mɛ-ju lūŋ ril̂tɛ. उथेऽरल ͭययु लङ्ु ѝर:Ͱͤय
। $ stone rolled down Irom a steep plaFe Ѡभरालोठाउबँाट ढु͙ गा गͰु͟ यो । ¶ gobor bhepʦɵ-ʔɛ gobor ril̂tɛ.
गोबोर ् भे͚ͩयोअ्य गोबोर ् ѝर:Ͱͤय । 7he dung beetle rolled
some dung into balls गोॄे ўकराले गोबर गͰुटायो । 1s:
rilu ѝरलुSee: 64 178
रा:ͨय râː nɛ (rak) vi. enter a place in search of some-thing. Ѡभऽ पसेर चहानु.˨ ¶ bʌîʔɛ thūːnɛm râː ktɛ. बै:अ्यथऽुͨयाम ् रा:क् ͤय । 7he Fow went into the Iorest to
gra]e गाईले ज͙ गल चहाͯ यो । 1s: rʌgu रगु
रा:ͨय râː nɛ (rakt) vt-i. make someone gag, chokeon. गला ला͗ न.ु ¶ ʔʌm̄ gundurukʔɛ raktɛ. अम्गुͨ दҊुक्अ्य राक् ͤय । +e Fhoked on the gunduruk
उसलाई गुͨ दҊुकले गला ला͗यो । 1s: ʔirʌkʌtʌ इरकत
1d: ʔirʌkiti इरўकित
ѝरͨय rinɛ (ri) vi. predict. भџवंयवाणी गनु.˨ ¶
nokʦho-ʔɛ ritɛ. नो͕ छोअ्य ѝरͤय । 7he shaman made
a prediFtion झाबँҴले भџवंयवाणी गͯ यो ।See: 50 164
ѝरͨय rinɛ (ri) vt-i. wash onto the shore. छो͡न.ु ¶
ku-ʔɛ sʌŋ̄ tɛ ̄ː keti-kʌ mɛ ̄ː keti ritɛ. कुअ्य सङ् ͤयाकेितक
ͭयाकेित ѝरͤय । 7he water washed the trunk onto this
side oI the river नदҰले दाउरा वाѝर ўकनारमा छोՐो । 1s:
ʔiriŋʌtʌ इѝरङत
ѝरͨय rinɛ (ri) vi. become dizzy. ѝर͙ गटा ला͗ न.ु ¶
ʔunûː rūːtɛ. उन:ु Ҋऽͤय । +e got di]]\ ѝर͙ गटा ला͗यो।See: ?? ??
Ҋ:ͨय rûːnɛ (rikt) vt. shake (with a horizontal motion),sprinkle with water. हͰ लाउन,ु छकाउ˨न.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ ʔud-
hōŋ rʌktɛ. अमअ््य उधोङ् रक् ͤय । +e shook his head
टाउको हͰ लायो । ¶ mʌîdelʌ ɦōːtɛlo ku-ʔɛ rʌktʌ. मै:देलहोऽͤयलो कुअ्य रक् त । :hen he Fame Irom the Iuneral
, sprinkled him with water दाहसःंकारबाट आउदँा पानीछकाए˨ ँ । ¶ phʌr̄ki gɵkde-bi ku rûːnɛ mʌttʉ. फўक˨͗यो͕देџब कु Ҋ:ͨय मяयु । 2ne has to sprinkle water
on dust\ plaFes धलुो हुने ठाउमँा पानी छўक˨नु पदछ˨ । ¶
rumal rʌktu. Ҋमाल ् रक् तु । , shook the towel Irom




Ҋ:ͨय rûːnɛ (rʉkt) vt. shake out (with a downwardmotion). ट͕टԹाउन.ु ¶ rumal ruktu. Ҋमाल ् Ҋक् तु । ,
shake out the towel Ҋमाल ट͕टԹाउछुँ ।See: 111 225
Ҋऽͨय rūːnɛ (riŋ) vt. encourage, praise.सकाउ˨न,ु ूशंसा गनु,˨ ूिसе हुन.ु ¶ rʌŋ̄-tōː ʦɵʦʦɵ kɛm̄
mʉ mʉ̂ːtɛnu. रङ् तोऽ ͚यो͚ ͚यो Թाम ् ͭयु ͭय:ुͤयनु ।+e made the Fhildren do the work b\ enFouraging
them सकाउ˨दैँ केटकेटҰलाई काम लगायो । ¶ ʔʌm̄-po
ʔukɛm̄ riŋutʌ. अम ्पो उԹाम ् ѝरङुत । , praised his
work उसको कामको ूशंसा गरेˢ । ¶ ʔʌm̄-po ʔunʌŋ̄
riŋ̂tɛ. अम ्पो उनङ् ѝर:ङ् ͤय । +e beFame Iamous उसले
उसकोनाम चͰ यो । 1s: riŋu ѝरङु 1d: riŋi ѝरўङSee: 62 176
Ҋऽͨय rūːnɛ (rʉŋt) vt-i. tremble, shiver. काͭ न.ु ¶
nokʦho rûntɛ. नो͕ छो Ҋ:ͨͤय । 7he shaman trem-
bled झाबँҴ काͭयो । ¶ ʣhūŋ-ʔɛ ʔirʉŋʌtʌ. झुङ् अ्य
इͯ यङुत । , shivered Irom the Fold मलाई जाडोले काͭयो। ¶ woŋam̂ ɦʌs-ɦɛm kūːtnulo ʔûŋ ʔirʉŋʌtʌ. वोङा:म ्
हस ्अ याम ् कुऽͤ नलुो उ:ङ् इͯ यङुत । , shook while others
argued अҊले झगडा गदा˨ मलाई काͭयो ।
रे:ͨय rêː nɛ (rekt) vt. write. ले͖  न.ु ¶ ʔokʔɛ bhɵlɛ ̄ː
bhɵlɛ sabdakos rektʌkʌ. ओक्अ्य ͬयोͰया ͬयोͰय
साͫदाकोस ् रेक् तक । :ewrote the diFtionar\ with great
diϫFult\ हामीले बͰ ल बͰ ल शͫदाकोष ले͖ यӘ । ¶ ʔûŋ
brâː sāː phʌm rekʌje. उ:ङ् ॄा: साफम ् रेकये । :rite
me a letter मलाई पऽ लखे ।See: 44 158
रे:ͨ ͨय ren̂nɛ (ret) vi. laugh. हाः न.ु ¶ ʔuboli phɛl̂tɛlo
ʔok mʌri reçtʌkʌ. उबोѠल զा:Ͱͤयलो ओक् मѝर रेहइ्तक। :hen he said something inForreFt we laughed a
lot उसको बोलҰ џबमदा हामी धेरै हाःयӘ । 1s: reîŋʌरे:इङSee: 27 141
रे:ͨ ͨय ren̂nɛ (rett) vt. laugh at. laugh at, mock.हाः न.ु हाः न.ु ¶ ʦɵʦʦɵsu wɛs lʉ̂itilo ʔuŋʌ rettʌsu.
͚यो͚ ͚योसु Ͳयास ् Ͱय:ुइितलो उङ रेаसु । $s the two Fhil-dren made jokes with eaFh other , laughed at their
jokes केटाकेटҰहҊको ठԬादेखी म हासेˢ । ¶ bʌŋ̄pɛ kɛm̄
mumʉkikho ɦʌs-ʔɛ ʔireçseki. बङ् ͩय Թाम ् मुͭ यўुकखो
हस ्अ्य इरेहइ्सेўक । ,I we do not do good work people
will make Iun oI us हामीले राॆो काम नगरे अҊ हाःछन ्
। 1s: rettu ʔireîseŋʌnu रेаु इरे:इसेङनु 1d: ʔireçseki
इरेहइ्सेўकSee: 43 157
रे:ͨ ͨय ren̂nɛ (rett) vt. sharpen. उͧयाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
ruʦulûm-bi poɔn̄dʉ rettʌ. उङ Ҋचलु:ुम ्џब ͩवाͨद ्यु रेа
। , sharpened the a[e on the whetting stone मैलेसाइन ढु͙ गामा बͨचरो उͧयाए ँ । 1s: rettu रेаुSee: 43 157
रे:ͭ ͨय rem̂nɛ (rep) vi. stand. उѠभन.ु ¶ ʔʌm̄ lɛm̄ tūŋ-bi
repdestɛ. अम् Ͱयाम ् तङ्ु џब रेͩदेःͤय । +e was standing
on the trail ऊ बाटोमाथी उѠभरшो । 1s: rem̂ŋʌ रे:ͭङSee: 26 140
 छेला रे:िͭसͨय ʦhela rem̂sinɛ (rep-si (ʦhela)) vr.be independent. आͤमाѠनभर˨ हुन.ु ¶ ɦɛri pi-mim̂ pʌʦhi
ʦhela rem̂sinɛ mʌttʉ. अ यѝर џपѠम:म ् पѠछ छेला रे:िͭसͨयमяयु । :henwe beFome adults wemust be indepen-
dent ठूलो भएपѠछ आͤमाѠनभर˨ हुनु पछ˨ । 1s: rem̂siŋʌ
रे:िͭसङ 1d: repsiji रेिͩसѠयSee: 250 292
 ःय:ुर ् रे:िͭसͨय sʉ̂r rem̂sinɛ (rep-si (sʉ̂r)) vr. marry.
џववाह गनु.˨ ¶ ʔɛnɛ, riʣʌme-kolo riʣʌm-su sʉ̂r rep-
siîti. अ्यͨय, ѝरजमेकोलो ѝरजम ्सु ःय:ुर ् रेिͩस:इित । 5ijame
and 5ijam reFentl\ got married अिःत ѝरजमे र ѝरजमलेџववाह गरे ।See: 250 292
रे:ͭ ͨय rem̂nɛ (rept) vt. Ê respect. माͨ न.ु Ë
make offerings. तपाउ˨न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔʌmɛm̂ pɛp-po brâː
reptu. उङ अͭया:म ् ͩयाप ्पो ॄा: रेͩ तु । , respeFt m\
parent
s words म आमाबाबकुो कुरा माͨछु । ¶ ʔʌm̄-
ɦɛm-ʔɛ roɔm̄-bim̂-po phɵ reptɛnûm mu. अम ्अ याम ्अ्य
ͯ वाम ्џब:म ्पो զो रेͩ ͤयन:ुम ् मु । 7he\ are making oϱer-
ings oI FhiFken to the Iorest god उनीहҊले ज͙ गलҰ
देउताको भाले तपाए˨को छ । 1s: reptu रेͩ तुSee: 42 156
रेऽͨय rēː nɛ (reŋt) vt. keep away from oneself, ac-tively dislike. ѠछѠछदरुदरु गनु,˨ घणृा गनु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kʌm̄-
bi sʌntʌlêː p ren̂tɛnu. अम ्अ्य कम ्џब सͨतल:ेप ् रे:ͨͤयनु। +e kept the FoFkroaFhes awa\ Irom the houseउसले घरमा सा͙ ललेाई ѠछѠछदरुदरु गͯ यो । ¶ mujɛçkim̂ ɦʌs
khɵle-ʔɛ reŋ̄tiki. मुͮ याहइ्ўक:म ् हस ् ͖योलअे्य रेङ् ितўक ।
:e kept the people we did not like awa\ मन नपरेको
माͨछेलाई सबैले ѠछѠछदरुदरु गͯ यौˢ । ¶ phɵ reŋ̄ lʉnu. զो
रेङ् Ͱयनुु । 7he FhiFken are ϧghting कुखरुा एकापस
ठुङाठुङ गछ˨न । ¶ ʦɛŋgrʉ̂ːʔɛ ŋôŋŋo ren̄dʉ. ͚याङ् ϧय:ुअ्य
ङो:ङ् ङो रेͨद ्यु । 7he blaFkbird ϧghts oϱ the eagle Ѡचभे
चोराले Ѡचल लाई आबमण गछ˨ । 1s: ren̄du रेͨद ु 1d: reŋi
रेўङSee: 47 161
रैͨय rʌīnɛ (rʉn) vi. crack (of earth). चўक˨न.ु ¶ kōːro-
ʔɛ thʉ̂ːtɛlo bʌjʌ rʉ̄ːstɛ. कोऽरोअ्य ͥय:ुͤयलो बय ͯ यऽुःͤय। 7he earth FraFked as it was dragged b\ the land-
slide पўहरोले ताͨ दा जमीन चўक˨यो । 4s: rʌī रैSee: 100 214
70
ͯ वाͰͨय
रैͨय rʌīnɛ (rʉnt) vt. Ê cut. का͟ न.ु Ë winnow.
Ѡनफͨ न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sʌŋ̄ rʌn̂tɛ. अम ्अ्य सङ् र:ͨͤय । +e
Fut the tree उसले दाउरा का͟ यो । ¶ ʔuŋʌ lūːʣʌ sɵ̂r
rʌn̂tʌ. उङ लऽुज ःयो:र ् र:ͨत । , winnowed the millet
मैले कोदो Ѡनफनेˢ । 1s: rʌn̄du रͨद ु 1d: rʉ̄ːʦi ͯ यऽुѠचSee: 113 227
रो:ͨय rôːnɛ (rɵkt) vt. search thoroughly. खोतͰ न.ु ¶
ʦabi ʣhɛm̂tɛlo ʣhola roktʌ. चाџब ͝या:ͭͤयलो झोलारोक् त । +aving lost m\ ke\ , searFhed through m\
bag चाबी हराउदँा झोला खोतालेˢ । ¶ kʌm̄ bhʌŋ̄te
muʦekkikho, khespɵʔɛ roktʉ. कम् भङ् ते मचेुक् ўकखो,
खेःͩयोअ्य रोक् ͤयु । ,I we don
t loFk the door properl\
we will be burglari]ed)eb घर राॆरҰ थनेुन
भने चोरले घर खोतͰछ । 1s: roktu रोक् तु 1d: rɵki ͯ योўक
रोऽͨय rōːnɛ (rɵŋ) vt. use (objects or people). ूयोगगनु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌbetho rɵ̂ŋtɛ. अम ्अ्य अबेथो ͯ यो:ङ् ͤय
। +e used m\ khukuri उसले मेरो खकुुरҰ चलायो । 1s:
roŋu रोङु 1d: rɵŋi ͯ योўङSee: 85 199
रोऽͨय rōːnɛ (rɵŋ) vt. take on lap. काख मा Ѡलन.ु ¶
ʔuŋʌ ʔʌʦhʌ roŋu. उङ अछ रोङु । , take the bab\ on
m\ lap म नानीलाई काखमा Ѡलͨछु । 1s: roŋu रोङु 1d:
rɵŋi ͯ योўङSee: 85 199
रोऽͨय rōːnɛ (rɵŋt) vt-i. dry through. सु͕  न,ु सकेुर
चўक˨न.ु ¶ bhɛr̂wɛ rōndʉlo bhrôː. ͬया:ͯ Ͳय रोͨद ्यलुो ॅो:। %amboo water Fontainers FraFk when the\ dr\ outबासँको ढु͙ रो सु͕ दा चўक˨ͨछ । ¶ kursi rōndʉnʌ ʣɵnɛ
ʦɛnʉ. कुिस˨ रोͨद ्यनु ͜योͨय ͚यͨयु । :alnuts are niFe
when the\ are well dried सकेुको ओखर खान मीठोहुͨछ । 3s: rōndʉ रोͨद ्यु
ͯ या:ͨ ͨय rɛn̂nɛ (rɛtt) vt. Ê settle, claim and occupy (aland). रो͜न.ु Ë make a fuss (of baby, from separa-tion and anxiety). Ҋन.ु ¶ ʔuŋʌ bʌŋ̄pɛ bʌjʌ rɛttʌ. उङ
बङ् ͩय बय ͯ याа । , settled in a niFe plaFe मैले राॆो
ठाउँ रोजेˢ । ¶ ʔʌnʌm̄ ʔik-ʦûː-ʔɛ bʌŋ̄pɛ ʦɛribʌjʌ rɛttʉtɛ.अनम ् इक् च:ुअ्य बङ् ͩय ͚यѝरबय ͯ याяयुͤ य । /ong ago our
anFestor settled in a niFe plaFe उўहले हाॆा पखुाल˨े राॆो
जमीन रोजी राखे । ¶ ʔumɛm̂ kɛm̄-bi khɵstɛlo ʔuʦɵ-ʔɛ
rɛttɛ. उͭया:म ् Թाम ्џब ͖योःͤयलो उ͚योअ्य ͯ याяय । 7heFhild did not want to part with his mother and Fried
when she went to work आमा काममा जादँा उसको नानीपѠन जान खोजेर Ҋने अवःथा । 1s: rɛttu ͯ याаु 1d: rɛʦi
ͯ यѠचSee: 20 134
ͯ या:ͭ ͨय rɛm̂nɛ (rɛp) vt. hit with a stick. џप͟ न,ु च ु͟ न.ु
¶ sirkuna-ʔɛ bʌî rɛ ̂ː ptɛ. िसक˨ुनाअ्य बै: ͯ या:ͩ ͤय । +e
hit the Fow with a slender stiFk गाईलाई सानो लԭीलेџप͟ यो । ¶ ʔʌm̄ʔɛ bhrɛm̂ rɛ ̂ː ptɛ. अमअ््य ϼया:म ् ͯ या:ͩ ͤय
। +e beat the buFkweat उसले फापर चु͟  यो ।
See: 11 125
ͯ या:ͭ ͨय rɛm̂nɛ (rɛp) vi. become tired. अͩՏारो हुन,ुगͰन.ु ¶ kʉ̂r kʌr̄kilo ʔukhot lɛm̄-bi sɵ̂ː rɛ ̂ː p. Թ:ुर ्
कўक˨लो उखोत ् Ͱयाम ्џब ःयो: ͯ या:प ् । ,t is tiring walking
uphill with a load उकालो बाटोमा भारҰ बो͕दा गѠलͨछ।See: 3 117
ͯ याͭ ͨय rɛm̄nɛ (rɛm) vt-i. be partially burned. आगोकोराͩ ले ड͢नु या खѝरन.ु ¶ gɵ rɛm̂tɛ. ͗यो ͯ या:ͭͤय । 7he
Flothes were burned लगुा डՒो । ¶ mi-ʔɛ sɵbem
rɛm̂tɛ. Ѡमअ्य ःयोबेम ् ͯ या:ͭͤय । 7he bread was burned
b\ the ϧre आगोले रोटҰ डՒो । ¶ ʔistri bektʌlo gɵ rɛm̄
mumûːtwʌ. इिկ बेक् तलो ͗यो ͯ याम ् ममु:ुͤव । :hen ,
used the iron the Flothes were not burned इկीलगाउदँा लगुा डढाइनँ । Syn: ɦʉt. 1s: ʔirɛm̄ŋʌ इͯ याͭङ3s: rɛ ̄ː mʉ ͯ याͭयु
ͯ वा:ͨ ͨय roɔn̂nɛ (rɵt) vt. hit the target, reach a goal,have family obligations. ला͗ न,ु पु͗  न,ु भेटाउन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ tara ʔɵ̂ːptɛlo murɵ̂ːtwɛ. अम ्अ्य तारा अ्यो:ͩ ͤयलो
मुͯ  यो:ͤͲय । +e shot at the target but missed उसलेतारो हाͨ दा लागेन । ¶ jûː koɔī-ʔɛ rɵ̂ːtɛ go je murɵ̂ːtwɛ
go? य:ु ͕ वाइअ्य ͯ यो:ͤय गो ये मुͯ  यो:ͤͲय गो? ,s
there enough Iood Ior ever\one or not" भात तरकारҰले
सबैलाई पु͗ दो छ ўक छैन ? ¶ disɛ ̂ː -mim̂ bijʌ-bi ʔik jo
ʔiroɔçki. ўदःया:Ѡम:म ् џबयџब इक् यो इͯ वाहइ्ўक । ,tinFumbs upon us as relatives to go to the wedding
Feremon\ tomorrow भोѠलको џववाहमा हामी पѠन जानु
पनӃछ । 1s: rodu रोद ुSee: 82 196
ͯ वाइͨय roɔīnɛ (rɵnt) vt. make a hole from the bot-tom. ͩवाल पानु,˨ खोतͰन.ु ¶ ʔispɵ-ʔɛ lūːʣʌ phɛʣi
roɔn̂tɛ. इःͩयोअ्य लऽुज զिज ͯ वा:ͨͤय । 7he mouse
made a hole in the millet bag मसूोले कोदोको थैलҰ
ͩवाल पाͯ यो । ¶ kʌwʌ-ʔɛ sʌŋ̄po sɛm̄ roɔn̂tɛ. कवअ्य
सङ् पो ःयाम ् ͯ वा:ͨͤय । 7he river e[posed the root oI
the tree खोलाले Ҋखको जरा खोतͰयो । ¶ ghrôːt-ʔɛ
khoɔr̄ roɔn̂tɛnʌ lūːʣʌ kʉtɛ. यो:त ्अ्य ͖ वार ् ͯ वा:ͨͤयनलऽुज Թुͤ य । 7he goat dug under the IenFe and ate
the millet बाभाले खोर छेˢडेर कोदो खायो । ¶ lʌm̂ti-
ʔɛ sɵ roɔn̂tɛnu. ल:िͭतअ्य ःयो ͯ वा:ͨͤयनु । 0aggots
Foloni]ed the meat औˢसोले मासु ѠछिѠछि बनायो ।See: 92 206
ͯ वाͰͨय roɔl̄nɛ (rɵl) vt. break. भाँ͚ न,ु Ѡछनाउन,ु चडुाउन.ु¶ khʌʦʦʌr thūːtɛnʌ ʔusɛl̂ ŋʌ rɵ̂ltɛ. ख͚ चर ् थऽुͤयन
उःया:ल ् ङ ͯ यो:Ͱͤय । 7he mule tumbled and broke its
leg ख͚ चर लडेर ͤयःको खԬैु भाँ͚ यो । ¶ ʔuŋʌ phɵrsi
rolutʌ. उङ զोिस˨ रोलतु । , smashed the pumpkin
मैले फसӅ चडुाए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ brâː rɵ̂ltɛ. अम ्अ्य ॄा:
ͯ यो:Ͱͤय । +e FonFluded the talk उसले कुरा Ѡछनायो ।
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ल:ͨ ͨय lʌn̂nɛ (lit) vi. twist (limbs, fingers). मўक˨न.ु
¶ ghʌr̄sʌ khɵstʌlo ʔʌsɛl̂ listɛ. घस˨ ͖योःतलो अःया:ल ्
Ѡलःͤय । $s , ran , twisted m\ Ioot दौडेर जादँा मेरो
खुԬ्ा मԹӋ । ¶ ʔuŋeli listɛ. उङेѠल Ѡलःͤय । +e looks
guilt\ उसको अनहुार खिःकयो । 3s: listɛ ѠलःͤयSee: 52 166
ल:ͨ ͨय lʌn̂nɛ (litt) vt. turn over, flip. पͰटाउन.ु
¶ ʔʌm̄-ʔɛ kitap-po pana lʌttɛ. अम ्अ्य ўकताप ्पो पाना
लяय । +e turned the page oI the book उसले ўकतापकोपाना पͰटायो । ¶ kōːro-ʔɛ lūŋ lʌttɛ. कोऽरोअ्य लङ्ु लяय
। 7he landslide turned over the stones पўहरोले ढु͙ गा
पͰटायो । 1s: lʌttu लаु 1d: liʦi ѠलѠचSee: 66 180
ल:ͨ ͨय lʌn̂nɛ (lʉt) vt. say. भͨ न.ु ¶ mɛm̂-ʔɛ
ʔɛstɛm̂ brâː ʔuŋʌ lûːtʌ. ͭया:म ्अ्य अ्याःͤया:म ् ॄा: उङल:ुत । , told him the words that m\ mother said
आमाले भनेको कुरा मैले भनेˢ । 1s: ludu लदुुSee: 104 218
ल:ͭ ͨय lʌm̂nɛ (lipt) vt. dip. चोͩ न.ु ¶ ʔuŋʌ
ki-ʔɛ khɵrsɛî lʌptu. उङ ўकअ्य ͖योःया:˨इ लͩ तु । , dip
the potato in the Fhili म आललुे खोसान˨ी चोͩछु । 1s:
lʌptu लͩ तु 1d: lipi ѠलџपSee: 65 179
ल:ͭ ͨय lʌm̂nɛ (lipt) vt. Ê light a fire.पोͰन.ु Ë add yeast. मचा˨ मोͰन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ mi-ʔɛ ʦuroʈ
ʔilʌm̂sʌŋʌ. अम ्अ्य Ѡमअ्य चरुोट् इल:ͭसङ । +e lit a
Figarette Ior me उसले चरुोट मलाई सͰकाई ўदͨछ । ¶
ʦi lʌptu. Ѡच लͩ तु । , added \east to the alFohol
Նाङमा मचा˨ मोͰछु । 1s: lʌptu लͩ तु 1d: lipi ѠलџपSee: 65 179
लͭ ͨय lʌm̄nɛ (lim) vi. sprout, flourish. पलाउन,ु
सџून.ु ¶ ki lim̂tɛ. ўक Ѡल:ͭͤय । 7he potato sprouted
आलु पलायो । ¶ bɛparmʉtɛnʌ ʔʌm̄ lim̂tɛ. ͫयपार ् ͭयुͤ यन
अम ् Ѡल:ͭͤय । +e started a business and is ϩourishing
उसले Ͳयापारमा उͨ नित गͯ यो ।See: 54 168
लͭ ͨय lʌm̄nɛ (lʉm) vt. parboil. हͰका उमाͰन.ु ¶
ʔʌm̄-ʔɛ sɵ lʉ̂mtɛ. अम ्अ्य ःयो Ͱय:ुͭͤय । +e parboiled
the meat उसले मासु हͰका उमाͰयो । 1s: lumu लमुु
1d: lʉmi ͰयѠुमSee: 106 220
ला:ͨय lâː nɛ (lak) vt. lick. चा͟ न.ु ¶ khlêː p-ʔɛ
ʔûŋpo ʔʌkhʌr̄ lâː nɛ jɛ ̄ː dʉ. ͖ल:ेप ्अ्य उ:ङ् पो अखर ् ला:ͨय
ͮयाद ्यु । 7he dog likes to liFk m\ hand कुकुरले मेरो
हात चा͟ न मन पराउछँ । ¶ bʌî-ʔɛ bʌʦhʌ lāː gʉ. बै:अ्य
बछ ला͗यु । 7he Fow liFked its FalI गाईले बाछालाई
चा͟ छ । 1s: lʌgu लगु 1d: lʌki लўकSee: 13 127
ला:ͨय lâː nɛ (lakt) vt. put on top of.jump over, cross. मािथ रा͖ न.ु ना͘ न.ु ¶ ʔuŋʌ dʌraʣ-
them̄-tʉ gɵ laktʌ. उङ दराज ्थेम ्ͤयु ͗यो लाक् त । , put
Flothes on top oI the Fupboard मैले दराजमािथ लगुा
राखेˢ । ¶ ʔɛn̂ ni ʔʌm̄ɦɛm-ʔɛ ʔudhʌm̂ laktɛnu. अ्या:न ्
Ѡन अͭअ याम ्अ्य उध:म ् लाक् ͤयनु । 7he\ have Frossed
the mountain b\ now अब त उѠनहҊले डाडँा काटे। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ɦebelojo ŋʌ ʔubhâː tʌ them̄-bi mʌnʣe
lakdetʉ. अम ्अ्य हेबेलोयो ङ उभा:त थेम ्џब मͨजे ला͕देͤयु
। 6he alwa\s puts a shawl over her shoulders उनलेजўहले पѠन उनको काधँमा मजेऽो राखी रा͖छ । ¶ nirʌme-
ʔɛ gʌlbʌndi lakdetʉlo ɦɛpiŋʌ dher̄khʌtʉ. Ѡनरमेअ्य
गͰबिͨद ला͕देͤयलुो अ यџपङ धेख˨ͤ यु । :hen 1irame puts
a sFarI on it reall\ suits him Ѡनरमेले गलामा गͰबͨदҰ
Ѡभड ्दा सा॑ै सहुाउछँ । 1s: laktu लाक् तु 1d: lʌki लўकSee: 21 135
 ला:िͨसͨय lan̂sinɛ (lakt-si) vr. lieacross. अўडन,ु रहन.ु ¶ ʔûː ʣhōŋkilo goru-po
ʔubhâː tʌ-bi ʣowa lan̂densi. ऊ: झोङ् ўकलो गोҊपो
उभा:तџब जोवा ला:ͨदेिͨस । 7he \oke lies aFross the
o[
s shoulder as we plough ϧelds बारҰ जोͤ दा गोҊकोकाधँमा जोवा अўडरहͨ छ । ¶ lūŋ-them-bi kokʦʌlʌp lan̂-
densi. लङ्ु थेम ्џब को͕ चलप ् ला:ͨदेिͨस । 7he li]ard is
l\ing on the stone ढु͙ गामािथ छेपारो बिसरहेको छ । 1s:
lan̂siŋʌ ला:िͨसङ 1d: laksiji लाि͕सѠयSee: ?? ??
लाͨय lāː nɛ (laŋt) vt. stop laying eggs. कुखरुाले
फुल पारҰसकेपѠछको अवःथा. ¶ phɵ laŋ̄pɛ mu. զोलाङ् ͩय मु । 7he FhiFken has stopped la\ing eggs
कुखरुाले फुल पान˨ सकेको अवःथा । 3s: lan̄dʉ लाͨद ्युSee: ?? ??
ल:ुͨय lûːnɛ (lʉk) vt. be destroyed.
destroy. नाश हुन,ु लोप हुन.ु नाश गनु.˨ ¶ ʔʌnʌmmim̂
pʌsʌm rāː ru lʉktɛ. अनिͭम:म ् पसम ् राҊ Ͱयक्ु ͤय । 7he
bean seeds Irom beIore were destro\ed उўहलाकोिसमीको बीउ लोप भयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦhēː bʌr lʉ̂ːktɛ.अम ्अ्य छेऽबर ् Ͱय:ुक् ͤय । +e destro\ed the sugarFane
उसले उखु नाश गͯ यो । 1s: lugu लगुु 1d: lʉki ͰयўुकSee: 105 219
ल:ुिͨसͨय lûnsinɛ (lʉk-si) vr. be bent, bend over.
Ѡनहुѝरन.ु ¶ ʔûŋ gɵ sūːnɛ po lagi lûnsiŋʌtʌ. उ:ङ् ͗यो
सऽुͨय पो लाѠग ल:ुिͨसङत । , bent over to piFk up the
Flothes म लगुा ўटͩ नको लाѠग Ѡनहुѝरए।ँ ¶ ter̄-po ʔuʦōŋ
luksipɛ mʌttʉ. तेर ्पो उचोङ् लिु͕सͩय मяयु । 7he bam-
boo oIten has a bent tip बासँको टुͩपो Ѡनहुѝरएको हुͨछ
। 1s: lûnsiŋʌ ल:ुिͨसङ 1d: lʉksiji Ͱयिु͕सѠयSee: 254 296
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लऽुͨय lūːnɛ (liŋ) vt. insert. धागो उͨ न.ु ¶ ʦɵmɛ-
bi sɵle lʌŋ̄sʌʔʌ gɵ pherutʌ. ͚योͭयџब ःयोले लङ् सअ ͗यो
फेҊत । , threaded the needle and sewed the Flothesिसयोमा धागो उनेर लगुा िसलाए ँ । 1s: liŋu Ѡलङु 1d: liŋi
ѠलўङSee: 62 176
लऽुͨय lūːnɛ (lʉŋt) vt-i. support, bear (weight). थे͗ न.ु¶ tɛ kʌm̄ ʔuʣʌgʔɛ lūndʉ. ͤय कम ् उजगअ््य लुͨ द ्यु 7he
Ioundation supports the house यो घरलाई जगले थे͗ छ। ¶ ɦebe ʣhūŋ lʉ-khojo ʔʌgɵ lūndʉ. हेबे झुङ् Ͱयखुोयो
अ͗यो लुͨ द ्यु +owever Fold it ma\ be m\ Flothes Fan
withstand it जित जाडो भए पѠन मेरो लगुाले थे͗ छ ।¶ bʌʣar khoɔn̂nɛ ʔʌgoʣi mulūndʉ. बजार ् ͖ वा:ͨ ͨय
अगोिज मलुुͨ द ्यु । 0\ poFket Fan
t bear a trip to the
market , have no mone\ बजार जान मेरो गोजीलेथे͗ दैन ।
ल:ेͨ ͨय len̂nɛ (let) vt. release, let go.छो͡न.ु ¶ ʔuŋʌ tʌptʌru lêː suŋtʌ. उङ तͩ तҊ ल:ेसङ्ु त ।
, dropped the stiFk मैले लԬी छोўडपठाए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
bhen̄de thūːnɛm-bi lêː sʉtnu. अम ्अ्य भेͨदे थऽुͨयाम ्џब
ल:ेःयुͤ  नु । +e released the sheep in the Iorest to
gra]e उसले ज͙ गलमा भेडाहҊ छोўडўदए । ¶ kʌmʌī
mʉtôŋ mōːtɛm̂ ʔûː tɛ pala-kʌ lêː sʉtɛ. कमै ͭयतुो:ङ् 
मोऽͤया:म ् ऊ: ͤय पालाक ल:ेःयुͤ य । +e was produF-
ing Frops but has now abandoned the ϧeld खेितपातीगѝररहेको बारҰ पѠन यस पालҰदेिख छोўडўदयो । ¶ solari-
ʔɛ phɵ khoɔttɛ mʌnʌ khlêː p-ʔɛ koɔl̂tɛlo, phɵ phlʉ̂ː
lêː tɛ. सोलाѝरअ्य զो ͖ वाяय मन ͖ल:ेप ्अ्य ͕ वा:Ͱͤयलो,
զो ͪͰय:ु ल:ेͤय । 7he jaFkal Faught the FhiFken but
when the dog Fhased it it let go ःयालले कुखरुा ल͗यो
अѠन कुकुरले खेͦ दा कुखरुा छोўडўदयो । 1s: ledu लदेु 1d:
leʦi लѠेचSee: 35 149
ल:ेͨ ͨय len̂nɛ (lett) vt. feel, expe-rience. थाहा पाउन.ु ¶ ʔuŋʌ phaplu khoɔn̂nɛ ɦêː lʉ
mʌm̄siŋʌtam̂, tɛ pala lʉ lettʌ. उङ फाͩ लु ͖ वा:ͨ ͨय हे:
Ͱयु मिͭसङता:म, ͤय पाला Ͱयु लаे । , wondered what
3haplu was like but now , have e[perienFed it मैलेफाͩ लकुो ठाउँ कःतो रहेछ भͨ दा एस पालादेिख थाहा पाए ँ। ¶ ʔʌm̄ ʔipdɵktɛlo lokphei-ʔɛ kɛ ̂ː tɛm lʉ mulen̂wɛsi.अम् इͩद ्योक् ͤयलो लो͕फेइअ्य Թा:ͤयाम ् Ͱयु मलु:ेͨͲयिस ।+e Iell asleep so he did not reali]e he was bitten b\
a leeFh ऊ Ѡनदाएको हुदा जकुाले टोकेको महससु गरेन । ¶
khepɛ ɦʌs ribʌ bɛīpɛ-ʔɛ mʌri lʉ lettɛm̂ sʌmmʌ rɛ ̂ː ptɛ.खेͩय हस ् ѝरब ͫयाइͩयअ्य मѝर Ͱयु लяेया:म ् सͭम ͯ या:ͩ ͤय ।7he poliFeman beat the thieI in suFh a wa\ that he
Ielt it चोरलाई पѠुलसले नџबिसने˨ गरҰ कु͟ यो । 1s: lettu
लаेु 1d: leʦi लѠेचSee: 43 157
 Ͱयु ल:ेिͨसͨय lʉ len̂sinɛ (lett-si (lʉ)) vr. ¶
ʔûŋ jûː-ʔɛ soɔm̂ŋam̂ lʉ len̂siŋʌ. उ:ङ् य:ुअ्य ःवा:ͭङा:म ्
Ͱयु ल:ेिͨसङ । , Ieel like , ate m\ Iull अघाएको थाहापाउछुँ ।
See: ?? ??
ल:ेͭ ͨय lem̂nɛ (lept) vt. support with some-thing. साͩ न.ु ¶ ʔuŋʌ sɵʦiko-bi leptunʌ sɵ koktu.
उङ ःयोѠचकोџब लेͩ  तनु ःयो कोक् तु । , put the meat on
the Fhopping board and Fut it अचानोमा राखेर मासूका͟ छु । ¶ karɖ.borɖ-bi lepsʌ rekkilo ʔʌʦher bʌŋ̄pɛ
ʦhûː. काड ्˨बोड ्˨џब लेͩ स रेक् ўकलो अछेर ् बङ् ͩय छु: । :henwe write with Fardboard under the paper the letters
are niFe काडब˨ोडम˨ा सापेर ले͖  दा अ̯र राॆो हुͨछ । ¶
ʔuŋʌ kʉ̂r kurulo lêː pʣʌ leptu. उङ Թ:ुर ् कुҊलो ल:ेͩज
लेͩ  तु । :hen , Farr\ loads , support it with a pad
on m\ Iorehead म भारҰ बो͕ दा थाբीले साͩछु ।See: 42 156
लइेͨय leīnɛ (len) vi. pay a visit. Ѡनःकन.ु
¶ dʌrʌm-po kʌm̄-bi lēː skhɵŋʌtʌ. दरम ्पो कम ्џब
लऽेः͖योङत । , paid a visit to m\ Iriend
s houseसाथीको घरमा Ѡनःकेर आए ँ । ¶ ʔûŋ disɛ ̂ː ʔikʌm̄-bi leīŋʌ.उ:ङ् ўदःया: इकम ्џब लइेङ । , will visit \ou at \our
house tomorrow म भोѠल ितॆो घरमा Ѡनःकͨछु । 1s:
leīŋʌ लइेङ 1d: lēː ʦi लऽेѠचSee: 30 144
लइेͨय leīnɛ (lent) vt. Ê swallow. ѠनͰन.ु
Ë push down, pour. खसाउन,ु सानु.˨ ¶ bheî-ʔɛ bhoro
len̂tɛ. भे:इअ्य भोरो ल:ेͨͤय । 7he snake swallowed the
Irog सपाल˨े ͬयगतुो ѠनͰयो । ¶ kalegoru-ʔɛ malegoru
ʔudhaghʌra-ju len̂sʉtɛ. कालगेोҊअ्य मालगेोҊ उधाघरायु
ल:ेͨःयुͤ य । .alegoru >o[ name@ pushed 0alegoru >o[
name@ oϱ the terraFe wall कालगेोҊले मालगेोҊलाईकाͨलामनुी खसाईўदयो ( काले र माल:े गोҊको नाम) ¶ noɔm̄-
ʔɛ ʔʌmʌs len̂khʌtɛ. ͨवाम ्अ्य अमस् ल:ेͨखͤय । 7he sun
da]]led m\ e\es चिͭकलो घामले आखँा ितѠमर˨ायो । ¶
gagri-bim̂ ku loʈa-ju len̂tɛ. गाѠमџब:म ् कु लोटायु ल:ेͨͤय। +e poured the water Irom the pitFher into a metal
pot गामीको पानी लोटामा साͯ यो । ¶ ʔuŋʌ ʔʌtāː p-ʔɛ ŋʌ
dʉ̂ːt len̄dunʌ ʣʌŋʌ. उङ अताप ्अ्य ङ द ्य:ुत ् लेͨ दनु जङ
। , pour m\selI milk and drink it म आफैले दधू सारेर
џपउछुँ 1s: len̄du लेͨ द ु 1d: lēː ʦi लऽेѠचSee: 46 160
 लइेिसͨय leīsinɛ (lent-si) vr. Ê change (one'sclothes). फेनु.˨ Ë slide down slowly. खसाѠलन.ु Ì
pour for oneself. सानु.˨ ¶ ʔʌm̄ gɵ leîtɛsi. अम् ͗यो
ल:ेइͤयिस । +e Fhanged Flothes उसले लगुा फेͯ यो ।
¶ ʔʌm̄ jôː muleîwɛsi. अम् यो: मलु:ेइͲयिस । +e did
not slide into the river ऊ नदҰमा खसाѠलएन । ¶ ʔʌm̄
kanla-lʌ mɛ-ju leîtɛsi. अम् काͨलाल ͭययु ल:ेइͤयिस ।
+e slid down the terraFe wall काͨलाबाट खसाѠलयो ।1s: leīsiŋʌ लइेिसङ 1d: lēː ssiji लऽेिःसѠयSee: ?? ??
लेͨ य lenɛ (le) vt. have sex. सभंोग गनु.˨See: 38 152
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Ͱयाम ्िथͨय
लेͭ  ͨय lem̄nɛ (lem) vi. be sweet. गѠुलयो हुन.ु ¶ khudo
dhuma lem̂tɛ. खदुो धमुा ल:ेͭͤय । 7he hone\ is too
sweet मह अџа गѠुलयो भयो ।See: 29 143
लेͭ  ͨय lem̄nɛ (lemt) vt. soothe, comfort. फकाउन.ु
¶ ʦɵʦʦɵ lem̄nɛnʌʔʌ kɛm̄ mʉmʌn̂nɛ mʌttʉ. ͚यो͚ ͚योलेͭ  ͨयनअ Թाम ् ͭयु म:ͨ ͨय मяयु । :e have to enFour-
age Fhildren to work केटाकेटҰलाई फकाएर काम गन˨लाउनु पछ˨ । ¶ kipɛ ɦʌs-ɦɛm lem̄nɛ mʌttʉ. ўकͩय
हस ्अ याम ् लेͭ  ͨय मяयु । :e have to Falm the peo-
ple who are arguing झगडा गनӃ माͨछेहҊलाई सͭझाउनु
पछ˨ । ¶ ʦɵʦʦɵ ŋɵktɛlo, ʔuŋʌ ʔʌm̄ lem̂tʌ. ͚यो͚ ͚योङ् योक् ͤयलो, उङ अम ् ल:ेͭत । :hen the Fhild Fried ,
soothed him केटाकेटҰ Ҋदा मैले फकाए ँ । 1s: lem̄duलेͭ द ु 1d: lemi लѠेमSee: 45 159
लैͨ य lʌīnɛ (lʉnt) vt. Ê overlap, cover over. खͩ टाउन.ु
Ë repeat. दोहोͯ याउन,ु घसुाउन. ¶ ʣhūŋ lōːtɛnʌ gɵ
lʌn̂tʌ. झुङ् लोऽͤयन ͗यो ल:ͨत । $s it was Fold , put on
a seFond la\er oI Flothes जाडो लागेर लगुा खͩ टाए ँ । ¶
pɛp-ʔɛ ʔilʉstam̂ brâː ʔʌnûːjo lʌn̂tɛ. ͩयाप ्अ्य इͰयःुता:म ्
ॄा: अन:ुयो ल:ͨͤय । , repeated to m\selI the words
m\ Iather told me बबुाले भͨ नु भएको कुरा ўदमागमा
घसुाए ँ । 1s: lʌn̄du लͨदु 1d: lʉ̄ːʦi ͰयऽुѠचSee: 113 227
 लिैसͨय lʌīsinɛ (lʉnt-si) vr. Ê adopt afamily name. पाछा अपनाउन.ु Ë put on shaman garb.
धामी झाबँҴले आͪनो џवषेश कपडा लगाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ɦɛm
doɔs̄nʌŋ lʌîtɛnnu. अम ्अ याम ् ͦ वाः नङ् ल:ैͤयाͨ नु । 7he\
adopted a Iamil\ name उनीहҊले पाछा अपनाए । ¶
boɔl̄ nokʦho ʔugɵ lʌîtɛsi. րाल ् नो͕ छो उ͗यो ल:ैͤयिस ।
7he shaman put on his garb मृͤ यु सःँकार गनӃ परुोўहतले
परͭपरागत पोशाक पўहѝरयो । 1s: lʌīsiŋʌ लिैसङ 1d: lʉs-
siji ͰयिुःसѠयSee: ?? ??
लो:ͨय lôːnɛ (lɵk) vi. be auspicious, be a success(of a religious gathering). राॆो हुन,ु सफल हुनु (भमेु). ¶
was lɵktɛ. वास ् Ͱयोक् ͤय । 7he Iestival was a suFFess
भमेू पजूा राॆो भयो । 3s: lôː लो:See: 74 188
लो:ͨय lôːnɛ (lɵkt) vt. dig up the ground(of animal), toss around (boiling things). उѠधͨ न.ु ¶
kɵs-ʔɛ ki loktɛ. Թोस ्अ्य ўक लोक् ͤय । 7he porFupine
dug up the potatoes दुͭ सीले आलु उѠधͨयो । ¶ ʔuŋʌ
ʔusūːtʌ ki loktʌnʌ lʌttʌ. उङ उसऽुत ўक लोक् तन लа। , tossed around the boiling potatoes and turned
them over मैले काचँो आललुाई फकाए˨ ँ । 1s: loktu
लोक् तु 1d: lɵki ͰयोўकSee: 90 204
लोऽͨय lōːnɛ (loŋt) vt-i. be in the way of some-thing being properly set up. कुनै वःतकुो मѠुन केўह वःतु
िथѠचएकोले उЭ वःतु असͨतѠुलत भएको अवःथा. ¶ lūŋʔɛ
thūːmʌn lôndetʉ. लङ्ु अ्य थऽुमन ् लो:ͨदेͤयु । 7he stone
is in the wa\ oI the mattress l\ing ϩat माशेसमѠुनढ्ु͙ गा छ । 3s: lōndʉ लोͨद ्यु
Ͱया:ͨ ͨय lɛn̂nɛ (lɛtt) vt. take out. ѠनकाͰन.ु
¶ gɵ noɔm̄ lɛttu. ͗यो ͨवाम ् Ͱयाаु । , take the Flothes
out into the sun लगुा घाममा सकुाउछुँ । ¶ sos lɛtte!
सोस ् Ͱयाаे! 7ake out the dishes भाडँा Ѡनकाल । ¶
ʔibhɵ̂l lɛtte! इͬयो:ल ् Ͱयाаे! 6ummon \our strength
ितॆो बल Ѡनकाल । ¶ sʌŋ̄-po mikmɵ-ʔɛ mʌs-po mikmɵ
lɛttɛ. सङ् पो Ѡम͕ ͭयोअ्य मस ्पो Ѡम͕ ͭयो Ͱयाяय । 7he
smoke makes our e\es water दाउराको धुवँाले आखँाको
आशँु ѠनकाͰयो । 1s: lɛttu Ͱयाаु 1d: lɛʦi ͰयѠचSee: 20 134
Ͱया:ͭ ͨय lɛm̂nɛ (lɛp) vt. Ê light on fire.आगोले भेटाउन,ु पोͰन.ु Ë infect (of epidemic). देशान
ला͗ न.ु ¶ mi-ʔɛ lūːsʌm lɛ ̂ː ptɛ. Ѡमअ्य लऽुसम ् Ͱया:ͩ ͤय
। 7he thatFh Faught on ϧre आगोले खर भेटायो । ¶
ʔulɛm̂-ʔɛ phɵ lɛ ̂ː ptɛnu. उͰया:म ्अ्य զो Ͱया:ͩ ͤयनु ।
7he siFkness spread among the FhiFken कुखरुҰलाईदेशान ला͗यो ।See: 11 125
Ͱयाइͨय lɛīnɛ (lɛn) vi. come out. Ѡनःकन.ु ¶
ʔʌm̄ laskʌ-lʌ lɛ ̄ː stɛ. अम् लाःकल Ͱयाऽःͤय । +e Fame
out the door ऊ ढोकाबाट Ѡनिःकयो । ¶ rɵ̂ːpo bala
lɛ ̄ː stɛ. ͯ यो:पो बाला Ͱयाऽःͤय । 7he riFe Frop Fame upधानको बाला ѠनःԹो । ¶ kerapo buŋga lɛ ̄ː stɛ. केरापोबङ्ु गा Ͱयाऽःͤय । 7he banana tree matured and bore
Iruit केरा पसायो । 1s: lɛīŋʌ Ͱयाइङ 1d: lɛ ̄ː ʦi ͰयाѠचSee: 6 120
Ͱयाइͨय lɛīnɛ (lɛnt) vt. take out, bringout (of an enclosed location). ѠनकाͰन.ु ¶ ʔuŋʌ sos
lɛn̄du. उङ सोस ् Ͱयाͨद ु । , take out the pot म भाडँा
ѠनकाͰछु । ¶ ghrōːdʉ-ɦɛm pakhʌ lɛn̂nuje. योऽद ्यअु याम ्
पाख Ͱया:ͨ नयुे । 7ake the goats outside बाभालाई बाўहर
Ѡनकाल न । 1s: lɛn̄du Ͱयाͨदु 1d: lɛ ̄ː ʦi ͰयाѠचSee: 23 137
Ͱयाम ्िथͨय lɛm̄-thinɛ (lɛm-thi) vi. walk. ўहं͡न.ु
¶ ʔi ̄ː ʦi ʔʌmiski ghole lɛmthiîti. इऽѠच अѠमिःक घोलेͰयािͭथ:इित । :e walked at lot \esterda\ ўहजो हामी
धेरै ўहՐँӘ । ¶ jakki lɛm̄-bi lāː mʌssi-tōː lɛm̄thūːwɵ.याक् ўक Ͱयाम ्џब ला मिःसतोऽ ͰयाͭथऽुͲयो । %e Fare-
Iul while walking on the small path सानो बाटोमा
होѠशयारले ўहँ͡ नु है । 1s: lɛm̄thiŋʌ Ͱयािͭथङ 2s: lɛm̄ʔithi
Ͱयमइ्िथ 1d: lɛm̄thiji ͰयािͭथѠयSee: 50 164
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Ͱवाͭ ͨय
Ͱयाͭ ͨय lɛm̄nɛ (lɛm) vt. burn off (fur or feathers,before preparing the meat). पोͰन.ु ¶ phɵ-po ʔusoɔm̄
lɛm̄nɛ mʌttʉ. զोपो उःवाम ् Ͱयाͭ ͨय मяयु । :e have to
burn oϱ the FhiFken
s Ieathers कखरुाको भुͤ ला पोͰनु
पछ˨ । 1s: lɛmu Ͱयमु
Ͱयुͨ य lʉnɛ (lʉ) vi. feel. ला͗ न.ु ¶ ʔûŋ ʣhūŋ
lōːtɛ. उ:ङ् झुङ् लोऽͤय । , Ieel Fold जाडो ला͗यो । ¶
sôː lōːtɛ. सो: लोऽͤय । , Ieel hungr\ भोक ला͗यो ।¶ kʉmin̂ lōːtɛ. ԹѠुम:न ् लोऽͤय । , Ielt thirst\ ितखा˨
ला͗यो । ¶ noɔm̄ʦhuŋ lōːtɛ. ͨवाͭछुङ् लोऽͤय । ,t is
sunn\ घामले पोͰयो । ¶ ʔʌm̄ nʉpɛ ɦʌs ɦeŋ̂ lʉŋʌ. अम्
ͨयुͩ य हस ् हे:ङ् Ͱयङु । , think that he is a niFe man
ऊ राॆो माͨछे जःतो ला͗छ । ¶ mʌri noɔm̄ nōːtɛnʌ, mi
phɛr̄-bi mukkheŋ̂ lōːtɛ. मѝर ͨवाम ् नोऽͤयन, Ѡम զार ्џब
मु͕ खे:ङ् लोऽͤय । ,t was ver\ sunn\ it Ielt like sitting
b\ a ϧre धेरै घाम ला͗यो, आगो निजक बसे जःतै ला͗यो ।¶ ʦɵʦʦɵ piŋgo lōːtɛ. ͚यो͚ ͚यो џपङ् गो लोऽͤय । &hil-
dren pla\ on the swing केटाकेटҰ џपङ खेͰ यो । Usage:Can be translated as ``to think" when used with ɦeŋ̂``as"See: 96 210
 आ:ल ् Ͱयुͨ य ʔal̂ lʉnɛ (lʉ (ʔal̂)) swim, wade (of
pigs). पौडी केͰ न.ु
Ͱयो:ͨखͨय lɵ̂nkhʌnɛ (lɵ̂nkhʌ) vt. fall. खः न.ु ¶
mʌlo gekpɛ bup.la-ʔɛ kan̄la dhâː lʉkhʌtɛ. मलो गे͕ͩयबपु ्लाअ्य काͨला धा: Ͱयखुͤय । 7he FhiFk that just
went out Iell Irom the terraFe wall भ͕खर कोरलकेोचͰ ला काͨलो मѠुन खःयो । 1s: lûŋkhʌtʌ ल:ुङ् खत 1d:
lʉ̂ikhɵʦi Ͱय:ुइ͖योѠचSee: 102 216
Ͱयोͨय lɵnɛ (lA) vt. take from. Ѡलन.ु
¶ ʔuŋʌ khɛpʦi lok lûŋtʌ. उङ ͖यािͩच लोक् ल:ुङ् त
। , loaned mone\ मैले पैसा सापट Ѡलए ँ । ¶ ʔi ̄ː ʦi
bɛŋk-bi khɛpʦi lɵk-bi khɵʦi. इऽѠच ͫयाङ् क् џब ͖यािͩच
Ͱयोक् џब ͖योѠच । :e went to the bank to take out
mone\ हामीले ͫया͙ कमा पैसा Ѡलन जऔˢ । ¶ ʔûŋ ʔʌm̄-
kolo khɛpʦi lɵnɛ gɵ. उ:ङ् अम ्कोलो ͖यािͩच Ͱयोͨय ͗यो
। , have to take mone\ Irom him मैले उसगँ पैसा Ѡलनु
छ । ¶ bʌî-ʔɛ ghas lʉtɛnʌ kʉtɛ. बै:अ्य घास ् Ͱयुͤ यनԹुͤ य । 7he Fow reaFhed Ior the higher branFhes oI
the tree and ate some leaves गाईले हागँाको घासँ लͭकेरखायो । 1s: lʌŋʌ लङ 1d: lɵji ͰयोѠयSee: ?? ??
Ͱवा:ͨ ͨय loɔn̂nɛ (lɵt) vt. damage. damage some-one else's things. कु͚ ͚याउन,ु कु͚ ͚याइўदन.ु कु͚ ͚याइўदन.ु
¶ lūŋ-ʔɛ rɵ̂ːtɛnʌ ʔudhōŋ lɵstɛ. लङ्ु अ्य ͯ यो:ͤयन उधोङ् 
Ͱयोःͤय । +e was hit b\ a stone and hurt his headढु͙ गाले लागेर उसको टाउको कुि͚ चयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌkɛ ̄ː p
ʔilɵssɵstʌ. अम ्अ्य अԹाऽप ् इͰयोःःयोःत । +e dam-
aged m\ pot उसले मेरो भाडँा कु͚ ͚याई ўदयो । 1s:
lodu loɔssʌtu लोदु Ͱवाःसतु 1d: lɵʦi lɵssɵʦi ͰयोѠच
ͰयोःःयोѠचSee: 82 196
Ͱवा:ͨ ͨय loɔn̂nɛ (lɵtt) vt. reachinto. fetch. हात हाͰन.ु Ͱयाईўदन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kɛ ̄ː p-bʉju
ʔukhʌr̄ loɔttɛ. अम ्अ्य Թाऽप ्ͫययुु उखर ् Ͱवाяय । +e
put his hand into the pot उसले भाडँामा हात हाͰयो। ¶ woŋam̂-po ʔusambule-bi ʔʌm̄-ʔɛ ʔukhʌr̄ loɔttɛ.वोङा:म ्पो उसाͭबलुџेब अम ्अ्य उखर ् Ͱवाяय । +e put his
hand in somebod\ else
s bag उसले अҊको झोलाबाट
पैसा चोͯ यो । ¶ ʔuŋʌ pʌsʌl-bim̂ saman ʔin̄ loɔn̂sʌnɛ.उङ पसल ्џब:म ् सामान ् इन ् Ͱवा:ͨसͨय । , will IetFh \our
things in the shop मैले पसलको सामान ितमीलाईͰयाईўदͨछु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔudʌrʌm-po ʔubrâː sāː phʌm
loɔssʌtɛ. अम ्अ्य उदरम ्पो उॄा: साफम ् Ͱवाःसͤय । +e
IetFhed his Iriend
s letter उसले साथीको Ѡचठұ Ͱ याईўदयो । 1s: loɔttu loɔssʌtu Ͱवाаु Ͱवाःसतु 1d: lɵʦi
lɵssɵʦi ͰयोѠच ͰयोःःयोѠचSee: 89 203
Ͱवा:ͭ ͨय loɔm̂nɛ (lɵp) vt. catch. समाͤ न.ु ¶
ŋɵ lobutʌ. ङ् यो लोबतु । , Faught a ϧsh माछा समातेˢ
। ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ ʔɛnɛke pʌrewa roɔp̂ lɵpiti. इऽѠचअ्य
अ्यͨयके परेवा ͯ वा:प ् Ͱयोџपित । :e Faught a dove a
while ago b\ hand हामीले अिःत परेवा ͚याͩपै समाͤयӘ। ¶ ʔʌʦɵpo daksu lobutʌ. अ͚योपो दा͕सु लोबतु । ,
reFeived a greeting Irom m\ son मेरो छोराको ढोगѠलए ँ ।See: 81 195
 Ͱवा:िͭसͨय loɔm̂sinɛ (lop-si) vr. catch for oneself.आͪ नो लाѠग समाͤ न.ु
Ͱवा:ͭ ͨय loɔm̂nɛ (lɵp) vi. be soft. कमलो हुन.ु ¶
ʔʌm̄-po ʔunûː loɔppɛ gɵ. अम ्पो उन:ु Ͱवाͩͩय ͗यो । +e
is generous उसको मन कमलो छ । 3s: lɵptɛ Ͱयोͩ ͤय
Ͱवा:ͭ ͨय loɔm̂nɛ (lɵpt) vt. have a nervous tick.फुफ˨ुͯ याउन.ु ¶ ʔʌmʌs loɔptɛ. अमस् Ͱवाͩ ͤय । , blinked
involuntaril\ मेरो आखँा फुफ˨ुͯ यायो । ¶ ʔʌkhʌr̄ sʌkʌ
loɔptʉ. अखर ् सक Ͱवाͩ ͤयु । , have a nervous tiFk in
m\ hand मेरो हातको छाला फुफ˨ुͯ याउछँ । 3s: loɔptʉͰवाͩ ͤयुSee: 88 202
Ͱवाइͨय loɔīnɛ (lɵnt) vt-i. miscarry. तўुहन.ु ¶ mes
loɔn̂tɛ. मेस ् Ͱवा:ͨͤय । 7he buϱalo Fow misFarried
भैˢसी तўुहयो ।
Ͱवाͭ ͨय loɔm̄nɛ (lɵm) vt. search for. खो͜न.ु
¶ ʔuŋʌ sʌŋ̄ lomu. उङ सङ् लोमु । , am looking Ior
ϧrewood म दाउरा खो͜छु । ¶ ʔok-po del̄-bim̂ ʦɵʦʦɵ
ʣhɛm̂tɛnʌ loɔm̄nɛ mʌçpɛ gɵ. ओक् पो देल ्џब:म ् ͚यो͚ ͚यो
͝या:ͭͤयन Ͱवाͭ ͨय महइ्ͩय ͗यो । $ Fhild in our village
is lost and we have to searFh Ior him हाॆो गाउकँोएउटा ब͚ चा हराएकोले खो͜नपुनӃ छ । 1s: lomu लोमु 1d:
76
Ͱवाͭ ͨय
lɵmi ͰयोѠमSee: 84 198
 Ͱवािͭसͨय loɔm̄sinɛ (lom-si) vr. search for foroneself. आͪ नो लाѠग खोज गनु.˨ ¶ ʔûŋ sʌŋ̄ loɔm̄siŋʌ.
उ:ङ् सङ् Ͱवािͭसङ । , FolleFt ϧrewood Ior m\selI मेरो




वा:ͨय wâː nɛ (wak) vt. miss a spot, miss someonewhen distributing something. џबराउन,ु भͰुन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ dhōːʦer rāː ru phettɛlo wâː ktɛ. अम ्अ्य धोऽचेर ् राҊ
फेяयलो वा:क् ͤय । :hen he sowed wheat he missed
a spot उसले गहुकँो बीउ छदा˨ џबरायो । 1s: wʌgu वगुSee: 13 127
वाͨय wāː nɛ (waŋ) vi. grow big. झाѠँगन.ु ¶
saŋ̄ waŋ̂tɛ. साङ् वा:ङ् ͤय । 7he grass grew high
झार झाѠँगयो । ¶ bʌr.pipʌl ɦɛpi waŋ̄pɛ gɵ. बर ्џपपल ्
अ यџप वाङ् ͩय ͗यो । 7he pipal tree has grown ver\ tall
वरपीपल Ѡन͕ कै झाѠँगएको छ ।See: 7 121
वे:ͨ ͨय wen̂nɛ (wet) vi. become entangled.अिͰझन.ु ¶ ribʌ-bi ʔʌsɛl̂ westɛnʌ rʌbʌ thiŋʌtʌ. ѝरबџब
अःया:ल ् वेःͤयन रब िथङत । 0\ leg got tangled in a
rope and , nearl\ Iell down डोरҰमा खԬुा अͰझेर झͨडै
लडेˢ । Syn: blɵp.See: 27 141
वे:ͨ ͨय wen̂nɛ (wett) vt. cross over a ridge.डाडँा का͟ न.ु ¶ ʔɛn̂ ni ʔʌm̄-ʔɛ ʔudhʌm̂ ŋʌ wetkhʌtɛ.
अ्या:न ् Ѡन अम ्अ्य उध:म ् ङ वेͤखͤय । +e has passed
the ridge b\ now अब त उसले डाडँा नै काटҰ सԹो। ¶ bhɵ̂ŋ ʣelo noɔm̄-ʔɛ ʔudhʌm̂ wettʉ. ͬयो:ङ् जेलो
ͨवाम ्अ्य उध:म ् वेяयु । 7he sun Frosses over the hori-
]on at ϧve o
FloFk पाचँ बजे घामले डाडँा का͟ छ । ¶
ʦokhe-bi ʣhola wen̂pɛ gɵ. चोखेџब झोला वे:ͨͩय ͗यो। 7he bag is hanging Irom the peg चोकेमा झोलाझुͨडाएको छ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌʣōː ʔudhʌm̂ wettɛ. अम ्अ्य
अजोऽ उध:म ् वेяय । +e Frossed over the ridge earlier
toda\ उसले अѠघ नै डाडँा का͟ यो । 1s: wettu वेаुSee: 43 157
वेइͨय weīnɛ (went) vt. slice (partwaythrough), slit the throat. का͟ न.ु ¶ ter̄ kâː ktɛlo kɛr̄do-
ʔɛ ʔukhʌr̄ wen̂tɛ. तेर ् का:क् ͤयलो ԹादӋअ्य उखर ् वे:ͨͤय। +e sliFed his hand with the kniIe as he peeled the
bamboo चोया केलाउदँा कदӋले उसको हात का͟ यो । 1s:
wen̄du वेͨद ु 1d: wēː ʦi वेऽѠचSee: 46 160
वेͨय˨ wer̄nɛ (wer) vt. munch, chomp,eat with a crunching sound. खान.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ gip-
sikolôm dokosipo khabu wer̂tɛ. अम ्अ्य Ѡगिͩसकोलो:म ्
दोकोिसपो खाबु वे:ͤय˨ । +e FrunFhed the pop-Forn and
bean snaFk उसले भटमाससगँको मकै खाजा खायो ।¶ bʌî-ʔɛ ghas wer̂tɛ. बै:अ्य घास ् वे:ͤय˨ । 7he Fow
munFhed grass गाईले घासँ खायो । 1s: weru वेҊSee: 40 154
वेͰͨय wel̄nɛ (wel) vt. cut, split with a light touch/ shallow stroke. का͟ न.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ bhogʌʈe-po ʔukâː
wel̄-sʌʔʌ kâː ktɛ. अमअ््य भोगटेपो उका: वेल ्सअ का:क् ͤय
। +e split the skin oI the lime and Fut it open उसलेभोगटेको बोबा काटेर केलायो । 1s: welu वेलु 1d: weli
वेѠल
वो:ͨय wôːnɛ (wɵk) vt. shout at an animal.हपानु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sâː wɵ̂ːktɛ. अम ्अ्य सा: Ͳयो:क् ͤय ।
+e shouted at the animal उसले ज͙ गलҰ जनवार हपाͯ यो
। 1s: wogu वोगु 1d: wɵki ͲयोўकSee: 83 197
वोऽͨय wōːnɛ (wɵŋ) vi. enter, climb into.पः न.ु ¶ ʔʌwɛpo ʔukʌm̄-bi ʔin̄ lɛl̂ ʔiwɵ̂ŋtɛ. अͲयपो
उकम ्џब इन ् Ͱया:ल ् इͲयो:ङ् ͤय । <ou entered m\ sister
s
house ϧrst मेरो बўहनीको घरमा ितमी पўहला पःयौ । ¶ ʔûŋ
seī-bi ʔin̄ lɛl̂ ʔiwɵ̂ŋtɛ. उ:ङ् सेइџब इन ् Ͱया:ल ् इͲयो:ङ् ͤय
। <ou entered ϧrst in order to see me मलाई हेन˨ ितमीपўहले पःयौ । ¶ ʔʌm̄ sʌŋ̄tʉ wɵ̂ŋtɛ. अम् सङ् ͤयु Ͳयो:ङ् ͤय
। +e Flimbed into the tree ऊ ҋखमा चՒो । 1s:
wōŋŋʌ वोङ् ङSee: 77 191
Ͳया:ͨ ͨय wɛn̂nɛ (wɛt) vt. give birth (hu-mans). जͨमाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔʌmiski ʦɵ wɛ ̂ː tɛ. अम ्अ्य
अѠमिःक ͚यो Ͳया:ͤय । 6he gave birth \esterda\ उनलेўहजो ब͚ चा जͨमाइन ् । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʣaule wɛ ̂ː tɛsu. अम ्अ्य
जाुले Ͳया:ͤयसु । 6he gave birth to twins उनले जुͭ Ͱयाहजͨमाइन ् । 1s: wɛdu ͲयदुSee: 12 126
Ͳया:ͨ ͨय wɛn̂nɛ (wɛtt) vt. chop (with onestroke). का͟ न.ु ¶ ʔuŋʌ ɦi ̂ː p wɛttu. उङ ўह:प ् Ͳयाаु । ,
Fhop highland bamboo म खौे माѠल͙ गो ͚ वाԬै का͟ छु
। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ leŋaksi wɛttɛ. अम ्अ्य लङेाि͕स Ͳयाяय ।
+e Fhopped down the banana tree with one strokeउसले केरा चԬै का͟ यो । 1s: wɛttu Ͳयाаु 1d: wɛʦi
ͲयѠचSee: 20 134
Ͳया:ͭ ͨय wɛm̂nɛ (wɛp) vt. scoop. उघाउन.ु ¶
ʔʌm̄-ʔɛ ku wɛ ̂ː ptɛ. अम ्अ्य कु Ͳया:ͩ ͤय । +e sFooped
water उसले पानी उघायो । 1s: wɛbu Ͳयबु 1d: wɛpi
ͲयџपSee: 11 125
Ͳया:ͭ ͨय wɛm̂nɛ (wɛp) vi. cry (of animals).कराउन.ु ¶ korʌtʌp wɛ ̂ː p. कोरतप ् Ͳया:प ् । 7he wild Fat
Fried अ याͩसलुो करायो ।See: 3 117
Ͳयाइͨय wɛīnɛ (wɛn) vi. be disappointed (in one's ex-pectations). झुўकन.ु ¶ pɛp-ʔɛ kitap ʔikʉrʌtʌ mʌm̂tɛsi,
molo ʦɛm̂ɦɵːtɛ. mɛbelo rɛʣɛ wɛ ̄ː smestɛ. ͩयाप ्अ्य
ўकताप ् इԹरुत म:ͭͤयिस, मोलो ͚या:ͭअ योऽͤय ͭयबेलो ͯ य͜य
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ցाइͨय
Ͳयाऽःमेःͤय । +e thought CC)ather will bring me
book but his Iather Iorgot and he was disappointedबाबाले ўकताव Ͱयाइўदयो भͨ ठाͨयो, तर џबसӃछ, र छोरा झुўकयो
। 1s: wɛ̄ː stʌ Ͳयाऽःत 1d: wɛ̄ː sti ͲयाऽिःतSee: 6 120
Ͳयाͭ ͨय wɛm̄nɛ (wɛm) vt. Ê be pierced (ac-cidentally). џब͝न.ु Ë fall into a hole. पनु.˨ ¶ ʔʌmiski
ʔuŋʌ ghrʌŋ̄ wɛm̂tʌ. अѠमिःक उङ यङ् Ͳया:ͭत । <ester-
da\ a thorn pierFed m\ Ioot ўहजो मेरो खԬुामा काडँाџब͝यो । ¶ ʔuŋʌ kʌlʌm-bi wɛm̂khʌtʌ. उङ कलम ्џब
Ͳया:ͭखत । , Iell into a hole म खाͰडोमा परँ । 1s:
wɛmu Ͳयमु 1d: wɛmi ͲयѠमSee: 14 128
Ͳयाͭ ͨय wɛm̄nɛ (wɛm) vi. sleepwalk. सपनामा अͰमѠलदैўहँ͡ न.ु ¶ ʔûŋ ʔusenɛ wɛm̂mestʌ. उ:ङ् उसेͨय Ͳया:ͭमेःत
। , sleepwalked at night म राती अͰमѠलदै ўहडेँˢ । 1s:
wɛm̄ŋʌ Ͳयाͭङ 1d: wɛmi ͲयѠमSee: 5 119
Ͳयाͨय˨ wɛr̄nɛ (wɛr) vt. be bothered by.द:ुख माͨ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔʌm̄po ʔubrâː muwɛruwʌ. उङ
अͭपो उॄा: मͲुयҊव । +is words did not bother me म
उसको कुरामा द:ुख माѠनन । ¶ wɛs lʉŋam̂, muwɛr̂ ʔeî.Ͳयास ् Ͱयङुा:म, मͲुया:र ् ए:इ । , am just joking don
t be
upset मैले ठԬा गरेको, द:ुख नमाͨ नु है । 1s: wɛru ͲयҊ
1d: wɛri ͲयѝरSee: 16 130
ͲयाͰͨय wɛl̄nɛ (wɛl) vt. warm. तताउन.ु
¶ ʔuŋʌ ku wɛlunʌ sʌr̄siŋʌ. उङ कु Ͳयलनु सिसङ˨ । ,
warm the water and have a bath पानी तताएर नहुाउछुँ
। 1s: wɛlu Ͳयलु 1d: wɛli ͲयѠलSee: 18 132
ցाइͨय woɔīnɛ (wɵn) vi. fit in. अटाउन.ु ¶ ʔik
tûː koʈha-bi sukpu woɔīki. इक् त:ु कोठाџब सु͕ पु ցाइўक
। :e three all ϧt into one room हामी एउटा कोठामाितनजना अटाउछँӘ । ¶ ʣhola-ju ɦebe woɔī? झोलायु हेबेցाइ? +ow muFh room is there in the bag" झोलामाकित अटाउछँ? 1s: woɔīŋʌ ցाइङ 1d: wɵ̄ːʦi ͲयोऽѠचSee: 76 190
ցाइͨय woɔīnɛ (wɵnt) vt. bring in, collect.उठाउन,ु ѠभՖाउन,ु हुलाउन,ु पसाउन.ु ¶ ʔuŋʌ pheçpɛ ʣɛ
woɔn̂tʌ. उङ फेहइ्ͩय ͜य ցा:ͨत । , FolleFted sFattered
grains छѝरएको अͨ न उठाए ँ । ¶ ʔuŋʌ bʌî-ɦɛm gɵ̄ːthɛ-
gojo woɔn̂tʌnu. उङ बै:अ याम ् ͗योऽͥयगोयो ցा:ͨतनु । ,




स:ͨ ͨय sʌn̂nɛ (sit) vt. bear fruit. फͰन.ु ¶ sɛu
si ̄ː dʉ. ःयाउ िसऽद ्यु । 7he apple tree bears Iruit ःयाउ
फͰछ । ¶ ʔʌʣhɛm̄nu ghole ʣɛ si ̂ː tɛ. अ͝याͭ नु घोले
͜य िस:ͤय । /ast \ear a lot oI grain was produFed
पोहोर साल धेरै अͨ न फͰयो । ¶ ʔʌʣhɛm̄nu ʔɛçsʌ ʔʌtem̂
rɵ̂ː tūŋ si ̂ː tɛ. अ͝याͭ नु अ्याहइ्स अते:म ् ͯ यो: तङ्ु िस:ͤय। (ven more riFe was produFed this \ear than last
\ear पोहोर सालको भͨ दा यसपालҰ बढҰ धान फͰयो ।See: 59 173
स:ͨ ͨय sʌn̂nɛ (sit) vt. leave, give up, aban-don. छो͡न.ु ¶ bhreŋ̄pɛ ɦʌs ʔumeî-ʔɛ si ̂ː tʉtɛ. ॅङ्े ͩय
हस ् उमे:इअ्य िस:ͤयुͤ य । 7he la]\ husband was aban-
doned b\ his wiIe अͰछेलाई ौीमतीले छो͡ यो । ¶ ʔʌm̄
ŋēː stɛnʌ ʦi si ̂ː tɛ. अम् ङेऽःͤयन Ѡच िस:ͤय । +e was
siFk and gave up drinking ऊ џबरामी भएर जाडँ छोՐो। ¶ sʌl̄pu-ʔɛ ʔujaŋ̄ si ̂ː tɛ. सͰपअु्य उयाङ् िस:ͤय । 7he
bird abandoned its nest चराले उसको गडु छाՐो । 1s:
sidu िसदु 1d: siʦi िसѠचSee: 59 173
स:ͨ ͨय sʌn̂nɛ (sitt) vt. heal (by a shaman).झारफुक गनु.˨ ¶ nokʦho-ʔɛ ʔisistʌ. नो͕ छोअ्य इिसःत ।
7he shaman healed me धामीले मलाई झारफुक गͯ यो ।3s: sʌttɛ सяयSee: 66 180
स:ͨ ͨय sʌn̂nɛ (sitt) vt. cover, put on.लाइўदन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ghrôːt mʌula sʌttɛnu. अम ्अ्य यो:त ्
मौला सяयनु । +e put mu]]les on the goats उसले
बाभाहҊलाई मोहला लाइўदयो ।See: 66 180
स:ͨ ͨय sʌn̂nɛ (sʉt) vt. collect grain by pulling ofbranch. सԹुाउ˨न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ bhrɛm̂ pōːlu-bi sʉ̂ːtɛ.
अम ्अ्य ϼया:म ् पोऽलџुब ःय:ुͤय । +e harvested the buFk-
wheat into the basket उसले फापर थुͨ सेमा सԹुाय˨ो । ¶
nus-ʔɛ rɵ̂ː sʉ̂ːtɛnu. नसु ्अ्य ͯ यो: ःय:ुͤयनु । $ monke\
damaged the riFe बादँरले धान सԹुाय˨ो । 1s: sudu
सदुु 1d: sʉʦi ःयѠुचSee: 104 218
स:ͭ ͨय sʌm̂nɛ (sʉp) vt. overprune, over-pick. (आवխक भͨदा बढҰ) ўटͩ न,ु का͟ न.ु ¶ ʔuŋʌ ŋar̂bu
subutʌ. उङ ङा:बु˨ सबुतु । , overFut the )iFus sarmen-
tosa मैले ददेुलो काटेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khɵrsɛî pi ̂ː sʉ̂ːptɛ.
अम ्अ्य ͖योःया:˨इ џप: ःय:ुͩ ͤय । +e overpiFked the Fhili
peppers उसले सबै खोसान˨ी ўटͩयो । ¶ las-ʔɛ ʣɛ pi ̂ː
sʉ̂ːptɛ. लास ्अ्य ͜य џप: ःय:ुͩ ͤय । 7he hail destro\ed
the Frops अिसनाले बालҰ ̯ित भयो । 1s: subu सबुु
1d: sʉpi ःयџुपSee: 103 217
स:ͭ ͨय sʌm̂nɛ (sʌpt) vt-i. dry. सु͕  न.ु ¶ lōːnɛm
ɦōːtɛ ku sʌptɛ. लोऽͨयाम ् होऽͤय कु सͩ ͤय । 7he winter
Fame and the water dried up ўहउदँो ला͗यो पानी सԹुो।
स:ͭ ͨय sʌm̂nɛ (sʌpt) vt-i. shrink. घ͟ न.ु ¶ ɦoɔm̄pɛ
mupu sʌptɛ. अ वाͭͩय मपुु सͩ ͤय । 7he bloated bell\
shrank baFk down ढाўडएको पेट घ͟ यो । 3s: sʌptʉसͩ ͤयु
सͭ ͨय sʌm̄nɛ (sʉm) vt. cheat. फसाउन.ु ¶ tuju kɛm̄
mʉkilo, dʌrʌm sʌm̄nɛ munʉ. तयुु Թाम ् ͭयўुकलो, दरम ्सͭ ͨय मुͨ यु । :hen working together it is not good to
Fheat one
s Iriend सगैँ काम गदा˨ सथीलाई फसाउनु हुदैँन ।¶ ʔʌm̄-ʔɛ khɵle khɛpʦi seī mumʉwɛ, ʔûŋ ʔisʉmʌtʌ.अम ्अ्य ͖योले ͖यािͩच सेइ मुͭ यͲुय, उ:ङ् इःयमुत । +e did
not show me all the mone\ and Fheated me उसले
सबै रकम देखाएन मलाई फसायो । 1s: sumu समुु 1d:
sʉmi ःयѠुमSee: 106 220
सͭ ͨय sʌm̄nɛ (sʌmt) vt. become numb (due tolack of circulation). हातखԬुा आўद झͭझमाउन.ु ¶ ʔʌsɛl̂
sʌmkhʌtɛ. अःया:ल ् सͭखͤय । 0\ leg beFame numb
मेरो गोडा Ѡनदायो । ¶ ʔʌkhʌr̄ sʌmkhʌtʉ. अखर ् सͭखͤयु ।
0\ hand is numb मेरो हात Ѡनदाउने हुͨछ । 3s: sʌm̄dʉसͭद ्युSee: ?? ??
सͨय˨ sʌr̄nɛ (sʉr) vt. wash. धनु.ु¶ ʔusūːtʌ ʣɵkim̂ sas.rus bʌŋ̄pɛ sʌr̄-sʌ tʌŋŋʌ ʣɵnɛ
mʌttʉ. उसऽुत ͜योўक:म ् सास ्Ҋस ् बङ् ͩय सर ्स तङ् ङ ͜योͨयमяयु । :hen we eat raw Iood we have to eat onl\
Iruits that we have washed काचैँ खाइने फलफुल राॆरҰ
धोएर माऽै खानपुछ˨ । ¶ ʔʌm̄ patel-lʌkʌ ʔɵstɛnʌ sabʌn-
ʔɛ ʔukhʌr̄ sʉ̂rtɛ. अम् पातेल ्लक अ्योःͤयन साबन ्अ्य
उखर ् ःय:ुͤय˨ । :hen he Fame baFk Irom the toilet
he washed his hands with soap ऊ चपӅबाट फकӃ पѠछसाबनुले हात धोयो । 1s: suru सҊु 1d: sʉri ःयѝुरSee: 108 222
सͨय˨ sʌr̄nɛ (sʉrt) vt. lie in wait (before attack).Ѡचयाउन.ु ¶ nɵ̂r-ʔɛ pis sʌr̂tɛ. ͨयो:र ्अ्य џपस ् स:ͤय˨ ।
7he tiger la\ in wait Ior the ghoral बाघले घोराल ्लाई
Ѡचयायो । 3s: sʌr̄dʉ सद ्˨यु
 सलӃͨय sʌr̄lenɛ (sʌrle) ¶ bir̂mɵ-ʔɛ ʔispɵ sʌr̂letɛ.џब:ͭयӋअ्य इःͩयो स:लӃͤय । 7he Fat Fhased around aIter
the mouse џबरालोले मसूालाई Ѡचयाउदैँ पՆायो ।
सͰͨय sʌl̄nɛ (sil) vi. escape from. भा͗ न.ु ¶ phɵ sil̂tɛnʌ
muloɔm̂si. զो िस:Ͱͤयन मͰुवा:िͭस । 7he FhiFken es-
Faped and Fannot not be Faught कुखरा भागेर समाितएन
। ¶ bhreʣoɔl̄pɛ sil̂tɛnʌ kɛm̄kʌ ʣhʉktɛ. ॅे͜ वाͰͩयिस:Ͱͤयन Թाͭक ͝यक्ु ͤय । 7he la]\ person shirked
work अͰछे कामदेिख भा͗ यो ।
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सो:ͨय
सͰͨय sʌl̄nɛ (silt) vt. repair. ममत˨ गनु,˨ थͩ न.ु ¶ ʔʌm̄ʔɛ
khoɔr̄ sʌl̂tɛ. अमअ््य ͖ वार ् स:Ͱͤय । +e repaired the
IenFe उसले बार ममत˨ गͯ यो । ¶ mʌkʌī mulʌm̄-lo
jāː thʌ rāː ru sʌl̄nɛ mʌttʉ. मकै मलुम ्लो याथ राҊ सͰͨयमяयु । :hen the mai]e does not sprout in a par-
tiFular spot we must add more seeds to that spotमकै नपलाएको ठाउमँा पѠछ џबउँ थͩ नु पछ˨ । 1s: sʌl̄du
सͰदु 1d: sili िसѠल
सा:ͨय sâː nɛ (sak) vt. choose, select. छाͨ न.ु
¶ bʌŋ̄pɛ gɵ sʌgu. बङ् ͩय ͗यो सगु । , Fhoose niFe
Flothes राॆो लगुा छाͨछु । 1s: sʌgu सगुSee: 13 127
साͨय sāː nɛ (saŋ) vi. abandon one's family, beirresponsible. џबमन,ु पलाџपन.ु ¶ ʔunûː ɦeŋ̂ mumʌtwɛ
mʌnʌ saŋ̂tɛ. उन:ु हे:ङ् ममुͤͲय मन सा:ङ् ͤय । 7hings did
not go well and he abandoned his Iamil\ मन जःतोभएन अѠन ऊ पलाџपयो । 3s: saŋ̄ saŋ̂tɛ साङ् सा:ङ् ͤयSee: ?? ??
स:ुͨय sûːnɛ (sik) vt. string (beads). उͨ न.ु ¶
ʔuŋʌ gisla sigu. उङ Ѡगःला िसगु । , string beads म
पोते उͨछु । 1s: sigu िसगुSee: 60 174
स:ुͨय sûːnɛ (sik) vt. move onto. सनु.˨ ¶ gɵ-bikʌ
ser̄-ʔɛ ʔisikʌtʌ. ͗योџबक सेर ्अ्य इिसकत । 7he louse
moved Irom the Flothes onto me लगुाबाट मलाई जुॆ ोसͯ यो ।See: ?? ??
स:ुͨय sûːnɛ (sukt) vt. push into (inanimate
objects). घसुानु,˨ धकेͰन.ु ¶ lʌŋ̄po kam̄ra suktu. लङ् पो
काॆा सक्ु तु । , insert the splint oI the basket डोकोको
काॆो लाउछुँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ghʌra mɛkkʌ suktɛ. अम ्अ्यघरा ͭयाक् क सक्ु ͤय । +e pushed the pole this wa\
Irom that side उसले घारा अѠलक उता धकेͰ यो । 1s:
suktu सक्ु तु 1d: sʉki ःयўुकSee: 111 225
सऽुͨय sūːnɛ (siŋ) vt. ask. सोͧ न.ु ¶
ʦɵʦʦɵsu-ʔɛ ʔûː ʣhōŋpɛ ɦʌs siŋ̂tɛsu. ͚यो͚ ͚योसअु्य
ऊ: झोङ् ͩय हस ् िस:ङ् ͤयसु । 7he two Fhildren asked the
ploughman ब͚ चाले जोͤ ने माͨछेलाई सोधे । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
ʔʌnʌŋ̄ siŋ̂tɛ. अम ्अ्य अनङ् िस:ङ् ͤय । +e asked me m\
name उसले मेरो नाम सोͧ यो ।See: 62 176
सऽुͨय sūːnɛ (sʉŋ) vt. pick up. ўटͩ न.ु ¶
pɵk-ju ɦʌm̄pɛ ʣɛ suŋu. ͩयोक् यु हͭͩय ͜य सङुु । , piFk
up the grain that has Iallen on the ground भइुमँा
खसेको अͨ न ўटͩछु । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ dʌrʌmpo ʔubrâː sʉ̂ŋtɛ.अम ्अ्य दरͭपो उॄा: ःय:ुङ् ͤय । +e piFked up this e[-
pression Irom his Iriend उसले साथीको कुरा ўटͩयो ।
1s: suŋu सङुु 1d: sʉŋi ःयўुङSee: 107 221
से:ͨय sêː nɛ (sekt) vt. clean (by shaking verticallywith a winnowing basket), clear (trail). Ѡनफͨ न,ु सफा
गनु.˨ ¶ ʔuŋʌ lūːʣʌ sektu. उङ लऽुज सेक् तु । , winnow
the millet म कोदो Ѡनफͨछु । ¶ ʣɛ lɛttunʌ sektu.͜य Ͱयाаनु सेक् तु । , take out the grains and Flean
them अͨ न Ѡनकालरे भसू नीफͨछु । ¶ ʔʌm̄-ɦɛm-ʔɛ lɛm̄
sektɛnu. अम ्अ याम ्अ्य Ͱयाम ् सेक् ͤयनु । 7he\ Fleared
the trail उनीहҊले बाटो सफा गरे । 1s: sektu सेक् तुSee: 44 158
से:ͨ ͨय sen̂nɛ (set) vt. kill, cause tobe drunk, cause to get sick, finish (basket). मानु,˨
माͤ न,ु џबट मानु.˨ ¶ nɵ̂r-ʔɛ bhir̂ sêː tɛ. ͨयो:र ्अ्य Ѡभ:र ्
से:ͤय । 7he tiger killed the deer बाघले मगृ माͯ यो । ¶
ʔʌm̄ ʦi-ʔɛ musêː twɛ. अम् Ѡचअ्य मसेु:ͤͲय । +e did not
get drunk उसलाई जाँ͡  ले मातेन । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ pōːlu-po
koɔm̄ sêː tɛ. अम ्अ्य पोऽलपुो ͕ वाम ् से:ͤय । +e ϧnished
the edge oI the basket उसले थुͨ सेको џबट माͯ यो । ¶
duk.ʦi-ʔɛ ʔisestʌ. दक्ु Ѡचअ्य इसेःत । , got poisoned
b\ the wild hone\ मलाई भीर मौरҰको महले माͤयो । ¶
gari-ʔɛ ʔisestʌ. गाѝरअ्य इसेःत । , suϱer Irom motion
siFkness मलाई गाडीले माͤयो । 1s: sedu सेद ु 1d: seʦo
सेचोSee: 35 149
सेइͨय seīnɛ (sent) vt. look. हेनु.˨ ¶ ʔʌm̄ʔɛ bʌî
sen̄dʉ. अमअ््य बै: सेͨद ्यु । +e watFhes the Fows
उसले गाई हेछ˨ । ¶ ʔuŋʌ rʉ̂mdel sendu. उङ ͯ य:ुͭदेल ्
सेͨद ु । , look at the town म शहर हेछ˨ु । 1s: sen̄du
सेͨद ु 1d: sēː ʦi सेऽѠचSee: 46 160
सेͰͨय sel̄nɛ (sel) vt. cut out thebad parts. केलाउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ khos sel̂tɛnʌ khi ̂ː ptɛ.
अम ्अ्य खोस ् से:Ͱͤयन िख:ͩ ͤय । +e Fooked the taro aI-
ter removing the damaged parts उसले џपडँालु केलाएर
पकायो । 1s: selu सेलु 1d: seli सेѠलSee: 41 155
सो:ͨय sôːnɛ (sɵk) vt. pound grain to removehusk. कु͟ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʣɛ sogutʌ. उङ ͜य सोगतु । ,
pounded the grains मैले अͨ न कुटेˢ । 1s: sogu सोगुSee: 83 197
सो:ͨय sôːnɛ (sɵk) vt. cut the top branches.छाः न.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ŋar̂bu sɵ̂ːktɛ. अम ्अ्य ङा:बु˨ ःयो:क् ͤय। +e Fut the top branFhes oI the )iFus sarmentosaउसले दўुदलो छाःयो । 1s: sogu सोगु 1d: sɵki ःयोўकSee: ?? ??
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ःवा:ͭ ͨय
सो:ͨय sôːnɛ (sɵk) vi. become thin, lose weight. द ु֩ ो
हुन.ु ¶ ʔʌm̄ ŋestɛlo pi ̂ː sɵktɛ. अम् ङेःͤयलो џप: ःयोक् ͤय। +e beFame siFk and lost a lot oI weight suddenl\
ऊ џबरामी हुदँा धेरै द ु֩ ो भयो । 1s: sɵkʌtʌ ःयोकत 1d:
sɵkiti ःयोўकितSee: 74 188
सोऽͨय sōːnɛ (sɵŋ) vi. be long. लामो हुन.ु ¶ ʔud-
hōːsʌmmʌri sōŋ. उधोऽसम ् मѝर सोङ् । +is hair is ver\
long उसको कपाल लामो छ । ¶ baŋ̂pɵ-ɦɛmpo ʔunbrâː
mʌri sɵ̂ŋtɛ. बा:ङ् ͩयोअ याͭपो उͨॄा: मѝर ःयो:ङ् ͤय । 7he
matFhmakers
 disFussion was ver\ long कͰ लहेҊको
कुरा धेरै लामो भयो ।See: ?? ??
सोऽͨय sōːnɛ (sɵŋt) vt. pack down theground around a pole. कः न,ु खाͦ न.ु ¶ ʔok-ʔɛ tham̄
sōŋtʌkʌ. ओक् अ्य थाम ् सोङ् तक । :e paFked down
the ground around the pole हामीले थाम कःयӘ । 1d:
sōndu sɵŋi सोͨदु ःयोўङSee: ?? ??
ःया:ͨ ͨय sɛn̂nɛ (sɛt) vi. be taut. किसन.ु ¶ ribʌ
sɛstɛ. ѝरब ःयाःͤय । 7he rope is taut डोरҰ किसयो ।3s: sɛî ःय:इSee: 4 118
ःया:ͨ ͨय sɛn̂nɛ (sɛtt) vt. tighten. कः न,ु
कसाउन,ु साँ͚  न.ु ¶ ʔuŋʌ ghas-po kʉ̂r sɛttu. उङ घास ्पो
Թ:ुर ् ःयाаु । , tighten the load oI grass म घासँको भारҰ
डोरҰले कःछु । ¶ bʌî-ʔɛ ribʌ sɛttɛnʌ phrôːnɛ mudeswɛ.बै:अ्य ѝरब ःयाяयन ृो:ͨय मदेुःͲय । 7he Fow tightened
the rope and it is impossible to untie गाईले डोरҰकसाएर फुकाͰन सўकएन । ¶ ʔʌmɛm̂ pɛp-ʔɛ ʔilʉstam̂
brâː ʔʌnûː-bi sɛttuŋtʌ. अͭया:म ् ͩयाप ्अ्य इͰयःुता:म ् ॄा:
अन:ुџब ःयाаङ्ु त । , kept in mind m\ parents
 words
आमा बबुाले भनेको कुरा मनमा साचँी राखेˢ । 1s: sɛttu
ःयाаु 1d: sɛʦi ःयѠचSee: 20 134
ःयाͭ ͨय sɛm̄nɛ (sɛm) vt. cover (in a warmplace). गुͭ ःयाउन.ु ¶ ʔuŋʌ leŋaksi sɛm̂tʌ. उङ लङेाि͕स
ःया:ͭत । , Fovered the banana मैले केरा गुͭ ःयाए ँ ।¶ ʔik-ʔɛ khos khʌpkilo sɛm̄nɛ mʌttʉ. इक् अ्य खोस ्
खिͩकलो ःयाͭ ͨय मяयु । :hen we Fook \am we have
to Fover it हाѠमले џपडँालु पकाउदा छोͩ नपुछ˨ । 1s: sɛmu
ःयमु 1d: sɛmi ःयѠमSee: 14 128
ःयाͨय˨ sɛr̄nɛ (sɛrt) vt. simmer. ःयार˨ गरेको आवाज,सु͕  न.ु ¶ ku sɛr̂tɛ. कु ःया:ͤय˨ । 7he water simmered
पानी ःयार˨ गͯ यो । ¶ jûːkɛ ̄ː p sɛr̂tɛ. य:ुԹाऽप ् ःया:ͤय˨
। 7he pot simmered भात पकाउन बसाѠलएको पानीउͭ लरे ःयार˨ गͯ यो । ¶ ʔʌmiski ʔusominɛ dham̂ sɛr̂tɛ.अѠमिःक उसोѠमͨय धा:म ् ःया:ͤय˨ । 7here was a hum-
ming sound in the sk\ \esterda\ evening ўहजोबेलўुक
आकाश ससुायो । 3s: sɛr̄dʉ ःयाद ्˨युSee: 16 130
ःयुͨ य sʉnɛ (sʉ) vi. itch. Ѡचलाउन.ु मलाइ Ѡचलाउछँ।. ¶ ʔûŋ sʉŋʌ. उ:ङ् ःयङु । 0\ bod\ itFhes ¶
mʌʦher̂ʔɛ ʔikɛçkinʌ mʌri sʉ. मछे:अ्˨य इԹाहइ्ўकन मѝरःयु । $Iter we are bitten b\ a mosTuito it itFhes a
lot मछेरले टोकेपѠछ धेरै Ѡचलाउछँ । 1s: sʉŋʌ ःयङु 1d:
sʉji ःयѠुयSee: 96 210
ःयोͨय sɵnɛ (sA) vt. Ê pass. ўदन.ु Ë issue a greeting.
ढोग गनु.˨ ¶ mɛ koɔī tɛ ̄ː sʉje! ͭय ͕ वाइ ͤया ःययेु! 3ass
me that Furr\ over there ͤयो तरकारҰ यता लऊे न ।¶ sʉ̂r kɛm̄-bi daksu sʉtɛ. ःय:ुर ् Թाम ्џब दा͕सु ःयुͤ य। +e greeted the elders at the wedding Feremon\शभु џववाहमा ढोग गͯ यो । 1s: sʌŋʌ सङ 1d: sɵji ःयोѠयSee: 10 124
ःयोͨय sɵnɛ (sɵ) vi. wear out (of rope). भवुा आउन.ु
¶ ribʌ sōːtɛnʌ bʌî poɔn̂nɛ muʣheŋ̄. ѝरब सोऽͤयन बै:ͩवा:ͨ ͨय मझेुङ् । 6inFe the rope is worn out it Fannot
be used to tie up a Fow डोरҰको भवुा आएर गाईलाई बाँ׆
थे͗दैन ।See: 71 185
ःवा:ͨ ͨय soɔn̂nɛ (sɵt) vi. lose (in a game). हानु.˨
¶ phuʈbʌl khel̄-bi ʔʌm̄-ɦɛm sɵstɛnu. फु͟बल ् खेल ्џब
अम ्अ याम ् ःयोःͤयनु । 7he\ lost at Iootball फु͟बल
खेलमा उनीहҊ हारे । 1s: soɔîŋʌ ःवा:इङSee: 73 187
ःवा:ͨ ͨय soɔn̂nɛ (sɵtt) vt. greet, passto someone. ढो͗ न,ु ўदन,ु ढोग गनु,˨ लोपानु,˨ पुͯ  याइўदन.ु¶ ʔuŋʌ mɛm̂-pɛp-su daksu soɔttusu. उङ ͭया:म ्ͩयाप ्सु
दा͕सु ःवाаसुु । , greet m\ parents म आमाबबुालाई ढो͗छु
। ¶ ʔʌʦɵʔɛ daksu ʔisɵstʌ. अ͚योअ्य दा͕सु इःयोःत ।
0\ son greeted me मेरो छोराले मलाई ढो͗ यो । ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ thaŋra bektɛlo ʔuŋʌ mʌkʌī ʣhuta soɔttʌ. अम ्अ्य
थाङ् रा बेक् ͤयलो उङ मकै झुता ःवाа । :hile he was pil-
ing Forn on the storage Irame , passed him the bun-
dles oI Fobs उसले था͙ मो लाउदँा मैले मकै झुता ўदए ँ । ¶
ʔʌm̄ pʌtei mumʉwɛnʌ ghogʌ soɔttɛ (lɛ ̂ː soɔttɛ). अम्
पतेइ मुͭ यͲुयन घोग ःवाяय (Ͱया: ःवाяय) । +e did not be-
lieve him andmade a gesture oI insult उसले नपͤयाएरलोͩपा ͖ वायो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ gɵ̄ːthɛ-bi pɛp loɔm̄ʣʌ soɔt-
pɛtɛ. अम ्अ्य ͗योऽͥयџब ͩयाप ् Ͱवाͭज ःवाͤͩयͤय । +e
took Iood to the Fowshed Ior his Iather उसले गोठमाबबुालाई सामल पुͯ  याइўदयो । 1s: soɔttu ःवाаु 1d: sɵʦi
ःयोѠचSee: 89 203
ःवा:ͭ ͨय soɔm̂nɛ (sɵp) vi. be full. अघाउन.ु ¶
jûː-ʔɛ sɵpʌtʌ. य:ुअ्य ःयोपत । , got Iull Irom the riFe
भातले अघाए ँ । 1s: sɵpʌtʌ ःयोपत 1d: sɵpiti ःयोџपितSee: 72 186
82
ःवाͰͨय
ःवा:ͭ ͨय soɔm̂nɛ (sɵp) vt. file down (in orderto make smooth), soothe. धार मानु,˨ ѝरझाउन.ु ¶ ʔʌpɛp-
ʔɛ ter̄-po ʔujʌ sɵ̂ːptɛ. अͩयाप ्अ्य तेर ्पो उय ःयो:ͩ ͤय ।
0\ Iather ϧled the bamboo बाबाले चोयाको धाѝरलोधार माͯ यो। ¶ jôː-ʔɛ lūŋ-po ʔujʌ soɔptʉ. यो:अ्य लङ्ु पोउय ःवाͩ ͤयु । 7he river smoothes the edges oI the
stones नदҰले ढु͙ गाको धार माछ˨ । ¶ ʔʌm̄ ʦʌkpɛ ɦʌs
mu, molo ʔujʌ soɔm̂nɛ mʌttʉ. अम् च͕ͩय हस ् म,ु मोलोउय ःवा:ͭ ͨय मяयु । +e is a knowledgeable person
but we have to treat him well ऊ जाͨ ने हुनहुुͨछ, तर
ѝरझाउनु पछ˨ । 1s: sobu सोबु 1d: sɵpi ःयोџपSee: 81 195
ःवा:ͭ ͨय soɔm̂nɛ (sɵp) vt. Ê run along, flowalong a surface (water). कुनै वःतकुो माͧयमबाट पानी
या तरल पदाथ˨ बहन.ु Ë follow. पՆाउन.ु ¶ tal̂-lʌkʌ
wɵ sɵ̂ːptɛnʌ kʌm̄ ʣhistɛ. ता:ल ्लक Ͳयो ःयो:ͩ ͤयन कम ्
िझःͤय । 7he rain leaked down Irom upstairs and the
house got wet घरको तलोबाट पानी बगेर घर Ѡभ͜यो ।¶ ghrôːt-ʔɛ ʔukhoɔm̂.lʌ sɵ̂ːpkhʌtɛ. यो:त ्अ्य उ͖ वा:म ्ल
ःयो:ͩखͤय । 7he goat Iollowed the gorge बाभालेखोिͰस पՆायो ।See: ?? ??
ःवा:ͭ ͨय soɔm̂nɛ (sɵpt) vt. wash.धनु.ु ¶ ʔuŋʌ gɵ soɔptʌ. उङ ͗यो ःवाͩ त । , washed
the Flothes मैले लगुा धएु ँ । ¶ ʔʌnʌm̄ pʉjʉʔɛ gɵ
soɔpthertɛnu. अनम ् ͩयुͮ यअु्य ͗यो ःवाͩथेͤयन˨ु । /ongago people used to wash their Flothes with ashउўहले खरानीले लगुा धुͨ थे । 1s: soɔptu ःवाͩ तु 1d: sɵpi
ःयोџपSee: 88 202
ःवा:ͭ ͨय soɔm̂nɛ (sɵpt) vt. beat. जोड ्ले
џप͟ न.ु ¶ ʔûː ʣhōŋpɛ-ʔɛ gorusu mʌri soɔptɛsu. ऊ:
झोङ् ͩयअ्य गोҊसु मѝर ःवाͩ ͤयसु । 7he ploughman beat
his two o[en ver\ hard हलҰले गोҊलाई जोड ्ले џप͟ यो ।
1s: soɔptu ःवाͩ तु 1d: sɵpi ःयोџपSee: 88 202
ःवाइͨय soɔīnɛ (sɵnt) vt. reduce. घटाउन.ु
¶ ʔuŋʌ saman-po ʔuthʌŋ̄ soɔn̄du. उङ सामान ्पो उथङ् 
ःवाͨदु । , will reduFe the priFe oI the goods मैले
सामानको मोल घटाउछुँ । ¶ mi dhuma ghrɛ-ɦēː lo, sʌŋ̄
soɔīnɛ mʌttʉ. Ѡम धमुा Ϩयहेऽलो, सङ् ःवाइͨय मяयु ।
:hen the ϧre burns too strong we have to pull out
the wood आगो धेरै बͰ दा दाउरा ओझाउनु पछ˨ । 1s:
soɔn̄du ःवाͨदु 1d: sɵ̄ːʦi ःयोऽѠचSee: 92 206
ःवाͨय˨ soɔr̄nɛ (sɵr) vi. be many. धेरै हुन.ु ¶ ʔɛnɛ ̄ː -
mim̂ riʦhepaʦhe-bi soɔr̄pɛ dʌm̄tiki. अ्यͨयाѠम:म ्
ѝरछेपाछेџब ःवाͩय˨ दिͭतўक । :e met a lot oI people inthe meeting a Iew da\s ago अिःतको कायब˨ममा धेरै
जना भेट भयӘ । ¶ ʔʌm̄ ʔunûː soɔr̄pɛ mu-mim̂-ʔɛ khɵle
ʔimʌm̄ki. अम् उन:ु ःवाͩय˨ मѠुम:म ्अ्य ͖योले इमिͭक । +e
is generous and thinks oI us all ऊ मनकारҰ भएकोले
हामी सबैलाई सͭझͨछ । ¶ ʔʌm̄po ʔubhen̄de ɦɛpi soɔr̄nu.अͭपो उभेͨदे अ यџप ःवानु˨ । +e has a lot oI sheep उसको
भेडा धेरै छन ् ।See: 78 192
ःवाͰͨय soɔl̄nɛ (sɵl) vt. slide down. सिुͰकन.ु ¶ ghʌra
sɵ̂ltɛ. घरा ःयो:Ͱͤय । 7he pole slid down घारो सिुͰकयो।
 ॄा: ःवाͰͨय brâː soɔl̄nɛ (sɵl (brâː )) ¶ sʉ̂r kɛm̄-
po dhʌran kôn bela-bi baŋ̂pɵ-ʔɛ brâː soɔl̄nɛ mʌttʉ.ःय:ुर ् Թाम ्पो धरान ् को:न ् बेलाџब बा:ङ् ͩयोअ्य ॄा: ःवाͰͨयमяयु । :hen the priest ϧnali]es the wedding the
matFhmakers relate stories about the Fouple शभु
џववाहको धरान का͟नेबेला कѠलयोले पखुाह˨Ҋलाई कुरा सुͭ पनु
पछ˨ ।
 Ͳयो ःवाͰͨय wɵ soɔl̄nɛ (sɵl (wɵ)) ¶ kʌralo
khen̄do-ʔɛ wɵ sɵ̄ːlʉ करालो खेͨदोअ्य Ͳयो ःयोऽͰयु 7he
sloped rooI drains the water Ѡभरालो छानाले पानीतक˨ͨछ ।
 ͚यो ःवाͰͨय ʦɵ soɔl̄nɛ (sɵl (ʦɵ)) ¶ ʔʌm̄-po ʔuʦɵ
sɵ̂ltɛ. अम ्पो उ͚यो ःयो:Ͱͤय । 6he had a misFarriage




ह:ͨ ͨय ɦʌn̂nɛ (ɦʉt) vi. burn. ड͢न.ु ¶ rʉk-ʔɛ
thūːnɛm ɦʉstɛ. ͯ यक्ु अ्य थऽुͨयाम ् अ यःुͤय । 7he bush
ϧre burnt the Iorest डढेलोले ज͙ गल ड͢ यो । ¶ ʔʌkhʌr̄-
bi mi-ʔɛ ɦʉstɛ. अखर ्џब Ѡमअ्य अ यःुͤय । 0\ hand was
burnt in the ϧre आगोले मेरो हात पोͰयो ।See: 97 211
ह:ͨ ͨय ɦʌn̂nɛ (ɦʉtt) vt. Ê burn. पोͰन.ु
Ë reveal who is responsible. पोल लगाउन.ु ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ sʌŋ̄ ɦʌttɛ. अम ्अ्य सङ् हяय । +e burned ϧre-
wood उसले दाउरा पोͰयो । ¶ ʔuŋʌ sɵ ɦʌttu. उङ ःयोहаु । , burned the meat म मासु पोͰछु । ¶ ʔʌm̄-
ʔɛ woŋam̂ khespɵ ɦʌttɛnunʌ pulis loɔp̂-bi ɦōːtnu.अम ्अ्य वोङा:म ् खेःͩयो हяयननु पѠुलस ् Ͱवा:प ्џब होऽͤ नु ।+e revealed the identit\ oI the other thieves and
the poliFe Fame to FatFh them उसले पोल लगाएपѠछअҊ चोरलाई पबन ूहरҰ आए । 1s: ɦʌttu हаु 1d: ɦʉʦi
अ यѠुचSee: 110 224
ह:ͭ ͨय ɦʌm̂nɛ (ɦip) vt. cut with a swip-ing motion. का͟ न,ु फा͡न.ु ¶ ʔuŋʌ lūːʣʌ-po nʌl̂
ɦibutʌ. उङ लऽुजपो न:ल ् ўहबतु । , Fut the millet
stalks मैले कोदोको नल काटेˢ । ¶ kɵs-ʔɛ dokosi mʌri
ɦi ̂ː ptɛ. Թोस ्अ्य दोकोिस मѝर ўह:ͩ ͤय । 7he porFupine
gnawed down man\ Forn stalks दुͭ सीले मकै धेरै फाՐँो
। ¶ khʉdʉwɛ-ʔɛ bʌîpo ʔusɛl̂ ɦi ̂ː ptɛ ͖यदु ्यͲुयअ्य बै:पो
उःया:ल ् ўह:ͩ ͤय 7he big li]ard Fut oϱ the Fow
s Ieet b\
whipping with its tail गोहोरोले गाईको खԬुा काटҰўदयो। 1s: ɦibu ўहबुSee: 58 172
ह:ͭ ͨय ɦʌm̂nɛ (ɦipt) vt. Ê hide,cover. ढा͕ न.ु Ë sift with a winnowing basket.
Ѡनफͨ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʦɵʦʦɵ-po kokro borki-ʔɛ ɦʌptu.
उङ ͚यो͚ ͚योपो कोबो बोўक˨अ्य हͩ तु । , Fovered the
Fhild
s Fradle with a blanket म बՃाको कोबोलाईबकӋले ढा͕छु । ¶ ʔuŋʌ mʌkʌisɵ̂r ɦʌptu. उङ मकैःयो:र ्
हͩ तु । , siIted the Forn म ͚याँ͖ ला Ѡनफͨछु । 1s:
ɦʌptu हͩ तु 1d: ɦipi ўहџपSee: 65 179
ह:ͭ ͨय ɦʌm̂nɛ (ɦipt) vt-i. choke. खाना सўक˨न.ु ¶ phuko
khâː phʌl ʣʉtɛlo ɦʌpkhʌtɛ. फुको खा:फल ् ͜युͤ यलोहͩखͤय । :hen he ate roasted ϩour without drink-
ing he Fhoked Ѡनःता सातु खादँा सԹӋ । 1s: ʔiɦipʌtʌ
इўहपत
ह:ͭ ͨय ɦʌm̂nɛ (ɦipt) vt-i. come together by happy co-incidence. जनुु.˨ ¶ ʔʌm̄-po ʔusʉ̂r bʌŋ̄pɛ kʌm̄-bi ɦʌptɛ.
अम ्पो उःय:ुर ् बङ् ͩय कम ्џब हͩ ͤय । 6he happened into a
good home b\ marriage उसको कम˨ राॆो घरमा जुͯ  यो। ¶ khɛl̂ sabdakos-po lagi kɛm̄ mʉnɛ ʔik ʔiɦʌptiki.͖या:ल ् साͫदाकोस ्पो लाѠग Թाम ् ͭयुͨ य इक् इहिͩ तўक ।
:e Fame together b\ happ\ FoinFidenFe to work on
a .haling diFtionar\ खाѠलङ शͫदकोष कामको लाѠगहामीलाई जरुायो । 1s: ʔiɦipʌtʌ इўहपत
हͭ ͨय ɦʌm̄nɛ (ɦʉm) vt. fall. make fall. खः न.ुखसाउन.ु ¶ jɛŋʌjas dʌm̂tɛnʌ pɵk-ju ɦʉ̂mtɛ. ͮयङयास ्
द:ͭͤयन ͩयोक् यु अ य:ुͭͤय । 7he peaFh ripened and Iell
to the ground आҊ पाकेर भइुमँा खः यो । 1s: ɦumu
हुमु 1d: ɦʉmi अ यѠुमSee: 106 220
हͨय˨ ɦʌr̄nɛ (ɦʉr) vt. wash (head/hair).नहुाउन.ु ¶ ʔuŋʌ ʔʌnɵ̂l ʔʌdhōŋ ɦurutʌ. उङ अͨयो:ल ्
अधोङ् हुҊत । , washed m\ head toda\ आज मैले
टाउको नहुाए ँ । ¶ ʔumɛm̂-ʔɛ ʦɵʦʦɵ ɦʉ̂rtɛ. उͭया:म ्अ्य
͚यो͚ ͚यो अ य:ुͤय˨ । 7he mother washed her Fhild
s hair
आमाले ब͚ चालाई नहुाइўदयो ।See: 108 222
 हिस˨ͨ य ɦʌr̄sinɛ (ɦʉr-si) vr. wash one's hair. केशनहुाउन.ु ¶ noɔm̄ nʉlo ɦʌr̄sinɛ mʌttʉ. ͨवाम ् ͨयलुो
हिस˨ͨ य मяयु । :e have to wash our hair when it is
sunn\ घाम ला͗ दा नहुाउनु पछ˨ ।See: 260 302
हͨय˨ ɦʌr̄nɛ (ɦʉrt) vt. Ê fan (fire). फु͕ न,ुबता ःयाउन.ु Ë cause to strengthen (by adding yeast toalcohol). कडा बनाउन.ु ¶ ʣhūŋ-ʔɛ mi ɦʌr̂tɛ. झुङ् अ्य
Ѡम ह:ͤय˨ । 7he wind Ianned the ϧre हावाले आगोफुԹो । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ mi ɦʉri. इऽѠचअ्य Ѡम अ यѝुर । :e
Ian the ϧre हामीले आगो बता ःयाउछँӘ । ¶ ʔudiʦʦhɛ
mi-ʔɛ ʦuloluŋ ɦʌr̄dʉlo kʌm̄-bi ʦhɛl̂ ɦɵnu. उўद͚ՆѠमअ्य चलुोलङ्ु हद ्˨यलुो कम ्џब Նा:ल ् अ योनु । ,I the ϧreblows onto the hearthstone in the morning guests
will Fome џबहानी चलुोितर आगो भभुुर˨ाउदँा पाहुना आउछ
भͨ ने ўकͭबदिͨत छ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʦi khi ̄ː bʉlo lʌŋ̄khi-ʔɛ
ɦʌr̄dʉ. अम ्अ्य Ѡच िखऽͫयलुो लङ् िखअ्य हद ्˨यु । :hen he
prepares beer he adds \east उसले Նाङ पकाउदा मचा˨लगाउछँ । ¶ ʔuŋʌ lʌŋ̄khi-ʔɛ ʦi ɦʌr̂tʌnʌ lʉpɛ mûŋtʌउङ लङ् िखअ्य Ѡच ह:तन˨ Ͱयुͩ य म:ुङ् त , added \east to
the beer and made it strong मैले मचा˨ थपेर कडा बनाए ँ।See: ?? ??
 हिस˨ͨ य ɦʌr̄sinɛ (ɦʉrt-si) vr. Ê fanoneself. पङ् खा चलाउन.ु Ë become strong. कडा हुन.ु
¶ lʌŋ̄khi ɦʌr̄tɛsinʌ ʦi ʦokpɛ lōːtɛ. लङ् िख हͤयि˨सन
Ѡच चो͕ͩय लोऽͤय । $Iter the \east Ierments the
beer beFomes strong मचा˨ हालपेѠछ जाडँ कडा भयो। ¶ gʌrʌm-ʔɛ ʔimʌçkilo pʌŋkha-ʔɛ ɦʌr̄sinɛ mʌttʉ.गरम ्अ्य इमहइ्ўकलो पङ् खाअ्य हिस˨ͨ य मяयु । :hen we
Ieel hot in the summer we must Ian ourselves गमӅला͗ दा पङ् खा चलाउनपुछ˨ ।See: ?? ??
हͰͨय ɦʌl̄nɛ (ɦil) vt. knead, roll, mash.धͰुयाउन.ु ¶ ʔuŋʌ ki ɦilutʌnʌ dal mûŋtʌ. उङ ўक
ўहलतुन दाल ् म:ुङ् त । , mashed the potatoes and made
dal आलु धͰुयाएर दाल बनाए ँ । ¶ ghrēː nʌ khʌpkilo
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phirke-ʔɛ ɦʌl̄nɛ mʌttʉ. यऽेन खिͩकलो ўफकӃ अ्य हͰͨयमяयु । :hen we Fook nettle we have to beat it with
a whisk िसः नु पकाउदँा ўफकӃ ले ўफ͖ याउ˨नु पछ˨ । ¶ rɵ̂ː jâː
mʉkilo date-ʔɛ ɦilo ɦʌl̄nɛ mʌttʉ. ͯ यो: या: ͭयўुकलो
दातेअ्य ўहलो हͰͨय मяयु । :hen we plant riFe we
have to turn up the soil धान रोͩ दा दातँी लाउनपुछ˨ ।
1s: ɦilu ўहलु 1d: ɦili ўहѠलSee: 64 178
हा:ͨय ɦâː nɛ (ɦak) vt. open. खोͰन,ु उघानु.˨ ¶
bʌkʌs ɦʌgu. बकस् हगु । , open the bo[ बाकस खोͰछु। ¶ ʔʌm̄ʔɛ laskʌ ɦâː ktɛ. अमअ््य लाःक हा:क् ͤय । +e
opened the door उसले ढोका उघाͯ यो । 1s: ɦʌgu हगुSee: 13 127
हाͨय ɦāː nɛ (ɦaŋ) vt. be pungent. causean itch. कोԹाउन.ु Ѡचलाउन.ु ¶ khos bhʌŋ̄te mub-
haŋ̄kikho ɦaŋ̄. खोस ् भङ् ते मभुाङ् ўकखो हाङ् । ,I we
do not Fook taro properl\ it tastes pungent राॆरҰनपाकेको џपडँालु कोԹाउछँ । ¶ khɛ ̂ː prʌ ɦaŋ̄. ͖या:ू हाङ् 
। :ild taro is pungent बाकँो कोԹाउछँ । ¶ jāː su
mʌr-ʔɛ ʔiɦaŋ̄ki. यासु मर ्अ्य इहाङ् ўक । 7he Fhilaune
6Fhima walliFhii Fauses an itFh Ѡचलाउनेले Ѡचलाउछँ। ¶ ʣʌptʌ-ʔɛ ʔiɦaŋ̄ki. जͩ तअ्य इहाङ् ўक । 7he kauso
Faterpillar Fauses an itFh काउसोले Ѡचलाउछँ । 4s:
ɦaŋ̄ हाङ् See: 15 129
हाͨय ɦāː nɛ (ɦaŋt) vt-i. feel frus-trated, feel dissatisfied. इिऽन,ु ठुिःकन.ु ¶ ʔupɛp-ʔɛ
ʦem̄do mubiwɛm̂-kʌ ʦɵʦʦɵ ɦan̂khʌtɛ. उͩयाप ्अ्य
चेͭदो मџुबͲया:म ्क ͚यो͚ ͚यो हा:ͨखͤय । 7he Fhild Ielt
Irustrated as his Iather did not give him his to\बाबले खेलाउन नўदएकोले ब͚ चा ठुिःकयो । 1s: ʔiɦaŋ̄ŋʌइहाङ् ङ 1d: ʔiɦʌŋi इहўङ 4s: ɦan̄dʉ हाͨद ्यु
ўहͨय ɦinɛ (ɦi) vt. cut, file. खԹुाउ˨न.ु
¶ ʔʌm̄-ʔɛ surti ɦitɛ. अम ्अ्य सिुत˨ ўहͤय । +e Fut the
tobaFFo उसले सतुӅ खԹुाय˨ो । ¶ ʔuŋʌ ter̄-po ʔumʌs
ɦiŋ̂tʌ. उङ तेर ्पो उमस ् ўह:ङ् त । , shaved down the
rings on the bamboo मैले बासँको आँ͖ ला खԹुाए˨ ँ ।¶ jam̂-ʔɛ ʔusesmɵ ʣetnulo theprip-po ɦibʉnɛm ɦinɛ
mʌttʉ. या:म ्अ्य उसेःͭयो जेͤ नलुो थेџूप ्पो ўहͫयुͨ याम ् ўहͨयमяयु । :hen the shaman worships his master he has
to make a bamboo staϱ with ϩuϱ\ bamboo shavings
on one end झाबँҴले गҊु पजूा गदा˨ िततेमाѠल͙ गोको फुकӃ
बनाउनपुछ˨ । 1s: ɦiŋʌ ўहङ 1d: ɦiji ўहѠयSee: 57 171
हु:ͨय ɦûːnɛ (ɦikt) vt. turn toward. फकाउ˨न,ु घमुाउन.ु
¶ ʔuŋʌ ʔʌmukde noɔm̄khuŋ-thʌ ɦʌktu. उङ अमु͕ दे
ͨवाͭखङ्ु थ हक् तु । , turn m\ bed towards the east मेरो
џबՆौना पवूि˨तर फकाउ˨छुँ । 1s: ɦʌktu हक् तु 1d: ɦʉki
अ यўुक
हु:ͨय ɦûːnɛ (ɦʉk) vt. churn. मͥ न,ु हͰ लाउन.ु ¶
ʔuŋʌ mʌī ɦugu. उङ मै हुगु । , Fhurn the butter-milk
म महҰ मͥछु । 1s: ɦugu हुगु 1d: ɦʉki अ यўुकSee: 105 219
हु:ͨय ɦûːnɛ (ɦʉk) vi. bark. भु͕  न.ु ¶ khlêː p ɦʉktɛ.
͖ल:ेप ् अ यक्ु ͤय । 7he dog barked कुकुर भԹुो ।See: 98 212
हुऽͨय ɦūːnɛ (ɦʉŋ) vt. Ê wait for. पखन˨.ु
Ë protect, mind. Ҋँ͗ न.ु ¶ ʔuŋʌ ʔin ɦūːnɛ. उङ इन ्
हुऽͨय । , will wait Ior \ou म ितѠमलाई पिख˨ͨ छु। ¶
ʔʌm̄-ʔɛ dokosi ʣɵ̂ːk-bi ɦɵpɛ nus ɦʉ̂ŋthertɛ. अम ्अ्य
दोकोिस ͜यो:क् џब अ योͩय नसु ् अ य:ुङ् थेͤय˨ । +e waited Ior
the monke\s Foming Ior the Frops उसले मकै खानाआउने बादँरलाई Ҋ͙ थे । ¶ ʔûŋ wɛtɛ ̄ː piŋʌ, ʔudhʌm̂-bʉju-
kʌ ɦʉŋʌje. उ:ङ् Ͳयͤया џपङ, उध:म ्ͫययुकु अ यङुये । , willFome slowl\ wait Ior me on the other side oI the
ridge म џबःतरै आउछुँ डाढँदेिख पिखन˨हुोस । 1s: ɦuŋu
हुङु 1d: ɦʉŋi अ यўुङSee: ?? ??
हे:ͨय ɦêː nɛ (ɦek) vt. harvest (just the grain,not the stalk). ўटͩ न.ु ¶ ʔuŋʌ lūːʣʌ ɦegu. उङ लऽुज
हेगु । , harvest the millet म कोदो ўटͩछु । 1s: ɦegu
हेगु 1d: ɦeki हेўकSee: 36 150
हे:ͨय ɦêː nɛ (ɦekt) vt. wear (on the shoulder).Ѡभनु.˨ ¶ ʔʌm̄-ʔɛ sambule ɦekdetɛnʌ mɵ̂l khoɔm̄-bi
khɵstɛ. अम ्अ्य साͭबलुे हे͕देͤयन ͭयो:ल ् ͖ वाम ्џब ͖योःͤय। :earing a bag on his shoulder he went to the
FonIerenFe उसले झोला Ѡभरेर गोџсमा गयो । ¶ sam-
bule ʣhola ɦen̂denpɛ, darʣiliŋ khoɔn̂nɛ ʣen̂denpɛ.साͭबलुे झोला हे:ͨदेͨͩय, दािजѠ˨लङ् ͖  वा:ͨ ͨय जे:ͨदेͨͩय । &ar-r\ing a bag speaking oI going to 'arjeeling e[-
Ferpt Irom a song साͭबलुे झोला Ѡभरेको, दािजѠ˨लङ जान
बोलकेो । 1s: ɦektu हेक् तु 1d: ɦeki हेўकSee: 44 158
हे:ͨ ͨय ɦen̂nɛ (ɦet) vi. be sharp. ला͗ ने हुन.ु ¶ ʔʌm̄
mʌri ɦestɛ. अम् मѝर हेःͤय । +e is reall\ hardwork-
ing ऊ धेरै सџूयो । ¶ tɛ betho ɦeçpɛ gɵ. ͤय बेथोहेहइ्ͩय ͗यो । 7his khukuri is sharp यो खकुुरҰ ला͗ नेछ ।See: 27 141
हे:ͭ ͨय ɦem̂nɛ (ɦept) vt. hug. अ͙ गालो हाͰन.ु
¶ ʔuŋʌ ʔʌdʌrʌm ɦeptu. उङ अदरम ् हेͩ तु । , hug m\
Iriend म साथीलाई अ͙ गालो हाͰछु । 1s: ɦeptu हेͩ तु
1d: ɦepi हेџपSee: 42 156
हेइͨय ɦeīnɛ (ɦent) vt-i. boil down. उͭ लरे सु͕  न.ु ¶
bhlʌçtôŋ gɵpɛ ku ɦen̂tɛ. ֪हइ्तो:ङ् ͗योͩय कु हे:ͨͤय ।
7he boiling water boiled down पानी उͭ लरे सԹुो ।
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हेͭ ͨय ɦem̄nɛ (ɦem) vt. cross over a ridge. डाडँाका͟ न.ु ¶ ʔudhʌm̂ ɦem̂tʌ. उध:म ् हे:ͭत । , Frossed the
ridge मैले डाडँा काटेˢ । Voir : wett 1s: ɦemu हेमु
1d: ɦemi हेѠमSee: 37 151
हेͨय˨ ɦer̄nɛ (ɦer) vt. make a slight cut, slice(with a sharp blade, piece of paper or the leavesof some plants). का͟ न,ु सेनु.˨ ¶ dhosnɛr̂-ʔɛ ʔiɦerʌtʌ.
धोः ͨया:र ्अ्य इहेरत । , was Fut b\ the grass हरकटाले
मलाई का͟ यो ।See: 40 154
 को:ङ् हेͨय˨ kôŋ ɦer̄nɛ (ɦer (kôŋ)) roll down spin-ning, spin down (mostly flat object). गडुाउन.ु ¶ ʔuŋʌ
phrisbi kôŋ ɦerutʌ. उङ ўृिःब को:ङ् हेҊत । , spun
the Irisbee मैले ўृःबी गडुाइ पठाइ ँ ।
हेͰͨय ɦel̄nɛ (ɦel) vt. divert water. पानी हेͰन.ु ¶
ŋɵ seçpɛʔɛ ɦel̂ku ɦel̂tɛ. ङ् यो सेहइ्ͩयअ्य हे:Ͱकु हे:Ͱͤय ।
7he ϧsherman diverted the water to FatFh ϧsh माछामानेले दवुालҰ छे͕ यो । ¶ ʔuŋʌ ʔʌbheŋ̄si-thʌ ku ɦelutʌ.
उङ अभेङ् िसथ कु हेलतु । , diverted water to m\ ϧeld
मैले मेरो खेततफ˨ पानी हेलेˢ । 1s: ɦelu हेलु 1d: ɦeli हेѠलSee: 41 155
हो:ͨय ɦôːnɛ (ɦɵk) vt. peel off. peel off. उिͩकन.ु
उͩकाउन.ु ¶ ɦolosʌp ɦɵktɛ. होलोसप ् अ योक् ͤय । 7he
bamboo husk Fame oϱ बासँको खबटा उिͩकयो । ¶
bhittʌ-bi kem̂pɛ kagʌʣ ɦogutʌ. Ѡभаџब के:ͭͩय कागज ्
होगतु । , removed the paper that was stuFk on the
wall पखाल˨मा टासेँको कागज उͩकाए ँ । 1s: ɦogu होगु
3s: ɦɵktɛ अ योक् ͤय 1d: ɦɵki अ योўकSee: 83 197
हो:ͨय ɦôːnɛ (ɦɵkt) vt. shout at.हकानु.˨ ¶ bʌî ɦoktʌ. बै: होक् त । , shouted at the
Fow गाईलाई हकारेˢ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ ʔiɦɵkʌtʌ. अम ्अ्य
इअ योकत । +e shouted at me उसले मलाई हकाͯ यो ।1s: ɦoktu होक् तु 1d: ɦɵki अ योўकSee: 90 204
होऽͨय ɦōːnɛ (ɦɵŋ) vt. send. पठाउन.ु ¶
ʔuŋʌ thɵklʌ ɦôŋsuŋtʌ. उङ ͥयो͕ ल हो:ङ् सङ्ु त । , sent
him a bamboo jar मैले तकुुनी पठाई ўदए ँ । ¶ ʔuŋʌ
khɛpʦi ɦôŋsuŋtʌ. उङ ͖यािͩच हो:ङ् सङ्ु त । , sent him
mone\ मैले पैसा पठाई ўदए ँ । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ brâː sāː phʌm
ʔiɦɵŋʌtʌ. अम ्अ्य ॄा: साफम ् इअ योङत । +e sent me a
letter उसले मलाई Ѡचठұ पठायो । 1s: ɦoŋu होङु 1d:
ɦɵŋi अ योўङSee: ?? ??
अ या:ͨ ͨय ɦɛn̂nɛ (ɦɛtt) vt-i. die. मनु.˨ ¶ bir̂mɵ ɦɛttɛ.
џब:ͭयӋ अ याяय । 7he Fat died џबरालो मͯ यो ।
अ या:ͭ ͨय ɦɛm̂nɛ (ɦɛpt) vt. get stuck. अिͰझन.ु ¶ ʔûŋpo
ʔʌʣhola laskʌ-bi ɦɛptɛ. उ:ङ् पो अझोला लाःकџब अ याͩ ͤय
। 0\ bag got Faught in the door मेरो झोला ढोकामाअिͰझयो । ¶ ʔûː ʣhōŋkilo ʦalo lūŋ-bi khekheksu
ɦɛptʉ. ऊ: झोङ् ўकलो चालो लङ्ु џब खेखे͕सु अ याͩ ͤयु ।
7he plough gets stuFk on stones when we plough
ϧelds खेत जोͦ दा कўहलकेाहҰ ढु͙ गामा हलो अड ्ўकͨछ ।See: 19 133
अ याइͨय ɦɛīnɛ (ɦɛnt) vt. make an attempt. झिͭटन,ु
ूयͤ न गनु.˨ ¶ nɵ̂r-ʔɛ ghrôːt ɦɛn̂tɛ, molo kɵnɛ
muʦɛ ̂ː pwɛ. ͨयो:र ्अ्य यो:त ् अ या:ͨͤय, मोलो Թोͨयमु͚ या:ͩͲय । 7he tiger tried to kill the goat but Fould
not eat it बाघले बाभालाई झͭ͟ यो, तर खाना सकेन ।¶ nokʦho-ʔɛ râː -khep ɦɛn̂tɛnʌ, ri ̂ː -khep-bi khʌr̄ko
wɛttɛ. नो͕ छोअ्य रा:खेप ् अ या:ͨͤयन, ѝर:खेप ्џब खकӋͲयाяय । 7he shaman made si[ attempts at Futting
the kharko and Fut it the seventh time धामीले ६पटक झͭटेर सातӘ पटकमा खकӋ का͟ यो । 1s: ɦɛn̄duअ याͨदुSee: 23 137
 अ याइिसͨय ɦɛīsinɛ (ɦɛnt-si) vr. ¶ dis-
ɛ ̂ː dhōːʦer ɦêː k-bi ɦɛîsiŋʌ. ўदःया: धोऽचेर ् हे:क् џब
अ या:इिसङ । , am thinking oI harvesting wheat to-
morrow भोѠल गहुँ ўटͩ न जान आटेँको ।See: ?? ??
अ याͭ ͨय ɦɛm̄nɛ (ɦɛm) vt. Ê dry in thesun. सकुाउन.ु Ë spread. ўफजाउन.ु ¶ ʔuŋʌ lūːʣʌ
ɦɛm̂tʌ. उङ लऽुज अ या:ͭत । , dried the millet मैलेकोदो सकुाए ँ । ¶ ʔʌm̄-ɦɛm-ʔɛ khɛî mʉnɛpo lagi khɵrsɛî
ɦɛm̂tɛnu. अम ्अ याम ्अ्य ͖या:इ ͭयुͨ यपो लाѠग ͖योःया:˨इअ या:ͭͤयनु । 7he\ dried Fhili peppers in order to sell
them उनीहҊले बे͚नकोलाѠग खोसान˨ी सकुाए । ¶ ʔi ̄ː ʦi-ʔɛ
ʔis-sɛl̂ ɦɛmiti. इऽѠचअ्य इस ्ःया:ल ् अ यѠमित । :e spread
our legs हामीले टागँ फाՐӘ । ¶ maruni ʦhoɔm̄pɛ-ʔɛ
khɛp.ʦi phinɛ-po ʔumʌn.ʣe ɦɛm̂tɛ. माҊѠन ֞ाͭͩयअ्य
͖याप ्Ѡच ўफͨयपो उमन ्जे अ या:ͭͤय । 7he maruni danFer
spread his towel to beg Ior mone\ माҊनी नतक˨Ҵले
पैसा माׄलाई मजेऽो ўफजाए । ¶ gɵ soɔptʌnʌ ɦɛmutʌ.͗यो ःवाͩ तन अ यमतु । , washed m\ Flothes and spread
them in the sun to dr\ 1s: ɦɛmu अ यमु 1d: ɦɛmi
अ यѠमSee: 14 128
अ याͭ ͨय ɦɛm̄nɛ (ɦɛm) vi. be light. हलकुो हुन.ु ¶
ʔʌʣhola ɦɛm̂tɛ. अझोला अ या:ͭͤय । 0\ bag beFame
lighter झोला हलकुा भयो । 3s: ɦɛm̄ अ यम ्
अ याͰͨय ɦɛl̄nɛ (ɦɛl) vt. toy with one's prey. खेलाउन.ु
¶ bir̂mɵ-ʔɛ ʔispɵ lɵ̄ːbʉnʌ kɵnɛkʌ lɛl̂ ɦɛ ̄ː lʉ. џब:ͭयӋअ्य
इःͩयो Ͱयोऽͫयनु Թोͨयक Ͱया:ल ् अ याͰयु । $Iter the FatFatFhes the mouse it to\s with it beIore eating itџबरालोले मसूालाई समातेपѠछ खानभुͨदा पўहला खेलाउछँ ।
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अ याͰͨय ɦɛl̄nɛ (ɦɛl) vt-i. turn brown (from lack ofnutrition). पहेѠलन.ु ¶ wɵ mujāː wɛnʌ mʌkʌi ɦɛl̂tɛ.
Ͳयो मयुाͲयन मकै अ या:Ͱͤय । %eFause it didn
t rain the
mai]e plant turned brown पानी नपरेकोले मकै पहेѠलयो1s: ɦɛ ̄ː lʉ अ याͰयु
अ योͨय ɦɵnɛ (ɦɵ) vi.come. arrive (from below). arrive (from any-where). arrive (from same level). arrive (fromabove). reach. आउन.ु तलबाट आइपु͗  न.ु जहासँकैुबाट
आईपु͗  न.ु परबाट आईपु͗  न.ु मािथबाट आईपु͗  न.ु ͤयहाँ
पु͗  न.ु ¶ ʔin̄ ʔʌmiski ʔiɦɵkhɵ̂ŋtɛ. इन ् अѠमिःक
इअ यो͖यो:ङ् ͤय । <ou arrived \esterda\ ितमी ўहजो
आईपु͗ यौ । ¶ ʔʌm̄ ʔʌmiski ɦōːtɛ. अम् अѠमिःक
होऽͤय । +e arrived \esterda\ ऊ ўहजो आयो ।1s: ɦɵŋʌ ɦɵ̂ŋlɵŋʌtʌ ɦɵ̂ŋpiŋʌtʌ ɦɵ̂ŋtɛstʌ ɦɵ̂ŋpɛŋʌअ योङ अ यो:ङ् Ͱयोङत अ यो:ङ् џपङत अ यो:ङ् ͤयाःत अ यो:ङ् ͩयङ
3s: ɦɵ̂itɛsti अ यो:इͤयािःत 1d: ɦɵji ɦɵ̂ilɵji ɦɵ̂ipiîti
ɦɵ̂ipɛʦi अ योѠय अ यो:इͰयोѠय अ यो:इџप:इित अ यो:इͩयѠचSee: 71 185
अ वा:ͨ ͨय ɦoɔn̂nɛ (ɦɵt) vt. collapse. causeto collapse. भिͤकन.ु भͤकाउन.ु ¶ jʉnɛm-bi kanla
ɦɵstɛ. ͮयुͨ याम ्џब काͨला अ योःͤय । 7he terraFe wall
Follapsed during the monsoon वषाम˨ा काͨला भͤԹो। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ nʌja lɛm̄ bʌnei mʉnɛpo lagi purano lɛm̄
ɦɵ̂ːtɛ. अम ्अ्य नया Ͱयाम ् बनेइ ͭयुͨ यपो लाѠग परुानो Ͱयाम ्
अ यो:ͤय । +e destro\ed the old trail to make a new
trail उसले नयाँ बाटो बनाउनलाई परुानो बाटो भͤकायो ।
¶ jʉnɛm-bi kōːro ɦɵstɛ. ͮयुͨ याम ्џब कोऽरो अ योःͤय ।
7here was a landslide during the monsoon वषाम˨ापўहरो गयो । 3s: ɦoɔî अ वा:इSee: 82 196
 अ वा:ͨसेͨय ɦoɔn̂senɛ (ɦoɔn̂se) vt. pant,be out of breath. ःवाँ ःवा ँ गनु.˨ ¶ ʔʌm̄ ʔɛnɛke ŋestɛlo
mʌri ɦoɔssetɛ. अम् अ्यͨयके ङेःͤयलो मѝर अ वाःसेͤय। $ Iew da\s ago he was siFk and was ver\ out oI
breath ऊ џबरामी हुदँा धेरै ःवा ँ ःवा ँ गͯ यो । ¶ rogi goru
ʔûː ʣhōŋkilo mʌri ɦoɔssedʉ. रोѠग गोҊ ऊ: झोङ् ўकलो
मѝर अ वाःसेद ्यु । :hen we plough ϧelds with a siFk
o[ it pants a lot रोगी गोҊ बारҰ जोͤ दा धेरै ःवा ँ ःवा ँ गछ˨¶ ʣhes-tʉ lɛm̄thikilo ʔiɦoɔçseki. झेस ्ͤयु Ͱयािͭथўकलो
इअ वाहइ्सेўक । :e are out oI breath when we walk
in the highlands लकेमा ўहँ͡  दा ःवास ब͢छ । 1s:
ʔiɦoɔîseŋʌ इअ वा:इसेङ 3s: ɦoɔssedʉ अ वाःसेद ्यु 1d:
ʔiɦɵsseʦi इअ योःसेѠच
अ वा:ͨ ͨय ɦoɔn̂nɛ (ɦɵt) vt. bring. Ͱयाउन.ु ¶
ʔuŋʌ thūːnɛm-lʌ sʌŋ̄ ɦôːtʌ. उङ थऽुͨयाम ्ल सङ् हो:त ।
, brought wood Irom the Iorest मैले ज͙ गलबाट दाउरा
Ͱयाए ँ । ¶ ʔʌm̄ʔɛ ɦûːsʌŋ ɦɵ̂ːtɛ. अमअ््य हु:सङ् अ यो:ͤय ।
+e brought a Iorked pillar उसले खाबँो Ͱयायो । 1s:
ɦodu होद ु 1d: ɦɵʦi अ योѠचSee: 82 196
अ वा:ͭ ͨय ɦoɔm̂nɛ (ɦɵpt) vt. eat (soup, por-ridge, chang). scold. खान,ु џपउन.ु कराउन.ु ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
naktu ɦoɔptɛ. अम ्अ्य नाक् तु अ वाͩ ͤय । +e ate the
porridge उसले खोले џपयो । ¶ ʔik-ʔɛ sup ɦoɔptiki.
इक् अ्य सपु ् अ वािͩ तўक । :e had soup हामीले सपु џपयӘ। ¶ ʔʌm̄-ʔɛ kɛm̄ phɛl̂tɛlo, ʔupɛp-ʔɛ ɦoɔptɛ. अम ्अ्य
Թाम ् զा:Ͱͤयलो, उͩयाप ्अ्य अ वाͩ ͤय । :hen he did bad
work his Iather sFolded him उसले काम џबगादा˨ उसकोबाबाले करायो । 1s: ɦoɔptu अ वाͩ तु 1d: ɦɵpi अ योџपSee: 88 202
अ वाइͨय ɦoɔīnɛ (ɦɵnt) vt. Ê beginto talk. बोͰ न या फला͕ न थाͰ न.ु Ë not produce grain.
फोिॐनु (धान). ¶ nokʦho-ʔɛ koɔm̄ ɦoɔn̂tɛ. नो͕ छोअ्य͕ वाम ् अ वा:ͨͤय । 7he shaman praFtiFed an enFhant-
ment Ior the ϧrst time धामीले मखू खोͰयो । ¶ ʔʌm̄-ʔɛ
ʔusôm ɦoɔn̂tɛ. अम ्अ्य उसो:म ् अ वा:ͨͤय । +e drew a
deep breath उसले ँ वास फेͯ यो । ¶ ʔʌtem̂ rɵ̂ː ɦoɔn̂tɛ.अते:म ् ͯ यो: अ वा:ͨͤय । 7his \ear the riFe plants bear
no grain यो साल धान फोिॐयो । 1s: ɦoɔn̄du अ वाͨदु
1d: ɦɵ̄ːʦi अ योऽѠचSee: 92 206
 अ वाइसͨय ɦoɔīsʌnɛ (ɦoɔīsʌ) reveal a secret. कुराखःुकाउन,ु कुरा खलुाउन.ु ¶ ʔûŋpo ʔʌmelsem̂ phik-
bi khɵstʌlo woŋam̂-ʔɛ ʔʌbrâː ɦoɔn̂sʉtnu. उ:ङ् पो
अमेͰसे:म ् ўफक् џब ͖योःतलो वोङा:म ्अ्य अॄा: अ वा:ͨःयुͤ  नु ।$s , was on m\ wa\ to propose m\ girlIriend other
people revealed m\ intentions मेरो केटҰ मा͗ न जादँाअҊले मेरो कुरा खलुाइўदयो । ¶ tɛm̄ brâː muɦoɔn̂sʉwɵ.ͤयाम ् ॄा: मअु वा:ͨःयͲुयो । 'on
t tell this seFret यो
कुरा नखलुाउ है । 1s: ɦoɔn̂sʌŋʌ अ वा:ͨसङ 1d: ɦɵssɵji
अ योःःयोѠय 1p: ɦoɔīsɵki अ वाइःयोўक
अ वाͭ ͨय ɦoɔm̄nɛ (ɦɵm) vi. swell. ढाўडन,ु सѠुनन.ु ¶
ʣhūŋ-ʔɛ ʔumupu ɦɵ̂mtɛ. झुङ् अ्य उमपुु अ यो:ͭͤय । +is
bell\ swelled Irom the Fold जाडोले उसको पेट ढाўडयो। ¶ bheî-ʔɛ kaktɛnʌ ʔusɛl̂ ɦɵ̂mtɛ. भे:इअ्य काक् ͤयन
उःया:ल ् अ यो:ͭͤय । +is Ioot swelled aIter a snake bit
it सपल˨े टोकदा उसको खԬुा सѠुनयो । ¶ lʉ̂ː-ʔɛ ʔikepʌtʌnʌ
ɦɵmʌtʌ. Ͱय:ुअ्य इकेपतन अ योमत । 0\ bod\ swelled
up aIter a hornet stung me ब͚Նुलँे Ѡचलरे म सѠुनएकोछु । 3s: ɦoɔm̄ अ वाम ्See: 75 189
अ वाͨय˨ ɦoɔr̄nɛ (ɦɵr) vt. peel off. shuck.उकाः न.ु छोडाउन.ु ¶ ter̄-po ʦɵ bhɵ̂rtɛlo ɦolosʌp ɦɵ̂rtɛ.
तेर ्पो ͚यो ͬयो:ͤयल˨ो होलोसप ् अ यो:ͤय˨ । :hen new bam-
boo grows the husk peels oϱ कѠललो बासँ ब͢ दा खबटाउिͩकयो । ¶ ʔɛnɛ ̄ː ʔik-ʔɛ dokosi ɦoɔr̄tiki. अ्यͨया इक् अ्य
दोकोिस अ वाितў˨क । 6ome time ago we shuFked Forn
अिःत हामीले मकै छोडायӘ । ¶ ʦɵʦʦɵ ŋestɛnʌ nokʦho-
ʔɛ lɵ̂ŋmɛ ɦɵ̂rtɛ. ͚यो͚ ͚यो ङेःͤयन नो͕ छोअ्य Ͱयो:ङ् ͭय
अ यो:ͤय˨ । :hen the Fhild got siFk the shaman pulledbaFk his soul Irom the spirits oI the dead ब͚ चाџबरामी भएर धामीले सातो उकाःयो । 1s: ɦoru होҊ 1d:
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ɦɵri अ योѝरSee: 86 200 अ वाͰͨय ɦoɔl̄nɛ (ɦɵl) vt. open. खोͰन.ु ¶ʔuŋʌ laskʌ ɦolu. उङ लाःक होलु । , open the door
म ढोका खोͰछु । 1s: ɦolu होलु 1d: ɦɵli अ योѠलSee: 87 201
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Table 2: अकमक˨ ўबया Ϩयͨय "बͰन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् Ϩयङ Ϩयङत
इऽѠच ϨयѠय Ϩया:इित
ओऽचु Ϩययु Ϩया:इतु
इक् Ϩयўक Ϩयाक् ितўक
ओक् Ϩयक Ϩयाक् तक
इन ् इϨय इयाͤय याये
एऽѠच इϨयѠय इϨया:इित Ϩया:इये
ए:न ् इϨयѠन इयाͤ नु या:ͨयेअम ् Ϩय याͤय
अम ्सु ϨयѠय Ϩया:इितअम ्अ याम ् Ϩयनु याͤ नु
Table 3: अकमक˨ ўबया ͖या:ͭ ͨय "हुनै लागेको "
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् ͖या:ͭङ ͖यपत
इऽѠच ͖यџप ͖यџपित
ओऽचु ͖यपु ͖यपतुु
इक् ͖यािͩक ͖यािͩ तўक
ओक् ͖याͩक ͖याͩ तक
इन ् इ͖याऽप ् इ͖याͩ ͤय ͖याͩये
एऽѠच इ͖यџप इ͖यџपित ͖यџपये
ए:न ् इ͖या:िͭ न इ͖याͩ ͤयनु ͖याͩ नयुेअम ् ͖याऽप ् ͖याͩ ͤय
अम ्सु ͖यџप ͖यџपितअम ्अ याम ् ͖या:ͭ नु ͖याͩ ͤयनु
Table 4: अकमक˨ ўबया अ्या:ͨ ͨय "भׂ"ु





इन ् इअ्या:इ इअ्याःͤय अ्य͚ चे
एऽѠच इअ्यѠच इअ्यािःत अ्यѠचये
ए:न ् इअ्या:िͨ न इअ्याःͤयनु अ्याः नयुेअम ् अ्या:इ अ्याःͤय
अम ्सु अ्यѠच अ्यािःतअम ्अ याम ् अ्या:ͨ नु अ्याःͤयनु
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Table 5: अकमक˨ ўबया ͝याͭ ͨय "हराउन"ु





इन ् इ͝याम ् इ͝या:ͭͤय ͝या:ͭये
एऽѠच इ͝यѠम इ͝यѠमित ͝यѠमये
ए:न ् इ͝यािͭ न इ͝या:ͭͤयनु ͝या:ͭ नयुेअम ् ͝याम ् ͝या:ͭͤय
अम ्सु ͝यѠम ͝यѠमितअम ्अ याम ् ͝याͭ नु ͝या:ͭͤयनु
Table 6: अकमक˨ ўबया ङ् याइͨय "बःन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् ङ् याइङ ङ् याऽःत
इऽѠच ङ् याѠच ङ् याऽिःत
ओऽचु ङ् याचु ङ् याऽःतु
इक् ङ् याइўक ङ् याइितўक
ओक् ङ् याइक ङ् याइतक
इन ् इङ् याइ इङ् याऽःͤय ङ् याचे
एऽѠच इङ् याѠच इङ् याऽिःत ङ् याѠचये
ए:न ् इङ् याइѠन इङ् याऽःͤयनु ङ् याऽः नयुेअम ् ङ् याइ ङ् याऽःͤय
अम ्सु ङ् याѠच ङ् याऽिःतअम ्अ याम ् ङ् याइनु ङ् याऽःͤयनु
Table 7: अकमक˨ ўबया घाͨय "माׂ"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् घाङ घङत
इऽѠच घўङ घўङित
ओऽचु घङु घङुतु
इक् घाङ् ўक घाङ् ितўक
ओक् घाङ् क घाङ् तक
इन ् इघाङ् इघा:ङ् ͤय घा:ङ् ये
एऽѠच इघўङ इघўङित घўङये
ए:न ् इघाѠन इघा:ङ् ͤयनु घा:ङ् नयुेअम ् घाङ् घा:ङ् ͤय
अम ्सु घўङ घўङितअम ्अ याम ् घानु घा:ङ् ͤयनु
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इन ् इ͘यार ् इ͘या:ͤय˨ ͘या:ͯ ये
एऽѠच इ͘यѝर इ͘यѝरित ͘यѝरये
ए:न ् इ͘याѠन˨ इ͘या:ͤयन˨ु ͘या:नुय˨े
अम ् ͘यार ् ͘या:ͤय˨
अम ्सु ͘यѝर ͘यѝरित
अम ्अ याम ् ͘यानु˨ ͘या:ͤयन˨ु
Table 9: अकमक˨ ўबया ङ् याͰͨय "फटाहा गनु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् ङ् याͰङ ङ् यलत
इऽѠच ङ् यѠल ङ् यѠलित
ओऽचु ङ् यलु ङ् यलतुु
इक् ङ् यािͰक ङ् यािͰतўक
ओक् ङ् याͰक ङ् याͰतक
इन ् इङ् याल ् इङ् या:Ͱͤय ङ् या:Ͱये
एऽѠच इङ् यѠल इङ् यѠलित ङ् यѠलये
ए:न ् इङ् यािͰन इङ् या:Ͱͤयनु ङ् या:Ͱनयुेअम ् ङ् याल ् ङ् या:Ͱͤय
अम ्सु ङ् यѠल ङ् यѠलितअम ्अ याम ् ङ् याͰनु ङ् या:Ͱͤयनु
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Table 10: सकमक˨ ўबया Թोͨय "खान"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ कङ कु:ङ् त
इऽѠचअ्य ԹोѠय Թो:इित
ओऽचअु Թोयु Թो:इतु
इक्अ्य Թोўक Թोक् ितўक
ओक्अ Թोक Թोक् तक
इͨय इԹ इԹुͤ य Թयुे
एऽѠचअ्य इԹोѠय इԹो:इित Թो:इये
ए:नअ््य इԹोѠन इकोͤ नु को:ͨयेअमअ््य Թ Թुͤ यअम ्सअु Թसु Թुͤ सुअम ्अ यामअ््य Թनु Թुͤ  नु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इԹोङ इԹोङत Թोङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इԹोङसु इԹोङतसु Թोङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इԹोङनु इԹोङतनु Թोङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इԹोѠय इԹो:इित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इԹोयु इԹो:इतु Թोइये
इͨय/अमअ््य इक् इԹोўक इԹोक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इԹोक इԹोक् तक Թोकये
अमअ््य इन ् इԹो इकोऽͤय
अमअ््य एऽѠच इԹोѠय इԹो:इित
अमअ््य ए:न ् इԹोѠन इकोͤ नु
उङ इन ् Թोͨय Թो:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच Թो:ͨसु Թो:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् Թो:ͨ नु Թो:ͨͤयाͨ नु
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Table 11: सकमक˨ ўबया ͖या:ͭ ͨय "हुनै लागेको "
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ ͖यबु ͖यबतुउङ अम ्सु ͖यबसुु ͖यबतुसुउङ अम ्अ याम ् ͖यबनुु ͖यबतुनु
इऽѠचअ्य ͖यџप ͖यџपित
ओऽचअु ͖यपु ͖यपतुु
इक्अ्य ͖यािͩक ͖यािͩ तўक
ओक्अ ͖याͩक ͖याͩ तक
इͨय अम ् इ͖याͫयु इ͖याऽͩ ͤय ͖याबेइͨय अम ्सु इ͖याऽͩसु इ͖याऽͩ ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इ͖याऽͩ नु इ͖याऽͩ ͤयनु
एऽѠचअ्य इ͖यџप इ͖यџपित ͖यџपये
ए:नअ््य इ͖या:िͭ न इ͖याͩ ͤयनु ͖याͩ नयुेअमअ््य ͖याͫयु ͖याऽͩ ͤयअम ्सअु ͖याऽͩसु ͖याऽͩ ͤयसुअम ्अ यामअ््य ͖याऽͩ नु ͖याऽͩ ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इ͖या:ͭङ इ͖यपत ͖यपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इ͖या:ͭङसु इ͖यपतसु ͖यपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इ͖या:ͭङनु इ͖यपतनु ͖यपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इ͖यџप इ͖यџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इ͖यपु इ͖यपतुु ͖यपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इ͖यािͩक इ͖यािͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इ͖याͩक इ͖याͩ तक ͖याͩकयेअमअ््य इन ् इ͖याऽप ् इ͖याͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इ͖यџप इ͖यџपित
अमअ््य ए:न ् इ͖या:िͭ न इ͖याͩ ͤयनु
उङ इन ् ͖या:ͭ ͨय ͖या:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच ͖या:ͭसु ͖या:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् ͖या:ͭ नु ͖या:ͭͤयाͨ नु
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Table 12: सकमक˨ ўबया Թा:ͨ ͨय "टोु׃"





इͨय अम ् इԹाद ्यु इԹा:ͤय Թादेइͨय अम ्सु इԹाऽͤसु इԹा:ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इԹाऽͤ नु इԹा:ͤयनु
एऽѠचअ्य इԹѠच इԹािःत ԹѠचये
ए:नअ््य इԹा:िͨ न इԹाःͤयनु Թाः नयुेअमअ््य Թाद ्यु Թा:ͤयअम ्सअु Թाऽͤसु Թा:ͤयसुअम ्अ यामअ््य Թाऽͤ नु Թा:ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इԹा:इङ इԹाःत Թचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इԹा:इङसु इԹाःतसु Թचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इԹा:इङनु इԹाःतनु Թचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इԹѠच इԹािःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इԹचु इԹाःतु Թचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इԹाहइ्ўक इԹाहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इԹाहइ्क इԹाहइ्तक Թाहइ्कयेअमअ््य इन ् इԹा:इ इԹाःͤय
अमअ््य एऽѠच इԹѠच इԹािःत
अमअ््य ए:न ् इԹा:िͨ न इԹाःͤयनु
उङ इन ् Թा:ͨ ͨय Թा:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच Թा:ͨसु Թा:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् Թा:ͨ नु Թा:ͨͤयाͨ नु
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Table 13: सकमक˨ ўबया सा:ͨय "छाׂ"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ सगु सगतुउङ अम ्सु सगसुु सगतुसुउङ अम ्अ याम ् सगनुु सगतुनु
इऽѠचअ्य सўक सўकित
ओऽचअु सकु सकुतु
इक्अ्य साक् ўक साक् ितўक
ओक्अ साक् क साक् तक
इͨय अम ् इसा͗यु इसाक् ͤय सागेइͨय अम ्सु इसा͕सु इसाक् ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इसा͕ नु इसाक् ͤयनु
एऽѠचअ्य इसўक इसўकित सўकये
ए:नअ््य इसा:Ѡन इसाक् ͤयनु सा͕ नयुेअमअ््य सा͗यु साक् ͤयअम ्सअु सा͕सु साक् ͤयसुअम ्अ यामअ््य सा͕ नु साक् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इसा:ङ इसकत सकये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इसा:ङसु इसकतसु सकसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इसा:ङनु इसकतनु सकनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इसўक इसўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इसकु इसकुतु सकुये
इͨय/अमअ््य इक् इसाक् ўक इसाक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इसाक् क इसाक् तक साक् कयेअमअ््य इन ् इसा: इसाक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इसўक इसўकित
अमअ््य ए:न ् इसा:Ѡन इसाक् ͤयनु
उङ इन ् सा:ͨय सा:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच सा:ͨसु सा:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् सा:ͨ नु सा:ͨͤयाͨ नु
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Table 14: सकमक˨ ўबया ͖Ͱयाͭ ͨय "खानु (बो͕सी)"





इͨय अम ् इ͖Ͱयाͭयु इ͖Ͱया:ͭͤय ͖Ͱयामेइͨय अम ्सु इ͖Ͱया:ͭसु इ͖Ͱया:ͭͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इ͖Ͱया:ͭ नु इ͖Ͱया:ͭͤयनु
एऽѠचअ्य इ͖ͰयѠम इ͖ͰयѠमित ͖ͰयѠमये
ए:नअ््य इ͖Ͱयािͭ न इ͖Ͱया:ͭͤयनु ͖Ͱया:ͭ नयुेअमअ््य ͖Ͱयाͭयु ͖Ͱया:ͭͤयअम ्सअु ͖Ͱया:ͭसु ͖Ͱया:ͭͤयसुअम ्अ यामअ््य ͖Ͱया:ͭ नु ͖Ͱया:ͭͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इ͖Ͱयाͭङ इ͖Ͱयमत ͖Ͱयमये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इ͖Ͱयाͭङसु इ͖Ͱयमतसु ͖Ͱयमसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इ͖Ͱयाͭङनु इ͖Ͱयमतनु ͖Ͱयमनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इ͖ͰयѠम इ͖ͰयѠमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इ͖Ͱयमु इ͖Ͱयमतुु ͖Ͱयमयेु
इͨय/अमअ््य इक् इ͖Ͱयािͭक इ͖Ͱयािͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इ͖Ͱयाͭक इ͖Ͱयाͭतक ͖Ͱयाͭकयेअमअ््य इन ् इ͖Ͱयाम ् इ͖Ͱया:ͭͤय
अमअ््य एऽѠच इ͖ͰयѠम इ͖ͰयѠमित
अमअ््य ए:न ् इ͖Ͱयािͭ न इ͖Ͱया:ͭͤयनु
उङ इन ् ͖Ͱयाͭ ͨय ͖ͰयाͭͤयѠन
उङ एऽѠच ͖Ͱया:ͭसु ͖Ͱयाͭͤयाͨसुउङ ए:न ् ͖Ͱया:ͭ नु ͖Ͱयाͭͤयाͨ नु
Table 15: सकमक˨ ўबया याͨय "चाͰन,ु खसुԿु चोनु,˨ खसुखुसुु चोनु˨ या चोरҰ गनु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ ͭय यङु यङुतउङ ͭयसु यङुसु यङुतसुउङ ͭयअ याम ् यङुनु यङुतनु
इऽѠचअ्य यўङ यўङित
ओऽचअु यङु यङुतु
इक्अ्य याङ् ўक याङ् ितўक
ओक्अ याङ् क याङ् तक
इͨय ͭय इयाङ् यु इया:ङ् ͤय याङेइͨय ͭयसु इया:ङ् सु इया:ङ् ͤयसुइͨय ͭयअ याम ् इया:ङ् नु इया:ङ् ͤयनु
एऽѠचअ्य इयўङ इयўङित यўङये
ए:नअ््य इयाѠन इया:ङ् ͤयनु या:ङ् नयुेअमअ््य याङ् यु या:ङ् ͤयअम ्सअु या:ङ् सु या:ङ् ͤयसुअम ्अ यामअ््य या:ङ् नु या:ङ् ͤयनु
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Table 16: सकमक˨ ўबया Ͳयाͨय˨ "द:ुख माׂ"ु





इͨय ͭय इͲयाͯ यु इͲया:ͤय˨ Ͳयारे
इͨय ͭयसु इͲया:सु˨ इͲया:ͤयस˨ु
इͨय ͭयअ याम ् इͲया:नु˨ इͲया:ͤयन˨ु
एऽѠचअ्य इͲयѝर इͲयѝरित Ͳयѝरये
ए:नअ््य इͲयाѠन˨ इͲया:ͤयन˨ु Ͳया:नुय˨े
अमअ््य Ͳयाͯ यु Ͳया:ͤय˨
अम ्सअु Ͳया:सु˨ Ͳया:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य Ͳया:नु˨ Ͳया:ͤयन˨ु
Table 17: सकमक˨ ўबया याͰͨय "कु͟न"ु





इͨय अम ् इयाͰयु इया:Ͱͤय यालेइͨय अम ्सु इया:Ͱसु इया:Ͱͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इया:Ͱनु इया:Ͱͤयनु
एऽѠचअ्य इयѠल इयѠलित यѠलये
ए:नअ््य इयािͰन इया:Ͱͤयनु या:Ͱनयुेअमअ््य याͰयु या:Ͱͤयअम ्सअु या:Ͱसु या:Ͱͤयसुअम ्अ यामअ््य या:Ͱनु या:Ͱͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इयाͰङ इयलत यलये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इयाͰङसु इयलतसु यलसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इयाͰङनु इयलतनु यलनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इयѠल इयѠलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इयलु इयलतुु यलयुे
इͨय/अमअ््य इक् इयािͰक इयािͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इयाͰक इयाͰतक याͰकयेअमअ््य इन ् इयाल ् इया:Ͱͤय
अमअ््य एऽѠच इयѠल इयѠलित
अमअ््य ए:न ् इयािͰन इया:Ͱͤयनु
उङ इन ् याͰͨय याͰͤयѠन
उङ एऽѠच या:Ͱसु याͰͤयाͨसुउङ ए:न ् या:Ͱनु याͰͤयाͨ नु
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Table 18: सकमक˨ ўबया զाͰͨय "џबमन"ु





इͨय अम ् इզाͰयु इզा:Ͱͤय զालेइͨय अम ्सु इզा:Ͱसु इզा:Ͱͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इզा:Ͱनु इզा:Ͱͤयनु
एऽѠचअ्य इզѠल इզѠलित զѠलये
ए:नअ््य इզािͰन इզा:Ͱͤयनु զा:Ͱनयुेअमअ््य զाͰयु զा:Ͱͤयअम ्सअु զा:Ͱसु զा:Ͱͤयसुअम ्अ यामअ््य զा:Ͱनु զा:Ͱͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इզाͰङ इզलत զलये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इզाͰङसु इզलतसु զलसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इզाͰङनु इզलतनु զलनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इզѠल इզѠलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इզलु इզलतुु զलयुे
इͨय/अमअ््य इक् इզािͰक इզािͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इզाͰक इզाͰतक զाͰकयेअमअ््य इन ् इզाल ् इզा:Ͱͤय
अमअ््य एऽѠच इզѠल इզѠलित
अमअ््य ए:न ् इզािͰन इզा:Ͱͤयनु
उङ इन ् զाͰͨय զाͰͤयѠन
उङ एऽѠच զा:Ͱसु զाͰͤयाͨसुउङ ए:न ् զा:Ͱनु զाͰͤयाͨ नु
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Table 19: सकमक˨ ўबया Ϻया:ͭ ͨय "कोՎाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ Ϻयाͩ तु Ϻयाͩ तउङ अम ्सु Ϻयाͩ तसुु Ϻयाͩ तसुउङ अम ्अ याम ् Ϻयाͩ तनुु Ϻयाͩ तनु
इऽѠचअ्य Ϻयџप Ϻयџपित
ओऽचअु Ϻयपु Ϻयपतुु
इक्अ्य Ϻयािͩक Ϻयािͩ तўक
ओक्अ Ϻयाͩक Ϻयाͩ तक
इͨय इϺयाͩ ͤयु इϺयाͩ ͤय Ϻयाͩ तेइͨय अम ्सु इϺयाͩसु इϺयाͩ ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इϺयाͩ नु इϺयाͩ ͤयनु
एऽѠच इϺयџप इϺयџपित Ϻयџपये
ए:न ् इϺया:िͭ न इϺयाͩ ͤयनु Ϻयाͩ नयुेअमअ््य Ϻयाͩ ͤयु Ϻयाͩ ͤयअम ्सअु्य Ϻयाͩसु Ϻयाͩ ͤयसुअम ्अ यामअ््य Ϻयाͩ नु Ϻयाͩ ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इϺया:ͭङ इϺयपत Ϻयपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इϺया:ͭङसु इϺयपतसु Ϻयपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इϺया:ͭङनु इϺयपतनु Ϻयपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इϺयџप इϺयџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इϺयपु इϺयपतुु Ϻयपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इϺयािͩक इϺयािͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इϺयाͩक इϺयाͩ तक Ϻयाͩकयेअमअ््य इन ् इϺयाऽप ् इϺयाͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इϺयџप इϺयџपित
अमअ््य ए:न ् इϺया:िͭ न इϺयाͩ ͤयनु
उङ इन ् Ϻया:ͭ ͨय Ϻया:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच Ϻया:ͭसु Ϻया:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् Ϻया:ͭ नु Ϻया:ͭͤयाͨ नु
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Table 20: सकमक˨ ўबया ͯ या:ͨ ͨय "रो͜न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ ͯ याаु ͯ याаउङ अम ्सु ͯ याаसुु ͯ याаसुउङ अम ्अ याम ् ͯ याаनुु ͯ याаनु
इऽѠचअ्य ͯ यѠच ͯ यािःत
ओऽचअु ͯ यचु ͯ याःतु
इक्अ्य ͯ याहइ्ўक ͯ याहइ्ितўक
ओक्अ ͯ याहइ्क ͯ याहइ्तक
इͨय इͯ याяयु इͯ याяय ͯ याаेइͨय अम ्सु इͯ याͤसु इͯ याяयसुइͨय अम ्अ याम ् इͯ याͤ नु इͯ याяयनु
एऽѠच इͯ यѠच इͯ यािःत ͯ यѠचये
ए:न ् इͯ या:िͨ न इͯ याःͤयनु ͯ याः नयुेअमअ््य ͯ याяयु ͯ याяयअम ्सअु्य ͯ याͤसु ͯ याяयसुअम ्अ यामअ््य ͯ याͤ नु ͯ याяयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इͯ या:इङ इͯ याःत ͯ यचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͯ या:इङसु इͯ याःतसु ͯ यचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͯ या:इङनु इͯ याःतनु ͯ यचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͯ यѠच इͯ यािःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͯ यचु इͯ याःतु ͯ यचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इͯ याहइ्ўक इͯ याहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͯ याहइ्क इͯ याहइ्तक ͯ याहइ्कयेअमअ््य इन ् इͯ या:इ इͯ याःͤय
अमअ््य एऽѠच इͯ यѠच इͯ यािःत
अमअ््य ए:न ् इͯ या:िͨ न इͯ याःͤयनु
उङ इन ् ͯ या:ͨ ͨय ͯ या:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ͯ या:ͨसु ͯ या:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् ͯ या:ͨ नु ͯ या:ͨͤयाͨ नु
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Table 21: सकमक˨ ўबया बा:ͨय "बान बसाͰन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ बाक् तु बाक् तउङ अम ्सु बाक् तसुु बाक् तसुउङ अम ्अ याम ् बाक् तनुु बाक् तनु
इऽѠचअ्य बўक बўकित
ओऽचअु बकु बकुतु
इक्अ्य बाक् ўक बाक् ितўक
ओक्अ बाक् क बाक् तक
इͨय इबाक् ͤयु इबाक् ͤय बाक् तेइͨय अम ्सु इबा͕सु इबाक् ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इबा͕ नु इबाक् ͤयनु
एऽѠच इबўक इबўकित बўकये
ए:न ् इबा:Ѡन इबाक् ͤयनु बा͕ नयुेअमअ््य बाक् ͤयु बाक् ͤयअम ्सअु्य बा͕सु बाक् ͤयसुअम ्अ यामअ््य बा͕ नु बाक् ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इबा:ङ इबकत बकये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इबा:ङसु इबकतसु बकसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इबा:ङनु इबकतनु बकनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इबўक इबўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इबकु इबकुतु बकुये
इͨय/अमअ््य इक् इबाक् ўक इबाक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इबाक् क इबाक् तक बाक् कयेअमअ््य इन ् इबा: इबाक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इबўक इबўकित
अमअ््य ए:न ् इबा:Ѡन इबाक् ͤयनु
उङ इन ् बा:ͨय बा:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच बा:ͨसु बा:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् बा:ͨ नु बा:ͨͤयाͨ नु
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Table 22: सकमक˨ ўबया Ϩयाͭ ͨय "Ѡघनाउन"ु





इͨय इϨयाͭद ्यु इϨया:ͭͤय Ϩयाͭदेइͨय अम ्सु इϨया:ͭसु इϨया:ͭͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इϨया:ͭ नु इϨया:ͭͤयनु
एऽѠच इϨयѠम इϨयѠमित ϨयѠमये
ए:न ् इϨयािͭ न इϨया:ͭͤयनु Ϩया:ͭ नयुेअमअ््य Ϩयाͭद ्यु Ϩया:ͭͤयअम ्सअु्य Ϩया:ͭसु Ϩया:ͭͤयसुअम ्अ यामअ््य Ϩया:ͭ नु Ϩया:ͭͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इϨयाͭङ इϨयमत Ϩयमये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इϨयाͭङसु इϨयमतसु Ϩयमसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इϨयाͭङनु इϨयमतनु Ϩयमनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इϨयѠम इϨयѠमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इϨयमु इϨयमतुु Ϩयमयुे
इͨय/अमअ््य इक् इϨयािͭक इϨयािͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इϨयाͭक इϨयाͭतक Ϩयाͭकयेअमअ््य इन ् इϨयाम ् इϨया:ͭͤय
अमअ््य एऽѠच इϨयѠम इϨयѠमित
अमअ््य ए:न ् इϨयािͭ न इϨया:ͭͤयनु
उङ इन ् Ϩयाͭ ͨय ϨयाͭͤयѠन
उङ एऽѠच Ϩया:ͭसु Ϩयाͭͤयाͨसुउङ ए:न ् Ϩया:ͭ नु Ϩयाͭͤयाͨ नु
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Table 23: सकमक˨ ўबया ͩयाइͨय "झͭटन"ु





इͨय इͩयाͨद ्यु इͩया:ͨͤय ͩयाͨदेइͨय अम ्सु इͩया:ͨसु इͩया:ͨͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इͩया:ͨ नु इͩया:ͨͤयनु
एऽѠच इͩयाѠच इͩयाऽिःत ͩयाѠचये
ए:न ् इͩयाइѠन इͩयाऽःͤयनु ͩयाऽः नयुेअमअ््य ͩयाͨद ्यु ͩया:ͨͤयअम ्सअु्य ͩया:ͨसु ͩया:ͨͤयसुअम ्अ यामअ््य ͩया:ͨ नु ͩया:ͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इͩयाइङ इͩयाऽःत ͩयाचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͩयाइङसु इͩयाऽःतसु ͩयाचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͩयाइङनु इͩयाऽःतनु ͩयाचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͩयाѠच इͩयाऽिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͩयाचु इͩयाऽःतु ͩयाचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इͩयाइўक इͩयाइितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͩयाइक इͩयाइतक ͩयाइकयेअमअ््य इन ् इͩयाइ इͩयाऽःͤय
अमअ््य एऽѠच इͩयाѠच इͩयाऽिःत
अमअ््य ए:न ् इͩयाइѠन इͩयाऽःͤयनु
उङ इन ् ͩयाइͨय ͩयाइͤयѠन
उङ एऽѠच ͩया:इसु ͩयाइͤयाͨसुउङ ए:न ् ͩया:इनु ͩयाइͤयाͨ नु
Table 24: सकमक˨ ўबया काͨय "बसाͰन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ काͨदु का:ͨतउङ ͭयसु काͨदसुु का:ͨतसुउङ ͭयअ याम ् काͨदनुु का:ͨतनु
इऽѠचअ्य कўङ कўङित
ओऽचअु कङु कङुतु
इक्अ्य काङ् ўक काङ् ितўक
ओक्अ काङ् क काङ् तक
इͨय अम ् इकाͨद ्यु इका:ͨͤय काͨदेइͨय ͭयसु इका:ͨसु इका:ͨͤयसुइͨय ͭयअ याम ् इका:ͨ नु इका:ͨͤयनु
एऽѠचअ्य इकўङ इकўङित कўङये
ए:नअ््य इकाѠन इका:ङ् ͤयनु का:ङ् नयुेअमअ््य काͨद ्यु का:ͨͤयअम ्सअु का:ͨसु का:ͨͤयसुअम ्अ यामअ््य का:ͨ नु का:ͨͤयनु
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इक् जेўक जेक् ितўक
ओक् जेक जेक् तक
इन ् इजे इजेऽͤय जेऽये
एऽѠच इजेѠय इजे:इित जे:इये
ए:न ् इजेѠन इजेͤ नु जे:ͨये
अम ् जे जेऽͤय
अम ्सु जेѠय जे:इित
अम ्अ याम ् जेनु जेͤ नु





इक् रेिͩक रेिͩ तўक
ओक् रेͩक रेͩ तक
इन ् इरेऽप ् इरेͩ ͤय रेͩये
एऽѠच इरेџप इरेџपित रेџपये
ए:न ् इरे:िͭ न इरेͩ ͤयनु रेͩ नयुे
अम ् रेऽप ् रेͩ ͤय
अम ्सु रेџप रेџपित
अम ्अ याम ् रे:ͭ नु रेͩ ͤयनु







इन ् इङे:इ इङेःͤय ङे͚ चे
एऽѠच इङेѠच इङेिःत ङेѠचये
ए:न ् इङे:िͨ न इङेःͤयनु ङेः नयुे
अम ् ङे:इ ङेःͤय
अम ्सु ङेѠच ङेिःत
अम ्अ याम ् ङे:ͨ नु ङेःͤयनु
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इक् चेक् ўक चेक् ितўक
ओक् चेक् क चेक् तक
इन ् इचे: इचेक् ͤय चेԹे
एऽѠच इचेўक इचेўकित चेўकये
ए:न ् इचे:Ѡन इचेक् ͤयनु चे͕ नयुे
अम ् चे: चेक् ͤय
अम ्सु चेўक चेўकित
अम ्अ याम ् चे:नु चेक् ͤयनु
Table 29: अकमक˨ ўबया येͭ  ͨय "बालҰ उठाउनँ ढҰलो हुन"ु
अभतू भतू
ͭय यमे ् य:ेͭͤय







इन ् इलइे इलऽेःͤय लऽेचे
एऽѠच इलऽेѠच इलऽेिःत लऽेѠचये
ए:न ् इलइेѠन इलऽेःͤयनु लऽेः नयुे
अम ् लइे लऽेःͤय
अम ्सु लऽेѠच लऽेिःत
अम ्अ याम ् लइेनु लऽेःͤयनु





इक् ॅङ्े ўक ॅङ्े ितўक
ओक् ॅङ्े क ॅङ्े तक
इन ् इॅङ्े इॅ:ेङ् ͤय ॅ:ेङ् ये
एऽѠच इॅўेङ इॅўेङित ॅўेङये
ए:न ् इॅऽेѠन इॅ:ेङ् ͤयनु ॅ:ेङ् नयुे
अम ् ॅङ्े ॅ:ेङ् ͤय
अम ्सु ॅўेङ ॅўेङित
अम ्अ याम ् ॅऽेनु ॅ:ेङ् ͤयनु
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इन ् इभेर ् इभे:ͤय˨ भे:ͯ ये
एऽѠच इभेѝर इभेѝरित भेѝरये
ए:न ् इभेѠन˨ इभे:ͤयन˨ु भे:नुय˨े
अम ् भेर ् भे:ͤय˨
अम ्सु भेѝर भेѝरित
अम ्अ याम ् भेनु˨ भे:ͤयन˨ु
Table 33: अकमक˨ ўबया एͰͨय "पो͖ न"ु
अभतू भतूͭय एल ् ए:Ͱͤय
Table 34: सकमक˨ ўबया ͖ल:ेͭ ͨय "ता͛न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ͭय ͖लबेु ͖लबेतु
उङ ͭयसु ͖लबेसुु ͖लबेतुसु
उङ ͭयअ याम ् ͖लबेनुु ͖लबेतुनु
इऽѠचअ्य ͖लџेप ͖लџेपित
ओऽचअु ͖लपेु ͖लपेतुु
इक्अ्य ͖लिेͩक ͖लिेͩ तўक
ओक्अ ͖लेͩ क ͖लेͩ  तक
इͨय ͭय इ͖लऽेͫयु इ͖लऽेͩ ͤय ͖लऽेबे
इͨय ͭयसु इ͖लऽेͩसु इ͖लऽेͩ ͤयसु
इͨय ͭयअ याम ् इ͖लऽेͩ नु इ͖लऽेͩ ͤयनु
एऽѠचअ्य इ͖लџेप इ͖लџेपित ͖लџेपये
ए:नअ््य इ͖ल:ेिͭ न इ͖लेͩ  ͤयनु ͖लेͩ  नयुे
अमअ््य ͖लऽेͫयु ͖लऽेͩ ͤय
अम ्सअु ͖लऽेͩसु ͖लऽेͩ ͤयसु
अम ्अ यामअ््य ͖लऽेͩ नु ͖लऽेͩ ͤयनु
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Table 35: सकमक˨ ўबया से:ͨ ͨय "मानु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ सेदु से:त
उङ अम ्सु सेदसुु से:तसु





इͨय अम ् इसेऽद ्यु इसे:ͤय सेऽदे
इͨय अम ्सु इसेऽͤसु इसे:ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इसेऽͤ नु इसे:ͤयनु
एऽѠचअ्य इसेѠच इसेिःत सेѠचये
ए:नअ््य इसे:िͨ न इसेःͤयनु सेः नयुे
अमअ््य सेऽद ्यु से:ͤय
अम ्सअु सेऽͤसु से:ͤयसु
अम ्अ यामअ््य सेऽͤ नु से:ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इसे:इङ इसेःत सेचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इसे:इङसु इसेःतसु सेचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इसे:इङनु इसेःतनु सेचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इसेѠच इसेिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इसेचु इसेःतु सेचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इसेहइ्ўक इसेहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इसेहइ्क इसेहइ्तक सेहइ्कये
अमअ््य इन ् इसे:इ इसेःͤय
अमअ््य एऽѠच इसेѠच इसेिःत
अमअ््य ए:न ् इसे:िͨ न इसेःͤयनु
उङ इन ् से:ͨ ͨय से:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच से:ͨसु से:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् से:ͨ नु से:ͨͤयाͨ नु
Table 36: सकमक˨ ўबया धे:ͨय "पु͛ न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ͭय धेगु धेगतु
उङ ͭयसु धेगसुु धेगतुसु
उङ ͭयअ याम ् धेगनुु धेगतुनु
इऽѠचअ्य धेўक धेўकित
ओऽचअु धेकु धेकुतु
इक्अ्य धेक् ўक धेक् ितўक
ओक्अ धेक् क धेक् तक
इͨय ͭय इधेऽ͗यु इधेऽक् ͤय धेऽगे
इͨय ͭयसु इधेऽ͕सु इधेऽक् ͤयसु
इͨय ͭयअ याम ् इधेऽ͕ नु इधेऽक् ͤयनु
एऽѠचअ्य इधेўक इधेўकित धेўकये
ए:नअ््य इधे:Ѡन इधेक् ͤयनु धे͕ नयुे
अमअ््य धेऽ͗यु धेऽक् ͤय
अम ्सअु धेऽ͕सु धेऽक् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य धेऽ͕ नु धेऽक् ͤयनु
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Table 37: सकमक˨ ўबया ͪलेͭ  ͨय "कुͰचन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ͪलमेु ͪलमेतु
उङ अम ्सु ͪलमेसुु ͪलमेतुसु




ओक्अ ͪलेͭ क ͪलेͭ तक
इͨय अम ् इͪलऽेͭयु इͪल:ेͭͤय ͪलऽेमे
इͨय अम ्सु इͪल:ेͭसु इͪल:ेͭͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इͪल:ेͭ नु इͪल:ेͭͤयनु
एऽѠचअ्य इͪलѠेम इͪलѠेमित ͪलѠेमये
ए:नअ््य इͪलिेͭ न इͪल:ेͭͤयनु ͪल:ेͭ नयुे
अमअ््य ͪलऽेͭयु ͪल:ेͭͤय
अम ्सअु ͪल:ेͭसु ͪल:ेͭͤयसु
अम ्अ यामअ््य ͪल:ेͭ नु ͪल:ेͭͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इͪलेͭ ङ इͪलमेत ͪलमेये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͪलेͭ ङसु इͪलमेतसु ͪलमेसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͪलेͭ ङनु इͪलमेतनु ͪलमेनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͪलѠेम इͪलѠेमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͪलमेु इͪलमेतुु ͪलमेयुे
इͨय/अमअ््य इक् इͪलिेͭक इͪलिेͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͪलेͭ क इͪलेͭ तक ͪलेͭ कये
अमअ््य इन ् इͪलमे ् इͪल:ेͭͤय
अमअ््य एऽѠच इͪलѠेम इͪलѠेमित
अमअ््य ए:न ् इͪलिेͭ न इͪल:ेͭͤयनु
उङ इन ् ͪलेͭ  ͨय ͪलेͭ ͤयѠन
उङ एऽѠच ͪल:ेͭसु ͪलेͭ ͤयाͨसु
उङ ए:न ् ͪल:ेͭ नु ͪलेͭ ͤयाͨ नु
Table 38: सकमक˨ ўबया ͘लेͨ य "पू͜ न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उ:ङ् ͘लङे ͘ल:ेङ् त
इऽѠच ͘लѠेय ͘ल:ेइित
ओऽचु ͘लयेु ͘ल:ेइतु
इक् ͘लўेक ͘लक्े ितўक
ओक् ͘लके ͘लक्े तक
इन ् इ͘ले इ͘लेͤ य ͘लयेे
एऽѠच इ͘लѠेय इ͘ल:ेइित ͘ल:ेइये
ए:न ् इ͘लѠेन इ͘लेͤ  नु ͘ल:ेͨये
अम ् ͘ले ͘लेͤ य
अम ्सु ͘लसेु ͘लेͤ सु
अम ्अ याम ् ͘लनेु ͘लेͤ  नु
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Table 39: सकमक˨ ўबया छेऽͨय "घणृा गनु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ छेङु छेङुत
उङ अम ्सु छेङुसु छेङुतसु
उङ अम ्अ याम ् छेङुनु छेङुतनु
इऽѠचअ्य छेўङ छेўङित
ओऽचअु छेङु छेङुतु
इक्अ्य छेङ् ўक छेङ् ितўक
ओक्अ छेङ् क छेङ् तक
इͨय अम ् इछेऽङ् यु इछे:ङ् ͤय छेऽङे
इͨय अम ्सु इछे:ङ् सु इछे:ङ् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इछे:ङ् नु इछे:ङ् ͤयनु
एऽѠचअ्य इछेўङ इछेўङित छेўङये
ए:नअ््य इछेऽѠन इछे:ङ् ͤयनु छे:ङ् नयुे
अमअ््य छेऽङ् यु छे:ङ् ͤय
अम ्सअु छे:ङ् सु छे:ङ् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य छे:ङ् नु छे:ङ् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इछेऽङ इछेङत छेङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इछेऽङसु इछेङतसु छेङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इछेऽङनु इछेङतनु छेङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इछेўङ इछेўङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इछेङु इछेङुतु छेङुये
इͨय/अमअ््य इक् इछेङ् ўक इछेङ् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इछेङ् क इछेङ् तक छेङ् कये
अमअ््य इन ् इछेङ् इछे:ङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इछेўङ इछेўङित
अमअ््य ए:न ् इछेऽѠन इछे:ङ् ͤयनु
उङ इन ् छेऽͨय छेͨͤयѠन
उङ एऽѠच छे:ͨसु छेͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् छे:ͨ नु छेͨͤयाͨ नु
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Table 40: सकमक˨ ўबया नेͨय˨ "िसеयाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ नेҊ नेҊत
उङ अम ्सु नेҊसु नेҊतसु





इͨय अम ् इनेऽͯ यु इने:ͤय˨ नेऽरे
इͨय अम ्सु इने:सु˨ इने:ͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इने:नु˨ इने:ͤयन˨ु
एऽѠचअ्य इनेѝर इनेѝरित नेѝरये
ए:नअ््य इनेѠन˨ इने:ͤयन˨ु ने:नुय˨े
अमअ््य नेऽͯ यु ने:ͤय˨
अम ्सअु ने:सु˨ ने:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य ने:नु˨ ने:ͤयन˨ु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इनेङ˨ इनेरत नेरये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इनेङ˨सु इनेरतसु नेरसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इनेङ˨नु इनेरतनु नेरनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इनेѝर इनेѝरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इनेҊ इनेҊतु नेҊये
इͨय/अमअ््य इक् इनेўक˨ इनेितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इनेक˨ इनेतक˨ नेक˨ये
अमअ््य इन ् इनेर ् इने:ͤय˨
अमअ््य एऽѠच इनेѝर इनेѝरित
अमअ््य ए:न ् इनेѠन˨ इने:ͤयन˨ु
उङ इन ् नेͨय˨ नेͤयѠ˨न
उङ एऽѠच ने:सु˨ नेͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् ने:नु˨ नेͤया˨ͨ  नु
Table 41: सकमक˨ ўबया थेͰͨय "उिͩकन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ͭय थेलु थेलतु
उङ ͭयसु थेलसुु थेलतुसु





इͨय ͭय इथेऽͰयु इथे:Ͱͤय थेऽले
इͨय ͭयसु इथे:Ͱसु इथे:Ͱͤयसु
इͨय ͭयअ याम ् इथे:Ͱनु इथे:Ͱͤयनु
एऽѠचअ्य इथेѠल इथेѠलित थेѠलये
ए:नअ््य इथेिͰन इथे:Ͱͤयनु थे:Ͱनयुे
अमअ््य थेऽͰयु थे:Ͱͤय
अम ्सअु थे:Ͱसु थे:Ͱͤयसु
अम ्अ यामअ््य थे:Ͱनु थे:Ͱͤयनु
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Table 42: सकमक˨ ўबया के:ͭ ͨय "च͢न,ु ѠचͰन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ केͩ तु केͩ त
उङ अम ्सु केͩ तसुु केͩ तसु
उङ अम ्अ याम ् केͩ तनुु केͩ तनु
इऽѠचअ्य केџप केџपित
ओऽचअु केपु केपतुु
इक्अ्य केिͩक केिͩ तўक
ओक्अ केͩक केͩ तक
इͨय इकेͩ ͤयु इकेͩ ͤय केͩ ते
इͨय अम ्सु इकेͩसु इकेͩ ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इकेͩ नु इकेͩ ͤयनु
एऽѠच इकेџप इकेџपित केџपये
ए:न ् इके:िͭ न इकेͩ ͤयनु केͩ नयुे
अमअ््य केͩ ͤयु केͩ ͤय
अम ्सअु्य केͩसु केͩ ͤयसु
अम ्अ यामअ््य केͩ नु केͩ ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इके:ͭङ इकेपत केपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इके:ͭङसु इकेपतसु केपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इके:ͭङनु इकेपतनु केपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इकेџप इकेџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इकेपु इकेपतुु केपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इकेिͩक इकेिͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इकेͩक इकेͩ तक केͩकये
अमअ््य इन ् इकेऽप ् इकेͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इकेџप इकेџपित
अमअ््य ए:न ् इके:िͭ न इकेͩ ͤयनु
उङ इन ् के:ͭ ͨय के:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच के:ͭसु के:ͭͤयाͨसु
उङ ए:न ् के:ͭ नु के:ͭͤयाͨ नु
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Table 43: सकमक˨ ўबया रे:ͨ ͨय "हाःन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ रेаु रेа
उङ अम ्सु रेаसुु रेаसु





इͨय इरेяयु इरेяय रेаे
इͨय अम ्सु इरेͤसु इरेяयसु
इͨय अम ्अ याम ् इरेͤ नु इरेяयनु
एऽѠच इरेѠच इरेिःत रेѠचये
ए:न ् इरे:िͨ न इरेःͤयनु रेः नयुे
अमअ््य रेяयु रेяय
अम ्सअु्य रेͤसु रेяयसु
अम ्अ यामअ््य रेͤ नु रेяयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इरे:इङ इरेःत रेचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इरे:इङसु इरेःतसु रेचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इरे:इङनु इरेःतनु रेचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इरेѠच इरेिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इरेचु इरेःतु रेचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इरेहइ्ўक इरेहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इरेहइ्क इरेहइ्तक रेहइ्कये
अमअ््य इन ् इरे:इ इरेःͤय
अमअ््य एऽѠच इरेѠच इरेिःत
अमअ््य ए:न ् इरे:िͨ न इरेःͤयनु
उङ इन ् रे:ͨ ͨय रे:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच रे:ͨसु रे:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् रे:ͨ नु रे:ͨͤयाͨ नु
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Table 44: सकमक˨ ўबया रे:ͨय "ले͖  न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ रेक् तु रेक् त
उङ अम ्सु रेक् तसुु रेक् तसु
उङ अम ्अ याम ् रेक् तनुु रेक् तनु
इऽѠचअ्य रेўक रेўकित
ओऽचअु रेकु रेकुतु
इक्अ्य रेक् ўक रेक् ितўक
ओक्अ रेक् क रेक् तक
इͨय इरेक् ͤयु इरेक् ͤय रेक् ते
इͨय अम ्सु इरे͕सु इरेक् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इरे͕ नु इरेक् ͤयनु
एऽѠच इरेўक इरेўकित रेўकये
ए:न ् इरे:Ѡन इरेक् ͤयनु रे͕ नयुे
अमअ््य रेक् ͤयु रेक् ͤय
अम ्सअु्य रे͕सु रेक् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य रे͕ नु रेक् ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इरे:ङ इरेकत रेकये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इरे:ङसु इरेकतसु रेकसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इरे:ङनु इरेकतनु रेकनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इरेўक इरेўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इरेकु इरेकुतु रेकुये
इͨय/अमअ््य इक् इरेक् ўक इरेक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इरेक् क इरेक् तक रेक् कये
अमअ््य इन ् इरे: इरेक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इरेўक इरेўकित
अमअ््य ए:न ् इरे:Ѡन इरेक् ͤयनु
उङ इन ् रे:ͨय रे:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच रे:ͨसु रे:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् रे:ͨ नु रे:ͨͤयाͨ नु
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Table 45: सकमक˨ ўबया लेͭ  ͨय "फकाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ लेͭ द ु ल:ेͭत
उङ अम ्सु लेͭ दसुु ल:ेͭतसु




ओक्अ लेͭ क लेͭ तक
इͨय इलेͭ द ्यु इल:ेͭͤय लेͭ दे
इͨय अम ्सु इल:ेͭसु इल:ेͭͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इल:ेͭ नु इल:ेͭͤयनु
एऽѠच इलѠेम इलѠेमित लѠेमये
ए:न ् इलिेͭ न इल:ेͭͤयनु ल:ेͭ नयुे
अमअ््य लेͭ द ्यु ल:ेͭͤय
अम ्सअु्य ल:ेͭसु ल:ेͭͤयसु
अम ्अ यामअ््य ल:ेͭ नु ल:ेͭͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इलेͭ ङ इलमेत लमेये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इलेͭ ङसु इलमेतसु लमेसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इलेͭ ङनु इलमेतनु लमेनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इलѠेम इलѠेमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इलमेु इलमेतुु लमेयेु
इͨय/अमअ््य इक् इलिेͭक इलिेͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इलेͭ क इलेͭ तक लेͭ कये
अमअ््य इन ् इलमे ् इल:ेͭͤय
अमअ््य एऽѠच इलѠेम इलѠेमित
अमअ््य ए:न ् इलिेͭ न इल:ेͭͤयनु
उङ इन ् लेͭ  ͨय लेͭ ͤयѠन
उङ एऽѠच ल:ेͭसु लेͭ ͤयाͨसु
उङ ए:न ् ल:ेͭ नु लेͭ ͤयाͨ नु
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Table 46: सकमक˨ ўबया छेइͨय "Ѡचׂ"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ छेͨदु छे:ͨत
उङ अम ्सु छेͨदसुु छे:ͨतसु





इͨय इछेͨद ्यु इछे:ͨͤय छेͨदे
इͨय अम ्सु इछे:ͨसु इछे:ͨͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इछे:ͨ नु इछे:ͨͤयनु
एऽѠच इछेऽѠच इछेऽिःत छेऽѠचये
ए:न ् इछेइѠन इछेऽःͤयनु छेऽः नयुे
अमअ््य छेͨद ्यु छे:ͨͤय
अम ्सअु्य छे:ͨसु छे:ͨͤयसु
अम ्अ यामअ््य छे:ͨ नु छे:ͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इछेइङ इछेऽःत छेऽचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इछेइङसु इछेऽःतसु छेऽचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इछेइङनु इछेऽःतनु छेऽचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इछेऽѠच इछेऽिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इछेऽचु इछेऽःतु छेऽचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इछेइўक इछेइितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इछेइक इछेइतक छेइकये
अमअ््य इन ् इछेइ इछेऽःͤय
अमअ््य एऽѠच इछेऽѠच इछेऽिःत
अमअ््य ए:न ् इछेइѠन इछेऽःͤयनु
उङ इन ् छेइͨय छेइͤयѠन
उङ एऽѠच छे:इसु छेइͤयाͨसु
उङ ए:न ् छे:इनु छेइͤयाͨ नु
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Table 47: सकमक˨ ўबया रेऽͨय "द:ुख ўदन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ रेͨद ु रे:ͨत
उङ अम ्सु रेͨदसुु रे:ͨतसु
उङ अम ्अ याम ् रेͨदनुु रे:ͨतनु
इऽѠचअ्य रेўङ रेўङित
ओऽचअु रेङु रेङुतु
इक्अ्य रेङ् ўक रेङ् ितўक
ओक्अ रेङ् क रेङ् तक
इͨय इरेͨद ्यु इरे:ͨͤय रेͨदे
इͨय अम ्सु इरे:ͨसु इरे:ͨͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इरे:ͨ नु इरे:ͨͤयनु
एऽѠच इरेўङ इरेўङित रेўङये
ए:न ् इरेऽѠन इरे:ङ् ͤयनु रे:ङ् नयुे
अमअ््य रेͨद ्यु रे:ͨͤय
अम ्सअु्य रे:ͨसु रे:ͨͤयसु
अम ्अ यामअ््य रे:ͨ नु रे:ͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इरेऽङ इरेङत रेङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इरेऽङसु इरेङतसु रेङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इरेऽङनु इरेङतनु रेङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इरेўङ इरेўङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इरेङु इरेङुतु रेङुये
इͨय/अमअ््य इक् इरेङ् ўक इरेङ् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इरेङ् क इरेङ् तक रेङ् कये
अमअ््य इन ् इरेङ् इरे:ङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इरेўङ इरेўङित
अमअ््य ए:न ् इरेऽѠन इरे:ङ् ͤयनु
उङ इन ् रेऽͨय रेͨͤयѠन
उङ एऽѠच रे:ͨसु रेͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् रे:ͨ नु रेͨͤयाͨ नु
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Table 48: सकमक˨ ўबया धेͨय˨ "सहुाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ धेदु˨ धे:त˨
उङ अम ्सु धेद ुस˨ु धे:तस˨ु





इͨय इधेद ्˨यु इधे:ͤय˨ धेदӃ
इͨय अम ्सु इधे:सु˨ इधे:ͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इधे:नु˨ इधे:ͤयन˨ु
एऽѠच इधेѝर इधेѝरित धेѝरये
ए:न ् इधेѠन˨ इधे:ͤयन˨ु धे:नुय˨े
अमअ््य धेद ्˨यु धे:ͤय˨
अम ्सअु्य धे:सु˨ धे:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य धे:नु˨ धे:ͤयन˨ु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इधेङ˨ इधेरत धेरये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इधेङ˨सु इधेरतसु धेरसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इधेङ˨नु इधेरतनु धेरनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इधेѝर इधेѝरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इधेҊ इधेҊतु धेҊये
इͨय/अमअ््य इक् इधेўक˨ इधेितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इधेक˨ इधेतक˨ धेक˨ये
अमअ््य इन ् इधेर ् इधे:ͤय˨
अमअ््य एऽѠच इधेѝर इधेѝरित
अमअ््य ए:न ् इधेѠन˨ इधे:ͤयन˨ु
उङ इन ् धेͨय˨ धेͤयѠ˨न
उङ एऽѠच धे:सु˨ धेͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् धे:नु˨ धेͤया˨ͨ  नु
Table 49: अकमक˨ ўबया छेͰͨय "चिͭकलो हुन"ु
अभतू भतू
ͭय छेͰद ्यु छे:Ͱͤय





इक् џपўक џपक् ितўक
ओक् џपक џपक् तक
इन ् इџप इपऽुͤय पऽुये
एऽѠच इџपѠय इџप:इित џप:इये
ए:न ् इџपѠन इपुͤ  नु प:ुͨये
अम ् џप पऽुͤय
अम ्सु џपѠय џप:इित
अम ्अ याम ् џपनु पुͤ  नु
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Table 51: अकमक˨ ўबया झ:ͭ ͨय "कुहुन"ु
अभतू भतू
ͭय झप ् िझͩ ͤय







इन ् इझै: इिझःͤय िझ͚ चे
एऽѠच इिझѠच इिझिःत िझѠचये
ए:न ् इझ:िͨ न इिझःͤयनु िझः नयुे
अम ् झै: िझःͤय
अम ्सु िझѠच िझिःत
अम ्अ याम ् झ:ͨ नु िझःͤयनु
Table 53: अकमक˨ ўबया घ:ुͨय "डोѝरमा झुिͣडन"ु
अभतू भतू
ͭय घ:ु Ѡघक् ͤय
Table 54: अकमक˨ ўबया लͭ ͨय "पलाउन"ु
अभतू भतू
ͭय लम ् Ѡल:ͭͤय







इन ् इङै इўङऽःͤय ўङऽचे
एऽѠच इўङऽѠच इўङऽिःत ўङऽѠचये
ए:न ् इङैѠन इўङऽःͤयनु ўङऽः नयुे
अम ् ङै ўङऽःͤय
अम ्सु ўङऽѠच ўङऽिःत
अम ्अ याम ् ङैनु ўङऽःͤयनु
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इक् बङ् ўक बङ् ितўक
ओक् बङ् क बङ् तक
इन ् इबङ् इџब:ङ् ͤय џब:ङ् ये
एऽѠच इџबўङ इџबўङित џबўङये
ए:न ् इबऽुѠन इџब:ङ् ͤयनु џब:ङ् नयुे
अम ् बङ् џब:ङ् ͤय
अम ्सु џबўङ џबўङित
अम ्अ याम ् बऽुनु џब:ङ् ͤयनु
Table 57: सकमक˨ ўबया џबͨय "ўदन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ џबङ џब:ङ् त
इऽѠचअ्य џबѠय џब:इित
ओऽचअु џबयु џब:इतु
इक्अ्य џबўक џबक् ितўक
ओक्अ џबक џबक् तक
इͨय इџब इџबͤय џबये
एऽѠचअ्य इџबѠय इџब:इित џब:इये
ए:नअ््य इџबѠन इबुͤ  नु ब:ुͨये
अमअ््य џब џबͤय
अम ्सअु џबसु џबͤसु
अम ्अ यामअ््य џबनु џबͤ नु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इџबङ इџबङत џबङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इџबङसु इџबङतसु џबङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इџबङनु इџबङतनु џबङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इџबѠय इџब:इित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इџबयु इџब:इतु џबइये
इͨय/अमअ््य इक् इџबўक इџबक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इџबक इџबक् तक џबकये
अमअ््य इन ् इџब इबऽुͤय
अमअ््य एऽѠच इџबѠय इџब:इित
अमअ््य ए:न ् इџबѠन इबुͤ  नु
उङ इन ् џबͨय џब:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच џब:ͨसु џब:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् џब:ͨ नु џब:ͨͤयाͨ नु
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Table 58: सकमक˨ ўबया ख:ͭ ͨय "पकाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ िखबु िखबतु
उङ अम ्सु िखबसुु िखबतुसु
उङ अम ्अ याम ् िखबनुु िखबतुनु
इऽѠचअ्य िखџप िखџपित
ओऽचअु िखपु िखपतुु
इक्अ्य खिͩक खिͩ तўक
ओक्अ खͩक खͩ तक
इͨय अम ् इिखऽͫयु इिखऽͩ ͤय िखऽबे
इͨय अम ्सु इिखऽͩसु इिखऽͩ ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इिखऽͩ नु इिखऽͩ ͤयनु
एऽѠचअ्य इिखџप इिखџपित िखџपये
ए:नअ््य इख:िͭ न इिखͩ ͤयनु िखͩ नयुे
अमअ््य िखऽͫयु िखऽͩ ͤय
अम ्सअु िखऽͩसु िखऽͩ ͤयसु
अम ्अ यामअ््य िखऽͩ नु िखऽͩ ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इख:ͭङ इिखपत िखपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इख:ͭङसु इिखपतसु िखपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इख:ͭङनु इिखपतनु िखपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इिखџप इिखџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इिखपु इिखपतुु िखपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इखिͩक इखिͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इखͩक इखͩ तक खͩकये
अमअ््य इन ् इखप ् इिखͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इिखџप इिखџपित
अमअ््य ए:न ् इख:िͭ न इिखͩ ͤयनु
उङ इन ् ख:ͭ ͨय ख:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच ख:ͭसु ख:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् ख:ͭ नु ख:ͭͤयाͨ नु
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Table 59: सकमक˨ ўबया स:ͨ ͨय "छो͡न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ िसदु िस:त
उङ अम ्सु िसदसुु िस:तसु





इͨय अम ् इिसऽद ्यु इिस:ͤय िसऽदे
इͨय अम ्सु इिसऽͤसु इिस:ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इिसऽͤ नु इिस:ͤयनु
एऽѠचअ्य इिसѠच इिसिःत िसѠचये
ए:नअ््य इस:िͨ न इिसःͤयनु िसः नयुे
अमअ््य िसऽद ्यु िस:ͤय
अम ्सअु िसऽͤसु िस:ͤयसु
अम ्अ यामअ््य िसऽͤ नु िस:ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इसै:ङ इिसःत िसचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इसै:ङसु इिसःतसु िसचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इसै:ङनु इिसःतनु िसचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इिसѠच इिसिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इिसचु इिसःतु िसचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इसहइ्ўक इसहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इसहइ्क इसहइ्तक सहइ्कये
अमअ््य इन ् इसै: इिसःͤय
अमअ््य एऽѠच इिसѠच इिसिःत
अमअ््य ए:न ् इस:िͨ न इिसःͤयनु
उङ इन ् स:ͨ ͨय स:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच स:ͨसु स:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् स:ͨ नु स:ͨͤयाͨ नु
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Table 60: सकमक˨ ўबया कु:ͨय "गाठँो पानु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ўकगु ўकगतु
उङ अम ्सु ўकगसुु ўकगतुसु
उङ अम ्अ याम ् ўकगनुु ўकगतुनु
इऽѠचअ्य ўकўक ўकўकित
ओऽचअु ўककु ўककुतु
इक्अ्य कक् ўक कक् ितўक
ओक्अ कक् क कक् तक
इͨय अम ् इўकऽ͗यु इўकऽक् ͤय ўकऽगे
इͨय अम ्सु इўकऽ͕सु इўकऽक् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इўकऽ͕ नु इўकऽक् ͤयनु
एऽѠचअ्य इўकўक इўकўकित ўकўकये
ए:नअ््य इकु:Ѡन इўकक् ͤयनु ўक͕ नयुे
अमअ््य ўकऽ͗यु ўकऽक् ͤय
अम ्सअु ўकऽ͕सु ўकऽक् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य ўकऽ͕ नु ўकऽक् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इकु:ङ इўककत ўककये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इकु:ङसु इўककतसु ўककसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इकु:ङनु इўककतनु ўककनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इўकўक इўकўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इўककु इўककुतु ўककुये
इͨय/अमअ््य इक् इकक् ўक इकक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इकक् क इकक् तक कक् कये
अमअ््य इन ् इकु: इўकक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इўकўक इўकўकित
अमअ््य ए:न ् इकु:Ѡन इўकक् ͤयनु
उङ इन ् कु:ͨय क:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच क:ͨसु क:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् क:ͨ नु क:ͨͤयाͨ नु
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Table 61: सकमक˨ ўबया छͭ ͨय "Ѡम͚न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ Ѡछमु Ѡछमतु
उङ अम ्सु Ѡछमसुु Ѡछमतुसु





इͨय अम ् इѠछऽͭयु इѠछ:ͭͤय Ѡछऽमे
इͨय अम ्सु इѠछ:ͭसु इѠछ:ͭͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इѠछ:ͭ नु इѠछ:ͭͤयनु
एऽѠचअ्य इѠछѠम इѠछѠमित ѠछѠमये
ए:नअ््य इछिͭ न इѠछ:ͭͤयनु Ѡछ:ͭ नयुे
अमअ््य Ѡछऽͭयु Ѡछ:ͭͤय
अम ्सअु Ѡछ:ͭसु Ѡछ:ͭͤयसु
अम ्अ यामअ््य Ѡछ:ͭ नु Ѡछ:ͭͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इछͭङ इѠछमत Ѡछमये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इछͭङसु इѠछमतसु Ѡछमसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इछͭङनु इѠछमतनु Ѡछमनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इѠछѠम इѠछѠमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इѠछमु इѠछमतुु Ѡछमयेु
इͨय/अमअ््य इक् इछिͭक इछिͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इछͭक इछͭतक छͭकये
अमअ््य इन ् इछम ् इѠछ:ͭͤय
अमअ््य एऽѠच इѠछѠम इѠछѠमित
अमअ््य ए:न ् इछिͭ न इѠछ:ͭͤयनु
उङ इन ् छͭ ͨय छͭͤयѠन
उङ एऽѠच छ:ͭसु छͭͤयाͨसुउङ ए:न ् छ:ͭ नु छͭͤयाͨ नु
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Table 62: सकमक˨ ўबया सऽुͨय "सो׆ु"
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ िसङु िसङुत
उङ अम ्सु िसङुसु िसङुतसु
उङ अम ्अ याम ् िसङुनु िसङुतनु
इऽѠचअ्य िसўङ िसўङित
ओऽचअु िसङु िसङुतु
इक्अ्य सङ् ўक सङ् ितўक
ओक्अ सङ् क सङ् तक
इͨय अम ् इिसऽङ् यु इिस:ङ् ͤय िसऽङे
इͨय अम ्सु इिस:ङ् सु इिस:ङ् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इिस:ङ् नु इिस:ङ् ͤयनु
एऽѠचअ्य इिसўङ इिसўङित िसўङये
ए:नअ््य इसऽुѠन इिस:ङ् ͤयनु िस:ङ् नयुे
अमअ््य िसऽङ् यु िस:ङ् ͤय
अम ्सअु िस:ङ् सु िस:ङ् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य िस:ङ् नु िस:ङ् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इसऽुङ इिसङत िसङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इसऽुङसु इिसङतसु िसङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इसऽुङनु इिसङतनु िसङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इिसўङ इिसўङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इिसङु इिसङुतु िसङुये
इͨय/अमअ््य इक् इसङ् ўक इसङ् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इसङ् क इसङ् तक सङ् कये
अमअ््य इन ् इसङ् इिस:ङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इिसўङ इिसўङित
अमअ््य ए:न ् इसऽुѠन इिस:ङ् ͤयनु
उङ इन ् सऽुͨय सͨͤयѠन
उङ एऽѠच स:ͨसु सͨͤयाͨसुउङ ए:न ् स:ͨ नु सͨͤयाͨ नु
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Table 63: सकमक˨ ўबया चͨय˨ "Ѡचׂ"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ѠचҊ ѠचҊत
उङ अम ्सु ѠचҊसु ѠचҊतसु





इͨय अम ् इѠचऽͯ यु इѠच:ͤय˨ Ѡचऽरे
इͨय अम ्सु इѠच:सु˨ इѠच:ͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इѠच:नु˨ इѠच:ͤयन˨ु
एऽѠचअ्य इѠचѝर इѠचѝरित Ѡचѝरये
ए:नअ््य इचѠन˨ इѠच:ͤयन˨ु Ѡच:नुय˨े
अमअ््य Ѡचऽͯ यु Ѡच:ͤय˨
अम ्सअु Ѡच:सु˨ Ѡच:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य Ѡच:नु˨ Ѡच:ͤयन˨ु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इचङ˨ इѠचरत Ѡचरये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इचङ˨सु इѠचरतसु Ѡचरसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इचङ˨नु इѠचरतनु Ѡचरनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इѠचѝर इѠचѝरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इѠचҊ इѠचҊतु ѠचҊये
इͨय/अमअ््य इक् इचўक˨ इचितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इचक˨ इचतक˨ चक˨ये
अमअ््य इन ् इचर ् इѠच:ͤय˨
अमअ््य एऽѠच इѠचѝर इѠचѝरित
अमअ््य ए:न ् इचѠन˨ इѠच:ͤयन˨ु
उङ इन ् चͨय˨ चͤयѠ˨न
उङ एऽѠच च:सु˨ चͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् च:नु˨ चͤया˨ͨ  नु
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Table 64: सकमक˨ ўबया हͰͨय "џपͰःयाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ўहलु ўहलतु
उङ अम ्सु ўहलसुु ўहलतुसु





इͨय अम ् इўहऽͰयु इўह:Ͱͤय ўहऽले
इͨय अम ्सु इўह:Ͱसु इўह:Ͱͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इўह:Ͱनु इўह:Ͱͤयनु
एऽѠचअ्य इўहѠल इўहѠलित ўहѠलये
ए:नअ््य इहिͰन इўह:Ͱͤयनु ўह:Ͱनयुे
अमअ््य ўहऽͰयु ўह:Ͱͤय
अम ्सअु ўह:Ͱसु ўह:Ͱͤयसु
अम ्अ यामअ््य ўह:Ͱनु ўह:Ͱͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इहͰङ इўहलत ўहलये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इहͰङसु इўहलतसु ўहलसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इहͰङनु इўहलतनु ўहलनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इўहѠल इўहѠलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इўहलु इўहलतुु ўहलयुे
इͨय/अमअ््य इक् इहिͰक इहिͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इहͰक इहͰतक हͰकये
अमअ््य इन ् इहल ् इўह:Ͱͤय
अमअ््य एऽѠच इўहѠल इўहѠलित
अमअ््य ए:न ् इहिͰन इўह:Ͱͤयनु
उङ इन ् हͰͨय हͰͤयѠन
उङ एऽѠच ह:Ͱसु हͰͤयाͨसुउङ ए:न ् ह:Ͱनु हͰͤयाͨ नु
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Table 65: सकमक˨ ўबया अ:ͭ ͨय "सतुाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ अͩ तु अͩ तउङ अम ्सु अͩ तसुु अͩ तसुउङ अम ्अ याम ् अͩ तनुु अͩ तनु
इऽѠचअ्य इџप इџपित
ओऽचअु इपु इपतुु
इक्अ्य अिͩक अिͩ तўक
ओक्अ अͩक अͩ तक
इͨय इअͩ ͤयु इअͩ ͤय अͩ तेइͨय अम ्सु इअͩसु इअͩ ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इअͩ नु इअͩ ͤयनु
एऽѠच इइџप इइџपित इџपये
ए:न ् इअ:िͭ न इइͩ ͤयनु इͩ नयुेअमअ््य अͩ ͤयु अͩ ͤयअम ्सअु्य अͩसु अͩ ͤयसुअम ्अ यामअ््य अͩ नु अͩ ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इअ:ͭङ इइपत इपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इअ:ͭङसु इइपतसु इपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इअ:ͭङनु इइपतनु इपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इइџप इइџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इइपु इइपतुु इपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इअिͩक इअिͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इअͩक इअͩ तक अͩकयेअमअ््य इन ् इअप ् इइͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इइџप इइџपित
अमअ््य ए:न ् इअ:िͭ न इइͩ ͤयनु
उङ इन ् अ:ͭ ͨय अ:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच अ:ͭसु अ:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् अ:ͭ नु अ:ͭͤयाͨ नु
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Table 66: सकमक˨ ўबया स:ͨ ͨय "धामीले फुु׃"





इͨय इसяयु इसяय सаेइͨय अम ्सु इसͤसु इसяयसुइͨय अम ्अ याम ् इसͤ नु इसяयनु
एऽѠच इिसѠच इिसिःत िसѠचये
ए:न ् इस:िͨ न इिसःͤयनु िसः नयुेअमअ््य सяयु सяयअम ्सअु्य सͤसु सяयसुअम ्अ यामअ््य सͤ नु सяयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इसै:ङ इिसःत िसचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इसै:ङसु इिसःतसु िसचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इसै:ङनु इिसःतनु िसचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इिसѠच इिसिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इिसचु इिसःतु िसचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इसहइ्ўक इसहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इसहइ्क इसहइ्तक सहइ्कये
अमअ््य इन ् इसै: इिसःͤय
अमअ््य एऽѠच इिसѠच इिसिःत
अमअ््य ए:न ् इस:िͨ न इिसःͤयनु
उङ इन ् स:ͨ ͨय स:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच स:ͨसु स:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् स:ͨ नु स:ͨͤयाͨ नु
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Table 67: सकमक˨ ўबया य:ुͨय "समाͤ न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ यक् तु यक् तउङ अम ्सु यक् तसुु यक् तसुउङ अम ्अ याम ् यक् तनुु यक् तनु
इऽѠचअ्य Ѡयўक Ѡयўकित
ओऽचअु Ѡयकु Ѡयकुतु
इक्अ्य यक् ўक यक् ितўक
ओक्अ यक् क यक् तक
इͨय इयक् ͤयु इयक् ͤय यक् तेइͨय अम ्सु इय͕सु इयक् ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इय͕ नु इयक् ͤयनु
एऽѠच इѠयўक इѠयўकित Ѡयўकये
ए:न ् इय:ुѠन इѠयक् ͤयनु Ѡय͕ नयुेअमअ््य यक् ͤयु यक् ͤयअम ्सअु्य य͕सु यक् ͤयसुअम ्अ यामअ््य य͕ नु यक् ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इय:ुङ इѠयकत Ѡयकये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इय:ुङसु इѠयकतसु Ѡयकसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इय:ुङनु इѠयकतनु Ѡयकनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इѠयўक इѠयўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इѠयकु इѠयकुतु Ѡयकुये
इͨय/अमअ््य इक् इयक् ўक इयक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इयक् क इयक् तक यक् कये
अमअ््य इन ् इय:ु इѠयक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इѠयўक इѠयўकित
अमअ््य ए:न ् इय:ुѠन इѠयक् ͤयनु
उङ इन ् य:ुͨय य:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच य:ͨसु य:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् य:ͨ नु य:ͨͤयाͨ नु
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Table 68: सकमक˨ ўबया मͭ ͨय "सो͚न"ु





इͨय इमͭद ्यु इम:ͭͤय मͭदेइͨय अम ्सु इम:ͭसु इम:ͭͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इम:ͭ नु इम:ͭͤयनु
एऽѠच इѠमѠम इѠमѠमित ѠमѠमये
ए:न ् इमिͭ न इѠम:ͭͤयनु Ѡम:ͭ नयुेअमअ््य मͭद ्यु म:ͭͤयअम ्सअु्य म:ͭसु म:ͭͤयसुअम ्अ यामअ््य म:ͭ नु म:ͭͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इमͭङ इѠममत Ѡममये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इमͭङसु इѠममतसु Ѡममसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इमͭङनु इѠममतनु Ѡममनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इѠमѠम इѠमѠमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इѠममु इѠममतुु Ѡममयेु
इͨय/अमअ््य इक् इमिͭक इमिͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इमͭक इमͭतक मͭकये
अमअ््य इन ् इमम ् इѠम:ͭͤय
अमअ््य एऽѠच इѠमѠम इѠमѠमित
अमअ््य ए:न ् इमिͭ न इѠम:ͭͤयनु
उङ इन ् मͭ ͨय मͭͤयѠन
उङ एऽѠच म:ͭसु मͭͤयाͨसुउङ ए:न ् म:ͭ नु मͭͤयाͨ नु
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Table 69: सकमक˨ ўबया ङैͨय "डराउन"ु





इͨय इङͨद ्यु इङ:ͨͤय ङͨदेइͨय अम ्सु इङ:ͨसु इङ:ͨͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इङ:ͨ नु इङ:ͨͤयनु
एऽѠच इўङऽѠच इўङऽिःत ўङऽѠचये
ए:न ् इङैѠन इўङऽःͤयनु ўङऽः नयुेअमअ््य ङͨद ्यु ङ:ͨͤयअम ्सअु्य ङ:ͨसु ङ:ͨͤयसुअम ्अ यामअ््य ङ:ͨ नु ङ:ͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इङैङ इўङऽःत ўङऽचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इङैङसु इўङऽःतसु ўङऽचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इङैङनु इўङऽःतनु ўङऽचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इўङऽѠच इўङऽिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इўङऽचु इўङऽःतु ўङऽचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इङैўक इङैितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इङैक इङैतक ङैकये
अमअ््य इन ् इङै इўङऽःͤय
अमअ््य एऽѠच इўङऽѠच इўङऽिःत
अमअ््य ए:न ् इङैѠन इўङऽःͤयनु
उङ इन ् ङैͨय ङैͤयѠन
उङ एऽѠच ङै:सु ङैͤयाͨसु
उङ ए:न ् ङै:नु ङैͤयाͨ नु
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Table 70: सकमक˨ ўबया छͰͨय "असͨतсु हुन"ु





इͨय इछͰद ्यु इछ:Ͱͤय छͰदेइͨय अम ्सु इछ:Ͱसु इछ:Ͱͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इछ:Ͱनु इछ:Ͱͤयनु
एऽѠच इѠछѠल इѠछѠलित ѠछѠलये
ए:न ् इछिͰन इѠछ:Ͱͤयनु Ѡछ:Ͱनयुेअमअ््य छͰद ्यु छ:Ͱͤयअम ्सअु्य छ:Ͱसु छ:Ͱͤयसुअम ्अ यामअ््य छ:Ͱनु छ:Ͱͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इछͰङ इѠछलत Ѡछलये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इछͰङसु इѠछलतसु Ѡछलसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इछͰङनु इѠछलतनु Ѡछलनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इѠछѠल इѠछѠलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इѠछलु इѠछलतुु Ѡछलयेु
इͨय/अमअ््य इक् इछिͰक इछिͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इछͰक इछͰतक छͰकये
अमअ््य इन ् इछल ् इѠछ:Ͱͤय
अमअ््य एऽѠच इѠछѠल इѠछѠलित
अमअ््य ए:न ् इछिͰन इѠछ:Ͱͤयनु
उङ इन ् छͰͨय छͰͤयѠन
उङ एऽѠच छ:Ͱसु छͰͤयाͨसुउङ ए:न ् छ:Ͱनु छͰͤयाͨ नु
Table 71: अकमक˨ ўबया अ योͨय "आउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उ:ङ् अ योङ अ योङत
इऽѠच अ योѠय अ यो:इित
ओऽचु अ योयु अ यो:इतु
इक् अ योўक अ योक् ितўक
ओक् अ योक अ योक् तक
इन ् इअ यो इहोऽͤय होऽये
एऽѠच इअ योѠय इअ यो:इित अ यो:इये
ए:न ् इअ योѠन इहोͤ नु हो:ͨये
अम ् अ यो होऽͤय
अम ्सु अ योѠय अ यो:इित
अम ्अ याम ् अ योनु होͤ नु
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इक् ःवािͩक ःवािͩ तўक
ओक् ःवाͩक ःवाͩ तक
इन ् इःवाप ् इःयोͩ ͤय ःयोͩये
एऽѠच इःयोџप इःयोџपित ःयोџपये
ए:न ् इःवा:िͭ न इःयोͩ ͤयनु ःयोͩ नयुे
अम ् ःवाप ् ःयोͩ ͤय
अम ्सु ःयोџप ःयोџपित
अम ्अ याम ् ःवा:ͭ नु ःयोͩ ͤयनु







इन ् इͮवा:इ इͮयोःͤय ͮयो͚ चे
एऽѠच इͮयोѠच इͮयोिःत ͮयोѠचये
ए:न ् इͮवा:िͨ न इͮयोःͤयनु ͮयोः नयुे
अम ् ͮवा:इ ͮयोःͤय
अम ्सु ͮयोѠच ͮयोिःत
अम ्अ याम ् ͮवा:ͨ नु ͮयोःͤयनु
Table 74: अकमक˨ ўबया ओ:ͨय "बाःन"ु
अभतू भतू
ͭय ओ: अ्योक् ͤय







इन ् इ֞ाम ् इՆो:ͭͤय Նो:ͭये
एऽѠच इՆोѠम इՆोѠमित ՆोѠमये
ए:न ् इ֞ािͭ न इՆो:ͭͤयनु Նो:ͭ नयुे
अम ् ֞ाम ् Նो:ͭͤय
अम ्सु ՆोѠम ՆोѠमित
अम ्अ याम ् ֞ाͭ नु Նो:ͭͤयनु
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Table 76: अकमक˨ ўबया ͚ वाइͨय "उलन˨"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उ:ङ् ͚ वाइङ ͚योऽःत
इऽѠच ͚योऽѠच ͚योऽिःत
ओऽचु ͚योऽचु ͚योऽःतु
इक् ͚ वाइўक ͚ वाइितўक
ओक् ͚ वाइक ͚ वाइतक
इन ् इ͚ वाइ इ͚योऽःͤय ͚योऽचे
एऽѠच इ͚योऽѠच इ͚योऽिःत ͚योऽѠचये
ए:न ् इ͚ वाइѠन इ͚योऽःͤयनु ͚योऽः नयुे
अम ् ͚ वाइ ͚योऽःͤय
अम ्सु ͚योऽѠच ͚योऽिःत
अम ्अ याम ् ͚ वाइनु ͚योऽःͤयनु





इक् खोङ् ўक खोङ् ितўक
ओक् खोङ् क खोङ् तक
इन ् इखोङ् इ͖यो:ङ् ͤय ͖यो:ङ् ये
एऽѠच इ͖योўङ इ͖योўङित ͖योўङये
ए:न ् इखोऽѠन इ͖यो:ङ् ͤयनु ͖यो:ङ् नयुे
अम ् खोङ् ͖यो:ङ् ͤय
अम ्सु ͖योўङ ͖योўङित
अम ्अ याम ् खोऽनु ͖यो:ङ् ͤयनु







इन ् इͬवार ् इͬयो:ͤय˨ ͬयो:ͯ ये
एऽѠच इͬयोѝर इͬयोѝरित ͬयोѝरये
ए:न ् इͬवाѠन˨ इͬयो:ͤयन˨ु ͬयो:नुय˨े
अम ् ͬवार ् ͬयो:ͤय˨
अम ्सु ͬयोѝर ͬयोѝरित
अम ्अ याम ् ͬवानु˨ ͬयो:ͤयन˨ु
Table 79: अकमक˨ ўबया ͘वाͰͨय "ब͢न"ु
अभतू भतू
ͭय ͘वाल ् ͘यो:Ͱͤय
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Table 80: सकमक˨ ўबया ͪͰयोͨय "सघाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ͪͰयोङ ͪͰयो:ङ् त
इऽѠचअ्य ͪͰयोѠय ͪͰयो:इित
ओऽचअु ͪͰयोयु ͪͰयो:इतु
इक्अ्य ͪͰयोўक ͪͰयोक् ितўक
ओक्अ ͪͰयोक ͪͰयोक् तक
इͨय इͪͰयो इͪͰयोͤय ͪͰयोये
एऽѠचअ्य इͪͰयोѠय इͪͰयो:इित ͪͰयो:इये
ए:नअ््य इͪͰयोѠन इͪलोͤ नु ͪलो:ͨये
अमअ््य ͪͰयो ͪͰयोͤय
अम ्सअु ͪͰयोसु ͪͰयोͤसु
अम ्अ यामअ््य ͪͰयोनु ͪͰयोͤ नु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इͪͰयोङ इͪͰयोङत ͪͰयोङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͪͰयोङसु इͪͰयोङतसु ͪͰयोङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͪͰयोङनु इͪͰयोङतनु ͪͰयोङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͪͰयोѠय इͪͰयो:इित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͪͰयोयु इͪͰयो:इतु ͪͰयोइये
इͨय/अमअ््य इक् इͪͰयोўक इͪͰयोक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͪͰयोक इͪͰयोक् तक ͪͰयोकये
अमअ््य इन ् इͪͰयो इͪलोऽͤय
अमअ््य एऽѠच इͪͰयोѠय इͪͰयो:इित
अमअ््य ए:न ् इͪͰयोѠन इͪलोͤ नु
उङ इन ् ͪͰयोͨय ͪͰयो:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ͪͰयो:ͨसु ͪͰयो:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् ͪͰयो:ͨ नु ͪͰयो:ͨͤयाͨ नु
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Table 81: सकमक˨ ўबया अ्वा:ͭ ͨय "हाׂ"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ओबु ओबतु
उङ अम ्सु ओबसुु ओबतुसु
उङ अम ्अ याम ् ओबनुु ओबतुनु
इऽѠचअ्य अ्योџप अ्योџपित
ओऽचअु अ्योपु अ्योपतुु
इक्अ्य अ्वािͩक अ्वािͩ तўक
ओक्अ अ्वाͩक अ्वाͩ तक
इͨय अम ् इअ्योऽͫयु इअ्योऽͩ ͤय अ्योऽबे
इͨय अम ्सु इअ्योऽͩसु इअ्योऽͩ ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इअ्योऽͩ नु इअ्योऽͩ ͤयनु
एऽѠचअ्य इअ्योџप इअ्योџपित अ्योџपये
ए:नअ््य इअ्वा:िͭ न इअ्योͩ ͤयनु अ्योͩ नयुे
अमअ््य अ्योऽͫयु अ्योऽͩ ͤय
अम ्सअु अ्योऽͩसु अ्योऽͩ ͤयसु
अम ्अ यामअ््य अ्योऽͩ नु अ्योऽͩ ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इअ्वा:ͭङ इअ्योपत अ्योपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इअ्वा:ͭङसु इअ्योपतसु अ्योपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इअ्वा:ͭङनु इअ्योपतनु अ्योपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इअ्योџप इअ्योџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इअ्योपु इअ्योपतुु अ्योपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इअ्वािͩक इअ्वािͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इअ्वाͩक इअ्वाͩ तक अ्वाͩकये
अमअ््य इन ् इअ्वाप ् इअ्योͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इअ्योџप इअ्योџपित
अमअ््य ए:न ् इअ्वा:िͭ न इअ्योͩ ͤयनु
उङ इन ् अ्वा:ͭ ͨय अ्वा:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच अ्वा:ͭसु अ्वा:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् अ्वा:ͭ नु अ्वा:ͭͤयाͨ नु
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Table 82: सकमक˨ ўबया ͯ वा:ͨ ͨय "पुׄ "ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ रोद ु रो:त
उङ अम ्सु रोदसुु रो:तसु
उङ अम ्अ याम ् रोदनुु रो:तनु
इऽѠचअ्य ͯ योѠच ͯ योिःत
ओऽचअु ͯ योचु ͯ योःतु
इक्अ्य ͯ वाहइ्ўक ͯ वाहइ्ितўक
ओक्अ ͯ वाहइ्क ͯ वाहइ्तक
इͨय अम ् इͯ योऽद ्यु इͯ यो:ͤय ͯ योऽदे
इͨय अम ्सु इͯ योऽͤसु इͯ यो:ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इͯ योऽͤ नु इͯ यो:ͤयनु
एऽѠचअ्य इͯ योѠच इͯ योिःत ͯ योѠचये
ए:नअ््य इͯ वा:िͨ न इͯ योःͤयनु ͯ योः नयुे
अमअ््य ͯ योऽद ्यु ͯ यो:ͤय
अम ्सअु ͯ योऽͤसु ͯ यो:ͤयसु
अम ्अ यामअ््य ͯ योऽͤ नु ͯ यो:ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इͯ वा:इङ इͯ योःत ͯ योचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͯ वा:इङसु इͯ योःतसु ͯ योचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͯ वा:इङनु इͯ योःतनु ͯ योचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͯ योѠच इͯ योिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͯ योचु इͯ योःतु ͯ योचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इͯ वाहइ्ўक इͯ वाहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͯ वाहइ्क इͯ वाहइ्तक ͯ वाहइ्कये
अमअ््य इन ् इͯ वा:इ इͯ योःͤय
अमअ््य एऽѠच इͯ योѠच इͯ योिःत
अमअ््य ए:न ् इͯ वा:िͨ न इͯ योःͤयनु
उङ इन ् ͯ वा:ͨ ͨय ͯ वा:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ͯ वा:ͨसु ͯ वा:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् ͯ वा:ͨ नु ͯ वा:ͨͤयाͨ नु
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Table 83: सकमक˨ ўबया ृो:ͨय "फुकाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ृोगु ृोगतु
उङ अम ्सु ृोगसुु ृोगतुसु
उङ अम ्अ याम ् ृोगनुु ृोगतुनु
इऽѠचअ्य Ϻयोўक Ϻयोўकित
ओऽचअु Ϻयोकु Ϻयोकुतु
इक्अ्य ृोक् ўक ृोक् ितўक
ओक्अ ृोक् क ृोक् तक
इͨय अम ् इϺयोऽ͗यु इϺयोऽक् ͤय Ϻयोऽगे
इͨय अम ्सु इϺयोऽ͕सु इϺयोऽक् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इϺयोऽ͕ नु इϺयोऽक् ͤयनु
एऽѠचअ्य इϺयोўक इϺयोўकित Ϻयोўकये
ए:नअ््य इृो:Ѡन इϺयोक् ͤयनु Ϻयो͕ नयुे
अमअ््य Ϻयोऽ͗यु Ϻयोऽक् ͤय
अम ्सअु Ϻयोऽ͕सु Ϻयोऽक् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य Ϻयोऽ͕ नु Ϻयोऽक् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इृो:ङ इϺयोकत Ϻयोकये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इृो:ङसु इϺयोकतसु Ϻयोकसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इृो:ङनु इϺयोकतनु Ϻयोकनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इϺयोўक इϺयोўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इϺयोकु इϺयोकुतु Ϻयोकुये
इͨय/अमअ््य इक् इृोक् ўक इृोक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इृोक् क इृोक् तक ृोक् कये
अमअ््य इन ् इृो: इϺयोक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इϺयोўक इϺयोўकित
अमअ््य ए:न ् इृो:Ѡन इϺयोक् ͤयनु
उङ इन ् ृो:ͨय ृो:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ृो:ͨसु ृो:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् ृो:ͨ नु ृो:ͨͤयाͨ नु
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Table 84: सकमक˨ ўबया Ͱवाͭ ͨय "खो͜न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ लोमु लोमतु
उङ अम ्सु लोमसुु लोमतुसु





इͨय अम ् इͰयोऽͭयु इͰयो:ͭͤय Ͱयोऽमे
इͨय अम ्सु इͰयो:ͭसु इͰयो:ͭͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इͰयो:ͭ नु इͰयो:ͭͤयनु
एऽѠचअ्य इͰयोѠम इͰयोѠमित ͰयोѠमये
ए:नअ््य इͰवािͭ न इͰयो:ͭͤयनु Ͱयो:ͭ नयुे
अमअ््य Ͱयोऽͭयु Ͱयो:ͭͤय
अम ्सअु Ͱयो:ͭसु Ͱयो:ͭͤयसु
अम ्अ यामअ््य Ͱयो:ͭ नु Ͱयो:ͭͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इͰवाͭङ इͰयोमत Ͱयोमये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͰवाͭङसु इͰयोमतसु Ͱयोमसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͰवाͭङनु इͰयोमतनु Ͱयोमनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͰयोѠम इͰयोѠमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͰयोमु इͰयोमतुु Ͱयोमयेु
इͨय/अमअ््य इक् इͰवािͭक इͰवािͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͰवाͭक इͰवाͭतक Ͱवाͭकये
अमअ््य इन ् इͰवाम ् इͰयो:ͭͤय
अमअ््य एऽѠच इͰयोѠम इͰयोѠमित
अमअ््य ए:न ् इͰवािͭ न इͰयो:ͭͤयनु
उङ इन ् Ͱवाͭ ͨय ͰवाͭͤयѠन
उङ एऽѠच Ͱवा:ͭसु Ͱवाͭͤयाͨसुउङ ए:न ् Ͱवा:ͭ नु Ͱवाͭͤयाͨ नु
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Table 85: सकमक˨ ўबया चोऽͨय "चलुҰ पानु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ चोङु चोङुत
उङ अम ्सु चोङुसु चोङुतसु
उङ अम ्अ याम ् चोङुनु चोङुतनु
इऽѠचअ्य ͚योўङ ͚योўङित
ओऽचअु ͚योङु ͚योङुतु
इक्अ्य चोङ् ўक चोङ् ितўक
ओक्अ चोङ् क चोङ् तक
इͨय अम ् इ͚योऽङ् यु इ͚यो:ङ् ͤय ͚योऽङे
इͨय अम ्सु इ͚यो:ङ् सु इ͚यो:ङ् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इ͚यो:ङ् नु इ͚यो:ङ् ͤयनु
एऽѠचअ्य इ͚योўङ इ͚योўङित ͚योўङये
ए:नअ््य इचोऽѠन इ͚यो:ङ् ͤयनु ͚यो:ङ् नयुे
अमअ््य ͚योऽङ् यु ͚यो:ङ् ͤय
अम ्सअु ͚यो:ङ् सु ͚यो:ङ् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य ͚यो:ङ् नु ͚यो:ङ् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इचोऽङ इ͚योङत ͚योङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इचोऽङसु इ͚योङतसु ͚योङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इचोऽङनु इ͚योङतनु ͚योङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इ͚योўङ इ͚योўङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इ͚योङु इ͚योङुतु ͚योङुये
इͨय/अमअ््य इक् इचोङ् ўक इचोङ् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इचोङ् क इचोङ् तक चोङ् कये
अमअ््य इन ् इचोङ् इ͚यो:ङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इ͚योўङ इ͚योўङित
अमअ््य ए:न ् इचोऽѠन इ͚यो:ङ् ͤयनु
उङ इन ् चोऽͨय चोͨͤयѠन
उङ एऽѠच चो:ͨसु चोͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् चो:ͨ नु चोͨͤयाͨ नु
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Table 86: सकमक˨ ўबया ͖ वाͨय˨ "भु͟ न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ खोҊ खोҊत
उङ अम ्सु खोҊसु खोҊतसु
उङ अम ्अ याम ् खोҊनु खोҊतनु
इऽѠचअ्य ͖योѝर ͖योѝरित
ओऽचअु ͖योҊ ͖योҊतु
इक्अ्य ͖ वाўक˨ ͖ वाितў˨क
ओक्अ ͖ वाक˨ ͖ वातक˨
इͨय अम ् इ͖योऽͯ यु इ͖यो:ͤय˨ ͖योऽरे
इͨय अम ्सु इ͖यो:सु˨ इ͖यो:ͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इ͖यो:नु˨ इ͖यो:ͤयन˨ु
एऽѠचअ्य इ͖योѝर इ͖योѝरित ͖योѝरये
ए:नअ््य इ͖ वाѠन˨ इ͖यो:ͤयन˨ु ͖यो:नुय˨े
अमअ््य ͖योऽͯ यु ͖यो:ͤय˨
अम ्सअु ͖यो:सु˨ ͖यो:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य ͖यो:नु˨ ͖यो:ͤयन˨ु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इ͖ वाङ˨ इ͖योरत ͖योरये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इ͖ वाङ˨सु इ͖योरतसु ͖योरसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इ͖ वाङ˨नु इ͖योरतनु ͖योरनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इ͖योѝर इ͖योѝरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इ͖योҊ इ͖योҊतु ͖योҊये
इͨय/अमअ््य इक् इ͖ वाўक˨ इ͖ वाितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इ͖ वाक˨ इ͖ वातक˨ ͖ वाक˨ये
अमअ््य इन ् इ͖ वार ् इ͖यो:ͤय˨
अमअ््य एऽѠच इ͖योѝर इ͖योѝरित
अमअ््य ए:न ् इ͖ वाѠन˨ इ͖यो:ͤयन˨ु
उङ इन ् ͖ वाͨय˨ ͖ वाͤयѠ˨न
उङ एऽѠच ͖ वा:सु˨ ͖ वाͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् ͖ वा:नु˨ ͖ वाͤया˨ͨ  नु
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Table 87: सकमक˨ ўबया ͤवाͰͨय "दलादल गनु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ तोलु तोलतु
उङ अम ्सु तोलसुु तोलतुसु





इͨय अम ् इͤयोऽͰयु इͤयो:Ͱͤय ͤयोऽले
इͨय अम ्सु इͤयो:Ͱसु इͤयो:Ͱͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इͤयो:Ͱनु इͤयो:Ͱͤयनु
एऽѠचअ्य इͤयोѠल इͤयोѠलित ͤयोѠलये
ए:नअ््य इͤवािͰन इͤयो:Ͱͤयनु ͤयो:Ͱनयुे
अमअ््य ͤयोऽͰयु ͤयो:Ͱͤय
अम ्सअु ͤयो:Ͱसु ͤयो:Ͱͤयसु
अम ्अ यामअ््य ͤयो:Ͱनु ͤयो:Ͱͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इͤवाͰङ इͤयोलत ͤयोलये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͤवाͰङसु इͤयोलतसु ͤयोलसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͤवाͰङनु इͤयोलतनु ͤयोलनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͤयोѠल इͤयोѠलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͤयोलु इͤयोलतुु ͤयोलयेु
इͨय/अमअ््य इक् इͤवािͰक इͤवािͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इͤवाͰक इͤवाͰतक ͤवाͰकये
अमअ््य इन ् इͤवाल ् इͤयो:Ͱͤय
अमअ््य एऽѠच इͤयोѠल इͤयोѠलित
अमअ््य ए:न ् इͤवािͰन इͤयो:Ͱͤयनु
उङ इन ् ͤवाͰͨय ͤवाͰͤयѠन
उङ एऽѠच ͤवा:Ͱसु ͤवाͰͤयाͨसुउङ ए:न ् ͤवा:Ͱनु ͤवाͰͤयाͨ नु
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Table 88: सकमक˨ ўबया ःवा:ͭ ͨय "जो͡ले џप͟न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ ःवाͩ तु ःवाͩ तउङ अम ्सु ःवाͩ तसुु ःवाͩ तसुउङ अम ्अ याम ् ःवाͩ तनुु ःवाͩ तनु
इऽѠचअ्य ःयोџप ःयोџपित
ओऽचअु ःयोपु ःयोपतुु
इक्अ्य ःवािͩक ःवािͩ तўक
ओक्अ ःवाͩक ःवाͩ तक
इͨय इःवाͩ ͤयु इःवाͩ ͤय ःवाͩ तेइͨय अम ्सु इःवाͩसु इःवाͩ ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इःवाͩ नु इःवाͩ ͤयनु
एऽѠच इःयोџप इःयोџपित ःयोџपये
ए:न ् इःवा:िͭ न इःयोͩ ͤयनु ःयोͩ नयुेअमअ््य ःवाͩ ͤयु ःवाͩ ͤयअम ्सअु्य ःवाͩसु ःवाͩ ͤयसुअम ्अ यामअ््य ःवाͩ नु ःवाͩ ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इःवा:ͭङ इःयोपत ःयोपये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इःवा:ͭङसु इःयोपतसु ःयोपसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इःवा:ͭङनु इःयोपतनु ःयोपनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इःयोџप इःयोџपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इःयोपु इःयोपतुु ःयोपयुे
इͨय/अमअ््य इक् इःवािͩक इःवािͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इःवाͩक इःवाͩ तक ःवाͩकये
अमअ््य इन ् इःवाप ् इःयोͩ ͤय
अमअ््य एऽѠच इःयोџप इःयोџपित
अमअ््य ए:न ् इःवा:िͭ न इःयोͩ ͤयनु
उङ इन ् ःवा:ͭ ͨय ःवा:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच ःवा:ͭसु ःवा:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् ःवा:ͭ नु ःवा:ͭͤयाͨ नु
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Table 89: सकमक˨ ўबया ϼवा:ͨ ͨय "बोलाउन"ु





इͨय इϼवाяयु इϼवाяय ϼवाаेइͨय अम ्सु इϼवाͤसु इϼवाяयसुइͨय अम ्अ याम ् इϼवाͤ नु इϼवाяयनु
एऽѠच इϼयोѠच इϼयोिःत ϼयोѠचये
ए:न ् इϼवा:िͨ न इϼयोःͤयनु ϼयोः नयुेअमअ््य ϼवाяयु ϼवाяयअम ्सअ्ुय ϼवाͤसु ϼवाяयसुअम ्अ यामअ््य ϼवाͤ नु ϼवाяयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इϼवा:इङ इϼयोःत ϼयोचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इϼवा:इङसु इϼयोःतसु ϼयोचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इϼवा:इङनु इϼयोःतनु ϼयोचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इϼयोѠच इϼयोिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इϼयोचु इϼयोःतु ϼयोचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इϼवाहइ्ўक इϼवाहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इϼवाहइ्क इϼवाहइ्तक ϼवाहइ्कये
अमअ््य इन ् इϼवा:इ इϼयोःͤय
अमअ््य एऽѠच इϼयोѠच इϼयोिःत
अमअ््य ए:न ् इϼवा:िͨ न इϼयोःͤयनु
उङ इन ् ϼवा:ͨ ͨय ϼवा:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ϼवा:ͨसु ϼवा:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् ϼवा:ͨ नु ϼवा:ͨͤयाͨ नु
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Table 90: सकमक˨ ўबया हो:ͨय "हकानु"˨
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ होक् तु होक् त
उङ अम ्सु होक् तसुु होक् तसु
उङ अम ्अ याम ् होक् तनुु होक् तनु
इऽѠचअ्य अ योўक अ योўकित
ओऽचअु अ योकु अ योकुतु
इक्अ्य होक् ўक होक् ितўक
ओक्अ होक् क होक् तक
इͨय इहोक् ͤयु इहोक् ͤय होक् ते
इͨय अम ्सु इहो͕सु इहोक् ͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इहो͕ नु इहोक् ͤयनु
एऽѠच इअ योўक इअ योўकित अ योўकये
ए:न ् इहो:Ѡन इअ योक् ͤयनु अ यो͕ नयुे
अमअ््य होक् ͤयु होक् ͤय
अम ्सअु्य हो͕सु होक् ͤयसु
अम ्अ यामअ््य हो͕ नु होक् ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इहो:ङ इअ योकत अ योकये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इहो:ङसु इअ योकतसु अ योकसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इहो:ङनु इअ योकतनु अ योकनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इअ योўक इअ योўकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इअ योकु इअ योकुतु अ योकुये
इͨय/अमअ््य इक् इहोक् ўक इहोक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इहोक् क इहोक् तक होक् कये
अमअ््य इन ् इहो: इअ योक् ͤय
अमअ््य एऽѠच इअ योўक इअ योўकित
अमअ््य ए:न ् इहो:Ѡन इअ योक् ͤयनु
उङ इन ् हो:ͨय हो:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच हो:ͨसु हो:ͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् हो:ͨ नु हो:ͨͤयाͨ नु
Table 91: अकमक˨ ўबया अ्वाͭ ͨय "पाु׃"
अभतू भतूͭय अ्वाͭद ्यु अ्वा:ͭͤय
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Table 92: सकमक˨ ўबया րाइͨय "छुन"ु





इͨय इրाͨद ्यु इրा:ͨͤय րाͨदेइͨय अम ्सु इրा:ͨसु इրा:ͨͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इրा:ͨ नु इրा:ͨͤयनु
एऽѠच इͫयोऽѠच इͫयोऽिःत ͫयोऽѠचये
ए:न ् इրाइѠन इͫयोऽःͤयनु ͫयोऽः नयुेअमअ््य րाͨद ्यु րा:ͨͤयअम ्सअ्ुय րा:ͨसु րा:ͨͤयसुअम ्अ यामअ््य րा:ͨ नु րा:ͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इրाइङ इͫयोऽःत ͫयोऽचये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इրाइङसु इͫयोऽःतसु ͫयोऽचसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इրाइङनु इͫयोऽःतनु ͫयोऽचनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͫयोऽѠच इͫयोऽिःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͫयोऽचु इͫयोऽःतु ͫयोऽचयुे
इͨय/अमअ््य इक् इրाइўक इրाइितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इրाइक इրाइतक րाइकये
अमअ््य इन ् इրाइ इͫयोऽःͤय
अमअ््य एऽѠच इͫयोऽѠच इͫयोऽिःत
अमअ््य ए:न ् इրाइѠन इͫयोऽःͤयनु
उङ इन ् րाइͨय րाइͤयѠन
उङ एऽѠच րा:इसु րाइͤयाͨसुउङ ए:न ् րा:इनु րाइͤयाͨ नु
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Table 93: सकमक˨ ўबया नोऽͨय "दोष लगाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ नोͨदु नो:ͨत
उङ अम ्सु नोͨदसुु नो:ͨतसु
उङ अम ्अ याम ् नोͨदनुु नो:ͨतनु
इऽѠचअ्य ͨयोўङ ͨयोўङित
ओऽचअु ͨयोङु ͨयोङुतु
इक्अ्य नोङ् ўक नोङ् ितўक
ओक्अ नोङ् क नोङ् तक
इͨय इनोͨद ्यु इनो:ͨͤय नोͨदे
इͨय अम ्सु इनो:ͨसु इनो:ͨͤयसु
इͨय अम ्अ याम ् इनो:ͨ नु इनो:ͨͤयनु
एऽѠच इͨयोўङ इͨयोўङित ͨयोўङये
ए:न ् इनोऽѠन इͨयो:ङ् ͤयनु ͨयो:ङ् नयुे
अमअ््य नोͨद ्यु नो:ͨͤय
अम ्सअु्य नो:ͨसु नो:ͨͤयसु
अम ्अ यामअ््य नो:ͨ नु नो:ͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इनोऽङ इͨयोङत ͨयोङये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इनोऽङसु इͨयोङतसु ͨयोङसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इनोऽङनु इͨयोङतनु ͨयोङनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͨयोўङ इͨयोўङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͨयोङु इͨयोङुतु ͨयोङुये
इͨय/अमअ््य इक् इनोङ् ўक इनोङ् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इनोङ् क इनोङ् तक नोङ् कये
अमअ््य इन ् इनोङ् इͨयो:ङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इͨयोўङ इͨयोўङित
अमअ््य ए:न ् इनोऽѠन इͨयो:ङ् ͤयनु
उङ इन ् नोऽͨय नोͨͤयѠन
उङ एऽѠच नो:ͨसु नोͨͤयाͨसु
उङ ए:न ् नो:ͨ नु नोͨͤयाͨ नु
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Table 94: सकमक˨ ўबया ͧवाͨय˨ "लाभ ् हुन,ु फाइदा हुन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ ͧवादु˨ ͧवा:त˨
उङ अम ्सु ͧवाद ुस˨ु ͧवा:तस˨ु





इͨय इͧवाद ्˨यु इͧवा:ͤय˨ ͧवादӃ
इͨय अम ्सु इͧवा:सु˨ इͧवा:ͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इͧवा:नु˨ इͧवा:ͤयन˨ु
एऽѠच इͧयोѝर इͧयोѝरित ͧयोѝरये
ए:न ् इͧवाѠन˨ इͧयो:ͤयन˨ु ͧयो:नुय˨े
अमअ््य ͧवाद ्˨यु ͧवा:ͤय˨
अम ्सअु्य ͧवा:सु˨ ͧवा:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य ͧवा:नु˨ ͧवा:ͤयन˨ु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इͧवाङ˨ इͧयोरत ͧयोरये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इͧवाङ˨सु इͧयोरतसु ͧयोरसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इͧवाङ˨नु इͧयोरतनु ͧयोरनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͧयोѝर इͧयोѝरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͧयोҊ इͧयोҊतु ͧयोҊये
इͨय/अमअ््य इक् इͧवाўक˨ इͧवाितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इͧवाक˨ इͧवातक˨ ͧवाक˨ये
अमअ््य इन ् इͧवार ् इͧयो:ͤय˨
अमअ््य एऽѠच इͧयोѝर इͧयोѝरित
अमअ््य ए:न ् इͧवाѠन˨ इͧयो:ͤयन˨ु
उङ इन ् ͧवाͨय˨ ͧवाͤयѠ˨न
उङ एऽѠच ͧवा:सु˨ ͧवाͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् ͧवा:नु˨ ͧवाͤया˨ͨ  नु
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Table 95: सकमक˨ ўबया ͕ वाͰͨय "खेͦ न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ ͕ वाͰदु ͕ वा:Ͱतउङ अम ्सु ͕ वाͰदसुु ͕ वा:Ͱतसुउङ अम ्अ याम ् ͕ वाͰदनुु ͕ वा:Ͱतनु
इऽѠचअ्य ԹोѠल ԹोѠलित
ओऽचअु Թोलु Թोलतुु
इक्अ्य ͕ वािͰक ͕ वािͰतўक
ओक्अ ͕ वाͰक ͕ वाͰतक
इͨय इ͕ वाͰद ्यु इ͕ वा:Ͱͤय ͕ वाͰदेइͨय अम ्सु इ͕ वा:Ͱसु इ͕ वा:Ͱͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इ͕ वा:Ͱनु इ͕ वा:Ͱͤयनु
एऽѠच इԹोѠल इԹोѠलित ԹोѠलये
ए:न ् इ͕ वािͰन इԹो:Ͱͤयनु Թो:Ͱनयुेअमअ््य ͕ वाͰद ्यु ͕ वा:Ͱͤयअम ्सअु्य ͕ वा:Ͱसु ͕ वा:Ͱͤयसुअम ्अ यामअ््य ͕ वा:Ͱनु ͕ वा:Ͱͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इ͕ वाͰङ इԹोलत Թोलये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इ͕ वाͰङसु इԹोलतसु Թोलसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इ͕ वाͰङनु इԹोलतनु Թोलनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इԹोѠल इԹोѠलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इԹोलु इԹोलतुु Թोलयुे
इͨय/अमअ््य इक् इ͕ वािͰक इ͕ वािͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इ͕ वाͰक इ͕ वाͰतक ͕ वाͰकये
अमअ््य इन ् इ͕ वाल ् इԹो:Ͱͤय
अमअ््य एऽѠच इԹोѠल इԹोѠलित
अमअ््य ए:न ् इ͕ वािͰन इԹो:Ͱͤयनु
उङ इन ् ͕ वाͰͨय ͕ वाͰͤयѠन
उङ एऽѠच ͕ वा:Ͱसु ͕ वाͰͤयाͨसुउङ ए:न ् ͕ वा:Ͱनु ͕ वाͰͤयाͨ नु
Table 96: अकमक˨ ўबया ःयुͨ य "Ѡचलाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् ःयङु ःयङुत
इऽѠच ःयѠुय ःय:ुइित
ओऽचु ःययुु ःय:ुइतु
इक् ःयўुक ःयक्ु ितўक
ओक् ःयकु ःयक्ु तक
इन ् इःयु इसऽुͤय सऽुये
एऽѠच इःयѠुय इःय:ुइित ःय:ुइये
ए:न ् इःयѠुन इसुͤ  नु स:ुͨयेअम ् ःयु सऽुͤय
अम ्सु ःयѠुय ःय:ुइितअम ्अ याम ् ःयनुु सुͤ  नु
Table 97: अकमक˨ ўबया ह:ͨ ͨय "ड͢न"ु
अभतू भतू
ͭय है: अ यःुͤय
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Table 98: अकमक˨ ўबया झु:ͨय "भाׄ"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उ:ङ् झु:ङ ͝यकुत
इऽѠच ͝यўुक ͝यўुकित
ओऽचु ͝यकुु ͝यकुुतु
इक् झुक् ўक झुक् ितўक
ओक् झुक् क झुक् तक
इन ् इझु: इ͝यक्ु ͤय ͝यԹेु
एऽѠच इ͝यўुक इ͝यўुकित ͝यўुकये
ए:न ् इझु:Ѡन इ͝यक्ु ͤयनु ͝यु͕  नयुेअम ् झु: ͝यक्ु ͤय
अम ्सु ͝यўुक ͝यўुकितअम ्अ याम ् झु:नु ͝यक्ु ͤयनु
Table 99: अकमक˨ ўबया यͭ ͨय "थाु׃"





इन ् इयम ् इϨय:ुͭͤय Ϩय:ुͭये
एऽѠच इϨयѠुम इϨयѠुमित ϨयѠुमये
ए:न ् इयिͭ न इϨय:ुͭͤयनु Ϩय:ुͭ नयुेअम ् यम ् Ϩय:ुͭͤय
अम ्सु ϨयѠुम ϨयѠुमितअम ्अ याम ् यͭ नु Ϩय:ुͭͤयनु







इन ् इखै इ͖यऽुःͤय ͖यऽुचे
एऽѠच इ͖यऽुѠच इ͖यऽुिःत ͖यऽुѠचये
ए:न ् इखैѠन इ͖यऽुःͤयनु ͖यऽुः नयुे
अम ् खै ͖यऽुःͤय
अम ्सु ͖यऽुѠच ͖यऽुिःत
अम ्अ याम ् खैनु ͖यऽुःͤयनु
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इन ् इघर ् इ͘य:ुͤय˨ ͘य:ुͯ ये
एऽѠच इ͘यѝुर इ͘यѝुरित ͘यѝुरये
ए:न ् इघѠन˨ इ͘य:ुͤयन˨ु ͘य:ुनुय˨े
अम ् घर ् ͘य:ुͤय˨
अम ्सु ͘यѝुर ͘यѝुरित
अम ्अ याम ् घनु˨ ͘य:ुͤयन˨ु
Table 102: सकमक˨ ўबया अ्युͨ य "बौराउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ अ्यङु अ्य:ुङ् त
इऽѠचअ्य अ्यѠुय अ्य:ुइित
ओऽचअु अ्ययुु अ्य:ुइतु
इक्अ्य अ्यўुक अ्यक्ु ितўक
ओक्अ अ्यकु अ्यक्ु तक
इͨय इअ्यु इअ्युͤ य अ्ययेु
एऽѠचअ्य इअ्यѠुय इअ्य:ुइित अ्य:ुइये
ए:नअ््य इअ्यѠुन इउͤ नु उ:ͨयेअमअ््य अ्यु अ्युͤ यअम ्सअु अ्यसुु अ्युͤ सुअम ्अ यामअ््य अ्यनुु अ्युͤ  नु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इअ्यङु इअ्यङुत अ्यङुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इअ्यङुसु इअ्यङुतसु अ्यङुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इअ्यङुनु इअ्यङुतनु अ्यङुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इअ्यѠुय इअ्य:ुइित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इअ्ययुु इअ्य:ुइतु अ्यइुये
इͨय/अमअ््य इक् इअ्यўुक इअ्यक्ु ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इअ्यकु इअ्यक्ु तक अ्यकुयेअमअ््य इन ् इअ्यु इऊͤय
अमअ््य एऽѠच इअ्यѠुय इअ्य:ुइित
अमअ््य ए:न ् इअ्यѠुन इउͤ नु
उङ इन ् अ्युͨ य अ्य:ुͨͤयѠन
उङ एऽѠच अ्य:ुͨसु अ्य:ुͨͤयाͨसुउङ ए:न ् अ्य:ुͨ नु अ्य:ुͨͤयाͨ नु
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Table 103: सकमक˨ ўबया ग:ͭ ͨय "लकुाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ गबुु गबुतुउङ अम ्सु गबुसुु गबुतुसुउङ अम ्अ याम ् गबुनुु गबुतुनु
इऽѠचअ्य ͗यџुप ͗यџुपित
ओऽचअु ͗यपुु ͗यपुतुु
इक्अ्य गिͩक गिͩ तўक
ओक्अ गͩक गͩ तक
इͨय अम ् इ͗यऽुͫयु इ͗यऽुͩ ͤय ͗यऽुबेइͨय अम ्सु इ͗यऽुͩसु इ͗यऽुͩ ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इ͗यऽुͩ नु इ͗यऽुͩ ͤयनु
एऽѠचअ्य इ͗यџुप इ͗यџुपित ͗यџुपये
ए:नअ््य इग:िͭ न इ͗युͩ  ͤयनु ͗युͩ  नयुेअमअ््य ͗यऽुͫयु ͗यऽुͩ ͤयअम ्सअु ͗यऽुͩसु ͗यऽुͩ ͤयसुअम ्अ यामअ््य ͗यऽुͩ नु ͗यऽुͩ ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इग:ͭङ इ͗यपुत ͗यपुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इग:ͭङसु इ͗यपुतसु ͗यपुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इग:ͭङनु इ͗यपुतनु ͗यपुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इ͗यџुप इ͗यџुपित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इ͗यपुु इ͗यपुतुु ͗यपुयुे
इͨय/अमअ््य इक् इगिͩक इगिͩ तўक
इͨय/अमअ््य ओक् इगͩक इगͩ तक गͩकयेअमअ््य इन ् इगप ् इ͗युͩ  ͤय
अमअ््य एऽѠच इ͗यџुप इ͗यџुपित
अमअ््य ए:न ् इग:िͭ न इ͗युͩ  ͤयनु
उङ इन ् ग:ͭ ͨय ग:ͭͤयѠन
उङ एऽѠच ग:ͭसु ग:ͭͤयाͨसुउङ ए:न ् ग:ͭ नु ग:ͭͤयाͨ नु
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Table 104: सकमक˨ ўबया ल:ͨ ͨय "भׂ"ु





इͨय अम ् इͰयऽुद ्यु इͰय:ुͤय Ͱयऽुदेइͨय अम ्सु इͰयऽुͤसु इͰय:ुͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इͰयऽुͤ नु इͰय:ुͤयनु
एऽѠचअ्य इͰयѠुच इͰयिुःत ͰयѠुचये
ए:नअ््य इल:िͨ न इͰयःुͤयनु Ͱयःु नयुेअमअ््य Ͱयऽुद ्यु Ͱय:ुͤयअम ्सअु Ͱयऽुͤसु Ͱय:ुͤयसुअम ्अ यामअ््य Ͱयऽुͤ नु Ͱय:ुͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इल:ैङ इͰयःुत Ͱयचुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इल:ैङसु इͰयःुतसु Ͱयचुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इल:ैङनु इͰयःुतनु Ͱयचुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͰयѠुच इͰयिुःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͰयचुु इͰयःुतु Ͱयचुयुे
इͨय/अमअ््य इक् इलहइ्ўक इलहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इलहइ्क इलहइ्तक लहइ्कये
अमअ््य इन ् इल:ै इͰयःुͤय
अमअ््य एऽѠच इͰयѠुच इͰयिुःत
अमअ््य ए:न ् इल:िͨ न इͰयःुͤयनु
उङ इन ् ल:ͨ ͨय ल:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ल:ͨसु ल:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् ल:ͨ नु ल:ͨͤयाͨ नु
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Table 105: सकमक˨ ўबया फु:ͨय "उठाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ फुगु फुगतुउङ अम ्सु फुगसुु फुगतुसुउङ अम ्अ याम ् फुगनुु फुगतुनु
इऽѠचअ्य զўुक զўुकित
ओऽचअु զकुु զकुुतु
इक्अ्य फुक् ўक फुक् ितўक
ओक्अ फुक् क फुक् तक
इͨय अम ् इզऽु͗यु इզऽुक् ͤय զऽुगेइͨय अम ्सु इզऽु͕सु इզऽुक् ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इզऽु͕ नु इզऽुक् ͤयनु
एऽѠचअ्य इզўुक इզўुकित զўुकये
ए:नअ््य इफु:Ѡन इզक्ु ͤयनु զु͕  नयुेअमअ््य զऽु͗यु զऽुक् ͤयअम ्सअु զऽु͕सु զऽुक् ͤयसुअम ्अ यामअ््य զऽु͕ नु զऽुक् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इफु:ङ इզकुत զकुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इफु:ङसु इզकुतसु զकुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इफु:ङनु इզकुतनु զकुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इզўुक इզўुकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इզकुु इզकुुतु զकुुये
इͨय/अमअ््य इक् इफुक् ўक इफुक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इफुक् क इफुक् तक फुक् कयेअमअ््य इन ् इफु: इզक्ु ͤय
अमअ््य एऽѠच इզўुक इզўुकित
अमअ््य ए:न ् इफु:Ѡन इզक्ु ͤयनु
उङ इन ् फु:ͨय फु:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच फु:ͨसु फु:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् फु:ͨ नु फु:ͨͤयाͨ नु
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Table 106: सकमक˨ ўबया दͭ ͨय "भे͟न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ दमुु दमुतुउङ अम ्सु दमुसुु दमुतुसुउङ अम ्अ याम ् दमुनुु दमुतुनु
इऽѠचअ्य द ्यѠुम द ्यѠुमित
ओऽचअु द ्यमुु द ्यमुतुु
इक्अ्य दिͭक दिͭतўक
ओक्अ दͭक दͭतक
इͨय अम ् इद ्यऽुͭयु इद ्य:ुͭͤय द ्यऽुमेइͨय अम ्सु इद ्य:ुͭसु इद ्य:ुͭͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इद ्य:ुͭ नु इद ्य:ुͭͤयनु
एऽѠचअ्य इद ्यѠुम इद ्यѠुमित द ्यѠुमये
ए:नअ््य इदिͭ न इद ्य:ुͭͤयनु द ्य:ुͭ नयुेअमअ््य द ्यऽुͭयु द ्य:ुͭͤयअम ्सअु द ्य:ुͭसु द ्य:ुͭͤयसुअम ्अ यामअ््य द ्य:ुͭ नु द ्य:ुͭͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इदͭङ इद ्यमुत द ्यमुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इदͭङसु इद ्यमुतसु द ्यमुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इदͭङनु इद ्यमुतनु द ्यमुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इद ्यѠुम इद ्यѠुमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इद ्यमुु इद ्यमुतुु द ्यमुयेु
इͨय/अमअ््य इक् इदिͭक इदिͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इदͭक इदͭतक दͭकयेअमअ््य इन ् इदम ् इद ्य:ुͭͤय
अमअ््य एऽѠच इद ्यѠुम इद ्यѠुमित
अमअ््य ए:न ् इदिͭ न इद ्य:ुͭͤयनु
उङ इन ् दͭ ͨय दͭͤयѠन
उङ एऽѠच द:ͭसु दͭͤयाͨसुउङ ए:न ् द:ͭ नु दͭͤयाͨ नु
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Table 107: सकमक˨ ўबया हुऽͨय "पखन˨"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ हुङु हुङुतउङ अम ्सु हुङुसु हुङुतसुउङ अम ्अ याम ् हुङुनु हुङुतनु
इऽѠचअ्य अ यўुङ अ यўुङित
ओऽचअु अ यङुु अ यङुुतु
इक्अ्य हुङ् ўक हुङ् ितўक
ओक्अ हुङ् क हुङ् तक
इͨय अम ् इअ यऽुङ् यु इअ य:ुङ् ͤय अ यऽुङेइͨय अम ्सु इअ य:ुङ् सु इअ य:ुङ् ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इअ य:ुङ् नु इअ य:ुङ् ͤयनु
एऽѠचअ्य इअ यўुङ इअ यўुङित अ यўुङये
ए:नअ््य इहुऽѠन इअ य:ुङ् ͤयनु अ य:ुङ् नयुेअमअ््य अ यऽुङ् यु अ य:ुङ् ͤयअम ्सअु अ य:ुङ् सु अ य:ुङ् ͤयसुअम ्अ यामअ््य अ य:ुङ् नु अ य:ुङ् ͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इहुऽङ इअ यङुत अ यङुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इहुऽङसु इअ यङुतसु अ यङुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इहुऽङनु इअ यङुतनु अ यङुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इअ यўुङ इअ यўुङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इअ यङुु इअ यङुुतु अ यङुुये
इͨय/अमअ््य इक् इहुङ् ўक इहुङ् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इहुङ् क इहुङ् तक हुङ् कयेअमअ््य इन ् इहुङ् इअ य:ुङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इअ यўुङ इअ यўुङित
अमअ््य ए:न ् इहुऽѠन इअ य:ुङ् ͤयनु
उङ इन ् हुऽͨय हुͨͤयѠन
उङ एऽѠच हु:ͨसु हुͨͤयाͨसुउङ ए:न ् हु:ͨ नु हुͨͤयाͨ नु
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Table 108: सकमक˨ ўबया सͨय˨ "धनु"ु





इͨय अम ् इःयऽुͯ यु इःय:ुͤय˨ ःयऽुरे
इͨय अम ्सु इःय:ुसु˨ इःय:ुͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इःय:ुनु˨ इःय:ुͤयन˨ु
एऽѠचअ्य इःयѝुर इःयѝुरित ःयѝुरये
ए:नअ््य इसѠन˨ इःय:ुͤयन˨ु ःय:ुनुय˨े
अमअ््य ःयऽुͯ यु ःय:ुͤय˨
अम ्सअु ःय:ुसु˨ ःय:ुͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य ःय:ुनु˨ ःय:ुͤयन˨ु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इसङ˨ इःयरुत ःयरुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इसङ˨सु इःयरुतसु ःयरुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इसङ˨नु इःयरुतनु ःयरुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इःयѝुर इःयѝुरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इःयҊु इःयҊुतु ःयҊुये
इͨय/अमअ््य इक् इसўक˨ इसितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इसक˨ इसतक˨ सक˨ये
अमअ््य इन ् इसर ् इःय:ुͤय˨
अमअ््य एऽѠच इःयѝुर इःयѝुरित
अमअ््य ए:न ् इसѠन˨ इःय:ुͤयन˨ु
उङ इन ् सͨय˨ सͤयѠ˨न
उङ एऽѠच स:सु˨ सͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् स:नु˨ सͤया˨ͨ  नु
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Table 109: सकमक˨ ўबया गͰͨय "ढाु׃"





इͨय अम ् इ͗यऽुͰयु इ͗य:ुͰͤय ͗यऽुलेइͨय अम ्सु इ͗य:ुͰसु इ͗य:ुͰͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इ͗य:ुͰनु इ͗य:ुͰͤयनु
एऽѠचअ्य इ͗यѠुल इ͗यѠुलित ͗यѠुलये
ए:नअ््य इगिͰन इ͗य:ुͰͤयनु ͗य:ुͰनयुेअमअ््य ͗यऽुͰयु ͗य:ुͰͤयअम ्सअु ͗य:ुͰसु ͗य:ुͰͤयसुअम ्अ यामअ््य ͗य:ुͰनु ͗य:ुͰͤयनु
इͨय/अमअ््य उ:ङ् इगͰङ इ͗यलुत ͗यलुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इगͰङसु इ͗यलुतसु ͗यलुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इगͰङनु इ͗यलुतनु ͗यलुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इ͗यѠुल इ͗यѠुलित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इ͗यलुु इ͗यलुतुु ͗यलुयेु
इͨय/अमअ््य इक् इगिͰक इगिͰतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इगͰक इगͰतक गͰकयेअमअ््य इन ् इगल ् इ͗य:ुͰͤय
अमअ््य एऽѠच इ͗यѠुल इ͗यѠुलित
अमअ््य ए:न ् इगिͰन इ͗य:ुͰͤयनु
उङ इन ् गͰͨय गͰͤयѠन
उङ एऽѠच ग:Ͱसु गͰͤयाͨसुउङ ए:न ् ग:Ͱनु गͰͤयाͨ नु
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Table 110: सकमक˨ ўबया ह:ͨ ͨय "पोͰन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ हаु हаउङ अम ्सु हаसुु हаसुउङ अम ्अ याम ् हаनुु हаनु
इऽѠचअ्य अ यѠुच अ यिुःत
ओऽचअु अ यचुु अ यःुतु
इक्अ्य हहइ्ўक हहइ्ितўक
ओक्अ हहइ्क हहइ्तक
इͨय इहяयु इहяय हаेइͨय अम ्सु इहͤसु इहяयसुइͨय अम ्अ याम ् इहͤ नु इहяयनु
एऽѠच इअ यѠुच इअ यिुःत अ यѠुचये
ए:न ् इह:िͨ न इअ यःुͤयनु अ यःु नयुेअमअ््य हяयु हяयअम ्सअु्य हͤसु हяयसुअम ्अ यामअ््य हͤ नु हяयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इहै:ङ इअ यःुत अ यचुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इहै:ङसु इअ यःुतसु अ यचुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इहै:ङनु इअ यःुतनु अ यचुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इअ यѠुच इअ यिुःत
इͨय/अमअ््य ओऽचु इअ यचुु इअ यःुतु अ यचुयुे
इͨय/अमअ््य इक् इहहइ्ўक इहहइ्ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इहहइ्क इहहइ्तक हहइ्कये
अमअ््य इन ् इहै: इअ यःुͤय
अमअ््य एऽѠच इअ यѠुच इअ यिुःत
अमअ््य ए:न ् इह:िͨ न इअ यःुͤयनु
उङ इन ् ह:ͨ ͨय ह:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच ह:ͨसु ह:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् ह:ͨ नु ह:ͨͤयाͨ नु
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Table 111: सकमक˨ ўबया कु:ͨय "नहुाउन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ कुक् तु कुक् तउङ अम ्सु कुक् तसुु कुक् तसुउङ अम ्अ याम ् कुक् तनुु कुक् तनु
इऽѠचअ्य Թўुक Թўुकित
ओऽचअु Թकुु Թकुुतु
इक्अ्य कुक् ўक कुक् ितўक
ओक्अ कुक् क कुक् तक
इͨय इकुक् ͤयु इकुक् ͤय कुक् तेइͨय अम ्सु इकु͕सु इकुक् ͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इकु͕ नु इकुक् ͤयनु
एऽѠच इԹўुक इԹўुकित Թўुकये
ए:न ् इकु:Ѡन इԹक्ु ͤयनु Թु͕  नयुेअमअ््य कुक् ͤयु कुक् ͤयअम ्सअ्ुय कु͕सु कुक् ͤयसुअम ्अ यामअ््य कु͕ नु कुक् ͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इकु:ङ इԹकुत Թकुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इकु:ङसु इԹकुतसु Թकुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इकु:ङनु इԹकुतनु Թकुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इԹўुक इԹўुकित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इԹकुु इԹकुुतु Թकुुये
इͨय/अमअ््य इक् इकुक् ўक इकुक् ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इकुक् क इकुक् तक कुक् कयेअमअ््य इन ् इकु: इԹक्ु ͤय
अमअ््य एऽѠच इԹўुक इԹўुकित
अमअ््य ए:न ् इकु:Ѡन इԹक्ु ͤयनु
उङ इन ् कु:ͨय कु:ͨͤयѠन
उङ एऽѠच कु:ͨसु कु:ͨͤयाͨसुउङ ए:न ् कु:ͨ नु कु:ͨͤयाͨ नु
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Table 112: सकमक˨ ўबया तͭ ͨय "खो͜न"ु





इͨय इतͭद ्यु इत:ͭͤय तͭदेइͨय अम ्सु इत:ͭसु इत:ͭͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इत:ͭ नु इत:ͭͤयनु
एऽѠच इͤयѠुम इͤयѠुमित ͤयѠुमये
ए:न ् इतिͭ न इͤय:ुͭͤयनु ͤय:ुͭ नयुेअमअ््य तͭद ्यु त:ͭͤयअम ्सअु्य त:ͭसु त:ͭͤयसुअम ्अ यामअ््य त:ͭ नु त:ͭͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इतͭङ इͤयमुत ͤयमुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इतͭङसु इͤयमुतसु ͤयमुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इतͭङनु इͤयमुतनु ͤयमुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͤयѠुम इͤयѠुमित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͤयमुु इͤयमुतुु ͤयमुयेु
इͨय/अमअ््य इक् इतिͭक इतिͭतўक
इͨय/अमअ््य ओक् इतͭक इतͭतक तͭकयेअमअ््य इन ् इतम ् इͤय:ुͭͤय
अमअ््य एऽѠच इͤयѠुम इͤयѠुमित
अमअ््य ए:न ् इतिͭ न इͤय:ुͭͤयनु
उङ इन ् तͭ ͨय तͭͤयѠन
उङ एऽѠच त:ͭसु तͭͤयाͨसुउङ ए:न ् त:ͭ नु तͭͤयाͨ नु
Table 113: सकमक˨ ўबया ͪलैͨ य "फुकाͰन"ु





इͨय अम ् इͪलͨद ्यु इͪल:ͨͤय ͪलͨदेइͨय ͭयसु इͪल:ͨसु इͪल:ͨͤयसुइͨय ͭयअ याम ् इͪल:ͨ नु इͪल:ͨͤयनु
एऽѠचअ्य इͪͰयऽुѠच इͪͰयऽुिःत ͪͰयऽुѠचये
ए:नअ््य इͪलѠैन इͪͰयऽुःͤयनु ͪͰयऽुः नयुेअमअ््य ͪलͨद ्यु ͪल:ͨͤयअम ्सअु ͪल:ͨसु ͪल:ͨͤयसुअम ्अ यामअ््य ͪल:ͨ नु ͪल:ͨͤयनु
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Table 114: सकमक˨ ўबया थऽुͨय "घो͚न"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨उङ थुͨ द ु थ:ुͨतउङ अम ्सु थुͨ दसुु थ:ुͨतसुउङ अम ्अ याम ् थुͨ दनुु थ:ुͨतनु
इऽѠचअ्य ͥयўुङ ͥयўुङित
ओऽचअु ͥयङुु ͥयङुुतु
इक्अ्य थङ्ु ўक थङ्ु ितўक
ओक्अ थङ्ु क थङ्ु तक
इͨय इथुͨ द ्यु इथ:ुͨͤय थुͨ देइͨय अम ्सु इथ:ुͨसु इथ:ुͨͤयसुइͨय अम ्अ याम ् इथ:ुͨ नु इथ:ुͨͤयनु
एऽѠच इͥयўुङ इͥयўुङित ͥयўुङये
ए:न ् इथऽुѠन इͥय:ुङ् ͤयनु ͥय:ुङ् नयुेअमअ््य थुͨ द ्यु थ:ुͨͤयअम ्सअु्य थ:ुͨसु थ:ुͨͤयसुअम ्अ यामअ््य थ:ुͨ नु थ:ुͨͤयनु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इथऽुङ इͥयङुत ͥयङुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इथऽुङसु इͥयङुतसु ͥयङुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इथऽुङनु इͥयङुतनु ͥयङुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इͥयўुङ इͥयўुङित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इͥयङुु इͥयङुुतु ͥयङुुये
इͨय/अमअ््य इक् इथङ्ु ўक इथङ्ु ितўक
इͨय/अमअ््य ओक् इथङ्ु क इथङ्ु तक थङ्ु कयेअमअ््य इन ् इथङ्ु इͥय:ुङ् ͤय
अमअ््य एऽѠच इͥयўुङ इͥयўुङित
अमअ््य ए:न ् इथऽुѠन इͥय:ुङ् ͤयनु
उङ इन ् थऽुͨय थुͨ ͤयѠन
उङ एऽѠच थ:ुͨसु थुͨ ͤयाͨसुउङ ए:न ् थ:ुͨ नु थुͨ ͤयाͨ नु
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Table 115: सकमक˨ ўबया कͨय˨ "Ͱयाईўदन"ु
अभतू भतू आ̰ाथक˨
उङ कदु˨ क:त˨
उङ अम ्सु कदुस˨ु क:तस˨ु





इͨय इकद ्˨यु इक:ͤय˨ कदӃ
इͨय अम ्सु इक:सु˨ इक:ͤयस˨ु
इͨय अम ्अ याम ् इक:नु˨ इक:ͤयन˨ु
एऽѠच इԹѝुर इԹѝुरित Թѝुरये
ए:न ् इकѠन˨ इԹ:ुͤयन˨ु Թ:ुनुय˨े
अमअ््य कद ्˨यु क:ͤय˨
अम ्सअु्य क:सु˨ क:ͤयस˨ु
अम ्अ यामअ््य क:नु˨ क:ͤयन˨ु
इͨय, अमअ््य उ:ङ् इकङ˨ इԹरुत Թरुये
एऽѠचअ्य/अम ्सअु उ:ङ् इकङ˨सु इԹरुतसु Թरुसयुे
ए:नअ््य/अम ्अ यामअ््य उ:ङ् इकङ˨नु इԹरुतनु Թरुनयुे
इͨय/अमअ््य इऽѠच इԹѝुर इԹѝुरित
इͨय/अमअ््य ओऽचु इԹҊु इԹҊुतु ԹҊुये
इͨय/अमअ््य इक् इकўक˨ इकितў˨क
इͨय/अमअ््य ओक् इकक˨ इकतक˨ कक˨ये
अमअ््य इन ् इकर ् इԹ:ुͤय˨
अमअ््य एऽѠच इԹѝुर इԹѝुरित
अमअ््य ए:न ् इकѠन˨ इԹ:ुͤयन˨ु
उङ इन ् कͨय˨ कͤयѠ˨न
उङ एऽѠच क:सु˨ कͤया˨ͨ सु
उङ ए:न ् क:नु˨ कͤया˨ͨ  नु
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Table 116: . Intransitive verb ghrɛ "burn"
non-past past imperative1s ghrɛŋʌ ghrɛŋʌtʌ1di ghrɛji ghrɛîti1de ghrɛju ghrɛîtu1pi ghrɛki ghrɛktiki1pe ghrɛkʌ ghrɛktʌkʌ2s ʔighrɛ ʔighraːtɛ ghraːje2d ʔighrɛji ʔighrɛîti ghrɛîje2n ʔighrɛni ʔighratnu ghran̂je3s ghrɛ ghraːtɛ3d ghrɛji ghrɛîti3n ghrɛnu ghratnu
Table 117: . Intransitive verb ʣhɛp "be possible"
non-past past3s ʣhɛːp ʣhɛptɛ
Table 118: . Intransitive verb ʔɛt "say"
non-past past imperative1s ʔɛĵŋʌ ʔɛstʌ1di ʔɛʦi ʔɛsti1de ʔɛʦu ʔɛstu1pi ʔɛçki ʔɛçtiki1pe ʔɛçkʌ ʔɛçtʌkʌ2s ʔiʔɛĵ ʔiʔɛstɛ ʔɛʦʦe2d ʔiʔɛʦi ʔiʔɛsti ʔɛʦije2n ʔiʔɛn̂ni ʔiʔɛstɛnu ʔɛsnuje3s ʔɛĵ ʔɛstɛ3d ʔɛʦi ʔɛsti3n ʔɛn̂nu ʔɛstɛnu
Table 119: . Intransitive verb ʣhɛm "disappear"
non-past past imperative1s ʣhɛmŋʌ ʣhɛmʌtʌ1di ʣhɛmi ʣhɛmiti1de ʣhɛmu ʣhɛmutu1pi ʣhɛmki ʣhɛmtiki1pe ʣhɛmkʌ ʣhɛmtʌkʌ2s ʔiʣhɛm ʔiʣhɛm̂tɛ ʣhɛm̂je2d ʔiʣhɛmi ʔiʣhɛmiti ʣhɛmije2n ʔiʣhɛmni ʔiʣhɛmtɛnu ʣhɛmnuje3s ʣhɛm ʣhɛm̂tɛ3d ʣhɛmi ʣhɛmiti3n ʣhɛmnu ʣhɛmtɛnu
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Table 120: . Intransitive verb ŋɛn "sit"
non-past past imperative1s ŋɛjŋʌ ŋɛːstʌ1di ŋɛːʦi ŋɛːsti1de ŋɛːʦu ŋɛːstu1pi ŋɛjki ŋɛjtiki1pe ŋɛjkʌ ŋɛjtʌkʌ2s ʔiŋɛj ʔiŋɛːstɛ ŋɛːʦe2d ʔiŋɛːʦi ʔiŋɛːsti ŋɛːʦije2n ʔiŋɛjni ʔiŋɛːstɛnu ŋɛːsnuje3s ŋɛj ŋɛːstɛ3d ŋɛːʦi ŋɛːsti3n ŋɛjnu ŋɛːstɛnu
Table 121: . Intransitive verb ghaŋ "agree"
non-past past imperative1s ghāː ŋʌ ghʌŋʌtʌ1di ghʌŋi ghʌŋiti1de ghʌŋu ghʌŋutu1pi ghaŋki ghaŋtiki1pe ghaŋkʌ ghaŋtʌkʌ2s ʔighaŋ ʔighaŋ̂tɛ ghaŋ̂je2d ʔighʌŋi ʔighʌŋiti ghʌŋije2n ʔighāː ni ʔighaŋtɛnu ghaŋnuje3s ghaŋ ghaŋ̂tɛ3d ghʌŋi ghʌŋiti3n ghāː nu ghaŋtɛnu
Table 122: . Intransitive verb ghɛr "have an insomnia"
non-past past imperative1s ghɛrŋʌ ghɛrʌtʌ1di ghɛri ghɛriti1de ghɛru ghɛrutu1pi ghɛrki ghɛrtiki1pe ghɛrkʌ ghɛrtʌkʌ2s ʔighɛr ʔighɛr̂tɛ ghɛr̂je2d ʔighɛri ʔighɛriti ghɛrije2n ʔighɛrni ʔighɛrtɛnu ghɛrnuje3s ghɛr ghɛr̂tɛ3d ghɛri ghɛriti3n ghɛrnu ghɛrtɛnu
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Table 123: . Intransitive verb ŋɛl "play a trick on"
non-past past imperative1s ŋɛlŋʌ ŋɛlʌtʌ1di ŋɛli ŋɛliti1de ŋɛlu ŋɛlutu1pi ŋɛlki ŋɛltiki1pe ŋɛlkʌ ŋɛltʌkʌ2s ʔiŋɛl ʔiŋɛl̂tɛ ŋɛl̂je2d ʔiŋɛli ʔiŋɛliti ŋɛlije2n ʔiŋɛlni ʔiŋɛltɛnu ŋɛlnuje3s ŋɛl ŋɛl̂tɛ3d ŋɛli ŋɛliti3n ŋɛlnu ŋɛltɛnu
Table 124: . Transitive verb ka "eat"
non-past past imperative1s kʌŋʌ kûŋtʌ1di kɵji kɵ̂iti1de kɵju kɵ̂itu1pi kɵki kɵktiki1pe kɵkʌ kɵktʌkʌ2s ʔikɛ ʔikʉtɛ kʉje2d ʔikɵji ʔikɵ̂iti kɵ̂ije2n ʔikɵni ʔikotnu kônje3s kɛ kʉtɛ3d kɛsu kʉtsu3n kɛnu kʉtnu
2/3s>1s ʔikɵŋʌ ʔikɵŋʌtʌ kɵŋʌje2/3d>1s ʔikɵŋʌsu ʔikɵŋʌtʌsu kɵŋʌsuje2/3p>1s ʔikɵŋʌnu ʔikɵŋʌtʌnu kɵŋʌnuje2/3>1di ʔikɵji ʔikɵ̂iti2/3>1de ʔikɵju ʔikɵ̂itu kɵije2/3>1pi ʔikɵki ʔikɵktiki2/3>1pe ʔikɵkʌ ʔikɵktʌkʌ kɵkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikɵ ʔikoːtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikɵji ʔikɵ̂iti3>2p, 1d/pe>2p ʔikɵni ʔikotnu
1s>2s kɵnɛ kɵ̂ntɛni1s>2d kɵ̂nsu kɵ̂ntɛnsu1s>2p kɵ̂nnu kɵ̂ntɛnnu
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Table 125: . Transitive verb khɛp "be about to "
non-past past imperative1s>3s khɛbu khɛbutʌ1s>3d khɛbusu khɛbutʌsu1s>3p khɛbunu khɛbutʌnu1di>3 khɛpi khɛpiti1de>3 khɛpu khɛputu1pi>3 khɛpki khɛptiki1pe>3 khɛpkʌ khɛptʌkʌ2s>3s ʔikhɛːbʉ ʔikhɛːptɛ khɛːbe2s>3d ʔikhɛːpsu ʔikhɛːptɛsu2s>3p ʔikhɛːpnu ʔikhɛːptɛnu2d>3 ʔikhɛpi ʔikhɛpiti khɛpije2n>3 ʔikhɛm̂ni ʔikhɛptɛnu khɛpnuje3s>3s khɛːbʉ khɛːptɛ3>3(d) khɛːpsu khɛːptɛsu3>3(p) khɛːpnu khɛːptɛnu
2/3s>1s ʔikhɛm̂ŋʌ ʔikhɛpʌtʌ khɛpʌje2/3d>1s ʔikhɛm̂ŋʌsu ʔikhɛpʌtʌsu khɛpʌsuje2/3p>1s ʔikhɛm̂ŋʌnu ʔikhɛpʌtʌnu khɛpʌnuje2/3>1di ʔikhɛpi ʔikhɛpiti2/3>1de ʔikhɛpu ʔikhɛputu khɛpuje2/3>1pi ʔikhɛpki ʔikhɛptiki2/3>1pe ʔikhɛpkʌ ʔikhɛptʌkʌ khɛpkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikhɛːp ʔikhɛptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikhɛpi ʔikhɛpiti3>2p, 1d/pe>2p ʔikhɛm̂ni ʔikhɛptɛnu
1s>2s khɛm̂nɛ khɛm̂tɛni1s>2d khɛm̂su khɛm̂tɛnsu1s>2p khɛm̂nu khɛm̂tɛnnu
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Table 126: . Transitive verb kɛt "bite"
non-past past imperative1s>3s kɛdu kɛ̂ː tʌ1s>3d kɛdusu kɛ̂ː tʌsu1s>3p kɛdunu kɛ̂ː tʌnu1di>3 kɛʦi kɛsti1de>3 kɛʦu kɛstu1pi>3 kɛçki kɛçtiki1pe>3 kɛçkʌ kɛçtʌkʌ2s>3s ʔikɛːdʉ ʔikɛ ̂ː tɛ kɛːde2s>3d ʔikɛːtsu ʔikɛ ̂ː tɛsu2s>3p ʔikɛːtnu ʔikɛ ̂ː tɛnu2d>3 ʔikɛʦi ʔikɛsti kɛʦije2n>3 ʔikɛn̂ni ʔikɛstɛnu kɛsnuje3s>3s kɛːdʉ kɛ̂ː tɛ3>3(d) kɛːtsu kɛ ̂ː tɛsu3>3(p) kɛːtnu kɛ̂ː tɛnu
2/3s>1s ʔikɛĵŋʌ ʔikɛstʌ kɛʦʌje2/3d>1s ʔikɛĵŋʌsu ʔikɛstʌsu kɛʦʌsuje2/3p>1s ʔikɛĵŋʌnu ʔikɛstʌnu kɛʦʌnuje2/3>1di ʔikɛʦi ʔikɛsti2/3>1de ʔikɛʦu ʔikɛstu kɛʦuje2/3>1pi ʔikɛçki ʔikɛçtiki2/3>1pe ʔikɛçkʌ ʔikɛçtʌkʌ kɛçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikɛĵ ʔikɛstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikɛʦi ʔikɛsti3>2p, 1d/pe>2p ʔikɛn̂ni ʔikɛstɛnu
1s>2s kɛn̂nɛ kɛn̂tɛni1s>2d kɛn̂su kɛn̂tɛnsu1s>2p kɛn̂nu kɛn̂tɛnnu
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Table 127: . Transitive verb sak "choose"
non-past past imperative1s>3s sʌgu sʌgutʌ1s>3d sʌgusu sʌgutʌsu1s>3p sʌgunu sʌgutʌnu1di>3 sʌki sʌkiti1de>3 sʌku sʌkutu1pi>3 sakki saktiki1pe>3 sakkʌ saktʌkʌ2s>3s ʔisaːgʉ ʔisaːktɛ saːge2s>3d ʔisaːksu ʔisaːktɛsu2s>3p ʔisaːknu ʔisaːktɛnu2d>3 ʔisʌki ʔisʌkiti sʌkije2n>3 ʔisâː ni ʔisaktɛnu saknuje3s>3s saːgʉ saːktɛ3>3(d) saːksu saːktɛsu3>3(p) saːknu saːktɛnu
2/3s>1s ʔisâː ŋʌ ʔisʌkʌtʌ sʌkʌje2/3d>1s ʔisâː ŋʌsu ʔisʌkʌtʌsu sʌkʌsuje2/3p>1s ʔisâː ŋʌnu ʔisʌkʌtʌnu sʌkʌnuje2/3>1di ʔisʌki ʔisʌkiti2/3>1de ʔisʌku ʔisʌkutu sʌkuje2/3>1pi ʔisakki ʔisaktiki2/3>1pe ʔisakkʌ ʔisaktʌkʌ sakkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔisâː ʔisaktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔisʌki ʔisʌkiti3>2p, 1d/pe>2p ʔisâː ni ʔisaktɛnu
1s>2s sâː nɛ san̂tɛni1s>2d san̂su san̂tɛnsu1s>2p san̂nu san̂tɛnnu
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Table 128: . Transitive verb khlɛm "bewitch"
non-past past imperative1s>3s khlɛmu khlɛmutʌ1s>3d khlɛmusu khlɛmutʌsu1s>3p khlɛmunu khlɛmutʌnu1di>3 khlɛmi khlɛmiti1de>3 khlɛmu khlɛmutu1pi>3 khlɛmki khlɛmtiki1pe>3 khlɛmkʌ khlɛmtʌkʌ2s>3s ʔikhlɛːmʉ ʔikhlɛm̂tɛ khlɛːme2s>3d ʔikhlɛm̂su ʔikhlɛm̂tɛsu2s>3p ʔikhlɛm̂nu ʔikhlɛm̂tɛnu2d>3 ʔikhlɛmi ʔikhlɛmiti khlɛmije2n>3 ʔikhlɛmni ʔikhlɛmtɛnu khlɛmnuje3s>3s khlɛːmʉ khlɛm̂tɛ3>3(d) khlɛm̂su khlɛm̂tɛsu3>3(p) khlɛm̂nu khlɛm̂tɛnu
2/3s>1s ʔikhlɛmŋʌ ʔikhlɛmʌtʌ khlɛmʌje2/3d>1s ʔikhlɛmŋʌsu ʔikhlɛmʌtʌsu khlɛmʌsuje2/3p>1s ʔikhlɛmŋʌnu ʔikhlɛmʌtʌnu khlɛmʌnuje2/3>1di ʔikhlɛmi ʔikhlɛmiti2/3>1de ʔikhlɛmu ʔikhlɛmutu khlɛmuje2/3>1pi ʔikhlɛmki ʔikhlɛmtiki2/3>1pe ʔikhlɛmkʌ ʔikhlɛmtʌkʌ khlɛmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikhlɛm ʔikhlɛm̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikhlɛmi ʔikhlɛmiti3>2p, 1d/pe>2p ʔikhlɛmni ʔikhlɛmtɛnu
1s>2s khlɛmnɛ khlɛmtɛni1s>2d khlɛm̂su khlɛmtɛnsu1s>2p khlɛm̂nu khlɛmtɛnnu
Table 129: . Transitive verb jaŋ "sift, steal little by little"
non-past past imperative1s>3s jʌŋu jʌŋutʌ1s>3d jʌŋusu jʌŋutʌsu1s>3p jʌŋunu jʌŋutʌnu1di>3 jʌŋi jʌŋiti1de>3 jʌŋu jʌŋutu1pi>3 jaŋki jaŋtiki1pe>3 jaŋkʌ jaŋtʌkʌ2s>3s ʔijaːŋʉ ʔijaŋ̂tɛ jaːŋe2s>3d ʔijaŋ̂su ʔijaŋ̂tɛsu2s>3p ʔijaŋ̂nu ʔijaŋ̂tɛnu2d>3 ʔijʌŋi ʔijʌŋiti jʌŋije2n>3 ʔijāː ni ʔijaŋtɛnu jaŋnuje3s>3s jaːŋʉ jaŋ̂tɛ3>3(d) jaŋ̂su jaŋ̂tɛsu3>3(p) jaŋ̂nu jaŋ̂tɛnu
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Table 130: . Transitive verb wɛr "mind (an objection)"
non-past past imperative1s>3s wɛru wɛrutʌ1s>3d wɛrusu wɛrutʌsu1s>3p wɛrunu wɛrutʌnu1di>3 wɛri wɛriti1de>3 wɛru wɛrutu1pi>3 wɛrki wɛrtiki1pe>3 wɛrkʌ wɛrtʌkʌ2s>3s ʔiwɛːrʉ ʔiwɛr̂tɛ wɛːre2s>3d ʔiwɛr̂su ʔiwɛr̂tɛsu2s>3p ʔiwɛr̂nu ʔiwɛr̂tɛnu2d>3 ʔiwɛri ʔiwɛriti wɛrije2n>3 ʔiwɛrni ʔiwɛrtɛnu wɛrnuje3s>3s wɛːrʉ wɛr̂tɛ3>3(d) wɛr̂su wɛr̂tɛsu3>3(p) wɛr̂nu wɛr̂tɛnu
Table 131: . Transitive verb jal "beat"
non-past past imperative1s>3s jʌlu jʌlutʌ1s>3d jʌlusu jʌlutʌsu1s>3p jʌlunu jʌlutʌnu1di>3 jʌli jʌliti1de>3 jʌlu jʌlutu1pi>3 jalki jaltiki1pe>3 jalkʌ jaltʌkʌ2s>3s ʔijaːlʉ ʔijal̂tɛ jaːle2s>3d ʔijal̂su ʔijal̂tɛsu2s>3p ʔijal̂nu ʔijal̂tɛnu2d>3 ʔijʌli ʔijʌliti jʌlije2n>3 ʔijalni ʔijaltɛnu jalnuje3s>3s jaːlʉ jal̂tɛ3>3(d) jal̂su jal̂tɛsu3>3(p) jal̂nu jal̂tɛnu
2/3s>1s ʔijalŋʌ ʔijʌlʌtʌ jʌlʌje2/3d>1s ʔijalŋʌsu ʔijʌlʌtʌsu jʌlʌsuje2/3p>1s ʔijalŋʌnu ʔijʌlʌtʌnu jʌlʌnuje2/3>1di ʔijʌli ʔijʌliti2/3>1de ʔijʌlu ʔijʌlutu jʌluje2/3>1pi ʔijalki ʔijaltiki2/3>1pe ʔijalkʌ ʔijaltʌkʌ jalkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔijal ʔijal̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔijʌli ʔijʌliti3>2p, 1d/pe>2p ʔijalni ʔijaltɛnu
1s>2s jalnɛ jaltɛni1s>2d jal̂su jaltɛnsu1s>2p jal̂nu jaltɛnnu
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Table 132: . Transitive verb phɛl "damage"
non-past past imperative1s>3s phɛlu phɛlutʌ1s>3d phɛlusu phɛlutʌsu1s>3p phɛlunu phɛlutʌnu1di>3 phɛli phɛliti1de>3 phɛlu phɛlutu1pi>3 phɛlki phɛltiki1pe>3 phɛlkʌ phɛltʌkʌ2s>3s ʔiphɛːlʉ ʔiphɛl̂tɛ phɛːle2s>3d ʔiphɛl̂su ʔiphɛl̂tɛsu2s>3p ʔiphɛl̂nu ʔiphɛl̂tɛnu2d>3 ʔiphɛli ʔiphɛliti phɛlije2n>3 ʔiphɛlni ʔiphɛltɛnu phɛlnuje3s>3s phɛːlʉ phɛl̂tɛ3>3(d) phɛl̂su phɛl̂tɛsu3>3(p) phɛl̂nu phɛl̂tɛnu
2/3s>1s ʔiphɛlŋʌ ʔiphɛlʌtʌ phɛlʌje2/3d>1s ʔiphɛlŋʌsu ʔiphɛlʌtʌsu phɛlʌsuje2/3p>1s ʔiphɛlŋʌnu ʔiphɛlʌtʌnu phɛlʌnuje2/3>1di ʔiphɛli ʔiphɛliti2/3>1de ʔiphɛlu ʔiphɛlutu phɛluje2/3>1pi ʔiphɛlki ʔiphɛltiki2/3>1pe ʔiphɛlkʌ ʔiphɛltʌkʌ phɛlkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiphɛl ʔiphɛl̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiphɛli ʔiphɛliti3>2p, 1d/pe>2p ʔiphɛlni ʔiphɛltɛnu
1s>2s phɛlnɛ phɛltɛni1s>2d phɛl̂su phɛltɛnsu1s>2p phɛl̂nu phɛltɛnnu
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Table 133: . Transitive verb phrɛpt "scratch"
non-past past imperative1s>3s phrɛptu phrɛptʌ1s>3d phrɛptusu phrɛptʌsu1s>3p phrɛptunu phrɛptʌnu1di>3 phrɛpi phrɛpiti1de>3 phrɛpu phrɛputu1pi>3 phrɛpki phrɛptiki1pe>3 phrɛpkʌ phrɛptʌkʌ2s>3s ʔiphrɛptʉ ʔiphrɛptɛ phrɛpte2s>3d ʔiphrɛpsu ʔiphrɛptɛsu2s>3p ʔiphrɛpnu ʔiphrɛptɛnu2d>3 ʔiphrɛpi ʔiphrɛpiti phrɛpije2n>3 ʔiphrɛm̂ni ʔiphrɛptɛnu phrɛpnuje3s>3s phrɛptʉ phrɛptɛ3>3(d) phrɛpsu phrɛptɛsu3>3(p) phrɛpnu phrɛptɛnu
2/3s>1s ʔiphrɛm̂ŋʌ ʔiphrɛpʌtʌ phrɛpʌje2/3d>1s ʔiphrɛm̂ŋʌsu ʔiphrɛpʌtʌsu phrɛpʌsuje2/3p>1s ʔiphrɛm̂ŋʌnu ʔiphrɛpʌtʌnu phrɛpʌnuje2/3>1di ʔiphrɛpi ʔiphrɛpiti2/3>1de ʔiphrɛpu ʔiphrɛputu phrɛpuje2/3>1pi ʔiphrɛpki ʔiphrɛptiki2/3>1pe ʔiphrɛpkʌ ʔiphrɛptʌkʌ phrɛpkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiphrɛːp ʔiphrɛptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiphrɛpi ʔiphrɛpiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiphrɛm̂ni ʔiphrɛptɛnu
1s>2s phrɛm̂nɛ phrɛm̂tɛni1s>2d phrɛm̂su phrɛm̂tɛnsu1s>2p phrɛm̂nu phrɛm̂tɛnnu
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Table 134: . Transitive verb rɛtt "settle"
non-past past imperative1s>3s rɛttu rɛttʌ1s>3d rɛttusu rɛttʌsu1s>3p rɛttunu rɛttʌnu1di>3 rɛʦi rɛsti1de>3 rɛʦu rɛstu1pi>3 rɛçki rɛçtiki1pe>3 rɛçkʌ rɛçtʌkʌ2s>3s ʔirɛttʉ ʔirɛttɛ rɛtte2s>3d ʔirɛtsu ʔirɛttɛsu2s>3p ʔirɛtnu ʔirɛttɛnu2d>3 ʔirɛʦi ʔirɛsti rɛʦije2n>3 ʔirɛn̂ni ʔirɛstɛnu rɛsnuje3s>3s rɛttʉ rɛttɛ3>3(d) rɛtsu rɛttɛsu3>3(p) rɛtnu rɛttɛnu
2/3s>1s ʔirɛĵŋʌ ʔirɛstʌ rɛʦʌje2/3d>1s ʔirɛĵŋʌsu ʔirɛstʌsu rɛʦʌsuje2/3p>1s ʔirɛĵŋʌnu ʔirɛstʌnu rɛʦʌnuje2/3>1di ʔirɛʦi ʔirɛsti2/3>1de ʔirɛʦu ʔirɛstu rɛʦuje2/3>1pi ʔirɛçki ʔirɛçtiki2/3>1pe ʔirɛçkʌ ʔirɛçtʌkʌ rɛçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔirɛĵ ʔirɛstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔirɛʦi ʔirɛsti3>2p, 1d/pe>2p ʔirɛn̂ni ʔirɛstɛnu
1s>2s rɛn̂nɛ rɛn̂tɛni1s>2d rɛn̂su rɛn̂tɛnsu1s>2p rɛn̂nu rɛn̂tɛnnu
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Table 135: . Transitive verb krakt "force"
non-past past imperative1s>3s kraktu kraktʌ1s>3d kraktusu kraktʌsu1s>3p kraktunu kraktʌnu1di>3 krʌki krʌkiti1de>3 krʌku krʌkutu1pi>3 krakki kraktiki1pe>3 krakkʌ kraktʌkʌ2s>3s ʔikraktʉ ʔikraktɛ krakte2s>3d ʔikraksu ʔikraktɛsu2s>3p ʔikraknu ʔikraktɛnu2d>3 ʔikrʌki ʔikrʌkiti krʌkije2n>3 ʔikrâː ni ʔikraktɛnu kraknuje3s>3s kraktʉ kraktɛ3>3(d) kraksu kraktɛsu3>3(p) kraknu kraktɛnu
2/3s>1s ʔikrâː ŋʌ ʔikrʌkʌtʌ krʌkʌje2/3d>1s ʔikrâː ŋʌsu ʔikrʌkʌtʌsu krʌkʌsuje2/3p>1s ʔikrâː ŋʌnu ʔikrʌkʌtʌnu krʌkʌnuje2/3>1di ʔikrʌki ʔikrʌkiti2/3>1de ʔikrʌku ʔikrʌkutu krʌkuje2/3>1pi ʔikrakki ʔikraktiki2/3>1pe ʔikrakkʌ ʔikraktʌkʌ krakkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikrâː ʔikraktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikrʌki ʔikrʌkiti3>2p, 1d/pe>2p ʔikrâː ni ʔikraktɛnu
1s>2s krâː nɛ kran̂tɛni1s>2d kran̂su kran̂tɛnsu1s>2p kran̂nu kran̂tɛnnu
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Table 136: . Transitive verb ghrɛmt "be disguted by"
non-past past imperative1s>3s ghrɛmdu ghrɛm̂tʌ1s>3d ghrɛmdusu ghrɛm̂tʌsu1s>3p ghrɛmdunu ghrɛm̂tʌnu1di>3 ghrɛmi ghrɛmiti1de>3 ghrɛmu ghrɛmutu1pi>3 ghrɛmki ghrɛmtiki1pe>3 ghrɛmkʌ ghrɛmtʌkʌ2s>3s ʔighrɛmdʉ ʔighrɛm̂tɛ ghrɛmde2s>3d ʔighrɛm̂su ʔighrɛm̂tɛsu2s>3p ʔighrɛm̂nu ʔighrɛm̂tɛnu2d>3 ʔighrɛmi ʔighrɛmiti ghrɛmije2n>3 ʔighrɛmni ʔighrɛmtɛnu ghrɛmnuje3s>3s ghrɛmdʉ ghrɛm̂tɛ3>3(d) ghrɛm̂su ghrɛm̂tɛsu3>3(p) ghrɛm̂nu ghrɛm̂tɛnu
2/3s>1s ʔighrɛmŋʌ ʔighrɛmʌtʌ ghrɛmʌje2/3d>1s ʔighrɛmŋʌsu ʔighrɛmʌtʌsu ghrɛmʌsuje2/3p>1s ʔighrɛmŋʌnu ʔighrɛmʌtʌnu ghrɛmʌnuje2/3>1di ʔighrɛmi ʔighrɛmiti2/3>1de ʔighrɛmu ʔighrɛmutu ghrɛmuje2/3>1pi ʔighrɛmki ʔighrɛmtiki2/3>1pe ʔighrɛmkʌ ʔighrɛmtʌkʌ ghrɛmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔighrɛm ʔighrɛm̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔighrɛmi ʔighrɛmiti3>2p, 1d/pe>2p ʔighrɛmni ʔighrɛmtɛnu
1s>2s ghrɛmnɛ ghrɛmtɛni1s>2d ghrɛm̂su ghrɛmtɛnsu1s>2p ghrɛm̂nu ghrɛmtɛnnu
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Table 137: . Transitive verb pɛnt "attack"
non-past past imperative1s>3s pɛndu pɛn̂tʌ1s>3d pɛndusu pɛn̂tʌsu1s>3p pɛndunu pɛn̂tʌnu1di>3 pɛːʦi pɛːsti1de>3 pɛːʦu pɛːstu1pi>3 pɛjki pɛjtiki1pe>3 pɛjkʌ pɛjtʌkʌ2s>3s ʔipɛndʉ ʔipɛn̂tɛ pɛnde2s>3d ʔipɛn̂su ʔipɛn̂tɛsu2s>3p ʔipɛn̂nu ʔipɛn̂tɛnu2d>3 ʔipɛːʦi ʔipɛːsti pɛːʦije2n>3 ʔipɛjni ʔipɛːstɛnu pɛːsnuje3s>3s pɛndʉ pɛn̂tɛ3>3(d) pɛn̂su pɛn̂tɛsu3>3(p) pɛn̂nu pɛn̂tɛnu
2/3s>1s ʔipɛjŋʌ ʔipɛːstʌ pɛːʦʌje2/3d>1s ʔipɛjŋʌsu ʔipɛːstʌsu pɛːʦʌsuje2/3p>1s ʔipɛjŋʌnu ʔipɛːstʌnu pɛːʦʌnuje2/3>1di ʔipɛːʦi ʔipɛːsti2/3>1de ʔipɛːʦu ʔipɛːstu pɛːʦuje2/3>1pi ʔipɛjki ʔipɛjtiki2/3>1pe ʔipɛjkʌ ʔipɛjtʌkʌ pɛjkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔipɛj ʔipɛːstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔipɛːʦi ʔipɛːsti3>2p, 1d/pe>2p ʔipɛjni ʔipɛːstɛnu
1s>2s pɛjnɛ pɛjtɛni1s>2d pɛĵsu pɛjtɛnsu1s>2p pɛĵnu pɛjtɛnnu
Table 138: . Transitive verb kaŋt "put on (the oven)"
non-past past imperative1s>3s kandu kan̂tʌ1s>3d kandusu kan̂tʌsu1s>3p kandunu kan̂tʌnu1di>3 kʌŋi kʌŋiti1de>3 kʌŋu kʌŋutu1pi>3 kaŋki kaŋtiki1pe>3 kaŋkʌ kaŋtʌkʌ2s>3s ʔikandʉ ʔikan̂tɛ kande2s>3d ʔikan̂su ʔikan̂tɛsu2s>3p ʔikan̂nu ʔikan̂tɛnu2d>3 ʔikʌŋi ʔikʌŋiti kʌŋije2n>3 ʔikāː ni ʔikaŋtɛnu kaŋnuje3s>3s kandʉ kan̂tɛ3>3(d) kan̂su kan̂tɛsu3>3(p) kan̂nu kan̂tɛnu
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Table 139: . Intransitive verb ʣe "say"
non-past past imperative1s ʣeŋʌ ʣeŋʌtʌ1di ʣeji ʣeîti1de ʣeju ʣeîtu1pi ʣeki ʣektiki1pe ʣekʌ ʣektʌkʌ2s ʔiʣe ʔiʣeːtɛ ʣeːje2d ʔiʣeji ʔiʣeîti ʣeîje2n ʔiʣeni ʔiʣetnu ʣen̂je3s ʣe ʣeːtɛ3d ʣeji ʣeîti3n ʣenu ʣetnu
Table 140: . Intransitive verb rep "stand"
non-past past imperative1s rem̂ŋʌ repʌtʌ1di repi repiti1de repu reputu1pi repki reptiki1pe repkʌ reptʌkʌ2s ʔireːp ʔireptɛ repje2d ʔirepi ʔirepiti repije2n ʔirem̂ni ʔireptɛnu repnuje3s reːp reptɛ3d repi repiti3n rem̂nu reptɛnu
Table 141: . Intransitive verb ŋet "hurt"
non-past past imperative1s ŋeĵŋʌ ŋestʌ1di ŋeʦi ŋesti1de ŋeʦu ŋestu1pi ŋeçki ŋeçtiki1pe ŋeçkʌ ŋeçtʌkʌ2s ʔiŋeĵ ʔiŋestɛ ŋeʦʦe2d ʔiŋeʦi ʔiŋesti ŋeʦije2n ʔiŋen̂ni ʔiŋestɛnu ŋesnuje3s ŋeĵ ŋestɛ3d ŋeʦi ŋesti3n ŋen̂nu ŋestɛnu
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Table 142: . Intransitive verb ʦek "be hard, be stingy"
non-past past imperative1s ʦêː ŋʌ ʦekʌtʌ1di ʦeki ʦekiti1de ʦeku ʦekutu1pi ʦekki ʦektiki1pe ʦekkʌ ʦektʌkʌ2s ʔiʦêː ʔiʦektɛ ʦekje2d ʔiʦeki ʔiʦekiti ʦekije2n ʔiʦêː ni ʔiʦektɛnu ʦeknuje3s ʦêː ʦektɛ3d ʦeki ʦekiti3n ʦêː nu ʦektɛnu
Table 143: . Intransitive verb jem "be too late to harvest"
non-past past3s jem jem̂tɛ
Table 144: . Intransitive verb len "visit shortly"
non-past past imperative1s lejŋʌ leːstʌ1di leːʦi leːsti1de leːʦu leːstu1pi lejki lejtiki1pe lejkʌ lejtʌkʌ2s ʔilej ʔileːstɛ leːʦe2d ʔileːʦi ʔileːsti leːʦije2n ʔilejni ʔileːstɛnu leːsnuje3s lej leːstɛ3d leːʦi leːsti3n lejnu leːstɛnu
Table 145: . Intransitive verb bhreŋ "be lazy"
non-past past imperative1s bhrēː ŋʌ bhreŋʌtʌ1di bhreŋi bhreŋiti1de bhreŋu bhreŋutu1pi bhreŋki bhreŋtiki1pe bhreŋkʌ bhreŋtʌkʌ2s ʔibhreŋ ʔibhreŋ̂tɛ bhreŋ̂je2d ʔibhreŋi ʔibhreŋiti bhreŋije2n ʔibhrēː ni ʔibhreŋtɛnu bhreŋnuje3s bhreŋ bhreŋ̂tɛ3d bhreŋi bhreŋiti3n bhrēː nu bhreŋtɛnu
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Table 146: . Intransitive verb bher "fly"
non-past past imperative1s bherŋʌ bherʌtʌ1di bheri bheriti1de bheru bherutu1pi bherki bhertiki1pe bherkʌ bhertʌkʌ2s ʔibher ʔibher̂tɛ bher̂je2d ʔibheri ʔibheriti bherije2n ʔibherni ʔibhertɛnu bhernuje3s bher bher̂tɛ3d bheri bheriti3n bhernu bhertɛnu
Table 147: . Intransitive verb ʔel "overflow"
non-past past3s ʔel ʔel̂tɛ
Table 148: . Transitive verb khlep "peel"
non-past past imperative1s>3s khlebu khlebutʌ1s>3d khlebusu khlebutʌsu1s>3p khlebunu khlebutʌnu1di>3 khlepi khlepiti1de>3 khlepu khleputu1pi>3 khlepki khleptiki1pe>3 khlepkʌ khleptʌkʌ2s>3s ʔikhleːbʉ ʔikhleːptɛ khleːbe2s>3d ʔikhleːpsu ʔikhleːptɛsu2s>3p ʔikhleːpnu ʔikhleːptɛnu2d>3 ʔikhlepi ʔikhlepiti khlepije2n>3 ʔikhlem̂ni ʔikhleptɛnu khlepnuje3s>3s khleːbʉ khleːptɛ3>3(d) khleːpsu khleːptɛsu3>3(p) khleːpnu khleːptɛnu
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Table 149: . Transitive verb set "kill"
non-past past imperative1s>3s sedu sêː tʌ1s>3d sedusu sêː tʌsu1s>3p sedunu sêː tʌnu1di>3 seʦi sesti1de>3 seʦu sestu1pi>3 seçki seçtiki1pe>3 seçkʌ seçtʌkʌ2s>3s ʔiseːdʉ ʔisêː tɛ seːde2s>3d ʔiseːtsu ʔisêː tɛsu2s>3p ʔiseːtnu ʔisêː tɛnu2d>3 ʔiseʦi ʔisesti seʦije2n>3 ʔisen̂ni ʔisestɛnu sesnuje3s>3s seːdʉ sêː tɛ3>3(d) seːtsu sêː tɛsu3>3(p) seːtnu sêː tɛnu
2/3s>1s ʔiseĵŋʌ ʔisestʌ seʦʌje2/3d>1s ʔiseĵŋʌsu ʔisestʌsu seʦʌsuje2/3p>1s ʔiseĵŋʌnu ʔisestʌnu seʦʌnuje2/3>1di ʔiseʦi ʔisesti2/3>1de ʔiseʦu ʔisestu seʦuje2/3>1pi ʔiseçki ʔiseçtiki2/3>1pe ʔiseçkʌ ʔiseçtʌkʌ seçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiseĵ ʔisestɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiseʦi ʔisesti3>2p, 1d/pe>2p ʔisen̂ni ʔisestɛnu
1s>2s sen̂nɛ sen̂tɛni1s>2d sen̂su sen̂tɛnsu1s>2p sen̂nu sen̂tɛnnu
Table 150: . Transitive verb dhek "wipe"
non-past past imperative1s>3s dhegu dhegutʌ1s>3d dhegusu dhegutʌsu1s>3p dhegunu dhegutʌnu1di>3 dheki dhekiti1de>3 dheku dhekutu1pi>3 dhekki dhektiki1pe>3 dhekkʌ dhektʌkʌ2s>3s ʔidheːgʉ ʔidheːktɛ dheːge2s>3d ʔidheːksu ʔidheːktɛsu2s>3p ʔidheːknu ʔidheːktɛnu2d>3 ʔidheki ʔidhekiti dhekije2n>3 ʔidhêː ni ʔidhektɛnu dheknuje3s>3s dheːgʉ dheːktɛ3>3(d) dheːksu dheːktɛsu3>3(p) dheːknu dheːktɛnu
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Table 151: . Transitive verb phlem "tread"
non-past past imperative1s>3s phlemu phlemutʌ1s>3d phlemusu phlemutʌsu1s>3p phlemunu phlemutʌnu1di>3 phlemi phlemiti1de>3 phlemu phlemutu1pi>3 phlemki phlemtiki1pe>3 phlemkʌ phlemtʌkʌ2s>3s ʔiphleːmʉ ʔiphlem̂tɛ phleːme2s>3d ʔiphlem̂su ʔiphlem̂tɛsu2s>3p ʔiphlem̂nu ʔiphlem̂tɛnu2d>3 ʔiphlemi ʔiphlemiti phlemije2n>3 ʔiphlemni ʔiphlemtɛnu phlemnuje3s>3s phleːmʉ phlem̂tɛ3>3(d) phlem̂su phlem̂tɛsu3>3(p) phlem̂nu phlem̂tɛnu
2/3s>1s ʔiphlemŋʌ ʔiphlemʌtʌ phlemʌje2/3d>1s ʔiphlemŋʌsu ʔiphlemʌtʌsu phlemʌsuje2/3p>1s ʔiphlemŋʌnu ʔiphlemʌtʌnu phlemʌnuje2/3>1di ʔiphlemi ʔiphlemiti2/3>1de ʔiphlemu ʔiphlemutu phlemuje2/3>1pi ʔiphlemki ʔiphlemtiki2/3>1pe ʔiphlemkʌ ʔiphlemtʌkʌ phlemkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiphlem ʔiphlem̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiphlemi ʔiphlemiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiphlemni ʔiphlemtɛnu
1s>2s phlemnɛ phlemtɛni1s>2d phlem̂su phlemtɛnsu1s>2p phlem̂nu phlemtɛnnu
Table 152: . Transitive verb ghle "worship"
non-past past imperative1s ghleŋʌ ghleŋ̂tʌ1di ghleji ghleîti1de ghleju ghleîtu1pi ghleki ghlektiki1pe ghlekʌ ghlektʌkʌ2s ʔighle ʔighletɛ ghleje2d ʔighleji ʔighleîti ghleîje2n ʔighleni ʔighletnu ghlen̂je3s ghle ghletɛ3d ghlesu ghletsu3n ghlenu ghletnu
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Table 153: . Transitive verb ʦheŋ "hate"
non-past past imperative1s>3s ʦheŋu ʦheŋutʌ1s>3d ʦheŋusu ʦheŋutʌsu1s>3p ʦheŋunu ʦheŋutʌnu1di>3 ʦheŋi ʦheŋiti1de>3 ʦheŋu ʦheŋutu1pi>3 ʦheŋki ʦheŋtiki1pe>3 ʦheŋkʌ ʦheŋtʌkʌ2s>3s ʔiʦheːŋʉ ʔiʦheŋ̂tɛ ʦheːŋe2s>3d ʔiʦheŋ̂su ʔiʦheŋ̂tɛsu2s>3p ʔiʦheŋ̂nu ʔiʦheŋ̂tɛnu2d>3 ʔiʦheŋi ʔiʦheŋiti ʦheŋije2n>3 ʔiʦhēː ni ʔiʦheŋtɛnu ʦheŋnuje3s>3s ʦheːŋʉ ʦheŋ̂tɛ3>3(d) ʦheŋ̂su ʦheŋ̂tɛsu3>3(p) ʦheŋ̂nu ʦheŋ̂tɛnu
2/3s>1s ʔiʦhēː ŋʌ ʔiʦheŋʌtʌ ʦheŋʌje2/3d>1s ʔiʦhēː ŋʌsu ʔiʦheŋʌtʌsu ʦheŋʌsuje2/3p>1s ʔiʦhēː ŋʌnu ʔiʦheŋʌtʌnu ʦheŋʌnuje2/3>1di ʔiʦheŋi ʔiʦheŋiti2/3>1de ʔiʦheŋu ʔiʦheŋutu ʦheŋuje2/3>1pi ʔiʦheŋki ʔiʦheŋtiki2/3>1pe ʔiʦheŋkʌ ʔiʦheŋtʌkʌ ʦheŋkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʦheŋ ʔiʦheŋ̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʦheŋi ʔiʦheŋiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʦhēː ni ʔiʦheŋtɛnu
1s>2s ʦhēː nɛ ʦhentɛni1s>2d ʦhen̂su ʦhentɛnsu1s>2p ʦhen̂nu ʦhentɛnnu
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Table 154: . Transitive verb ner "finish"
non-past past imperative1s>3s neru nerutʌ1s>3d nerusu nerutʌsu1s>3p nerunu nerutʌnu1di>3 neri neriti1de>3 neru nerutu1pi>3 nerki nertiki1pe>3 nerkʌ nertʌkʌ2s>3s ʔineːrʉ ʔiner̂tɛ neːre2s>3d ʔiner̂su ʔiner̂tɛsu2s>3p ʔiner̂nu ʔiner̂tɛnu2d>3 ʔineri ʔineriti nerije2n>3 ʔinerni ʔinertɛnu nernuje3s>3s neːrʉ ner̂tɛ3>3(d) ner̂su ner̂tɛsu3>3(p) ner̂nu ner̂tɛnu
2/3s>1s ʔinerŋʌ ʔinerʌtʌ nerʌje2/3d>1s ʔinerŋʌsu ʔinerʌtʌsu nerʌsuje2/3p>1s ʔinerŋʌnu ʔinerʌtʌnu nerʌnuje2/3>1di ʔineri ʔineriti2/3>1de ʔineru ʔinerutu neruje2/3>1pi ʔinerki ʔinertiki2/3>1pe ʔinerkʌ ʔinertʌkʌ nerkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiner ʔiner̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔineri ʔineriti3>2p, 1d/pe>2p ʔinerni ʔinertɛnu
1s>2s nernɛ nertɛni1s>2d ner̂su nertɛnsu1s>2p ner̂nu nertɛnnu
Table 155: . Transitive verb thel "take off"
non-past past imperative1s>3s thelu thelutʌ1s>3d thelusu thelutʌsu1s>3p thelunu thelutʌnu1di>3 theli theliti1de>3 thelu thelutu1pi>3 thelki theltiki1pe>3 thelkʌ theltʌkʌ2s>3s ʔitheːlʉ ʔithel̂tɛ theːle2s>3d ʔithel̂su ʔithel̂tɛsu2s>3p ʔithel̂nu ʔithel̂tɛnu2d>3 ʔitheli ʔitheliti thelije2n>3 ʔithelni ʔitheltɛnu thelnuje3s>3s theːlʉ thel̂tɛ3>3(d) thel̂su thel̂tɛsu3>3(p) thel̂nu thel̂tɛnu
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Table 156: . Transitive verb kept "climb; sting"
non-past past imperative1s>3s keptu keptʌ1s>3d keptusu keptʌsu1s>3p keptunu keptʌnu1di>3 kepi kepiti1de>3 kepu keputu1pi>3 kepki keptiki1pe>3 kepkʌ keptʌkʌ2s>3s ʔikeptʉ ʔikeptɛ kepte2s>3d ʔikepsu ʔikeptɛsu2s>3p ʔikepnu ʔikeptɛnu2d>3 ʔikepi ʔikepiti kepije2n>3 ʔikem̂ni ʔikeptɛnu kepnuje3s>3s keptʉ keptɛ3>3(d) kepsu keptɛsu3>3(p) kepnu keptɛnu
2/3s>1s ʔikem̂ŋʌ ʔikepʌtʌ kepʌje2/3d>1s ʔikem̂ŋʌsu ʔikepʌtʌsu kepʌsuje2/3p>1s ʔikem̂ŋʌnu ʔikepʌtʌnu kepʌnuje2/3>1di ʔikepi ʔikepiti2/3>1de ʔikepu ʔikeputu kepuje2/3>1pi ʔikepki ʔikeptiki2/3>1pe ʔikepkʌ ʔikeptʌkʌ kepkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikeːp ʔikeptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikepi ʔikepiti3>2p, 1d/pe>2p ʔikem̂ni ʔikeptɛnu
1s>2s kem̂nɛ kem̂tɛni1s>2d kem̂su kem̂tɛnsu1s>2p kem̂nu kem̂tɛnnu
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Table 157: . Transitive verb rett "laugh at"
non-past past imperative1s>3s rettu rettʌ1s>3d rettusu rettʌsu1s>3p rettunu rettʌnu1di>3 reʦi resti1de>3 reʦu restu1pi>3 reçki reçtiki1pe>3 reçkʌ reçtʌkʌ2s>3s ʔirettʉ ʔirettɛ rette2s>3d ʔiretsu ʔirettɛsu2s>3p ʔiretnu ʔirettɛnu2d>3 ʔireʦi ʔiresti reʦije2n>3 ʔiren̂ni ʔirestɛnu resnuje3s>3s rettʉ rettɛ3>3(d) retsu rettɛsu3>3(p) retnu rettɛnu
2/3s>1s ʔireĵŋʌ ʔirestʌ reʦʌje2/3d>1s ʔireĵŋʌsu ʔirestʌsu reʦʌsuje2/3p>1s ʔireĵŋʌnu ʔirestʌnu reʦʌnuje2/3>1di ʔireʦi ʔiresti2/3>1de ʔireʦu ʔirestu reʦuje2/3>1pi ʔireçki ʔireçtiki2/3>1pe ʔireçkʌ ʔireçtʌkʌ reçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔireĵ ʔirestɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔireʦi ʔiresti3>2p, 1d/pe>2p ʔiren̂ni ʔirestɛnu
1s>2s ren̂nɛ ren̂tɛni1s>2d ren̂su ren̂tɛnsu1s>2p ren̂nu ren̂tɛnnu
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Table 158: . Transitive verb rekt "write"
non-past past imperative1s>3s rektu rektʌ1s>3d rektusu rektʌsu1s>3p rektunu rektʌnu1di>3 reki rekiti1de>3 reku rekutu1pi>3 rekki rektiki1pe>3 rekkʌ rektʌkʌ2s>3s ʔirektʉ ʔirektɛ rekte2s>3d ʔireksu ʔirektɛsu2s>3p ʔireknu ʔirektɛnu2d>3 ʔireki ʔirekiti rekije2n>3 ʔirêː ni ʔirektɛnu reknuje3s>3s rektʉ rektɛ3>3(d) reksu rektɛsu3>3(p) reknu rektɛnu
2/3s>1s ʔirêː ŋʌ ʔirekʌtʌ rekʌje2/3d>1s ʔirêː ŋʌsu ʔirekʌtʌsu rekʌsuje2/3p>1s ʔirêː ŋʌnu ʔirekʌtʌnu rekʌnuje2/3>1di ʔireki ʔirekiti2/3>1de ʔireku ʔirekutu rekuje2/3>1pi ʔirekki ʔirektiki2/3>1pe ʔirekkʌ ʔirektʌkʌ rekkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔirêː ʔirektɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔireki ʔirekiti3>2p, 1d/pe>2p ʔirêː ni ʔirektɛnu
1s>2s rêː nɛ ren̂tɛni1s>2d ren̂su ren̂tɛnsu1s>2p ren̂nu ren̂tɛnnu
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Table 159: . Transitive verb lemt "coax"
non-past past imperative1s>3s lemdu lem̂tʌ1s>3d lemdusu lem̂tʌsu1s>3p lemdunu lem̂tʌnu1di>3 lemi lemiti1de>3 lemu lemutu1pi>3 lemki lemtiki1pe>3 lemkʌ lemtʌkʌ2s>3s ʔilemdʉ ʔilem̂tɛ lemde2s>3d ʔilem̂su ʔilem̂tɛsu2s>3p ʔilem̂nu ʔilem̂tɛnu2d>3 ʔilemi ʔilemiti lemije2n>3 ʔilemni ʔilemtɛnu lemnuje3s>3s lemdʉ lem̂tɛ3>3(d) lem̂su lem̂tɛsu3>3(p) lem̂nu lem̂tɛnu
2/3s>1s ʔilemŋʌ ʔilemʌtʌ lemʌje2/3d>1s ʔilemŋʌsu ʔilemʌtʌsu lemʌsuje2/3p>1s ʔilemŋʌnu ʔilemʌtʌnu lemʌnuje2/3>1di ʔilemi ʔilemiti2/3>1de ʔilemu ʔilemutu lemuje2/3>1pi ʔilemki ʔilemtiki2/3>1pe ʔilemkʌ ʔilemtʌkʌ lemkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔilem ʔilem̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔilemi ʔilemiti3>2p, 1d/pe>2p ʔilemni ʔilemtɛnu
1s>2s lemnɛ lemtɛni1s>2d lem̂su lemtɛnsu1s>2p lem̂nu lemtɛnnu
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Table 160: . Transitive verb ʦhent "recognize"
non-past past imperative1s>3s ʦhendu ʦhen̂tʌ1s>3d ʦhendusu ʦhen̂tʌsu1s>3p ʦhendunu ʦhen̂tʌnu1di>3 ʦheːʦi ʦheːsti1de>3 ʦheːʦu ʦheːstu1pi>3 ʦhejki ʦhejtiki1pe>3 ʦhejkʌ ʦhejtʌkʌ2s>3s ʔiʦhendʉ ʔiʦhen̂tɛ ʦhende2s>3d ʔiʦhen̂su ʔiʦhen̂tɛsu2s>3p ʔiʦhen̂nu ʔiʦhen̂tɛnu2d>3 ʔiʦheːʦi ʔiʦheːsti ʦheːʦije2n>3 ʔiʦhejni ʔiʦheːstɛnu ʦheːsnuje3s>3s ʦhendʉ ʦhen̂tɛ3>3(d) ʦhen̂su ʦhen̂tɛsu3>3(p) ʦhen̂nu ʦhen̂tɛnu
2/3s>1s ʔiʦhejŋʌ ʔiʦheːstʌ ʦheːʦʌje2/3d>1s ʔiʦhejŋʌsu ʔiʦheːstʌsu ʦheːʦʌsuje2/3p>1s ʔiʦhejŋʌnu ʔiʦheːstʌnu ʦheːʦʌnuje2/3>1di ʔiʦheːʦi ʔiʦheːsti2/3>1de ʔiʦheːʦu ʔiʦheːstu ʦheːʦuje2/3>1pi ʔiʦhejki ʔiʦhejtiki2/3>1pe ʔiʦhejkʌ ʔiʦhejtʌkʌ ʦhejkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʦhej ʔiʦheːstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʦheːʦi ʔiʦheːsti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʦhejni ʔiʦheːstɛnu
1s>2s ʦhejnɛ ʦhejtɛni1s>2d ʦheĵsu ʦhejtɛnsu1s>2p ʦheĵnu ʦhejtɛnnu
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Table 161: . Transitive verb reŋt "cause trouble"
non-past past imperative1s>3s rendu ren̂tʌ1s>3d rendusu ren̂tʌsu1s>3p rendunu ren̂tʌnu1di>3 reŋi reŋiti1de>3 reŋu reŋutu1pi>3 reŋki reŋtiki1pe>3 reŋkʌ reŋtʌkʌ2s>3s ʔirendʉ ʔiren̂tɛ rende2s>3d ʔiren̂su ʔiren̂tɛsu2s>3p ʔiren̂nu ʔiren̂tɛnu2d>3 ʔireŋi ʔireŋiti reŋije2n>3 ʔirēː ni ʔireŋtɛnu reŋnuje3s>3s rendʉ ren̂tɛ3>3(d) ren̂su ren̂tɛsu3>3(p) ren̂nu ren̂tɛnu
2/3s>1s ʔirēː ŋʌ ʔireŋʌtʌ reŋʌje2/3d>1s ʔirēː ŋʌsu ʔireŋʌtʌsu reŋʌsuje2/3p>1s ʔirēː ŋʌnu ʔireŋʌtʌnu reŋʌnuje2/3>1di ʔireŋi ʔireŋiti2/3>1de ʔireŋu ʔireŋutu reŋuje2/3>1pi ʔireŋki ʔireŋtiki2/3>1pe ʔireŋkʌ ʔireŋtʌkʌ reŋkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔireŋ ʔireŋ̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔireŋi ʔireŋiti3>2p, 1d/pe>2p ʔirēː ni ʔireŋtɛnu
1s>2s rēː nɛ rentɛni1s>2d ren̂su rentɛnsu1s>2p ren̂nu rentɛnnu
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Table 162: . Transitive verb dhert "suit"
non-past past imperative1s>3s dherdu dher̂tʌ1s>3d dherdusu dher̂tʌsu1s>3p dherdunu dher̂tʌnu1di>3 dheri dheriti1de>3 dheru dherutu1pi>3 dherki dhertiki1pe>3 dherkʌ dhertʌkʌ2s>3s ʔidherdʉ ʔidher̂tɛ dherde2s>3d ʔidher̂su ʔidher̂tɛsu2s>3p ʔidher̂nu ʔidher̂tɛnu2d>3 ʔidheri ʔidheriti dherije2n>3 ʔidherni ʔidhertɛnu dhernuje3s>3s dherdʉ dher̂tɛ3>3(d) dher̂su dher̂tɛsu3>3(p) dher̂nu dher̂tɛnu
2/3s>1s ʔidherŋʌ ʔidherʌtʌ dherʌje2/3d>1s ʔidherŋʌsu ʔidherʌtʌsu dherʌsuje2/3p>1s ʔidherŋʌnu ʔidherʌtʌnu dherʌnuje2/3>1di ʔidheri ʔidheriti2/3>1de ʔidheru ʔidherutu dheruje2/3>1pi ʔidherki ʔidhertiki2/3>1pe ʔidherkʌ ʔidhertʌkʌ dherkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔidher ʔidher̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔidheri ʔidheriti3>2p, 1d/pe>2p ʔidherni ʔidhertɛnu
1s>2s dhernɛ dhertɛni1s>2d dher̂su dhertɛnsu1s>2p dher̂nu dhertɛnnu
Table 163: . Detransitive verb ʦhelt "be clear"
non-past past3s ʦheldʉ ʦhel̂tɛ
Table 164: . Intransitive verb pi "come (level)"
non-past past imperative1s piŋʌ piŋʌtʌ1di piji piîti1de piju piîtu1pi piki piktiki1pe pikʌ piktʌkʌ2s ʔipi ʔipuːtɛ puːje2d ʔipiji ʔipiîti piîje2n ʔipini ʔiputnu pûnje3s pi puːtɛ3d piji piîti3n pinu putnu
Table 165: . Intransitive verb ʣhip "get spoiled (pumpkin)"
non-past past3s ʣhʌp ʣhiptɛ
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Table 166: . Intransitive verb ʣhit "get wet"
non-past past imperative1s ʣhʌĵŋʌ ʣhistʌ1di ʣhiʦi ʣhisti1de ʣhiʦu ʣhistu1pi ʣhʌçki ʣhʌçtiki1pe ʣhʌçkʌ ʣhʌçtʌkʌ2s ʔiʣhʌĵ ʔiʣhistɛ ʣhiʦʦe2d ʔiʣhiʦi ʔiʣhisti ʣhiʦije2n ʔiʣhʌn̂ni ʔiʣhistɛnu ʣhisnuje3s ʣhʌĵ ʣhistɛ3d ʣhiʦi ʣhisti3n ʣhʌn̂nu ʣhistɛnu
Table 167: . Intransitive verb ghik "be entangled"
non-past past3s ghûː ghiktɛ
Table 168: . Intransitive verb lim "sprout"
non-past past3s lʌm lim̂tɛ
Table 169: . Intransitive verb ŋin "be afraid"
non-past past imperative1s ŋʌjŋʌ ŋiːstʌ1di ŋiːʦi ŋiːsti1de ŋiːʦu ŋiːstu1pi ŋʌjki ŋʌjtiki1pe ŋʌjkʌ ŋʌjtʌkʌ2s ʔiŋʌj ʔiŋiːstɛ ŋiːʦe2d ʔiŋiːʦi ʔiŋiːsti ŋiːʦije2n ʔiŋʌjni ʔiŋiːstɛnu ŋiːsnuje3s ŋʌj ŋiːstɛ3d ŋiːʦi ŋiːsti3n ŋʌjnu ŋiːstɛnu
Table 170: . Intransitive verb biŋ "look nice"
non-past past imperative1s būːŋʌ biŋʌtʌ1di biŋi biŋiti1de biŋu biŋutu1pi bʌŋki bʌŋtiki1pe bʌŋkʌ bʌŋtʌkʌ2s ʔibʌŋ ʔibiŋ̂tɛ biŋ̂je2d ʔibiŋi ʔibiŋiti biŋije2n ʔibūːni ʔibiŋtɛnu biŋnuje3s bʌŋ biŋ̂tɛ3d biŋi biŋiti3n būːnu biŋtɛnu
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Table 171: . Transitive verb bi "give"
non-past past imperative1s biŋʌ biŋ̂tʌ1di biji biîti1de biju biîtu1pi biki biktiki1pe bikʌ biktʌkʌ2s ʔibi ʔibitɛ bije2d ʔibiji ʔibiîti biîje2n ʔibini ʔibutnu bûnje3s bi bitɛ3d bisu bitsu3n binu bitnu
2/3s>1s ʔibiŋʌ ʔibiŋʌtʌ biŋʌje2/3d>1s ʔibiŋʌsu ʔibiŋʌtʌsu biŋʌsuje2/3p>1s ʔibiŋʌnu ʔibiŋʌtʌnu biŋʌnuje2/3>1di ʔibiji ʔibiîti2/3>1de ʔibiju ʔibiîtu biije2/3>1pi ʔibiki ʔibiktiki2/3>1pe ʔibikʌ ʔibiktʌkʌ bikʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔibi ʔibuːtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔibiji ʔibiîti3>2p, 1d/pe>2p ʔibini ʔibutnu
1s>2s binɛ bin̂tɛni1s>2d bin̂su bin̂tɛnsu1s>2p bin̂nu bin̂tɛnnu
Table 172: . Transitive verb khip "cook"
non-past past imperative1s>3s khibu khibutʌ1s>3d khibusu khibutʌsu1s>3p khibunu khibutʌnu1di>3 khipi khipiti1de>3 khipu khiputu1pi>3 khʌpki khʌptiki1pe>3 khʌpkʌ khʌptʌkʌ2s>3s ʔikhiːbʉ ʔikhiːptɛ khiːbe2s>3d ʔikhiːpsu ʔikhiːptɛsu2s>3p ʔikhiːpnu ʔikhiːptɛnu2d>3 ʔikhipi ʔikhipiti khipije2n>3 ʔikhʌm̂ni ʔikhiptɛnu khipnuje3s>3s khiːbʉ khiːptɛ3>3(d) khiːpsu khiːptɛsu3>3(p) khiːpnu khiːptɛnu
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Table 173: . Transitive verb sit "give up; leave"
non-past past imperative1s>3s sidu si ̂ː tʌ1s>3d sidusu si ̂ː tʌsu1s>3p sidunu si ̂ː tʌnu1di>3 siʦi sisti1de>3 siʦu sistu1pi>3 sʌçki sʌçtiki1pe>3 sʌçkʌ sʌçtʌkʌ2s>3s ʔisiːdʉ ʔisi ̂ː tɛ siːde2s>3d ʔisiːtsu ʔisi ̂ː tɛsu2s>3p ʔisiːtnu ʔisi ̂ː tɛnu2d>3 ʔisiʦi ʔisisti siʦije2n>3 ʔisʌn̂ni ʔisistɛnu sisnuje3s>3s siːdʉ si ̂ː tɛ3>3(d) siːtsu si ̂ː tɛsu3>3(p) siːtnu si ̂ː tɛnu
2/3s>1s ʔisʌĵŋʌ ʔisistʌ siʦʌje2/3d>1s ʔisʌĵŋʌsu ʔisistʌsu siʦʌsuje2/3p>1s ʔisʌĵŋʌnu ʔisistʌnu siʦʌnuje2/3>1di ʔisiʦi ʔisisti2/3>1de ʔisiʦu ʔisistu siʦuje2/3>1pi ʔisʌçki ʔisʌçtiki2/3>1pe ʔisʌçkʌ ʔisʌçtʌkʌ sʌçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔisʌĵ ʔisistɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔisiʦi ʔisisti3>2p, 1d/pe>2p ʔisʌn̂ni ʔisistɛnu
1s>2s sʌn̂nɛ sʌn̂tɛni1s>2d sʌn̂su sʌn̂tɛnsu1s>2p sʌn̂nu sʌn̂tɛnnu
Table 174: . Transitive verb kik "tie"
non-past past imperative1s>3s kigu kigutʌ1s>3d kigusu kigutʌsu1s>3p kigunu kigutʌnu1di>3 kiki kikiti1de>3 kiku kikutu1pi>3 kʌkki kʌktiki1pe>3 kʌkkʌ kʌktʌkʌ2s>3s ʔikiːgʉ ʔikiːktɛ kiːge2s>3d ʔikiːksu ʔikiːktɛsu2s>3p ʔikiːknu ʔikiːktɛnu2d>3 ʔikiki ʔikikiti kikije2n>3 ʔikûːni ʔikiktɛnu kiknuje3s>3s kiːgʉ kiːktɛ3>3(d) kiːksu kiːktɛsu3>3(p) kiːknu kiːktɛnu
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Table 175: . Transitive verb ʦhim "push to the other side"
non-past past imperative1s>3s ʦhimu ʦhimutʌ1s>3d ʦhimusu ʦhimutʌsu1s>3p ʦhimunu ʦhimutʌnu1di>3 ʦhimi ʦhimiti1de>3 ʦhimu ʦhimutu1pi>3 ʦhʌmki ʦhʌmtiki1pe>3 ʦhʌmkʌ ʦhʌmtʌkʌ2s>3s ʔiʦhiːmʉ ʔiʦhim̂tɛ ʦhiːme2s>3d ʔiʦhim̂su ʔiʦhim̂tɛsu2s>3p ʔiʦhim̂nu ʔiʦhim̂tɛnu2d>3 ʔiʦhimi ʔiʦhimiti ʦhimije2n>3 ʔiʦhʌmni ʔiʦhimtɛnu ʦhimnuje3s>3s ʦhiːmʉ ʦhim̂tɛ3>3(d) ʦhim̂su ʦhim̂tɛsu3>3(p) ʦhim̂nu ʦhim̂tɛnu
2/3s>1s ʔiʦhʌmŋʌ ʔiʦhimʌtʌ ʦhimʌje2/3d>1s ʔiʦhʌmŋʌsu ʔiʦhimʌtʌsu ʦhimʌsuje2/3p>1s ʔiʦhʌmŋʌnu ʔiʦhimʌtʌnu ʦhimʌnuje2/3>1di ʔiʦhimi ʔiʦhimiti2/3>1de ʔiʦhimu ʔiʦhimutu ʦhimuje2/3>1pi ʔiʦhʌmki ʔiʦhʌmtiki2/3>1pe ʔiʦhʌmkʌ ʔiʦhʌmtʌkʌ ʦhʌmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʦhʌm ʔiʦhim̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʦhimi ʔiʦhimiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʦhʌmni ʔiʦhimtɛnu
1s>2s ʦhʌmnɛ ʦhʌmtɛni1s>2d ʦhʌm̂su ʦhʌmtɛnsu1s>2p ʦhʌm̂nu ʦhʌmtɛnnu
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Table 176: . Transitive verb siŋ "ask"
non-past past imperative1s>3s siŋu siŋutʌ1s>3d siŋusu siŋutʌsu1s>3p siŋunu siŋutʌnu1di>3 siŋi siŋiti1de>3 siŋu siŋutu1pi>3 sʌŋki sʌŋtiki1pe>3 sʌŋkʌ sʌŋtʌkʌ2s>3s ʔisiːŋʉ ʔisiŋ̂tɛ siːŋe2s>3d ʔisiŋ̂su ʔisiŋ̂tɛsu2s>3p ʔisiŋ̂nu ʔisiŋ̂tɛnu2d>3 ʔisiŋi ʔisiŋiti siŋije2n>3 ʔisūːni ʔisiŋtɛnu siŋnuje3s>3s siːŋʉ siŋ̂tɛ3>3(d) siŋ̂su siŋ̂tɛsu3>3(p) siŋ̂nu siŋ̂tɛnu
2/3s>1s ʔisūːŋʌ ʔisiŋʌtʌ siŋʌje2/3d>1s ʔisūːŋʌsu ʔisiŋʌtʌsu siŋʌsuje2/3p>1s ʔisūːŋʌnu ʔisiŋʌtʌnu siŋʌnuje2/3>1di ʔisiŋi ʔisiŋiti2/3>1de ʔisiŋu ʔisiŋutu siŋuje2/3>1pi ʔisʌŋki ʔisʌŋtiki2/3>1pe ʔisʌŋkʌ ʔisʌŋtʌkʌ sʌŋkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔisʌŋ ʔisiŋ̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔisiŋi ʔisiŋiti3>2p, 1d/pe>2p ʔisūːni ʔisiŋtɛnu
1s>2s sūːnɛ sʌntɛni1s>2d sʌn̂su sʌntɛnsu1s>2p sʌn̂nu sʌntɛnnu
Table 177: . Transitive verb ʦir "pile up bricks"
non-past past imperative1s>3s ʦiru ʦirutʌ1s>3d ʦirusu ʦirutʌsu1s>3p ʦirunu ʦirutʌnu1di>3 ʦiri ʦiriti1de>3 ʦiru ʦirutu1pi>3 ʦʌrki ʦʌrtiki1pe>3 ʦʌrkʌ ʦʌrtʌkʌ2s>3s ʔiʦiːrʉ ʔiʦir̂tɛ ʦiːre2s>3d ʔiʦir̂su ʔiʦir̂tɛsu2s>3p ʔiʦir̂nu ʔiʦir̂tɛnu2d>3 ʔiʦiri ʔiʦiriti ʦirije2n>3 ʔiʦʌrni ʔiʦirtɛnu ʦirnuje3s>3s ʦiːrʉ ʦir̂tɛ3>3(d) ʦir̂su ʦir̂tɛsu3>3(p) ʦir̂nu ʦir̂tɛnu
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Table 178: . Transitive verb ɦil "knead"
non-past past imperative1s>3s ɦilu ɦilutʌ1s>3d ɦilusu ɦilutʌsu1s>3p ɦilunu ɦilutʌnu1di>3 ɦili ɦiliti1de>3 ɦilu ɦilutu1pi>3 ɦʌlki ɦʌltiki1pe>3 ɦʌlkʌ ɦʌltʌkʌ2s>3s ʔiɦiːlʉ ʔiɦil̂tɛ ɦiːle2s>3d ʔiɦil̂su ʔiɦil̂tɛsu2s>3p ʔiɦil̂nu ʔiɦil̂tɛnu2d>3 ʔiɦili ʔiɦiliti ɦilije2n>3 ʔiɦʌlni ʔiɦiltɛnu ɦilnuje3s>3s ɦiːlʉ ɦil̂tɛ3>3(d) ɦil̂su ɦil̂tɛsu3>3(p) ɦil̂nu ɦil̂tɛnu
Table 179: . Transitive verb ʔipt "put to sleep"
non-past past imperative1s>3s ʔʌptu ʔʌptʌ1s>3d ʔʌptusu ʔʌptʌsu1s>3p ʔʌptunu ʔʌptʌnu1di>3 ʔipi ʔipiti1de>3 ʔipu ʔiputu1pi>3 ʔʌpki ʔʌptiki1pe>3 ʔʌpkʌ ʔʌptʌkʌ2s>3s ʔiʔʌptʉ ʔiʔʌptɛ ʔʌpte2s>3d ʔiʔʌpsu ʔiʔʌptɛsu2s>3p ʔiʔʌpnu ʔiʔʌptɛnu2d>3 ʔiʔipi ʔiʔipiti ʔipije2n>3 ʔiʔʌm̂ni ʔiʔiptɛnu ʔipnuje3s>3s ʔʌptʉ ʔʌptɛ3>3(d) ʔʌpsu ʔʌptɛsu3>3(p) ʔʌpnu ʔʌptɛnu
2/3s>1s ʔiʔʌm̂ŋʌ ʔiʔipʌtʌ ʔipʌje2/3d>1s ʔiʔʌm̂ŋʌsu ʔiʔipʌtʌsu ʔipʌsuje2/3p>1s ʔiʔʌm̂ŋʌnu ʔiʔipʌtʌnu ʔipʌnuje2/3>1di ʔiʔipi ʔiʔipiti2/3>1de ʔiʔipu ʔiʔiputu ʔipuje2/3>1pi ʔiʔʌpki ʔiʔʌptiki2/3>1pe ʔiʔʌpkʌ ʔiʔʌptʌkʌ ʔʌpkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʔʌp ʔiʔiptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʔipi ʔiʔipiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʔʌm̂ni ʔiʔiptɛnu
1s>2s ʔʌm̂nɛ ʔʌm̂tɛni1s>2d ʔʌm̂su ʔʌm̂tɛnsu1s>2p ʔʌm̂nu ʔʌm̂tɛnnu
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Table 180: . Transitive verb sitt "heal (shaman)"
non-past past imperative1s>3s sʌttu sʌttʌ1s>3d sʌttusu sʌttʌsu1s>3p sʌttunu sʌttʌnu1di>3 siʦi sisti1de>3 siʦu sistu1pi>3 sʌçki sʌçtiki1pe>3 sʌçkʌ sʌçtʌkʌ2s>3s ʔisʌttʉ ʔisʌttɛ sʌtte2s>3d ʔisʌtsu ʔisʌttɛsu2s>3p ʔisʌtnu ʔisʌttɛnu2d>3 ʔisiʦi ʔisisti siʦije2n>3 ʔisʌn̂ni ʔisistɛnu sisnuje3s>3s sʌttʉ sʌttɛ3>3(d) sʌtsu sʌttɛsu3>3(p) sʌtnu sʌttɛnu
2/3s>1s ʔisʌĵŋʌ ʔisistʌ siʦʌje2/3d>1s ʔisʌĵŋʌsu ʔisistʌsu siʦʌsuje2/3p>1s ʔisʌĵŋʌnu ʔisistʌnu siʦʌnuje2/3>1di ʔisiʦi ʔisisti2/3>1de ʔisiʦu ʔisistu siʦuje2/3>1pi ʔisʌçki ʔisʌçtiki2/3>1pe ʔisʌçkʌ ʔisʌçtʌkʌ sʌçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔisʌĵ ʔisistɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔisiʦi ʔisisti3>2p, 1d/pe>2p ʔisʌn̂ni ʔisistɛnu
1s>2s sʌn̂nɛ sʌn̂tɛni1s>2d sʌn̂su sʌn̂tɛnsu1s>2p sʌn̂nu sʌn̂tɛnnu
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Table 181: . Transitive verb ghrikt "hold"
non-past past imperative1s>3s ghrʌktu ghrʌktʌ1s>3d ghrʌktusu ghrʌktʌsu1s>3p ghrʌktunu ghrʌktʌnu1di>3 ghriki ghrikiti1de>3 ghriku ghrikutu1pi>3 ghrʌkki ghrʌktiki1pe>3 ghrʌkkʌ ghrʌktʌkʌ2s>3s ʔighrʌktʉ ʔighrʌktɛ ghrʌkte2s>3d ʔighrʌksu ʔighrʌktɛsu2s>3p ʔighrʌknu ʔighrʌktɛnu2d>3 ʔighriki ʔighrikiti ghrikije2n>3 ʔighrûːni ʔighriktɛnu ghriknuje3s>3s ghrʌktʉ ghrʌktɛ3>3(d) ghrʌksu ghrʌktɛsu3>3(p) ghrʌknu ghrʌktɛnu
2/3s>1s ʔighrûːŋʌ ʔighrikʌtʌ ghrikʌje2/3d>1s ʔighrûːŋʌsu ʔighrikʌtʌsu ghrikʌsuje2/3p>1s ʔighrûːŋʌnu ʔighrikʌtʌnu ghrikʌnuje2/3>1di ʔighriki ʔighrikiti2/3>1de ʔighriku ʔighrikutu ghrikuje2/3>1pi ʔighrʌkki ʔighrʌktiki2/3>1pe ʔighrʌkkʌ ʔighrʌktʌkʌ ghrʌkkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔighrûː ʔighriktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔighriki ʔighrikiti3>2p, 1d/pe>2p ʔighrûːni ʔighriktɛnu
1s>2s ghrûːnɛ ghrʌn̂tɛni1s>2d ghrʌn̂su ghrʌn̂tɛnsu1s>2p ghrʌn̂nu ghrʌn̂tɛnnu
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Table 182: . Transitive verb mimt "think"
non-past past imperative1s>3s mʌmdu mʌm̂tʌ1s>3d mʌmdusu mʌm̂tʌsu1s>3p mʌmdunu mʌm̂tʌnu1di>3 mimi mimiti1de>3 mimu mimutu1pi>3 mʌmki mʌmtiki1pe>3 mʌmkʌ mʌmtʌkʌ2s>3s ʔimʌmdʉ ʔimʌm̂tɛ mʌmde2s>3d ʔimʌm̂su ʔimʌm̂tɛsu2s>3p ʔimʌm̂nu ʔimʌm̂tɛnu2d>3 ʔimimi ʔimimiti mimije2n>3 ʔimʌmni ʔimimtɛnu mimnuje3s>3s mʌmdʉ mʌm̂tɛ3>3(d) mʌm̂su mʌm̂tɛsu3>3(p) mʌm̂nu mʌm̂tɛnu
2/3s>1s ʔimʌmŋʌ ʔimimʌtʌ mimʌje2/3d>1s ʔimʌmŋʌsu ʔimimʌtʌsu mimʌsuje2/3p>1s ʔimʌmŋʌnu ʔimimʌtʌnu mimʌnuje2/3>1di ʔimimi ʔimimiti2/3>1de ʔimimu ʔimimutu mimuje2/3>1pi ʔimʌmki ʔimʌmtiki2/3>1pe ʔimʌmkʌ ʔimʌmtʌkʌ mʌmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔimʌm ʔimim̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔimimi ʔimimiti3>2p, 1d/pe>2p ʔimʌmni ʔimimtɛnu
1s>2s mʌmnɛ mʌmtɛni1s>2d mʌm̂su mʌmtɛnsu1s>2p mʌm̂nu mʌmtɛnnu
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Table 183: . Transitive verb ŋint "be afraid of"
non-past past imperative1s>3s ŋʌndu ŋʌn̂tʌ1s>3d ŋʌndusu ŋʌn̂tʌsu1s>3p ŋʌndunu ŋʌn̂tʌnu1di>3 ŋiːʦi ŋiːsti1de>3 ŋiːʦu ŋiːstu1pi>3 ŋʌjki ŋʌjtiki1pe>3 ŋʌjkʌ ŋʌjtʌkʌ2s>3s ʔiŋʌndʉ ʔiŋʌn̂tɛ ŋʌnde2s>3d ʔiŋʌn̂su ʔiŋʌn̂tɛsu2s>3p ʔiŋʌn̂nu ʔiŋʌn̂tɛnu2d>3 ʔiŋiːʦi ʔiŋiːsti ŋiːʦije2n>3 ʔiŋʌjni ʔiŋiːstɛnu ŋiːsnuje3s>3s ŋʌndʉ ŋʌn̂tɛ3>3(d) ŋʌn̂su ŋʌn̂tɛsu3>3(p) ŋʌn̂nu ŋʌn̂tɛnu
2/3s>1s ʔiŋʌjŋʌ ʔiŋiːstʌ ŋiːʦʌje2/3d>1s ʔiŋʌjŋʌsu ʔiŋiːstʌsu ŋiːʦʌsuje2/3p>1s ʔiŋʌjŋʌnu ʔiŋiːstʌnu ŋiːʦʌnuje2/3>1di ʔiŋiːʦi ʔiŋiːsti2/3>1de ʔiŋiːʦu ʔiŋiːstu ŋiːʦuje2/3>1pi ʔiŋʌjki ʔiŋʌjtiki2/3>1pe ʔiŋʌjkʌ ʔiŋʌjtʌkʌ ŋʌjkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiŋʌj ʔiŋiːstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiŋiːʦi ʔiŋiːsti3>2p, 1d/pe>2p ʔiŋʌjni ʔiŋiːstɛnu
1s>2s ŋʌjnɛ ŋʌjtɛni1s>2d ŋʌĵsu ŋʌjtɛnsu1s>2p ŋʌĵnu ŋʌjtɛnnu
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Table 184: . Transitive verb ʦhilt "be dissatisfied with"
non-past past imperative1s>3s ʦhʌldu ʦhʌl̂tʌ1s>3d ʦhʌldusu ʦhʌl̂tʌsu1s>3p ʦhʌldunu ʦhʌl̂tʌnu1di>3 ʦhili ʦhiliti1de>3 ʦhilu ʦhilutu1pi>3 ʦhʌlki ʦhʌltiki1pe>3 ʦhʌlkʌ ʦhʌltʌkʌ2s>3s ʔiʦhʌldʉ ʔiʦhʌl̂tɛ ʦhʌlde2s>3d ʔiʦhʌl̂su ʔiʦhʌl̂tɛsu2s>3p ʔiʦhʌl̂nu ʔiʦhʌl̂tɛnu2d>3 ʔiʦhili ʔiʦhiliti ʦhilije2n>3 ʔiʦhʌlni ʔiʦhiltɛnu ʦhilnuje3s>3s ʦhʌldʉ ʦhʌl̂tɛ3>3(d) ʦhʌl̂su ʦhʌl̂tɛsu3>3(p) ʦhʌl̂nu ʦhʌl̂tɛnu
2/3s>1s ʔiʦhʌlŋʌ ʔiʦhilʌtʌ ʦhilʌje2/3d>1s ʔiʦhʌlŋʌsu ʔiʦhilʌtʌsu ʦhilʌsuje2/3p>1s ʔiʦhʌlŋʌnu ʔiʦhilʌtʌnu ʦhilʌnuje2/3>1di ʔiʦhili ʔiʦhiliti2/3>1de ʔiʦhilu ʔiʦhilutu ʦhiluje2/3>1pi ʔiʦhʌlki ʔiʦhʌltiki2/3>1pe ʔiʦhʌlkʌ ʔiʦhʌltʌkʌ ʦhʌlkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʦhʌl ʔiʦhil̂tɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʦhili ʔiʦhiliti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʦhʌlni ʔiʦhiltɛnu
1s>2s ʦhʌlnɛ ʦhʌltɛni1s>2d ʦhʌl̂su ʦhʌltɛnsu1s>2p ʦhʌl̂nu ʦhʌltɛnnu
Table 185: . Intransitive verb ɦo "come"
non-past past imperative1s ɦɵŋʌ ɦɵŋʌtʌ1di ɦɵji ɦɵ̂iti1de ɦɵju ɦɵ̂itu1pi ɦɵki ɦɵktiki1pe ɦɵkʌ ɦɵktʌkʌ2s ʔiɦɵ ʔiɦoːtɛ ɦoːje2d ʔiɦɵji ʔiɦɵ̂iti ɦɵ̂ije2n ʔiɦɵni ʔiɦotnu ɦônje3s ɦɵ ɦoːtɛ3d ɦɵji ɦɵ̂iti3n ɦɵnu ɦotnu
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Table 186: . Intransitive verb sop "be full"
non-past past imperative1s soɔm̂ŋʌ sɵpʌtʌ1di sɵpi sɵpiti1de sɵpu sɵputu1pi soɔpki soɔptiki1pe soɔpkʌ soɔptʌkʌ2s ʔisoɔp ʔisɵptɛ sɵpje2d ʔisɵpi ʔisɵpiti sɵpije2n ʔisoɔm̂ni ʔisɵptɛnu sɵpnuje3s soɔp sɵptɛ3d sɵpi sɵpiti3n soɔm̂nu sɵptɛnu
Table 187: . Intransitive verb jot "look like"
non-past past imperative1s joɔĵŋʌ jɵstʌ1di jɵʦi jɵsti1de jɵʦu jɵstu1pi joɔçki joɔçtiki1pe joɔçkʌ joɔçtʌkʌ2s ʔijoɔĵ ʔijɵstɛ jɵʦʦe2d ʔijɵʦi ʔijɵsti jɵʦije2n ʔijoɔn̂ni ʔijɵstɛnu jɵsnuje3s joɔĵ jɵstɛ3d jɵʦi jɵsti3n joɔn̂nu jɵstɛnu
Table 188: . Intransitive verb ʔok "crow"
non-past past3s ʔôː ʔɵktɛ
Table 189: . Intransitive verb ʦhom "dance"
non-past past imperative1s ʦhoɔmŋʌ ʦhɵmʌtʌ1di ʦhɵmi ʦhɵmiti1de ʦhɵmu ʦhɵmutu1pi ʦhoɔmki ʦhoɔmtiki1pe ʦhoɔmkʌ ʦhoɔmtʌkʌ2s ʔiʦhoɔm ʔiʦhɵ̂mtɛ ʦhɵ̂mje2d ʔiʦhɵmi ʔiʦhɵmiti ʦhɵmije2n ʔiʦhoɔmni ʔiʦhɵmtɛnu ʦhɵmnuje3s ʦhoɔm ʦhɵ̂mtɛ3d ʦhɵmi ʦhɵmiti3n ʦhoɔmnu ʦhɵmtɛnu
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Table 190: . Intransitive verb ʦon "jump"
non-past past imperative1s ʦoɔjŋʌ ʦɵːstʌ1di ʦɵːʦi ʦɵːsti1de ʦɵːʦu ʦɵːstu1pi ʦoɔjki ʦoɔjtiki1pe ʦoɔjkʌ ʦoɔjtʌkʌ2s ʔiʦoɔj ʔiʦɵːstɛ ʦɵːʦe2d ʔiʦɵːʦi ʔiʦɵːsti ʦɵːʦije2n ʔiʦoɔjni ʔiʦɵːstɛnu ʦɵːsnuje3s ʦoɔj ʦɵːstɛ3d ʦɵːʦi ʦɵːsti3n ʦoɔjnu ʦɵːstɛnu
Table 191: . Intransitive verb khoŋ "come"
non-past past imperative1s khōːŋʌ khɵŋʌtʌ1di khɵŋi khɵŋiti1de khɵŋu khɵŋutu1pi khoŋki khoŋtiki1pe khoŋkʌ khoŋtʌkʌ2s ʔikhoŋ ʔikhɵ̂ŋtɛ khɵ̂ŋje2d ʔikhɵŋi ʔikhɵŋiti khɵŋije2n ʔikhōːni ʔikhɵŋtɛnu khɵŋnuje3s khoŋ khɵ̂ŋtɛ3d khɵŋi khɵŋiti3n khōːnu khɵŋtɛnu
Table 192: . Intransitive verb bhor "grow"
non-past past imperative1s bhoɔrŋʌ bhɵrʌtʌ1di bhɵri bhɵriti1de bhɵru bhɵrutu1pi bhoɔrki bhoɔrtiki1pe bhoɔrkʌ bhoɔrtʌkʌ2s ʔibhoɔr ʔibhɵ̂rtɛ bhɵ̂rje2d ʔibhɵri ʔibhɵriti bhɵrije2n ʔibhoɔrni ʔibhɵrtɛnu bhɵrnuje3s bhoɔr bhɵ̂rtɛ3d bhɵri bhɵriti3n bhoɔrnu bhɵrtɛnu
Table 193: . Intransitive verb ghol "grow in width"
non-past past3s ghoɔl ghɵ̂ltɛ
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Table 194: . Transitive verb phlo "help"
non-past past imperative1s phlɵŋʌ phlɵ̂ŋtʌ1di phlɵji phlɵ̂iti1de phlɵju phlɵ̂itu1pi phlɵki phlɵktiki1pe phlɵkʌ phlɵktʌkʌ2s ʔiphlɵ ʔiphlɵtɛ phlɵje2d ʔiphlɵji ʔiphlɵ̂iti phlɵ̂ije2n ʔiphlɵni ʔiphlotnu phlônje3s phlɵ phlɵtɛ3d phlɵsu phlɵtsu3n phlɵnu phlɵtnu
2/3s>1s ʔiphlɵŋʌ ʔiphlɵŋʌtʌ phlɵŋʌje2/3d>1s ʔiphlɵŋʌsu ʔiphlɵŋʌtʌsu phlɵŋʌsuje2/3p>1s ʔiphlɵŋʌnu ʔiphlɵŋʌtʌnu phlɵŋʌnuje2/3>1di ʔiphlɵji ʔiphlɵ̂iti2/3>1de ʔiphlɵju ʔiphlɵ̂itu phlɵije2/3>1pi ʔiphlɵki ʔiphlɵktiki2/3>1pe ʔiphlɵkʌ ʔiphlɵktʌkʌ phlɵkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiphlɵ ʔiphloːtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiphlɵji ʔiphlɵ̂iti3>2p, 1d/pe>2p ʔiphlɵni ʔiphlotnu
1s>2s phlɵnɛ phlɵ̂ntɛni1s>2d phlɵ̂nsu phlɵ̂ntɛnsu1s>2p phlɵ̂nnu phlɵ̂ntɛnnu
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Table 195: . Transitive verb ʔop "shoot"
non-past past imperative1s>3s ʔobu ʔobutʌ1s>3d ʔobusu ʔobutʌsu1s>3p ʔobunu ʔobutʌnu1di>3 ʔɵpi ʔɵpiti1de>3 ʔɵpu ʔɵputu1pi>3 ʔoɔpki ʔoɔptiki1pe>3 ʔoɔpkʌ ʔoɔptʌkʌ2s>3s ʔiʔɵːbʉ ʔiʔɵːptɛ ʔɵːbe2s>3d ʔiʔɵːpsu ʔiʔɵːptɛsu2s>3p ʔiʔɵːpnu ʔiʔɵːptɛnu2d>3 ʔiʔɵpi ʔiʔɵpiti ʔɵpije2n>3 ʔiʔoɔm̂ni ʔiʔɵptɛnu ʔɵpnuje3s>3s ʔɵːbʉ ʔɵːptɛ3>3(d) ʔɵːpsu ʔɵːptɛsu3>3(p) ʔɵːpnu ʔɵːptɛnu
2/3s>1s ʔiʔoɔm̂ŋʌ ʔiʔɵpʌtʌ ʔɵpʌje2/3d>1s ʔiʔoɔm̂ŋʌsu ʔiʔɵpʌtʌsu ʔɵpʌsuje2/3p>1s ʔiʔoɔm̂ŋʌnu ʔiʔɵpʌtʌnu ʔɵpʌnuje2/3>1di ʔiʔɵpi ʔiʔɵpiti2/3>1de ʔiʔɵpu ʔiʔɵputu ʔɵpuje2/3>1pi ʔiʔoɔpki ʔiʔoɔptiki2/3>1pe ʔiʔoɔpkʌ ʔiʔoɔptʌkʌ ʔoɔpkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʔoɔp ʔiʔɵptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʔɵpi ʔiʔɵpiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʔoɔm̂ni ʔiʔɵptɛnu
1s>2s ʔoɔm̂nɛ ʔoɔm̂tɛni1s>2d ʔoɔm̂su ʔoɔm̂tɛnsu1s>2p ʔoɔm̂nu ʔoɔm̂tɛnnu
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Table 196: . Transitive verb rot "hit a target"
non-past past imperative1s>3s rodu rôːtʌ1s>3d rodusu rôːtʌsu1s>3p rodunu rôːtʌnu1di>3 rɵʦi rɵsti1de>3 rɵʦu rɵstu1pi>3 roɔçki roɔçtiki1pe>3 roɔçkʌ roɔçtʌkʌ2s>3s ʔirɵːdʉ ʔirɵ̂ːtɛ rɵːde2s>3d ʔirɵːtsu ʔirɵ̂ːtɛsu2s>3p ʔirɵːtnu ʔirɵ̂ːtɛnu2d>3 ʔirɵʦi ʔirɵsti rɵʦije2n>3 ʔiroɔn̂ni ʔirɵstɛnu rɵsnuje3s>3s rɵːdʉ rɵ̂ːtɛ3>3(d) rɵːtsu rɵ̂ːtɛsu3>3(p) rɵːtnu rɵ̂ːtɛnu
2/3s>1s ʔiroɔĵŋʌ ʔirɵstʌ rɵʦʌje2/3d>1s ʔiroɔĵŋʌsu ʔirɵstʌsu rɵʦʌsuje2/3p>1s ʔiroɔĵŋʌnu ʔirɵstʌnu rɵʦʌnuje2/3>1di ʔirɵʦi ʔirɵsti2/3>1de ʔirɵʦu ʔirɵstu rɵʦuje2/3>1pi ʔiroɔçki ʔiroɔçtiki2/3>1pe ʔiroɔçkʌ ʔiroɔçtʌkʌ roɔçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiroɔĵ ʔirɵstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔirɵʦi ʔirɵsti3>2p, 1d/pe>2p ʔiroɔn̂ni ʔirɵstɛnu
1s>2s roɔn̂nɛ roɔn̂tɛni1s>2d roɔn̂su roɔn̂tɛnsu1s>2p roɔn̂nu roɔn̂tɛnnu
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Table 197: . Transitive verb phrok "untie"
non-past past imperative1s>3s phrogu phrogutʌ1s>3d phrogusu phrogutʌsu1s>3p phrogunu phrogutʌnu1di>3 phrɵki phrɵkiti1de>3 phrɵku phrɵkutu1pi>3 phrokki phroktiki1pe>3 phrokkʌ phroktʌkʌ2s>3s ʔiphrɵːgʉ ʔiphrɵːktɛ phrɵːge2s>3d ʔiphrɵːksu ʔiphrɵːktɛsu2s>3p ʔiphrɵːknu ʔiphrɵːktɛnu2d>3 ʔiphrɵki ʔiphrɵkiti phrɵkije2n>3 ʔiphrôːni ʔiphrɵktɛnu phrɵknuje3s>3s phrɵːgʉ phrɵːktɛ3>3(d) phrɵːksu phrɵːktɛsu3>3(p) phrɵːknu phrɵːktɛnu
2/3s>1s ʔiphrôːŋʌ ʔiphrɵkʌtʌ phrɵkʌje2/3d>1s ʔiphrôːŋʌsu ʔiphrɵkʌtʌsu phrɵkʌsuje2/3p>1s ʔiphrôːŋʌnu ʔiphrɵkʌtʌnu phrɵkʌnuje2/3>1di ʔiphrɵki ʔiphrɵkiti2/3>1de ʔiphrɵku ʔiphrɵkutu phrɵkuje2/3>1pi ʔiphrokki ʔiphroktiki2/3>1pe ʔiphrokkʌ ʔiphroktʌkʌ phrokkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiphrôː ʔiphrɵktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiphrɵki ʔiphrɵkiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiphrôːni ʔiphrɵktɛnu
1s>2s phrôːnɛ phrôntɛni1s>2d phrônsu phrôntɛnsu1s>2p phrônnu phrôntɛnnu
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Table 198: . Transitive verb lom "look for"
non-past past imperative1s>3s lomu lomutʌ1s>3d lomusu lomutʌsu1s>3p lomunu lomutʌnu1di>3 lɵmi lɵmiti1de>3 lɵmu lɵmutu1pi>3 loɔmki loɔmtiki1pe>3 loɔmkʌ loɔmtʌkʌ2s>3s ʔilɵːmʉ ʔilɵ̂mtɛ lɵːme2s>3d ʔilɵ̂msu ʔilɵ̂mtɛsu2s>3p ʔilɵ̂mnu ʔilɵ̂mtɛnu2d>3 ʔilɵmi ʔilɵmiti lɵmije2n>3 ʔiloɔmni ʔilɵmtɛnu lɵmnuje3s>3s lɵːmʉ lɵ̂mtɛ3>3(d) lɵ̂msu lɵ̂mtɛsu3>3(p) lɵ̂mnu lɵ̂mtɛnu
2/3s>1s ʔiloɔmŋʌ ʔilɵmʌtʌ lɵmʌje2/3d>1s ʔiloɔmŋʌsu ʔilɵmʌtʌsu lɵmʌsuje2/3p>1s ʔiloɔmŋʌnu ʔilɵmʌtʌnu lɵmʌnuje2/3>1di ʔilɵmi ʔilɵmiti2/3>1de ʔilɵmu ʔilɵmutu lɵmuje2/3>1pi ʔiloɔmki ʔiloɔmtiki2/3>1pe ʔiloɔmkʌ ʔiloɔmtʌkʌ loɔmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiloɔm ʔilɵ̂mtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔilɵmi ʔilɵmiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiloɔmni ʔilɵmtɛnu
1s>2s loɔmnɛ loɔmtɛni1s>2d loɔm̂su loɔmtɛnsu1s>2p loɔm̂nu loɔmtɛnnu
Table 199: . Transitive verb ʦoŋ "add"
non-past past imperative1s>3s ʦoŋu ʦoŋutʌ1s>3d ʦoŋusu ʦoŋutʌsu1s>3p ʦoŋunu ʦoŋutʌnu1di>3 ʦɵŋi ʦɵŋiti1de>3 ʦɵŋu ʦɵŋutu1pi>3 ʦoŋki ʦoŋtiki1pe>3 ʦoŋkʌ ʦoŋtʌkʌ2s>3s ʔiʦɵːŋʉ ʔiʦɵ̂ŋtɛ ʦɵːŋe2s>3d ʔiʦɵ̂ŋsu ʔiʦɵ̂ŋtɛsu2s>3p ʔiʦɵ̂ŋnu ʔiʦɵ̂ŋtɛnu2d>3 ʔiʦɵŋi ʔiʦɵŋiti ʦɵŋije2n>3 ʔiʦōːni ʔiʦɵŋtɛnu ʦɵŋnuje3s>3s ʦɵːŋʉ ʦɵ̂ŋtɛ3>3(d) ʦɵ̂ŋsu ʦɵ̂ŋtɛsu3>3(p) ʦɵ̂ŋnu ʦɵ̂ŋtɛnu
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Table 200: . Transitive verb khor "fry"
non-past past imperative1s>3s khoru khorutʌ1s>3d khorusu khorutʌsu1s>3p khorunu khorutʌnu1di>3 khɵri khɵriti1de>3 khɵru khɵrutu1pi>3 khoɔrki khoɔrtiki1pe>3 khoɔrkʌ khoɔrtʌkʌ2s>3s ʔikhɵːrʉ ʔikhɵ̂rtɛ khɵːre2s>3d ʔikhɵ̂rsu ʔikhɵ̂rtɛsu2s>3p ʔikhɵ̂rnu ʔikhɵ̂rtɛnu2d>3 ʔikhɵri ʔikhɵriti khɵrije2n>3 ʔikhoɔrni ʔikhɵrtɛnu khɵrnuje3s>3s khɵːrʉ khɵ̂rtɛ3>3(d) khɵ̂rsu khɵ̂rtɛsu3>3(p) khɵ̂rnu khɵ̂rtɛnu
Table 201: . Transitive verb tol "push"
non-past past imperative1s>3s tolu tolutʌ1s>3d tolusu tolutʌsu1s>3p tolunu tolutʌnu1di>3 tɵli tɵliti1de>3 tɵlu tɵlutu1pi>3 toɔlki toɔltiki1pe>3 toɔlkʌ toɔltʌkʌ2s>3s ʔitɵːlʉ ʔitɵ̂ltɛ tɵːle2s>3d ʔitɵ̂lsu ʔitɵ̂ltɛsu2s>3p ʔitɵ̂lnu ʔitɵ̂ltɛnu2d>3 ʔitɵli ʔitɵliti tɵlije2n>3 ʔitoɔlni ʔitɵltɛnu tɵlnuje3s>3s tɵːlʉ tɵ̂ltɛ3>3(d) tɵ̂lsu tɵ̂ltɛsu3>3(p) tɵ̂lnu tɵ̂ltɛnu
2/3s>1s ʔitoɔlŋʌ ʔitɵlʌtʌ tɵlʌje2/3d>1s ʔitoɔlŋʌsu ʔitɵlʌtʌsu tɵlʌsuje2/3p>1s ʔitoɔlŋʌnu ʔitɵlʌtʌnu tɵlʌnuje2/3>1di ʔitɵli ʔitɵliti2/3>1de ʔitɵlu ʔitɵlutu tɵluje2/3>1pi ʔitoɔlki ʔitoɔltiki2/3>1pe ʔitoɔlkʌ ʔitoɔltʌkʌ toɔlkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔitoɔl ʔitɵ̂ltɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔitɵli ʔitɵliti3>2p, 1d/pe>2p ʔitoɔlni ʔitɵltɛnu
1s>2s toɔlnɛ toɔltɛni1s>2d toɔl̂su toɔltɛnsu1s>2p toɔl̂nu toɔltɛnnu
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Table 202: . Transitive verb sopt "beat"
non-past past imperative1s>3s soɔptu soɔptʌ1s>3d soɔptusu soɔptʌsu1s>3p soɔptunu soɔptʌnu1di>3 sɵpi sɵpiti1de>3 sɵpu sɵputu1pi>3 soɔpki soɔptiki1pe>3 soɔpkʌ soɔptʌkʌ2s>3s ʔisoɔptʉ ʔisoɔptɛ soɔpte2s>3d ʔisoɔpsu ʔisoɔptɛsu2s>3p ʔisoɔpnu ʔisoɔptɛnu2d>3 ʔisɵpi ʔisɵpiti sɵpije2n>3 ʔisoɔm̂ni ʔisɵptɛnu sɵpnuje3s>3s soɔptʉ soɔptɛ3>3(d) soɔpsu soɔptɛsu3>3(p) soɔpnu soɔptɛnu
2/3s>1s ʔisoɔm̂ŋʌ ʔisɵpʌtʌ sɵpʌje2/3d>1s ʔisoɔm̂ŋʌsu ʔisɵpʌtʌsu sɵpʌsuje2/3p>1s ʔisoɔm̂ŋʌnu ʔisɵpʌtʌnu sɵpʌnuje2/3>1di ʔisɵpi ʔisɵpiti2/3>1de ʔisɵpu ʔisɵputu sɵpuje2/3>1pi ʔisoɔpki ʔisoɔptiki2/3>1pe ʔisoɔpkʌ ʔisoɔptʌkʌ soɔpkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔisoɔp ʔisɵptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔisɵpi ʔisɵpiti3>2p, 1d/pe>2p ʔisoɔm̂ni ʔisɵptɛnu
1s>2s soɔm̂nɛ soɔm̂tɛni1s>2d soɔm̂su soɔm̂tɛnsu1s>2p soɔm̂nu soɔm̂tɛnnu
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Table 203: . Transitive verb bhrott "call"
non-past past imperative1s>3s bhroɔttu bhroɔttʌ1s>3d bhroɔttusu bhroɔttʌsu1s>3p bhroɔttunu bhroɔttʌnu1di>3 bhrɵʦi bhrɵsti1de>3 bhrɵʦu bhrɵstu1pi>3 bhroɔçki bhroɔçtiki1pe>3 bhroɔçkʌ bhroɔçtʌkʌ2s>3s ʔibhroɔttʉ ʔibhroɔttɛ bhroɔtte2s>3d ʔibhroɔtsu ʔibhroɔttɛsu2s>3p ʔibhroɔtnu ʔibhroɔttɛnu2d>3 ʔibhrɵʦi ʔibhrɵsti bhrɵʦije2n>3 ʔibhroɔn̂ni ʔibhrɵstɛnu bhrɵsnuje3s>3s bhroɔttʉ bhroɔttɛ3>3(d) bhroɔtsu bhroɔttɛsu3>3(p) bhroɔtnu bhroɔttɛnu
2/3s>1s ʔibhroɔĵŋʌ ʔibhrɵstʌ bhrɵʦʌje2/3d>1s ʔibhroɔĵŋʌsu ʔibhrɵstʌsu bhrɵʦʌsuje2/3p>1s ʔibhroɔĵŋʌnu ʔibhrɵstʌnu bhrɵʦʌnuje2/3>1di ʔibhrɵʦi ʔibhrɵsti2/3>1de ʔibhrɵʦu ʔibhrɵstu bhrɵʦuje2/3>1pi ʔibhroɔçki ʔibhroɔçtiki2/3>1pe ʔibhroɔçkʌ ʔibhroɔçtʌkʌ bhroɔçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔibhroɔĵ ʔibhrɵstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔibhrɵʦi ʔibhrɵsti3>2p, 1d/pe>2p ʔibhroɔn̂ni ʔibhrɵstɛnu
1s>2s bhroɔn̂nɛ bhroɔn̂tɛni1s>2d bhroɔn̂su bhroɔn̂tɛnsu1s>2p bhroɔn̂nu bhroɔn̂tɛnnu
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Table 204: . Transitive verb ɦokt "shout at"
non-past past imperative1s>3s ɦoktu ɦoktʌ1s>3d ɦoktusu ɦoktʌsu1s>3p ɦoktunu ɦoktʌnu1di>3 ɦɵki ɦɵkiti1de>3 ɦɵku ɦɵkutu1pi>3 ɦokki ɦoktiki1pe>3 ɦokkʌ ɦoktʌkʌ2s>3s ʔiɦoktʉ ʔiɦoktɛ ɦokte2s>3d ʔiɦoksu ʔiɦoktɛsu2s>3p ʔiɦoknu ʔiɦoktɛnu2d>3 ʔiɦɵki ʔiɦɵkiti ɦɵkije2n>3 ʔiɦôːni ʔiɦɵktɛnu ɦɵknuje3s>3s ɦoktʉ ɦoktɛ3>3(d) ɦoksu ɦoktɛsu3>3(p) ɦoknu ɦoktɛnu
2/3s>1s ʔiɦôːŋʌ ʔiɦɵkʌtʌ ɦɵkʌje2/3d>1s ʔiɦôːŋʌsu ʔiɦɵkʌtʌsu ɦɵkʌsuje2/3p>1s ʔiɦôːŋʌnu ʔiɦɵkʌtʌnu ɦɵkʌnuje2/3>1di ʔiɦɵki ʔiɦɵkiti2/3>1de ʔiɦɵku ʔiɦɵkutu ɦɵkuje2/3>1pi ʔiɦokki ʔiɦoktiki2/3>1pe ʔiɦokkʌ ʔiɦoktʌkʌ ɦokkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiɦôː ʔiɦɵktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiɦɵki ʔiɦɵkiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiɦôːni ʔiɦɵktɛnu
1s>2s ɦôːnɛ ɦôntɛni1s>2d ɦônsu ɦôntɛnsu1s>2p ɦônnu ɦôntɛnnu
Table 205: . Detransitive verb ʔomt "ripen"
non-past past3s ʔoɔmdʉ ʔoɔm̂tɛ
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Table 206: . Transitive verb bont "touch"
non-past past imperative1s>3s boɔndu boɔn̂tʌ1s>3d boɔndusu boɔn̂tʌsu1s>3p boɔndunu boɔn̂tʌnu1di>3 bɵːʦi bɵːsti1de>3 bɵːʦu bɵːstu1pi>3 boɔjki boɔjtiki1pe>3 boɔjkʌ boɔjtʌkʌ2s>3s ʔiboɔndʉ ʔiboɔn̂tɛ boɔnde2s>3d ʔiboɔn̂su ʔiboɔn̂tɛsu2s>3p ʔiboɔn̂nu ʔiboɔn̂tɛnu2d>3 ʔibɵːʦi ʔibɵːsti bɵːʦije2n>3 ʔiboɔjni ʔibɵːstɛnu bɵːsnuje3s>3s boɔndʉ boɔn̂tɛ3>3(d) boɔn̂su boɔn̂tɛsu3>3(p) boɔn̂nu boɔn̂tɛnu
2/3s>1s ʔiboɔjŋʌ ʔibɵːstʌ bɵːʦʌje2/3d>1s ʔiboɔjŋʌsu ʔibɵːstʌsu bɵːʦʌsuje2/3p>1s ʔiboɔjŋʌnu ʔibɵːstʌnu bɵːʦʌnuje2/3>1di ʔibɵːʦi ʔibɵːsti2/3>1de ʔibɵːʦu ʔibɵːstu bɵːʦuje2/3>1pi ʔiboɔjki ʔiboɔjtiki2/3>1pe ʔiboɔjkʌ ʔiboɔjtʌkʌ boɔjkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiboɔj ʔibɵːstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔibɵːʦi ʔibɵːsti3>2p, 1d/pe>2p ʔiboɔjni ʔibɵːstɛnu
1s>2s boɔjnɛ boɔjtɛni1s>2d boɔĵsu boɔjtɛnsu1s>2p boɔĵnu boɔjtɛnnu
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Table 207: . Transitive verb noŋt "accuse"
non-past past imperative1s>3s nondu nôntʌ1s>3d nondusu nôntʌsu1s>3p nondunu nôntʌnu1di>3 nɵŋi nɵŋiti1de>3 nɵŋu nɵŋutu1pi>3 noŋki noŋtiki1pe>3 noŋkʌ noŋtʌkʌ2s>3s ʔinondʉ ʔinôntɛ nonde2s>3d ʔinônsu ʔinôntɛsu2s>3p ʔinônnu ʔinôntɛnu2d>3 ʔinɵŋi ʔinɵŋiti nɵŋije2n>3 ʔinōːni ʔinɵŋtɛnu nɵŋnuje3s>3s nondʉ nôntɛ3>3(d) nônsu nôntɛsu3>3(p) nônnu nôntɛnu
2/3s>1s ʔinōːŋʌ ʔinɵŋʌtʌ nɵŋʌje2/3d>1s ʔinōːŋʌsu ʔinɵŋʌtʌsu nɵŋʌsuje2/3p>1s ʔinōːŋʌnu ʔinɵŋʌtʌnu nɵŋʌnuje2/3>1di ʔinɵŋi ʔinɵŋiti2/3>1de ʔinɵŋu ʔinɵŋutu nɵŋuje2/3>1pi ʔinoŋki ʔinoŋtiki2/3>1pe ʔinoŋkʌ ʔinoŋtʌkʌ noŋkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔinoŋ ʔinɵ̂ŋtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔinɵŋi ʔinɵŋiti3>2p, 1d/pe>2p ʔinōːni ʔinɵŋtɛnu
1s>2s nōːnɛ nontɛni1s>2d nônsu nontɛnsu1s>2p nônnu nontɛnnu
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Table 208: . Transitive verb dhort "be useful for"
non-past past imperative1s>3s dhoɔrdu dhoɔr̂tʌ1s>3d dhoɔrdusu dhoɔr̂tʌsu1s>3p dhoɔrdunu dhoɔr̂tʌnu1di>3 dhɵri dhɵriti1de>3 dhɵru dhɵrutu1pi>3 dhoɔrki dhoɔrtiki1pe>3 dhoɔrkʌ dhoɔrtʌkʌ2s>3s ʔidhoɔrdʉ ʔidhoɔr̂tɛ dhoɔrde2s>3d ʔidhoɔr̂su ʔidhoɔr̂tɛsu2s>3p ʔidhoɔr̂nu ʔidhoɔr̂tɛnu2d>3 ʔidhɵri ʔidhɵriti dhɵrije2n>3 ʔidhoɔrni ʔidhɵrtɛnu dhɵrnuje3s>3s dhoɔrdʉ dhoɔr̂tɛ3>3(d) dhoɔr̂su dhoɔr̂tɛsu3>3(p) dhoɔr̂nu dhoɔr̂tɛnu
2/3s>1s ʔidhoɔrŋʌ ʔidhɵrʌtʌ dhɵrʌje2/3d>1s ʔidhoɔrŋʌsu ʔidhɵrʌtʌsu dhɵrʌsuje2/3p>1s ʔidhoɔrŋʌnu ʔidhɵrʌtʌnu dhɵrʌnuje2/3>1di ʔidhɵri ʔidhɵriti2/3>1de ʔidhɵru ʔidhɵrutu dhɵruje2/3>1pi ʔidhoɔrki ʔidhoɔrtiki2/3>1pe ʔidhoɔrkʌ ʔidhoɔrtʌkʌ dhoɔrkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔidhoɔr ʔidhɵ̂rtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔidhɵri ʔidhɵriti3>2p, 1d/pe>2p ʔidhoɔrni ʔidhɵrtɛnu
1s>2s dhoɔrnɛ dhoɔrtɛni1s>2d dhoɔr̂su dhoɔrtɛnsu1s>2p dhoɔr̂nu dhoɔrtɛnnu
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Table 209: . Transitive verb kolt "chase"
non-past past imperative1s>3s koɔldu koɔl̂tʌ1s>3d koɔldusu koɔl̂tʌsu1s>3p koɔldunu koɔl̂tʌnu1di>3 kɵli kɵliti1de>3 kɵlu kɵlutu1pi>3 koɔlki koɔltiki1pe>3 koɔlkʌ koɔltʌkʌ2s>3s ʔikoɔldʉ ʔikoɔl̂tɛ koɔlde2s>3d ʔikoɔl̂su ʔikoɔl̂tɛsu2s>3p ʔikoɔl̂nu ʔikoɔl̂tɛnu2d>3 ʔikɵli ʔikɵliti kɵlije2n>3 ʔikoɔlni ʔikɵltɛnu kɵlnuje3s>3s koɔldʉ koɔl̂tɛ3>3(d) koɔl̂su koɔl̂tɛsu3>3(p) koɔl̂nu koɔl̂tɛnu
2/3s>1s ʔikoɔlŋʌ ʔikɵlʌtʌ kɵlʌje2/3d>1s ʔikoɔlŋʌsu ʔikɵlʌtʌsu kɵlʌsuje2/3p>1s ʔikoɔlŋʌnu ʔikɵlʌtʌnu kɵlʌnuje2/3>1di ʔikɵli ʔikɵliti2/3>1de ʔikɵlu ʔikɵlutu kɵluje2/3>1pi ʔikoɔlki ʔikoɔltiki2/3>1pe ʔikoɔlkʌ ʔikoɔltʌkʌ koɔlkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikoɔl ʔikɵ̂ltɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikɵli ʔikɵliti3>2p, 1d/pe>2p ʔikoɔlni ʔikɵltɛnu
1s>2s koɔlnɛ koɔltɛni1s>2d koɔl̂su koɔltɛnsu1s>2p koɔl̂nu koɔltɛnnu
Table 210: . Intransitive verb su "itch"
non-past past imperative1s sʉŋʌ sʉŋʌtʌ1di sʉji sʉ̂iti1de sʉju sʉ̂itu1pi sʉki sʉktiki1pe sʉkʌ sʉktʌkʌ2s ʔisʉ ʔisuːtɛ suːje2d ʔisʉji ʔisʉ̂iti sʉ̂ije2n ʔisʉni ʔisutnu sûnje3s sʉ suːtɛ3d sʉji sʉ̂iti3n sʉnu sutnu
Table 211: . Intransitive verb ɦut "burn"
non-past past3s ɦʌĵ ɦʉstɛ
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Table 212: . Intransitive verb ʣhuk "escape"
non-past past imperative1s ʣhûːŋʌ ʣhʉkʌtʌ1di ʣhʉki ʣhʉkiti1de ʣhʉku ʣhʉkutu1pi ʣhukki ʣhuktiki1pe ʣhukkʌ ʣhuktʌkʌ2s ʔiʣhûː ʔiʣhʉktɛ ʣhʉkje2d ʔiʣhʉki ʔiʣhʉkiti ʣhʉkije2n ʔiʣhûːni ʔiʣhʉktɛnu ʣhʉknuje3s ʣhûː ʣhʉktɛ3d ʣhʉki ʣhʉkiti3n ʣhûːnu ʣhʉktɛnu
Table 213: . Intransitive verb ghrum "be tired"
non-past past imperative1s ghrʌmŋʌ ghrʉmʌtʌ1di ghrʉmi ghrʉmiti1de ghrʉmu ghrʉmutu1pi ghrʌmki ghrʌmtiki1pe ghrʌmkʌ ghrʌmtʌkʌ2s ʔighrʌm ʔighrʉ̂mtɛ ghrʉ̂mje2d ʔighrʉmi ʔighrʉmiti ghrʉmije2n ʔighrʌmni ʔighrʉmtɛnu ghrʉmnuje3s ghrʌm ghrʉ̂mtɛ3d ghrʉmi ghrʉmiti3n ghrʌmnu ghrʉmtɛnu
Table 214: . Intransitive verb khun "fall down"
non-past past imperative1s khʌjŋʌ khʉːstʌ1di khʉːʦi khʉːsti1de khʉːʦu khʉːstu1pi khʌjki khʌjtiki1pe khʌjkʌ khʌjtʌkʌ2s ʔikhʌj ʔikhʉːstɛ khʉːʦe2d ʔikhʉːʦi ʔikhʉːsti khʉːʦije2n ʔikhʌjni ʔikhʉːstɛnu khʉːsnuje3s khʌj khʉːstɛ3d khʉːʦi khʉːsti3n khʌjnu khʉːstɛnu
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Table 215: . Intransitive verb ghur "run"
non-past past imperative1s ghʌrŋʌ ghʉrʌtʌ1di ghʉri ghʉriti1de ghʉru ghʉrutu1pi ghʌrki ghʌrtiki1pe ghʌrkʌ ghʌrtʌkʌ2s ʔighʌr ʔighʉ̂rtɛ ghʉ̂rje2d ʔighʉri ʔighʉriti ghʉrije2n ʔighʌrni ʔighʉrtɛnu ghʉrnuje3s ghʌr ghʉ̂rtɛ3d ghʉri ghʉriti3n ghʌrnu ghʉrtɛnu
Table 216: . Transitive verb ʔu "take care"
non-past past imperative1s ʔʉŋʌ ʔʉ̂ŋtʌ1di ʔʉji ʔʉ̂iti1de ʔʉju ʔʉ̂itu1pi ʔʉki ʔʉktiki1pe ʔʉkʌ ʔʉktʌkʌ2s ʔiʔʉ ʔiʔʉtɛ ʔʉje2d ʔiʔʉji ʔiʔʉ̂iti ʔʉ̂ije2n ʔiʔʉni ʔiʔutnu ʔûnje3s ʔʉ ʔʉtɛ3d ʔʉsu ʔʉtsu3n ʔʉnu ʔʉtnu
2/3s>1s ʔiʔʉŋʌ ʔiʔʉŋʌtʌ ʔʉŋʌje2/3d>1s ʔiʔʉŋʌsu ʔiʔʉŋʌtʌsu ʔʉŋʌsuje2/3p>1s ʔiʔʉŋʌnu ʔiʔʉŋʌtʌnu ʔʉŋʌnuje2/3>1di ʔiʔʉji ʔiʔʉ̂iti2/3>1de ʔiʔʉju ʔiʔʉ̂itu ʔʉije2/3>1pi ʔiʔʉki ʔiʔʉktiki2/3>1pe ʔiʔʉkʌ ʔiʔʉktʌkʌ ʔʉkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiʔʉ ʔiʔuːtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiʔʉji ʔiʔʉ̂iti3>2p, 1d/pe>2p ʔiʔʉni ʔiʔutnu
1s>2s ʔʉnɛ ʔʉ̂ntɛni1s>2d ʔʉ̂nsu ʔʉ̂ntɛnsu1s>2p ʔʉ̂nnu ʔʉ̂ntɛnnu
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Table 217: . Transitive verb gup "hide"
non-past past imperative1s>3s gubu gubutʌ1s>3d gubusu gubutʌsu1s>3p gubunu gubutʌnu1di>3 gʉpi gʉpiti1de>3 gʉpu gʉputu1pi>3 gʌpki gʌptiki1pe>3 gʌpkʌ gʌptʌkʌ2s>3s ʔigʉːbʉ ʔigʉːptɛ gʉːbe2s>3d ʔigʉːpsu ʔigʉːptɛsu2s>3p ʔigʉːpnu ʔigʉːptɛnu2d>3 ʔigʉpi ʔigʉpiti gʉpije2n>3 ʔigʌm̂ni ʔigʉptɛnu gʉpnuje3s>3s gʉːbʉ gʉːptɛ3>3(d) gʉːpsu gʉːptɛsu3>3(p) gʉːpnu gʉːptɛnu
2/3s>1s ʔigʌm̂ŋʌ ʔigʉpʌtʌ gʉpʌje2/3d>1s ʔigʌm̂ŋʌsu ʔigʉpʌtʌsu gʉpʌsuje2/3p>1s ʔigʌm̂ŋʌnu ʔigʉpʌtʌnu gʉpʌnuje2/3>1di ʔigʉpi ʔigʉpiti2/3>1de ʔigʉpu ʔigʉputu gʉpuje2/3>1pi ʔigʌpki ʔigʌptiki2/3>1pe ʔigʌpkʌ ʔigʌptʌkʌ gʌpkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔigʌp ʔigʉptɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔigʉpi ʔigʉpiti3>2p, 1d/pe>2p ʔigʌm̂ni ʔigʉptɛnu
1s>2s gʌm̂nɛ gʌm̂tɛni1s>2d gʌm̂su gʌm̂tɛnsu1s>2p gʌm̂nu gʌm̂tɛnnu
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Table 218: . Transitive verb lut "tell"
non-past past imperative1s>3s ludu lûːtʌ1s>3d ludusu lûːtʌsu1s>3p ludunu lûːtʌnu1di>3 lʉʦi lʉsti1de>3 lʉʦu lʉstu1pi>3 lʌçki lʌçtiki1pe>3 lʌçkʌ lʌçtʌkʌ2s>3s ʔilʉːdʉ ʔilʉ̂ːtɛ lʉːde2s>3d ʔilʉːtsu ʔilʉ̂ːtɛsu2s>3p ʔilʉːtnu ʔilʉ̂ːtɛnu2d>3 ʔilʉʦi ʔilʉsti lʉʦije2n>3 ʔilʌn̂ni ʔilʉstɛnu lʉsnuje3s>3s lʉːdʉ lʉ̂ːtɛ3>3(d) lʉːtsu lʉ̂ːtɛsu3>3(p) lʉːtnu lʉ̂ːtɛnu
2/3s>1s ʔilʌĵŋʌ ʔilʉstʌ lʉʦʌje2/3d>1s ʔilʌĵŋʌsu ʔilʉstʌsu lʉʦʌsuje2/3p>1s ʔilʌĵŋʌnu ʔilʉstʌnu lʉʦʌnuje2/3>1di ʔilʉʦi ʔilʉsti2/3>1de ʔilʉʦu ʔilʉstu lʉʦuje2/3>1pi ʔilʌçki ʔilʌçtiki2/3>1pe ʔilʌçkʌ ʔilʌçtʌkʌ lʌçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔilʌĵ ʔilʉstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔilʉʦi ʔilʉsti3>2p, 1d/pe>2p ʔilʌn̂ni ʔilʉstɛnu
1s>2s lʌn̂nɛ lʌn̂tɛni1s>2d lʌn̂su lʌn̂tɛnsu1s>2p lʌn̂nu lʌn̂tɛnnu
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Table 219: . Transitive verb phuk "wake up"
non-past past imperative1s>3s phugu phugutʌ1s>3d phugusu phugutʌsu1s>3p phugunu phugutʌnu1di>3 phʉki phʉkiti1de>3 phʉku phʉkutu1pi>3 phukki phuktiki1pe>3 phukkʌ phuktʌkʌ2s>3s ʔiphʉːgʉ ʔiphʉːktɛ phʉːge2s>3d ʔiphʉːksu ʔiphʉːktɛsu2s>3p ʔiphʉːknu ʔiphʉːktɛnu2d>3 ʔiphʉki ʔiphʉkiti phʉkije2n>3 ʔiphûːni ʔiphʉktɛnu phʉknuje3s>3s phʉːgʉ phʉːktɛ3>3(d) phʉːksu phʉːktɛsu3>3(p) phʉːknu phʉːktɛnu
2/3s>1s ʔiphûːŋʌ ʔiphʉkʌtʌ phʉkʌje2/3d>1s ʔiphûːŋʌsu ʔiphʉkʌtʌsu phʉkʌsuje2/3p>1s ʔiphûːŋʌnu ʔiphʉkʌtʌnu phʉkʌnuje2/3>1di ʔiphʉki ʔiphʉkiti2/3>1de ʔiphʉku ʔiphʉkutu phʉkuje2/3>1pi ʔiphukki ʔiphuktiki2/3>1pe ʔiphukkʌ ʔiphuktʌkʌ phukkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiphûː ʔiphʉktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiphʉki ʔiphʉkiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiphûːni ʔiphʉktɛnu
1s>2s phûːnɛ phûntɛni1s>2d phûnsu phûntɛnsu1s>2p phûnnu phûntɛnnu
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Table 220: . Transitive verb dum "meet"
non-past past imperative1s>3s dumu dumutʌ1s>3d dumusu dumutʌsu1s>3p dumunu dumutʌnu1di>3 dʉmi dʉmiti1de>3 dʉmu dʉmutu1pi>3 dʌmki dʌmtiki1pe>3 dʌmkʌ dʌmtʌkʌ2s>3s ʔidʉːmʉ ʔidʉ̂mtɛ dʉːme2s>3d ʔidʉ̂msu ʔidʉ̂mtɛsu2s>3p ʔidʉ̂mnu ʔidʉ̂mtɛnu2d>3 ʔidʉmi ʔidʉmiti dʉmije2n>3 ʔidʌmni ʔidʉmtɛnu dʉmnuje3s>3s dʉːmʉ dʉ̂mtɛ3>3(d) dʉ̂msu dʉ̂mtɛsu3>3(p) dʉ̂mnu dʉ̂mtɛnu
2/3s>1s ʔidʌmŋʌ ʔidʉmʌtʌ dʉmʌje2/3d>1s ʔidʌmŋʌsu ʔidʉmʌtʌsu dʉmʌsuje2/3p>1s ʔidʌmŋʌnu ʔidʉmʌtʌnu dʉmʌnuje2/3>1di ʔidʉmi ʔidʉmiti2/3>1de ʔidʉmu ʔidʉmutu dʉmuje2/3>1pi ʔidʌmki ʔidʌmtiki2/3>1pe ʔidʌmkʌ ʔidʌmtʌkʌ dʌmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔidʌm ʔidʉ̂mtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔidʉmi ʔidʉmiti3>2p, 1d/pe>2p ʔidʌmni ʔidʉmtɛnu
1s>2s dʌmnɛ dʌmtɛni1s>2d dʌm̂su dʌmtɛnsu1s>2p dʌm̂nu dʌmtɛnnu
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Table 221: . Transitive verb ɦuŋ "wait"
non-past past imperative1s>3s ɦuŋu ɦuŋutʌ1s>3d ɦuŋusu ɦuŋutʌsu1s>3p ɦuŋunu ɦuŋutʌnu1di>3 ɦʉŋi ɦʉŋiti1de>3 ɦʉŋu ɦʉŋutu1pi>3 ɦuŋki ɦuŋtiki1pe>3 ɦuŋkʌ ɦuŋtʌkʌ2s>3s ʔiɦʉːŋʉ ʔiɦʉ̂ŋtɛ ɦʉːŋe2s>3d ʔiɦʉ̂ŋsu ʔiɦʉ̂ŋtɛsu2s>3p ʔiɦʉ̂ŋnu ʔiɦʉ̂ŋtɛnu2d>3 ʔiɦʉŋi ʔiɦʉŋiti ɦʉŋije2n>3 ʔiɦūːni ʔiɦʉŋtɛnu ɦʉŋnuje3s>3s ɦʉːŋʉ ɦʉ̂ŋtɛ3>3(d) ɦʉ̂ŋsu ɦʉ̂ŋtɛsu3>3(p) ɦʉ̂ŋnu ɦʉ̂ŋtɛnu
2/3s>1s ʔiɦūːŋʌ ʔiɦʉŋʌtʌ ɦʉŋʌje2/3d>1s ʔiɦūːŋʌsu ʔiɦʉŋʌtʌsu ɦʉŋʌsuje2/3p>1s ʔiɦūːŋʌnu ʔiɦʉŋʌtʌnu ɦʉŋʌnuje2/3>1di ʔiɦʉŋi ʔiɦʉŋiti2/3>1de ʔiɦʉŋu ʔiɦʉŋutu ɦʉŋuje2/3>1pi ʔiɦuŋki ʔiɦuŋtiki2/3>1pe ʔiɦuŋkʌ ʔiɦuŋtʌkʌ ɦuŋkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiɦuŋ ʔiɦʉ̂ŋtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiɦʉŋi ʔiɦʉŋiti3>2p, 1d/pe>2p ʔiɦūːni ʔiɦʉŋtɛnu
1s>2s ɦūːnɛ ɦuntɛni1s>2d ɦûnsu ɦuntɛnsu1s>2p ɦûnnu ɦuntɛnnu
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Table 222: . Transitive verb sur "wash"
non-past past imperative1s>3s suru surutʌ1s>3d surusu surutʌsu1s>3p surunu surutʌnu1di>3 sʉri sʉriti1de>3 sʉru sʉrutu1pi>3 sʌrki sʌrtiki1pe>3 sʌrkʌ sʌrtʌkʌ2s>3s ʔisʉːrʉ ʔisʉ̂rtɛ sʉːre2s>3d ʔisʉ̂rsu ʔisʉ̂rtɛsu2s>3p ʔisʉ̂rnu ʔisʉ̂rtɛnu2d>3 ʔisʉri ʔisʉriti sʉrije2n>3 ʔisʌrni ʔisʉrtɛnu sʉrnuje3s>3s sʉːrʉ sʉ̂rtɛ3>3(d) sʉ̂rsu sʉ̂rtɛsu3>3(p) sʉ̂rnu sʉ̂rtɛnu
2/3s>1s ʔisʌrŋʌ ʔisʉrʌtʌ sʉrʌje2/3d>1s ʔisʌrŋʌsu ʔisʉrʌtʌsu sʉrʌsuje2/3p>1s ʔisʌrŋʌnu ʔisʉrʌtʌnu sʉrʌnuje2/3>1di ʔisʉri ʔisʉriti2/3>1de ʔisʉru ʔisʉrutu sʉruje2/3>1pi ʔisʌrki ʔisʌrtiki2/3>1pe ʔisʌrkʌ ʔisʌrtʌkʌ sʌrkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔisʌr ʔisʉ̂rtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔisʉri ʔisʉriti3>2p, 1d/pe>2p ʔisʌrni ʔisʉrtɛnu
1s>2s sʌrnɛ sʌrtɛni1s>2d sʌr̂su sʌrtɛnsu1s>2p sʌr̂nu sʌrtɛnnu
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Table 223: . Transitive verb gul "cover"
non-past past imperative1s>3s gulu gulutʌ1s>3d gulusu gulutʌsu1s>3p gulunu gulutʌnu1di>3 gʉli gʉliti1de>3 gʉlu gʉlutu1pi>3 gʌlki gʌltiki1pe>3 gʌlkʌ gʌltʌkʌ2s>3s ʔigʉːlʉ ʔigʉ̂ltɛ gʉːle2s>3d ʔigʉ̂lsu ʔigʉ̂ltɛsu2s>3p ʔigʉ̂lnu ʔigʉ̂ltɛnu2d>3 ʔigʉli ʔigʉliti gʉlije2n>3 ʔigʌlni ʔigʉltɛnu gʉlnuje3s>3s gʉːlʉ gʉ̂ltɛ3>3(d) gʉ̂lsu gʉ̂ltɛsu3>3(p) gʉ̂lnu gʉ̂ltɛnu
2/3s>1s ʔigʌlŋʌ ʔigʉlʌtʌ gʉlʌje2/3d>1s ʔigʌlŋʌsu ʔigʉlʌtʌsu gʉlʌsuje2/3p>1s ʔigʌlŋʌnu ʔigʉlʌtʌnu gʉlʌnuje2/3>1di ʔigʉli ʔigʉliti2/3>1de ʔigʉlu ʔigʉlutu gʉluje2/3>1pi ʔigʌlki ʔigʌltiki2/3>1pe ʔigʌlkʌ ʔigʌltʌkʌ gʌlkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔigʌl ʔigʉ̂ltɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔigʉli ʔigʉliti3>2p, 1d/pe>2p ʔigʌlni ʔigʉltɛnu
1s>2s gʌlnɛ gʌltɛni1s>2d gʌl̂su gʌltɛnsu1s>2p gʌl̂nu gʌltɛnnu
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Table 224: . Transitive verb ɦutt "burn, reveal the culprit"
non-past past imperative1s>3s ɦʌttu ɦʌttʌ1s>3d ɦʌttusu ɦʌttʌsu1s>3p ɦʌttunu ɦʌttʌnu1di>3 ɦʉʦi ɦʉsti1de>3 ɦʉʦu ɦʉstu1pi>3 ɦʌçki ɦʌçtiki1pe>3 ɦʌçkʌ ɦʌçtʌkʌ2s>3s ʔiɦʌttʉ ʔiɦʌttɛ ɦʌtte2s>3d ʔiɦʌtsu ʔiɦʌttɛsu2s>3p ʔiɦʌtnu ʔiɦʌttɛnu2d>3 ʔiɦʉʦi ʔiɦʉsti ɦʉʦije2n>3 ʔiɦʌn̂ni ʔiɦʉstɛnu ɦʉsnuje3s>3s ɦʌttʉ ɦʌttɛ3>3(d) ɦʌtsu ɦʌttɛsu3>3(p) ɦʌtnu ɦʌttɛnu
2/3s>1s ʔiɦʌĵŋʌ ʔiɦʉstʌ ɦʉʦʌje2/3d>1s ʔiɦʌĵŋʌsu ʔiɦʉstʌsu ɦʉʦʌsuje2/3p>1s ʔiɦʌĵŋʌnu ʔiɦʉstʌnu ɦʉʦʌnuje2/3>1di ʔiɦʉʦi ʔiɦʉsti2/3>1de ʔiɦʉʦu ʔiɦʉstu ɦʉʦuje2/3>1pi ʔiɦʌçki ʔiɦʌçtiki2/3>1pe ʔiɦʌçkʌ ʔiɦʌçtʌkʌ ɦʌçkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔiɦʌĵ ʔiɦʉstɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔiɦʉʦi ʔiɦʉsti3>2p, 1d/pe>2p ʔiɦʌn̂ni ʔiɦʉstɛnu
1s>2s ɦʌn̂nɛ ɦʌn̂tɛni1s>2d ɦʌn̂su ɦʌn̂tɛnsu1s>2p ɦʌn̂nu ɦʌn̂tɛnnu
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Table 225: . Transitive verb kukt "bend; take revenge"
non-past past imperative1s>3s kuktu kuktʌ1s>3d kuktusu kuktʌsu1s>3p kuktunu kuktʌnu1di>3 kʉki kʉkiti1de>3 kʉku kʉkutu1pi>3 kukki kuktiki1pe>3 kukkʌ kuktʌkʌ2s>3s ʔikuktʉ ʔikuktɛ kukte2s>3d ʔikuksu ʔikuktɛsu2s>3p ʔikuknu ʔikuktɛnu2d>3 ʔikʉki ʔikʉkiti kʉkije2n>3 ʔikûːni ʔikʉktɛnu kʉknuje3s>3s kuktʉ kuktɛ3>3(d) kuksu kuktɛsu3>3(p) kuknu kuktɛnu
2/3s>1s ʔikûːŋʌ ʔikʉkʌtʌ kʉkʌje2/3d>1s ʔikûːŋʌsu ʔikʉkʌtʌsu kʉkʌsuje2/3p>1s ʔikûːŋʌnu ʔikʉkʌtʌnu kʉkʌnuje2/3>1di ʔikʉki ʔikʉkiti2/3>1de ʔikʉku ʔikʉkutu kʉkuje2/3>1pi ʔikukki ʔikuktiki2/3>1pe ʔikukkʌ ʔikuktʌkʌ kukkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikûː ʔikʉktɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikʉki ʔikʉkiti3>2p, 1d/pe>2p ʔikûːni ʔikʉktɛnu
1s>2s kûːnɛ kûntɛni1s>2d kûnsu kûntɛnsu1s>2p kûnnu kûntɛnnu
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Table 226: . Transitive verb tumt "follow tracks"
non-past past imperative1s>3s tʌmdu tʌm̂tʌ1s>3d tʌmdusu tʌm̂tʌsu1s>3p tʌmdunu tʌm̂tʌnu1di>3 tʉmi tʉmiti1de>3 tʉmu tʉmutu1pi>3 tʌmki tʌmtiki1pe>3 tʌmkʌ tʌmtʌkʌ2s>3s ʔitʌmdʉ ʔitʌm̂tɛ tʌmde2s>3d ʔitʌm̂su ʔitʌm̂tɛsu2s>3p ʔitʌm̂nu ʔitʌm̂tɛnu2d>3 ʔitʉmi ʔitʉmiti tʉmije2n>3 ʔitʌmni ʔitʉmtɛnu tʉmnuje3s>3s tʌmdʉ tʌm̂tɛ3>3(d) tʌm̂su tʌm̂tɛsu3>3(p) tʌm̂nu tʌm̂tɛnu
2/3s>1s ʔitʌmŋʌ ʔitʉmʌtʌ tʉmʌje2/3d>1s ʔitʌmŋʌsu ʔitʉmʌtʌsu tʉmʌsuje2/3p>1s ʔitʌmŋʌnu ʔitʉmʌtʌnu tʉmʌnuje2/3>1di ʔitʉmi ʔitʉmiti2/3>1de ʔitʉmu ʔitʉmutu tʉmuje2/3>1pi ʔitʌmki ʔitʌmtiki2/3>1pe ʔitʌmkʌ ʔitʌmtʌkʌ tʌmkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔitʌm ʔitʉ̂mtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔitʉmi ʔitʉmiti3>2p, 1d/pe>2p ʔitʌmni ʔitʉmtɛnu
1s>2s tʌmnɛ tʌmtɛni1s>2d tʌm̂su tʌmtɛnsu1s>2p tʌm̂nu tʌmtɛnnu
Table 227: . Transitive verb phlunt "take off (clothes)"
non-past past imperative1s>3s phlʌndu phlʌn̂tʌ1s>3d phlʌndusu phlʌn̂tʌsu1s>3p phlʌndunu phlʌn̂tʌnu1di>3 phlʉːʦi phlʉːsti1de>3 phlʉːʦu phlʉːstu1pi>3 phlʌjki phlʌjtiki1pe>3 phlʌjkʌ phlʌjtʌkʌ2s>3s ʔiphlʌndʉ ʔiphlʌn̂tɛ phlʌnde2s>3d ʔiphlʌn̂su ʔiphlʌn̂tɛsu2s>3p ʔiphlʌn̂nu ʔiphlʌn̂tɛnu2d>3 ʔiphlʉːʦi ʔiphlʉːsti phlʉːʦije2n>3 ʔiphlʌjni ʔiphlʉːstɛnu phlʉːsnuje3s>3s phlʌndʉ phlʌn̂tɛ3>3(d) phlʌn̂su phlʌn̂tɛsu3>3(p) phlʌn̂nu phlʌn̂tɛnu
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Table 228: . Transitive verb thuŋt "stab"
non-past past imperative1s>3s thundu thûntʌ1s>3d thundusu thûntʌsu1s>3p thundunu thûntʌnu1di>3 thʉŋi thʉŋiti1de>3 thʉŋu thʉŋutu1pi>3 thuŋki thuŋtiki1pe>3 thuŋkʌ thuŋtʌkʌ2s>3s ʔithundʉ ʔithûntɛ thunde2s>3d ʔithûnsu ʔithûntɛsu2s>3p ʔithûnnu ʔithûntɛnu2d>3 ʔithʉŋi ʔithʉŋiti thʉŋije2n>3 ʔithūːni ʔithʉŋtɛnu thʉŋnuje3s>3s thundʉ thûntɛ3>3(d) thûnsu thûntɛsu3>3(p) thûnnu thûntɛnu
2/3s>1s ʔithūːŋʌ ʔithʉŋʌtʌ thʉŋʌje2/3d>1s ʔithūːŋʌsu ʔithʉŋʌtʌsu thʉŋʌsuje2/3p>1s ʔithūːŋʌnu ʔithʉŋʌtʌnu thʉŋʌnuje2/3>1di ʔithʉŋi ʔithʉŋiti2/3>1de ʔithʉŋu ʔithʉŋutu thʉŋuje2/3>1pi ʔithuŋki ʔithuŋtiki2/3>1pe ʔithuŋkʌ ʔithuŋtʌkʌ thuŋkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔithuŋ ʔithʉ̂ŋtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔithʉŋi ʔithʉŋiti3>2p, 1d/pe>2p ʔithūːni ʔithʉŋtɛnu
1s>2s thūːnɛ thuntɛni1s>2d thûnsu thuntɛnsu1s>2p thûnnu thuntɛnnu
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Table 229: . Transitive verb kurt "bring for"
non-past past imperative1s>3s kʌrdu kʌr̂tʌ1s>3d kʌrdusu kʌr̂tʌsu1s>3p kʌrdunu kʌr̂tʌnu1di>3 kʉri kʉriti1de>3 kʉru kʉrutu1pi>3 kʌrki kʌrtiki1pe>3 kʌrkʌ kʌrtʌkʌ2s>3s ʔikʌrdʉ ʔikʌr̂tɛ kʌrde2s>3d ʔikʌr̂su ʔikʌr̂tɛsu2s>3p ʔikʌr̂nu ʔikʌr̂tɛnu2d>3 ʔikʉri ʔikʉriti kʉrije2n>3 ʔikʌrni ʔikʉrtɛnu kʉrnuje3s>3s kʌrdʉ kʌr̂tɛ3>3(d) kʌr̂su kʌr̂tɛsu3>3(p) kʌr̂nu kʌr̂tɛnu
2/3s>1s ʔikʌrŋʌ ʔikʉrʌtʌ kʉrʌje2/3d>1s ʔikʌrŋʌsu ʔikʉrʌtʌsu kʉrʌsuje2/3p>1s ʔikʌrŋʌnu ʔikʉrʌtʌnu kʉrʌnuje2/3>1di ʔikʉri ʔikʉriti2/3>1de ʔikʉru ʔikʉrutu kʉruje2/3>1pi ʔikʌrki ʔikʌrtiki2/3>1pe ʔikʌrkʌ ʔikʌrtʌkʌ kʌrkʌje3>2s, 1d/pe>2s ʔikʌr ʔikʉ̂rtɛ3>2d, 1d/pe>2d ʔikʉri ʔikʉriti3>2p, 1d/pe>2p ʔikʌrni ʔikʉrtɛnu
1s>2s kʌrnɛ kʌrtɛni1s>2d kʌr̂su kʌrtɛnsu1s>2p kʌr̂nu kʌrtɛnnu
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इक् खाि͕सўक खाि͕सक् ितўक
ओक् खाि͕सक खाि͕सक् तक
इन ् इखा:िͨस इखा:ͨͤयिस खा:िͨसये
एऽѠच इखाि͕सѠय इखाि͕स:ित खाि͕स:इये
ए:न ् इखा:िͨसѠन इखा:ͨͤयाͨ नु खा:ͨ नयुे
अम ् खा:िͨस खा:ͨͤयिस
अͭसु खाि͕सѠय खाि͕स:इित
अͭअ याम ् खा:िͨसनु खा:ͨͤयाͨ नु
Table 231: अकमक˨ ўबया ॄािͨसͨय "छुўटन"ु
उ:ङ् ॄािͨसङ ॄाͨतसु
इऽѠच ॄाङ् िसѠय ॄाङ् िस:इित
ओऽचु ॄाङ् िसयु ॄाङ् िस:इतु
इक् ॄाङ् िसўक ॄाङ् िसक् ितўक
ओक् ॄाङ् िसक ॄाङ् िसक् तक
इन ् इॄािͨस इॄाͨͤयिस ॄािͨसये
एऽѠच इॄाङ् िसѠय इॄाङ् िस:ित ॄाङ् िस:इये
ए:न ् इॄािͨसѠन इॄाͨͤयाͨ नु ॄाͨ नयुे
अम ् ॄािͨस ॄाͨͤयिस
अͭसु ॄाङ् िसѠय ॄाङ् िस:इित
अͭअ याम ् ॄािͨसनु ॄाͨͤयाͨ नु




इक् Թािःसўक Թािःसक् ितўक
ओक् Թािःसक Թािःसक् तक
इन ् इԹा:िͨस इԹा:ͨͤयिस Թा:िͨसये
एऽѠच इԹािःसѠय इԹािःस:ित Թािःस:इये
ए:न ् इԹा:िͨसѠन इԹा:ͨͤयाͨ नु Թा:ͨ नयुे
अम ् Թा:िͨस Թा:ͨͤयिस
अͭसु ԹािःसѠय Թािःस:इित
अͭअ याम ् Թा:िͨसनु Թा:ͨͤयाͨ नु
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इक् Ͱयाइिसўक Ͱयाइिसक् ितўक
ओक् Ͱयाइिसक Ͱयाइिसक् तक
इन ् इͰयाइिस इͰयाइͤयिस Ͱयाइिसये
एऽѠच इͰयाऽिःसѠय इͰयाऽिःस:ित Ͱयाऽिःस:इये
ए:न ् इͰयाइिसѠन इͰयाइͤयाͨ नु Ͱयाइनयुे
अम ् Ͱयाइिस Ͱयाइͤयिस
अͭसु ͰयाऽिःसѠय Ͱयाऽिःस:इित
अͭअ याम ् Ͱयाइिसनु Ͱयाइͤयाͨ नु
Table 234: अकमक˨ ўबया ͯ या:िͭसͨय "कुўटन"ु
उ:ङ् ͯ या:िͭसङ ͯ या:ͭतसु
इऽѠच ͯ यािͩसѠय ͯ यािͩस:इित
ओऽचु ͯ यािͩसयु ͯ यािͩस:इतु
इक् ͯ यािͩसўक ͯ यािͩसक् ितўक
ओक् ͯ यािͩसक ͯ यािͩसक् तक
इन ् इͯ या:िͭस इͯ या:ͭͤयिस ͯ या:िͭसये
एऽѠच इͯ यािͩसѠय इͯ यािͩस:ित ͯ यािͩस:इये
ए:न ् इͯ या:िͭसѠन इͯ या:ͭͤयाͨ नु ͯ या:ͭ नयुे
अम ् ͯ या:िͭस ͯ या:ͭͤयिस
अͭसु ͯ यािͩसѠय ͯ यािͩस:इित
अͭअ याम ् ͯ या:िͭसनु ͯ या:ͭͤयाͨ नु




इक् ͨयािͭसўक ͨयािͭसक् ितўक
ओक् ͨयािͭसक ͨयािͭसक् तक
इन ् इͨयािͭस इͨयाͭͤयिस ͨयािͭसये
एऽѠच इͨयािͭसѠय इͨयािͭस:ित ͨयािͭस:इये
ए:न ् इͨयािͭसѠन इͨयाͭͤयाͨ नु ͨयाͭ नयुे
अम ् ͨयािͭस ͨयाͭͤयिस
अͭसु ͨयािͭसѠय ͨयािͭस:इित
अͭअ याम ् ͨयािͭसनु ͨयाͭͤयाͨ नु
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इक् ͲयािͰसўक ͲयािͰसक् ितўक
ओक् ͲयािͰसक ͲयािͰसक् तक
इन ् इͲयािͰस इͲयाͰͤयिस ͲयािͰसये
एऽѠच इͲयािͰसѠय इͲयािͰस:ित ͲयािͰस:इये
ए:न ् इͲयािͰसѠन इͲयाͰͤयाͨ नु ͲयाͰनयुे
अम ् ͲयािͰस ͲयाͰͤयिस
अͭसु ͲयािͰसѠय ͲयािͰस:इित
अͭअ याम ् ͲयािͰसनु ͲयाͰͤयाͨ नु




इक् यि͕सўक यि͕सक् ितўक
ओक् यि͕सक यि͕सक् तक
इन ् इय:िͨस इय:ͨͤयिस य:िͨसये
एऽѠच इѠयि͕सѠय इѠयि͕स:ित Ѡयि͕स:इये
ए:न ् इय:िͨसѠन इय:ͨͤयाͨ नु य:ͨ नयुे
अम ् य:िͨस य:ͨͤयिस
अͭसु Ѡयि͕सѠय Ѡयि͕स:इित
अͭअ याम ् य:िͨसनु य:ͨͤयाͨ नु
Table 238: अकमक˨ ўबया सिͨसͨय "आफैलाई सोѠधन"ु
उ:ङ् सिͨसङ सͨतसु
इऽѠच िसङ् िसѠय िसङ् िस:इित
ओऽचु िसङ् िसयु िसङ् िस:इतु
इक् सङ् िसўक सङ् िसक् ितўक
ओक् सङ् िसक सङ् िसक् तक
इन ् इसिͨस इसͨͤयिस सिͨसये
एऽѠच इिसङ् िसѠय इिसङ् िस:ित िसङ् िस:इये
ए:न ् इसिͨसѠन इसͨͤयाͨ नु सͨ नयुे
अम ् सिͨस सͨͤयिस
अͭसु िसङ् िसѠय िसङ् िस:इित
अͭअ याम ् सिͨसनु सͨͤयाͨ नु
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इक् पिःसўक पिःसक् ितўक
ओक् पिःसक पिःसक् तक
इन ् इप:िͨस इप:ͨͤयिस प:िͨसये
एऽѠच इџपिःसѠय इџपिःस:ित џपिःस:इये
ए:न ् इप:िͨसѠन इप:ͨͤयाͨ नु प:ͨ नयुे
अम ् प:िͨस प:ͨͤयिस
अͭसु џपिःसѠय џपिःस:इित
अͭअ याम ् प:िͨसनु प:ͨͤयाͨ नु




इक् झैिसўक झैिसक् ितўक
ओक् झैिसक झैिसक् तक
इन ् इझैिस इझैͤयिस झैिसये
एऽѠच इिझऽिःसѠय इिझऽिःस:ित िझऽिःस:इये
ए:न ् इझैिसѠन इझैͤयाͨ नु झैनयुे
अम ् झैिस झैͤयिस
अͭसु िझऽिःसѠय िझऽिःस:इित
अͭअ याम ् झैिसनु झैͤयाͨ नु




इक् अिͩसўक अिͩसक् ितўक
ओक् अिͩसक अिͩसक् तक
इन ् इअ:िͭस इअ:ͭͤयिस अ:िͭसये
एऽѠच इइिͩसѠय इइिͩस:ित इिͩस:इये
ए:न ् इअ:िͭसѠन इअ:ͭͤयाͨ नु अ:ͭ नयुे
अम ् अ:िͭस अ:ͭͤयिस
अͭसु इिͩसѠय इिͩस:इित
अͭअ याम ् अ:िͭसनु अ:ͭͤयाͨ नु
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इक् मिͭसўक मिͭसक् ितўक
ओक् मिͭसक मिͭसक् तक
इन ् इमिͭस इमͭͤयिस मिͭसये
एऽѠच इѠमिͭसѠय इѠमिͭस:ित Ѡमिͭस:इये
ए:न ् इमिͭसѠन इमͭͤयाͨ नु मͭ नयुे
अम ् मिͭस मͭͤयिस
अͭसु ѠमिͭसѠय Ѡमिͭस:इित
अͭअ याम ् मिͭसनु मͭͤयाͨ नु




इक् चिसў˨क चिसक्˨ ितўक
ओक् चिसक˨ चिसक्˨ तक
इन ् इचिस˨ इचͤयि˨स चिसय˨े
एऽѠच इѠचिसѠ˨य इѠचिस:˨ित Ѡचिस:˨इये
ए:न ् इचिसѠ˨न इचͤया˨ͨ  नु चनुय˨े
अम ् चिस˨ चͤयि˨स
अͭसु ѠचिसѠ˨य Ѡचिस:˨इित
अͭअ याम ् चिसन˨ु चͤया˨ͨ  नु




इक् रिͰसўक रिͰसक् ितўक
ओक् रिͰसक रिͰसक् तक
इन ् इरिͰस इरͰͤयिस रिͰसये
एऽѠच इѝरिͰसѠय इѝरिͰस:ित ѝरिͰस:इये
ए:न ् इरिͰसѠन इरͰͤयाͨ नु रͰनयुे
अम ् रिͰस रͰͤयिस
अͭसु ѝरिͰसѠय ѝरिͰस:इित
अͭअ याम ् रिͰसनु रͰͤयाͨ नु
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इक् ўङिःसўक ўङिःसक् ितўक
ओक् ўङिःसक ўङिसक् तक
इन ् इўङ:िःस इўङ:ͨͤयिस ўङ:िͨसये
एऽѠच इўङिःसѠय इўङिःस:इित ўङिःस:इये
ए:न ् इўङ:िͨसѠन इўङ:ͨͤयाͨ नु ўङ:ͨ नयुे
अम ् ўङ:िͨस ўङ:ͨͤयिस
अͭसु ўङिःसѠय ўङिःस:इित
अͭअ याम ् ўङ:िͨसनु ўङ:ͨͤयाͨ नु




इक् धेि͕सўक धेि͕सक् ितўक
ओक् धेि͕सक धेि͕सक् तक
इन ् इधे:िͨस इधे:ͨͤयिस धे:िͨसये
एऽѠच इधेि͕सѠय इधेि͕स:ित धेि͕स:इये
ए:न ् इधे:िͨसѠन इधे:ͨͤयाͨ नु धे:ͨ नयुे
अम ् धे:िͨस धे:ͨͤयिस
अͭसु धेि͕सѠय धेि͕स:इित
अͭअ याम ् धे:िͨसनु धे:ͨͤयाͨ नु
Table 247: अकमक˨ ўबया छेिͨसͨय ""
उ:ङ् छेिͨसङ छेͨतसु
इऽѠच छेङ् िसѠय छेङ् िस:इित
ओऽचु छेङ् िसयु छेङ् िस:इतु
इक् छेङ् िसўक छेङ् िसक् ितўक
ओक् छेङ् िसक छेङ् िसक् तक
इन ् इछेिͨस इछेͨͤयिस छेिͨसये
एऽѠच इछेङ् िसѠय इछेङ् िस:ित छेङ् िस:इये
ए:न ् इछेिͨसѠन इछेͨͤयाͨ नु छेͨ नयुे
अम ् छेिͨस छेͨͤयिस
अͭसु छेङ् िसѠय छेङ् िस:इित
अͭअ याम ् छेिͨसनु छेͨͤयाͨ नु
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इक् सेिःसўक सेिःसक् ितўक
ओक् सेिःसक सेिःसक् तक
इन ् इसे:िͨस इसे:ͨͤयिस से:िͨसये
एऽѠच इसेिःसѠय इसेिःस:ित सेिःस:इये
ए:न ् इसे:िͨसѠन इसे:ͨͤयाͨ नु से:ͨ नयुे
अम ् से:िͨस से:ͨͤयिस
अͭसु सेिःसѠय सेिःस:इित
अͭअ याम ् से:िͨसनु से:ͨͤयाͨ नु




इक् चेइिसўक चेइिसक् ितўक
ओक् चेइिसक चेइिसक् तक
इन ् इचेइिस इचेइͤयिस चेइिसये
एऽѠच इचेऽिःसѠय इचेऽिःस:ित चेऽिःस:इये
ए:न ् इचेइिसѠन इचेइͤयाͨ नु चेइनयुे
अम ् चेइिस चेइͤयिस
अͭसु चेऽिःसѠय चेऽिःस:इित
अͭअ याम ् चेइिसनु चेइͤयाͨ नु




इक् ͖लिेͩसўक ͖लिेͩसक् ितўक
ओक् ͖लिेͩसक ͖लिेͩसक् तक
इन ् इ͖ल:ेिͭस इ͖ल:ेͭͤयिस ͖ल:ेिͭसये
एऽѠच इ͖लिेͩसѠय इ͖लिेͩस:ित ͖लिेͩस:इये
ए:न ् इ͖ल:ेिͭसѠन इ͖ल:ेͭͤयाͨ नु ͖ल:ेͭ नयुे
अम ् ͖ल:ेिͭस ͖ल:ेͭͤयिस
अͭसु ͖लिेͩसѠय ͖लिेͩस:इित
अͭअ याम ् ͖ल:ेिͭसनु ͖ल:ेͭͤयाͨ नु
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इक् चेिͭसўक चेिͭसक् ितўक
ओक् चेिͭसक चेिͭसक् तक
इन ् इचेिͭस इचेͭͤयिस चेिͭसये
एऽѠच इचेिͭसѠय इचेिͭस:ित चेिͭस:इये
ए:न ् इचेिͭसѠन इचेͭͤयाͨ नु चेͭ नयुे
अम ् चेिͭस चेͭͤयिस
अͭसु चेिͭसѠय चेिͭस:इित
अͭअ याम ् चेिͭसनु चेͭͤयाͨ नु




इक् थेिसў˨क थेिसक्˨ ितўक
ओक् थेिसक˨ थेिसक्˨ तक
इन ् इथेिस˨ इथेͤयि˨स थेिसय˨े
एऽѠच इथेिसѠ˨य इथेिस:˨ित थेिस:˨इये
ए:न ् इथेिसѠ˨न इथेͤया˨ͨ  नु थेनुय˨े
अम ् थेिस˨ थेͤयि˨स
अͭसु थेिसѠ˨य थेिस:˨इित
अͭअ याम ् थेिसन˨ु थेͤया˨ͨ  नु




इक् केिͰसўक केिͰसक् ितўक
ओक् केिͰसक केिͰसक् तक
इन ् इकेिͰस इकेͰͤयिस केिͰसये
एऽѠच इकेिͰसѠय इकेिͰस:ित केिͰस:इये
ए:न ् इकेिͰसѠन इकेͰͤयाͨ नु केͰनयुे
अम ् केिͰस केͰͤयिस
अͭसु केिͰसѠय केिͰस:इित
अͭअ याम ् केिͰसनु केͰͤयाͨ नु
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इक् कुि͕सўक कुि͕सक् ितўक
ओक् कुि͕सक कुि͕सक् तक
इन ् इकु:िͨस इकु:ͨͤयिस कु:िͨसये
एऽѠच इԹिु͕सѠय इԹिु͕स:ित Թिु͕स:इये
ए:न ् इकु:िͨसѠन इकु:ͨͤयाͨ नु कु:ͨ नयुे
अम ् कु:िͨस कु:ͨͤयिस
अͭसु Թिु͕सѠय Թिु͕स:इित
अͭअ याम ् कु:िͨसनु कु:ͨͤयाͨ नु
Table 255: अकमक˨ ўबया चिुͨसͨय "पोका पानु"˨
उ:ङ् चिुͨसङ चुͨ तसु
इऽѠच ͚यङ्ु िसѠय ͚यङ्ु िस:इित
ओऽचु ͚यङ्ु िसयु ͚यङ्ु िस:इतु
इक् चङ्ु िसўक चङ्ु िसक् ितўक
ओक् चङ्ु िसक चङ्ु िसक् तक
इन ् इचिुͨस इचुͨ ͤयिस चिुͨसये
एऽѠच इ͚यङ्ु िसѠय इ͚यङ्ु िस:ित ͚यङ्ु िस:इये
ए:न ् इचिुͨसѠन इचुͨ ͤयाͨ नु चुͨ  नयुे
अम ् चिुͨस चुͨ ͤयिस
अͭसु ͚यङ्ु िसѠय ͚यङ्ु िस:इित
अͭअ याम ् चिुͨसनु चुͨ ͤयाͨ नु




इक् लिःसўक लिःसक् ितўक
ओक् लिःसक लिःसक् तक
इन ् इल:िͨस इल:ͨͤयिस ल:िͨसये
एऽѠच इͰयिुःसѠय इͰयिुःस:ित Ͱयिुःस:इये
ए:न ् इल:िͨसѠन इल:ͨͤयाͨ नु ल:ͨ नयुे
अम ् ल:िͨस ल:ͨͤयिस
अͭसु ͰयिुःसѠय Ͱयिुःस:इित
अͭअ याम ् ल:िͨसनु ल:ͨͤयाͨ नु
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इक् खैिसўक खैिसक् ितўक
ओक् खैिसक खैिसक् तक
इन ् इखैिस इखैͤयिस खैिसये
एऽѠच इ͖यऽुिःसѠय इ͖यऽुिःस:ित ͖यऽुिःस:इये
ए:न ् इखैिसѠन इखैͤयाͨ नु खैनयुे
अम ् खैिस खैͤयिस
अͭसु ͖यऽुिःसѠय ͖यऽुिःस:इित
अͭअ याम ् खैिसनु खैͤयाͨ नु




इक् गिͩसўक गिͩसक् ितўक
ओक् गिͩसक गिͩसक् तक
इन ् इग:िͭस इग:ͭͤयिस ग:िͭसये
एऽѠच इ͗यिुͩसѠय इ͗यिुͩस:ित ͗यिुͩस:इये
ए:न ् इग:िͭसѠन इग:ͭͤयाͨ नु ग:ͭ नयुे
अम ् ग:िͭस ग:ͭͤयिस
अͭसु ͗यिुͩसѠय ͗यिुͩस:इित
अͭअ याम ् ग:िͭसनु ग:ͭͤयाͨ नु
Table 259: अकमक˨ ўबया रिͭसͨय "बेѝरन"ु
उ:ङ् रिͭसङ रͭतसु
इऽѠच ͯ यिुͭसѠय ͯ यिुͭस:इित
ओऽचु ͯ यिुͭसयु ͯ यिुͭस:इतु
इक् रिͭसўक रिͭसक् ितўक
ओक् रिͭसक रिͭसक् तक
इन ् इरिͭस इरͭͤयिस रिͭसये
एऽѠच इͯ यिुͭसѠय इͯ यिुͭस:ित ͯ यिुͭस:इये
ए:न ् इरिͭसѠन इरͭͤयाͨ नु रͭ नयुे
अम ् रिͭस रͭͤयिस
अͭसु ͯ यिुͭसѠय ͯ यिुͭस:इित
अͭअ याम ् रिͭसनु रͭͤयाͨ नु
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इक् सिसў˨क सिसक्˨ ितўक
ओक् सिसक˨ सिसक्˨ तक
इन ् इसिस˨ इसͤयि˨स सिसय˨े
एऽѠच इःयिुसѠ˨य इःयिुस:˨ित ःयिुस:˨इये
ए:न ् इसिसѠ˨न इसͤया˨ͨ  नु सनुय˨े
अम ् सिस˨ सͤयि˨स
अͭसु ःयिुसѠ˨य ःयिुस:˨इित
अͭअ याम ् सिसन˨ु सͤया˨ͨ  नु




इक् गिͰसўक गिͰसक् ितўक
ओक् गिͰसक गिͰसक् तक
इन ् इगिͰस इगͰͤयिस गिͰसये
एऽѠच इ͗यिुͰसѠय इ͗यिुͰस:ित ͗यिुͰस:इये
ए:न ् इगिͰसѠन इगͰͤयाͨ नु गͰनयुे
अम ् गिͰस गͰͤयिस
अͭसु ͗यिुͰसѠय ͗यिुͰस:इित
अͭअ याम ् गिͰसनु गͰͤयाͨ नु




इक् अ्यिुःसўक अ्यिुःसक् ितўक
ओक् अ्यिुःसक अ्यिुसक् तक
इन ् इअ्य:ुिःस इअ्य:ुͨͤयिस अ्य:ुिͨसये
एऽѠच इअ्यिुःसѠय इअ्यिुःस:इित अ्यिुःस:इये
ए:न ् इअ्य:ुिͨसѠन इअ्य:ुͨͤयाͨ नु अ्य:ुͨ नयुे
अम ् अ्य:ुिͨस अ्य:ुͨͤयिस
अͭसु अ्यिुःसѠय अ्यिुःस:इित
अͭअ याम ् अ्य:ुिͨसनु अ्य:ुͨͤयाͨ नु
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इक् कोि͕सўक कोि͕सक् ितўक
ओक् कोि͕सक कोि͕सक् तक
इन ् इको:िͨस इको:ͨͤयिस को:िͨसये
एऽѠच इԹोि͕सѠय इԹोि͕स:ित Թोि͕स:इये
ए:न ् इको:िͨसѠन इको:ͨͤयाͨ नु को:ͨ नयुे
अम ् को:िͨस को:ͨͤयिस
अͭसु Թोि͕सѠय Թोि͕स:इित
अͭअ याम ् को:िͨसनु को:ͨͤयाͨ नु
Table 264: अकमक˨ ўबया घोिͨसͨय "सेўकन"ु
उ:ङ् घोिͨसङ घोͨतसु
इऽѠच ͘योङ् िसѠय ͘योङ् िस:इित
ओऽचु ͘योङ् िसयु ͘योङ् िस:इतु
इक् घोङ् िसўक घोङ् िसक् ितўक
ओक् घोङ् िसक घोङ् िसक् तक
इन ् इघोिͨस इघोͨͤयिस घोिͨसये
एऽѠच इ͘योङ् िसѠय इ͘योङ् िस:ित ͘योङ् िस:इये
ए:न ् इघोिͨसѠन इघोͨͤयाͨ नु घोͨ नयुे
अम ् घोिͨस घोͨͤयिस
अͭसु ͘योङ् िसѠय ͘योङ् िस:इित
अͭअ याम ् घोिͨसनु घोͨͤयाͨ नु




इक् ͤवािःसўक ͤवािःसक् ितўक
ओक् ͤवािःसक ͤवािःसक् तक
इन ् इͤवा:िͨस इͤवा:ͨͤयिस ͤवा:िͨसये
एऽѠच इͤयोिःसѠय इͤयोिःस:ित ͤयोिःस:इये
ए:न ् इͤवा:िͨसѠन इͤवा:ͨͤयाͨ नु ͤवा:ͨ नयुे
अम ् ͤवा:िͨस ͤवा:ͨͤयिस
अͭसु ͤयोिःसѠय ͤयोिःस:इित
अͭअ याम ् ͤवा:िͨसनु ͤवा:ͨͤयाͨ नु
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इक् ͬवाइिसўक ͬवाइिसक् ितўक
ओक् ͬवाइिसक ͬवाइिसक् तक
इन ् इͬवाइिस इͬवाइͤयिस ͬवाइिसये
एऽѠच इͬयोऽिःसѠय इͬयोऽिःस:ित ͬयोऽिःस:इये
ए:न ् इͬवाइिसѠन इͬवाइͤयाͨ नु ͬवाइनयुे
अम ् ͬवाइिस ͬवाइͤयिस
अͭसु ͬयोऽिःसѠय ͬयोऽिःस:इित
अͭअ याम ् ͬवाइिसनु ͬवाइͤयाͨ नु




इक् Ͱवािͩसўक Ͱवािͩसक् ितўक
ओक् Ͱवािͩसक Ͱवािͩसक् तक
इन ् इͰवा:िͭस इͰवा:ͭͤयिस Ͱवा:िͭसये
एऽѠच इͰयोिͩसѠय इͰयोिͩस:ित Ͱयोिͩस:इये
ए:न ् इͰवा:िͭसѠन इͰवा:ͭͤयाͨ नु Ͱवा:ͭ नयुे
अम ् Ͱवा:िͭस Ͱवा:ͭͤयिस
अͭसु ͰयोिͩसѠय Ͱयोिͩस:इित
अͭअ याम ् Ͱवा:िͭसनु Ͱवा:ͭͤयाͨ नु




इक् Ͱवािͭसўक Ͱवािͭसक् ितўक
ओक् Ͱवािͭसक Ͱवािͭसक् तक
इन ् इͰवािͭस इͰवाͭͤयिस Ͱवािͭसये
एऽѠच इͰयोिͭसѠय इͰयोिͭस:ित Ͱयोिͭस:इये
ए:न ् इͰवािͭसѠन इͰवाͭͤयाͨ नु Ͱवाͭ नयुे
अम ् Ͱवािͭस Ͱवाͭͤयिस
अͭसु ͰयोिͭसѠय Ͱयोिͭस:इित
अͭअ याम ् Ͱवािͭसनु Ͱवाͭͤयाͨ नु
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Table 269: अकमक˨ ўबया ͚ वािस˨ͨ य "आफैलाई ितѝरन"ु
उ:ङ् ͚ वािसङ˨ ͚ वातस˨ु
इऽѠच ͚योिसѠ˨य ͚योिस:˨इित
ओऽचु ͚योिसय˨ु ͚योिस:˨इतु
इक् ͚ वािसў˨क ͚ वािसक्˨ ितўक
ओक् ͚ वािसक˨ ͚ वािसक्˨ तक
इन ् इ͚ वािस˨ इ͚ वाͤयि˨स ͚ वािसय˨े
एऽѠच इ͚योिसѠ˨य इ͚योिस:˨ित ͚योिस:˨इये
ए:न ् इ͚ वािसѠ˨न इ͚ वाͤया˨ͨ  नु ͚ वानुय˨े
अम ् ͚ वािस˨ ͚ वाͤयि˨स
अͭसु ͚योिसѠ˨य ͚योिस:˨इित
अͭअ याम ् ͚ वािसन˨ु ͚ वाͤया˨ͨ  नु




इक् ͤवािͰसўक ͤवािͰसक् ितўक
ओक् ͤवािͰसक ͤवािͰसक् तक
इन ् इͤवािͰस इͤवाͰͤयिस ͤवािͰसये
एऽѠच इͤयोिͰसѠय इͤयोिͰस:ित ͤयोिͰस:इये
ए:न ् इͤवािͰसѠन इͤवाͰͤयाͨ नु ͤवाͰनयुे
अम ् ͤवािͰस ͤवाͰͤयिस
अͭसु ͤयोिͰसѠय ͤयोिͰस:इित
अͭअ याम ् ͤवािͰसनु ͤवाͰͤयाͨ नु




इक् ͩयोिःसўक ͩयोिःसक् ितўक
ओक् ͩयोिःसक ͩयोिसक् तक
इन ् इͩयो:िःस इͩयो:ͨͤयिस ͩयो:िͨसये
एऽѠच इͩयोिःसѠय इͩयोिःस:इित ͩयोिःस:इये
ए:न ् इͩयो:िͨसѠन इͩयो:ͨͤयाͨ नु ͩयो:ͨ नयुे
अम ् ͩयो:िͨस ͩयो:ͨͤयिस
अͭसु ͩयोिःसѠय ͩयोिःस:इित
अͭअ याम ् ͩयो:िͨसनु ͩयो:ͨͤयाͨ नु
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2S ʔikhan̂si ʔikhan̂tɛsi khan̂sije
2D ʔikhaksiji ʔikhaksiĵti khaksiĵje










2S ʔibransi ʔibrantɛsi bransije
2D ʔibraŋsiji ʔibraŋsiĵti braŋsiĵje










2S ʔikɛn̂si ʔikɛn̂tɛsi kɛn̂sije
2D ʔikɛssiji ʔikɛssiĵti kɛssiĵje










2S ʔilɛjsi ʔilɛjtɛsi lɛjsije
2D ʔilɛːssiji ʔilɛːssiĵti lɛːssiĵje












2S ʔirɛm̂si ʔirɛm̂tɛsi rɛm̂sije
2D ʔirɛpsiji ʔirɛpsiĵti rɛpsiĵje










2S ʔinɛmsi ʔinɛmtɛsi nɛmsije
2D ʔinɛmsiji ʔinɛmsiĵti nɛmsiĵje










2S ʔiwɛlsi ʔiwɛltɛsi wɛlsije
2D ʔiwɛlsiji ʔiwɛlsiĵti wɛlsiĵje










2S ʔighrʌn̂si ʔighrʌn̂tɛsi ghrʌn̂sije
2D ʔighriksiji ʔighriksiĵti ghriksiĵje












2S ʔisʌnsi ʔisʌntɛsi sʌnsije
2D ʔisiŋsiji ʔisiŋsiĵti siŋsiĵje










2S ʔipʌn̂si ʔipʌn̂tɛsi pʌn̂sije
2D ʔipissiji ʔipissiĵti pissiĵje










2S ʔiʣhʌjsi ʔiʣhʌjtɛsi ʣhʌjsije
2D ʔiʣhiːssiji ʔiʣhiːssiĵti ʣhiːssiĵje










2S ʔiʔʌm̂si ʔiʔʌm̂tɛsi ʔʌm̂sije
2D ʔiʔipsiji ʔiʔipsiĵti ʔipsiĵje












2S ʔimʌmsi ʔimʌmtɛsi mʌmsije
2D ʔimimsiji ʔimimsiĵti mimsiĵje










2S ʔiʦʌrsi ʔiʦʌrtɛsi ʦʌrsije
2D ʔiʦirsiji ʔiʦirsiĵti ʦirsiĵje










2S ʔirʌlsi ʔirʌltɛsi rʌlsije
2D ʔirilsiji ʔirilsiĵti rilsiĵje










2S ʔiŋin̂si ʔiŋin̂tɛsi ŋin̂sije
2D ʔiŋissiji ʔiŋissiĵti ŋissiĵje












2S ʔidhen̂si ʔidhen̂tɛsi dhen̂sije
2D ʔidheksiji ʔidheksiĵti dheksiĵje










2S ʔiʦhensi ʔiʦhentɛsi ʦhensije
2D ʔiʦheŋsiji ʔiʦheŋsiĵti ʦheŋsiĵje










2S ʔisen̂si ʔisen̂tɛsi sen̂sije
2D ʔisessiji ʔisessiĵti sessiĵje










2S ʔiʦejsi ʔiʦejtɛsi ʦejsije
2D ʔiʦeːssiji ʔiʦeːssiĵti ʦeːssiĵje












2S ʔikhlem̂si ʔikhlem̂tɛsi khlem̂sije
2D ʔikhlepsiji ʔikhlepsiĵti khlepsiĵje










2S ʔiʦemsi ʔiʦemtɛsi ʦemsije
2D ʔiʦemsiji ʔiʦemsiĵti ʦemsiĵje










2S ʔithersi ʔithertɛsi thersije
2D ʔithersiji ʔithersiĵti thersiĵje










2S ʔikelsi ʔikeltɛsi kelsije
2D ʔikelsiji ʔikelsiĵti kelsiĵje












2S ʔikûnsi ʔikûntɛsi kûnsije
2D ʔikʉksiji ʔikʉksiĵti kʉksiĵje










2S ʔiʦunsi ʔiʦuntɛsi ʦunsije
2D ʔiʦʉŋsiji ʔiʦʉŋsiĵti ʦʉŋsiĵje










2S ʔilʌn̂si ʔilʌn̂tɛsi lʌn̂sije
2D ʔilʉssiji ʔilʉssiĵti lʉssiĵje










2S ʔikhʌjsi ʔikhʌjtɛsi khʌjsije
2D ʔikhʉːssiji ʔikhʉːssiĵti khʉːssiĵje












2S ʔigʌm̂si ʔigʌm̂tɛsi gʌm̂sije
2D ʔigʉpsiji ʔigʉpsiĵti gʉpsiĵje










2S ʔirʌmsi ʔirʌmtɛsi rʌmsije
2D ʔirʉmsiji ʔirʉmsiĵti rʉmsiĵje










2S ʔisʌrsi ʔisʌrtɛsi sʌrsije
2D ʔisʉrsiji ʔisʉrsiĵti sʉrsiĵje










2S ʔigʌlsi ʔigʌltɛsi gʌlsije
2D ʔigʉlsiji ʔigʉlsiĵti gʉlsiĵje












2S ʔiʔʉ̂nsi ʔiʔʉ̂ntɛsi ʔʉ̂nsije
2D ʔiʔʉssiji ʔiʔʉssiĵti ʔʉssiĵje










2S ʔikônsi ʔikôntɛsi kônsije
2D ʔikɵksiji ʔikɵksiĵti kɵksiĵje










2S ʔighonsi ʔighontɛsi ghonsije
2D ʔighɵŋsiji ʔighɵŋsiĵti ghɵŋsiĵje










2S ʔitoɔn̂si ʔitoɔn̂tɛsi toɔn̂sije
2D ʔitɵssiji ʔitɵssiĵti tɵssiĵje












2S ʔibhoɔjsi ʔibhoɔjtɛsi bhoɔjsije
2D ʔibhɵːssiji ʔibhɵːssiĵti bhɵːssiĵje










2S ʔiloɔm̂si ʔiloɔm̂tɛsi loɔm̂sije
2D ʔilɵpsiji ʔilɵpsiĵti lɵpsiĵje










2S ʔiloɔmsi ʔiloɔmtɛsi loɔmsije
2D ʔilɵmsiji ʔilɵmsiĵti lɵmsiĵje










2S ʔiʦoɔrsi ʔiʦoɔrtɛsi ʦoɔrsije
2D ʔiʦɵrsiji ʔiʦɵrsiĵti ʦɵrsiĵje












2S ʔitoɔlsi ʔitoɔltɛsi toɔlsije
2D ʔitɵlsiji ʔitɵlsiĵti tɵlsiĵje










2S ʔipɵ̂nsi ʔipɵ̂ntɛsi pɵ̂nsije
2D ʔipɵssiji ʔipɵssiĵti pɵssiĵje
2P ʔipɵ̂nsini ʔipɵ̂ntɛnnu pɵ̂nnuje
3S pɵ̂nsi pɵ̂ntɛsi
3D pɵssiji pɵssiĵti
3P pɵ̂nsinu pɵ̂ntɛnnu
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